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A S U N T O S D E L D I A 
los congres i s tas d e l a L i g a N a - j c o n c e s i ó n q u e se v i e n e g e s t i o n a n d o 
. i es d e c i r l a m a y o r í a d e l o s , p a r a o c u p a r e n e l l i t o r a l d e m i e s -
dadores y l a m a y o r í a d e l o s r e - | t r a b a h í a " t o d o s l o s a c t u a l e s m u e -
* sentantes, h a n s o l i c i t a d o d e l se-1 l i e s d e m a d e r a d e l E s t a d o c o m -
Zayas I ™ ^ s e ñ o r ^ a r n e t e o n - ¡ p r e n d i d o s e n t r e e l e x t r e m o n o r t e 
al f r e n t e d e l a D i r e c c i ó n G e - d e l a c o n c e s i ó n d e l a " P o r t o f H a -
^ a l de C o m u n i c a c i o n e s . v a n a D o c k s C o . " l a e x p l a n a d a d e 
^La s o l i c i t u d f u é h e c h a p o r es- l a C a p i t a n í a d e l P u e r t o y u n a p o r -
c i ó n d e l d o m i n i o p ú b l i c o s i t u a d a 
a l s u r d e l c a n a l d e e n t r a d a 
A y e r p í o c l a m ó e l tofeso j l D r . A l f r e d o Z a j a s 
L a f o r m a l i d a d c o n s t i t u c i o n a l f u é c u m p l i d a c o n e l m a y o r o r d e n y e n t u s i a s m o 
A y e r el Congreso de l a R e p ú b l i c a 
de acuerdo con «1 a r t í c u l o 58 Je l a 
C o n s t i t u c i ó n , p r o c l a m ó Pres idente de 
l a R e p ú b l i c a , a l doctor A l f r e d o Za-
yas y A l f o n s o y Vicepres idente a l ge-
ne ra l F ranc i sco C a r r i l l o Mora l e s . 
crito y 
e n t r e g a d a e n m a n o p r o p i a 
• presidente y a p r o c l a m a d o , p o r 
L c o m i s i ó n q u e p r e s i d í a e l se-
• , V e r a V e r d u r a , j e f e d e l o s 
nscrvadores m a t a n c e r o s . 
Esta g e s t i ó n d e l o s c o n g r e s i s t a s 
US* 
B a r n e t y Rafael C u r i a ; los C ó n s u l e s 
en Pue r to R ico y L i v e r p o o l , s e ñ o r e s 
G a s t ó n M a r i n y J u l i á n de A y a l a ; los 
exrepresentantes doctoras ' J o s é M a -
n u e l C o r t i n a , Celso C u é l l a r del R í o , , 
Argos , J o s é M a r í a Collantes , E n r i q u e ' b ros del Congreso, puede hacerse la 
G r a n a n i m a c i ó n se notaba, desdo! Por to , I b r a h i m U r q u i a g a ; Sa^urninol p r o c l a m a c i ó n , porque si es verdad 
m u y t emprano , en los alrededores de l l Escoto C a r r i ó n y Feder ico M o r a l e s ; e l j que l a L e y O r g á n i c a del Poder E jecu-
I n t e g r a n ac tua lmen te e l Congreso 
de l a R e p ú b l i c a 138 m i e m b r o s . 
S e g ú n el c r i t e r i o sustentado por loe 
Di rec to res de l a L i g a Nac iona l , solo 
l a m i t a d m á s unode los m i e m 
1 
p u e r t o d e l a H a b a n a . " 
E l E s t a d o — d i c e e n r e s u m e n l a 
C á m a r a d e C o m e r c i o — d e b e m a n -
t e n e r s u d o m i n i o y t e n e r a s u d i s -
Itece m u c h o a l s e ñ o r B a r n e t ; p o s i c i ó n e l l i t o r a l d e l p u e r t o q u e 
tnaltcrimiento, p o r l o d e m á s , d e l a u n l e q u e d a l i b r e , p a r a c o n s t r u i r 
t t ¿ j u s t i f i c a d o , t e n i e n d o e n c u e n -
U ja s i t u a c i ó n c o m p l e t a m e n t e c a ó -
^ en q u e se e n c o n t r a b a n u e s t r o 
jgjvicio d e c o r r e o s y t e l é g r a f o s 
hace p o c o t i e m p o , y l a s i t u a c i ó n 
¿ j todo n o r m a l e n q u e se e n c u e n -
j iaahora. • 
Allí, en l a D i r e c c i ó n G e n e r a l d e 
Comunicaciones, se h a n h e c h o m i -
l c o s ; c o n e l c o n c u r s o , n a t u r a l -
mente, d e l p e r s o n a l , q u e n o l e f a l -
tó nunca a n i n g ú n j e f e , p e r o g r a -
cias a l a i n i c i a t i v a y a l a e n e r g í a 
inteligente y p e r s e v e r a n t e d e l se-
¿or Barne t , q u i e n a l o s p o c o s m e -
jes de h a b e r s e p u e s t o a l f r e n t e 
del Cuerpo c o n s i g u i ó n o r m a l i z a r 
g r a n d e s e s p i g o n e s , m u e l l e s y a l m a 
cenes d e u so p ú b l i c o s o b r e l a base 
d e t a r i f a s e c o n ó m i c a s . A d e m á s , las 
c lases m e r c a n t i l e s h a n e s t a d o l u -
c h a n d o r e c i e n t e m e n t e c o n las c o m -
p a ñ í a s c o n c e s i o n a r i a s d e m u e l l e s y 
a l m a c e n e s a c a u s a d e l o d e f i c i e n t e 
d e l s e r v i c i o y d e l o e l e v a d o d e 
las t a r i f a s . 
S o n r a z o n e s ; y b u e n a s r a z o n e s . 
P e r o e l E s t a d o c o m o c o n s t r u c t o r 
d i r e c t o d e a l m a c e n e s , m u e l l e s y 
e s p i g o n e s y s o b r e t o d o c o m o a d -
m i n i s t r a d o r , d i r e c t o t a m b i é n , i n s -
p i r a p o c a c o n f i a n z a . 
L a s c o n c e s i o n e s y a a c o r d a d a s 
edificio de l a C á m a r a . Nues t ro pueblo, 
por p r o p i a p s i c o l o g í a , es amante de 
l a novedad, y novedad cons t i tuye u n 
acto que solo debe efectuarse de cua-
t r en io en c u a t r e n i o . I n ú t i l fué pa ra l a 
inmensa m a y o r í a de ese ¿rtiblico el 
c o n c u r r i r a l a C á m a r a con el P r o p ó -
si to de presenciar e l acto las t r i bunas 
p ú b l i c a s son de m u y escasa capacidad, 
y quedaron comple tamente atestadas 
desde "mucho antes de p e r m i t i r s e e l 
acceso del pueblo a e l l a s . 
Los m á s , pues, se contentaron con 
presenciar l a l legada de los congresis-
tas ; desfile de a u t o m ó v i l e s de todos 
los tipos—desde el h u m i l d e F o r d a l 
lujoso P a c n a r d — o s t e n t a c i ó n de trajes 
y ch is te ras i r r e p r o c h a b l e s ; a lguno 
que o t r o t r a j e de d r i l blanco'. E l ca^ 
l o r e ra r ea lmen te i n t e n s í s i m o en el 
d í a de aye r . E n l a plazoleta que í o r -
ma e l á n g n l o del edificio Je l a C á m a -
ra , en su f rente po r la ca l l e de San 
Pedro, i m p r o v i s ó s e u n mee t ing popu-
l a r en ei que muchos h i c i e r o n a larde 
de o r a t o r i a . 
Los salones de l a C á m a r a fue ron ( 
adornados con plantas iunamenta les | 
y f lores del j a r d i n " E l F é n i x ' . 
E n el pat io , s i t u ó s e !a Banda del j 
C u a r t e l Genera l del E j é r c i t o . 
corone l F r a n c i s c o M a r t í n e z i ^ u f r i u ; 
los d i rec tores de ' ' L a Noche' , " E l D í a ' 
y " E l I m p a r c l a i ' , s e ñ o r e s A n t o n i o 
I ra izoz , Sergio C a r b ó y Leopoldo Per 
n á n d e z R o s ; e l D ' r e c t o r de ' E l Cuba-
no L i b r e " , A . Ca r t aya y o t ros m á s 
que no recordamos . 
IBn l a T r i b u n a D i p l o m á t i c a se en^ 
cont raba e l M i n i s t r o de F ranc ia , y los 
Encargados de Negocios de B r a s i l y 
C h i l e acredi tados ante nues t ro Gobier 
n o . 
Solo u n Representante de los per-
tenecientes a l a L i g a Nac iona l d e j ó de 
c o n c u r r i r a l a s e s i ó n : : 
E l s e ñ o r Rafael Cabrera, que se 
e x c u s ó po r en f e rmo . 
Los senadores c o n c u r r i e r o n * n n ú -
mero de 2 1 . 
R e n u n c i é e l S u b d i r e c -
t o r d e i a R e n t a 
A c t ú a desde ayer en d icho cargo 
señotr l í í o r b e r t o A H o n s o 
r l 
h a n d a d o m a l r e s u l t a d o . S i n d u -
servicios, p o n i é n d o l o s " t o d o s " . d a e n g r a n p a r t e , e n l a p r i n c i p a l , 
al día, l o q u e n o se h a b í a l o g r a - 1 p o r q u e n o se v e l a c u i d a d o s a m e n -
1 Jo conseguir d u r a n t e a ñ o s y m á s t e p a r a q u e las c o n d i c i o n e s d e l a 
anos, a p e s a r d e p r o t e s t a s r e i t e r a - c o n c e s i ó n se c u m p l a n . Y es es te 
<1m del p ú b l i c o , d e q u e j a s c o n s - a s u n t o q u e v a l d r í a l a p e n a d e e x a 
lanles l a p r e n s a y h a s t a d e r e c i a - m i n a r l o c o n i n t e r é s , p o r q u e p u e d e 
naciones h e c h a s o f i c i a l y o f i c i o -
jamente e n e l e x t r a n j e r o . 
Por e l l o se e x p l i c a l a p e t i c i ó n 
lucha p o r l a m a y o r í a d e l o s c o n -
jesistas c o n r e s p e c t o a l s e ñ o r 
' ¿ m c t , y p o r e l l o l a a p l a u d i m o s 
[nosolTos de m u y b u e n a g a n a , se-
guros de i n t e r p r e t a r e l s e n t i m i e n t o 
públ ico. 
E l Subdi rec to r de la Renta ce L o -
t e r í a , ¿eñor , A l b e r t o de A r m a s , ha 
presentado su r enunc ia a l Jefe del 
Pocas autor idades v imos en las t r i - I Es t ado . Con t a l m o t i v o e s t á actuando 
hunas del S a l ó n de Sesiones; el Sub- ] desde ayer en dicho c a r g o - e l s e ñ o r 
secre tar io de A g r i c u l t u r a , doctor Juan ¡ N o r b e r t o Al fonso , persona de conflan-
R a m ó n O ' F a r r i l l ; el D i r e c t o r de Co- za del Pres idente electo doctor A l -
municaciones , s e ñ o r Car los A . B a r - ' f redo Zayas, y á l cua l se h a indicado 
ne t ; e l doc tor A d á n Galar re ta , D i r e c - ' en estos d í a s como l l amado a ocupar 
t o r de San idad ; los M i n i s t r o s de l a j e l ca rgo de D i r e c t o r del m i s m o l í e -
R e p ú b l i c a en P a r í s , China y Colombia,1 pa r t amen to , en e l gobierno del doc-
s e ñ o r e s Rafae l M a r t í n e z O r t i z ; J o & é l ' t o r Z a y a » . 
t i v o de t e rmina que s e r á n necesarias 
las dos te rceras partes de cada cuer-
po colegis lador , l a C o n s t i t u c i ó n , Ley 
fundamen ta l de l a c u a l se d e r i ^ n to -
das las d e m á s , que son úe p roced i -
mien to , no exi je u n q u o r u m d e t e r m i -
nado, c o m p r e n d i é n d o e e , en una j u i c i o -
sa i n t e r p r e t a c i ó n , que es suficiente i 
S e c o n s i d e r a s e d i c i o s a l a 
h u e l g a f e r r o v i a l r i a 
A y e r n o c i r c u l a r o n t r e n e s d e c o r r e s p o n d e n c i a . 
P r o b a b l e s u s p e n s i ó n d e l a f i e s t a d e l t r a b a j o . 
E l Secretar io de G o b e r n a c i ó n , coro- ayer, lo cua l hace que las autor idades 
ne l H e r n á n d e z ; el Subsecretar io doc-
tor A g u i a r ; e l Jefe de P o l i c í a Se-
creta , s e ñ o r L l a n u s a y y r i r i c s oficiales 
Jefes de puestos m i l i t a r a s en el i n t e -
r i o r , ce lebra ron ayer una extensa y 
reservada conferencia , duran te l a cua l 
el doctor A g u i a r se d i r i g i ó por dos 
veces a Palacio , vo lv i endo a l a r e u n i ó n 
d e s p u é s de en t rev i s ta r se con el s e ñ o r 
Pres idento de l a R e p ú b l i c a . 
No obstante guarda r se ex t remada 
reserva—como y a hemos dicjho—te-
rencia , y en las en t revis tas del Sub 
secre tar io de G o b e r n a c i ó n oon e l Jefe 
del Estado, se t r a t ó de l a ac tua l h u e l -
ga de los obreros d « los F . C . de 
C u b a . 
E l gobierno est ima que ese inopor-
tuno m o v i m i e n t o pe r jud ica a l t amen te 
los intereses del p a í s , pues ya ha 
mo t ivado l a i n t e r r u p c i ó n de l a mo-
l ienda en v a r i o s centra les azucareros. 
m i t a d m á s uno de los miembros d e * "emos no t ic iag de que en eea copfe 
Congreso, puesto que cuando esa L e y 
b á s i c a h a quer ido s e ñ a l a r u n q u ó r u m 
especial l o h a fijado a s í en sus pre-
ceptos . Este es el c r i t e r i o d*l Pa r t i do 
de Gob ie rno . H a b í a , pues, q u ó r u m 
desde m u y t emprano . Pero c o n o c i é n -
dose que los Representantes l ibera les 
se encon t raban reun idos t r a t ando de 
su concu r r enc i a a l acto de l a p r i -
c l a m a c i ó n , se a c o r d ó esperar su deci-
s i ó n . No obs tan te é s t o , el Represen 
t an t e s e ñ o r A l f r e d o Hornedo concu-
r r i ó desde t e m p r a n o a l a s ^ á m a r a . 
D e s p u é s de una espera de m á s de 
cuat ro horas , se supo a l fin <iue los 
l ibera les c o n c u r r i r í a n . 
L o l u c i e r o n colec t ivamente , en n ú -
m e r o de 17. Cuando e l numeroso p ú -
b l i c o que se encont raba fuera el edi-
ficio v i ó l l e g a r a los Representantes 
l iberales , p r o r r u m p i ó en a p l a f í l o s y 
las bocinas de m ú l t i p l e s a u t o m ó v i l e s 
sonaron por u n buen espacio de 
t i e m p o . 
A n i m ó s e el S a l ó n de Seslonfs, el 
p ú b l i c o , que bostezaba ^ n las t r i b u -
nas se p repara , y has ta e l r e l o j , t f i c i a l 
que p a r e c í a "a le ta rgado ' a v i v a su 
m o v i m i e n t o . 
consideren sediciosa l a uuelga de re -
ferencia y hayan adoptado y a deter-
minadas medidas . t 
Con m o t i v o de esta s i t u a c i ó n dif í -
c i l , se habla de u n a probable suspen-
s i ó n de l a F ies ta del Traba jo , que— 
como es sabido—se celebra anua lmen-
te con u n paro gene ra l í l d í a p r i m e -
r o de m a y o . 
E l Enca rgado de Negocios de I n g l a -
t e r r a y el A d m i n i s t r a d o r de los F . C . 
Unidos , se en t r ev i s t a ron t a m b i é n ayer 
"•con e l Jefe del Es t ado . 
E3 s e ñ o r A . C . Reed, A d m i n i s t r a -
dor del F e r r o c a r r i l de Cuba, en te le-
g r a m a fecha de ayer, dice a l a Secre-
t a r í a de A g r i c u l t u r a , l o que sigTie: 
General S á n c h e z A g r á m e n t e , 
Secre tar io de A g r i c u l t u r a . 
Habana . 
E l d í a 25, antes de declararse l a 
y e s t á dispuesto a proceder con toda huelga, e s c r i b í a usted de ta l ladamente 
e n e r g í a s i los obreros no deponen su sobre e l p a r t i c u l a r , enviando u n a car-
a c t i t u d a l a m a y o r b revedad . : ta a l doctor L o m b a r d , con sello r á p i d o 
H a y a d e m á s la c i r cuns t anc i a de que para que se l a en t r ega ra . T a m b i é n 
l a p a r a l i z a c i ó n de l s e rv ic io f e r rov i a - e s c r i b í a l s e ñ o r Secre ta r io de Gober-
r i o se ha hecho extensiva a los t renes 
de correspondencia , que no c i r c u l a r o n C o n t i n ú a en l a p á g i n a D I E C I S I E T E 
L a 
C o n t i n ú a en l a U L T I M A p á g i n a 
La C á m a r a d e C o m e r c i o , c o m o 
el Club R o t a r i o , es o p u e s t a a l a ies 
d a r m o t i v o e n a l g ú n caso a e x i -
g i r o a i m p o n e r q u e se r e s c i n d a 
e l c o n t r a t o q u e t o d a c o n c e s i ó n p r e -
s u p o n e . 
N o s p a r e c e q u e p o r e l m o m e n t o , 
y a n t e s d e r e s o l v e r s o b r e n u e v a s 
c o n c e s i o n e s , l o i m p o r t a n t e p a r a e l 
E s t a d o y p a r a e l c o m e r c i o es v e r 
c ó m o f u n c i o n a n las c o n c e s i o n e s y a 
a c o r d a d a s , y p o n e r e n es ta m a t e -
r i a a l g u n o s p u n t o s s o b r e a l g u n a s 
S e e s t a b l e c e r á n e s c u e l a s a g r í c o l a s e n t o d a E s p a ñ a 
M o v i d a s e s i ó n e n e l C o n g r e s o . - E x p l o s i ó n e n u n a f á b r i c a d e m u n i c i o n e s . -
G r a n c o r r i d a e n B a r c e l o n a . - C h o q u e s e n t r e l a p o l i c í a y l o s s i n d i c a l i s t a s . 
L a s m a n i o b r a s d e M a y o . - L a l a n g o s t a . - O t r a s n o t i c i a s . 
C o m i s i ó n F i n a n c i e r a d e a z ú c a r 
y l a e s c a s e z d e n u m e r a r i o 
I n t e r v i ú c o n D . M a n u e l O t a d u y 
L a C o m i s i ó n .F inanc ie ra de A z ú c a r , p i g n o r a r a z ú c a r e s pa ra que recoja d i -
y l a escasez de n u m e r a r i o . I n t e r v i ú 
con don M a n u e l de Otaduy. 
l a s u p r e s i ó n d e l c u a t r o p o r c i e n t o 
Bn la tarde de ayer c e l e b r ó s e s i ó n 
la Directiva de l a C á m a r a de C o n e r -
|tco, Industr ia y N a v e g a c i ó n de Cuba, 
tojo la presidencia del s e ñ o r Car los 
Zaldo, actuando de seoiretario e l se-
'íor José D u r á n . 
Se dló lec tura a las actas de las 
¡«iones anteriores, siendo aprobadas. 
1 Se dló cuenta de haber as is t ido una 
liepresentaclón de l a C á m a r a a las 
'•uniones celebradas ú l t i m a m e n t e a 
Iniciativa de l a A s o c i a c i ó n de Comer,, 
E l l a U n i v e r s i d a d 
A lae diez de tyi m a ñ a n a de h o y 
Pronunciará una conferencia a los» ] 
• umnoa de l a c á t e d r a de S o c i o l o g í a j 
*1 señor Habib Estefano, Presidente j 
"í la Academia á r a b e nac iona l de D a . 
^ c o , sobre " L a raza s e m í t i c a y l a ¡ 
¡¡«a indoeuropea en el d e s a n o l l o de j 
"» civilización m u n d i a l . , ' ' 
clantes y do I . i T on ja de Oomarcio, a s í 
como de l a m o c i ó n que f u é aprobada 
en l a asamblea cele!.mda por las en-
tidades e c o n ó m i c a s , en l a A s o c i a c i ó n 
de Dependientes, el d í a 16 del a c t u a l . 
Se d ió cuenta de los escri tos d i r i -
gidos por l a C á m a r a a los Cuerpos 
Colegis ladores y a l a J e fa tu ra de 
Obras P ú b l i c a s del D i s t r i t o de l a H a -
bana, contrairios a l a c o n c e s i ó n que 
pretende el s e ñ o r Salvador Rev i r a , 
para c o n s t r u i - espigones, mueles y a l . 
macenes en el l i t o r a l de b a h í a . 
Se t r a t ó ampl iamente sobre e l p ro -
yecto de s u s t i t u c i ó n del impuesto de 
cua t ro po r c ien to sobre i . t ü í d a d e s , 
por otros Impuestos, sobre l a contra-
t a c i ó n m e r c a n t i l , r e p í r e s e n t a d a por la 
l e t r a de cambio obl i s ra tor la . 
Sobre este ú l t i m o punto l a o p i n i ó n 
do l a j u n t a estaba d i v i d i d a . 
Se d ió l e c t u r a a l escri to que in?er-
C o n t i n ú a en l a p á g i n a D I E C I S E I S 
SE E S T A B L E C E R A N E S C U E L A S 
A G R I C O k i , cei T O D A E S P A Ñ A 
M A D R I D , ab r i l 2 9 . 
E l Gobierno p r o y e c t a establecer en 
todas las provinc ias cSe E s p a ñ a escue-
las c ^ r í c e l a s a f i n de e n s e ñ a r a los 
labradores los m é t o d o s modernos de 
c u l t i v o . 
E l m i n i s t r o de T r a b a j o , s e ñ o r conde 
de L i z á r r a g a , interpelado sobre este 
asunto en la se s ión celebrada en el 
Congreso de los Diputados , d e c l a r ó 
que el Gobierno real izaba en la ac-
t u a l i d a d un detenido estudio y minuc io 
sa i n v e s t i g a c i ó n de las mejoras en los 
m é t o d o s a g r í c o l a s que son susceptibles 
de ser adoptados en E s p a ñ a y que los 
exper imentos efectuados hasta ahora 
han daoo excelentes resultados. 
p r o y e c t o d r ley ñ i i i i t a r , estableciendo 
una d i s m i n u c i ó n en los a ñ o s de ser-
v ic io y o t ras reformas en el E j é r c i -
t o . 
L a p r imera f i l a de las t r ibunas p ú -
b l icas se ha l laba ocupada por solda-
dos d u r a n t e d i c h o debate. 
E l presidente in te r ino de la C á m a r a 
se n e g ó a p e r m i t i r que el d ipu tado 
social is ta , s e ñ o r P r i e to , interviniese en 
el deba te , y cuando é s t e i n s i s t i ó pre-
q u i l i d a d en la C á m a r a , pero numero-
sos d iputados de la o p i s i c i ó n penetra-
ron en el ed i f i c io desde los pasi l los , 
haciendo imposib le que cont inuase el 
debate. 
F i n a l m e n t e , el Presidente de la C á -
mara v o l v i ó a ocupar l a mesa y me-
diante las debidas explicaciones se ppr-
m i t i ó que el s e ñ o r Pr ie to preguntase 
a los soldados si su presencia en las 
t r i bunas t e n í a como como o b j e t o e.1 
E n v i s t a de las manifestaciones 
que Se h a n pub l icado respecto a l a 
g e s t i ó n de l a C o m i s i ó n F i n a n c i e r a de 
A z ú c a r e s y a l a p o s i b i l i d a d de que 
nc pueda rea lmente contarse como 
u n hecho c ie r to e l e m p r é s t i t o de los 
20 mi l lones para p i g n o r a r a z ú c a r e s en 
t e r r i t o r i o cubano, nos hemos d i r i g i d o 
a l s e ñ o r Pres idente de la C á m a r a Es-
p a ñ o l a de Comercio don M a n u e l de 
Otaduy, r o g á n d o l e nos expusiese su 
parecer d e s p u é s de publ icados los p u n 
tos de v i s t a que susc r ib i e ron el doc 
t o r A i z u g a r a y , po i .a A s o c i a c i ó n de 
Comerciantes de la H a b a n a ; el s e ñ o r 
A n t o n i o A n t ó n , por l a L o n j a de l Co-
merc io y e l p rop io s e ñ o r Otaduy po r 
l a C á m a r a E s p a ñ o l a . 
—Prec isamente esta m i s m a m a ñ a -
na he mandado a p r e g u n t a r a l a Co-
m i s i ó n F inanc i e r a , como d e b i é r a m o s 
ñ e r o a cuenta de e^os mismos 20 m i -
l lones. 
—Es e lementa l suponer que nadie 
anuncia que va a dar d ine ro s ino lo 
t iene. Y muchos menos puede ser ve-
r o s í m i l que gaste dinero en anun-
c i a r l o . 
tendiendo d i r ig i r se a la C á m a r a , el .-e- j real izar una m a n i f e s t a c i ó n de fuerza, 
ñ o r m i n i s t r o de Gracia y Just icia , d o n j Se e x p l i c ó que los soldados se hal la-
V i c e n t e P i n i é s , in te rv ino en an imada ¡ b a n en las t r ibunas t an só lo movidos 
d i s p u t a , en que tomaron par te numero- j p o r la cur ios idad y se d i ó por terminado 
sos d ipu tados . j el incidente . 
E l mencionado m i n i s t r o t r a t ó de 
conseguir que se restableciese la t r a n -
, C o n t i n ú a en l a p á g i n a D I E C I S E I S 
¿ g r a d i o í I t e y o e E s p a i i o e l 
r e g a í o d e ! g e n e r a l W m m \ 
E l M i n i s t r o de E s p a ñ a , Excmo. Se-
ñ o r A l f r edo de M a r i á t e g u i , h izo en-
t r e g a ayer a l s e ñ o r Preaidente de la 
R e p ú b l i c a del s igu ien te cable rec ib ido 
por é l : 
" M a d r i d , 26 de A b r i l de 1921. 
S. M . dice que r e c i b i r á con el ma-
y o r gus to y l a m á s s incera g r a t i t u d 
hacer lo todos los interesados, y me j l a c a n o a - a u t o m ó v i l que l e ofrece el 
h a n d icho que e s t á n pagando u n a n u n | s e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i c a de 
ció que se p u b l i c a en todos los p e r i ó - | C u b a . — 3 I a r q n é s de L e i n « , M i n i s t r o 
dicos i n v i t a n d o a todo el que q u i e r a ; de E s t a d o . " 
E l b a n q u e t e d e 1 & v i c t o r i a 
U N G R A N D I O S O H 0 M E N A J E 
R U I D O S O I N C I D E N T E E N E L C O N -
G R E S O D E L O S D I P U T A D O S 
M A D R I D , ab r i l 2 9 . 
Es ta tarde o c u r r i e r o n vivos i n c i -
dentes en el Congreso de los D i p u -
tados , al presentar el Gobierno 
G r a t a c o l a b o r a c i ó n 
E l doctor Pascual A e n l l e nos ha 
p rome t ido enviarnos desde E s p a ñ a a l -
gunas correspondencias sobre sus i m -
presiones de v i a j e . 
Agradecemos a l quer ido amigo la 
o fe r ta que de seguro a g r a d e c e r á n t a m 
el Tjién los lectores d e l D I A R I O . 
E X P L O S I O N D E U N A F A B R I C A D E " 
M U N I C I O N E S 
P A M P L O N A , ab r i l 29 . 
En una e x p l o s i ó n casual ocurr ida 
anoche en l a f á b r i c a de municiones de 
Juan M a r t í n e z G o ñ i , s i tuada en las 
afueras de esta p o b l a c i ó n , resultaron 
C o n t i n ú a en l a U L T I M A p á g i n a 
L a C a j a d e fthorros d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
U N A O O M U N I O A O í O N D E L P R E S I D E N T E 
d e F a l i r i c a o t e s J e T a h a c o s 
^ STIPRESIOX B E L D E R E C H O A D I C I O N A L I M P U E S T O A L T A B A C O ( T 
BAJÍO EN I N G L A T E R R A — E L A ( C E R D O D E L A C 0 3 I P A 5 I A A B R E N 
^ A T A R I A D E E S P A S A D E COB R A R E N ORO LOS D E R E C H O S D E 
REGALIA SOBRE E L T A B A C O T O K C I D O — O T R O S A S Ü N T O S . 
En la tarde del jueves, se r e u n i ó l a 
^nta Direct iva de esta C o r p o r a c i ó n 
Wra celebrar l a s e s i ó n o r d i n a r i a co-
^«spondiente a l mes que f ina l iza . 
Res id ió el acto e l s e ñ o r Eus taquio 
•^cnso Forcelledo, presidente en f u n 
«toes, actuando de secretar io el se-
José C. B e l t r o n s ; y d e s p u é s de 
'Ja y aprobad^ el acta de l a s e s i ó n 
Jlnaria de 31 de marzo ú l t i m o , y 
«erarse ia j u r t a de la s i t u a c i ó n del 
esoro social, de u n a l i q u i d a c i ó n de 
CnJleSes d* la cuenta c o r r i e n t e de l a 
r J \ 0 r a c i ó n con los banqueros s e ñ o -
£ «• Gelats y Ca., y de u n a c a r t a 
«stos mismos s e ñ o r e s re lac ionada 
^ ^ l a s u s t i t u c i ó n r e g l a m e n t a r i a de l 
^ e t e a l S r . C a r r e r a 
(POR T a U H G R A F O ) 
^ Clara. A b r i l 29. 
DIARIO M A R I N A . — H a b a n a . 
^íad00116 Se r e u n í ó l a c o m i s i ó n o r g a -
^MalT* áel homenaje que en e ¿ t a 
Wblt 36 d a r á al ba ta l lador t o m b r e 
W , 0 . S e ñ o r Manue l de J . C a r r e r á 
- ando que vaya una c o m i s i ó n a 
'-STlif al . . . ry„ 
Esta l ioche , en l o s salones de l , de l a f u n d a c i ó n de l a Caja 
Centro Gallego, ce lebraran una m u y j d ía de hoy 
hasta el 
^ general C a r r i l l o p a r a que abis-
< 4ia ei acl0> as í como para que s e ñ a l e 
% . rt^ev0r b a r r e r á para la celebra-
uei banquete. 
SERGIO A L V A K B Z . 
presidente en propiedad s e ñ o r Hous-
ton , que se h a l l a t empora lmente au-
sento del p a í s , q u e d ó in fo rmada con 
regoc i jo de l a s u p r e s i ó n , a p a r t i r del 
p r ó x i m o mayo , del derecho ad ic iona l 
de 50 por 100 ad-va lo rem que estable-
c i ó I n g l a t e r r a desde a b r i l del a ñ o 
pasado, sobre l a i m p o r t a c i ó n de ta-
bacos to rc idos , como resu l tado de la 
c a m p a ñ a que i n i c i a r o n y sos tuvieron 
c o n t r a ese g r a v a m e n los impor t ado -
res y d e m á s representantes de in te -
reses b r i t á n i c o s conectados con los 
negocios tabacaleros, y con tan to te-
s ó n y eficacia s e c u n d ó l a L e g a c i ó n 
de Cuba en Londres , a cargo del p r i -
mer secre tar io s e ñ o r R o d r í g u e z A l t u -
naga, mediante las gestiones con que 
c o o p e r ó a l m a y o r é x i t o de esa cam-
p a ñ a l a C o r p o r a c i ó n . 
Se l eye ron los cablegramas r e c i b i -
dos por la S e c r e t a r í a de Estado, del 
a lud ido func iona r io d i p l o m á t i c o , por 
l a C o r p o r a c i ó n , del C o m i t é de I m p o r -
tadores de L ó n d r e s . que d i r i g i ó lít 
c a m p a ñ a , de 1» Tobacco Merchan t s 
Assoc ia t ion , de los Estados Unidos , 
v del s e ñ o r Rosenstern, de la n o m -
brada c iudad que r e c i b i ó e l Secreta-
r i o de A g r i c u l t u r a , genera l S á n c h e z 
A g r a m o n t e . todos ellos comunicando 
l a sa t i s fac tor ia no t i c i a de haberse e l i 
minado del proyecto de presupuestos 
para el nuevo a ñ o e c o n ó m i c o pre-
sentado al p a r l a m e n t o por el M i n l s -
( P A S A A L A P L A N A OCHO) 
| i m p o r t a n t e Jun t a General loa de la 
I Ca ja de A h o r r o s de los socios del Cen 
! t r o A s t u r i a n o ; j u n t a a ^a cual con-
i voca s u Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n 
I con c a r á c t e r e x t r a o r d i n a r i o , para que 
sus asociados acuerden on def ini t iva 
su a c t i t u d y l a a c t i t u d que debe 
g u i a r a l Concejo en v i s t a de los acuer 
dos tomados en las t r es ú l t i m a s Jun-
tas celebradas en l a pasada semana, 
por los socios suscr ip tores , lod socios 
a i n v e r t i r y los socios del -uatro por 
c i en to ; socios que plenamente con-
vencidos por las manifestaciones ('.el 
m i s m o Consejo, y de a lgunos r;e sus 
asociados y por l a elocuencia del B a -
lance de S i t u a c i ó n que se l e y ó y se 
• r e p a r t i ó entonces, r e t i r a r o n sus s o l i -
| c i tudes rec lamando sus fondos que a l l í 
depos i ta ron y que les p rodu je ron ca-
I da u n o de los semestres, c'.etde l a 
f u n d a c i ó n de l a Caja hasta el semes-
i t r e de l a ñ o ú l t i m o , u n t res por c len-
i to , o sea; u n seis por ciento a n u a l , 
i E n las t res j un t a s ci tadas jos socios 
i r ec lamantes no solo r e t i r a r o n ^us r e -
! c lamaciones s i n ó que r a t i f i ca ron a l 
A h o r a b i e n ; si los sociDg en su ma-
y o r í a , a la rmados in jus tamente , acu-
den a l a Caja en demanda de sus de-
p ó s i t o s , en u n momento dado, el Ccn 
sejo ha colocado e l d ine ro á e ^us de-
positantes, atonto a su deber y los 
mandatos del Reglamento , en nego-
cios de í n d o l e d i s t i n t a , como ya hemos 
repe t ido var ias veces. Los negocios 
no son capr ichos , no pueden respon-
sejo se v e r á perp le jo e impos ib i l i t ado : der en caso a lguno a las necesidades 
p a r a so luc ionar el p r o b l e m a . E l Con- del m o m e n t o de cada uno de los aso-
ciados. E s t á n sujetos a los p l a z o » y 
a las fechas de los documentos que 
les impone su m i s m a lega l idad , l ega l i -
dad que ga ran t i za las ganancias y de 
l a cua l se de r ivan las cant idades a r e -
p a r t i r en D iv idendos . 
Los dineros los ha colocado e l Con-
sejo a negocios sobradamente garan-
tizados, como lo d e m o s t r ó , en u n l u m i -
noso in fo rme , l a C o m i s i ó n nombrada 
al efecto en una de las i l t i m a s gene-
rales celebradas, documento que y a 
conocen todos sus asociados 
l a C o m i s i ó n t e m p o r a l b a n c a r i a 
L o s s e ñ o r e s T r i l l o He rmanos , fle ' í o -
r ó n , suspenden pagos 
A y e r t a rde se r e u n i ó en el despa-
cho del Secretar io de Hacienda l a Co-
m i s i ó n T e m p o r a f de L i q u i d a c i ó n San-
ear i a . 
P r e s i d i ó el coronel M i g u e l I r i b a -
r r e n y a c t u ó de secretario el doctor 
Car los A r m e n t e r o s . 
A s i s t i e r o n los s e ñ o r e s Clarence M a -
r i n e y S e b a s t i á n Gelabert , comis io-
nados . 
U n a vez aprobada el acta de l a se-
s i ó n an te r io r , fueron resueltas va r ias 
consul tas sobre cuestiones de o rden 
i n t e r i o r enviadas por los representan- , 
tes de l a C o m i s i ó n L i q u i d a d o r a ante! t u r i a n o ^ hoy, y debe ser en lo f u t u - ! 1 senor Secreter10 á& G<.berna 
Pr incipio a las 11 y 15 p. m . este 
grandioso homenaje a los señores Zayas 
y Carri l lo. Lfa. ses ión conjunta d'el Con-
greso se p ro longó hasta esa hora y é s t a 
fué l a causa del retraso. 
E l Nuevo F r o n t ó n , atestado de p ú b l l . 
co, estaba condecorado br i l lantemente: 
una gran l á m p a r a china colgaba en .el 
centro y las banderaa y las flores l l e -
naban los palcoa y las altas goiderlae. 
A l penetrar «n el edificio los seflores 
Zayas y Car r i l l o toc6 la banda de m ú s i -
ca ©1 Himno Nacional . I * , ovación du ró 
cinco mlnctos. 
Este banquete ha sido el de mayor n ú . 
mero de comensales. 
A las dos de la madrugada comenza-
ron los discursos. Los s e ñ o r e s Blcardo 
Uolz, Juan Gualberto Gómez, José M . 
Cortina y el doctor Zayas concentraron 
el i n t e r é s del públ ico, cuyo entusiasmo 
no tuvo l im i t e s . 
Sentimos sinceramente no poder darle 
a la r e seña de este acto solemne todo 
cordialidad, la e x t e n s i ó n que su tras-
cendencia exige; pero, como ind icábamos 
antes, l a hora en exceso avanzada, nos 
obliga a resumir en estas breves lineas 
toda la grandiosidad del suntuoso ágape. 
A T E N T A D O C O N T R A E L P R I M E R 
M I N I S T R O D E L E T V I A 
R I G A , L e t v l a , a b r i l 29 . « 
E l m i é r c o l e s s© p e r p e t r ó u n a ten-
tado c o n t r a l a v i d a de K a r l U l l m a n . 
Jete de l g o b i e r n o de L e t v l a . « n una 
p o b l a c i ó n ce rcana a R i g a . 
U n a bomba lanzada a i i n t e r i o r de 
bu a u t o m ó v i l p o r o n i n d i v i d o o que 
d e c l a r ó ser u n exprofesor de u n co-
legio amer icano, h izo a ñ i c o s l a m á -
qu ina , pero e l p r i m e r m i n i s t r o r e s u l -
t ó I leso . 1 
L o s f e s t e j o s p a r a e ! J 0 d e l a y o 
A c u e r d o s a d o p t a d o s p o r l a c o m i s i ó n o f i c i a ' . 
N o s e r á d e c l a r a d o f e s t i v o e l d í a 2 1 . 
E n l a S e c r e t a r í l a de G o b e r n a c i ó n el objeto de ayudar a l a r e a l i z a c i ó n 
se r e u n i ó ayer l a C o m i s i ó n Oficial d e ¡ de los mismos festejos, se a c o r d ó que 
festejos para el d í a 20 de M a y o . A s l s - j los t res m i l qu in i en tos pesos que i m -
t i e r o n los s e ñ o r e s Coronel Charles 
H e r n á n d e z , Secretar lo de Goberna-
c i ó n ; M a r c e l i n o D í a z de Vi l l egas , A l -
calde M u n i c i p a l de l a Habana ; 
nue i V i l l a l ó n y D á v a l o s , P r e á i d e n t e 
E r c o n s e j o " n o ~ v a " a " í r j u n t a de esta de eSta C o n ^ s i ó n ; A g u s t í n del P ino , 
po r t an los fuegos de a r t i f i c io se abo 
n a r á n con cargo a la c o n s i g n a c i ó n n a -
c i o n a l . 
Se a c o r d ó da r las gracias al doc tor 
W i c k g r a n t , C a t e d r á t i c o de c u l t u r a f í -
sicasica de l a U n i v e r á i d a d Nac iona l , 
•por e l escr i to p ropon iendo una v a r i é -
Consejo su confianza con -us e l l c l t a v . , . 
c i ó n o s y aplausos ca lurosos . ei Banco Nac iona l de Cuba y el Fe- uno .de lo8 m á s al tos pres t ig ios eco- C 
M á s como h a y socios que o no vje de ra l de Cienfuegos. n ó m i c o s de l a R e p ú b l i c a . 
en t e ra ron o no han quer ido e n t e r a r r e j Se d i ó cuenta de u n escri to de l a ! — 
del b r i l l a n t e r esu l t ado de aque l l as | casa de Banca T r i l l o , Hermanos, de ' Epc r i to lo que antecede, hemos r 
noche a p roponer n i a re'solver nadaT i í 1 " ? 8 ^ 6 1 1 1 ^ ' ^ 1 ^ y u j i t a m i e h t o de l a 
Las soluciones las a c o r d a r á l a J u n t a ' H a b a n a ; V í c t o r M u ñ o z ; Caries A lzu - j dad de festejos que se t o m a r o n en con 
Genera l . Piensen, pues los que a e l l a ! f i a r a y ; J u l Í 0 BlailC0 H e r r e r a ; Gene- s i d e r a c i ó n , n o m b r á n d o s e a l &fecto u n a 
concu r r an en la gravedad del n rob le r a l Manue l A l f o n s o ; j 0 3 e de J . Y a r i . 
ma y r e s u é l v a n l o serenamente con na- n i ; A r n i a i l d o Car taya ; A n t o n i o R u i z ; 
t r i o t i s m o y con amor L a CaJa de A n d r é 8 Salazar; R o g e l i o Castellanob; 
A h o r r o s de los Socios del Centro A 3 . I A l f r e d o M l s & : A r m a n d o A n d r é , 
c o m i s i ó n , que l a f o r m a n los s e ñ o r e a 
V í c t o r M u ñ o z y J u l i o Bianco H e r r e -
ra, ^ara que hagan una ponencia, pa-
C o n t í n ü a en la U L T I M A p á g i n a 
, b r i l l a n t e s jornadas , que c o n t i n ú a n so-1 M o r ó n , so l i c i t ando de la C o m i s i ó n c ib ldo 1» s igu ien te c o m u n i c a c i ó n del 
i l i c i t a n d o sus d e p ó s i t o s , aosotros nos: T e m p o r a l de Liquidaciones de Bancos s e ñ o r Presidente del Centro Astu t r la 
I creemos en el deber de r epe t i r l o t an - ! se le dec larara en estado de suspen- ino-
tas veces como la j u s t i c i a nos 'o Je- i s i ó n de pagos. • 
!manda- , ^ Comi8i6n acord6. ^ 
E l d inero l levado a l a Caja no fué i que esta p e t i c i ó n no ha sido presen- L A C A j A D E 
i l l evado a l l í en ca l idad oe d e p ó s i t o . , ' t a d a en la f o r m a que de te rmina la1 A H O R R O S D E LOS SOCIOS 
i fué l levado a l l í para i n v e r t i r l o en ne- L e y y e l a r t í c u l o 76 del Reglamento i D E L M I S M 0 
, gocios que, r e r p a l d a á o g ^ o r i a e r en i - ped i r l a d o c u m e n t a c i ó n correspondien! Las complicaciones e c o n ó m i c a s aue 
| dad de sus Consejos y l a rec t i tud de t e para poder tomar en c o n s i d e r a c i ó n han tiraído, como consecuenda T a ¿ 
su r eg lamento , produjera un ' an to o 
i cuanto por c iento cada p e r í o d o ee-
| m e s t r a l . Que se l o g r ó este objeto, 
| en g r ado superior , a lo que pensaron 
sus tres clases de depositantes, ha r to 
| l o demues t ran los dividendos r e p a r t i -
dos en cada uno de los semestres des-
d icha s o l i c i t u d . 
Probablemente en l a p r ó x i m a reu-
n i ó n de la C o m i s i ó n L iqu idado ra , que 
t e n d r á luga r el lunes a las cinco de l a 
t a rde , se h a b r á n recibido los docu-
mentos necesarios y entonces se t o -
m a r á el acuerdo def in i t ivo . 
tua l c r i s i s , no se c i r cunsc r ibon a Cu 
ba. puesto que en o t ros muchos p a l - ; bles pa ra l a i n s t a l a c i ó n de Jas mis-
ses han p roduc ido males mayores que mas . 
los que a q u í hemos exper imen tado . C o n o c i ó l a C o m i s i ó n la l i s t a de to 
coronel Charles H e r n á n d e z , dió 
cuenta de haberse nombrado esta 
m i s i ó n , con ei p r o p ó s i t o de que a( 
t a r á todos los acuerdos y disposicio-
nes necesarias para el m a y o r l uc imien I 
to de los p r ó x i m o s festejos del d í a 20 
de Mayo, con m o t i v o de l a toma de 
p o s e s i ó n del Presidente electo de la J 
R e p ú b l i c a . 
Q u e d ó enterada la C o m i s i ó n de un 
escri to de l a "Havana E l e c t r i c " I n f o r -
mando que s e n t í a tener que manifes-
t a r al Gobierno que no r e d í a i e m i t i r su p e r i ó d i c o que la fiesta con que ma-
presupuesto para las i luminac iones , ! ñ a ñ a día 30 d e b í a inaugura r se el nue -
conforme se lo h a b í a pedido, porque i vo edificio de esta I n s t i t u c i ó n , ha y ido 
c a r e c í a de los mater ia les í n d i s p e n s a - l suspendida has ta nuevo . y í s o c o n 
El n u e v o e d i f i c i o d e l a C r u z R o j a 
F I E S T i A P L A Z A D A 
Habana , A b r i l ^f) de 192 ] . 
S e ñ o r D i r e c t o r del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Ciudad . 
S e ñ o r ; 
L e ruego haga saber po r medio d t 
Cuba, por el desar ro l lo de sus r ique-
C o n t i n ú a en l a p á g i n a D I E C I S E I S 
dos log festejos que h a n de rea l izar-
se a i n i c i a t i va s de l C a p i t á n del Puer-
to , Comandante A r m a n d o A n d r é y con 
m o t i v o de i n d i s p o s í c i ó m del do, t o r 
An ton io S á n c h e z de Bus tamaa te . 
A n t i c i p á n d o l e las m á s xpres ívas< 
gracias, quedo de usted a tento s. s 
M I G U E L V A R O N A , Presidenta dQ 
la Cruz Roja Cubana . 
\ 
S e v i s l u m b r a n a l g u n a s e p e r a n z a s e n e l 
a s u n t o d e l a s r e p a r a c i o n e s . 
D e c l a r a c i o n e s d e S i m o n s 
SkUHl 
L A S I T U A C I O N C R E A D A P O R L A S 
X U E V A S P R 0 P 0 H 1 C 1 U Í Í E S P A R E -
C E E N C E R R A R E S P E R A N Z A S 
W A b w I N G T O N , a b r i l 29. 
E l g o b i e r n o amer icano c o n t i n ú a t o -
uav la esperando de que ^a con t rove r -
s ia soore reparaciones ent re A l e m a -
n i a y los a l iados pueda a r reg la r se me 
d lan te u n a d i s c u s i ó n de las cond ic io -
nes . 
So r e v e l ó esta a c t i t u d au tor izada-
mente en l a noche de h o y . d e s p u é s 
de b&beÁ¿ discut ido la s i t u a c i ó n en 
todos sus aspectos, por pres idente 
H a r d i n g y su gabinete , y como conse-
cuencia de conferencias del secreta-
Tfo Hughes con M . Jules Jasserand. 
«• embajador f r a n c é s y &l S igno r R l c -
Cl embajador de I t a l i a . 
P r e v a l e c i ó l a I m p r e s i ó n d u r a n t e es-
t a noche, de que el p r ó x i m o paso f o r -
j i :a t dado' en l a cont rovers ia , depende-
)A del r e sudado de l a r e u n i ó n que 
M a ñ a n a ce lebra en Londres e l C é n s e -
lo Supremo A l i a d o . 
L o ú n i c o qu se hizo p ú b l i c o hasta 
ahora es que el gobie rno amer icano 
no ha comunicado a A i e m a n l a de-
manda a l g u n a de modi f i cac i6n en l a 
o fe r ta de reparac iones . 
Se reconoce como del icada l a s i tua-
c i ó n en que se encuent ran los Es -
tados l i u ' d o s por el napcl que en l a 
; i ( r t u a á d a d d e s e m p e ñ a n . 
S ha dec-arado de nuevo t e r m i n a n -
temente que los Estados Unidos n o 
a c t ú a n en n i n g ú n sent ido como agen- c o n t i n u a c i ó n do las negociaciones 
tes de A l e m a n i a ; o b r a n por lo c o n t r a - | c tn f idenc ia l e s que con M r . L l o y d 
r i o como asociados y amigos de los Ueurge h a b í a y o entablado." 
gob ie rnos a l iados, sus an t iguos aso- l Refm.mioBe a l a c i r cuns t anc i a de 
ciado en l a g u e r r a c o n t r a e l enemi 
go c o m ú n . 
E . p r o b l e m a p r i n c i p a l de toda l a 
con t rovers ia , s e g ú n e l pun to de v i s -
t a en esta c a p i t a l , es e l de t e rmina r 
cuanto puede pagar A l m a n t a y o b l i -
g a r l a a p a g a r . 
D E C L A R A C I O N E S D E L D R . S D í O N S 
E N E L R E I C H S T A G 
B E R L I N , a b r i l 2». \ 
D u r a n t e el debate celebrado hoy 
en el Re lchs t ag sobre l a c u e s t i ó n de 
r t p a r a c l o n e » , e l M i n i s t r o de Estado 
doctor Simons r e s p o n d i ó a los c r í t i c o s 
que lo acusan do no haber demost ra-
do la suf ic iente e n e r g í a en d i s c u t i r l a 
c u e s t i ó n de l a cu lpab i l i dad tocante a 
l a d e c l a r a c i ó n de g u e r r a con M r . 
L i c y d George en l a conferencia que 
t u v o l u g a r en Londres . 
"Considero estos reproches entera-
mente in jus t i f i cados" , d e c l a r ó el doe 
t o r Simons. "ante m i se encontraban 
InJ Iv iduos que t e n í a n en sus manos 
documetos que c o n t e n í a n nues t ra con 
fes ión de c u l p a b i l i d a d . A u n concedien 
do QU© 9H£a ccnfe&lón fué a r rancada 
p o r l a fuerza, solo me tocaba e l oh* 
tener los meiores resul tados de l a 
s i t u a c i ó n aquel la . U n a protesta m í a 
hub ie r a Inmedia tamente Impedido l a 
Que A l e m a n i a s e g ú n las disposiciones 
del T r a t a d o e s t á ob l igada a r « J u c l r 
a u n m í n i m o sus fuerzaa m l l i t r e s , el 
doctor S imons m n i f e s t ó que los ve-
cinoa de A l e m a n i a no l a i m i t a b a n en i 
esto. " L o s franceses", a g r e g ó , "man-1 
t e n í a n u n e je rc i to de 800,000 hom-1 
hres y e l e j é r c i t o belga e x c e d í a en 
n ú m e r o a l que era p e r m i t i d o a A l e - | 
m a n í a , m i e n t r a s que P o l o n i a t e n í a ! 
fi<>ft ooft hombres en ^ le de gue r ra . 
L O S J E F E S OBREROS A L E M A N E S 
NO V I S I T A R A N L O N D R E S A F I N 
D E D 1 S C T T T R L A CITESTION D E 
R E P A R A C I O N E S 
L O N D R E S , a b r i l 29. 
U n t e l e g r a m a de l a A g e n c i a c en t r a l 
News fechado en A m s t e r d a m . anun-
cia que los Jefes obreros alemanes 
Peter GraSsman. W i l h e l m D i t t m a n n , 
O t to H u o y S ü b e r S c h m i d t . quienes 
proyec taban d i r i g i r s e a I n g l a t e r r a a 
f i n de d i s c u t i r con los Jefes obreros 
ingleses cuestiones sobre las r epara -
ciones y l a reconst rucciones de las 
reglones devastadas de F r a n c i a , han 
permanec ido en A m s t e r d a m a donde 
Tiegaron desde B e r l í n hace dlwS. 
Los Jefes obreros ing leses o o í J I ' c a -
r o n a los a lemanes que se o p o n í a n a 
que las negociaciones proyectadas se 
l ievasen a cabo en L o n d r e s . 
" © a b a c o s ^ ( T l s a r r o s 
" ^ a m ó r t . A l i o n e s " 
' Z M c s r a n l o s c o r a z o n e s 
, " t e l é f o n o 
a .catorce m i i n 
Sarn 
^ÍOBILA, ab r i l 29 
SaIIÓ: ^ ^ ^ a U ^ 
N E W O R L E A N S ^ 0(. 
L l e g ó : Kagcefcs de ¡ l 
S a l i ó : L a t p Tr,»i la 






P a r e c e I n m i n e n t e u n g o l p e 
d e e s t a d o e n l a H u n g r í a 
o c c i d e n t a l 
L a h u e l g a i n g l e s a c o n t i n ú a 
e n e i m i s m o e s t a d o 
V I E N A , a b r i l 29 . 
Rumoreo que r ev i s t en apariencias 
de verdad, h a n c i r cu l ado en esta ca^ 
p l t a l acerca do u n p r ó x i m o golpe de 
Estado g rac i a s ai cua l 1a H u n g r í a 
Occ identa l a lemana, se d e c l a r a r á au-
t ó n o m a bajo l a a s p i r a c i ó n del gobier -
no de Budapest , que t r a t a de readzar 
u n ú l t i m o esfuarzo para ev i t a r tfi 
tener que ceder d icho t e r r i t o r i o a Aus 
t r i a . 
E l p l a n proyectado parece I n c l u i r 
gos gubernamenta les , h a b i é n d ^ ' s * de-
c id ido que Inmedia tamente ei nuevo 
gobierno d c l a r a r í a la f u s i ó n con H u n -
gría- , 
gob i r eno a u s t r í a c o c o c e r é s u f i -
c iente ser iedad a estos rumores has ta 
el pu . i to de p e r m i t i r l a p u b l i c a c i ó n 
do una n o t i c i a que i n d i c a que Be h a n 
ent regado a rmas a los habi tantes de 
l a H u n g r í a O r i e n t a l a lemana bajo e i 
protesto de que u n a lzamien to c o m u -
n i s t a es I n m i n e n t e y se a f i r m a que Se supone que M . A n d r e Ta rd i eu , 
jefe de d icho g rupo pa r l amen ta r l o , se 
e s f o r z a r á en todo l o Posible a ü n de; dependencla 7 ; a ~ ¡ r e c 7 i 6 n ' d e Ve r sona - I I m p i d a n »« mencionado go lpe de É s 
que se p rocreda a una d i s c u s i ó n Inme m í ^ . I , . „ « _ „ _ . _ , _ , . | 
L O N D R E S , a b r i l 1'9. 
Debido a l a p a r a l i z a c i ó n comple ta 
]as negociaciones con objeto de 
u n espacio de t i empo l i m i t a d o . 
S i r Rober t H o r n e , a n u n c i ó esta ma-
ñ a n a en l a C á m a r a de los Comunes 
d ia ta de las In terpelaciones que a este 
sujeto ha anunciado en cuanto M . 
B r l a n d regrese do L o n d r e s . 
l legar a u n a r r e g l o de l a hue lga m i - 1 que las negociaciones h a b í a n t e r m i -
ne ra que se produjo ayer a causa do ¡ nr,do deplorando que los mineros no 
haber los delegados mineros r e c h a H hubiesen aceptado l a ofer ta de u n 
vados 1 a y u d a de u n subsidio tempo i subsidio g u b e r n a m e n t a l , 
r a í por par te del gobierno, las t res " E n cuanto a l p o r v e n i r ' , manifes-
) ar les contendientes en l a con t rove r - t ó S in Rober t , "no es posible hacer 
ala, mineros , patronos y func ionar ios I p r o f e c í a s de na tu ra leza p r á c t i c a . So-
Imgernameta les , ha regresado a sus ¡ l o podemos esperar que l a hue lga 
respect ivos camnamentos a f i n de me- • cuyo m o t i v o por f i n se ha revelado 
d i t a r sobre qu ien h a r á l a p r ó x i m a ser meramente p o l í t i c o 
t e n t a t i v a pa ra negociar u n a r r e g l o y 
que f o r m a a s u m i r en caso de que se 
haga. 
Los miembros de l a Jun t a D i r e c t i v a 
M i n o r a , se esparcieron en sus respec-
l ivaf i minas y a j uzga r por ia3 ftpa-
r icheias , no ab r igaban esperanzas de 
pcoer l l e g a r a u n acuerdo dentro de 
duran te todo 
lo menos posible . ' ' 
E n t r e t a u í o la o p i n i ó n p ú b l i c a s i -
gue hondamente in teresada en l a rea-
n u d a c i ó n de las egociaclones, y a q>ie 
solo de é s t a s puede prometerse e l 
que deje de I m p e r a r una s i t u a c i ó n 
que tantas incomodidades y per ju ic ios 
causa. 
1 L P R E S I D E M E D £ L A COMISION 
l>K C A R G A S DE G U E R B A A L E M A -
VV SE N I E G A A A S I S T I S A DNA 
R E U N I O N D E L A C O M I S I O N D E R E -
TA RACIONES 
P A R I S , A b r i l 29. 
E l doctor V o n Oertzen, pre^id^nte 
de la C o m i s i ó n de Cargas de Guer ra 
a lemana, se n e g ó a as i s t i r a una r e u -
n i ó n de l a C o m i s i ó n i e Reparaciones 
perder momento , ocupando dicha re-
g i ó n . 
T a m b i é n se m a n i f e s t ó que aunque 
se h a n comple tado y a todoa los prepa 
Q T E l l E L L A CONTRA L A U N I T E D 
S T A T E S S T E E L C O R P O R A T I O N 
W A S H I N T O N , a b r i l 29. 
L a C o m i s i ó n de Comerc io Federa l , 
p u b l i c ó h o y u n a c o m u n i c a c i ó n que 
cont iene u n a que re l l a t e r m a l con t ra 
e i U n i t e d States Steel C o r p o r a t i o n y 
dclas de competencia I n j u s t a en e l co 
merc io en t re estados. 
Se concede 30 d í a s de plazo pa ra 
que d icha c o m p a ñ í a 7 -us subsidia-
r ias , contesten fo rma lmen te l a que-
una r e v o l u c i ó n , una a c l a r a c i ó n de I n - I A u s t r i a a p e l a r á a los al iados pa ra que 
l idades h ú n g a r a s pa ra los al tos car- ' t ado . 
de mantener l a n e u t r a l i d a d de Cons- jab do dos campesiuos leales en las 
t a n t i n o p l a y del estrecho de los D a r - , Inmediaciones de Crossbar ry e l 27 de 
d á ñ e l o s , se han negado a conceder per a b r i l , se han Incendiado como repre -
miso a los gr iegos para pasar dicho s a l í a s o ü c i a l e a t res granjas do s í n n 
estrecho con var ios centenares de t r o - feiners , m i l i t a n t e s ac t ivos . Se t r o -
pas tu rcas capturados por sus buques j y e c t a e jecutar represa l ias cflciales en 
de gue r r a a u x i l i a r e s en el M a r N e g r o . | d icha p r o p o r c i ó n , o en e l ^aso de que 
I é s t a no t u v i e r a e l efecto deseado, m 
E L D I C T A D O R D E F I L M E A B A N - una p r o p o r c i ó n m a y o r . Es decir , si 
D O N A D I C H A P O B L A C I O N ! c o n t i n ú a n Incendiando dos, Incendia-
R O M A , A b r i l 29 . ¡ remos t res y si é s t o no los ¿ a c e aban-
U n t e l eg rama fechado en F i u m c y . donar su l í n e a de conducta probable-
d í r i g i d o a l Messaggero oe esta c a p í - i mente Incendiaremos i»el8. 
L O S S O C L V L I S T A S E T A C U A N L A S 
F A B R I C A S O C U P A D A S 
T U R I N . a b r U 29. 
L a p o l i c í a l o g r ó h o l a v i v a fuerza 
que los socia l is tas evacuasen u n buen 
G I N E B R A , « « a í ^ f U 
Las autoridades B ¿ L - . 
n ú m e r o de f á b r i c a s que h a b í a n ocupa- ! 5 ° , a M - Max Hubor - L S ^ ^ a , 
do a consecuencia de haber los f a s c í s - ¡ de|;_Del>iTtamento p ó l í t i r o " 0 ^ 
t i Incendiado Oí ed i f ic io de l a federa- 1 ^ a n u n e el estado W a i 
c i ó n o b r e r a . | [ ^ o r Carlos de Aust 
L a h u e l g a n o obstante c o n t i n ú a en 
V e n e c í a y ayer en los d e s ó r d e n e s ocu-
r r i d o s en d icha c iudad hubo u n m u e r -
to y va r i o s h e r i d o s . 
buiza, y si se le puede H 
manece,. en el pa í s o si e f ^ 1 ^ Per-
expu l sa r lo . 81 63 ^ v e n k ^ 
E l doctor Giuseppe M0tta 
dente do la Confereack •S' e * * W ' 
do hace yocoa día^ sobreda ^nha,b,an 
do C a r o s , mani fes tó Ve 
suizo era d u e ñ o absoluto f ! êbl<> 
• y que no to lerar la i n t e r d i 5 1 1 ^ 
na p,ttramoya ' ' " " ^ e n d ó n a i - . na e x t r a n j e r a . ' ^ m 
A g r e g ó que un rop re sen t , »^ 
t a l , manif ies ta que el S ignor Gigante. ¡ 
ro en sus d i s t r i t o s de Chicago, D u -
l u t h y B I r m a n g h a m , exis t ' endo t a m -
b i é n o u e í a s de las l eg i s l a tu r a^ de 
; t r e^ estados, de var ia? mun io ioa l i da -
ratxvc^ W ^ ? ^ ^ : dex de diferentes C á m a r a s de Co 
nos d í a s p a r a efectuar los a r reg los i n 
r e l i a mencionada vencido «1 cua l el 
case p a s a r á a ser juzgado s e g ú n sus P ^ a p a i ^ f ^ ^ P R O H I B E L L E T A R L A S M A N O S 
m é r i t o s . L a quere l l a se h a l l a funda- CwWBwq a aoa icna r munie « e j a n , n n r « r r t n « 
da sobre el acto C l a y t o n con t ra los doIo cn w a n o s del an t iguo gobierno l ^ ^ » BULS1LLUS) 
monopol ios y sobre l a l e y estable- i n t e r i n o , cuyo Jefe es el ex-alcalde Do ; D U B L I N , A b r i l 29. 
ofendo l a C o m i s i ó n Federa l de Co- 1Iasiclí y que h a logrado obtene- e l j i ^ g autor idades m i l i t a r e s de T í p p o -
merc io . E s t a anunc ia que e l caso ha J'econocdmien'to fed gobierno I t a l i a - r a r y han pub l i cado u n bando a l efecto 
sul tado de las condiciones I m p e r a n - ! n o ' de que todo paisano ' con las manos 
te'i y de que se quejan m á s de a "00 ¡ r í . B m r m * i \v ^ T T T P i ^ n c « r v u r - r . , ! 1Iletidai3 e? Ios bo l s i l los ' , se expone ha 
razones sociales p roduc tora? d^ ace- t i ^ &er cletenido o c o r i e ül .-í^sgo de que 
d í s p e n s a b l e s pa ra abastecer de co-
mest ibles a la p o b l a c i ó n de los d i s t r i -
tos ocupados. Los franceses desean 
que dichos habi tan tes oe a l imen ten 
con objeto de de te rminar los plazos con abundanc ia . La o c u p a c i ó n -o los 
v m é t o d o s de los pagos que debe efec yac imien tos c a r b o n í f e r o s s-egun af i r -
t ua r A l e m a n i a . I l m i n los franceses r e d u d a r á en benefi 
E l doc to r Von Oertzeu a l responder ' c i ó de o t ras naciones, porque a l esta-
a l a n o t i f i c a c i ó n de la C o m i s i ó n de blecer u n puesto sobro las exper ta -
Reparaciones sobre su •asistencia a clones de c a r b ó n l a IndUBtria aleraa-
d lcha r e u n i ó n para presentar en e l la na se v e r á en l a m i s m a s i t u a c i ó n que 
las observaciones alemanas, d e c l a r ó l a de o t ros p a í s e s f abr i l e s que en la 
que no c r e í a que fuese pobible pa:a él ac tua l idad compi ten a pesar de la ca-
el as i s t i r en v i s t a de Ja ? i t u a t . ' ó n ac- i v e s t í a de c a r b ó n con t ra A leman ia y 
tua j I sus combus t ib les bar a t í s i m o s en mer 
¡ cados en que l a d e p r e c i a c i ó n del mar-
E R A N C I A O C U P A R A E L R U H R P O R ' CQ es ya u n fac tor suncicnte en f avor 
merc io y de numerosas o rgan izac io -
nes comercia les en todos los Ec ta 
dos. Un idos . 
SI SOLA 
L O N D R E S , A b r i l 29 . 
E n caso de que F ranc i a no logre 
obtener el apoyo de sus al iados, el 
gob ie rno f r a n c é s p r o c e d e r á a ocupar 
p o r s i solo l a r e g i ó n del R u l i r , a r g u -
yendo que A l e m a n i a puede con la mis 
m a fac i l i dad presentar nuevas p 'opo-
siciones d e s p u é s quo antes de l a ocu-
p a c i ó n . 
M i e n t r a s do l a d e l e g a c i ó n francesa 
h i c i e r o n estas manifestaciones a l c r u -
zar hoy el canal con rumoo a Londres 
pa ra a s i s t i r a l a r e u n i ó n de". Supremo 
Consejo que t e n d r á lugar m a ñ a n a . 
L a d e l e g a c i ó n que l le j íó a Londres 
esta noche se compone q¿ M B r i a n d . 
o l ma r i s ca l Foch y M . Ber the io t del 
M i n i s t e r i o de Relacioneg E x t e r i o r e s . 
Se espera que los delegados H á l l a n o s 
l l eguen a l a cap i t a l inglesa m a ñ a n a 
a las 11 a . m . 
M . *Br i and se m o s t r ó l l eno de con-
fianza y de d e c i s i ó n cuando sentado 
sobre u n m o n t ó n de equipaje, en el 
do esta ú l t i m a . 
M r . L l o y d George M . B r i a n d t e n -
d r á n una en t rev is ta p r e l i m i n a r en l a 
redidencia of ic ia l del p r i m e r m i n i s t r o 
ine-lés en la ca l le de D o w n i n g a las 
4 de l a t a r d e . 
vapor a l c ruzar el canal n a b l ó con a l e m á n 
L A A C T I T U D D E B R I A N D Y L A D E -
S I L U S I O N D E LOS P A R T I D A R I O S 
D E C L E M E N C E A U 
P A R I S , A b r i l 29 . 
E n los c í r c u l o s gubernamentales Ve 
d e c l a r ó hoy que M . B r i a n d sale para 
Londres dispuesto a t o m a r en consi -
d e r a c i ó n cua lqu ie r a nueva ofer ta de 
i m p o r t - i n c i a que presenten los alema^ 
nes pero no s in antes poseer nuevas 
prendas de fianza, como g a r a n t í a de 
que se c u m p l i r á lo ofrecido en las 
proposic iones presentadas. 
A s í pues no se espera en dichos 
c í r c u l o s que una nueva oferta de c u a l 
q u í e r clase que sea que pudiese pre-
sentar A l e m a n i a en Londres , I m p e Q í -
r á l a o c u p a c i ó n de nuevo t e r r i t o r i o 
T I í A f j r r . v p F P V T T f T O v r \ A PE 
L Í C U T A r i \ p ^ r * T O G R A > T C A 
-VUEVA Y O R K , a b r i l 29. 
Sa lva tore Cl í r l lo de 9 a ñ o s , d ló m u e r 
i « ^ t,Tos a su he rmana A n o d i n a de 
5. m í o n í r a s ensayaban una escena que 
^an nn v i s to en una o ^ l í c u l a oinema-
t ' v g r í W - a . Su madre m s» ha l laba a 
lg rozo en '>¿i casa y pi muchacbo to-
m ó el r e v ó l v e r de mi* gaveta l e í 
a o r í o do su madre y c o l ' i c á n i . ^ a 
' ob re l a sten d( su h ^ m a n i t a le p i -
l l ó "!a bo l sa o la v l - l l 1 y ^ p r e t a n d ) 
e1 jifftt'iíh l a nohrer l ta c a v ó a l suelo 
con el c r á n e o benho pedazos. 
P P T t t v a o A v a L A S 1 ftOO G U I N E A S 
M A R K E T . a b r i l 29. 
L a en r re ra de las 1.000 cuineas co-
rvidr i h o v en esfn «Mudad f ' i¿ panada 
ñ o r l a veeua B e t t i n a propiedad de 
M r . "W. R q n n a e l : P é t r e a Mef?6 ^e^tm-
da y i a P o m p a d o u r del vizconde As -
t o r . tercera-
V e i n t e y cuadro yeeruas c o r r i e r o n en 
esta r a r r e r a nue ea nar^ vocnaB de 
t res a ñ o s sobre U m i P a R o w l e y a l 
lemal nue las 2,000 guineas que l a 
p r e c e d i ó . 
g r a n l i b e r t a d a. un g r u p o lo conocidos 
amigos y corresponsales de los ó r -
ganos del gobierno en l a prensa f r a n - ¡ 
cesa. 
D u r a n t e e l v ia je se h izo abier ta- ' 
men te l a d e c l a r a c i ó n de que el go-
b i e rno f r a n c é s contaba cen e l apoyo 
a l í a d o f i respecto de l a '»cupaclón deA 
t e r r i t o r i o del Ruhr , pero en caso de 
que los al iados no pudiesen prestar 
Cier tos elementos de g r a n I n f l u e n -
c ia en la p o l í t i c a francesa, han s u f r i -
do u n a g r a n d e s i l u s i ó n i o n respecto 
a la c i f r a de 132,000 mi l lones de m a r -
cos o ro fijada por l a C o m i s i ó n > e Re-
paraciones como l a t o t a l idad de l a 
suma que adeuda A l e m a n i a por con-
cepto de d a ñ o s i n f l i n g i d o s en la gue-
r r a , especialmente los niputados que 
f o r m a n e l n ú c l e o de la m a y o r í a que 
dicho apoyo F r a n c i a a v a n z a r í a s i n a p o y ó a l g o b í n e t e de M . Clemeuceau 
C H O ^ f W t tTTT-vtMí! D E L 
r r w T ñ l*v y v w Y O R K 
N'*rW V O R K . a b r i l 29. 
Debido a l a densa n e b l i n a que r e l -
n^ibfl psta nnphf. ei va ñ o r de la Jun t a 
!lfaHflTviH " f r r m n M a c ' ' " . procedente de 
Atnberes . snfrir t a w - f a s en nn choque 
cerca do Sandv TTnnV oon el bnnne tan 
ano ' ' E d w a r d L . Dobemv .Tr " en las-
t r e na ra Tamnfco . E l "TTnnneñxtra." 
j inolf l d o n t r n de la bar ra . E ' " F d w n r d 
L . DoheTnv" noRtpr'nrmeTite nrm-n^'ó 
nne se b a l i o h a a n d a d o cerca dol 
"TToTitiPdafra" e^nnrando nue sp dfs i -
nase l a b r u m a . N^opuno de nmhos b u 
fi»pe TiP^oeUq a\nida. 
L O S ALTVrrRAN'fES AUTADOS 
T I E N E N L A N K F T R A L I D A I ) D E 
CON'ST A N T I N O P L A 
C O X S T A N T I N O P L A , A b r i l 29. 
L03 a l m i r a n t e s al iados c o n objeto 
CANOS I B L A N U E S E S 
D U B L I N , A b r i l 29. 
Fuerzas de l a corona rodearon hoy 
u n edif ic io en l a plaza de B l a c q h a l l , 
cap turando a cuarenta miembros del 
b a t a l l ó n D u b l i n del e j é r c i t o i o p u b l í c a -
no I r l a n d é s . 
H o y se l anzaron bombas ^ont ra ui^ 
destacamento de a r t i l l e r í a en l a ca-
l l e de B r u n s w i c k , resu l tando her idos 
dos paisanos . 
se le haga fuego . 
H A L L A Z G O D E S U B S T A N C I A S E X -
P L O S I V A S , A R M A S Y M U N I C I O N E S 
— D E S C U B R I M I E N T O D E U N COM-
P L O T T E R R O R I S T A 
R O M A , a b r i l 29. 
E n el s ó t a n o de una escuela de Sa-
¡ vona ,Be de&cubr le ron 19 tubos de n í -
t r o g l i c e r i n a y grandes cantidades 
SE A t f U N C l A X L A S R E P R E S A L I A S ' (ie 1>ombais.' W O * y munic iones . E l je 
en 
O F I C I A L E S 
CORK, A b r i l 29. 
fu de p o l i c í a ha ent regado a l f i sca l 
gene ra l u n g r a n n ú m e r o de anarquis -
tas detenidos po r ha l l a r se c o m p l i -
Las au tor idades m í l í t a T e s , pub l i c a - cados en u n complo t t e r r o r i s t a del 
r o n hoy e l s i g u i e í V comunicado: cua l d icho func iona r lo man i f i e s t a po 
" A causa del Incendio de las g r a n - seer corap'etoa detal les . 
L O S C R O A T A S D E R R O T A D O S E N 
F I U M E 
F I U M B a b r i l 29 . 
U n encarnizado combate en t re c roa- j 
tas y carabineros que d u r ó toda l a i 
noche de ayer c a u s ó c inco muer tos j V a ü -0 haW 
y u n a ve in t ena de h e r i d o s . fin dQ Carin u ^ - « b 
Los croatas emboscados atacados esnos-i. y u » « . . ^ HaPsburg0 v * 
las avanzadas de los ca rab ine ros ; re - s u i ^ ? P d ^ W * ^ * 1 
fuerzos de estos L e g a r o n a l l uga r del 
sucesoy pos t e r io rmen te u n c a m i ó n 
con f a s d t i a p a r e c i ó en l a escena. 
Po r f i n los c roa tas se v i e r o n ob l iga -
dos a darse a l a fuga g u a r e c i é n d o s e 
en u n busque v e c i n o . 
LOS O B R E R O S U R U G U A Y O S APO-
Y A N A L O S A R G E N T I N O S EN E 
C O N F L I C T O CON L A L I N E A 
M U N S O N 
M O N T E V I D E O , A b r i l 29 . 
L a M u n s o n L I n e anunc ia Que l a 
F e d e r a c i ó n de Obre ros p a i a --arena 
debtuques, ha boyaoteado a l v a p o r 
Aeolus de l a J u n t a M a r í t i m a de los 
Estados Unidos , que l l e g ó a este 
puer to el pasado m i é r c o l e s , a Ins-
t anc ias k*e l a f e d e r a c i ó n a rgen t ina 
que se encuent ra en ab ie r to conf l íc t t i 
con el vapor M a r t h a W a s h i n g t o n , 
Se ha aplazado hasta nueva o r d e n 
l a fecha de sa l ida del vapor que se 
h a b í a anunc iado para e l 4 de M a y o . 
C A R L O S D E H A P S B U R G O A C E P T A 
L A H O S P I T A L I D A D S U I Z A 
C -NEÍBRA, a b r i l 29. 
N o t ' " db L u c e r n a , mani f ies tan 
que el exemperador de A u s t r i a Car-
los de Hapsbu rgo , y su ei)¡*fia han 
aceptado !a o f e r t a de» gob ie rno s u i -
zo p e r m i t i é n d o l e s r e s i d i r en l a r e -
p ú b l i c a a c o n d i c i ó n de que se absten-
gan de toda claee de I n t r i g a s p o l í t i -
cas, res idan en u n l u g a r cen t ra ! dei 
ais y no cerca de las f ronteras , y no-
t i : i q u 2 n a las au tor idades de B e r n a . 
8 horas antes de s a l i r de su reslden-
c i t . . 
Se dice que los Hapsburgos t r a t a n 
de encon t r a r u n a casa de campo en 
las Inmediac iones de L u c e r n a pero 
por u n breve espacio de t iempo y a 
que s esusurra que esperan ser xla-
mados a H u n g r í a en j u l i o a m a r t a r -
d a r . 
a n H o t e l M a n h a t t 
PARQUE m C E O Y PA'.EOJALECON 
Esto nueTO y modelo Hotel, icaba di 
tormlnar la Instalaclfin de nneTM ml-
qulnas de refrigeración para contlnuw 
haciendo nuestros muy conocld'ba MAN-
TECADOS MANHATTAN. Todas ¡u 
habitaciones tienen bu baño y gerriclo 
1 eani tar ío Individual. Su ascensor elfc-
, t r ico estfl constantemente atendido di» 
¡ y noche. Otra moderna Instalaelfin ei 
; la de que nuestros cllenteo puedan, des-
j de su misma habitación comunicarse t» ' 
1 teléfono con toda la Isla de Cuba. Nuh. 
¡ t r a cocina es excelente y le» precio* 
muy económicos . 
No deje de pasar por el MANHATTAN 
y tendrá usted la seguridad de encon-
t r a r todo el COXFORT qaó usted pn»-
d'a exigir . 
PRKCIOS de VERANO: 
Desde Dos Pesos en adelanta 
Centro Privado• 4-6303; M-821S; A-S534 
O ' L V C E T Í D I O D E S T R U Y E U X B A X -
CO Y ÜN A L M A C E N D E ALGODON 
A L E J A N D R I A , E g i p t o , A b r i l 29. 
U n enorme Incendio d e s t r u y ó hoy el 
\ Banco J ó n i c o y u n a l m a c é n de algo-
d ó n , en el que se encont raban de do^« 
C u b a n S u g a r F i n a n c e a n d E x p o r l C o r p o r a t i o n 
( C o m p a ñ í a F i n a n c i e r a y E x p o r t a d o r a d e A z ú c a r d a C u b 
E s t a C o m p a ñ í a c o a s t i t u í d a s e g ú n l a s L e y e s d e 
C u b a , e s t á d i s p u e s t a a e f e c t u a r a d e l a n t o s h a s t a 
$ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , c o n t r a a z ú c a r e s e x i s t e n t e s e n l o s 
a l m a c e n e s q u e l l e n e n l a s f ó r m u l a s n e c e s a r i a s a l 
c a s o , y a r a z ó n d e $ 8 . 0 0 p o r s a c o d e 3 2 5 l i b r a s , 
p o l a r i z a c i ó n 9 5 , 9 6 . 
S e r e c i b e n s o l i c i t u d e s d e p r é s t a m o s e n l a s o f i -
c i ñ a s d e l a C o m p a ñ í a . 
E d i f i c i o B a r r a q u é , s é p t i m o p i s o 
A m a r g u r a 3 2 . - H a b a n a . 
E L A U T O M O V I L F R A N C E S 
C I T R O E N 
E S P O R E X C E L E N C I A L A 
M A Q U I N A P A R A D I L I G E N C I A S 
L i g e r a y r á p i d a , se escurre s i n t r o -
pezar y se desliza por todas partea. 
Ea Impresc ind ib l e pa ra los hombres 
de negocios, m é d i c o s , abogados, y en 
genera l cuantas personas t e n g a n que 
l l c g a i a h o r a f i j a . 
E l C I T R O E N presta los mi smos 
servicios que u n a m á q u i n a grande , y 
gasta tres veces menos. 
Vea la E x p o s i c i ó n , en M o r r o , 5-A. 
O D I A R I O D B L l HAJU-
RA l o e n e n o n t r » mtVté m 
cualquier poMi d** 4 t la 
B e p f U k a . 
F R A N G I S J 0 H A N E T , r e p r e s e n t a n t e 
Of i c ina : 2 2 3 , N s n z a n a de G ó m e z . Te lé f . M . 4 0 2 3 
E x b i b i c . ó n : M o r r o n ú m . 5 4 . T e l é f o n o A-7055 
S E R O F I M I N A 
D E L D R . P U I G J O F R É 
A p l i c a d a e n E u r o p a d e s d e 1 9 1 5 
c o n é x i t o s e n s a c i o n a l 
T u b e r c u l o s i s e n t o d a s s u s f o r m a s , 
B r o n q u i t i s a g u d a s y c r ó n i c a s , 
P l e u r e s í a s , g r i p e , á n t r a x . 
C o q u e l u c h e , t i f o i d e a s , 
F i e b r e s p a l ú d i c a s y m e l i t c n s i s , 
E r i s i p e l a s , s e p t i c e m i a s . 
4 C3356 1d.-30 
E N L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
D E L A R E P U B L I C A 
D e l e g a d a s G t a ! r a l c s y C o n c e s i o n a r i o s 
d e v e n t a : 
U R R U T I A Y ( M P . , S . e n C , C A I B A R I E N -
é 
Haba 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A T R E S 
. p I A R I O - D E L A M A R I N A 
P - R A D O . N U M . 1 0 3 . 
pmMTONi Abminiitmoo*, 
F U N D A D O B.V 1 8 3 , CONO'1 DEL RlV«"0 
R A B A N A 
$ l -6 t> 
I .. 4-3 O 
I I*1- ,. 9 - 0 0 
t « 1 8 - 0 O 
jAf lo 
P R E C I O S D E S U S C R X P C I O N . 
P R O V E C I A S E X T R A N J E R O 
1 m©» . 9 l . 7 o 
3 Id - . ., 5 -00 
6» I d . m 9 . 5 0 
1 A n o , M19-00 
3 m a s e » 
6 I d . 
1 A ñ o 
—9 6 -00 
~ 21-OQ 
^ W D 0 1 0 1 . T ^ O N O ^ R P O A m O N : 4 6 , , : . A D M I N I S T R A -
C I O N Y A N U N C I O S : A - 6 2 0 1 . I M P R f j N T A : A-5334 
J Í IEMBBO DKCA1TO E N CUBA DJB t a 
^ ? r . n8a A n c l a d a e. la que ^ e . * « t ^ f ^ A 8 O c ^ « A I 
. ^ d u ^ l r l a - . laB n o t i c i a . - W e g r t t l c . s q ^ C n ¡ s t / o T í m o ^ ' n 1 ^ 
¡ ^ m o información local q „ , en , l mlno ^ Z * * : P*™*™. 
l o s m e r c a c h i f l e s d e l a 
s e n s u a l i d a d 
Nadie puecl« t a c h a r a F ranc ia de Jus t ic ia a s e g u r ó que s e r í a in f lex ib le 
accionaria , de r e t r ó g r a c h y de m e - ¡ c o n t r a el gran numero de ind iv iduos 
(icUlosa en lo que, a t a ñ e a la m o r a l que l evan tan fortunas escandalosas 
en la l i t e ra tu ra , en el arte y en l a sobre la ruina de las costumbres, con-
Sin embargo , en una de las t ra la m á s i l í c i t a de las especulacio-
sesiones del Senado se s u s c i t ó nes. contra "los mercachifles de la obs-
prtnsa. 
últimas 
ujja interesante d i s c u s i ó n que prueba 
hasta que p u n t o le preocupa la p u -
reza de costumbres, amenazada p o r 
los traficantes de l a s ensua l i c í ad . M . 
de Lamarzelle p r e g u n t ó q u é se h a b í a 
hecho de la orden del d í a v o t a d a po r 
e| Senado para defender la m o r a l p ú -
blica y castigar los ataques a las bue-
nas costumbres, comet idos especial-
mente en los e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s , en 
los carteles, en la prensa l icenciosa y 
en la propaganda neomalhusiana . C i t ó 
numerosos ejemplos de e s c á n d a l o da-
¿os en teatros, en car teles y en esca-
parates, y t e r m i n ó c o n estas pa labras : 
"Monsieur Melchor de Vague , d e s p u é s 
de haber asistido a la r e p r e s e n t a c i ó n 
de una obra m u y ingeniosa, pero poco 
moral, ha d i c h o : " Y o me r e í a , y , sin 
embargo, no p o d í a a p a r t a r de m i el 
pensamiento de que el e s p e c t á c u l o a 
que asis t ía era p r o p i o de una sociedad 
putrefacta". A g r e g ó M . L a m a r z e l l e 
que no m e r e c í a semejante e p í t e t o aque-
lla sociedad francesa, que c o n t a n t a 
generosidad c u m p l i ó sus deberes d u -
rante la guerra y que supo i r a l m a r t i -
rio para salvar a l a pa t r i a . Pero él 
no puede o lv ida r las lecciones de la 
Historia, " l a cua l nos e n s e ñ a (son 
palabras de Lamarzel le^* que el pue-
blo m á s grande, el pueblo m á s fuerte, 
el pueblo m á s p a t r i o t a , el pueblo m á s 
\)Ta.\o, e\ pueblo m á s t enaz de l a an-
tigüedad, cuando se d e j ó vencer p o r 
el contagio de lo que él l l a m a b a " l a 
lujuria", p e r d i ó toda su fuerza y no 
pudo resistir la i n v a s i ó n de los b á r -
baros, Y hubiera acabado el m i smo 
por caer en l a ba rba r i e , s i el Cr is -
tianismo no lo hub ie ra sa lvado" . 
M . Lamarzelle p i d i ó encarecidamen-
te al Gobierno que dispusiese de sus 
muchos medios de r e p r e s i ó n pa ra cum-
plir con su sagrado deber de con te -
ner la e x p l o t a c i ó n p ú b l i c a de la mora -
lidad y la p r o v o c a c i ó n escandalosa a 
la inmoral idad. A s í l o p r o m e t i e r o n el 
ministro del I n t e r i o r . E ! de Gracia y 
cen idad" . 
T a m b i é n a q u í padecemos esa plaga 
de mercachifles í )ue levanta su feria 
de i nmora l i dad en el tea t ro , en el c i -
ne, en las postales que se exhiben en 
los lugares m á s concurr idos de la c i u -
dad , en algunos p e r i ó d i c o s , folletos y 
novelas. Nosotros hemos pro tes tado 
m á s de una vez c o n t r a ese t r á f i c o que 
perv ie r te las costumbres, adul tera el 
gusto y envilece y enerva a l pueb lo . 
Nosotros hemos s e ñ a l a d o el i n f l u j o 
poderoso y las funestas consecuencias 
que ejercen en la e d u c a c i ó n de la n i -
ñ e z las c intas c i n e m a t o g r á f i c a s empa-
padas de sangre, c r imen , apachismo 
y sensualidad. 
E l alcalde, s e ñ o r Marce l ino D í a * tfe 
Vi l l egas , a n u n c i ó sus p r o p ó s i t o s de sa-
near el c ine. Pero c ^ . t i n ú a n desf i lan-
do ind i s t in tamente an te n i ñ o s y adu l -
tos las p e l í c u l a s de los besos largos 
y voluptuosos, de los adulterios, de los 
raptos , de los amores licenciosos y pre-
coces, ae los bandr jeros t r i u n f a n t e s . 
E l Secretar io de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
o r d e n ó que se recogieran todas aque-
llas postales que con grave de t r imento 
del pudor y del respeto a los t r a n -
s e ú n t e s , se exhiben en kioskos y esca-
parates. Y las postales p o r n o g r á f i c a s 
i siguen l e x p e n d i é n d o s e a la faz de 
pueb lo . U n a ley de comunicaciones 
prohibe el curso de dichas postales, y 
de publicaciones y libelos que o fendan 
la m o r a l . Pero "los mercachifles o'e l a 
obscenidad" pueden m á s que las leyes 
y ex t ienden , med i an t e e l correo, su 
r u i n m e r c a n c í a por la Is la . 
L o menos que podemos pedi r es que 
en nombre de l a m o r a l p ú b l i c a y de l 
decoro de la R e p ú b l i c a se c u m p l a n 
las ó r d e n e s y las leyes. Q u i z á s en el 
Congresp de Cuba h a r í a f a l t a a l g ú n 
c í v i c o Lamarzel le qjue recordara a las 
autoridades el sagrado deber de conte-
ner la e x p l o t a c i ó n de l a sensualidad 
y el erotismo. 
n T T T T m m n m n m i i m 
D E S D E W A S n i N G T O N 
P a r a e l " D i a r l o d e l a M a r i n a " 
L A U L T I M A P A L A B R A 
D E L A R E L O J E R I A M O D E R N A 
L« bondad de los materiales em pleadoa en la fabricación d » 
este netej unlversalmante reconocido como el mejor por $us condiciona» 
mecánicas , es indiscutible. 
El solo hecho de tener en cuenta su exaclitud cronomélr ica. 
Lo elegante y chic do sus mooek» dan una idea d« la superioridad de es»a marca^ 
fundamentalmente acreditada. 
i 
D E V E N T A E N L A S 
R I N C I P A L E S J O a E R U S 
^ m i m i m i i m i i i i u m m i M ^ ^ ^ 
U N S C O S I M P O R T A D O R E S 
B e n i g n o A l v a r e z y C o 
M u r a l l a 8 0 . - A p a r t a d o 5 4 4 . - H a b a n a . 
i 26 de A b r i l . 
Los per i tos navales e s t á n d i v i d i -
i dos en conservadores y r a d i c a l e s . 
[ L«os p r imeros que son en su mayo-
j r í a o f ic ia les de a l t a g r a d u a c i ó n o p i -
; n a n que se debe seguir cons t ruyen-
: do grandes barcos de c o f i b a t e ; los 
> segundos, que se r e c l u í a n entre l a 
i o f i c i a l i d a d j oven , salvo excepciones, 
¡ dicen que los buques gigantescos no 
va len l o que cuestan y que los dos 
armas que convienen son el c rucero 
r á p i d o y e l s ebmar ino . S e ñ a l a n el 
, hecho de que en l a guarro, de 
I 1914 l a escuadra b r i t á n i c a de g r a n -
des unidades se r e f u g i ó en la b a h í a 
| de Scapa F l o w pa ra ev i t a r a l a es-
cuadra a lemana y é s t a en e i Canal 
de K i e l pa ra resguardarse de aque-
l l a . 
— C i e r t o — a ñ a d e n — que hubo en-
t r e e l las la ba t a l l a de J u t l a n d i a . que 
nada d e c d d i ó . E s t u v i e r o n p a r a l i z a -
das casi todo el t i empo que d u r ó l a 
guer ra , en l a cua l c o r r e s p o n d i ó el 
papel p r i n i c i p a l en los " r a i d e r a ' , a s í 
submar inos como de supe r f i c i e . 
Y c i t a n los é x i t o s de los dos fa -
mosos cruceros aiemanes Enden y 
K n r l s r u h e que c a p t u r a r o n barcos y 
los echaron a p ique y se ap rov i s io -
n a r o n po r la rgos meses, con los v í -
veres y o t ros a r t í c u l o s que h a b í a en 
los buques apresados. Su m a y o r de-
fensa c o n s i s t i ó en lo vasto de los 
mares . E n I n g l a t e r r a se admi te po r 
los peritote de l a i zqu ie rda que lo 
hecho en esa c a m p a ñ a s e r á lo que 
se t e n d r á que hacer en l a p r i m e r a 
g u e r r a que h a y a . 
— S i v iene— d icen— ent re l a G r a n 
B r e t a ñ a y los Estados Unidos , ca-
da u n a de las dos naciones o b l i g a r á 
a los barcos grandes de l a o t r a a 
esconderse en ios pue r tos . Nosotros 
podremos hacer a q u í comerc io en 
v o t a por los c ruceros la o t r a por loa 
submar inos que p o d r i a r a o i l l a m a r 
t r a s a t l á n t i c o o de a l t u r a , con m u -
cho rad io de a c c i ó n capaces de ha -
cer t r a v e s í a s l a rgas s in r epo r t a r s e . 
Como A l e m a n i a p e e d i ó l a g u e r r a 
e l l a fué la que m á s e m p l e ó el sub-
m a r i n o , a é s t e no se ie da se^un sus 
p a r t i d a r i o s , todo e l v a l o r que t iene 
y se prescinde de c ie r tos hechos i m 
p o r t a n t e s . L o s t»ub« g e r m á u a c o s 
echaron a p ique nada menos que 
6.200 buques, con un tonelaje t o t a l 
de 13 m i l l o n e s , y entre el los 60 de 
l a a rmada b r i t á n i c a . Estos son da-
tos bastantes conocidos, aunque cle3 
d e ñ a d o s ; hay c t r o s menos c o n o c i d o » 
y m u y s i g n i f i c a t i v o s . E l n ú m e r o do 
subs cons t ru idos po r ^os alemanes 
no p a s ó de 360 y nunca hubo en opa 
raciones m á s que once a l m i smo 
t i e m p o ; los dest ruidos en cua t ro a ñ o s 
por minas , c a ñ o n e r o s , torpedos, e t c . , 
f u e r o n ciento n o v e n t a . 
A esto se b a de ag rega r que l a 
c a m p a ñ a en que escala no se i n i c i ó 
desde los comienzos de. l a g u e r r a ; 
fué en r ea l i dad una i m p r o v i s a c i ó n . . 
Si con tales medios se obtuvo r e s u l -
tados t a n considerables, ¿ n o los l o -
g r a r í a m u c h í s i m o s mayores y m á s 
r á p i d o s una n a c i ó n preparada ya 
desde l a paz de una manera su-
f ic iente y que de*de el p r i m e r d í a 
de la g u e r r a lanzase c o n t r a las m a r i 
ñ a s mercantes enemigas u n en j am-
bre de submar inos superiores a ¿os 
g e r m á n i c o s .como ya t iene a lgunos 
I n g l a t e r r a ? 
Sin ser pe r i t o , me a t revo a o p i -
na r que t iene fuerza esta a r g u m e n -
t a c i ó n a l a cua l ponen los rad ica les 
de agua salada una coleta f inanc ie ra 
E n t r e los diecisiete barcos de p r i m c o u 
l í n e a que boy t i enen ios Estados U n i 
dos y que h a n costado 350 m i l l o n e s 
U n a r e c o m e o d a d ó n 
a l G e n e r a l J a c k 
La zona comprendida entre l a es-
tación de Fe^ser ©n Regla , has ta p r ó -
^inio a G-uanabacoa se ha conver t ido 
«n un ba r r io i n d u s t r i a l cada vez m á s 
Importante. Es to se debe en p r i m e r 
"i&ar a los servicios de t renes de l a 
" A s t u n a s 
Havana Cen t ra l y ú l t i m a m e n t e , a las 
excelentes condiciones ue l a calzada 
adoquinada, cons t ru ida ent re L u y a n ó 
y Guanabacoa. L o s t renes de l a H a -
vana Cen t r a l func ionan m combina 
c i ó n con u n " f e r r y " dando u n via je 
cada media h o r a . E n cada v i a j e c i r -
c u l a n genera lmente t r es ca r ros y 
creemos que p r o n t o sierá necesario 
aumenta r este se rv ic io . Por lo menos 
a las horas p r i m e r a s y ú l t i m a s ".el d í a , 
cuando los empleados y obreros, que 
son muchos, se t r a s l adan a sus t r a -
bajos o regresan a sus casas. 
Pe ro mien t r a s esto viene es necesa-
r i o mejorar e l s e r v i c i o . 
E n los paraderos in t e rmed ios de P i -
nos y Calzada no hay anden a lguno 
pa ra los pasajeros t o m a r o dejar los 
t renes . A causa de é s t o — e n calzada 
sobre todo—el pe l ig ro es m u y g rande 
dado el m o v i m i e n t o de t renes de ca rga 
y pasajeros de casi toda la I s l a que 
c ruza por a l l í y de camiones y auto-
m ó v i l e s . 
Co cua t ro tablones se puede cons-
t r u i r u n anden—como exis te fen Cam-
bute—sobre e l lado nor te de l a l í n e a 
de Guaaabacoa y a s í el pasaje r e n d i í a 
donde defenderse de loa trenes, del I n -
do y del po lvo que a l l í h a y . E n r e a l i -
dad no se concibe que los inspectores 
e ingenieros de v í a s y obras no hayan 
rtír .o.re^ <!? do esa p e q u e ñ a o b r a . Es 
m u y probable que desde ha^e t i e m -
po exista el estutiio y presupuusco pa-
r a esas obras que son m u y neceu--
r í a s pa ra el p ú b l i c o y para l a empresa 
de l f e r r o c a r r i l , a u n que no sea mas 
que para que no parezca que e l p ú b l i 
co es, en Cuba, u n factor ins ign i f i can-
te o s in v a l o r . 
Creemos que t an p ron to como e l 
i l u s t r a d o admin i s t r ador genera l de los 
i f e r roca r r i l e s controlados se entere de 
| estas deficiencias ordenara que se los 
I ponga r e m e d i o . 
! T a m b i é n debemos pedir a ios inspec 
j tores de ese r a m a l que i r o c u r e n que 
; los j ó v e n e s conductores y motor i s tas 
| deaquel la l í n e a den las salidas de los 
i t renes a s e g u r á n d o s e antes de que el 
i pasaje h a bajado o subido y en las 
estaciones in te rmedias y a campo raso 
paren en los lugares adecuados. 
Muchas fami l i a s desisten de t omar 
esos t renes por las dificultades s e ñ a -
aladas. 
t r u i r y que c o s t a r á n qu in ien tos m i -
l lones para el con t r ibuyen te a m e r i -
cano a l cua l no le l u c i r í a en caso 
de g u e r r a ; m i e n t r a s que si l e l u c í -
r í a empleada en cruceros y en u n -
terseebooten que en l u g a r de escon-
derse en b a h í a s saliesen a la mar a 
dar disgustos a l b r i t á n i c o y a i j a -
p o n é s ú n i c o s adversar ios que apa-
racen por ahora en e l hor izon te v i -
s i b l e . 
X . T . Z . 
Q l » : ¿HA E N *UKml*i S U l ^ í - l l C K . 
El t r e c t o t ó n i í : 7 laxante J 1 L A -
X A T I V O B R O M Í i Q U I N I N A >c nace 
supericr a la Qu in ina oref ínar ia , y ao 
afreta la cabeza. I-a f i rma de E . W t 
G R ^ V F . 'r '1- * r r p r l , c o i i t a l . 
L a M á q u i n a 
D r . J . L Y O N Treinta y seis p á g i n a s de lu joso 
l^Pel couchet, 18 estupendos fo to -
grabados, Con v is tas de C o a ñ a , L a n -
g W , P i l o ñ a , Campo de Caso, C u d i -
uero, Vi l lav lc iosa , M i r a n d a y Cabra-
les; retratos de bel las s e ñ o r i t a s ; 
Srupos f o t o g r á f i c o s de las j i r a s de 
«latanzas y Sta. C l a r a ; cuentos y 
Ef-esías de S i l v i o G t á l i c o , D a v i d M e n -
J ^ T o m á s Crespo, Vicen te Cau te l l , 
c S m ^ a s L r o " b a l l í s t i c a ° n c o - \ [ ) f $ • C l S I I S O J H C V í l 
D E L A F A C U L T A D DE T A H I S 
Espec ia l i s ta « n l a c u r a c i ó n r a d i c a l 
de las hemorroides , s i n ú c l o r n i em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudisndo el pa-
ciente cont inuar sus q u e ü a c e r r - . 
Consul tas de 1 a 3 P- n ^ . . d a r l a s . 
Correa esquina a San Inda lec io 
--—o, Plumeas iooiü t t i i i suc«*i cu-
^"«•spondenclas de Caso, T i n e o , L l a -
^-3 Fastias, Cabrales, P e ñ a m e l l e r a 
^ t a y Baja, Cas t ropol , A r h ó n Pa r l e -
0- Serandinas, y o t ras local idades. 
Todo eso cont iene el n ú m e r o de 
a Popular revis ta " A s t u r i a s " correa-
'•oaaiente a esta semana. U n n ú m e r o 
^otabl 
P r a d o 3 3 . D e 1 a 5 P . M . 
T e l f . A - 5 0 4 9 
V í a s ur inar ias , ¡ ¿ n é r t o y s / f /7/s . 
13034 SO a b . 
precioso 
^ E n j E . G E n E R A L : L . C A V E R 0 I 5 - K R E B E L . A P A R t t t o 2006.HA8ANA 
V A L E M A S 
• P A J A R O E N M A M O 
• O U E C I E M V 0 L A M D 0 . . 
• 
• 
• T E L A S P A R A E L V E R A N O 
& 9 d a n a v 
A G U A C A T E 
las aguas europeas, gracias a fuer- de pesos y los djez que se va a cons 
tes convoyes, y los Estados Unidos 
hacer lo ce ixa de s u f coe^S . No se 
p a s a r í a de a q u í . 
Esto es: n i l a escuadra b r i t á n i c a 
v e n d r í a a A m é r i c a n i l a amer icana 
i r í a a E u r o p a ; n i n g u n a de las dos 
se a l e j a r í a t res m i l l a s de su base 
pa ra a tacar a l a o t r a . A c e r c a de es-
to ha d icho el a l m i r a n t e b r i t á n i c o 
K e r r l o que sigue, pub l icado en l a 
prensa de L o n d r e s : 
— L a escuadra invasora c o m e t e r í a 
u n su ic id io a l acercarse a u n a ba-
se defendida por submar inos m i n a s 
redes y b a t e r í a s . Q u e d a r í a en m i 
o p i n i ó n reduc ida t a n poca cosa que 
probablemente n i e! v i g é s i m o de l a 
fuerza p o d r í a regresar a sus aguas 
nac ionales . 
Se r e c o r d a r á que a s í como l a es-
cuadra b r i t á n i c a de gigantes se gua -
r e c i ó en Scapa F l o w de donde s i -
I qu ie ra s a l i ó una vez l a amer icana 
I se a c o g i ó a Y o r k t o w n Roada y óe 
' a l l í no se m o v i ó , d e s p u é s de ce r r a r 
| la en t r ada con minas y destructores 
i por s i acaso los submar inos g e r m á -
j nicos t e n í a n l a audacia de hacer le 
una v i s i t a . 
LoíJ g igantes no convienen pa ra 
I emplear los c o n t r a e l t r á f i c o m a r í t i -
! m o . E n v i a r l o s en escuadra a perse-
g u i r barcos mercantes aislados se-
r í a t a n costoso y absurdos como i r 
a cazar perdices con c a ñ o n e s ; y s i 
se les e n v í a separados s e r á n v í c t i -
mas de los submar inos y de los c r u 
ceros r á p i d o s de combate que sobre 
tener una a r t i l l e r í a t a n poderosa co 
mo l a de el los, les l l e v a n l a ven-
ta ja de l a v e l o c i d a d . 
Y a p r o p ó s i t o de v e l o c i d a d : se ha 
pub l icado que s e r á de 33 nudos la de 
los c ruceros americanos que se e s t á 
cons t ruyendo , m i e n t r a s que l a de los 
japoneses p a s a r á de 35 y a d e m á s t en 
d r á n una a r t i U e r í a supe r io r a l a de 
los amer icanos . ¿ C ó m o es que nos 
hemos d o r m i d o en este asunto, en | 
que los hombres a m a r i l l o s h a n es- | 
tado t a n despiertos? Esos cua t ro c r u ¡ 
ceros de combate que e s t á n hac ien-
do s e r á n a j u z g a r p o r los i n fo rmes 
que c i r c u l a n l a ú l t i m a pa lab ra en esa 
especial idad de l a a r q u i t e c t u r a na-
v a l . 
T a m b i é n hay que consignar antes 
de a le ja rnos de los avisados a m a r i -
l los , que é s t o s a l parecer t ienen o p l 
niones izquierd is tas cuanto a g r a n -
des barcos de combate o dread-
nough t s y c ruceros . H a n anunciado 
que por cada uno de los p r i m e r o s 
c o n s t r u i r á n uno de los segundos; pe 
ro es el caso que e s t á n hac iendo cua 
t r o cruceros , pero no h a n puesto n i 
s iqu i e ra u n a q u i l i a óe g i g a n t e . 
L o s rad ica les conformes todos en 
p r e f e r i r los c ruceros y los s u b m a r i -
nos a los h u i r o s gigantescos e s t á n 
d i v i d i d o s acfci ca de c u á l debe ser e l 
a r m a que conviene desa r ro l l a r m á s 
pa ra e t i / e r a r de e l i a mayores r e s u l -
t a d o * en l a e u e r r a . U n a í r a c o i ó n 
Bl " V i r o l a i , ' ' ptiede considerarse 
el laxante más agradable conocido. 
De aspecto y sabor agradables, sera 
aceptado sin protesta alguna por el 
paciente m&s susceptible j a los n i -
ños g u s t a r á en el acto. 
Restaurando Iras funciones natu-
rales del cuerpo, deruelTe el vigor 
y la fel ic idad. 
Una enfermera Inglesa, celebre ha 
dlcbo " V I R O L A X " ha sido un e n r í o 
de Dios. 
De renta en las Farmacias. 
COMPAS XA ANOÍ.O < X7BAKA 
Lampari l la , 8»-A y CO-B. Telf. A-a67B 
V a O L I tTD. 
148|1M Hd. 8ft. l o n d o a B. O. I . 
) . P a s o i a l - B a l d w í n 
U N I C O S A G E N S E S 
O b i s p o 1 0 1 
D o c t o r C í a u i i o F o r t ú n 
Tratamiento especial de las afeccio-
nes de la stingrc. venéreos, s i í i l i s , c i -
rugía , partos y onferuiedades do seño-
ras. 
Inyecciones . - n « v e n o s a s , sueros, va-
cunas, etc. Cl ín ica para liombres, 7 y 
media a 9 y media <ic la noche. Cl ín i -
ca para mujeres; < y media a ü y me-
dia de la mafiaaa. 
Consultas: de 1 a 4. 
Campanaiio. 1- Tel- A-8990-
12738-30 alt 30 
D r a . A m a d o r 
Especia l i s ta en las enfermedades 
del e b t ó m a g o . T r a í a por u n procedi -
miento especial la.s dispepsias, ú l c e -
l a s del e s t ó m a g o y l a en te r i t i s c r ó -
nica, asegurando Ir, cu ra . Consul tas 
de 1 a 3 . Reina , 90. T e l é f o n o A-c 50. 
Gra t f t a los DObV*»* Lunes . M i é r -
coles y Vieruas . 
D r . O a n z a h M m 
CIRUJANO OKI. HUWMTAT. IiK £31KR. genclas y d«l I l o ^ i t R l Nlluiero Uno, 
I^ S r E C I A I . I S T A ¿NOVIAS URCNARIAI - i y enfe rmedaJ»» ven?rea«, Clstosco» 
pía y cateterismo de los ttrfiterssL 
JNYECCIOXRS OK KCO&ALVAKSAir , 
tIONSDLTASt ü ¿ T« l« A, M y nu ' S a 6 p. ui. «u U. táxil* Co Cuba. 60. 
N U E S T R O S O M B R E R O 
E s t a r á de M o d a P e r o n o ta H i g i é n i c o . 
E l h o m b r o generalmente compra 
u n sombrero que e s t á do moda, pero 
estos sombreros causan desazones. 
Los cai ros aumentan todos los d í a s . I 
L o s sombreros cob l j a í l g é r m e n e s pa-
r a s í t i c o s aus es deearrol lan y m i n a n 
l a v ida de las c a í c e s d«I cabello. 
Cuando é s t e empiesa. a caer y el 
cuero cabel ludo • « cubre de caspa, es | 
s e ñ a l segura de que esos g é r m e n e s ' 
InconUblee e « t á n entregados a su la-
b o r nefasta. Sólo hay wn medio da 
•ustraerae a sus estragos, y «s la a p l i -
c a c i ó n del " H e r p i c l d * N e w b r o " al 
cuero cabelludo, de e^ya» resnl tas se 
ex t i nguen loe g é r m e u e j ) y e l pelo con 
segur idad v<u«lTe a oreser. Cura la 
c o m e z ó n del cuero cabelludo. V é n d e -
•s en las pr inc ipales farmacias . 
Dos t a m a ñ o s : CO cts. y | l en mo-
neda americana. 
" L a R e u n i ó n " , E . S a r r á . — M a n u e l 
Johnson, Obispo, 53 y 5S.—Agentes 
« s p s o i a l e a 
i 
E n í a c a sa E g i d o , 10 , e n t r e C o -
r r a l e s y A p o d a c a , se a l q u i l a n v a -
r i o s g r a n d e s sa lones , a l t o s , j u n * 
tos o s e p a r a d o s p r o p i o s p a r a so-* 
c i e d a d e s d e r e c r e o , c i n e s , e s c r i -
t o r i o s , r e p r e s e n t a c i o n e s , e t c . , b u e -
na e n t r a d a e i n d e p e n d i e n t e p o r 
l a p a r t e d e Z u l u e t a ; p u e d e n v e r -
se t o d o s los d í a s d e 4 a 6 p . m . 
I n f o r m a n e n F . l E n c a n t o , ¿'-olís. 
ind 80 m i 
D r . H e r n a n d o S e g u i 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
G a r g a n t a , N a r i z v O í d o s 
P A G I N A C U A T R O K A R I O D E L A M A R I N A A b r i l . 3 0 d e 1 9 2 1 A » n r 
L A P R E N S A 
D o " L a D i s c u s i ó n " , a p r o p ó s i t o d e l i Deben, po r l o menos esperar u n 
solemne acto r ea l i zado ayer por e l , poco . 
H o y el colega, p o d r í a e s c r i b i r : "de 
b e r í a n por lo menos haber espera-
do . . etc " 
E n honor de Cuba y de Capablanca. 
— " E l t r i u n f o de J o s é R a ú l Capa-
blanca sobre e l á o c t o r E n m a n u e l Las -
ker , que hasta aho ra h a b í a ostentado 
e; envid iable t í t u l o de C a m p e ó n M u n 
dia l de Ajedrez—escr ibe u n d i a r i o 
C o n g r e s o : 
— " P r o c l a m a c i ó n p res idenc iaL E l 
Congreso de l a R e p ú b l i c a se r e ú n e 
esta t a rde pa ra r ea l i za r una de las 
m u y contadas y a l tas funciones que 
competen a sus dos ramas, reunidas 
en u n solo Cuerpo por expresa dispo-
s i c i ó n de l a Ca r t a F u n d a m e n t a l . E l 
p u f r t o cubano e l i g i ó sus p r imeros M a 
gis t rados , po r medio de los respec-
tn-os colegios de compromisa r io s , eu de l a tarde—debe c o l m a r de sano re 
cada p r o v i n c i a , aho ra solo res ta dar -1 Sodio a los cubanos todos." 
le f o r m a solemne a l hecho de r e v e s t i r . L a a t e n c i ó n m u n d i a l ha estado f l -
de c ie r t a severa pompa, l o que es u n Ja sobre el de sa r ro l l o del m a t c h y 
cada inc idente del m i s m o era t r a s -
m i t i d o por cable a los m á s apartados 
r incones del m u n d o donde l a c i v i l i z a 
c ióu ha sentado sus reales. Los n o m 
bres de Cuba y de l a H a b a n a han es-
tado en los labios del orbe entero 
duran te cerca de u n mes y , uhora, 
con l a v i c t o r i a del gen ia l muchacho, 
que lo coloca e l p r i m e r o ent re todos 
los ajedrecistas del un iverso , l a pa-
t r i a de M a r t í s e r á reverenciada y res-
petada en e l ex t r an j e ro , en compen-
l l ^ Z Z r ^ i r h ' t Z ^ ' o s u n ^ y a n t a s j u e 
m i e n t o de las ins t i tuc iones a pesar 
de t a n ru idosos en torpec imientos , de 
c a í d a s , de momentos d i f í c i l e s y r i esgo 
acontec imien to s e ñ a l a d o den t ro de l a 
v i d a de l a n a c i ó n . Los congresis tas 
j u n t o s cons t i t u ido a l solo efecto de 
r e c t i f i c a r y p r o c l a m a r el e sc ru t in io , 
l evan tan acta y dan fe p ú b l i c a de l a 
man i f i e s t a v o l u n t a d del Cuerpo elec-
t o r a l , y del resu l tado de l a ú l t i m a l u -
cha del su f r ag io . " 
" N u e s t r a R e p ú b l i c a , que no ha c u m -
p l i d o aun los c inco lus t ros de exis-
t e n c i a — a ñ a d e e l co lega—llega en es-
o p o r t u n i d a d a l a sexta etapa de l a 
sos es una r e a l i d a d en Cuba con lo 
que se m a n t i e n e lo que para nosotros 
ha de s i g n i f i c a r s iempre lo esencia l ; 
l a Independencia p a t r i a . " 
Es lo esencial realmentft-
Porque , como el p rop io co lega d i -
ce, las etapas republ icanas se suce-
den. Cuba m a r c h a , y v i v e l a v i d a de 
las naciones ." E s t a es, sobre todas 
l a s cosas l a o b s e r v a c i ó n fundamenta l 
que ha de I n s p i r a r n o s el acto so lem-
ne de ayer.'* 
D e l " H e r a l d o " : 
— " S I los congres is tas l ibe ra les asis 
t i e r a n a l a p r o c l a m a c i ó n j u s t i f i c a r í a n 
l a m a n e r a c ó m o h a sido electo el nue-
v o Presidente . Su c o n c u r r e n c i a no 
p o d í a i n t e r p r e t a r s e s ino como una 
p a t e n t i z a c i ó n de l ega l i dad elecciona-
r i a , falsedad mons t ruosa que nadie 
puede s u s c r i b i r s i n que e l r u b o r co-
loree su r o s t r o . " 
¡ C o n q u é a c l a r a m i e n t o r e t i r a r í a 
h o y el colega esas pa labras ! Des-
p u é s del acto de a y e r . . . 
Pero e l colega l o esperaba y l o te-
m í a todo . 
— " S i los paladares de a lgunos con-
gresistas que, apenas electos, y a ma-
q y l n a n l a t r a i c i ó n a cambio de pre-
bendas y c a n o n g í a s — i n d i c a b a y a ayer 
e l " H e r a l d o " — s e n t í a n los an t i c ipos 
de l a d u l z u r a presupues ta l , deben, 
por lo menos esperar u n poco y apu 
r a r esta ú l t i m a gota de a c í b a r , que 
s e r á do inefable goce pa ra los que 
s ienten m u y adent ro en sus en t r a -
ñ a s las i n ju s t i c i a s de l r é g i m e n y 
l l e v a n p rend ido en el a lma, como b la -
s ó n , el h o n o r y l a v e r g ü e n z a . " 
los corifeos del menocala to le i n f i c 
r e n d í a por d í a . " 
Jaque m a t e . . . Es este u n f i n a l de 
pa r t i da m u y co r r i en t e y a en l a p r e n -
sa de o p o s i c i ó n 
C o m e r 
c o n c u i d a d o 
A l est<5maRO, eso órgano tan « I g e n t e 
y prosálco, se le debe p^ner muclio cui-
dado para no correr peligros de muerte. 
Si usted no come se muere de hambre. 
Esto lo dijo anterlormerte Perograllo. Y 
si come usted con exceso se pesca pro-
bablemente una a p o p l e g í a fulminante 
Auq la va a contar a l barrio del Sur, en 
viaje sin re tomo. 
Hay personas eme so atiborran, pen-
eando que no se debe pnardar para ma-
f-ana lo que se puede cou.er hoy, pero el 
mayor peligro de la comida esta en ha-
cerla demasiado aprisa. 
Los médicos de Chicago declaran que 
la mitad por lo menos ce los suicidios 
que se registran en dlcl'a ciudad, son 
debidos a la deplorable costumbre de 
almorzar de prisa. Segvn los doctores 
citados, esa p rec ip i t ac ión en las comi-
das hace que las aiges:>ones sean Im-
perfectas, lo qua al f in y a la postre l le-
ga a arruinar el sistema nervioso. Las 
consecuencias de eso estado neuropá-
t ico son la delgadez, la taita da volun-
t a d para el trabajo, lo* trastornos men-
tales manifestados en diversas formas 
y que indefectlblementa termina en el 
suicidio. 
Como se Te, no se debe comer de p r i -
sa, y para ayudar a la d iges t ión es re-
comendable do tener s l í i r p r e a la mano 
un frasco d i Salvltae, ia« es de lo más 
beneficioso en esa dolencia. 
a l t . 
— " S i n embargo , lo que m á s ha ava 
lo rado y engrandec ido a los ojos del 
p ú b l i c o los na tu ra l e s pres t ig ios de 
nues t ro compa t r io ta—expone el " H e -
r a l d o " , r e f i r i e n d o el g randioso ho-
menaje de b ienven ida r end ido po r 
nues t ro pueblo a l s e ñ o r M a r i o Gar-
c í a K o h l y — h a sido su g e s t i ó n d i p l o -
m á t i c a en l a co r te de E s p a ñ a donde ha 
dejado m u y b ien puesto el p a b e l l ó n cu 
b a ñ o Sus ocho a ñ o s c o n s e c u ' | os de 
lafcor en M a d r i d h a n puesto de re-
l ieve l a a l t a capacidad de nues t ro 
m i n i s t r o , que ha ocupado en aquel 
mundo de d i p l o m á t i c o s notables u n 
papel eminente , con t r i buyendo a a f i r 
m a r los lazos que unen a Cuba con 
nues t ra a n t i g u a m e t r ó p o l i . " 
L o que qu ie re dec i r q u * donde h a y 
t a l e n t o - . . . y que el pueblo, a d e m á s , 
"se da cuen ta" c l a r a de todo. 
S e g ú n " L a L u c h a " — y este es t a m -
b i é n nuest ro c r i t e r i o — S e c r e t a r í a de 
Sanidad es l a m á s i m p o r t a n t e de las 
que i n t e g r a n e l Consejo 
—"Es pues, q u i m é r i c o que s o ñ e m o s 
en poseer u n buen depar tamento de 
salud p ú b l i c a y en c u m p l i r las o b l i -
gaciones de l T r a t a d o Permanente— 
ind ica el co lega—sin abordar de f ren 
t . l a c u e s t i ó n s a n i t a r i a en nues t ro 
p a í s , en su doble aspecto del h o m -
bre que ha de d e s e m p e ñ a r l a Secre-
t a r í a y de las condiciones en que se 
h a l l a n las Jefa turas locales 151 Secre-
t a r i o ha de ser u n m é d i c o de absolu-
t a independencia e c o n ó m i c a , que no 
ejerza l a p r o f e s i ó n , que no tenga c l í 
nica, que no necesite v i v i r de sus re -
laciones con los d e m á s m é d i c o s , so-
b re todo, con los del i n t e r i o r de l a 
R e p ú b l i c a , y que cuente con medios 
¡ A T E N C I O N ! 
Voiles co lo r a cuadros , . . • $025 
Volles co lo r entero, doble an-
cho . . 0-35 
Volles estampados, doble ancho 0-45 
Bat is tas a l i s tas y cuadros, co-
lores • • 0A7> 
W a r a n d o l c o l o r entero 0.55 
C r e p é seda, co lo r entero . . . 0.60 
Voiles estampados, m u y f i n o s . . 0.65 
G u i n g a n a cuadros 0-85 
T u l de h i l o , para vest ido b l a n -
co, 2 y media yardas de ancho 0.S5 
Voiles bordados, m e t r o y medio 
de ancho, fondo b l anco . . . 1.23 
Voiles bordados, m e t r o y medio 
do ancho, fondo de c o l o r . . 1.50 
S é í á china , c ruda 1.50 
W a r a n d o o l belga, para s á b a n a s 
10 cuar tas de ancho . . . . 0.85 
W a r a n d o o l de h i l o pa ra ves t i -
dos, co lor entero, m e t r o y me-
dio de ancho 1,50 
O r g a n d í suizo, m e t r o y medio de ancho, todos colores , 85 centavos. 
Pa r t i c ipamos haber rec ib ido nuevos modelos de vest idos y sombreros 
i e l a e s t a c i ó n , en loa colores m á s en boga. 
f i n d I G U Q 
^ A E L y K . M . o e L A 5 F \ A 
Í I A B A N E H A s 
L O D E L D I A ^ E n e l Nuevo F r o n t ó n . 
F ies ta a las 2 de l a t a r d e . 
P r i m e r a de las que han de celebrar-
se los s á b a d o s en vez de las que se 
acostumbraba a ofrecer por l a noche. 
A las 4, on e l A u l a Magna de la 
Unive r s idad , el homenaje a la memo-
r i a del doctor Juan F ranc i sco de . M -
bear . 
E l doctor Juan M . D i h i g o , c a t e d r á -
t ico de l a Facu l t ad de Le t r a s y Cien-
cias, h a r á el elogio f ú n e b r e . 
L a tanda de P a y r e t . 
T a n d a do las 5 y cuar to , por la 
grey i n f a n t i l , p o n i é n d o s e en escena E l 
fantasma de l a e squ imi , e r a n é x i t o de 
l a t emporada . 
A m p a r i t o Vald iv ieso , l a m o n í s i m a 
ac t r iz , c a n t a r á couplets diversos i m i -
tando a l a Mayend ia . 
Campoamor . 
L a tanda de los s á b a d o s . 
Es l a de l a tarde , a la^ 5 y cuar to , 
e x h i b i é n d o s e E l tef'oro ocol to por el 
g r an ac tor Reaves Fason . 
Faus to ofrece la e x h i b i c i ó n de L a 
esmeralda m a l d i t a en su anda ves-. 
Pertina de ias . . 
s i ^ P r e concu4aBle inp re ^ 
a J n l Í í d r e r S ^ a 
^ fiesta s e m a ^ y en 
s á b a d o s , dej H o S ' r n ^ í " c ; 
E l Jai A l a i 1 A 1 ^ n d a r 2 0rltC! 
L a Fer ia de Sevilla. 
L a boda de la " -
t a r a i n y el ^ i t a ju l i 
l ü s s e ñ o r e s padre ' ,la 0>Ot»f / 
r e l X ^ ^ ^ 
encantadora s e ñ T ^ ^ V ^ , t 
un c o m p a ñ e r o querido Llobet v 
nando López OrtiZ( Z ' J l ^ f ¿ 
t o m o v i l de Cuba y r e > d e - M » 
Placas a u t o m o v i l i s t a / ^ ^ de ¿ 
A l j a r d í n E l Clavel ha .„ 
sada. 
U n l i ndo modelo. 
P r e c i o e n l o s e s t a t o i m i e u p t o s : S S ^ c i s T p i ' 
todos ha sorprendido porque no fué I lma. el difa 16 a la tardecita, y vió la genio en toda su ex tens ión , o sea la 
avisado con n i n g u n a a n t i c i n a c i ó n , abo5r Vrepa^?•to^ia• no.y,a 8010 l a 7ehe- . ,procesi6n ^ Sant ís imo, precedida de 
b í o ^ l a ^ , ^ 0 r T ^ L . , A! 7\ Ínen1H5ima Jde,108 misípneros . sf que lu virgen de la Caridad y San J o s é . 
é l t ambién la de las s e ñ o r i t a s V i r g i n i a V i - i Portador del l íey de reyes y Santo de 
tier, Tomasa y Amelia Ramos y Estre-1 los era el I l t ino , s e ñ o r Obispo, bajo 
l i a Sosa y la s eño r i t a maestra de es- ! palio aoompaiiado de su Provisor y Pú-
te Central, bajo los auspicios y d i r ec - i rroco de Yaguajav, más el Rvdo. P. 
ción de la s eño ra Manuela Car reüo de ¡ Franciscano Arrue que cantaba los c á n . 
Suftrez Cordotéz, bondados í s ima y d ig- I ticos propios del caso, y d i r i g í a al pue_ 
n í s ima esposa del duefio de la finca, que , blo en esos cantos religiosos, interca-
bicieron dedicación especial en la pre_ lando, con los a( / des de la orquesta 
pa rac ión e ins t rucc ión de los n iños de | para mayor soleumici'ad. ¡Qué compos-
ambos sexos, para acercarlos al banque. • tu ra orden y relisiosidad. y qué entu-
hue lga . que s e r á h o y m á s desastrosa iba T s a b o ^ e a r qUe POr TeZ so fc°°. enQ ^ « * » « J ™ * ^ 
„ _ ' Vi , „ , • J. | l o a a sanorear. renuncio a describirlo por la absoluta 
que pud ie ra ser io en cua lqu ie r o t ro ( E l l imo, y bondadoso. Pastor, ape- incí .pacidad de mi pobre mentalidad, 
momento , por l a c r i s i s e c o n ó m i c a por ' n*s descendido del automóvi l , se encami. I pern sí diré y "hablo por su boca" que 
oue el na íq viene nt ravpqandn carta.1110 ,a la S^Üi1]4 improvisada bastante, el I l t m o . y Kvdmo,. señor Obispo, va 
que ei pd.13 viene a u avesanao, caaa jampha , exhor tó a todos los trabajado- L i e aquí sa t i s fechís imo y lleno de ale. 
de f o r t u n a suf ic ientes pa ra que, a l | d í a m á s grave, anfrustiosa y d i f íc i l de ros y demás fieles congregados y ben_ grfa de nuestra correspondencia a su 
siendo l a p r i m e r a no t i c i a que de 
l l . g ó a l p ú b l i c o , l a o rden dada por 
l a re fe r ida Empresa a sus estaciones 
de no a d m i t i r ca rga" . 
" N o se sabe hasta a h o r a — a ñ a d e el 
colega—que el gob ie rno haya rea l iza 
do n i n g u n a g e s t i ó n n i expedido ó r -
denes encaminadas a poner f i n a esa 
El Sombrero del «ño pasado aparece tan bueno como nuevo con el uto <U 
dejar ¡a Secre tar la , aun habiendo r o reso lver . " 
to sus re lac iones con todos sus c o l é 
gas de l a R e p ú b l i c a , d is f ru te del mi s 
mo bienestar que rozaba cuando ejer 
c í a las funciones de u n elevado car-
go del Estado. Solo a s í p o d r á hacer 
c u m p l i r los r eg lamen tos sani tar ios y 
poner u n poco de o rden en las Je-
fa turas Loca le s , m i e n t r a s é s t a s no 
sean sometidas a u n a comple ta r eo r -
g a n i z a c i ó n , como es de r i p o r que se 
haga cuanto antes T a m b i é n d e b e r á 
ser ese Secre ta r io u n hombre e x t r a ñ o 
a l a p o l í t i c a , o po r lo menos, a l a 
p o l í t i c a m i l i t a n t e , de aspiraciones elec 
t ivas . De o t r o modo s u f r i r á l a I m -
p o s i c i ó n de su p a r t i d o o cU; sus co-
r r e l i g i o n a r i o s , en asuntos que com-
peten puramente a l a esfera admin i s -
t r a t i v a , c o n t e m p o r i z a r á , b u s c a r á vo -
Y esta rs l a v e r d a d . . . 
D e M a y a j i g u a s 
A b r i l , 18. 
CENTRAL "ROSA M A R I A " 
Aunque los sucesos de apartados r i n -
cone<? no son asuntos de in te rés para 
los grandes rotativos de las grandes 
urbes populares, a veces son estos pe-
queños sucesps mfis emotivos y sobre to-
do más edificantes y rtfl sencilla gran-
diosid'ad es perfectamente más subl i -
me, porque so acerca m á s a Dios, por 
la lección moral objetiva que impone en 
los nobles corazones. 
E l doce del coriente, l legó a és te Cen-
t r a l en comisión casi divina, un misione-
ro Franciscano, para con sus santas ' lemnes fiestas, pa ró "totalmente l a l a b o r 
misiones, preparar los corazones de los del Ingenio a las seis a. m . , hora en 
rudos trabajadores y sencillos campe- que se celebró la primera misa ese d ía 
• labor y afecto Pastoral. Fe l ic i ta r a los 
cri.stlanisimos dueños ^3 esta finca qu€ 
dijo a l audi tor io . 
Después de anochecido, eonverglór e i 
pueblo a l a capilla improvisada que es- ; procurado y logrado el cnmplimien. 
taba adornada con mucha es té t ica y to Pascual de la Iglesia como suced ía 
gusto exquisito, con profusién de flores ' en Uempos m á s morales, es lo menos 
y bombillos de luces de colores que ha_ j que s© puede hacer, pero coreo casi siem-
dt&n d'el local un fan tá s t i co recinto muy 1 Pre todas las grandes satisfacciones tie-
adecuado a l objeto y finalidades dedi-
cadas. 
Como en noches anteriores que abun-
daron las confesiones, como había dos 
sacerdotes y el señor Obispo, a f luyó 
tanta gente al sacramento de la Peni-
tencia, que el I l t m o . señor Obispo, no 
pudo por menos d'e exteriorizar su gozo, 
pues solo él recibió má^s de cincuenta 
penitentes varones, siendo más de las 
diez cuando pudo retirarse de su pues-
to de dispensador de l a gracia eant i f i -
canto. 
El domingo diez y siete fué en este 
ingenio díai de emociones excitantes y 
consoladoras. En obsequio a las so-
nen alguna esp í r i tu , Dios no se ha com 
placido en que disfrutara de su obra 
grandiosa la iniciadora de estas fiestas, 
pue;? le envió como regalo la mor t i f ica-
c lór , como E l hace con sus escogidos y 
héme a q u í que la tan dist inguida s e ñ o -
ra iniciado*!, de estos cultos, después 
d© la improba labor de los trabajos de 
organización, se indispuso y no ha po-
dido disfrutar de su obra por hallarse 
enferma. Qüe Dios, Nuestro Señor la 
haga benigna y pasajera y la llene de 
salud' y gracias para la a l e g r í a de los 
suyos y de todos nosotros. 
Como epí logo, haré esta frase y d i ré 
que este pequeflo Central ha demostra-
do moralmente ser mayor que los ma-
yores centrales azucareros de Cuba, pues 
tan a l ta ha puesto su bandera por la 
mayor honra y glor ia de Dios . 
G. A. 
COLORA SOMBREROS DE PAJA NUEVOS Y VIEJOS 
CO N agradecimiento lo dijeron millones de Señoras y Señoritas el año pasado y otros millones lo d i r í n el a ñ o venidero. 
Dec ídase ¿ economizar el valor de u n sombrero nuevo y al mismo tiempo 
tenga uno que parezca tan bueno como nuevo usando Colorite, pues lucirá t in 
bien que sus amigos m á s allegados rio n o t a r á n la diferencia. Colorite es un 
l iquido ma'gico que viene en botellas con una brocha para aplicarlo. Es 
impermeable y durable, se seca en 30 minutos y cualquiera puede aplicarlo. 
N o se deje e n g a ñ a r con imitaciones, insista en pedir Colorite. Compre por el 
nombre. Dentro de cada caja e s t án las direcciones para obtener casi cualquier 
tono que se desee mezclando los colores. T a m b i é n una brocha para aplicarlo. 
Se puede usar también para dar color á zapatillas de satín, de lona, de seda, 
basqueteria, maletas de cuero y correas. 
De venta en todas las boticas, perfumerías, ferreterías, almacenes y tiendas. 
16 Colores para tatitfaeer ta»' deseos: 
Negro Azabache Azul Marino Cereza Lila 
Negro Mate Azul Eléctrico Champan* Rosa Vieja 
Rojo Cardenal - Azul Victoria Moreno Cria 
Amaril lo Verde Manzano Violeta Natural 
Fabricado por 
CARPENTER - MORTON CO 
Establccidm em 1S40 
Boston, Mus., E. U. A. 
Agen te s exclus ivos y d i s t r i b u i d o r e s para l a Repuoiica d© Cuba: 
Havana E n g í n e e r i n g y T r a d l n g Co. Obispo, 89. T e l . M.4534 
02983 al t . 4d.-12 
S u c u r s a l d e l B a n c o d e C a n a d á 
tnq en Inq o rnv inc i a s d e i a r á de c u m - ! Sí?03' p ¿ í a la sa'lta visi ta Pastoral del con numerosas comuniones, siguiendo 
^ , P ^ o W Í .«r5 ,,t,o na !iIltmo- Diocesano. Eficicaba el orden y otra a las siete lo mismo. A las ocho, 
p l l r con su deber v n a r á , en una pa- la compostura de este auditorio en t o . se ce lebró la solemne, oficiando el I l tmo . 
l abra , lo que h a n hecho los o t ros , f r a ¡ das las funciones propias d'e l a misión, señor Obispo, quien hizo una p l á t i c a 
caoandn enmn mi<5 anteep^orpe, " oyendo reverentes las bondadosas exhor. aluciva y fervorizante de la solemni-
ca.ancio como sus antecesores. tabones en la p red icac ión preparatoria j dad y banquete euca r í s t i co , pues con 
" H e a h í el p r o b l e m a de la Sanidad | Para los actos n e c e s í ü i o s . | orden, dignicVad y compostura, se acer_ 
pnhana conc lnva " T a Tencha"—v l a ' A ós te mi.sionero que t e n í a designado ! carón como doscientos cincuenta perso-
cuDan*—conc iu je t^a i^ucrid, y i d Su ruta en l a ba lab ^ n g ^ u ^ ^ nas a , Sagrada misa para alimentarse n * i oo ^ i o * , , . 
r a z ó n de que h a y a sido, hasta hoy, \ s u s t i t u y ó el s eñor Pruvisoi diocesa- del pan de los ánge le s , en su mavor | Con fecha 28 del ac tua l se ha i n a u -
negat iva o con t rap roducen te l a ob ra no que con su fluida elocuencia y cfllf. parte hombres. Para narrar este ac to , ' gu rado en Rodas una sucursa l de 
d« Ina SAprptarins tr do la n r n n í a Re 0 7e,rbo> predii iponía los finimos más con ün colorido real, era menester ser i "'Php Tínval Rank n f P a n a r l á " h iV.ión 
ae ios becretcir ios y ao l a p rop ia &e recalcitrantes a l dolor y ar i | jpent imien- fingel también, pues los pintores mas , Z t - 4 ? a* c a n a ü a , nabien-
c r e t a r í a del r a m o . R e s u é l v a l o q u i e n to y he ahí el iben/itp fruto cosechado I diestros o sublimes no podr í an combl-1 a056 nombrado A d m i n i s t r a d o r de la 
pueda o sepa hacer lo , y piensen todos ; en la v iña del S«fior. _ nar en su paleta los colores reales pa - | m i s m a a l S e ñ o r A . S- R i c h a r d s o n y 
que é l es el ve rdadero t a l ó n ^ . A q u i ; s ^ o O T a t ^ f r u f o S i 1 8 S & J f f S f c r ^ d S & g é S f f i S . Conlad0r al seaor Rodolfo Larcada 
less de nues t r a ex is tenc ia nac iona l , óp t imo y a b u n d a n t í s i m o , pues nadie dejó sistir en esta labor, pero no s in des 
>___w_- de corresponder a la invi tac ión de los cr ibir , a m i manera ruda se entiende, 
I bondad'osos y c r i s t i a n í s i m o s dueños de el dulce y consolador espec tácu lo de 
• H a s t a e l presente—escribe " E l ^ t e Central, q;ne laboran a la mayor " 
R E J I L L A 
T e j i d a , h i l o y T u p i d a 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
C U B A J O S . A p a i t a d o 8 5 5 . T e l é f o n o s A - r 6 ¡ 6 - M - 3 5 1 5 ^ 
M 1 " ' \ 
Comerc io" r e f i r i é n d o s e a la presente ^ ^ h , - ! 1 * Dios sin desatender sus Pro-
huelga del f e r r o c a r r i l de O r i e n t e — i 
ignoramos l a causa de ese paro que a 
Después de esta p repa rac ión , l legó su 
i S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
y sencilla, sublime y hasta grandiosa i R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
mani fes tac ión religiosa, por lo mismo • 
que era sencilla, por el batey del l n _ 1 L A M A R I N A 
V e n t i l a d í n p a r a C i n e s y T e a t r o s 
T Y P H O 
F A N 
M P A N V 
W i 
V e n t i l e su fea t ro , como lo hemos hecho en Campoamor , V/Mson, Nue-
va I n K l a t e r r a , R i a l t o , S a l ó n Rojo . Cine G I t r i a , D o r a , Cap i to l io , H o t e l A I -
mendafes, etc. 
Fn l cos A g e n t e s : G a s t ó n B I v a c o b a y C m S. en C , I n g e n i e r o s contrat is- ' 
tas i m p o r t a d o r e s do m a q u i n a r l a . 
H A B A N A , l í o . M . T E L E F O S O A - 8 7 7 7 — H A B A N A . 
H I P ü F O S F f f O S 
D I E L O r . - J . G A R O A N O -
CO/VJ,ENB a 103 NIí íOS RAQUITICOS, LINFATICOS Y FSCRf i i rm ímn^s 
OTVÍU16 f ^ ^ ^ x t e n , 1 : l , , ü S ,os 'uelve ^ ^ t e s y robustos, r á r a oombaUr lo^ 
PLUJ()S y DESORDENES periódicos, la palidez, demacrac ión y enfTam.ecí uien-
to de las C l e r ó t i c a s Anémicas , r a m que el DKSGASTK o DECAIM11^ \T (> *f 
X U A I . recobre a PUJANZA y V I R I L I D A D juvenil y cesen las pórdidas v ^ 
f a tu r l a . -Pa ra vigorizar la debilidad cerebral, nerviosa, muscular sHneufnW T 
N e ^ s t c n f a " lnsom» 'o8 . A r t i g o » , sobresaltos. ^ I ^ ^ f f ^ t t t f f i S W t» 
E n t o d a s l a s b o t i c a s y d r o g u e r í a s . — B E L A S C O A I N 1 1 
W n o c o n U t X " 
" l o r e y i t l f a m p o 
j u w n i í ^ — 
U R I C O S H E L A D 0 3 I I 
P í d a l o s a l a 
C o m p a ñ í a A b a s t e c e d o r a d e L e c h e d e l a H a b a n a 
S O N L O S M E J O R E S 
C r i s t i a a 1 7 y 1 9 . T e ' . f s . 1 - 1 9 1 8 1 - 1 0 3 5 . ^ 
III lili «llliilWl II II III 
P L I S A D O S 
QUE D U B A N T A N T O COMO L A S S A Y A S 
D O B L A D I L L O D E OJO, bien hecho y en e l acto. 
Recibimos encargos del In te r io r . 
E s c r í b a n o s a l Apar tado 1048. 
9 5 — M U R A L L A — 9 5 
E N T R E T I L L E G A S T A G U A C A T E . T. 3 Í A B S A 1 í 
t A M A N T E O U l L L R D É 
' ; ^ W n u m o * QUE SE CONOCE 
' SEGUN A F I R M A N SUS 
e i U M E R 0 S 0 5 C O N S U M I D O R ^ . 
S U S A B O R E S M ü V A G f f A D A B L J 
NO SE POBIt R A N C I A V SE VE NDE ^ 
L A T A S O t CUATRO L I B R A S Y W ^ W » 
h ü £ P ü s / r o p m ^ { ^ 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
^ 0 L X X X I X u í A K I O D E L A M A R I N A A b r i l . 3 0 d e 1 9 2 1 A G I N A C I N C O 
E N E L H O T E L D E M O Ü A 
f / H o f e l A l m e n d a r e » . 
i • < d n en o" a n i m a c i ó n y en su 
^ f n i una *o\a semana. 
^ siendo, a pesar de l o 
es t ac ión , el f avor i to re 
..o nr inc ipales fami l ias 
de 1¿S Fr0 
fio f '^gi 'e t to y m á s chic c o n t i n ú a 
n í ^ - L ron su presencia loá s á -
k ^ ^ u n t u o s o h o t e l . 
h P ' l í l á gc0on servar . 
avan-
del 
> r á con 
s ido mandadas a reservar por t e l é f o n o ; 
para las comidas elegantes de esta 
noche . 
I na de ellas, entre las que han de I 
verse mas favorecidas, t s ia úe L i i y i 
H i d a l g o de C o n i l l . 
L a d i s t i ngu ida dama, cuyo restable-
c imien to son muchos a celebrar , r e u -
n i r á en ku mesa un g rupo do m a t r i -
monios doi g r an m u n d o . 
B n e l -comedor, como va e s t á esta-
blecido, r e i n a r á l a a l e g r í a del ba i l e . 
Con l a orquesta del h o t e l . 
L a de Coscu l lue la . 
U N A F I E S T A T R A N S F E R I D A 
gupe ayer. sjU t iempo ya para declr-
, necesario t r a n ó f e r l r el acto 
de la nueva casa de l a Cruz 
^ ¡ S o estaba pa ra l a t á r d e de 
I ^ o es bien sabido, bajo l a p re -
' • ^ del p r i m e r Magi s t r ado de l a 
la s u s p e n s i ó n a encontrar-
se indispuesto el doctor A n t o n i o S á n -
chez de Bustamante . e l eminente j u -
r i sconsu l to , g l o r i a do la t i i b u n a c u -
bana, a qu ien e s t á confiado el d iscur-
so i n a u g u r a l . 
Queda aplazada l a fiesta has ta t an to 
se encuentre por comple to repuesto 
el doctor Bus tamante . 
L o que son muchos a desear. 
Este c ron i s t a de los p r i m e r o s . 
F I N D E L A F E R I A 
l ^ r ^ d e S e v i l l a . 
Jraee por esto m i s m o que sea 
Í S n a r i a l a a f luenc ia de p ú b l i -
P n Umendares P a r k . 
f^o de alicientes e s t á el p rog ra -
Zbinado para l a despedida por 
' 'rntro Anda luz . 
A* las 7. a l j^1131 '1,e la3 n0cll0í3 
.^res, e s t a r á n abier tas las t res 
>rtas Q116 dan ACCEM ^ d i c h o á te-
r í S e n t o s d e s p u é s , cuando hayan 
lo ya los concurrentes l a Expo-
industrial y Comerc ia l , se p r o -
c e d e r á por u n j u r a d o a l a a d j u i i e a -
c ió i i de u n p remio de 100 pesos a 
l a me jor de las casetas pa r t i cu la res 
instaladas en l a F e r i a de S e v i l l a . 
H a b r á fuegos ar t i f ic ia les por u n h á -
b i l p i r o t é c n i c o , finalizarán lúa e x h l b i l 
ciones de l a c o r r i d a de toros y f u n -
c i o n a r á con sus var iados a t rac t ivos 
el Tea t ro A n d a l u z . 
¿ Q u é m á s ? 
E l ba i l e en l a g l o r i e t a . 
D u r a r á esta noche, por e x c e p c i ó n , 
dos horas m á s que en ios d í a s ante-
r io res . 
H a s t a las i do l a madrugada . 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
E l p r i n c i p a l m é r i t o d e n u e s t r a j Y l a i d e a y a es r e a l i d a d , 
m a g n a l i q u i d a c i ó n n o e s t r i b a , c o - | E l l o c a l d e G a l i a n o , 8 1 , es e l 
m o es c o r r i e n t e , e n r e a l i z a r d o s \ D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n d e 
o t r es a r t í c u l o s n a d a m á s , s i n o e n - E l E n c a n t o . 
P U l f O 
Para e s t r e ñ i m i e n t o crónico 
e indlrestlón, gota, blllosldad, en-
fermtdaiíes de los ríñones y ten* 
deacias reumáticas. 
P L U T O 
El Pmrganf d» Isa América» 
trae a l iv io benigno, pero 
seguro. El pasaie digestivo deb« 
ser lavado periódicamente con este 
maravilloso laxante salino, prote-
eléndose «sí la salud. Embotellado 
en French Llck Sprints, Indiana, 
E U. de A. Dosis: Un vaso para 
vino bien diluida en agua, si es ca-
llente, mejor. Búsquese el Dlabllto 
rojo de la salud en cada frasco. Da 
venta en todas las droguerías» 
A N T E E L A R A 
de amor . 
IsroclUa y solemne, 
uí la de Nena M e n é n d e z , s e ñ o r i t a 
S espiritualidad, g rac i a y s i m p a t í a , 
U caballeroso joven E n r i q u e Come-
L y Radillo. 
Cdebrada t u é antenoche, s e g ú n 
vjnciaron las c r ó n i c a s e l e g a n t e á , en 
^lelesia del Salvador . 
11^ numerosos inv i tados que r e u -
hnse ©a la pa r roqu ia del a r i s t o c r á -
L lanbonrg del Cerro a lababan el 
i.to y elegancia con que .̂ e presen-
jitaviada la n o v i a . 
Lacia un l indo t r a j e . 
Tan lindo como el r a m o de m a n o , 
¡¡amo de E l CHarel ajustado ü uno 
Llog modelos m á a boni tos , m á s o r i -
iles y m á s a r t í s t i c o s del .'amoso 
Un de los A r m a n d , 
«1 padr ino de l a boda e l s e ñ o r 
M a n u e l M e n é n d e z Solis , padre de l a 
adorable i i a n c é e , a la que l l e v ó de 
brazo hasta e l a l t a r . 
Y l a madr ina , l a d i s t i ngu ida s e ñ o r a 
E l v i r a R a d i l l o de L lanusa , c á p o s a del 
popu la r Jefe de l a Secreta, tes t igo que 
fué de l a ceremonia , por par te del 
novio , j u n t o con los ¿ e ñ o r o s SegunJo 
L o b o y D o m i n g o R o d r í g u e z y el s im-
p á t i c o j o v e n Car los L l a n u s a . 
A su vez d ie ron fe del acto come 
tes t igos del novio los s e ñ o r e s A n -
ton io Pu ig , Juan" F e r n á n d e z Arnedo , 
R a m ó n Campel lo y E ó t e b a n M a t a . 
E n uno de nuestros p r inc ipa les ho-
teles d i s f ru t an los novios ae los p r i -
meros e inefables goces de su l u n a de 
m i e l . 
Sea e terna esa d icha del presente. 
Como ellotí so l o merecen . 
r e a l i z a r e l s u r t i d o c o m p l e t o q u e 
o f r e c e e l l o c a l d e G a l i a n o , 8 1 . 
C u a n d o c o m p r a m o s las e x i s t e n -
c i a s d e l a q u e f u é t i e n d a d e r o p a 
y s e d e r í a L a N o v e d a d , d i j i m o s : 
" V a m o s a l i q u i d a r t o d o e s to e n se-
g u i d a , a m e n o s d e l a m i t a d d e los 
p r e c i o s . " 
Y a l a b r i r e l l o c a l p u s i m o s e n 
e j e c u c i ó n n u e s t r o p e n s a m i e n t o . 
E l p ú b l i c o , r e c o n o c i é n d o l o a s í , 
a c u d i ó e n m a s a a r e c i b i r los b e -
n e f i c i o s d e n u e s t r a s e n s a c i o n a l l i -
q u i d a c i ó n . 
E n t o n c e s p e n s a m o s : " E s t e l o -
c a l d e G a l i a n o , 8 1 , d e b e m o s c o n -
v e r t i r l o e n e l d e p a r t a m e n t o d e l i -
q u i d a c i ó n p e r m a n e n t e d e n u e s t r a s 
m e r c a n c í a s . " 
4p 
T o d o s l o s d í a s l l e v a m o s a es te 
f l a m a n t e d e p a r t a m e n t o — d e l q u e 
se h a b l a e n t o d a l a H a b a n a — s a l -
d o s y a r t í c u l o s d i v e r s o s p a r a l i -
q u i d a r l o s . 
L o s q u e h e m o s l l e v a d o h o y f o r -
m a n u n a l a r g a l i s t a . L l a m a m o s es-
p e c i a l m e n t e l a a t e n c i ó n a c e r c a d e 
lo s v e s t i d o s , l as b l u s a s y las sayas 
q u e d e n u e s t r o d e p a r l a m e n t o d e 
c o n f e c c i o n e s t r a s l a d a m o s a G a l i a -
n o , 8 1 . 
H a y a r t í c u l o s q u e se l i q u i d a n a 
m e n o s d e l a t e r c e r a p a r t e d e s u 
v a l o r . 
L o s v e s t i d o s d e w a r a n d o l s o n 
u n e j e m p l o : d e $ 3 0 . 0 0 se r e b a -
j a r o n a $ 1 0 . 0 0 . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e 
t e s G r á f i c a s y L i b r e r í a 
L a M o d e r n a P o e s í a d e l o -
s é L ó p e z R o d r í g u e z 
( 8 . A . ) 
e n t e r o . C o n c é d e l e incues t ionab le h a -
b i l l d r i d , h o n o r y capac iad , ptor t>u 
a t i n a d a a d m i n i s t r a c i ó n , p a r a l o g r a r 
el progreso , b ienes tar y l i b e r t a d de 
su pueb lo . 
\ 
L A M O D E R N A P O E S I i 
Posee u n v a r i a d í s i m o n ú m e r o de 
obras de l a c o l e c c i ó n Nelsson, es-
c i ¡ ta . s por los mejores autores f r a n -
ceses y e s p a ñ o l e s , a cua l m á s amena 
y sugest iva y en p a r t i c u l a r mora l e s , 
pudiendo ser l e í d a s s i n Inconven ien te 
a l g u n o por s e ñ o r i t a s y n i ñ o s . 
E n l a m i s m a c o l e c c i ó n lag encuen-
t r a n t a m b i é n escr i tas en f r a n c é s , t e -
n iendo todas el las u n a l e t r a m u y c í a , 
r a y en l a po r t ada u n hermoso cropuo 
en color . 
E n e s p a ñ o l se e n c u e n t r a n ta les co-
mo Las Novelas E j e m p l a r e s d e l l n -
i m o r t a l Cervantes . 
Obras escogidas de Santa Te re sa de 
J e s ú s . 
L a Ciudad de l a N i e b l a y l a D a m a 
E r r a n t e , de P í o B a r o j a 
E l Gobierno de Cuba, p o r conducto 
j de l a S e c r e t a r í a de Estado, h a o t o r -
gado A u t o r i r a c i ó f i P r o v i s i o n a l pa ra 
e l e je rc ic io de sus func iones consula-
res, a los s e ñ o r e s A l b e r t o Mascare-
ñ a s C ó n s u l Genera l de l é x i c o , y a l 
s e ñ o r F r a nc i s c o Naran jo , C ó n s u l 
P a r t í cvalar. 
P o r l a v i u d a e h i j o s d e u n h é r o e 
San A n t o n i o de los B a ñ o s , 28 de 
a b r i l de 1921. 
S i D i r e c t o r del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Habana . 
M u y s e ñ o r nues t ro : 
Tenemos el gus to de r e m i t i r a us-
ted la s iguiente r e l a c i ó n , de donati-
vos para la v iuda e h i jos del h é r o e 
e r p a ñ o l en el combate del "Caj iey" . 
quo en vida fué E m i l i o R a m í r e z A l -
T e j i d o s 
U N N U E V O C R I S T I A N O 
Ajum del J o r d á n . 
Redentoras del p r i m e r pecado. 
Ellas cayeron, en aras de l a sacra-
antal gracia, sobre e l adorado h i j i t o 
iü Mftor J o s é de l a Cal y su g e n t i l 
ejOBa, Micaela Her ra j i z . 
En la Pa r roqu ia de San Franc isco 
¡iTler, d« low Quemados de Mar ianao , 
mfectuó anteayer el baut izo . 
Sella ceremonia. 
'an sencilla y t a n in teresante . 
I nuevo c r i s t iano , a l que se le i m -
jelíron log nombres de R ica rdo Je-
tía 4e \a Caridad, t u v o p o r padr inos 
la distinguida s e ñ o r i t a Leonor G . 
Menocal y a l s i m p á t i c o joven I smae l 
Segura . 
D e a p u é s del baut izo, reunidos los 
consurrentes en l a morada de los pa-
dres del ange l ica l haby, se i m p r o v i s ó 
una fiesta a g r a d a b i l í s i m a . 
Todos a l despedirse, l levando l indas 
tar je tas como souvenlr del acto, ha-
c í a n votos por l a d icha f u t u r a del n l -
£ 0 . 
Vo tos que recojo , pa ra repe t i r los , 2 0 c t s . U n o . 
enviando a los esposos C a l - H e r r ™ 
m i f e l l c í t a c i ó u . 
Y p a r a l a m a d r i n a , Una f l o r . 
V o i l e s d o b l e a n c h o . 
M u s e l i n a i n g l e s a , t o d o s l o s c o -
l o r e s . 
T e l a e s t a m p a d a p a r a c o r t i n a s . 
D e s d e 2 5 c e n t a v o s . 
O r g a n d í e s t a m p a d o . 
W a r a n d o l c o l o r e n t e r o 
T e l a p a r a k i m o n a s . 
D e s d e 2 8 c e n t a v o s . 
* * " 
I r l a n d a s . 
B a t i s t a s . 
V o i l e s i n g l e s e s e s t a m p a d o s , m u y 
f i n o s . 
D e s d e 3 5 c e n t a v o s . 
^ ^ ^ 
L i b e r t y d e a l g o d ó n , d e s d e 3 0 
c e n t a v o s . 
R a s o d e s eda , d e s d e 8 0 c t s . 
P i q u é i n g l é s , d e s d e 4 5 c t s . 
G a b a r d i n a y t e l a p a r a f a l d a s , 
d e s d e 6 0 c t s . 
S e d a c h i n a , d o b l e a n c h o , d e s -
d e $ 1 . 0 0 . 
D r i l d e c o l o r y b l a n c o , g r a n sur -
t i d o , d e s d e 5 0 c t s . 
varez, r o g á n d o l e su m á s breve p u b l i -
L a ^ a n d e * Í í u s 7 ó n , ' d e N o r m a n A n - ' ^ a ( ' i 6 1 1 : . t e ™ ™ 
1 b u m a an te r io r $ -609.36 
' Ramuncho . de P i e r r e L o t i . I R w a u d ^ y ^ d j a l D I A 
E l M i s t e r i o de l a Y i H a Rosa, de A . 





L a Nav idad de T r o t l , de A- L ich ten . 
1 be rger . 
( Tea t ro , de Jac in to Benavente . 
A m o r de P e r d i c i ó n , de C a m i l o Cas-
te lo Branco . 
L a Nove la de Coleta, de Jeanne 
I Schul tz . 
| Los Roq.uev i l l a rd , de H e n r y B o r -
deaux-
E í B u s c ó n , de F r anc i s co de Que-
vedo. 
Todas el las cons tan de u n t o m o en 
te la , a $0.70 e l t o m o . 
E n f r a n c é s se encuen t ran^ Choses 
Vites, L ' A n n e e T e r r i b l e L e ^ Annees ; 
Fu re s t e s Le R h i n . A v a n t l ' E x i l , Lea 1 
Quat re Vents de l ' E s p r i t ; H fe to i r e d ' un 
C l i m e , M a r i e T u d o r L a E s m e r a l d a , ' 
A n g e l o , de V í c t o r H u g o . 
L a Reine M a r i e A n t o i n e t t e , de P ie -
r rede N o l h a c ! _ 
Todas estas obras cons tan de u n j ¡ 
t omo encuadernado en te la , a l p rec io 1 
de $0-80 e l t omo. 
Cent ro Gal lego de l a 
b a ñ a 50 .00 
C í r c u l o E s p a ñ o l de San t ia -
go de las Vegas 21.00. 
Casino E s p a ñ o l del S u r g i -
dero de B a t a b a n ó . . . . . 5.00 
Suma $1018.36 
De usted a t e n t a m e n t r , 3 I a r ¡ a n o M a 
r í a s . E m i l i o TUmiíngi ie ; : . 
O r g a n d í s u i z o e n t o d o s los c o -
l o r e s . F i n o . G r a n n o v e d a d . A 9 0 
c e n t a v o s . 
A r t í c u l o s d e c a s a 
T a p e t e s d e e n c a j e i n g l é s , des 
Santa Catalina de Sena. 
Festividad del d í a . 
Odebra su sajnto, aunque r o t r a í d a , 
lin poder recibir , l a s iempre be l l a y 
siempre elegaaite Ca ta l i aa Lasa de 
Pedro. 
Lleguen hasta, e l l a estas l í n e a s He 
Indole la a r p r e s i ó n de m i deseo m t -
ÍV. 
Por bu fe l ic idad . 
ta d l t . . . 
Batán en alza los c h l s m e d t o s . 
El último de que tengo n o t i c i a se 
íñírs a u n Joven abogado, que figuró 
m la carrera d lp lomAtlca , h i j o de u n 
-'Isconsvüto y ex-Senado- de l a Re-
tfhllca. 
ta ralncldente^ por m á s s e ñ a s . 
Hiblase de su compromiso con una 
fatll y muy graciosa c a r d e n e n á e . 
No t a r d a r á l a p e t i c i ó n o f i c i a l . 
Cuestión de d í a s . 
T r á t a s e del s e ñ o r Ade l a rdo Novo, 
d i r e c t o r del Dis i r io E s p a ñ o l , que aca-
ba de regresar de u n agradable paseo 
por E u r o p a . 
¡Mi sa ludo de b ienvenida! 
S á b a n a s , m e d i a c a m e r a s , d e s d e 
7 5 c t s . , u n a . 
S á b a n a s , c a m e r a s , d e s d e 9 5 c t s . 
E n e l Liceo de Guanabacoa. 
G r a n velada l a de esta noche. 
Organizada ha sido como homenaje 
a l a m e m o r i a del insp i rado bardo c u -
bano Manue l de Zeque i ra y A r a n g o , 
cuyo e logio h a r á el doctor Cuevaa Ze 
quoi ra , i l u s t r o c a t e d r á t i c o de l a U n i -
vers idaü" de l a H a b a n a . 
E l s e ñ o r A r m a n d o del Va l l e , presi-
dente m u y querido del h i s t ó r i c o Liceo, 
d i r i g i r á la pa lab ra a l a ooncur renc ia . 
H a b r á u n a p a r t e m u s i c a l . 
Y rec i tac iones de p o e s í a s . 
u n a . 
P a ñ o s d e c o c i n a , d e s d e 
d o c e n a . 
$ 1 . 7 5 
S o b r e c a m a s d e p i q u é , c a m e r a s , 
d e s d ^ $ 2 . 1 0 , u n a . 
E s t e r a s , d e s d e $ 1 . 2 5 , u n a . 
T o a l l a s d e f e l p a , d e s d e 3 5 c t s . 
u n a . 
1 A l e m a n i s c o , d e s d e 6 0 c t s . 
Habana , que a ú n le queda l i b r e de j 
oonoesiones; pijes nad ie desconoce 1 
que es nues t ro pue r to uno de los ' 
p r i m e r o s de A m é r i c a , dada l a i m -
p o r t a n c i a de su t r á f i c o , y por e l lo ha 
de conservar e l Gobierno su c o n t r o l 
expedido a f i n de proveer en cua l -
qu ie r momento a la c o n s t r u c c i ó n , y 
sobre esa pa r t e dei l i t o r a l 110 cedida 
de grandes espigones, mue l l e s y a l -
macenes de d e p ó s i t o p a r a uso p ú -
b l i co , de m a n e r a quo estos servic ios 
queden satisfechos a base de t a r i -
fas e c o n ó m i c a s y de u n a p r e s t a c i ó n 
de cabal e f ic ienc ia ya que es a d m i -
t i do en l a t e o r í a y en l a p r á c t i c a , 
como remedio a las deficiencias de 
C o n f e c c i o n e s 
V e s t i d o s d e v o i l e , d e $ 2 5 . 0 0 y 
$ 3 0 . 0 0 , r e b a j a d o s a $ 1 2 . 5 0 . 
V e r t i d o s d e v o i l e , d e $ 1 5 . 0 0 y 
$ 2 0 . 0 0 , r e b a j a d o s a $ 7 . 5 0 . 
V e s t i d o s d e v o i l e , d e $ 1 0 . 0 0 y 
$ 1 2 . 0 0 , r e b a j a d o s a $ 4 . 0 0 . 
V e s t i d o s d e w a r a n d o l , d e $ 3 0 , 
r e b a j a d o s a $ 1 0 . 0 0 . 
V e s t i d o s f r ancese s , a $ 1 5 . 0 0 . 
T r a g e s ^ e p l a y a , d e $ 3 5 . 0 0 y 
U n a prenda e x t r a v i a d a . 
E s t á en poder de una dama 
L a h a l l ó el domingo ú l t i m o en u n o ' 
de los cines de l a ba r r i ada del V e - ¡ $ 4 0 . 0 0 , r e b a j a d o s a $ 1 7 . 5 0 
dado. 
L a persona que ae c o n á l d e r e ser su 
sue I t a s , B l u s a s d e " g e o r g e t t e , 
d e $ 1 2 . 0 0 , a $ 3 . 9 0 . 
B l u s a s d e v o i l e , d e $ 2 . 0 0 , a 
$ 0 . 8 9 . 
B l u s a s d e v o i l e , d e $ 3 . 0 0 y 
$ 4 . 0 0 , a $ 1 . 3 5 . 
B l u s a s d e t u l , d e $ 5 . 0 0 y $ 7 . 0 0 , 
a $ 2 . 7 5 . 
S a y a s d e g a b a r d i n a ,a $ 1 . 9 0 . 
S a y a s d e g a b a r d i n a , d e $ 1 0 . 0 0 
y $ 1 2 . 0 0 , a $ 4 . 0 0 . 
O e l a l e g a c i á o d e M é j i c o ; 
B n l a L e g a c i ó n de M é j i c o se h a r e - | 
c ih ldo e l s igu ien te c a b l e g r a m a : 
M é j i c o . D . F . 29 de A b r i l de 1921. 1 
LegacllPa M e j i c a n a . 
H a b a n a . 
Los r e v o l u c i o n a r i o s ca r r anc i s t a s su- I 
f r i e r o n ayer u n t r emendo b"olpe con 
l a a p r e h e n s i ó n de F r a n c i s c o M u r g u i a , 
C á n d i d o A g u i l a r y cua t ro i n d i v i d u o s 
m á s , capturados en el p u n t o l l amado 
Clarens , t e r r i t o r i o amer i cano , cuando 
in t en t aban c ruza r la l í n e a d i v i s o r i a 
uyendo d e s p u é s de su d e r r o t a en Sa l - ; 
sipuedes, S i e r r a C o a h u i l a . 
los servic ios p ú b l i c o s encomendados L a L e g i s l a t u r a de A r i z o n a P i d i ó a, 
a part iculares1, l a i n t e r v e n c i ó n de l W a s h i n g t o n e l j ^ o ^ ^ n t o ^ go- j 
Es tado , e jerc iendo su f u n c i ó n t u t e -
l a r y m o d e r a d a . 
Las clases mercan t i l e s de l a H a -
bana h a n estado l u c h a n d o en estos 
ú l t i m o s t i empos c o n t r a las compa-
ñ í a s conces ionar ias «Je m u e l l e s y 
almacenes en e i puer to , po r l a de f i -
c iencia del se rv ic io y lo elevado de 
las t a r i f a s . Y de accederse a l a nue 
va c o n c e s i ó n que se p ide se en t rega-
r á casi todo e l l i t o r a l de nues-
t r a b a h í a en manos de empresas con 
cesionar ias y l«.s p rob lemas de los 
ú l t i m o s a ñ o s se m u l t l p a c a r í a n , a g r á 
v á n d o s e , s i n esperanza de una a c c i ó n 
de l poder p ú b l i c o , o p o r t u n a y sa l -
vadora . 
Confiado en que us ted a d m i t i r á 
este escr i to p a r a que sea o p o r t u n a -
mente u n i d o a l expediente de l a so-
l i c i t u d en t a l te , q u e d ó de us ted 
m u y atentair tente ,—Fdo d a r l o s de 
Zaldo, P res iden te . 
N o t a s P e r s o n a l e s 
b ie rno de Igenera l O b r e g ó n . C o n s i d é 
r a l e electo p o r u n á n i m e v o t o de suis 
conciudadanos, h o m b r e lea l , j e a m p l i o 
c r i t e r i o humano y conocedor de l a s ; 
condiciones de su p a í s y del mundo 
E n c a j e s d e H i l o 
Ofrecemos ac tua lmente el m á s 
| grande su r t i do de encajes do h i l o que 
' h a y en Cuba; y a precios t a n suma-
, mente baratos que a sombran ! 
L A Z A R Z U E L A 
N E P T Ü I Í O Y C A M P a N A B I O 
N o t a : — N o enviamos mues t ras a l 
1 i n t e r i o r . 
j Use Crema T r l x i e , l a que usa l a Reinf i 
1 M a r í a , de I n g l a t e r r a . 
^ linda Dadsy Curhe lo . 
SbU hoy de d í a s y ios c e l e b r a r á en ¡ duejña ,11_ainar-5e, 2 ^ J!. ^ I a 
1 wunlón de ana predi lectas a m i -
Was con una d ive r t i da P i ñ a t a , 
"«sta en las horas de l a t a rde con 
( l a obsequian sus padres a m a n t í -
0 el a e ñ o r Pablo Curhe lo y 
•Jla su esposa. Rosi ta G I r a u d . 
tarde, dando las s e ñ a s de dicha p ren-
dft, u l t e l é f o n o F-3189. 
8 « l e d e v o l v e r á . 
día fel iz . 
Será el de hoy para D a i s y . 
Jt hom«. 
J^bo de despedida. 
r l 6 ? la tarde de hoy de l a s e ñ o r a 
ihn ' m I buena amiga Josefina 
i m ' que tiene ^ hechos sus p re -
Abarca para E u r o p a . 
Soda. 
^ las de M a y o . 
- J d í r 1 * ^ e s t á ' y d«> elIa Prometo 
;ís Par los m á s interesantes deta-
Ü Z ae B lanqu i t a do C é s p e d e s , he-
•ítor ^ 8lma C o r i t a , y el Joven 
% a . uardo Acosta 7 P é r e z Cas-
'M8 «í^8,0101168, PTfolmavi a repar-
i W ., , n para e l «Ma 16 en la 
¡ J * del A n g e l . 
^ P á t i c a . 
P a r a las damas. 
U n a g r a t a nueva pa ra todas. 
E n Vi l l egas 56, en el sa lonci to de 
l a Ma i son YersaiUes, donde hay s iem-
pre a lgo de gus to y de novedad en ex-
p o s i c i ó n permanente, e s t á l o ú l t i m o y 
l o m á s nuevo l legado de P a r í s . 
Son los t rajes para l a e s t a c i ó n , ya 
de t u l , y a de encaje y de o r g a n d í , 
en g r a n var iedad de tonos, adornos y 
es t i los . 
Todos de suprema elegancia . 
Y de las p r imeras firmas. 
E n r i q u e F O X T A M L L S . 
bí í n s i t a . 
^ ¡ ^ j u l d o c o m p a ñ e r o . 
¿ a C a s a d e H i e r r o " 
^ E N T H A L 
remesa d e las f a m o s a s 
as« r e c o n o c i d a s m u n d i a l m e n -
^ o l a s m e j o r e s , a c a b a d e l l e -
^ r a nues t ros A l m a c e n e s , 
desde $ 1 5 0 a $ 2 . 0 0 0 . 
Y C O M P A Ñ I A , S. e n C . 
L e n c e r í a 
C a m i s a s d e n o c h e , c o n f e s t ó n y 
b o r d a d a s , d e s d e 7 5 c t s . 
V e s t i d o s d e n i ñ a , a $ 1 . 9 5 . 
T r a j e s d e n i ñ o , a $ 1 . 7 5 . 
K i m o n a s j a p o n e s a s , d e c r e p é , 
b o r d a d a s , d e s d e $ 3 . 9 9 . 
desde C u b r e - c o r s é d e s e ñ o r a , 
6 0 c t s . 
B a t a s d e n a n s ú , 
a $ 3 . 9 8 . 
M a t i n é e s c o n e n c a j e , a $ 1 . 7 5 
c o n e n c a j e s . 
P e r f u m e r í a : 
E n c a j e s . 
C i n t a s . 
B o r d a d o s . 
A b a n i c o s . 
C a r t e r a s . 
T u l e s d e seda y a l g o d ó n 
A d e m á s . . * 
t o d a s las m a r c a s 
T a m b i é n l l a m a m o s l a a t e n c i ó n 
s o b r e l o s p r e c i o s d e l a s t e l a s b l a n -
cas . 
C u e s t a t r a b a j o c r e e r q u e p u e d a n 
ser t a n b a r a t o s . 
S ó l o e n u n a l i q u i d a c i ó n c o m o 
l a m u e s t r a es p o s i b l e c o n c e b i r l o s . 
5 * ' y O ' R e i U y , 5 1 . 
S o b r e l a c o n c e s i ó n d e 
u n o s m u e l l e s 
E l Presidente de l a C á m a r a de Co-
m e r c i o , I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n , ha 
d i r i g i d o a l Ingen ie ro Jefe de Obras 
P ú b l i c a s el s iguiente escr i to ; 
Habana, a b r ü 26 do 19 
Seño1" Ingen ie ro Jefe de Obras P ú -
bl icas del D i s t r i t o de l a Habana . 
S e ñ o r : : 
Cumpl iendo acuerdo de l a Jun t a D i -
r e c t i v a de esta C á m a r a , tengo e l h o . 
ñ o r de d i r i g i r a usted l a presente co-
m u n i c a c i ó n , a f ía de expresar ante 
esa J e f a tu ra l a o p i n i ó n de nues t ro 
o rgan i smo socia l , con t r a r i a a que sea 
o to rgada a l a C o m p a ñ í a de Almacenes — — — 
de D e p ó s i t o de M e r c a n c í a s , S. A . , l a d e l d o m i n i o p ú b l i c o s i tuada a l sur 
c o n c e s i ó n que viene gest ionando su del cana l de e n t r a d á a l puer to de l a 
Presidente s e ñ o r Salvador R o v l r a , p a - j H a b a n a " ; todo conforme a l a s o l i c i -
r a c o n s t r u i r u n e s p i g ó n , mue l l e d e . f u d opor tunamen te presentada ante el 
costa almacenes de uso P ú b l i c o y o f i - | Gob ie rno de l a P r o v i n c i a , por el refe-
cinas' "ocupando t o d u - los actuales r i d o s e ñ o r R e v i r a , de l a cua l se hizo 
muel les de madera d i Estado, c o m - j l a debida p u b l i c a c i ó n en e l B o l e t í n 
n rendldos entre el e r t r emo Nor te d e ' O f i c i a l de l a P r o v i n c i a de l a Habana , 
l a c o n c e s i ó n de l a P o r t o f Havana | Somet ida l a c u e s t i ó n a e x á m e n y 
Docks Company, l a exp lan . • de l a j c o n s i d e r a c i ó n de n u e s f a J u n t a D i r e c -
C a p i t a n í a del Puer to y una p o r c i ó n t ¡ v a | p 0 r ei C i u b R o t a r l o de la Haba-
na, cuando el t é r m i n o legal para p re -
sentar oposiciones a l a so l i c i t ud ante 
e l Gobierno de la P rov inc i a , tocaba a 
i su f i n , no f u é posible acud i r a l l á con 
este escr i to a expone»" el parecer del 
o rgan i smo de m i presidencia, e je rc i -
tando e l derecho que le a s ú t e de ve-
l a r por los intereses mercant i les co-
1 lec t ivos , preparando e l porven i r , den-
D e c a b a l l e r o : 
Can t igas . 
C a m i s e t a s . 
C a l c e t i n e s . 
P a ñ u e l o s . 
C o r b a t a s . . . 
A p r e c i o s r e d u c i d í s i m o ; 
M O D A S . 
| | H n a s . A p a l a t e g u i 
y Confeccionan vestidos 
Oran surtido de sombreros 
X 
0 
P e r s e v e r a n c i a 3 7 , a l t o s 




D 0 > J O A Q U I N D I A Z B L A X 0 
E n el v a p o r amer icano Orizaba que 
s a l d r á h o y p a r a E s p a ñ a embarca n ú e s 
t r o est imado amigo el s e ñ o r J o a q u í n 
D í a z Blanco^ acredi tado conierciante 
de esta plaza. U n fel iz v i a j e y una 
g r a t a es tanc ia en l a M a d r e Pa t r i a , 
le deseamos a l s e ñ o r D í a z y que p r o n 
to podamos v e r l o de nuevo en esta I ^ 
cap i t a l donde cuenta con muchas amis j — 
tades po r sus bel las prendas perso- ' 
Ti ales. 
B E T I A J E j C l 
E l p r ó x i m o mar te s d í a 3 embarca j 
r umbo a E s p a ñ a el co r rec to j o v e n ! 
Juan V l l a r y Zaragoza. Con este mot ! 
vo el d í a de ayer fué obsequiado por | 
« I g u n o » de sus í n t i m o s amigos, c o n ; 
un banquete en el g r a n ho t e l A l i ñ e n - 1 
dares. 
U n fe l i z v ia je y g r a t a estancia en I 
aque l la he rmosa t i e r r a , le desamos 
al amigo J u a n i t o . Ab ie r to s ya a l se rv ic io p ú b l i c o es-
!—1 I tos e s p l é n d i d o s B a ñ o s de M a r , es 
E n e l v a p o r "Al fonso X I I I que Pal- nuost ro deber l l a m a r la a t e n c i ó n del 
d r á esta t a r d e de nues t ro puer to em- r c £ p e t a b l e sobre las ventajas que re-» 
barca nues t ro est imado amigo el se- p c i . u el b a ñ a r s e en estos meses que 
f lor J o s é P é r e z gerente de l a fespe- l a¿ agmas e 3 t á n m^6 batidas y por 
table f i r m a A b a d í n y Ca., del a l to C011sjgUiente con t i enen m á s iodo, a l 
comercio de esta plaza. 1 miSj110 t i empo hacemos saber que 
A l s e ñ o r P é r e z a c o m p a ñ a su d l s t ln -1 n u o g ¿ r 0 e s p l é n d i d o se rv ic io de gua -
gu ida esposa s e ñ o r a T e t é Vega y bu guas a ]a l í n e a y a e s t á en funciones . 
encantadora h l j l t a . V a i . a pasar 1» | T a m b i é n este a ñ o hemos preparado 
t emporada de verano a la madre pa- j l a c a n t ¡ n a de t a l mane ra que e l gus-
t r l a d e s e á n d o l e s u n a g r a t a eFtancia. to ^ exigente s a l d r á complac ido . A 
B o n o s C a r n e a d o 
P a s e o y M a r . T e l f . F - 1 2 0 7 
[ Fe l i z v i a j e . 
BÜE1V V I A J E 
H o v s á b a d o , embarca en el "Oriza-
s e a r r e g l a , s i t o d o s t o m a o e i R i c o " C A F E " d e 
' ' L a F l o r d e T í b e s , , 
3 7 . l e l é f o n o A - 3 5 2 0 . - A z ú c a r / por ( a . a $ r 9 0 
h a " con r u m b o a Santander, el conoc í • 
do c o n t r a t i s t a s e ñ o r Claudio Abascal . j 
en c o m p a ñ í a de su d i s t i n g u i d a esposa j 
s e ñ o r a Mercedes V e r a y de sus be l l í -1 
simas h i jas Ase la y X e l l a . 
U n fe l i z v ia je les deseamos v un I 
p r o n t o regreso a estos lares donde tan j 
to se les d i s t ingue . 
todas horas del d í a y de l a noche 
e n c o n t r a r á n comidas a l a o r d e n ; y en 
I bebidas lo m e j o r do lo mejor , y esto 
I lo hemos hecho en benef.cio de m u -
chas f ami l i a s quo d e s p u é s del b a ñ o 
re i iu ie ren u n b u q * Q-Ys ^ . ' . o , sano y 
' . . u t r i l ivo . por poca costo. 
V i s t a hace fe. 
10734 2my. 
L o U n i c o 
T R A S L A D O ¡ D r . A r t u r o C. Bosque . 
E l doctor Feder ico Mesa nos comu ] M u y s e ñ o r m í o : 
t r o de u n desenvolv imien to s i s t e m á t i -
co de los Ideales que estas clases a l i e n 
tan, en t re los cuales e s t á reservar a 
Estado u n a i n t e r v e n c i ó n d i r ec t a en el 
fomento de las obras del Pue r to p r i n -
c ipa l de l a R e p ú b l i c a . 
H a de p e r m i t i r m e ! pues, la J e f a t u r a 
de Obras P ú b l i c a s de este D i s t r i t o que 
le exponga las razones en las cuales 
se f u n d a l a o p i n i ó n de esta C á m a r a , 
c o n t r a r i a a l o t o r g a m i e n t o de l a con-
c e s i ó n so l i c i t ada , como medio de r o -
bustecer l a a c c i ó n lega l que ante el 
Gobierno de la P r o v i n c i a han entabla-1 
do o t ras entidades y personas, en con-
t r a t a m b i é n de la s o l i c i t u d objeto de 
esto e sc r i to . 
E l Estado Cubano debe man tene r i 
su d o m i n i o y d i spon ib i l idad sobre ol ' 
res to de i l i t o r a l de l pue r to de l a ' 
n ica que ha t ras ladado su bufete de 
abogado de l a ca l l e de Empedrado nú 
mero 46^ a l a de O ' ^ e i l l y n ú m e r o 31 
al tos . S é p a n l o los n u m e r o s o » c l i en -
tes del d i s t i ngu ido le t rado . 
Consumidor desde hace va r ios aña»! 
de su g r a n preparado "Pops ina y R u i -
ba rbo" debido a una aguda dispepsia 
n e n i o s a quo padezco y c o n '.o ú n i c c 
que hasta ahora me he a l i v i a d o bas-
tante, me d i r i j o a usted con fin de 
POSESION que tenga l a bondad de decirme en 
E l doctor A r m a n d o G a r c í a nos par ' c u á n t o me p o n d r í a usted una docena 
t í c i p a que ha tomado poseslfin del de pomos que obteniendo n lguna v e n -
carpo de Presidente dei Coleerio F a r - 1 ta ja en ¿ u s precios p o d r í a t omar l e 
m a c é u t i c o de la Habana. Devolvemos dos docenss y seguir has ta t an to me-: 
a l s e ñ o r G a r c í a el atento saludo que | j o r a r do dicha en fe rmedad , 
nos d i r i g e . ¡ De usted a tentamente . 
L 0 sca r R o d r í g u e z , 
B 0 \ R A M 0 \ V A R E L A S|c. Diago 2 1 . S u r . 
H o y embarca r u m b o a E s p a ñ a a don ¡ L a Pepsina y Ru iba rbo Bosque es 
de vuelve d e s p u é s de muchos a ñ o s d* ' el mejor remedio en e l t r a t amien to 
¡ V E R A N O ! 
¡ L A E L E G A N C I A E3í L A S D I -
BLAS, S I M B O L I Z A I M E L I -
GEITCIA, B U E N GUSTO Y D I S -
T I N C I O N ! 
Nuestros modelos son i n i m i -
tables. 
ausencia del amado t e r r u ñ o , nuestro 
n m l g o y su sc r ip to r el s e ñ o r R a m ñ n 
V á r e l a , p r o n i e t a r i o de U t i n t o r e r í a 
s i tuada en M o n t e v Angeles . 
E l s e ñ o r V á r e l a n e r m a n e o e r á an-
Sf.T.ff. va r io s meses 
Fe l i z v ia je . 
de l a dispepsia, gas t ra lg ia , d iarreas , 
vomites de las embarazadas, p a o r á . 
neurastenia, gas t r a lg ia . i iarreas, v ó -
mi tos de las embarazadas y en gene-
ra l todas las cnfermeiUdes ("epen-
diontes del cstoiuago e i n t e s t i no . 
I d 20 < 
Estamos rec ib iendo todas las 
semanas los ú l t i m o s modelos do 
S O M B R E R O S 
Y V E S T I D O S 
Nuestros modelos son selec-
cionados de las mejores casas 
de l a R u é de l a P a i x y Place 
V e n d ó m e . 
.uSOS 
C o r s é s - M a r a v i l l o s o s 
e l d e a ! - C m t u r a s 
Que se adaptan 
t a l l e . 
a c u a l q u i e r 
M U E , C U M O N T 
P R A D O 9 6 
P A G I N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l , 3 0 J e 1 9 2 1 
E S P E C T Á C U L O S 
Í Í A C I O N A L 
P a r a el Gran Campeonato I n t e r n a -
c i o n a l de L u c h a Greco-romana y L u -
cha l i b r e se anuncia pa ra erita noche 
e l s igu ien te p r o g r a m a : 
l o . — p r e s e n t a c i ó n y desf i le de los 
at letas campeones. 
2o . — L u c h a grecot omana : K a r l 
L e m í e , de A u s t r i a , 225 l ib ras , y B e i u 
j a m i n G o n z á l e z , E s p a ñ a , 205 l i b i a s . 
3 o . — L u c h a ü b r e : L . S i lva , P o r t u -
g a l , 245 l i b r a s , y Cha r l ey Cu t l e r , de 
A m é r i c a , 245 l i b r a s . 
4 o . — L u c h a l i b r e : E s p a ñ o l i n c ó g n i -
to , 215 l i b r a s , y H c / . r y Me Gee, I r l a n -
da, 220 l i b r a s . 
5 o . — L u ^ h a l i b r e : W l a d e k Zbyszko, 
Po lon ia , •¿'¿h l i b ras , y K a o u l de Ro-
huen , F r a n c i a , 220 l i b r a s . 
M a ñ a n a , m a t i n é e a las t r e s . 
E n breve, g r a n pelea de boxeo en-
t r e los campeones de peso comple to 
C h a r l e y K i d Cut le r y e l sargento L . 
L e a v i t . 
• • • 
P A T E E T 
L A T A N D A D E L A S C I N -
CO Y C U A R T O D E LOS 
S A B A D O S , 
oan tos y A r t i g a s han decidido p a r a 
l o Bucesivo, dejar establecida los s á -
bados a las c inco y cuar to , l a tanda 
a r i s t o c r á t i c a que i n s t i t u y e r a l a g e n t i l j 
a r t i s t a va lenciana Consuelo M a y e n - 1 
d í a 
E n ensayo, l a obra de A . Bronca , 
Los Conspi radores . 
P r o n t o , f u n c i C a e x t r a o r d i n a r i a a 
beneficio del p i n t o r e s c e n ó g r a f o J o s é 
Gomia . * * * 
T E A T R O C A P I T O L I O 
Los datos c ier tos , indudables que se 
poseen ppr autor izadas referenaias , 
de las condiciones ex t r ao rd ina r i a s e I 
Campanol la , P a g a n í n i - L l s z t . 
H u y y a g r a n j jcuíuü uc local idades . 
Estas se h a l l a n de venta en l a conta 
d u r í a del t ea t ro , a ios s iguientes pre-
c ios : 
Guil les con seis entradas 
con sois entradas; quince Palcos 
pesos. 
L u n e t a con en t rada : dos pesos. 
Bu taca con en t rada : u n peso c l n 
insuperables del nuevo teatro, que cuenta centavos . 
i episodios 
t i g r e de l a 
y S t inga ree . ¡ c i n t a L o l i t a l a aven tu re ra y 
E n l a teredra, e s t r e n ó del d r a m a i en seis actos L a l ey del c o r a z ó 5 ; n _ „ 
! en seis actos S Ü n c i o sagrado, por W . E n segunda, Negro y ro jo ü r a n w 
20 p e í o s . R u s s l l . ¡ e n nueve actos por V i c t o r i a Lepanto 
p r i m e r o y Begundo de E l E E C B E O JPE B E L A S C O A l í í 
a m o n t a ñ a , po r M a r í n Sa is ) E n j a P r i m e r a p a r t o j e ^ p a s a r a ^ ^ 
c o n el nombre de "Cap i to l i o " , e s t á n 
t e r m i n a n d o de f a b r i c a r los i n f a t i g a -
bles empresar ios s e ñ o r e s Santos y A r -
t igas en I n d u s t r i a y San J o s é , l i a n 
hecho que el p ú b l i c o habanero s ienta 
f i e b r e por a s i s t i r a su i n a u g u r a c i ó n . 
Como y a hemos dicho, é s t a no se 
h a r á esperar . 
U n empresa r io m u y conocido, de 
de t e r t u l i a con en t rada : i De lan te ro 
un peso. 
E n t r a d a a t e r t u l i a : SO centavos. 
E n t r a d a a p a r a í s o : 50 centavos . 
E n t r a d a g e n e r a l : un peso. 
E l é x i t o social del conc ie r to de Pe- I 
p i t o Echan iz e s t á p rev i s to , s i se t iene 
en cuenta las r e l a c i o n e j que le unen 
coa la sociedad habanera y sus g r a n . 
E n l a cuar ta , T r r i b l e domadro, e n l y M a r i o B o n a r d . 
c inco actos, por l a notable a c t r i z i M a ñ a n a : I l e d d a Gable r . 
Sh i r l ey M a s ó n . 
M a ñ a n a : E l embustero, po r V i r g i -
n i a Peaiison, 
Lunes 2 ; P i ca ro mundo, por A l l c e 
B ady . 
Mar tes 30: E l Mosquetero m o d e r n o , ' 
por D o u y i a s P a l r b a n k s . 
M i é r c o l e s 4 : D i n t e l dichoso, por i 
cuyo nombre no queremos acordar-1 des condiciones a r t í s t i c a s 
nos, "se de jó caer" ayer , como por ca 
finalidad, por aquel l uga r , y a l va.- la 
estupenda ob ra real izada e n c l a m ó , en 
u n - ranaue de t r i s t e s incer idad : 
¡No puedo c o n t i g o ! 
E n las tandas elegantes de h » y se 
p a s a r á l a iuteresante p r o d u c c i ó n c i -
n e m a t o g r á f i c a t i t u l a d a L a esmeralda 
m a l d i t a . 
Son pro tagonis tas de esta c in ta los 
notable s.t t is tas Gera ld ina F a r r a r y 
W a l l a c e R e í d . 
V i o l a D a n a . 
T R I A Í Í O N 
Para h o y 
M a y o 2: estreno de l a serie en q u m -
ce episodios t i t u l a d a E l tes t igo o c u l -
t0; \ ía ,yo 12: esflieno de ¡ a mejor c in ta 
de las grandes corr idas de toros en 
que lucen t a s habi l idades Belmente , 
Belrnonte y G a l l i t o . 
P ron to , l a serie en diez episodios 
* * * 
Una noche t r á g i c a , por Susana G r a n 
da is . 
•Té ¥ 
anunc ia en el Cine P A L l S A l ) E S P A K K 
It y a que hablamos de Echaniz , nos ' T r i a n o n de l Vedado l a notable pe l icu-1 Grandes r e f o r m a s nos anunc ia l a 
es g r a t o p a r t i c i p a r qi.e ha sido con . l a t i t u l a d a Juan i t o B r o a d w a y , po r G . 
t ra tado po r l a Mus ic Leaguer u l Ame- i Cohan . 
r i ca , pa ra tocar en doce c o n c i a t o s en ! P r o n t o : P o l l i y a n n a , por M a r y P i c k -
d i s t in tas ciudades amer icanas . ¡ f o r d ; Las cadenas del p res id ia r io , por 
Los dos p r i m e r o s en el A e l i a n H a l l , i Gladys B r o c k w e l l . M i l t o n S i l l s , M I -
donde a c t ú a el i l u s t r e a r t i s t a R u d o l n h 
Ganz . 
FORNOS 
E n las 
* * • 
tandas de las las 
r í a n Cooper y George W a l s h 
• • • 
E n las tandas de l a una y media , 
de las c inco y cua r to y de las nueve y 
Es tas tandas t iene 1 el a t r ac t ivo de 1 Comple t an el p r o g r a m a otras c in tas 
l a h o r a y e l de u n va r i ado p r o g r a m a . I de pos i t i vo m e n t ó . 
A l a M a y e n d í a s iguen los s i m p á t i -
cos a r t i s tas de l a c o m p a ñ í a i n f a n t i l 
Va ld iv i e so , que of lnecerán en l a de h o y 
e l s igu ien te p r o g r a m a : 
E l fan tasma de l a esquina, en e l que 
t o m a pa r t e e l s i m p á t i c o D o n L e o p o l -
do, S u n acto de variedades pa r los 
a r t i s t a s de l cuad ro . 
E n l a f u n c i ó n n o c t u r n a se r ep re -
s e n t a r a n Las musas l a t inas y L a Se-
ñ o r a de B a r b a A z u l , s iguiendo u n ac-
t o de variedades en e l que t o m a r á n 
p a r t e todos los a r t i s t as de l a Compa-
fila i n f a n t i l . 
A m p a r i t o Va ld iv i e so d e l e i t a r á a los 
eoncurentea con sus imi tac iones de l a 
M a y e n d í a , 
M a ñ a n a , domingo, ú n i c a m a t i n é e de 
3a t e m p d r a d a . « « * 
f t i C O M P A f í l A D E BEGUTO L O P E Z 
K í P A T E E T 
L a C o m p a ñ í a de A l h a m b r a , que d i -
,• rfge e l p o p u l a r ac to r Reglno L ó p e z , 
• r e a p a r e c e r á en P a y r e t e l 13 de M a y o 
| p r ó x i m o . 
E s t r e n a r á l a ú l t i m a p r o d u c c i ó n de 
i VOloch* que en breve se p o n d r á en 
í escena en el t ea t ro de l a ca l le de 
> Consu lado , en l a f u n c i ó n a benef ic io 
! « e l no t ab l e p i n t o r e s c e n ó g r a f o Pep i to 
s G o m i s , 
! L a o b r a ee titula E l t e l é f o n o sub-
m a r i n o . : 
• • * 
. C A M P O A M O B 
E l tesoro ocu l to , In teresante d r a m a 
de l a U n i v e r s a l , se e s t r e n a r á en las 
• tandas elegantes de h o y . 
E l vendedor de embustes es l a c i n t a 
escogida p a r a l a t anda de las ocho y 
media. ; 
L a s tandas reatantes se c u b r i r á n 
con e l episodio 12 de l a ser ie Las ca-
l ave ras de l tert-or, las comedias U n 
mono temperante y Pe l ig roso ard id) 
el d r a m a P o r correo i d i o y Rev i s t a 
U n i v e r s a l n ú m e r o 9 1 . 
E l t e so ro ocu l to se e x h i b i r á t a m -
b i é n m a ñ a n a d o m i n g o . 
Capules ro tos , l a ob ra maes t ra de 
'. O r l f i t h , se e s t r e n a r á e l d í a 2 de l en-
t r a n t e mes de m a y o . 
M á s adelante, F u e r a de l a ley , por 
P r i s c l l l a Dean, y Ambic iones m u n d a -
nas, p o r D o r o t h y P h i l l i p s . 
• * * 
H A E T J 
E l H ú s s t r , g rac iosa zarzuela en dos 
actos basada en e l a r g u m e n t o de m í a 
o b r a francesa, po r P i n a D o m í n g u e z , 
con m ú s i c a del maestre V . Roger, se 
a n u n c i a nuevamente este, noche en l a 
segunda t anda dob le . 
E n l a I n t e r p r e t a c i ó n de E l H ú s a r 
, ee d i s t i n g u e n M a r í a C a b a l l é , J u a n i t o 
M a r t í n e z , Palacios, L a r a , Daroca , L l o * 
rens y L ó p e z . 
E n l a p r i m e r a tanda, se represen-
t a r á n l a r ev i s t a L a Perfec ta Casada 
y l a opereta L a Re ina del C a r n a v a l . 
M a ñ a n a , domingo, m a t i n é e , con E l 
H ú s a r . 
E n fecha p r ó x i m a se e s t r e n a r á el 
s a í n e t e de Carlos P r ime les co \ m ú -
sica de l a s e ñ o r a M a r í a de l a T o i r e 
del Monte> t i t u l a d o Los amores de l a 
P a t r o . 
E n breve se e s t r e n a r á una opereta 
que h a obtenido en E u r o p a u n m a g n í -
f i c o é x i t o , a d a p t a c i ó n de A tanas lo 
Melan tuche , con m ú s i c a del maes t ro 
R e l n o r t , t i t u l a d a Es tudiant ina , . 
" L L E V A M E C O N T I G O " 1 
Se anunc ia en M a r t í el estreno de 
una opereta vienesa, a ; i g i n a l de H e i n -
r i c h W a l b e r g , a d a p t a c i ó n e s p a ñ o l a de 
J o s é U g r e t t i , con m ú s i c a del maes t ro 
H e r m a n n Dos ta l , t i t u l a d a L l é v a m e 
con t igo . 
Es t a obra s e r á montada con m a g n í -
f i c o decorado y lujoso ve s tua r io . 
£ * * 
C O M E D I A 
De c inco a siete, tandas de c inema-
t ó g r a f o . 
P o r l a noche, l a c o m p a ñ í a del p r i -
m a r ac to r s e ñ o r Gar r ido r e p r e s e n t a r á 
l a o b r a t i t u l a d a E l R a y o . 
• • • 
L A F U N C I O N D E H O N O R T DESP.E-
D I D A D E J U L I O L L O R E N S 
E l p r ó x i m o mar tes se c e l e b r a r á en 
el t ea t ro M a r t í una f u n c i ó n ex t raor -
d i n a r i a en honor y beneficio del p r i . 
m e r ac ta - c ó m i c o de l a C o m p a ñ í a Ve-
lasco, J u l i o L l o r e n s . 
E n e l p r o g r a m a combinado pa ra es-
t a f u n c i ó n se anunc ia la opereta L a 
Casta Susana. 
T o m a r á n par te a d e m á s l a no tab le 
coup le t i s t a M a r y de Sandor, los a r t i s -
tas de l a C o m p a ñ í a I n f a n t i l V a l d i v i e -
so, e l tenor Sotuela y su gai tero , e l 
b a r í t o s o Gal indo , que c a n t a r á el P r ó - O u r £ L C Í Ó n 
logo de Payasos, y b a i l a r á l a cele-
b rada E n r i q u e t a Pereda. 
Puede augurarse que l a f u n c i ó n de 
beneficio de L lo rens , que cuenta con 
b i en ganadas s i m p a t í a s en el p ú b l i c o 
habanero , r e s u l t a r á un suecos e s p l é n -
d i d o . 
* ¥ « 
A L H A M B R A 
E n l a p r i m e r a t anda : M a n d o m o -
de lo . 
E n l a segunda: U n ba i le en A l h a m . 
b r a . 
E n l a tercetra: L a a l e g r í a de la 
v i d a . 
E n breve se e s t r e n a r á E l t e l é f o n o * 'VO#fc511w7 GLCJ 
submar ino , l e t r a de V i U o c h y m ú s i c a ^ X x e i l l y O O 
de A n c k e r m a n n . * 
: n í f i c a c i n t a A l m a s U. a v í a s , por T o m 
; MÍX . 
E n las tandas de las dos, l i e las 
I cua t ro , de las seis y m e d í a y de las 
¡ o c h o ymedia , L a be l la de New Y o r k , 
! por M a r i ó n D a v i s . 
E n l a tanda de l a una, c in tas c ó -
E I A L T O ¡ m i c a s . 
E n las tandas de las cinco y cuar to j 
y de las nueve y t res cuar tos se pa- I WTAJESTKC 
tres, de 
cinco y cuar to , de las siete y media y media se a n ú n c i l T l a c i n t a ' t i t u l a d a "¿á 
de las nueve y tres cuar tos , l a mag-
Pa ra el lunes se anunc ia el estreno 
de l a c i n t a t i t u l a d a E x p e r t a en amor, 
por Constance T a l m a d g e . 
* * * 
en igma del caso E v a Porke , po r E n -
r i q u e t a B o n a r d . 
E n las tandas de las Ares y cua r to I 
y de las ocho y cua r to , estreno de l a i 
c i n t a M á s d a ñ i n a que el macho, p o r 
S t h e l C l a y t o n , 
M a ñ a n a : E l mentecato, por Douglas 
F a i r b a n k s ; E l Mosquetero de la M o n -
t a ñ a , p o r B e r n a r d D u r n i n g y L a mo-
derna Juana de A r c o , por Gera ld ina 
s a r á l a c i n t a t i t u l a d a L a casa a i : ru i - i E n las tandas de las c inco y media F a r r a r ? W a l l a c e R e í d . 
nada, po r M a n a C o r w i n g y Cami lo de ¡ y de las nueve y media se anuncia l a 
•^f ,80- ¡ p e l í c u l a L a h o r m i g u i t a do l a casa. 
E n las tandas de las dos, de las j por i a notable ac t r i z S h i r l e y M a s ó n 
cua t ro y de las ocho y media . L a Es 
f i n g e , po r l a B e r t i n i . 
E n las tandas de l a una, de las t res 
y de las siete y media, l a c in t a en 
c inco actos E l deshol l inador . * * * 
E L R E C I T A L D E P E P I T O E C H A N I Z 
E n e l Tea t ro Nac iona l c e l e b r a r á el 
d í a 7 del p r ó x i m o mes de mayo u n 
g r a n r e c i t a l de despedida, e l notable 
p lan i s t a Pepi to E c h a n i z , 
E l in te resan te p r o g r a m a de este 
r e c i t a l es e l s igu ien te : 
C a í r n a v a l , S c h u m a n n . — P r e a m b u l e é 
P i e r r o t ; A r l e q u í n ; Valse Noble ; E u -
sebius; F l o r e s t a n ; Coquet te ; R é p l i -
k e ; P a p i l i o n ; L e t t e í s Danzantes ; 
C h l a r i n a ; C r o p i n ; E s t r i l a ; Recon . 
naissance; P a n t a l ó n et Colombine ; 
Valse A l l e m a n d e ; P a g a n i n i é A v e u ; 
P romenade ; Pause; Marche des Da-
v ldsbund le r cent re Igs P ñ i U s t i n s . 
Pagodes; L a Soiree de Granada ; 
Mouvement , Debussy . 
Remembranza A s t u r i a n a , 1 . Tel le-
r í a . 
E l P u e r t o ; T r i a n a , A l b e n i z . 
Scherzo, C h o p l n . 
In te rmezzo M a z u r k a ; R é v e s (Dre -
a m s ) , S t o j o w s k i . 
E n l a tanda de las ocho ymedia se 
anunc i a l a c i n t a t i t u l a d a A m a d m e , por 
D o r o t h y D a i t o n . 
E n l a t anda de las siete y med^a, 
clr.tas c ó m i c a s . 
• • • 
O L I M P i r 
* • • 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de l a una y de las 
seis y tres cuar tos so anunc ia l a c i n -
ta t i t u l a d a L a venganza del to re ro , 
po r A l i c e B r a d y . 
E n las tandas de las dos, de l a s 
c inco y cua r to y de las nueve, estreno 
Empresa de Palisades P a r k pa ra l a 
p r ó x i m a t emporada . 
Muchos de los espect4culos ya han 
sido adqu i r idos , y puede asegurarse 
que el p r i m e r o de Octubre , que es l a 
fecha f i j a d a pa ra l a i n a u g u r a c i ó n , 
nuest ro Palisades P a r k no t e n d r á que 
e n v i d i a r a n inguno de los parques do 
su especie que f u n c i o n a n en el ex t r an -
j e r a . 
No f a l t a r á l a M o n t a ñ a rusa que t a n -
to gusta a nuestro p ú b l i c o ; el V i r g i -
n i a B i l l que es una especie de M o n t a -
ñ a rusa, aunque l a s e n s a c i ó n que se 
exper imen ta a l m o n t a r en sus coches 
es comple tamente d i s t i n t a ; los Swings 
aeroplanos cau t ivos que vue l an hasta 
a l t u r a de diez m e t r o s ; el S e - l D u b r a y . 
L a orques ta de Valenzue la ameniza 
el e s p e c t á c u l o . 
* * * 
G L O R I A 
E n el c ine G lo r i a , de Santos • a t 
t lgas , s i tuado en Vives y Belascoaln 
se exhiben d ia r i amente I n t e r e a a a U í 
cintas dramAticaa y c ó m i c a s . 
Loa domingos y diaa festivos, taa-
daa d i u r n a s . 
* * » 
V E R S A L L E S 
E n el cine Veraal lea. en l a V í b c r a . 
se anunc ian tandas d.'ariaa con pel i^ 
culas de los popularea empreaarloa 
Santos y A r t i g a s . 
Domingos y d í a a feauvoa, f u n c l ó v 
d i u r n a . 
¥ ¥ ¥ 
P E L I C U L A S D E SANTOS 
( U S 
E n t r e las nuevas c in tas de los po-
pu la res empresar loa Santos y A r t i g a s 
f i g u r a n las s igu ien te s : 
L a tenaza humana , por M a r i o Bo-
n a r d . 
Georgina, po r C la re t a RoaaJ. 
Miedo de amar , po r V e r a V e r g a n l 
y Gustavo Serena. 
Las dos M a r í a s , por M a r í a Me lo t a . 
Hermanea aeparadoa, por F r a n k 
K e e n a n . 
Lenguas v ipe r ina s po r D o l o r w Ca-
s i n e l l l . 
Su segunda esposa, por S i l v i a Brea-
mer y R . G o r d o n . 
C o s m ó p o l l f , por A l b e r t o Capo tz I . 
L a d é c i m a s i n f o n í a , po r ü l a r l s s * 
T A E T I -
temple, 
Almas 
Swe t t . 
B r i í m ^ * 
E ¡ derecho a 
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muso , por c n í .k ' y H- Dan ' ; ' » -
^ o o c n U o ^ ^ ^ k D . ^ ; 
« • « ¡ i í e l i s Montas et W w i ' T 
* * * 
I>E L A 
m a m p l g , « r p i c i e de p l a t a fo rma , en \% 
qi id ¿ i r á n m o H i t u d de coches, i ; i .h1u-
c í e a d o l a s e n s a c i ó n de que han ¿ c 
chocar unos con o t r o s ; el Darcen que 
es una supe r f i c i e movediza en la cua l 
se desl izan los coches, que deben ser 
d i r i g i d o s por sus pasajeros; el T h e r -
l i c k , que s i m u l a las ondas del mar , y 
o t ros nuichos e s p e c t á c u l o s que ya da-
remos a conoce r o p o » t u n a m e n t e . 
Con obje to de i r rea l izando las nue-
vas obras de i n s t a l a c i ó n de los apa-
ra tos adqu i r idos , y no p r i v a r a l p ú -
b l i co de u n e s p e c t á c u l o que t an to le 
L a suerte de u n hombre , por W a -
r r e n K e r r i g a n . 
L a o t r a esposa de m i mar ido , por 
S i l v i a B r e a m e r . 
E l Cabal lero de Quebrada A z u l y 
Dako ta Dan , por T o m M I x . 
P E L I C U L A S . 
F 1 L H CO. * ^ C A * B B E , , 
L a Caribbean F i l m Co „ 
r a m o u n t A r t u a f t , entr . f mar^ S-
j ^gi-ientes 
iCl dormifo i lo emh-,.. , 
^ . p o r ^ a * ' ^ . 
La eterna historia ei1-
te. E l Pobre t o n ^ 
A l g o que nacer po ° t ^ 0 ' * . b u r a . ' Dn*tí\ 
Perlas escondidas, por « . . . 
La 
VlvTa'n M a m a : 
j a sonrisa de Mlraiifl» t 
L a Guaj i r i ta , por Ta ^ ^ ^ ^ 
^ia  a r u n . lla 
Hombres, mujeres v d ln»^ 
he l C lay tou . y nero' ^ í t 
de Aves de paso. 
Y en las tandas de las t res y cuar to , I agrada, l a E m p r e s a ha resuel to que e l 
Juan i to B r o a w w a y se t i t u l a l a ne* de laS siete v t re3 cuartos 7 de las I Parque permanezca carrado ú n i c a m e n -
<—1_ — - ^ x . i J l l . ' . 1 diez v cua r to . estrAnn Ha t j i i-ira hoTn I t e los lunes , mar tes , m é r c e l e s y 
v ie rnes . 
M a ñ a n a : E l sendero del s ac r i f i c i o . I E n las func iones de los jueves, l a 
pch W . S. H a r t ; Si lencio sagrado, I en t r ada s e r á g ra t i s pa ra las damas; 
por w . Russe l l , y L a Ladrona , por ¡ los d e m á s d í a s , o sea s á b a d o y d o m i n -
Pea r l W h l t e . go , c o s t a r á diez centavos . 
, l í e n l a en siete actos que se e s t r c D a / i ! k 62 7 c u ^ ; t o ' estreno de L a r i c a hem 
| e n los, t u rnos preferentes de las cinco I - 1 ?or C l o í a K í m b a l l Y o u n g . 
I y cua r to y de las nueve y cua ' to t a 
' l a f u n c i ó n de hoy en e l concu;,r idJ 
Ic ine de l a A v e n i d a de W i l s o n y B . , en 
' el Vedado. 
I E n l a m a t i n é e y en l a tanda de las 
1 siete y t res c u a r t o í l se anuncia l a 
| c i n t a E l H u m a n o , por el conocido ac-
! t o r H a r r y C a r e y . 
j M a ñ a n a : L a p e q u e ñ a op t imis t a , 
j por V i v a n M a r t n , a las cnco y c u a r t o ; 
1 E l prec io de su f i l a n t r o p í a , por A l i c e 
B r a d y , a lag nueve y c u a r t o . 
E l l u n e s : Las cadenas del pres id ia-
r i o , po r Geol.ge W a l s h . 
* * A 
V E R D Ü N 
E n l a p r i m e r a tanda se p r o y e c t a r á n 
c intas c ó m i c a s , s 
E n segunda, c intas c ó n i c a s y los 
I 
C I U D A D 
J i i w i i 
W a i j t e r 
v C E r ^ O Y A 
DISTlRIBUIDORES 
O ' R e i t l y N o . 3 0 
A p a r t a d o 2 5 2 2 
H A B A N A 
CATALOGO 
C A M P O A I H O R 
L u n e s , 2 , d í a d e m o d a , e s t r e n o 
D í a 3 , 4 y 5 , R e p r i s s e 
Da l a sensacional p e l í c u l a , l a m á s costosa, la me jo r de 1920, 
considerada como l a o b r a m a e s t r a del gen io c i n e m a t o g r á f i c o de 
D a v i d W a r k G r i f f i t h : 
C A M P O A M O R 
H O Y 
C a p u l l o s R o t o s " 
B r o k e n B l o s s o m s 
L i l l y a m G i s h y 
R i c h a r d B e r t h e l m e s s 
son las dos es t re l las ique d e s l u m h r a n con el derroche de a r te d ra -
m á t i c o y sen t imen ta l que desenvuelven en toda l a p e l í c u l a . 
C A P U L L O S ROTOS, es l a p e l í c u l a por l a cua l mayores dere-
chos de e i d u s i v l d a d se han pagado j a m á s ei i Cuba. 
L a a c c i ó n d r a m á t i c a de C A P U L L O S ROTOS conmueve de t a l 
manera , que no se o lv ida j a m á s . V i é n d o l a ' repe t idas veces, s i empre 
se encuen t r an nuevas manlfestaolones del genio a r t í s t i c o de sus 
i n t é r p r e t e s y de su D i r e c t o r , D a v i d W a r k G r i f f i t h . 
C A P U L L O S ROTOS, t iene m ú s i c a p rop i a , las m e l o d í a s o r i e n -
tales y occidentales a c o m p a ñ a n magestuosamente l a a c c i ó n d r a -
m á t i c a . 
N A D I E F A L T E A " C A M P O A M O R " , E N E L E S T R E N O D E 
" C a p u l l o s R o t o s " 
R e p e r t o r i o E x c l u s i v o : C O N T I N E N T A L F I L M . Co. 
¡ R e g i o E s t r e n o ! 
D e l a s u p e r - p r o d u c c i ó n d e l a m a r c a U N I V E R S A L , 
T I T U L A D O : 
E l T e s o r o O c u l t o 
S u a r g u m e n t o , o r i g i n a l , e s d e u n i n t e r é s q u e s e m a n -
i t i e n e c o n s t a n t e y d e s p e r t a r á v e r d a d e r a s s e n s a c i o n e s . 
E l g e n i o d e u n p e q u e ñ o m u c h a c h o , n i ñ o p r o d i g i o , se 




L U N E S 2 , M A R T E S 3 , 
M I E R C O L E S 4 y S V E V E S 5 
E s t r e n o d e l a o b r a m a e s t r a d e l m a g o G R I F F I T H , 
T I T U L A D A : 
I O S 
M E J O R E S 
i l i m i t a d a 
l l O y 2 2 0 
V o l t s . 
C a p u l l o s R o t o s 
B r o k e n B l o s s o m s 
I N T E R P R E T A D A p o r 
L i l l y a m G i s h y R i c h a r d B e r t h e i i m e s s 
C3379 ld.-30 
B o m b i l l o s A l e m a n e s L e g í t i m o s 
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T a n d a s a r i s t o c r á t i c a s d e 5 y 9 . 4 5 P . M . G r a n d i o s a F u n c i ó n d e M o d a . P r e f e r e n c i a . 6 0 L u n ^ 
L u n e s , g r a n d i o s o E s t r e n o e n O u b a , c r e a c i ó n d e l a ¡ n i m i t a b i e c o m a d i a n t a C O N S T A N 
T A L M A D G E , t i t u l a d a : L A E X P E R T A E N A M O R ( T h e L o v e E x p e r t ; 
. 4 0 
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T R I B U N A L E S 
dE L A A U D I E N C I A 
-la del Fiscal de esta Audien . 
ilíí**B1. ibrahlm Cossío, se reun ía 
* doctor sesión extraordinaria, la 
| t t ^ ' n b i e r n o del propio Tr ibunal . 
I l f de UjeSignar al magistrado doctor 
í&^ffiírueroa. para que con el 
Si*1 A juez aspecial y asistido 
ca . 
del 
W . «úbalterno que esume necesa 
K¡ot¿* "a de la causa n ú m e r o 613 del 
t í * 0 ! del Juzgado de la Sección 
í »ctU Í̂' esta capital, seguida por los 
fcer»°-falsedad y estafa contra un 





del Oriente de la Hok-
de noviembre del m i ^ r f 1 1 - ' Y J * DE 14 
nlstrador del S t a t r i S 0 ¿í10, ,del A d m i -
de Oriente. Por la n " ,» ?031, también 
go de la suma de l ^ i J S dliPuso el pa_ 
tavos. importe dpf ^ Pes.OS' 41 cen-
utilidades l i ^n jda i m , « 0 Z 0 r ci^nto 80br* 
arrecio a lá í. . 4,16 ÁEOE> t r ibu ta r con 
g í á m e n t o de U?l2S S ^ » el ^ 
L L A D O dec la r f in^ de rimbre; ha F A . 
conocer í ^ ^ a S t í t a S S E * 
SENTENCIAS E.v l q C R I M I N A L 
r a p t V a ^ n ^ n 0 ^ 1 0 Charlea' Por i „ i > " " . ^ o , ocho meses y ve in t iún 
correccional. 
baldés, por robo, 
un día de pre_ 
1 a t g í m e ^ r ^ ^8a.fias- Por «-«sistencia 
. autos correspondientes al Jni-I multa la autoridad. a 35 pesos de 
^ie ^ k l n s t ^ « ^ PrisiTn f o ^ r l c c i ^ ^ 7 dla ^ 
JO . „nr el señor Juez en 14 de mar_ a H o p t ^ n » ^ o •', ^ 
^ i o ^ o por el que se declaró sin to a un «i£f . Carnlo Pantoja. por r a p . 
de ^ u r s o ' d e reposic ión .establecido £ pHsióS0 'cor íecc^onSf .7 VeintÍÚn día8 
- I d e í c i ^ t ^ m P r ^ o 1 0 1FÍ£;Ue'r0a' POr ImprU-
que dec la ró no haber legones ^ v ^ ' ^ la ^ resultaron 
» • iesiones uraves. a tres meses y once 
- mayor. 
í m ^ i S S Í ? 1 U1".1""1^ Rivas, por hurto que 
cualifica la múl t ip le reincidencia, a sie-
te auos, cuatro meses y un d ía de pre-
sidio mayocu 
A Valerio D'elgado Amador, por dls_ 
paro de arma de tue^o contra determina-
da persona, a un año, ocho meses y 
• ve\ntVín d ías de pr is ión correucional. 
I A Manuel Alvarez Rueda, por hurto 
Simple, a ciento ochenta d í a s de encar. 
miento. 
Cándido Cast iñe i ra Docal y Juan Car 
mona Pajares, por defraudación a lá 
Aduana, a ochenta d ías de encarcela, 
miento cada uno; y 
A Juan Rodríguez Arias, por estafa, a 
cuatro mosea y un día de arrecto mayor. 
Se absuelve a Emil io Mar t ínez Rfiez y 
J o s é María Ramos Troncoso, acusados 
de imprudencia temeraria, de la cual 
resu l tó homicidio. 
A Gregorio Díaz Vargas, acusado de 
estafa. Defendía el doctor Moisés A. 
Viei tes . 
oció11 
mit 81 „ espresada referente a que 
r rtran y se le entregaran para dl_ 
' • ríos por la vía diplomát ica , dado 
^ ¡o de sone ran í a operado en esta 
* lo dispuesto en el tratado d© 
I * ' Islas' Canarias, que fueron ad-
m a ls heredera usufructuaria, 
Pi1 Antonia Dehesa y Sanz. 
|M*Vrq el auto anteriormente menclo-
i egtal)jeci(5 apelación a nombre 
1̂ ? pxoresada s e ñ o r a García , la que 
U laH uitida para ante este Tribunal , 
wá 8 dictó su fallo, previa celebración 
P'Utta confirmando el auto apelado, 
r ^VpBdo Ina costas a la pjirte apelan. 
1 — en concepto de temeri . 
L A CAUSA CONTRA PURA DELGADO 
E l d ía 18 del entrante mes de mayo 
lundue iw 
p'stra ^ala" de lo Civi l , a l dictar 
«solución, hace las siguientes i n t e . 
V JLc consideraciones: 
JP* ia anipaclón de un inmueble en 
I rtranjero y entrega del mismo al ad_ 
«tr'clor nombrado, es acto de sobe. 
r1) ,,lie no pueden ordenar con éxi to 
autoridades cubanas, ya jjjie s e r í a 
Fiiíar un acto-que directamente afecta 
K U o de propiedad que sobre t a l ~ l " " V ^ ue' mes ae mayo 
F f/ble Pediera ostentar cualquiera ¡ ̂ " " f 1 1 7 - ^ ^ vista de la causa seguida 
F-ueme I t í tu los m&6 0 ¿ lenos i contra Pura Delgado, por la muerte de 
IfiÜimos y eficaces lo estuviera ocupan-. Anton10 T r i l l o , hecho ocurrido el d í a 
ejecutarse 0 (jar cumplimiento a 8 116 diciembre del pasado año, en la ca-
Kíue en el exhorto de que se t r a ta sa calle Hospi ta l , número 4, en esta 
disponga, y sin que los Tribunales ciudad. 
este país tengan jurisdicción para! Como se recordará , en este hecho el 
ijlo- robustecida, además , t a l afirma- representante del Minis ter io Fiscal, doc-
Sb si se t ieúe en cuenta que en el tor J o s é Ramón Cruells, interesa se le 
n de «ue leg í t imamente pon cualquier i imponga a Pura la pena de diez v siete 
.aullólos bienes cuya ocuuación se in . l a f ios , cuatro meses y un día de" rec lu . 
IStsa estuvieran poseídos por personas : si6n temporal. 
I unas a la testamentaria aludida de don T •, ^ ' 
iMuni^co Gar r í a Gut iérrez , cualquier' ^ doctora Manuela ^Bretón, defensora 
ü a e i ú n que tuviera que realizar se r>e Pura, interesa sea declarada absuel. 
|Srdt>ligaíla a efectuarla ante los T r i - • ta su defendida, por entender que existe 
ISnales de esta Repúbl ica , dándose el i a favor de su defendida la circunstan. 
Itsti inaceptable de q i i ^ por r e so lu . ' cía 
I de un Tribuntal extranjero y reci_ ..udü bienes situados en t e r r i to r io que 
liTes de su jurisdicción, se olbligue a 
Haditos de la nacionalidad donde d i -
VLs bifnes estén situados al l i t i ga r 
Lerca de ello ante TribunaVeg a los 
Jije no están sometidos. 
ItrClBSO PR L A COMPAS TA DE 
BoET Y FOMENTO DEL TURISMO DE 
L A H A B A N A 
eximente de haber actuado en logl 
t ima defensa. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay. 
NOTIFICACIONES 
Habiendo conocido el propio T r i b u -
Hoy tienen que notificarse en la Sala 
de lo Civi l de la Audiencia de la Ha_ 
Ibana, las personas piguientes: 
Letrados. 
Pedro M. de la Cuesta, Ramón G. Ba-
|-. de lo Civil del recurso contencioso ! rr ios, Angel Gaiflas, A. Prieto, Jul io T>e-
liteinisírativo establecido por la So- begues,- Alfredo K. Valdés, Jo sé R. Ca_ 
¡redad Anónima Compañía de Sport y no. S« García Baños. Antonio Caballero. 
Ifcoento del Turismo de la Habana, del J o s é Pedro Gay. Miguel V . C o n s t a n t í n , 
Ijonercio de esta plaza, contra las re_ Alfredo Casulleras, Antonio Lanc í s , O. 
jílDeiones de la Secre ta r ía de Hacienda Viamontes. Adolfo G. Dnrdfssis. Pedro 
I le noviembre de 1010. ciue ordenó Herrera Sotolongo, Tsdoroi Enrique Ba_ 
h lectificación de la l iquidación prac- b l . Delio Silva, Y . Goenaga. Ricartlo G. 
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P A N A D E R O S 
Tenemos en existencia l a moderna 
amasadora catalana "Hispan ia" , la3 
m á s s ó l i d a s , e c o n ó m i c a s , p r á c t i c a s y 
sencil las de las conocidas hasta el 
d í a . 
L a " H i s p a n i a " es m u y d i s t i n t a de 
c t ras marcas conocidas po r Cata-
lanas, 
L a " H i s p a n i a " es la ú n i c a amasa-
dor? que t raba ja las masas l o m i s -
mo que trabajadas a mano. 
Unicos representantes para ¡ a I s l a : j 
a 
( i l o Y A S E U R O P E A S 
V A L I O S A S Y M O D E R N A S , C O M P R A D A S C U A N D O 
L A B A J A DE L O S M A R C O S Y F R A N C O S , L A S 
V E N D E M O S C O N U N 4 - 0 0/o M E N O S Q U E 
L O S A C T U A L E 5 P R E C I O S D E L M E R C A D O . 
" E L T R U S T d O Y E R O " 
5 . R A F A E L 1/2 B A R T O L O M E y G A R C I A . T E L . M . 3 9 9 5 . 
fez: 
L o s t i r a n t e s S h í r l e y 
P r e s i d e n t e s t á n 
c o m p e n s a d o s c o n 
t a n t a e x a c t i t u d 
c o m o u n a b a l a n z a 
L o s t i r a n t e s S H I R L E Y e s t á n f a b r i c a d o s p a r a a d a p -
t a r se á l c o n t o m o d e l c u e r p o , desde e l h i l o e n b r u t o 
q u e v a a los t e l a r e s , c o m o p r i m e r a m a t e r i a , h a s t a e l 
c o s i d o y g u a r n i c i ó n , e s t á t o d o a r r e g l a d o , t e n i e n d o 
s i e m p r e p r e s e n t e l a c o r r e c t a s u s p e n s i ó n d e l o s p a n -
t a l o n e s s i n q u e a p r i e t e n o p e r j u d i q u e n a l a e l e g a n c i a 
d e l c o n j u n t o . 
M i r e sus t i r a n t e s y c o m p r e S H I R L E Y P R E S I D E N T . 
C o n e l lo s s u r o p a l e s e n t a r á m e j o r y s e r á V . m á s 
e l e g a n t e . 
Loa v e n d e n lo» buenos c o m e r c i a n t e » de t o d o e l m u n d o 
Busque el nombre en las hebillas y la etiqueta impresa, de 
g a r a n t í a . " S H I R L E Y P R E S I D E N T ! 
S h i r l e y , M a s s a c h u s e t t s , E . U . d e A . 
PttabUclde sn 1870 Dirección teksr&fieai Pr^Sfdsnt 
B u e n a O p o r t t m i d a d p a r a C a b a l l e r o s 
L a m e j o r c a l i d a d e n S E D A p a r a t r a j e s . L a v e n d e -
m o s a i C O S T O e n c o r t e s d e 7 v a r a s . 
$ 3 3 - 5 0 E L C O R T E 
C o m o c a l i d a d e s U N I C A , n o h a y M E J O R 
" E L S O L N A C I E N T E " a s a Japonesa 
O ' R E I L L Y S O 
C3367 
C r u z y B a g u e n R e i n a 1 0 3 
fia, Antonio Tariche, José H . Qispert. MI 
guel G. Llórente , Alffredo Blanco, Gus-
tavo Keig y Luis Y. Nevo. 
rrocuradores. 
Pereira, Barreal, Carrasco, García Rulz 
Alfredo Vázquez, A Sierra, E. I l l a , J . 
'•Mcnéndeis, Pascual Ferrer, G. Bouce, 
R. Spínola, Be rnabé Vega, N . Sterling, 
N. Cárdenas , M . Espinos-a, E . yftfilz, N -
Mazón, J . i)erres, Antonio Seijas, Man-
rique Alvarez, E. Pintado, Francisco de 
la Luz, González del Cristo, M. A . Ma-
tamoros, Pablo Piedra, L . Carrasco y 
Uaúl Serrano. 
Mandatarios y partes. 
Francisco G. Quirós, R. Monfort, C. 
Cardona, R . Illas, Eugenio López, Evelio 
Fe rnández , Filomena Piñón, Juan Váz_ 
quez Antonio Leanes, Josf; Díaz Corral , 
Juan Sánchez, Rafael A.Dávalos, R. To_ 
rricos, Ceoilia Tapi.6, Nicolás Aba l id , 
Mar ía de las' M. Elias, Margarita Gonzá-
lez, Manuel Lau Wey, Severino Mart ínez, 
Francisco Conde, Tomás Aurelio Rey, 
Alfredo Vázquez González, Alfredo S. 
F e r n á n d e z , 
16501 asabv 
A L C O M E R C I O 
S O L O P O R C I N C O D I A S 
A d m i t i m o s c h e c k s i n t e r v e n i d o s d e l o s 
B a n c o s N a c i o n a l , E s p a ñ o l e I n t e r n a -
c i o n a l e n p a g o d e m e r c a n c í a s . 
A c u d i d 
C323 
a A G U A C A T E 4 1 
a l t . 3d.-26 
C > R . M A N U E L R A B A S A 
B E LOS H O S P I T A L E S D E P A R I S T N U E V A T O R K 
E N F E R M E D A D E S D 3 L A PI^OL 
( E X C L U S I V A M E N T E ) 
De regreso del e i t r a n j o r o ha establecido su consul ta .todos los d í a s 
a 4 eif l a P O L I C L I N I C A R A M O S - L E Z A . 
SAN L A Z A R O , 261 . T E L E F O N O A . 1 8 4 « . 
13023 « R 80 a** 




O F I C I N A P R I N C I P A L T O R O N J O , C A N A Q A 
C a p i t a l $ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
R e s e r v a „ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o T o t a l , , 4 8 0 , 7 6 0 , 6 2 4 . 0 0 
E L C O M E R C I O E X T R A N J E R O 
L 5 T E B A N C O T I L N E . 5 U C U R 5 A L L S e n l o s p r i n c i . 
p a l e s p u e r t o s d e N o r t e A m é r i c a , a s í c o m o e n t o d a s l a s 
P r o v i n c i a s d e l C a n a d á . • 
P o r m e d i o d e e s a s s u c u r s a l e s y d e n u e s t r o s c o r r e s -
p o n s a l e s e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o , p o d e m o s r e a l i z a r 
a t i p o s m a s f a v o r a b l e s , t o d o s l o s g i r o s c a b l e g r a f i e o s o 
p o r c o r r e o q u e u s t e d p u e d a n e c e s i t a r 
N u e s t r a s f a c i l i d a d e s p a r a l a e m i s i ó n 
d e C a r t a s d e C r é d i t o y d e o t r o s D o c u -
m e n t o s d e C r é d i t o s o n e x c e l e n t e s . 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A : C U B A 3 1 
E S Q U E R R E 
J O Y A S , R B L O J K S , B R O N C E S 
G A B I N E T E ) Y T A L L E R - JDE> O P T I C A 
H a c e m o s e n e l a c t o c r i s t a l e s p a r a r e l o f d e « o d a s l a s 
f o r m a s p o s i b l e s . 
E L P A R T H E N O N , O b i s p o 1 0 8 , f r e n t e a P o t e 
C3297 2(L-29 
E N E X I S T E N C I A 
M O T O R E S 
F A I R B A N K S - M O R S E & C o . 
P i e z a s d e R e p u e s t o e n E x i s t e n c i a 
4 0 0 , 0 0 0 
M O T O R E S 
e n 
U S O 
e n e l 
M U N D O 
E c o n ó m i c o s 
S e n c i l l o s 
F u e r t e s 
D u r a d e r o s 
B a r a t o s 
M a g n e t o s 
" B O S C H , , 
D E r / 2 , 3 Y 6 H . P . 
L U Z B R I L L A N T E , K E R O S I N A Y G A S O L I N A . A G E N T E S E X C L U S I V O S 
M O R A - O N A T R A D I N G C o . 
H A B A N A : O ' R E i L L Y , 1 2 . S A G U A : M A R T I , 2 1 
L . 
C3341 a l t . 2d.-28 
F O L L E T I N 2 
M A R Y F L O R A N 
Í I R I O Y P A S I O N 
TRADUCIDA D E L FRANCES, 
versión espafiola de 
LUIS D E G . U M B E R T 
*OMO PRIMERO 
^ ^Vlnrt,611 la l i b r e r í a "Académica , " 
luaa a hijos de F. González, 
r rado, as.A) 
( C o n t i n ú a ) 
llíI1*M(IeUnw; p,?bre madre, con el alma 
(cSAh- " ^ " l e t u d — c o n c l u y ó . 
V? d« Sí.rLque ta, vez tenga gran mo . 
«U. =erio—respondió la sefiora D r é . 
'J Enrim, lo que veré maí laxia—con. 
fc*JI<a(Jo "e 1,llfiriendo, con un gesto. 
W «ntp i„ !.a , compasión de aquel 
Üba an„;?,_du!7-"ra de vivir que pro » * aonaii " at! vivir e ru-
Wra. v n. a hermosa noche de p r i -
i*ci6n rt5 ,e acrct-fa tambif-n la com. 
el infnrt a a P ^ 1 i H d a d de su vida 
loriuni0 recientemente oido. 
I I 
SAN HONORATO 
vL** teM^ntei el «oc tor Enrique D r é -
I ÍOelárr "verdad, n i n g ú n motivo 
fs« do su suerte. H i j o único 
de un médico mi l i t a r , h a b í a seguido a 
su padre y a su madre en las peregri-
naciones sucesivas a que les obligaba 
el traslado de guarnic ión, y en el am-
biente del medio paternal adqu i r ió el 
gusto de las ciencias méd icas , d i r ig ien-
do sus estudios en este sentido, pero 
con el propósi to de ejercer en la críen-
tela c iv i l . Acababa de qjj téner sus d i . 
plomas y do recibirse en el concurso de 
Internado, cuando su padre murió súb i -
tamente cerrando los ojos sobre esta 
últ ima dicha que le h a b í a dado, después 
de tantas otras, aquel hijo que era su 
orgullo y su alegría . „ 
La sefiora Dréveil, ante aquella muer, 
te tan poco prevista, encon t róse doble-
mente afl igida y desamparada. No só-
lo perdía el compañero de su vida, sino 
también la estabilidad de efa misma v i -
da A l seguir a su marido de guarn ,c lón 
en' guarnic ión , dejó de tenor hogar per, 
manente. En sus proyectos de porvenir, 
para cuando sonase la hora del re t i ro 
del médico mayor, ambos esposos aspi-
raban a una ins ta lac ión definit .va donde 
donde acabar sus d ías , Pero " ° h a b í a n 
fijado aún el lugar en que debe r í an s i -
t i a r t e : la elección d e p e n d e r í a f e su h i -
lo Donde él se estableciera, a l l í t r í an 
elios para no separarse nunca de su la-
d0Í>esaparecido el señor Dr#vcll en mo-
mentos en que a Enrique no le habla s i -
do todav ía posible tomar decisión so'bre 
aquel punto, la viuda no supo de pronto 
adónde d i r i g i r sus pasos. La ú l t ima p í a , 
za en que Istuvieron fué Dunkerque. La 
t e ñ e r a Dréveil no quiso perrmnecer all í 
donde había muerto su esposo. Aquella 
residencia le t r a í a de continuo los más 
penosos recuerdos, pues acusaba de la 
muerLfi de su marido al rudo clima de 
esa ciudad del Norte, abierta a los v l e n . 
tos Klaciales del mar, que l a azotan sm 
obs tácu los llegando Impetuosos de las 
comarcas septentrionales 
En consecuencia, mando t ransportar 
los mortales despojos del mayor al pue. 
blecillo de la Nlevre. entre Nevers y 
Autun. donde ella nac ió : en San Ho-
norato. Era el único r incón de t ier ra 
que pudo considerar como su pequeña 
patria, aunque no hubiese estado en ella 
hacía muchos años . Pero sus padres dor-
mían allí el ú l t imo sueño, y le pa r ec ió 
que el s i t io de su marido no podía ser 
otro que aquel en que reposaban los se. 
res a quienes ella había -imado. en t a n . 
to aguardaba reunirse con ellos el día 
que Dios dispusiese. 
A l a c o m p a ñ a r el cuerpo de su esposo 
a su ú l t ima morada, si bien encon t ró 
en la aldea pocos amigos, no dejó de ha, 
l l a r muchos recuerdos, lo que hizo que 
prolongase su estancia en ella algunos 
días . Su hijo se vió t ambién obligado a 
dejarla all í , pues lo Uama'ban en P a r í s 
IR» exigencias de su profesión. 
Enrique quiso l levarla a su lado, al 
menos temporalmente. 
y o puede usted permanecer sola—-
dí jo lo ;—venga usted conmigo, y conc lu í , 
dos mis tres años de ejercicio interno, 
me i n s t a l a r i en cualquier parte, en com. 
pañía de usted. 
La s e ñ o r a Dréveil p ronunc ió un sí va-
go, a f in de ganar, por medio de una 
decisión al parecer voluntariamente acep-
tada, el tiempo necesario para una re . , 
flexión que no p e r t u r b a r í a n ingún ar-
gumento en un sentido o en otro. Pero 
los d ías , a l t rans (» i r r i r . la alejaban del] 
proyecto de su hijo. Y no era porque 
no le amase e n t r a ñ a b l e m e n t e n i hubie. 
ra dejado de considerarse dichosa de v i l 
vi r a su lado; pero la asustaba la idea 
do .una ins ta lac ión temporal en medio 
de la aflicción profunda • que l a d e b í , 
llta'ha y la envejecía prematuramente; 
t emía el movimiento y el ruido de la 
gran ciudad. 
Poco a poco, en el ambiento reposa-
do y t ranquilo del pa í s natal , acentuá-1 
base en ella el deseo do no abandonar. | 
lo. v iv i r apaciblemente en él. Sin1 
darse cuenta, obedecía a ese Inst into I 
do la n-aturaleaa que Impulsa a l p á j a r o ! 
i herido por el plomo del cazador a v o l . a pesar do su excelencia, cayeron en 
! ver a su nido, y a l hombre que suf r ió , ! completo "olvido. Kccordóselas a comien-
a los lugares donde t r a n s c u r r i ó sú i n , izos del pisado siglo, gracias al celo del 
fancia. antiguo médico de Catalina I I de Itusia, 
La s eño ra Dréveil hab í a conservado, i que hizo lo posible para acreditarlas 
cuanto sus estudios lo inclinaban p a r t í . I A u s e n t á b a s e poco; s in cesar Iban a 
diósele. poco a poco, o ída vez con mayor Esto le proporcionaba una vida seria 
! renovarlo, y mandando a buscar sus m u é - , cimiento balneario, que se l lamó de San 
1 bles, ins ta lóse en el domicilio donde vió | Honorato. 
. 1 * luz-pr imera. Pronto so tuvieron en gran aprecio 
— E n Pa r í s nos e s t o r b a r í a n — d e c í a a sus aguas termales. A sus propiedades 
' su h i jo .—Además , es tán muy viejos, de-1 curativas, unía los atractivos de un s i . 
¡ t e r i o r a d o s por tantos traslados, y casi1 t io encantador, de un cl ima agradable, 
incapaces de soportar otros. Pero, a pe. I de un aire excepcionalmenie puro. A c i 
! sar de esto, yo les tengo c a r i ñ o : ¡ s e ' d i ó (¡ada d ía i.Vis numerosa la mucher 
, anidan tantos recuerdos en esos m u é - ' dumbre, y, como siempre, la afluencia 
I bles ajados y pasados de moda! Con I t rajo consigo las mejoras y loa embo, 
cllos voy a hacer un pequeño museo en ' Uecimientos. 
San H o n o r a t o — c o n c l u í a sonriendo t r i s 
teniente. 
Y poco después a ñ a d í a : 
—Se»ñ para mí un albergue donde Iré 
a descansar en las etapas que me pro . 
mete aún la vida, si me decido a reu. 
nirme contigo., y l u.terioriiiente, a se-
guirte. 
Pero como, una vez instalada, tardase! 
en realizar lo prometido. Enrique fué 
B buscarla. 
Los progresos de la ceincia moderna 
obligaron a l establecimiento pr imi t ivo a 
des-irrollarse y a tomar incremento. Edi -
aquella plaza podía convenirle. 
No ha'bló sin embargo de ello a su 
madre basta que la reflexión le indujo 
a realizar aquel proyecto; pero cuando 
estuvo firmemente decidido, y el t é r m i -
no de su ejercicio en el hospital le de. 
volvió l a l ibertad, es tab lec ióse en San 
Honorato. 
La s e ñ o r a Dréveil encont ró en esa de. 
cisión que. por escrúpulo de delicadeza, 
no hubiera querido insp i ra rÑ la recom. 
rensa de su larga nbnegáción mater . 
nal, y el doctor Enrique la más acerr 
tada solución de porvenir que hubiera 
f icáronse hoteles y vil las y aun el casi- podido desear, 
no, comrlemento obligr.do de toda "vi.' La temporada 
Esto le bastaba. 
Por lo demás , no t r a n s c u r r í a aislada 
su oxistdneia. Vivía con su madre en l a 
antigua mansión fami l ia l que no quiso 
ella abandonar. El doctor había man-
dado restaurarla algo y aun agrandar-
la para instalar en ella un consultorio 
y alojar su au tomóv i l ; luego escogióse 
en San H o n o r a t o - b a ñ o s una linda quinta 
donde pasa'ba todo el verano. 
No ignoraba que para obtener éx i to 
entre la clientela especial que frecuen 
ta los balnearios, debe un méédico sa 
cr i t icar algo a las apariencias. No h u ' 
bleran Ido tan fác i lmente a consultarle 
de aguas le proporcio 
—Perdóname—-le dijo con su humilde cuatro meses del año , su-propia a i n . s i tuac ión en e x t r e m o ' n 
lulzura, que ocultaba una elevada inte- tensa vida, poro hace remontar hasta que su saber sus cuidai 
igencia;—pero no targo valor de irme, su me t rópo l i el excedente de an .mac ión zudos como inteligentes 
Pe rmanec ió , de consiguiente, en San I que le comuhica la '-'temporada." y Kan - ' inieugemes. 
Honorato, adonde Iba frecuentemente a 
verla su hijo. 
A l pie de l a aldea propiamente dicha, 
del "burgo," como se le l lama en len. 
guaje morvando, se ha creado una es. 
tación balnearia cuya boga crece con los 
a ñ o s . Los naturales de la comarca com 
plácense en decir que los manantiales 
fueron conocidos do loa. galos, y que la 
conquista romana afirmó la reputación 
de sus aguas construyendo en su pro 
ximidnd un vasto establecimiento ter-
mal , ^ero, abandonado luego, las aguas. 
Kcuoraio,burgo experimenta la r epe rcu 
alón del movimiento pasajero que eporttm 
a San H o n o r a t o . b a ñ o s los numerosos 
concurrentes que all í se suceden, oin i n -
l e r ruM lón, de junio a octubre. 
Enrique Uréveil, yendo a cosa de su 
madre, exper imentó , lo mismo que los 
demás habitantes de la aldea morvanda, 
la influencia del medio ambiente. A 
menudo hab ía descendido la cuesta abrup-
ta que conduce a los baños , mezclándose 
con la numerosa concurrencia, frecuen-
tando los médicos consultantes y obser-
vando las aguas con tanto más In t e ré s 
remuneradora, ya 
dados tan conclen. 
. su prudencia y 
sobro todo ese don innato del d iagnóa 
tico que como herencia hab ía recibido' 
consagraron su r epu t ac ión creciente de 
-sa c a t e g o r í a 
de personas que nada conceden a l pa-
sado en materia de cualidades serias y 
cient í f icas . En f in , convenía que una 
ins ta lac ión elegante y aun lujosa diese a l 
cliente confianza respecto a l "valor" de 
su médico, valor en el sentido que so le 
auo en año, e hicieron de él uno de los | comprende en Amér ica , es decir necu 
práct icos^ más^ sojicltados_ y de más re . nlario, y. en ta l concqpto, probatorio de'l 
valor moral que permi t ió llegar a l a 
riqueza. 
' Cediendo a todas estas conslderacio. 
nes, Enrique Dréveil hab ía arreglado con 
nombre de toda la comarca. 
No se envanecía de ello Enrique Dré-
veil , Su carác te r era sencillo, sus gus-
tos también . A g r a d á b a l e el estudio. Ca. 
da uno de sus enfermos le interesaba 
a la vez que por el caso que ofrecía, por 
la compasión generosa que le inspiraba 
todo sufrimiento. Sus ratos desocupados 
—muy relativos—durante la es tac ión Jn. 
vernal, loa empleaba in s t ruyéndosa . 
minuciosa diligencia la " v i l l a " que se 
hab ía convertido en propietario en el 
camino de Vandenesse, Es t ab lec í a se en 
ella, a p a r t i r del día primero de Junio, 
para cuatro meses, y en otoño transpor 
taba sus penates a San Honorato .bur-
. A G I N A Ü C H Ü ü i a r I O D E U M A R I N A A b r i l , 3 0 d e 1 9 2 1 
C a s o s y C o s a s 
E l p r o g r a m a d e l M a n d a r í n 
— ¿ Q u e c u á l es m i p r o g r a m a d e g o b i e r n o ? 
V e d las cosas q u e t r a i g o e n l a c a r t e r a , 
y d e s p u é s m e d i r é i s s i n o s o y d i g n o 
d e o c u p a r es ta v e z l a P r e s i d e n c i a : 
P r o y e c t o s p a r a h a c e r q u e l o s c a s e r o s 
os r e b a j e n u n t a n t o l a s v i v i e n d a s . . . 
( A p l a u s o s c a l u r o s o s . ) T a m b i é n t r a i g o 
d e s d e e l m i s m ó P e k í n u n a r e c e t a 
d e p o l v o s m i l a g r o s o s , c o n los c u a l e s 
se p o d r á n e x t i n g u i r l as e p i d e m i a s 
q u e t a n t o a n u e s t r o s u e l o p e r j u d i c a n . . . 
( N u e v o s a p l a u s o s q u e a l a c a l l e l l e g a n . ) 
— P r e s u p u e s o s , s i n m á r g e n e s d i a b ó l i c o s , 
p a r a h a c e r c a r r e t e r a s . . . 
( H a y s i l e n c i o a b s o l u t o : y a n o a p l a u d e n 
n i d e r e c h a s n i i z q u i e r d a s . ) 
— D e t o d o t r a i g o y o , c o n c i u d a d a n o s , 
d e t o d o t r a i g o , s í , m e n o s b o t e l l a s . . . 
( D e s c o n t e n t o e n l a s a l a : m i l c h i f l i d o s 
y g r i t o s y p r o t e s t a s , 
y u n a v o z q u e le g r i t a a m e n a z a n t e : 
¡ N o q u e r e m o s l e y s e c a ! 
S e r g i o A C E B A L 
U n i ó n d e F a b r i c a n t e s . . . 
( V I E N E b j f l L A P K 1 M E R A ) 
t r o de Haorenda, el ci tado g ravamen 
ad ic iona l a d - v a l o r e m ; y ent re m a n i -
festaciones de g r a t i t u d por los ser-
v ic ios rec ibidos de cuantos han cola-
borado en f avo r de la s u p r e s i ó n ob-
tenida , l a J u n t a a c o r d ó por u n a n i m i -
dad que se exprese por escr i to a l se-
ñ o r EnciJ-gado de Negocios en L o n -
dres el r econoc imien to dé l a Corpo-
r a c i ó n p o r Ja i n t e l i genc i a y hab i l idad 
con que c o o p e r ó , en nombre del Go-
b ie rno , a l resu l tado obtenido, y a la 
vez, que se e n v í e u n t es t imonio de 
ag radec imle to a las S e c r e t a r í a s de 
A g r i c u l t u r a y Estado por su v a l i o -
so apoyo a las gestiones de l a Corpo-
r a c i ó n en el a sun to ; que se c o n g r a t u -
l e a l C o m i t é de Impor t ado res de L o n 
dres po r e l é x i t o de su b r i l l a n t e y efec 
t i v a c a m p a ñ a ; que dan las g r a -
cias a l a Tobacco Merchan t s A s « o c i a -
t i o n de los Estados Unidos por su cor-
t e s í a , y a l d i r e c t o r de l a r ev i s t a " E l 
Tabaco" , s e ñ o r R a m ó n l a V i l l a , por 
A V I S O 
F o n d a y P o s a d a 
" S o l d e 
Láa cuentas pendientes hechas a nom-
bre del SOL. D E M A D R I D , hasta el 14 
de Marzo de 1921, f^rAn pagád 'as por 
los Tendedores senoms López y Hno., 
no lespondiendo el s eñor A . Chong de 
ninguna cuenta anterior a la fecha c i -
tada, que puedan presentarle por que-
Estfi establecimiento situado en l a 
calle de Agramonte esquina a Indepen-
d'enciH, en esta ciudwd de Nueyitas, ha 
Bido comprado segiiu escritura públ ica 
por e l s eñor Anton io Chong, quien se ha 
hecho cargo de la misma desde el d ía 
15 de Marzo de 1921. 
dar bien especificado en la escritura 
que toda cuenta anterior a la fecha del 
15 de Marzo por atenciones del estable 
cimiento serft satisfecha' por los seño-
res López " W^finono. 
f" 3112 15d-17 
e l e u v í o de u n cab legrama que r e c i b i ó 
de l a mencionada c iudad en r e l a c i ó n 
con. el m i s m o asunto objeto de estos 
acuerdos. T a m b i é n se a c o r d ó conce-
der u n expres ivo vo to de gracias a 
l a prensa de l a c ap i t a l por el franco 
apoyo que con t an to d e s i n t e r é s pres-
t ó a ¡ a s gestiones real izadas por l a 
C o r p o r a c i ó n en seguimiento de l a cana 
p a ñ a emprend ida c o n t r a el derecho 
ad ic iona l i n g l é s , y se n o m b r ó en co-
m i s i ó n a l pres idente y a l secretar io 
para que hagan en t rega a los Secre-1 
ta r ios de A g r i c u l t u r a y Estado de las ) 
comunicaciones en que se les t ras -
m i t a n los acuerdos que a el los se 
ccn t raen . 
D e s p u é s se d ió conoc imien to de las 
ú l t i m a s gest iones efectuadas c o n t t a 
i e l acuerdo de l a C o m p a ñ í a A r r e n d a -
t a r i a de E s p a ñ a , de cobra r en oro 
l los derechos de r e g a l í a sobre e l taba-
co to rc ido que recibe de los f ab r i can -
tes de Cuba pa ra su ven ta en comi -
! s ión , y de r enova r los actuales con-
t ra tos que t iene concertados a eSe 
objeto, e ñ t é r m i n o s que no e s t á n dis-
puestos a aceptar aque l lo s . , 
So e n t e r ó l a J u n t a de una ca r ta del 
presidente del C lub Ro ta r lo , ofrecien 
do el apoyo que se le p i d i ó para las 
gestiones a que se ref iere el p á r r a f o 
an t e r io r , y mani fes tando que a l ob-
j e to de p re s t a r lo en f o r m a p r á c t i c a 
h a b í a d i r i g i d o el C lub a l Secretar io 
do Estado u n a c o m u n i c a c i ó n , de que 
ya t e n í a no t i c i a l a J u n t a por haber-
la p u b l í c a lo l a presnsa. 
Se a c e p t ó con mucho gusto y por 
e s t i m á r s e l a dp mucho va lo r , l a coo-
p e r a c i ó n que o f r e c i ó pres ta r a l a ^ 
g ? v i o n e s {-ntes mencvjLadas , ;u C á -
m a r a de Comerc io E s p a ñ o l a , o r g a n s 
m o que a j u i c i o de U Junta , puede 
sumar el concurso de las C á m a r a s s i -
mi la res de E s p a ñ a en favor d? ias 
aspiraciones de estos fabr icantes y 
en provecho de los intereses do los 
fabr icantes y exportadores de l a na-
c i ó n ; y se r e c i b i ó con agrado la i n -
d i c a c i ó n que en nomo-c del s e ñ o r Car 
los M a r t i , ex-agregado comerc ia l de 
Cuba en M a d r i d , h izo si secretario, se-
ñ' r Be l t rons , pa ra que se u t i l i c e n 
C a m b i o s e n e l ¿tf¡07é€¿ 
T H t u N i v r i r s A t C A R 
M o d e l o " T " 






Piante. - - ^ 
c o g 6 : ^ ; ^ ^ ^ ,0, 
^ ^ ^ l o ^ ? M o s S 
f \ rabaj0 de dTcL la r W c t ^ -
como de l a , ! P r 6 W ^ Panir 
azagadores . 0D ,0s í l l e i e i raaa8 
reaiiZadaB ant ' ^ o l e iag 
c u l t u r a con £ 0 fv ^ V ^ t ^ 
alnado a l a ^ u T . 0 ^ conf,?* Agri. 
T e n e m o s s u m o g u s t o e n a n u n c i a r a n u e s t r a c l i e n t e l a , q u e 
l a s s i g u i e n t e s m e j o r a s h a n s i d o i n t r o d u c i d a s e n e l a u t o m ó -
^ ¿ f ^ Ü T ^ c C ^ p o T o u r i n g y C u ñ a m o d e l o " T " . 
R u e d a s d e l l a n t a s d e s m o n t a b l e s , R o l l e t e s " T i m k e n * * e n l a s 
r u e d a s d e l a n t e r a s . P u e n t e d e l c h a s i s r e f o r z a d o e l i m i n a n d o 
l o s t e n s o r e s . 
P o r t a - g o m a c o n s u l l a n t a d e r e p u e s t o , y l a s c u a t r o g o m a s d e 
3 0 x 3 ^ . 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a , p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a d e e s t o s n u e -
v o s c a r r o s a l o s p r e c i o s d e 
T i p o T o u r i n g • . 
C u ñ a • • 
$ 8 6 5 - 0 0 
1 8 0 5 - 0 0 
L a w r e n c e B . R o s s C o r p o r a t i o n 
B E L A S C O A I N 1 7 1 . - H A B A N A 
C3337 3d.-28 
G I N E B R A A R O M A T I C H D E W 0 1 F E 
U N I C A L E G I T I M A 
m r o R i i i K M S E z a B s i v o s 
E H L A R E P U B L I C A 
P R A S S E & C 0 > 
T e l . A - U 9 4 . - 0 b r a p í a , I 8 . - H a k n a 
o t ros medios de propaRando, cotí* ^a 
T r a l l d a d de in te resa r o] consumidor 
e s p a ñ o l en las gest iones que se rea-
l i zan con t ra e l cobro de los derechos 
de r e g a l í a en o r o , que do l l eva r se a 
cabo e n c a r e c e r á a u n m á s el precio 
de los tabacos p a r a e l fumador . 
Se e n t e r ó l a Jun t a , con demostra-
ciones de s incera complacencia de l a 
l l egada a esta c iudad e l d í a 26, del 
M i n i s t r o de l a R e p ú b l i c a en M a d r i d , 
D r . M a r i o G a r c í a K o h l y y del r e c i b i -
mien to se le h izo , en e l cua l es-
tuvo o f i c i a lmen te representada l a 
C o r p o r a c i ó n p o r su Secre tar io y a l g u -
nos de sus m i e m b r o s y por u n a n l m i -
\ dad se a c o r d ó que u n a c o m i s i ó n f o r -
mada por el pres idente en funciones 
s e ñ o r Alonso , los asociados s e ñ o r e s 
R a m ó n A r g i i e l l e s y Oscar S. H e r n á n 
der, é s t e en r e p r e s e n t a c i ó n a d e m á s 
de l a C o m p a ñ í a H e n r y C lay , y e l se-
c re t a r io s e ñ o r B e l t r o n s , v i s i t e n a l doc 
t o r G a r c í a K o h l y y l e r e i t e r e n el 
saludo de l a C o r p o r a c i ó n , a l a vez que 
le den a conocer l a g r a t i t u d de estos 
fabr icantes p o r sus gestiones d u r a n -
te su pe rmanenc ia en l a c a p i t a l de 
E s p a ñ a , en f a v o r de los Intereses de 
l a i n d u s t r i a • t abaca le ra de Cuba y de 
los que l a e jercen y especialmente 
por las que d e j ó in ic iadas c o n t r a el 
acuerdo y los p r o p ó s i t o s y a menc io-
nados de l a C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a . 
A s i m i s m o se a c o r d ó que l a D i r e c t i v a 
se adhiera , en n o m b r e de l a Corpo-
r a c i ó n a cua lqu ie r homenaje que se 
orp-anice en h o n o r de doctor G a r c í a 
K o h l y . 
L u e g o se a c o r d ó que se comuniquen 
Ins t rucciones a l representante en los 
Estados Unidos , s e ñ ó r Canle, p a r a que 
' secunde l a c a m p a ñ a In i c i ada po r l a 
L o s c h o r i z o s y m o r c i l l a s " L A L U Z " , d e A v f l é s 
S o n 
e l a b o r a d o s 
e n 
E s p a ñ a 
m 
í i n l c o s r r p r e s c a -
t a n t e s 
G o n z á l e z 7 
S o á r e z , 
S . a C 
Tobacco Merchan t s Assoc i a t i on de 
los Estados Unidos , coa l a m i r a de 
l o g r a r que 8e reduzcan los actuales 
impues tos in te rnos , o de consumo, 
que pesan en d icha n a c i ó n sobre los 
productos del tabaco. 
E n t e r a d a d e s p u é s l a J u n t a de l a 
b r i l l a n t e z con que se c e l e b r ó e l pa-
sado d í a 16 de l a Asamblea de las 
Corporaciones E c o n ó m i c a s , por i n c l a pendiendo a l a i n v i t a c i ó n a ese obje 
t i v a de l a A s o c i a c i ó n de Comerciantes " 
de la Habana , en el hermoso ed i f ic io 
de l a A s o c i a c i ó n de Dependientes del 
Comercio, y a l a c u a l c o n c u r r i e r o n 
representando a l a C o r p o r a c i ó n , el 
pres idente en funciones y el secreta-
r l o por d e s i g n a c i ó n de l a J u n t a Ge-
ne ra l , por u n a n i m i d a d a c o r d ó , corres 
G u e r r a a l a c a r e s t í a 
1 A A B E J A C U B A N A ] 
Es e l a l m a c é n que mejores a r t í c u l o s recibe, 
completo y ca l idad ex t ra . Precios casi regalados, como 
los s i g u i e n t e » : 
A r r o z can i l l a , nwero. a r roba 
A r r o i oau i l l a , v ie jo , ex t ra , a r r o b a 
A r r o z br f l leso , de p r i m e r a , a r r o b a - . %4 «• • 
A r r o z Valencia , l e g í t i m o , a r r o b a . . . . . r ^ . . 
Acei te Sensat, l a t a , 9 l i b r a s 
Acei te Sensat, l a t a 4 y media l i b r a s . . . . . . 
Acei te Snbl ime, l a t a 5 y media l i b r a s 
Acei te Snbl ime, l a t a 2 l i b r a s - . . . . . . . . . . 
Bacalao Nornego , p r i m e r a , l i b r a . . . . . . . . . 
Baches de bacalao, p r i m e r a , l i b r a . . . . . . 
Chorizos , L a t a B l a n c a , l a t a . . . . 
JTorcUlas « T a L a z " , 112 l a t a . . -- . « M« . 
Judias chicas, m u y buenas, a r r o b a . . ^ . . . . 
J u d í a s ex t ra , gordas, a r r o b a . 
Leche condensada, fresca, l a t a . . . ~ - — . . . 
Leche evaporada, fresca, l a t a . . . . . . 
A z ú c a r r e f ino , nueva cosecha, a r r o b a . . . . . . 
A z ú c a r t u rb inado , cosecha, a r r o b a . 
Papas amer icanas buenas, a r roba - . . . . . 
Papas de l p a í s , buenas, nnevas, a r r o b a . ., . . 
A l c o h o l , 40 grados , g a r r a f ó n s in enrase . -
Vino R i ó l a , b a r r i c a , p a r a rf »« ñ — , 
T i n o Rlo ja , b o t e l l a , p o r a . . .w 
F i d e o » finos, paquetes, catalanes , - ».« ~ , 
ga r an t i zando peso 
puede verse en 
1.20 
2.05 








3 4 0 
2.00 










0 4 5 
0.15 
to rec ib ida , designar como delegados 
de l a C o r p o r a c i ó n en el C o m i t é Per-
manente que se a c o r d ó c o n s t i t u i r en 
l a mencionada Asamblea , con el ob-
So leyó una can n i H 
en la R e p ü b l ^ a ^ 
joa, dando c o n o c í m S í ' ^ ñ " S í 
aprobado por el Comí? ^ haber gu i 
^ v a ley de i m p u e S 5 ? ^ i l en ' ^ 
c o T u V b V ^ ^ 
con u n 37 y medio ñor pí. .^""tado 
b l t i yo para los ^ 
po r t an de Cuba. le 
Se a c o r d ó prestar i 
que so l i c i tó i 
se 
a ^ h e r c i o de Santiago de Cuba n ra 
Ene a l a prensa que cese T 81 
p a ñ a cont ra Ios banco» J 511 ^ 
j u d i c i a l al c réd i to púbiic?1" ™-
Se leyeron varias coimini -
de ias Secretarias de Estado '?C10ne5 
t u r a y Hacienda v después V ^ / ^ ' -
nada la orden del dia » í - termi-
ba, del s e ñ o r F ^ L A r ^ n T e r -
a c o r d ó Fernández Roch-in ic i a r gestiones c ^ 
importaciones l e Alemania v 
as naciones 
^ tabacos 
Ha, en v i r t u d de que ambas" n a l f " 
g raven l a i m p o r t a c i ó n de ioR S . " 
con fuertes derechos, prohibitivos . 
A leman ia y muy altos en Italia 
A m o c i ó n del mismo seiior vocal 
a c o r d ó , t a m b i é n , llamar la a t e : ' ^ 
de l a S e c r e t a r í a de Hacienda h a c S 
g r a n cantidad de c iga r r ^ y picaad'a 
ras procedentes de los Estados Uai' 
dos que se e s t á n introduciendo eñ 
Cuba y se venden con gran profus^n 
en ias vidr ieras v depósitos de taba-
eos y c igarros , por que pudiera «er 
p ú b l i c a a l a quetfBTfsftesishrdlueta 
que esos cigarros y picaduras estu-
v i e r an entrando e nel país de contra, 
bando, con perjuicio para la hacien 
da p ú b l i c a a la que s¿ defrauda y 
para los fabricantes cubanos úe p^s 
a r t í c u l o s a nuienes se les hace una 
competencia i l íc i ta y se lesionan sus-
intereses. 
L a s e s i ó n que comenzó a 'üg cua-
t r o t e r f i n ó a las seis y media. 
L o s E x á m e n e s 
e » C e m u Q i c a c k M e s 
E n vis ta del gran número de solitU 
tudes presentadas para su •iJmisióii 
en los e x á m e n e s de ingreso oue de-
b e r í a n llevarse a efecto en la Acade-
m i a del Departamento, iesde las S 
a. m . del día p r imero de Mayo en-
t rante , y la circunstancia de no haber 
sido 'en su m a y o r í a completadas coa»! 
los requisi tos y certificaciones que [ 
son de r i g o r ; por la presente se pu-
bl ica , para general conocimiento, ha-
ber sido prorrogada la focha de! co-
mienzo de e.<os exámenes, para las 8 
a. m . del d ía 9 del próximo mes de 
M a y o . 
a v e 
A L M A C E N E S A F I A N Z A D O S 
D E Z A N J A Y S O L E D A D 
A d m i t e n M e r c a n c í a s a D e p ó s i t o M e r c a o t i í 
C O N V E N C I O N A L E S 
T E L E F S . A - 7 4 4 9 y A - 7 4 0 7 
P R E C I O S 
A P A R T A D O 5 3 2 . 
L A V I Ñ A 
A v . S. B o l í v a r , n ú m e r o 21 . T e l é f o n o s 4-2072, A-b'-'i-
7 centavo5 
desnatural izado, 40 grados completos, a $1-60, garrafón, 
D e v e n t a e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s d e y i y e r e s d e l a R e p ú b l i c a . 
T p o r e l es t i lo , todos los artfculoft f ami l i a res . No o lv ida r se : 
" L A A B E J A C U B A N A " 
R E I N A 1 5 . - T E L E F O N O A 4 3 8 5 . 
03864 l * - * 
" L A F L O R D E P A N D O * * 
S i V d . d e s e a c o m e r e l m e j o r P a n d e l a H a b a n a y l o s d u l c e s 
m a s f i n o s , v i s í t e n o s . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 2 4 j 2 6 , e s q u i n a a L U Z . 
correspondiendo a sus s i empre consecutntes favorecedores, l imita S1JS . 
Udades teniendo en cuenta l a c r í t i c a s i t u a c i ó n por que atraviesa el P -
V é a n s e como mues t ra los siguientes precios tomados de nuestra ns 
ne ra l . 
A r r o z can i l l a , nuevo, super ior , a $1.25 an'oba, 5 centavos libra. 
Ace i t e r e f ino Ba lce l l s , l a t a de 23 l ib ras , $10.00. 
Ace i te r e f ino Ba lce l l s , l a t a de 9 l ibras , $4.20. 
Ace i te r e f i no Ba lce l l s , l a t a de 4 y media l ibras , $2.25. 
Ace i t e r e f ino Ba lce l l s , l a t a de 2 l ib ras , $1.15. 
Acei te Sensat, l a t a de 23 l i b r a s , $13.00. 
Ace i te Sensat, l a ta de 9 l i b ra s , $5-40. 
Ace i t e Sensat, l a t a de 4 y media l ib ras , $2.90. 
A z ú c a r r e f i no super ior , m u y b lanca y seca, a í l -^S arroba, 
l i b r a 
A l c o h o l 
Bacalao de Escocia , l e g í t i m o , a $5.00 ar roba , 20 centavos libra-
Bacalao pa ra f r i t u r a s , l a t a de 1 l i b r a , 35 centavos l ib ra . a 
C a f é supe r io r de Hac ienda de Pue r t a Rico , tostado o mou 
centavos l i b r a . 
F r i j o l e s Wancos r i q u í s i m o s , a $2.00 ar roba , S centavos 
F r i j o l e s con carne de puerco, 15 centavos, la ta . 
Fideos re f inos , a 15 centavos paquete. 
Leche condensada M a g n o l i a , Lechera o L o l i t a . a 
Leche evaporada S t Charles , a 20 centavos lata. 
Leche evaporada V a n Camp, a 18 centavos la ta . 
Manteca p u r a de c h i c h a r r ó n , m a r c a " L a V i ñ a . 
L a t a de 17 l ib ra s , $3 50. 
L a t a de 9 l i b r a s , $1.90. 
L a t a de 4 l i b r a s , 90 centavos. 
J a b ó n a m a r i l l o b a r r a , 65 centavos. rpntavos ^ T t 
Papas americanas r i q u í s i m a s a 75 centavos arroba, a 
Y todo po r e l es t i lo . 
P ida nues t ra l i s t a gene ra l de precios. 
L A V I Ñ A 
libra-
29 centavos lata 
A v . S< B o l í v a r , n ú m e r o 21 
T e l é f o n o s A-2072, A.1821' 
H A B A N A 
c sos I N D . • % i C3326 4d.-27 
e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f < T r o o i c a r ! 
D I A R I O O E L A M A R I N A A b r i l , 3 0 d e 1 9 2 1 P A G I N A N U E V E 
i ó n i c a 
o g t f o s p e c t i v a s 
^cií ; 1 Í b r c a > t i l e s Y 
# ^ dos de sumo i n t e r é s da-
Tjuzí3 aiguno3 datos de las 
V, con,0faS por esta I s l a en las 
¿ - « e l rub ro s e ñ a l a . 
^ ^ ' B 5 C e s t a O i s f i n g u i i o . resu-
p a r t , . ^ pOf1meSes an^es de su des-
uerte los pr inc ipa les he-
¿^> * 03 á las dos indicadas 
l i f*1 ta l lucidez, en medio de 
L , d a c i o n e s que las rodearon . 
1 ^ ' muy d i í ic i l h a l l a r u n do-
' 5 á a propo3^0 Para ser a£lul' 
"A E l escr i tor a que a l u d i -
- 0*p1 inolvidable d i req tor de 
ft'lrdlco don I s i d o r o A r a u j o 
p nue o c u p ó ^ r a n pa r t e del 
t ^ ' i del 12 de d ic iembre de 
0 ia hoja mensualvque daba 
l de f luz bajo el t í t u o de E l 
KA Cuba con el f i n de i n s t r u i r 
i1* de la p e n í n s u l a de los 
l ^ m a s importantes a q u í o c u r r í 
V " 7 las salidas de los vapo-
CBtre 
r tan in teresante t raba jo 
PITN„AQ un cuadro t a n concre-
F practo y r i co de datoS- so-
f f n r S r e s o e c o n ó m i c o de la i s -
r ba en todos los ramos de su 
•An ' ag r icu l tu ra , comercio em 
l idustr iales y m e r c a n t i l e s , 
ocas ya atrasadas hasta f i -
1S59 Rela t ivamente a el ú l -
t p e d o . que es el que en este 
nos ocupa se f i j a en los m 
i tos Que bau ofrecido t an to 
Portaciones como las expor ta -
• cubanas en los t r es qu inque-
' 1341 a' 1855 y cua t r i en io de 
1 a 1859- L ' a m a l a a t e n c i ó n 
aauellos guar i smos qu(e de-
n el gran incremento que ad 
l i n a p roducc ión , que dejaba t a n 
Eerables sobrantes para ser ex 
tos y a los cuales d ió l u g a r 
parte l a c r e a c i ó n de m u l t i -
? nuevos y poderosos ingenios 
i . la otra la faci idad que pres ta-
f ' vías f é r r e a s de c o m u n i c a c i ó n 
as para los t ranspor tes i n t e -
« En apovo de eHo menciona u n 
kcarioso extractado de las ba l an 
U 1851 a 1859. expres ivo de los 
L • de efectos in t roducidos para 
L i a y ferrocarr i les en cada uno 
Iflchos años que ofrecen u n t o t a l 
I j - 343 127 para los p r i m e r o s y 
l i ü u para los segundos. A l l i a 
lesta cita, anuncia sus recelos de 
.estos guarismos por los m i s -
i Je referirse a a r t í c u l o s l i b res 
[derechos, no pequen de r e d u c i -
imiiís con r a z ó n le parece q u e r í a 
¿i6ii de 600 k i l ó m e t r o s de v í a s 
teas tons fu idas o en cons t ruc-
, suponen la i n v e r s i ó n de mate -
es extranjop^ u n va!or m á s 
¿IJerab'. 
lijando ts to uparte procede dis-
\ ¡ [ • bre las exportaciones de 
L s ; cus precios . E n los t res 
Equenlcs indicados, aunque estos 
l a sido varios m e j o r a r o n bastan 
L cuanto al a z ú c a r , sobre los de 
V t 1X42. iJU'i't a l grande au-
Ude comuaio en E u r o p a y m á s 
ediat* y d i lec tamente acaso, a l a 
!>* de l a l e g i s l a c i ó n inglesa , 
i l i la >pual e n t r ó en 1846. el 
P a r a q u e l a s N i ñ a s 
s e D e s a r r o l l e n 
d e u n a m a n e r a s a n a y 
n o r m a l , e s p r u d e n t e r e -
f o r z a r l e s e l o r g a n i s m o 
c o n u n a p r e p a r a c i ó n 
t ó n i c a d e i n d i s c u t i b l e 
b e n e f i c i o . T a l 
e s s e g ú n e l t e s t i -
m o n i o d e m i l l a -
r e s d e p a d r e s l a 
l e g í t i m a 
I E m u l s i ó n fe S c o t t 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
a z ú c a r cubano a proveer sus consu-
m o s . Es to con jun to de causas h a b í a 
hecho s u b i r ex t r ao rd ina r i amen te los 
precios de este f ru to que luego ba-
j a r o n s ú b i t a m e n t e a mediados de 
1857. con d a ñ o un ive r sa l del comer-
cio y escaso pa ra los productores , 
porque l a mayor par te de las exls-
j tencias se ha l l aban en segundas ma 
nos . No pocos entonces recojiendo 
i abundantes cosechas en dos a ñ o s . 
j vendidas a elevados precios , salda-
¡ r o n cuentas atrasadas con los comer 
ciantes y pud ie ron d e s p u é s camina r 
con desembarazo, emancipados de l a 
dependencia en que h a b í a n estado de 
aque l los . 
L o s habi tantes de l a ¡siá" y las per 
! sonas i n s t r u i d a s en el mecanismo, d i 
gamoslo a s í del fomento de los inge-
nios saben b ien , l o que genera lmen-
te Se i g n o r a en E u r o p a ; es a saber 
que el comerc io de l a Habana des-
.tinó por l a r g o t i empo grandes ca-
pi ta 'es , no sol') a l a e s p e c u l a c i ó n azu 
carera , adelantando sumas a los ha-
cendados 8 cuenta de los f ru tos , s i -
no t a m b i é n , haciendo a d m i n i s t r a r , 
por l a suya p r o p i a muchos ingenios 
cuyos d u e ñ o s rec ibb ian una can t idad 
alzada por este abandono t e m p o r a l 
: que h a c í a n de sus f incas . Es p r ec i -
| so tener presente este empleo de ca-
pi ta les del comercio habanero, en 
las empresas a g r í c o l a s cubanas pa-
ra inves t ,?ar las causas que i n f l u y e n 
r o n en las dos c r i s i s monetar ias que 
vamos a menc iona r . 
I E s indudab e que con el aumento 
' de precios en los p r inc ipa les p r o -
ductos de l a i s la esta h a b í a r e c i -
b ido , a p r i n c i p i o s de 1857. una can 
t i d a d enorme de cap i ta l f l o t an t e . A l 
mi smo t i empo l a c r e a c i ó n de a l g u -
P R E C I O R E D U C I D O E N U N M I L P E S O S 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e C o m e r c i o 
M A R I N A Y P R I N C I P E 
H A R A T V A 
L a s m á s f r e s c a s 
h a b i t a c i o n e s 
p u e d e n 
e n c o n t r a r l a s e n e l 
H o t e l A ¡ m e n t e s 
F r e s c a s y E c o n ó m i c a s . 
C2739 a l t . 2 d . - l l 
a l t 7-23 C 3248 
nos es tablecimientos de c r é d i t o s an-
te r io res a l Banco E s p a ñ o l y C r é d i t o 
I n d u s t r i a l , h i c i e r a ba jar en s u m o 
grado e l I n t e r é s de1 d ine ro , que no 
obstante l a r e d u c c i ó n del 20 y 25 
por ciento a que se descontaron pa-
g a r é s en 1854 y 1855. con t inuaba 
aun a l 12. Se h a b í a , es ve rdad , c o m 
promet ido a susc r i to en e l ú l t i m o 
te rc io de 1856 u n cap i t a l de mucha 
c o n s i d e r a c i ó n , en los caminos de 
h i e r r o "̂ que quedan indicados pero 
eso no a f e c t ó inmed ia tamen te a l a 
s i t u a c i ó n . L a i m p o s i b i l i d a d m a t e r i a l 
•de l l e v a r a cabo en breve plazo ias 
obras emprendidas no hac ia temer el 
repent ino cobro del todo, n i de u n a 
g r a n pa r t e del cap i t a l suscr ip to a l 
paso que los hacendados por m es-
casez de brazos, se h a l l a b a n i m p o -
s ib i l i t ados de dar g r a n ensanche a 
bus ingenios o de crear o t ros nue-
v o s . A s í es. que conservaban sus 
abundantes aho r ros de las ú ' f m a s 
cosechas, aumentando »1 c a p i t a l f l o -
tante q u é e x i s t í a en el p a í s hasta el 
g rado que l l e g ó a ver^e en la l l á b a -
n a el d ine ro a 5. 4 y 3 por c iento on 
e l Banco E s p a ñ o l que por su f a c u l -
tad de e m i s i ó n e j e r c í a u n a In f l uen -
c i a dec is iva y hasta 2 y me 11) por 
ciento en o t ros es tablecimientos co 
merc i a l e s . 
Es t a p l é t o r a de n u m e r a r l o por 
f a l t a de empleo s u r g l r l ó ideas pa ra 
encon t r a r lo , que p r o n t o oogeneraron 
en f.ebre o d e l i r i o como en todas par 
tes donde ta les caus?* i m p e r i m por 
l a vez i r . m c i a . Casi aun t i empo mis 
mo se supo que se h a b í i fo rmado e l 
proy5oto 'Je establecer el 'Banco de 
Comerc io" con u n cap i t a l de dos v.l 
lionea do t e f e s fuer tes , que rs te ca-
p i t a l « s t a b a suscr ip to <>n t o t a l i d a l . 
y que iba P aumen ta r el de los ¿M-
m a r í j n e s de K e g l a dan io 'a? n u e v a » 
acciones en beneficio de esta socie-
dad, u n 25 por ciento de p r i m a ; que 
se a b r í a y ce r raba l a suscr p c i ó n pa 
r a e l " C r é d i t o M o b i l i a r i o " con el ca-
p i t a l de 4 .000.000; pa ra í a 'Caja 
Comerc ia l , " E l Banco A g r í c o l a " y 
" E l C r é d i t o I n d u s t r i a l " y l a "Caja 
A g r í c o l a de C á r d e n a s " y ' E l Banco 
de Cuba** y l a "Ca ja M e r c a n t i l de 
Matanzas" e tc . e tc . 
Las p r i m e r a s empresas que se fo r 
m a r ó n t e n í a n por especial objeto en 
sanc'uar l a esfera del ( . rédi to pues de 
a q u í h a b í a nac ido e l Impul so y ellas 
presentaban 'os m á s b r i l l an te s e jem 
p í o s de grandes dividendos y de ac-
ciones con p r i m a s elevadas; m á s a 
medida que l a ganancia c iega a los 
especuladores, y que la f iebre se 
t r a n s f o r m a en f r e n e s í se acometen to ¡ 
do g é n e r o de empresas s in med i t a -
c i ó n n i c á l c u l o a ' guno . Todas las i 
acciones son pocas porque todas a l -
canzan p r i m a s , c u a l q u i e r a que sea 
su objeto i l u s o r i o o e s t r a f a l a r i o . 
Tenemos a l a v i s t a l a l i s t a de las 
sol ic i tuaes presentadas pa ra cons t i -
t u i r sociedades a n ó n i m a s du ran te l a 
l o c u r a , que t a l n o m b r e merece . L l e -
g a r o n a i n ú m e r o de 263 y e l cap i t a l 
que d e b í a n c o n s t i t u i r a 584.126.696 
pesos tue r t e s . H á l i a n s e en ellas las 
denominaciones a l t i sonantes y a 'u -
c inadoras de L a U t i l i d a d P ú b l i c a ; 
P r o d u c t o I n g ' é s 
p a p á g e s t á n 
n i ñ o s 





lentos porque sus 
V I R O L . 
E l V I R O L . se emplea en todos los 
p a í s e s como una comida I D E A L pa-
r a personas tuberculosas y deb i l i t a -
das. 
Representantes : 
C O M P A 5 I A ANÍÍLO-CIJBANA 
L a m p a r i l l a , 69-A y 6Í)-B. 
De venta en t o d a ñ las í a r m a c l a » . 
I m p o r t a n t e : E l V I R O L viene aho» 
r a en envases de v i d r i o . 
C1430 a l t 2 d . - n 
L a S a n i t a r i a y L a I l u s t r a d o r a y 
A c o m o d a d o r a ; E l S o c o r r o ; L a I l u s -
t r a c i ó n de C u b a ; L a G r a n D u l c e r í a ; 
L a H o s p i t a l a r i a ; L a Car idad P ú b H l - i 
c a ; L a I m p e r m e a b l e ; L a Reden to ra ; I 
E l Anedocto T ? i n i ( a r i o ; L a P r o t e c t o - i 
r a de los Pobres ; E l E m p o r i o de Ca- i 
b n ; Gran B a n c ü Genera l A n t i m o n o - . 
p o l i z a u o r ; L a I l u s t r a c i ó n del S.glo ¡ 
X I X ; L a Pro tec to ra del D e s v a l i d o ; ! 
L a Pob ladora H u m a n i t a r i a ; L a Aleo ¡ 
t o y o n í i a pelea de ga l los e tc . e tc . E l i 
r eco rda r ahora los objetos des igna- ¡ 
dos pa ra ta les sociedades, s e r í a n u n 
ca acabar pues puede asegurarse que 
l a i m a g i n a c i ó n se l a n z ó a i n v e n t a r 
mot ivos^ y a ú t i l e s , y a i l u s o r i o s y 
t r i v a l e s y p u e r i es que no se c o n c i -
be como pud ie ron ser consignados 
en exposic ones presentadas a l a au -
t o r i d a d super io r de l a i s l a que no 
era de dudar nftgaSe o desatendiese 
l a m a y o r p a r t » . Pero o t ras muchas 
m 
¿ D o l o r d e E s p a l d a s ? 
E n la gran m a y o r í a de los 
casos, do lo r de espaldas n o es, 
c o m o muchos creen, s í n t o m a 
de enfermedad de los r í ñ o n e s . 
L o probable es q u e sufra 
U d . de m ú s c u l o s cansados 
por e l trabajo, i m p o s i b i l i t a d o s 
para soportar las demandas de 
su v ida d ia r ia ; m ú s c u l o s f a t i -
gados porque n o rec iben u n 
suficiente abasto de sangre. 
H a g a 1/(3. una p rueba c o n tas 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l l i a m s 
e l poderoso t ó n i c o recons t i tu -
yente y note lop resultados. 
Estas pi ldoras f o r t a l e c e r á n los 
m ú s c u l o s de l a espalda de t a l 
m o d o que p r o n t o desapare-
c e r á todo d o l o r : y n o s ó l o esto, 
s ino que se s e n t i r á U d . do 
m e j o r h u m o r y m á s alegre. 
Exija siempre en todas las boticas el 
paquete rosado con la "P" grande. 
l l e g a r o n a cons t i t u i r s e a t rayendo a s í 
capi ta les cree dos y desar ro l lados u n 
t r á f i c o de p r i m a s e x t r a o r d i n a r i o y 
so rp renden te . 
Po r l a i nhumanac iOn . 
J O T A B E 
( C O N T I N U A R A ) 
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z - V e n t o 
Pa ra s e ñ o r a s e i c l a s i v a m e n t e . Fn fe rmedades n e r v i o s s y a d í a l e s . 
Gaanabacoa , c a l e B a r r e t o , Ko , 6 2 . l u í a r m e s y c o n s a l t a s : B e r n a z a , 3 1 
A Y O 
N O P A G U E A L Q U I L E R . 
H A G A S E P R O P I E T A R I O P J 3 S i . O O M E N S U A L 
A m o r t i z a m o s 1 7 c a s a s y s o l a r e s c a d a m e s , q u e 
e n t r e g a m o s e n p r o p i e d a d , l i b r e s d e t o d o 
c o s t o y g r a v a m e n . 
I R E D 1 T 0 Y ( M T R U C C K r i E S , S . A . , S . I U f i t f L 4 9 
Sol en Géminis el i l 
| P í d a n o s f o t o g r a f í a s d e c a s a s e n t r e g a d a s y 
l u g a r e s d o n d e e s t á n s i t u a d a s ; n ú m e r o y 
f e c h a d e l a s e s c r i t u r a s y n o t a r í a s e n q u e 
s e h a n h e c h o . 
C R E D I T O Y C O N S T R U C C I O N E S , S . A , S M A E U 9 
M A Y O 
D E 1 9 2 1 
D O M I N G O S L U N E S 
1 
Santos Felipa y Venancio 
fe PELADAS D E V A L E N C I A 
SE SIRVEN E N E L A C T O 
RLEFONOS A - 3 0 5 9 Y M - 4 9 1 9 
fRANO Y CO., N E P T U N O , 138 
2 
Santos Atanaslo y Fé l ix 
T E L A S D E S D E 10 C E N T A V O S 
D E L A F A B R I C A 
A L P U B L I C O 
M O N T E , 2 0 8 Y 2 1 0 
a de san Miguel Arcánge l 
. . P E R F U M E R I A V A R I A D A 
r ^ C l O S SIN C O M P E T E N C I A 
IJLEFONOS A-30S9 Y M - 4 9 1 9 
[«ANO Y CO., N E P T U N O , 138 
1 5 
88,1 Isidro l ab rador 
G A L L E R I A M O D E R N A 
I C p ^ J E S D E N O V E D A D 
^ n í 0 8 A-3059 Y M . 4 9 1 9 
^ Y C 0 . , N E P T U N O , . 3 8 
2 2 - 2 9 
S^ata ^ t a de Casia 
*8tra Señora de la Jtna 
V p n ^ R D E N E S P O R L O S 
C í ? 8 A-3059 Y M - 4 9 1 9 
n ¿ I S T A S D E P R E C I O S 
u y CO., N E P T U N O , i 3 8 
9 
Santos Geronolo y Hermes 
T E L A S D E S D E 10 C E N T A V O S 
D E L A F A B R I C A 
A L P U B L I C O 
G A L I A N O , N U M E R O 56 
1 6 
San Joan Nepomnceno 
D E L A F A B R I C A 
A L P U B L I C O 
T E L A S D E S D E 10 C E N T A V O S 
M O N T E , 2 0 8 Y 2 1 0 
2 3 - 3 0 
Santo» I n d o y J n l í ü i o 
San r e m a n d o y Santa Emelia 
D E L A F A B R I C A 
A L P U B L I C O 
T E L A S D E S D E 10 C E N T A V O S 
G A L I A N O , N U M E R O 5 6 
MARTES 
3 
m T e n d ó n de l a Santa Crus 
G R A N H O T E L « L A U N I O N " 
150 Cuartos c o n B a ñ o y Telefono. 
Cuba y A m a r g u r a , ed i f ic io p rop io . 
F R A N C I I S C O S Ü A R E Z Y C A . 
1 0 
San Antonlne 
G R A N H O T E L « L A U N I O N " 
150 cuar tos c o n B a ñ o y T e l é f o n o . 
Cuba y A m a r g u r a , edi f ic io p rop io . 
T E L S . A - 2 9 3 8 - 7 2 8 1 - 8 8 5 7 . 
MIERCOLES 
4 
Santa M única 
M A L E T A S Y M A L E T I N E S 
V A R I A D O S U R T I D O 
E N T O D O S L O S P R E C I O S 
I N C E R A Y C A . M U R A L L A , 8 3 
JUEVES 
5 
Ascens ión del S e ñ o r 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A S 
D E T O D O S L O S E S T I L O S 




San Juan Ante Portam Lat inam 
L L E R A N D I Y C O M P A Ñ I A 
Billetes de la L o t e r í a Nac iona l 
en Can t idad y a l Detal le . 
San Estanlsla* 




San Pascual Bai lón 
G R A N H O T E L " L A U N N I O N " 
150 Cuar tos c o n B a ñ o y T e l é f o n o . 
Cuba ; A m a r g u r a , edi f ic io p rop io . 
F R A N C I S C O S U A R E Z Y C A . 
2 4 - 3 1 
Santa Susana y San Robustiano 
Santa Angela de Mérlcl 
G R A N H O T E L « L A U N I O N " 
150 Cuartos con B a ñ o y T e l é f o n o . 
Cuba y A m a r g u r a , edi f ic io p rop io . 
T E L S . A - 2 9 3 8 . 7 2 8 1 . 8 8 5 7 . 
C A L Z A D O D E L P A I S 
E L M A S R E S I S T E N T E 
M A R C A G O R R O F R I G I O 
I N C E R A Y C A . M U R A L L A , 8 3 
1 8 
San Fé l ix de Cantallcl© 
M O N T U R A S T E J A N A S 
P O L A I N A S Y 
C A P A S D E A G U A 
I N C E R A Y C A . M U R A L L A , 83 
2 5 
Santos Gresono y r rbano 
P I E L E S Y T O D A C L A S E D E 
A R T I C U L O S D E Z A P A T E R I A 
Y T A L A B A R T E R I A 
I N C E R A Y C A . M U R A L L A , 83 
1 2 
Santo Domingo de la Calzada 
M U E B L E S D E A C E R O Y 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
F L O R E N T I N O P A S C U A L 
O B I S P O , 4 2 . T E L E F O N O A - 9 5 4 9 
1 3 
1 9 
San Pedro Regalado 
L L E R A N D I Y C O M P A Ñ I A 
Giros, Letras y D e p ó s i t o s , 
Cuentas de A h o r r o e I n t e r é s . 
S A N R A F A E L , 1-1 ¡ 2 . — T E L . A-3706. 
L A M E J O R T I N T O R E R I A 
L A P R O T E C T O R A I N D U S T R I A L 
B A J O S D E L H O T E L R O M A 
T E L E F O N O S A - 1 6 7 8 Y A - 2 0 7 9 
1 4 
San Pascual y Santa Corona 
E L P R O G R E S O , S. A . , V A P O R , 5 
T E L E F O N O A - 2 6 7 9 . — L A V A D O Y 
P L A N C H A D O A L V A P O R . P R E C I O S 
E S P E C I A L E S P A R A H O T E L E S 
San Pedro Celestino 
S U R T I D O C O M P L E T O 
D E E R E C T O S D E E S C R I T O R I O 
F L O R E N T I N O P A S C U A L 
O B I S P O , 4 2 . T E L E F O N O A - 9 5 4 9 
2 0 
San Bernardlno de Sena 
L L E R A N D I Y C O M P A Ñ I A 
Billetes de la L o t e r í a N a c i o n a l 
en Can t idad y a l Detal le . 
S A N R A F A E L , 1 - 1 2 . — T E L . A-3706, 
2 1 
2 6 
S a n t í s i m o Corpas Chr l s t l 
P R O T E C T O R A S D E C H E Q U E S 
Y U T I L E S D I V E R S O S 
F L O R E N T I N O P A S C U A L 
O B I S P O , 4 2 . T E L E F O N O A - 9 5 4 9 
San Seeundlno y santa Vi rg in i a 
L A V E Y P L A N C H E S U T R A J E 
EN L A P R O T E C T O R A I N D U S T R I A L 
L A C A S A P R E F E R I D A 
T E L E F O N O S A . 1 6 7 8 Y A - 2 0 7 9 
2 7 
Santos Cir i lo y Bannlfo 
L L E R A N D I Y C O M P A Ñ I A 
Giros, Letras y D e p ó s i t o s . 
Cuentas de A h o r r o a I n t e r é s . 
S A N R A F A E L , 1-112.—TEL. A-3706 . 
Santos Jaste y Germán 
C A S A M E N D E Z 
E S P E C I A L I D A D 
V I N O S Y J A M O N E S G A L L E G O S 
C O N C O R D I A , 1 5 6 . T E L . A . 3 8 0 7 
P A G í N A D I E Z D i A R í O D E L A M A R I N A A b r i l , 3 0 d 3 ID'¿1 
C o m o v i e n e 
S e ñ o r D i r e c t u r del D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D i i ü i n g u i d o s e ñ o r m í o : Me decido 
a d i r i g i r l e estas l í n e a s contando con 
sa benevolencia y por t r a t a r se de 
u n asunto de i n t e r é s genera l , que 
me in teresa coma c a m a g ü e y a n o que 
soy. 
Dos veces ya y en a r t í c u l o s p r i n -
cipales se ha ocupado el D I A R I O 
acerca del m a l estado de las cal les 
de C ' a m a g ü e y y consiguiente desa-
r r o l l o de enfermedades y epidemias , 
r ec lamando de las autoridades el re -
medio de esos males. Ese m a l estado 
do las calles, debido en g r a n par te a 
l a f a l t a de d e s a g ü e , l l e v ó a t i t u l a r e l 
p r i m e r a r t í c u l o " L a c iudad p o d r i -
da", e p í g r a f e que aunque re fe r ido a 
condiciones mater ia les , p a r e c í a refe-
r i r s e a d e s c o m p o s i c i ó n m o r a l : y de 
a h i m i p r i m e r a x>enosa i m p r e s i ó n a l 
leer esc a r t í c u l o . 
Son m u y exactas las mani fes tac io-
nes que a c e r e í í del m a l estado de 
esas t a l l e s , expresa uste'd, que como 
dice ha padecido sus pest i lencias y 
sus t o r t u r a s . Las autor idades y o rga -
nismos admin i s t r a t i vos d e b e r í a n ocu-
parse ser iamente y con presteza de 
r emed ia r esos males : ahora p o r l a 
s e c c i ó n loca l de Obras P ú b l i c a s se 
e s t a r á a r reg lando la ca l le de l a R e p ú -
bl ica , u n a de las de m a y o r t r á n s i t o 
y que es l a en t rada a Ia p o b l a c i ó n 
a l l l e g a r a e l la por e l f e r r o c a r r i l , 
porque la de Ave l laneda , de m a y o r 
anchu ra , hace t i empo v iene siendo 
i n t r a n s i t a b l e pa ra toda clase de ve-
h í c u l o s , 
Pero no son solo las au tor idades 
las culpables por su f a l t a de a ten-
c i ó n y cuidado a esas necesidades: 
es ol pueblo, 103 vecinos y h a b i t a n -
tes de esa p o b l a c i ó n , los p r i n c i p a l -
mente merecedores de censura y a 
quienes deben d i r i g i r s e las e x c i t a c l o -
ns pa ra l o g r a r el remedio . 
P r i m e r a m e n t e es de ellos l a res-
ponsabi l idad , po r no cuidarse de ha-
cer u n a buena d e s i g n a c i ó n d ^ sus 
manda ta r ios en l a ¿ipoca de l a elec-
c i ó n do A l c a l d e y de c o n s t i t u c i ó n do 
A y u n t a m i e n t o , puesto que _se t r a t a de 
atenciones y servicios 4e c a r á c t e r 
m u i y c i p a l . V e r d a d es que l a causa 
p r i n c i p a l de esos males e s t á en que 
no h a y a l can t a r i l l ado p a r a e l d e s a g ü e 
de l a p o b l a c i ó n , a l a que u n acueducto 
de abundante caudal u t i l i z a d o en ba-
ñ o s servicios h i g i é n i c o s , l avado de 
cochen y a u t o m ó v i l e s , r i e g o e n a l -
gunas ocasiones y fregado de los p i -
sos de las casas, mant iene en u n es-
tado de " s u p e r h i d r a t a c i ó n " que a l 
a r t i c u l i s t a m e r e o t ó « s e c a l i f i c a t i v o 
de " c i u d a d p o d r i d a " ; y esa o b r a s í 
sale de los medios y recursos de que 
el A y u n t a m i e n t o pud ie r a d isponer . 
Pero el a r r eg lo de baches, y a ú n 
el de p a v i m e n t a c i ó n d« las cal les , y 
sobre todo el b a r r i d o de las m i smas 
y r ecog ida da basura, son a tenc io-
ne3 munic ipa les que b ien puede l l e -
n a r -el A y u n t a m i e n t o de C a n í a g ü e y , y 
de que no se ocupa en abso lu to : t o -
do l o m á s que hace es t ener u n con -
t r a t o p a r a l a recogida de las b a s u r a á 
que se colocan p o r las noches a las 
puer tas de las casas, e l cua l s e r v i -
cio se rea l iza de u n modo d e f i c i e n t í -
s!mo. 
Son t a m b i é n responsables los ve-
cinos y habi tantes de esa p o b l a c i ó n 
del estado de sucIeda/3 de las ca-
l les , p o r el h á b i t o , de l a r g o t i e m p o 
establecido, de a r r o j a r a e l las las 
bafaiias a l efectuar el b a r r i d o en 
las casas, los papeles y todo l o que \ 
se considera i n ú t i l , y hasta las cas-
caras y restos de f ru tas . T a j p a ^ 
ce QUa el f ren te de nues t ras ca-
sas, r. que da l a sala donde nos r e u -
n i n os con nuesaras v is i tas , y donde 
en las ventanas suelen sentarse las 
i ó v o n e s a gozar de l a a n i m a c i ó n de 
l a ca l le y del fresco, en las casas 
bajas en este p a í s t r o p i c a l , ^no i m -
p o r t a r á semejar lo a l r i n c ó n ú l t i m o 
de las casas ver tedero de las basuras. 
D e b í a n propender por el c o n t r a r i o , 
a ev i t a r que a s í l u e r a , y ente es o t r o 
concepto de l a responsabi l idad que a 
k n vecinos toca en el m a l estado de 
las calles de C a m a g ü e y . Hacer reco-
ge r las basuras, los papeles, y a ú n 
la t i e r r a y el fango que se a c u m u -
lan, en e l f rente de nuestras casas, 
no es empresa t a n dif íc i l n i t a n cos-
tosa y d e m o s t r a r í a que los h a b i t a n -
tes do una c iudad t ienen r e p u g n a n -
cia po r l a suciedad y verdadera as-
p i r a c i ó n a que las calles no e s t é n en 
e desastroso estado que aquel las 
ofrecen. ¿ P e r o no han de ser de i g u a l 
d i s p o s i c i ó n con respecto a ese as-
pecto del c iudadano cuidadoso, los 
que son regidos por u n A y u n t a m i e n -
to que e l ige de su seno y que de esa 
desatiende sus deberes? 
_ r : m b i é n bon dignos de censura y 
r t p r c c h e , y ha de c u l p á r s e l e s p o r 
ese estado in sa lub re de C a m a g ü e y , 
sus h i jos los que no b ien p rospe raq 
sus negocios y aumen tan sus bienes 
do f o r t u n a , abandonan l a c iudad de su 
nac imien to y donde esa prosper idad 
o b t u v i e r o n , y v a n a dar v i d a sus 
ren tas y su ac t iv idad a o t ros pueblos; 
o IÍÍH que con condiciones super iores 
de i n t e l e c t u a l i d a d , v a n a u t i l i z a r l a s 
en l f i i e f i c i o y presMtrio de esos o t ros 
pueblos . No p roced ie ron a s í Gaspar 
B e t a n c o u r t ( E l L u g a r e ñ o ) , y los 
Mcnteeverde , Cisueros y A g r á m e n -
te, y o t ros de t i empos pasados: en 
los actuales solo puede c i t a r se el 
e jemplo del d u e ñ o , del cen t r a l "Se-
nado", que desa r ro l l ando ea u n i ó n de 
sus h i jos esa g r a n f inca desde sus 
i r . i c í n s . permanece en e l l a con su 
famil ia . , dando ca lo r y v ida a l a re -
g i ó n . 
U n a beenfactora que con sus l imos -
nas sostiene muchas fami l i as , pero 
que residfe en los Estados Unidos , ha 
hecho c o n s t r u i r u n a ig les ia con her-
mosa fachada est i lo g ó t i c o , y la ha 
donado a l colegio de las Escuelas 
P í a s : sus t i tuye a J a a n t i g u a y fea, 
y casi des t ruida , que du ran t e m u -
B A N C O N A C I O N A L D E 
C U B A 
A v I S O A L O S A C R E E D O R E S 
D e acuerdo con l o dispuesto en el A r t . V I I de l a L e y de 31 de Enero 
ú l t i m o , se c i t a p o r esto medio a los d e ñ o r e s Deposi tantes y Acreedoras por 
o t ros conceptos de esta i n s t i t u c i ó n para que acudan a las Oflclnas de este 
Banco c o n los documentos que ju s t i f i quen sus c r é d i t o s y designen las per-
sonas que h a n de representar los ante l a J u n t a L i q u i d a d o r a . 
L o s depositantes por Cuenta Cor r i en te y de A h o r r o s a c u d i r á n a l a Oñ-
c ina donde rad ique su cuenta y los acreedores por o t ros conceptos . o d r á n 
presentarse en cua lqu ie ra de las Oficinas de esta I n s t i t u c i ó n . 
1 Representantes de la C o m i s i ó n T e m -
p o r a l de L i q u i d a c i ó n B n c a r i a . 
O 3236 15d 22 
L I N E A D E V A P O R E S 
L A 
C U N A R D L I N E 
E S P A Ñ A 
Y P U E R T O S D E L M E D I T E R R A N E O 
S E R V I C I O S D E P A S A J E T C A R G A 
B I hermoso v a p o r P A N N O N I A , de 15,000 toneladas, con excelentes co-
modidades para pasajeros de c á m a r a y t e rce ra clase, solamente . 
S a l d r á del pue r to de l a Habana sobre el 11 do Junio (-0 1921 para CO-
R U ñ A (probab lemente S A N T A N D E R ) t a m b i é n G i b r a l t a r , Pateas ( G r e c i a ) ; 
D u b r o v n i c J u g o - S l a v i a ) ; T r i e s t e y F i u m e ( I t a l i a ) , . 
Recomendamos a los que piensen embarcar para E S P A ñ A , que s o l i c i -
t en los pasajes cuanto a n t t r posible, por esta i m p o r t a n t e y conocida L í n e a 
i ng l e sa . 
Pax-a precios do pasaje y d e m á s pormenores d i r i g i r s e a ios Agentes : 
L I T T L E Y B A C A R I S S B Y C O . 
L A M P A R I L L A F D I I E R O 1 ( A L T O R ) H A B A N A 
C3309 
1 clr 's imos a ñ o s e x i s t i ó j u n t o a l edif ic io 
que c o m e n z ó a con t ru i r se antes del 
¡ a ñ o sesenta, y ocho y ha quedado s in 
t e n u m a r s e . 
E l "Cas ino Campest re" no ofrece! 
ya n i s iqu ie ra los jard ines que u n 
i matancero , entusiasta y enlazarlo p o r ) 
| su m a t r i m o n i o con una de las p r i n c i - j 
; pales f ami l i a s c a m a g ü e y a n a s , quiso 
¡ r e n o v a r : ahora u n g rupo de m u c h a - j 
1 chas para entretenerse con el juego 
' de " t enn i s " , a lgo e s t á n haciendo en j 
I beneficio del ornato de eseT hermoso 
parque. Pero las Expos ic iones q u t i 
t an to c o n t r i b u y e r o n en o t ro t iempo, 
antea del a ñ o sesenta y ocho, a l me-
j o r a m i e n t o de las c r í a s de ganado i 
p i i n c i p a l fuente de r iqueza de Cama 1 
g ü e y , ya no s» celebran, n i se efec-1 
t ú a n las carreras de caba l lo : t r a t o | 
de r e p e t i r esos hermosos concursos y ( 
fiestas, que s i r v i e r o n de ejemplo a | 
las que para festejair el r en tenar io j 
de lá f u n d a c i ó n de Santa n!ara p r o - , 
mev id el doc tor T r i s t á , u n hacendado j 
i n t e l i g e n t e y act ivo, no siendo se- i 
cundado a pesar del é x i t o que obtuvo j 
l a p r i m e r a celebrada, por sus c o m - , 
p a ñ e r o s y convecinos t an dis t intos en 1 
jesos conceptos a los d» aquellas an-1 
te r io res é p o c a s , v hubo de a b a n d o n a » . 
todo i n t en to a i a s e g u í ' a vez. 
Y a tampoco existe nada del pasco 1 
de l a Car idad descr i to en l a novela 
que e s c r i b i ó con el t í t u l o " U n a Fe-1 
r í a de l a Car idad" , m»0 de aquellos : 
c a m a g ü e y a n o s que no o lv idaban en I 
n i n g u n a c i r cuns t anc ia *u pueblo, y 
dedicaban a su me jo ramien to y b r i -
l l o sus e n e r g í a s y ¿ o t e s de i n t e l i - j 
gencia . 
¡ O j a l á que las excitaciones de ese, 
p e r i ó d i c o sean a t e n ú l t l a s por los l l a -
mados a hacer lo , v t a m b i é n que a lgo 
se despierte el celo de los vecinos de 
C a m a g ü e y , y se n o r r i j a n tantos ma-1 
les en esa c iudad! Y o quiero con es-; 
tas l í n e a s c o n t r i b u i r a ese é x i t o en 
cuanto sea expresarle , s e ñ o r D i rec to r , 
como piensa un i a n i r g i i ^ y a n o en par-
t i c u l a r t a n i m p o r t a n t e para aque l l a , 
r e g i ó n y a ú n para todo el p a u . 
A h o r a veo que iguales m a n í f e s t a - , 
cienes y exci taciones hace el D I A R I O 
D E L A M A R I N A con respecto a 
cap i t a l de Las V i l l a s , que se encuen- | 
t r a en semejante pero no t an p é s i m o ; 
estado que C a m a g ü e y . Es jus to quQ-l 
a ias d e m á s poblaciones de la i s l a 
se le d é l a a t e n c i ó n que parece solo 
se dedica a l a Habana, con respecto 
a ]o que a higiene, u r b a n i z a c i ó n y 
hasta a embel lec imiento se refiere, 
cua l en ese t rabajo se expresa; y es 
u n deber que los congresistas e s t á n 
en el caso de no desatender, aunque 
solo fuera por corresponder a la elec-
c i ó n que merec ie ron de lo"» respect i -
vos vecinos. 
¡Que a s í sea! £ ^ 
E L T R A B A J O m Í R O E S 
I M P O S I B L E 
F e l i z v i a j e 
Se lo deseamos m u y de vera8 al se. | C t M r o GanDJ^ de t . 
ñ o r Pedro R o d r í g u e z , presidente d é l a i h ^ " ú* 12 y ^ ^ 
sociedad " H i j a s de Lorenzana" Qu* ' ^ Lcren2aw.a0s la 
embarca en el t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l I 
cu 
Alfonso X I I I , pa ra E s p a ñ a en viaje 
do recreo. 
E l s e ñ o r R o d r í g u e z , muy conocido 
y est imado en esta ciudad, cont ro la 
una considerable m a g n i t u d de nego-
cios, f icriVando en muchos de ellos 
¿b inó pa l t o p r i n c i p a l . 
Vicepresidente de la g r an f á b r i c a 
de a lpa rga tas L a Cubana, es a d e m á s 
del c en t r a l C é s p e d e s e i | la-
L 'amagüey . C o m a n í i i t a r i ^ riQ 
orno ¡ . a n o p r i n c i p a l . 
Vicepresidente de la g r a n f á b r i c a 
e a lpa rga tas L a Cubana, es a d e m á s 
c o n d u e ñ o del c en t r a l C é s p e d e s e\i la-
vado en C a m a g ü e y . Comandi tar io (ie 
un I m p o r t a n t e casa impor tadora de 
maderas y fundador de la C o m p a ñ í a 
Nac iona l de Envases. 
F o r m a par te el s e ñ o r R o d r í g u e z , 1 
do la C á m a r a de Comercio e s p a ñ o l a -o Inas. loclas las drPor <ioct0i 
1el C lub R o t a r l o , perteneciendo a l I ? - — ^ ^ * 
m l ó m o t i empo a l Casino E s p a ñ o l , al I ¿ ^ " ^ a s e a i í U D Í T r - - - ^ 
Yacht Club , y a otras sociedades ríe. I R I Ñ A y anuncie D ^ A 
.Fo r t i f i ca ,a ^ 4 1 / % 
Ia visión; í* Tista: ha 1 
infIaIna,l0g8a"°,'• CUr! 0J0s bri .nt' 
K u f e arrto?ba030- Ey8 & < £ M . .Lc dor 
aSfSí í* habilita ^ " 
I ™ * - " c d \ m s p ^ ^ Í o r e , ¿ 
 " t riil4 oJ 
 ¡  a i D U i M T ;  
ú n c i / k ^ X I 
^ U M A ^ ' W 
C a j a d e A t o r r o s d e l o s " S a i s l i 
C e n t r o A s í n r i a n o d e l a B a t a n a 
S E C R E T A R I A 
C O M f f l C O v 
N O H A Y 1 \ 
C U E M T O 
A ú n e n los d í a s m á s c a l u -
rosos d e l v e r a n o G E A R E S E 
se adhiere perfectamente a 
los dientes del engranaje. 
G E A R E S E no salpica, n i 
del diferencial va a los f r e -
nos, como ocurre con ios 
aceites malos. 
Si se desea obtener el 
m á x i m u n de millas de u n 
g a l ó n de gasolina, lubr ique 
su a u t o m ó v i l con GEARESE 
Una lata lo c o n v e n c e r á . 
f R A N K R O B I N 5 [ 0 . 
• H A B A N A • 
Cuba y Lampar i l l a . T e l . A . 4 0 1 3 
7d.-26 
CO M O puede el hombre cumpl i r con su t rabajo si al enderezarse o agacharse siente fuertes do-
lores? 
E l se ve obligado a t rabajar lenta-
mente por el mal estado de su salud. 
Su estado es alarmante porque aquel-
los violentos dolores son causados por 
el exceso de á c i d o ú r i c o en la sangre 
y que los r i ñ o n e s no pueden el iminar . 
L a negligencia en atender estos s í n -
tomas es la causa frecuente de la i n -
flamación de los r i ñones y de la vejiga, 
de la f o r m a c i ó n de arenillas y piedras, 
de la o b s t r u c c i ó n de las vias ur inar ias , 
del reumatismo y otros males, algunos 
de ellos incurables. 
Las Pildoras de Foster Para Los 
Riñones hacen desaparecer aquellos s in - , 
tomas y las personas que sepan estimar 
su salud deben recur r i r a é l las . 
U n a v ida sencilla e h ig ién ica , l ib re de 
trabajos excesivos y de costumbres 
malsanas mantienen el organismo l ibre 
del á c i d o ú r i c o . E l ejercicio en las 
m a ñ a n a s excita la c i rcu lac ión de la 
sangre y disminuye el trabajo de los 
r iñonps . 
Cuando se necesite una medicina 
para los r i ñ o n e s , r e c ú r r a s e a las Pi l-
doras de Foster. Ellas a c t ú a n directa-
mente sobre los r i ñ o n e s y la vej iga 
haciendo desaparecer los s í n t o m a s de 
enfermedad de estos ó r g a n o s y no 
afectan el h í g a d o , n i el e s t ó m a g o , n i 
los intestinos. 
Mi les de personas que han sufr ido de 
los r i ñ o n e s deben la salud y bienestar 
de que d is f ru tan hoy a las Pildoras de 
Foster. 
De venta en todas las boticas. So l i -
cite nuestro folleto sobre las enferme-
dades renales y se lo enviaremos abso-
lutamente gratis. 
(5) FOSTER-McCLELLAN CO. 
BUITALO, N. Y., E. U. A. »' 
e s c r í b a s e ú J l A K Í U *>t L A fllíV 
NA y a n ú n c i e s e en o* DIARí5* >VL 
K k M A R I t A , 
Por orden del s e ñ o r Presidente del 1 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n d«i esta 
I n s t i t u c i ó n , de acuerdo ' On el a r t í c u - \ 
lo 44 de nuest ro Reglamento, se con-
voca por este medio a los s e ñ o r e s 
Socios Suscr ip tores de .a misma a 
Jun ta General ex t r ao rd ina r i a , que ten 
d r á l u g a r a las 8 p . m . del s á b a d o 
30 del mes en curso, en los ^alones 
del Centro Gal lego. Prado y San Jo-
s é ; a d v i r t i é n d o s e que los " e ñ o r e s so-1 
cios deben presentar el recibo del mes I 
de Marzo de 1921 y que a l acto pue-
den c o n c u r r i r t a m b i é n , y se les s u p l i -
ca que asi lo hagan, \OÍ s e ñ o r e s de-
positantes a i n v e r t i r y les c e ñ o r e s de-
positantes a i n t e r é s del \ por c iento . 
E n dicho acto, se d a r á vuenta detal la-
da de l a s i t u a c i ó n de l a Caja y se t r a -
t a r á de las medidas que se est imen 
m á s opor tunas p a r a l a jua rcha u l t e -
de la niismat t 
a imposibilidad c e « ^ 
tudes presentada, ^ boJ 
dos que se halian ^ J ^ r , 
los proyectos que se K ^ i é í 
^o con este motivo n - 1 ^>se1 
de la ce lebrac ión d . h T 6 ^ aI 
que se presenten anteg n ? U y | 
ce l eb rac ión do la misma 
ñ o r e s depositantes a ™¿m V 
i n t e r é s del 4 por ciento B?Ly \ 
ca concurran con sus , í w BUP 
Pondientes para tenS 
Habana, A b r i l 25 de i g j f Io1 
l l am ó n Fernándei t J 
C 329!: - ' 
w 
ITCD 
B A R R A S I N L E V A N -
T A R P O L V O * 
E L P Ü L V 1 C ! 
E Ü R E K A 
F^-oducto 
H I G I E N I C O Y D E j Í N F E C -
T A N T E 
D e j a l o s p i s e s l i m p i o s y brí lknles 
y e v i t a e l t e n e r q ve pasar paño 
O f i c i n a : 
M E R C A D E R E S 1 1 , a l t o * — T e 
l é f o n o A - 1 7 8 0 | 
C O N C H A Y R E F O R M A 
T e i é f c n o 1-1923 
H A B A N A m 
¿ C O N O C E U S T E D 
N U E S T R O R E P A R T O V I 
E x a m i n e s u p l a n o . 
¿ H a notado us ted que bu t razado afecta l a f o r m a de 
U N P U L M O N ? 
Es to no es capr ichoso. 
Se representa con e l l o de u n modo g r á f i c o l a s i t u a c i ó n de este Re-
p a r t o con r e l a c i ó n a l a V í b o r » . 
V I B O R A P A R K e s l o m á s a l i o d e l a V í b o r a 
V I B O R A P A R K e s e l p o l m ó o d e l a V í b o r a 
L o s lugares re l lenos de l í n e a s en el p lano y a se han vendido. 
E n loa lugares marcados con t r i á n g u l o s estamos cons t ruyendo, pa-
r a 8u yenta , preciosos chalets . 
Muchos lotes se han vendido por manzanas enteras. 
Es ta es l a p r i m e r a vez que se anunc ia este Repar to , cons t ru ido de 
acuerdo con las Ideas m á s modernas , en cuanto se ref iere a belleza, sa-
n idad y c o n f o r t 
E l Parque J o s é M a r í a Hered ia , s i tuado a l a en t rada del Repar to , 
s e r á u n p r i m o r de buen gus to . 
L a en t rada m o n u m e n i a l a l R e p a r t o , f rente a l a G r a n A v e n i d a de 
c i r c u n v a l a c i ó n , es de u n a r iqueza a r q u i t e c t ó n i c a y o r n a m e n t a l como no 
existe o t r a en Cuba-
¿ L e I n t e r e s a r í a a usted u n lo te do te r reno en V í b o r a P a r k ? 
Pues a c t ú e r á p i d a m e n t e y v i s í t e n o s en nuestro Depa r t amen to de Ca 
sas y S o í a r e s , y s i us ted t iene ohecks de l 3a#.co E s p a ñ o l le haremos una 
p r o p o s i c i ó n t en tadora . 
C o o i p o o í o d e C o o s i r o c c i o o e 
Antonio Rivcno 
J !_ 
Id"-- (13) -—« 
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C E P A R T A H T O O E C A S A S y 
C U B A 1 6 
Co3S0 
i iJkV».-
C I E D A D E S E S P A Í L A S 
I 11 "noche en el H o t e l M e 
l ^ í a n q u e t e en homenaje y co-
d a Beni to Cor t lnes . el 
i ^ - l m o Presidente de l a J u -
^ " H ' ^ t a ñ e s a ; de recreo y ador-
«á ofendientes del Comercio y 
l« Dep d¡ rec t lva de' Cen t ro Caste 
Ií9lac c o m p a ñ e r o s s e ñ o r e s B a l -
k ^ Ü n / á l e z , tesorero de la J u -
^ K & e B a y m x l m o £ a r r e -
fui ^Vetar lo de Recreo y A d o r n o 
ñor el n ú m e r o de comensa-
p»^0 glgnlflcac fln de é s t o s , 
u poi" , y l a con f ra t e rn idad 
!14 81 te el banquete r e i n ó , f u * no 
*1,1:411 de los homenajenados. s ino 
^ ^ l o s actos m á s s i m p á t i -
V d6h* sido excelente. 
F90 Cortines buen m o n t a ñ é s y 
• R e l l a n o socio m e r l t í s ' m o de 
íñ f. -t-s corazón sano, f ranco y 
1 6 ? tíéne don de « e n t e s y L a 
una Diosa v o l u b l e y t o r n a -
^ protege^ ^ 
[ l i i e l a s ^ 
Siempre e s t á n d o l i e n d o . 
I .^3 eviur todo sufr imiento a los 
por sus muelas picadas, basta 
recaución de tener en la casa 
[ E L A M P A G O 
N0 Q U E M A L A B O C A 
11, oone en un a lgodóu y enseguida 
Laparece el dolor. R E L A M P A G O 
j específico del Dolor de muelas. 
•rende e n t o d a s l a s b o t í c a i 
Su a c t u a c i ó n en Dependientes a l 
C r w t i de l a S e c c i ó n de Recreo y 
A d o r n o ha sido xcelente 
E n el Centro Castellano su amor 
a l a i n s t i t u c i ó n y su entusiasmo ha-
cen que se le qu ie ra y considere, v en 
Juven tud M o n t a ñ e s a como fundador 
de e l la es uno de 'os m á s f i rmes p u n -
tales de esa b r i l l a n t e c o ' « c t I v i d a d 
cuyas fiestas son modelo de a l e g r í a ' 
de buen humor , de s i m p a t í a , de es-
plendidez, y de o rden . 
Solo deja a' marcha r Cor t ines afeo 
to y a d m i r a c i ó n , no es e x t r a ñ o pues 
que a l banquete en Su honor acud ese 
cuanto deba y s ign i f i ca en l a Asocia-
c i ó n de Dependientes, en el Cent ro 
Caste l lano en Juventud M o n t a ñ e s a y 
numerosos amigos par t i cu laes . 
Pres id ie ron e' acto los homenajea-
dos, ocupando puesto en ' a mesa p r e -
s idencia l los s e ñ o r e s seguientes 
Dan ie l P e l l ó n . Presidente del Cen-
t r o Cas te l lano; Francisco M a r t í n e z , 
v icepres idente de Dependientes; San-
tos M o r e t ó n , vice de' Cas te l lano; Ca-
s i m i r o Solana, segundo vice de De-
pondlentes ; Car los M a r t í , secretar io 
<U Dependientes ; D e p r l t , C e s t e r o , 
P r i o r y Garcflaso Rey vocales del 
Cas te l lano; Q u i n t í n Baneneche y 
Juan J o s é A j a , v icepresidente y se-
c r e t a r l o de Juven tud M o n t a ñ e s a ; Ce-
nacleto R u i z ; Pelea; M o l e ó n ( S ) ; Ca 
na les ; G a r c í a ; V i d a 1 ; A g u i l e r a y Za -
bale te . vocales de Depend entes y 
E l l a s Rada, presidente de L l é b a n a y 
P e f i a r r u b l a . 
E l m e n ú e s p l é n d i d o y b ien s e rv i -
do . 
L legada l a h o r a del champagne, 
b r i n d a r o n : 
Q u i n t í n " B e n i t i n " Boneneche (en 
secreto) en nombre de l a C o m i s i ó n ; 
e l S a c r i s t á n de Vargas ; M a n o l o V i -
da l , nues t ro c o m p a ñ e r o de L a D i s c u -
s i ó n que estuvo m u y b ien . Carlod M a r 
t i nues t ro c o m p a ñ e r o . Secretar lo de 
Dependientes y el s e ñ o r B a r r e r a oue 
d l ó gracias elOvmentemente. 
L u e g o , unos fogonazos de magne-
sia por el excelente f o t ó g r a f o ma-
d r i l e ñ o L l ó r e n t e , su poqui to de ' fox ' , 
one step, y d a n z ó n . . . y a l a F e r i a de 
SevU 'a . 
C o r t l n e s ; G o n z á l e z ; C a r r e r a , buen 
v ia je y hasta l a v u e l t a . 
L a UaVto de Te re rga , Proaral 7 
Q u l r ó s 
E n J u n t a D i r e c t i v a E x t r a o r d i n a r i a 
celebraba por l a Sociedad de B e n e f i -
cencia y Recreo U n i ó n de Teve rga . 
Proaza y Q u l r ó s . el 25 del co r r i en t e 
mes de a b r i l se t o m a r o n ent re ot ros 
los acuerdos s lgu entes: 
P r i m e r o . — L a c e l e b r a c i ó n de una 
« t a t ú en el t ea t ro de l a Comedia, 
con el s iguiente proonrama: 
L a Donce 'a d é m i M u l e r , en t r « s 
a c t o s cuya fiesta se c e l e b r á e l d í a 
cua t ro de m a y o . 
Segundo .—Cons ignar u n vo to de 
gracias a favor de l a Comis ó n que 
c o n f e c c i o n ó el p r o g r a m a de ^stos fes-
tejos. p o r el g r a n celo, in t e l l j f enc ia 
r ac tv ldad domo8tradas en esos t r a -
bajos, siendo los componentes de es-
ta c o m i s i ó n los seRnreq J o a q u í n H o 
d i l í m e z ; Juan A r é l e l e s ; J o s é F e r -
j n á n d e z y J o s é G a r c í a C a n e ^ e s á ; y 
T e r c e r o . — L a d o n a c ' ó n de c incuen 
! t a pesos al asociado s e ñ o r A mado G a r 
I c í a , con el f i n de que pueda t r a s l a -
! darse a su pueblo na ta l Proaza en 
busca de me io r sa1ud. toda vez que 
se encuent ra enfermo. 
E n esta fiesta c a n t a r á n los a fama-
dos tenores as tur ianos s e ñ o r e e Cor-
t ina y Caf ión m u y conocidos de l a 
c iudad de l a H a b a n i . 
T a m b i é n se e x h l V r á una p e l í c u l a 
t i t u l a d a "Bellezas as tu r ' anas" . 
Todos estos f e s t e í o s son en p r o de 
l a S e c c i ó n de Benef icenc ia . 
H a b a n a 28 de a b r i l de 1921. 
A n d r é s F e r n á n d e í , Pres idente 
x m Y x x x x m x x x m x m x 
M E A L 5 
B L E E D I N G 
S U M S 
Í P A N A 
[TO O T H PASTE 
I P A N A 
P A S T A D E N T R I F I C A 
I P A N A L I M P I A Y DA BRILLO 
A L O S DIENTES SIN PERJUDICAR 
E L ESMALTE NI LAS ENCIA5;NEU-
T R A U Z A LA ACIDEZ DE L A BOCA; 
CORRIGE EL 5 A N 6 R A M I E N I T 0 DE 
. L A S ENCIAS Y E V I T A LA PIORREA; 
POSEE UM 6 U 5 T 0 A G R A D A B L E 
Y D E J A E N L A B O C A U N A 
S E N S A C I O N R E F R E S C A N T E . 
M E C H A P O R 
B R I S T O L - M Y E R S C O . N E W Y O R K 
L 0 5 F A B R I C A N T E S D E " 5 A . L l i E P A T I C A " 
Bf?l5T0l:flYEf?5É 
NEW YORK 
7 Fox t r o t . M a r ^ l e . 
5 One step. E t r i k e . 
8 D a n z ó n , P a p á F u r u r u (es t reno) . 
Segunda p a r t e : , 
D a n z ó n . A m o r de otofio (es t re- , 
n o ) . 
Fox t r o t , A n y t y m e A n y d a y A u y -
w h e r e . 
D a n z ó n A g u e r r e M a n l t o . 
One s tep. H a p p y . 
D a n z ó n , L a mu je r p e r j u r a (es-
t r e n o ) . 
F o x t r o t . B r i g h t h Eyes . 
D a n z ó n . Q u é p a s ó en Managut . \ 
E x t r a : One step. Speed. 
Orques ta de l s e ñ o r T o m á s C o r m a n . 
I m p o r t a n t e p a r a los socios 
S e r á requis i to Indispensable , pa ra 
tener acceso a esta f esta, 'a presen-
t a c i ó n de l a I n v i t a c i ó n Especia l , p re-
1 parada al efecto, y que puede obte-
! nerSe en l a t e s o r e r í a de esta sociedad 
! V i r t u d e s n ú m e r o 1, de 6 a 8 y media 
p . m . o por m e d i a c i ó n de a l g ú n 
m i e m b r o de l a d i r e c t i v a . 
Pa ra esta ma t inee la orques ta del 
s e ñ o r C o r m a n s e r á reforzada con y a - I 
r í o s profesores m á s . 
U N I O N O R B N S A N A 
L a Jun t a General e x t r a o r d i n a r i a i 
i t e n d r á efecto el d í a 30 del mes de 
! A b r i l en e l l o c a l socia l . Palac io del 
;Cen t ro Gal lego, a las 8 p . m . con l a 
¡ s i g u i e n t e o rden del d í a : 
L e c t u r a del acta a n t e r i o r . A s u n t o s 
de l a f ies ta y casa del Pueb lo . Ho- 1 
menaje a Rey So to . 
V E R M I F U G O 
B . A . F A H N E S T O C K 
e x p u l s a l a s l o m b r i c e s , 
d a n d o a l i v i o e n s e q u l d a 
P A R A N I Ñ O S Y A D U L T O S 
ABSOLURNENTE I K O F E N S I » 
( A D V E R T E N C I A ) 
Aseq 'urese q u e . l a p a l a b r a 
V e r m i f u q o e s t e I m p r e s a e n 
l e t r a s b l a n c a s s o b r e u n 
I r e s p a l d o r o j o . 
I B A . F A H N E S T O C K C O . . 
| r f c r r s B i m g H . f a . e. u . d» a 
SNYEGGIOM 
B R A N D E 
C u r o de I ó 5 d í a s l as 
e n f e r m e d a d e s secre-
t a s p o r a n t i g u a s q u e 
sean, s i n m o l e s t i a 
a l g u n a 
mmmi 
CSMTIYI. 
E L A U T O M O T I L M A S P Í R 
FECTO QUE SE F A B R I C A AC 
T U A L M E ^ T E E í í E L M U N D O 
Poseedores actuales 
Sr. Gustavo Gique l y A l c á z a r 
Sr. Reg lno T r u f f i n , J r . 
Dr . Oscar Seigl ie 
Sr. Domingo L e ó n 
D r . Pelayo G a r c í a 
Sr, Sant iago A s p u r u 
M a r i n a e I n f a n t a . 
ld . -30 I t -SO 
V E R A N O 
1 9 2 1 
V e n u s P a r í s 
L o s j ó v e n e s de l A . B . C 
P r o g r a m a de la mat inee e x t r a o r d l -
n a i a que cc ieorara la sociedad Los 
j ó v e n e s del A . B . O . , ei ü o m i n g o * 
de m a y o e n los P rop le t anca üe i M e d i -
n a : 
P r i m e r a p a r t e . 
1 Fox t r o t , B r o a d w a y Rose. 
2 D a n z ó n . IStadera. 
3 V a l s , i n t he H e a r t o f Dear Oíd 
I t a l y -
4 D a n z ó n , L o s leones de C a r m e n . 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
En tus i a smo las Delegaciones 
Siguen r i va l i z ando en entus iasmo 
las Delegaciones de l a A s o c i a c i ó n db 
Dependientes s e g ú n las impresiones 
que acaba de recoger el ac t ivo e i n t e 
l igente Delegado s e ñ o r H e r m i n i o Na-
v a r r o , en l a v i s i t a gibada en estos 
ú l t i m o s dias a las de Zu lue ta , Caiba-
r i é n , Cienfuegos, y Remedios . Los es-
t í m u l o s de u n ideal de verdadera c u l -
t u r a , fuerza l a v o l u n t a d de los ele 
montos que cons t i t uyen los n ú c l e o s 
en setenta y siete local idades de la 
R e p ú b l i c a , y son par te a ensanchar 
l a co r r i en t e del p rog re so social en e l 
concier to de las colect ividades que en 
nues t ro medio se desenvue lven . 
E l d igno A l c a l d e de C a . b a r i é n a s í 
lo m a n i f e s t ó a l Delegado do l a A s o c i a -
c i ó n de Dependientes, a l ser saludado 
por é s t e , dias pasados en aque l la 
d l l a . 
Las Delegaciones d a t an en tus ias ta 
i n s t i t u c i ó n , j u s t a m e n t e envanecidos 
por las g lo r i a s que v i n c u l a n su g r an -
deza, p r o c u r a n por todos los q^edios 
ensanchar su esfera de a c c i ó n con loa 
A p r o v é c h e s e A n t e s q u e s e a 
D e m a s i a d o T a r d e 
N u e v o s m o d e l o s p a r a l a p r e s e n t e e s t a c i ó n q u e 
p o n e m o s a l a v e n t a e n n u e s t r a s p e l e t e r í a s 
E N P I E L E S 
B L A N C A S Y D E C O L O R E S 
L o s p e d i d o s d e l 
i n t e r i o r s o n s e r -
v i d o s l i b r e s d e 
p o r t e 
L A R E I N A 
Oal 
( A n t i c u a Cabriaas) 
, a « o y R e i n a T e l é í o n a A - 3 6 2 0 
L A L U C H A 
A g u i l a y E s t r e l l a T e l é h n o A - 3 6 2 4 
R e p r o d u c i m o s a q u í l a f o t o g r a f í a d e 
u n a c a j a d e h i e r r o t a l c o m o f u é e n c o n t r a d a 
d e s p u é s d e e l i n c e n d i o q u e h a c e p o c o 
o c u r r i ó e n l a H a b a n a . C o m o s e p u e d e v e r 
e n l a f o t o g r a f í a , é s t a c a j a n o p r o t e g i ó l o s 
v a l o r e s q u e e n e l l a s e d e p o s i t a r o n . E l c a l o r 
d e l f u e g o , y l o s h i e r r o s y p a r e d e s q u e d e s -
c e n d í a n , a b r i e r o n s u s p u e r t a s d e p a r e n 
p a r , p e r d i é n d o s e s u c o n t e n i d o p a r a s i e m p r e . 
N o h a b r í a q u e l a m e n t a r l a p é r d i d a d e 
e s t o s v a l o r e s , s i s e h u b i e r a n c o l o c a d o e n 
u n a c a j a d e s e g u r i d a d 
S U K U H I E T 
" L A C A J A M A S S E G U R A D E L M U N D O " 
T e n e m o s e n n u e s t r o p o d e r d o c u m e n t o s 
q u e a t e s t i g u a n l a c e r t e z a d e n u e s t r a s d e c l a -
r a c i o n e s , l o s c u a l e s t e n d r e m o s v e r d a d e r o 
g u s t o e n e n s e ñ a r . E s t a f o t o g r a f í a e s 
l a d e u n a c a j a d e s e g u r i d a d S A F E - C A B I N E T , 
q u e r e s i s t i ó u n f u e g o s i m i l a r a l m e n c i o n a d o 
i n t e r i o r m e n t e , y s u c o n t e n i d o s e e n c o n t r ó 
d e s p u é s d e l f u e g o e n p e r f e c t o e s t a d o p a r a 
f u t u r o u s o . 
V a l e m á s a p r o v e c h a r s e d e l a e x p e r i e n -
c i a d e o t r o s , q u e e s p e r a r a q u e s u n e g o c i o 
s e e n c u e n t r e e n p e l i g r o . 
C o l o q u e s u s d o c u m e n t o s e n u n a c a j a d e s e g u r i -
d a d S A F E - C A B I N E T . a n t e s o u e s e a d e m a s i a d o t a r d e . 
F R A N R R O B I N S P O . 
• H A B A N A • 
A b ^ s o d e i 9 2 i . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o 5 
c « n t u v 
0 8 . 
m á s provechosos resu l tados : " b i e n indolentes que J a m á s hacen nada por 
por l a A s o c i a c i ó n de Dependientes ' 
Bien por las Delegaciones. Y nuestros 
p l á c e m e s a l i n f a t i g a b l e amigo s e ñ o r 
H e r m i n i o N a v a r r o , delegado de l a Sec-
c i ó n de Propaganda , que t a n digna-
mente preside en entusiasta y val ioso 
voca l de l a D i r e c t i v a don Anac le to 
R u l z , a q u i e n as imismo hacemos pre-
sente las m á s cordiales f e l i c i t ac iones . 
C L U B T I N E T B X S B 
E n los salones que en e l Palacio 
de G a l i c i a ocupa e l Cent ro A s t u r i a n o 
se ce l eb ra ron las eleciones del C lub 
Tlnetense" , de esta c iudad, en Jun ta 
Genera l convocada a l efecto . 
Como p r i m e r paso de l a en t ran te 
D i r e c t i v a , de u n momento a o t ro se 
e m p e z a r á n los t rabajos p a r a una g ras 
j i r a que se d a r á en fecha p r ó x i m a y 
que promete quedar m u y l u c i d a p o r 
el entus iasmo que mues t r a en su o r -
g a n i z a c i ó n l a nueva J u n t a de Gobier-
n o . 
H e a q u í l a nueva D i r e c t i v a . 
P res iden te : D . Celest ino G a r r i d o . 
V i c e . D . Cas imi ro G ó m e z . 
Segundo V i c o : D . Lorenzo Alva rez 
Sec re ta r io : D . Eduardo G a l l o . 
V i c e : D . J o s é G a r c í a . 
T e s o r e r o : D . M a n u e l F r a n c é s . 
V i c e : D . F ranc i sco A g ü e r a . 
Voca l e s : Sres . A lonso A g ü e r a , Ce-
l e s t ino F e r n á n d e z , A n g e l M e n é n d e z , 
Segundo L l a n o , J o s é G ó m e z , A b e l 
F e r n á n d e z , P r i m i t i v o R o d r í g u e z , J o s é 
Uz, B r a u l i o A g ü e r a , R a m ó n P é r e z , Je-
s ú s G ó m e z , Sabino F e r n á n d e z , J o s é 
P e r t i e r r a , J o s é B lanco , J o s é S u á r e z , 
S a t u r n i n o de l V a l l e , F r a n c i c o P e l á e z , 
, J o s é R u b í n , A n t o n i o R o d r í g u e z , Ca-
1 ye tano R o d r í g u e z , Menende F e r n á n d e z 
L A U N I O N P I L O Ñ E S A 
C e l e b r ó u n a in teresante j u n t a l a 
| U n i ó n P ü o ñ e s a , en l a Secre tar ia del 
i Cen t ro A s t u r i a n o . P r e s i d i d e l s e ñ o r 
) R a f a e l M a r i n a s , actuando de secre-
t a r i o el ©ñor Samalea . 
Se a p r o b ó e l ac ta de l a s e s i ó n ante-
r l o r y el balance, cuyo saldo asciende 
| a l a suma de 1,948-91. F u é ap ro íbado e l j 
n o m b r a m i e n t o de Socio de H o n o r d ía 
ce rn ido a l S r . Celest ino F e r n á n d e z . 
Se n o m b r ó i a c o m i s i ó n dt Glosa ; 
o t r a pa ra v i s i t a r los enfermos ; l a del 
r epa r to de los D ip lomas acordados, y 
l a que h a de c o n c u r r i r a l Mue l l e a 
despedir a l expres idente s e ñ o r Buge-
no Cue to . 
Se i n f o r m ó de l a s u s c r i p c i ó n l l eva -
da a cabo, en benef ic io de l asociado 
seuor F e m a n d o ÁXP*0™- « « o e n d e n t e a 
1216-81 cen tavos . 
T a m b i é n se d i ó cuenta de las al tas 
presentadas por a lgunos socios, a l a 
C o m i s i ó n de propagando, siendo apro-
badas . 
E N E L C E N T R O A S T U R I A N O 
Anoche c o n t i n u ó l a J u n t a General 
i Reg l amen ta r i a , suspendida e l d o m l n -
' go p r ó x i m o pasado. 
I n i c i a d a é s t a en e l p u n t o suspendi-
j do, l a d i s c u s i ó n solbre el busto de 
i bronce, que se propuso a d q u i r i r , pa ra 
h o n r a r l a m e m o r i a de l s e ñ o r V i l l a -
' verde ( D . J o s é M a r í a ) se acuerda ad-
q u i r i r d icho busto, y que se colocara 
en el s a l ó n de Sesiones de l Centro 
A s t u r i a n o . 
Se a p r o b ó el I n f o r m e de l a Comi-
s i ó n que f u é a Tampa , exp l i cando 
í e l S r . G a r c í a M a r q u é s los t rabajos 
l levados a cabo, y l a s i t u a c i ó n de 
aque l l a D e l e g a c i ó n a consecuencia de 
l l a c r i s i s s u f r i d a por l a hue lga de l a 
' i n d u s t r i a t abaca le ra . F u e r o n a p r o b é 
dos los t raba jos ejecutados y se acor-
d ó n o m b r a r Socio de H o n o r a l ac tua l 
Vicepres idente de l a D e l e g a c i ó n , por 
su a c t u a c i ó n b r i l l a n t e ; es u n obrero 
que ha defendido tenazmente aque l la 
D e l e g a c i ó n , l og rando grandes benef i -
cios p a r a l a Sociedad. 
D e s p u é s se t r a t ó del acuerdo de l a 
I D i r e c t i v a , sobre l a a d q u i s i c i ó n de un 
a r m o n l u m pa ra co loca r lo en l a cap i -
l l a de l a Q u i n t a . 
I n i c i a d a l a d i s c u s i ó n é s t a t e r m i n ó 
a l a h o r a r e g l a m e n t a r i a , s i n l legarse 
a v o t a r po r l a Genera l n i n g u n a de las 
proposic iones exis tentes . 
T a m b i é n se I n f o r m ó de l a p recar ia 
s i t u a c i ó n en que se h a l l a l a f a m i l i a 
de l s e ñ o r A d o l f o R o d r í g u e z , que du-
r an t e muchos a ñ o s f u é Cajero del 
. C e n t r o . 
L O S F U N D A D O R E S 
E l d o m i n g o s e r á n obsequiados los 
Socios Fundadores , con e l t r a d i c i o n a l 
a lmuerzo en e l h o t e l " A m é r i c a " , s i to 
en I n d u s t r i a y Ba rce lona . 
l a f a m i l i a , l a A l d e a , l a P a r r o q u i a n i 
l a P a t r i a , l a que debemos amar y p r o -
teger sobre todas las cosas. 
S ó l o les p ido que a l leer los presen-
tes renglones p o n g á i s el pensamiento 
grandemente reconcent rado en el que-
r i d í s i m o T e r r u ñ o , en donde t e n é i s a 
los s é r e s que r idos : los h i jos , los pa-
dres a m a n t í s i m o s que constantemente 
encomiendan sus rezos a l A l t í s i m o p i -
diendo s a l u d para el h i j o e m i g r a d o . . . 
Con l a c o p p e r a c i ó n de todos, e l 
t r i u n f o c o r o n a r á nuest ros esfuerzos, 
l a s a t i s f a c c i ó n de l b ien s e r á nuest ro 
p r e m i o . 
Klannel Casal , Presidente 
A S O C I A C I O N D E V E N D E D O R E S A L 
POR M A Y O R 
L a f iesta ba lab le que en conme-
m o r a c i ó n de l segundo A n i v e r s a r i o 
de su f u n d a c i ó n se c e l e b r a r á el s á -
bado 30 del a c t u a l a las 9 de l a no-
che jen I * moradia de i Presidente, 
Santo T o m á s n ú m e r o 3 Cerro es-
q u i n a a T u l i p á n . 
N o t a : S e r á r equ i s i to Indispensable 
p a r a los asociados, la p r e s e n t a c i ó n 
d e l rec ibo de l mes en curso para 
t ene r acceso a los salones. 
L O S H U O S B E Á R B O 
E l d í a 1 de m a y o a i a u n a de l a 
t a rdo se r e ú n e l a J u n t a General de 
esta Sociedad en s e s i ó n ex t r ao rd in a -
r i a . 
O r d e n de l d í a : Correspondencia 
de Buenos A i r e s . B r a a i l , Delegado 
y e l a c i o n e s del Consejo y Asuntos 
generales . 
C A S E Í O E S P A S O L W J t r ^ J í V -
COA 
E l ba i i e de las F lo res para socios 
que ha de ce lebrarse en ios ftUones 
de esta Sociedad e l d í a p r i m e r o de 
M a y o a las nueve de la che . 
H e a q u í los ba i l ab les : 
P r o g r a m a : 
P r i m e r a p a r t e : 
1 . Va i s , Buena B r i s a 
D a n z ó n . Y lo ica 
D a n z ó n , Bayamesa 
One Step, The Jazz 
D a n z ó n Cie l i to m í o 
D a n z ó n . L u c r e c i a 
D a n z ó n , L a Cnqufta 
8. Paso Doble A l f o n s o X I I I 
Segunda p a r t e : 
1 . D a n z ó n . M o r a t o r i a 
2 . D a n z ó n * P í l se no ta 
4 . D a n z ó n , Que fresco eres 
5 . D a n z ó n ' L a G u i t a r r a 
6 . F o x T r o t , Bo- la -Bo 
7. D a n z ó n , No qu ie ro m á s cneirto 
8. D a n z ó n ! Usame «8o« 
Este p r o g r a m a s e r á am~?t«f tdo f o r 
la popu la r orques ta de PaWi to \ \ -
lenzuela . 
M I R A N D A T B E L M O N T R 
S e ñ o r Fe rnando R l v e r o . 
H a b a n a . 
A g r a d e c f r é m u c h í s i m o diese p u -
b i c i d a d en su t a n l e í d a y amena Sec 
c i ó n de Sociedades E s p a ñ o l e a las 
l í n e a s que a c o n t i n u a c i ó n ad jun to . 
Con las g rac ias ant ic ipadas por « s u 
a t e n c i ó n me r e i t e ro como su m « y 
a t t o . a f fmo y s. s. s. A . M a n c o » 
S r . A r t u r o G o n z á l e z . 
H a b a n a . 
Mucho me a g r a d ó e l mani f ies to 
que usted ha pub l icado en el D I A -
R I O D E L A M A R I N A , en Socieda-
des E s p a ñ o l a s el d í a 22 d e l c o r r l e n - una sola serle u n a Sociedad grande 
* y fuer te , y como la U n i ó n hace l a 
fuerza e a q u í l a ú n i c a manera d* 
l l eva r a l a p r ac t i ca todos loa proyeo 
tos por usted s o ñ a d o s amigo Gon 
z á l e z . 
amigo y c o m p a t r i o t a . — A . Blanco 
Desde luego que pongo mis se rv i -
cios i n c o n d i c i o n á i m e n t e a vues t t ra 
d i s p o s i c i ó n y aprovecho gustoso l a 
o p o r t u n i d a d pa ra r e i t e r a r m e de us-
t ed como su affmo a t to ss. 8. 8 y 
mmmmmmmmmmm mmmmmmmmmMwmmmmlmm 
J u z g a d o C o r r e c c i o n a l d e 
l a S e c c i ó n C u a r t a 
Sentencias M i L e d o Auraf^en 
J o s é F e r n á n d e z que r e c i b i ó para 
en i te j l l l a r cua t ro sill las rtea'ilzando 
t rabajos con dos y a p r o p i á n d o s e de 
las o t ras dos 31 pesos de m u l t a y 
seis de i n d e m n i z a c i ó n . 
E l a d i o Presas á j e n t e que gest iona 
t í t u l o s de chauffeur y que se q u e d ó 
con e l d ine ro que l o d i e ron pa ra ob-
te mes bajo el t í t u l o A lo» i i l jo» de l 
C o n c e j ó de B e l m e n t e e l I n f r a s c r i p t o 
t a l Concejo, e l Concejo que per te-
nece Be lmente es el de M i r a n d a a 
menos de que ie h a y a n cambiado ú l -
t imamen te el n o m b r e . Su man i f i e s -
to e s t á l l eno d « buena vo luu ta t t y de 
una nobleza s lnpar , pero no creo que 
con eso se a d e l a n t a r á i**da s e g ú n lo 
ent iendo yo que soy u n g r a n i g n o -
r an t e en estos asuntos de Socieda-
des; a m i parecer es t imo m á s con-
veniente y m á s v i ab le que e l ^'Club 
B e l m o n t i n o y i a sociedad U n i ó n de 
M i r a n d a y Salcedo se confederasen! 
o se uniesen en u n a sola, toda vez 
que Be lmen te pertenece a M i r a n d a 
y M i r a n d a per teneciente a B e l m o n - i 
te Jud ic i a lmen te y nues t ros vecinos1 
y- amigos de Salcedo ^on m á s vec i -
nos de nosotros que de los Moscones 
Es ta es m i p r o p o s i c i ó n s i las dos 
ocledades creen que s e r í a convenien 
te p a r a su buena m a r c h a " engran-
decimiento el r eco je l esta Idea pue-
den hacer lo , y o l o v e r í a con g r a n 
s a t i s f a c c i ó n , * a l e g r í a y r e g o c i j o . 
Estas dos Sociedades p e q u e ñ a s en 
uno ka 
. Bartolo p l t ^ ^ n« , 
t a ro r karou a una cuyo. """ta. 
z a c i ó n . 
Los 
La l fa - as iá t i c Boa 
os Josg 
A C A B A M O S D E R E C I B I R L A P R I M E R A R E M E S A D E M A Q U I N A S 
1 0 N U E V O M O D E L O R O Y A L N O . 
S A N T A M A R I A D E U R D I L D B Y SUS 
CONTORNOS 
rA l o * na tna ra le s de San J n l l á n fle l a 
L n a f i a 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de l a Sociedad 
que encabeza estas l í n e a s , tengo el 
gus to de d i r i g i r l e s e l presente esdrl to 
Para que conozcan que los do U r d i l d e 
t raba jamos s i n cesar pa ra l a c r e a c i ó n 
de u n a casa-escuela, exclus ivamente 
- n i ñ a s , en l a p a r r o q u i a de La 
L n a f i a . 
Ten iendo esta Sociedad, que me 
honro en p r e s i d i r , va r io s socios de esa 
p a r r o q u i a que nos h a n ayudado m u -
cho a l é x i t o por nosotros alcanzado 
en U r d i l d e , con l a f a b r i c a c i ó n de una 
buena casa-escuela que se encuentra 
func ionando admirablemente , desea-
mos cor responder con e l los como ve-
emoa y c o m p a ñ e r o s a r ea l i z a r sus le-
g t imas aspiraciones, que es l a crea , 
c i ó n de una escuela pa ra n i ñ a s en su 
paroquia , pa ra l o cua l esperamos el 
apoyo de todos los de L u a ñ a que se 
ha l l en en esta I s l a . 
D e s p u é s que todos conozcan el 
presente escr i to , les v i s i t a r á una Co-
m i s i ó n compuesta de elementos de 
U r d i l d e y L u a ñ a y recoja de cada uno 
lo que v o l u n t a r i a m e n t e qu ie ra dar, a 
l a vez s o l i c i t a r su Ingreso en nuest ra 
Sociedad, que t an to I n t e r é s t iene en 
do tar a L u a ñ a de l a escuela so l i c i -
t ada . 
Por l o t an to , no dudamos que todos, 
s i n f a l t a r uno, c o n t r i b u y a c o n l a can-
t i dad m á x i m a que sus recursos l e per-
m i t a n , y con el lo v e r é i s real izada una 
de las obras que m á s h o n r a a los pue-
b los y a loa I n d i v i d u o s . 
A l t e r m i n a r s e l a f a b r i c a c i ó n de l a 
escuela, se f o r m a r á n dos cuadros que 
se I m p r i m i r á n lujosamente para ser 
colocados, u n o en L a L u a ñ a y el o t ro 
en U r d i l d e , en loa cuales f i g u r e el 
n o m b r e de todos y l a can t idad que cada 
u n o haya dado, f i g u r a n d o en el orden 
do m a y o r a menor , l l e r í m d o el n ú m e r o 
n o el que m á s haya dado; las can-
t idades que r e su l t en Iguales se coloca-
r á n po r el orden de l a s fechas en qne 
haya s ido r e c i b i d a . 
A l e g r í a Inmensa s e r á p a r a los f a m i -
l i a res del que se h a l l a en é s t a , a l ver 
en el cuadro de donantes el nombre 
de sus s é r e s queridos y d e s p u é s escr l - I 
b i r l e a é s t a d á n d o l e l a g rac ias por ! 
haber c o n t r i b u i d o a t a n g rand iosa ; 
obra, n o quedando rezagado como los i 
R e c o m e n d a m o s S u I n s p e c c i ó n A n t e s D e A d q u i r i r 
O t r a M á q u i n a C u a l q u i e r a . 
E S U N A V E R D A D E R A M A R A V I L L A M E C A N I C A 
S u s e n c i l l o a l a p a r q u e s ó l i d o m e c a n i s m o , p r o t e j i d a c o n t r a e l p o l v o 
y h u m e d a d l a h a c e n l a m á s d u r a d e r a d e l a s m á q u i n a s d e e s c r i b i r . 
P i d a u n a d e m o s t r a c i ó n a n u e s t r o A g e n t e m á s c e r c a n o . 
S U B - A G E N C I A S : 
P i n a r del R í o , L e a n d r o G. T e r r é . 
Be juca l , B a r r i o G u t i é r r e z & Co. 
G ü i n e s , J o s é V á z q u e z , 
San A n t o n i o de los B a ñ o s , M a r t í n P r i e t o . 
A m a r i l l a s , A l f r e d o G o n z á l e z D íax . 
C á r d e n a s , Vives & F e r n á n d e z . 
C o l ó n , L izama , M u í l l z & Co. 
J a g ü e y Grande, Delgado & L ó p e z . 
Matanzas, B e r n a r d o G o n z á l e z Grande 
M a n g u i t o , R. F u n d o r a y H e r m a n o . 
Pedro Be tancour t , F e r n á n d e z & H e r m a n o s . 
U n i ó n de Reyes, H e r n á n d e z & Saez. 
Yaguaramas , S i m ó n Roi?, en C. 
C a l b a r l é n , H e r m a n o s M a r t í n e z I l l a . 
Alacranes , B e n i t o F e r n á n d e z . 
C a m a j n a n í , Car los Es t rada . 
Clenfuegos, F . R . Vé l la . 
Cruces, V i r g i l i o V l l l a n u o v a . 
B n c m c í j a d a , A n g e l L l a n o B l a n c o . 
Fomento , M a n u e l L ó p e z & H n o , 
Guayos, L e ó n D í a z . 
Rancho Veloz , V i l l a r & Co. 
Sagua l a Grande, M u l f i o & Co. 
; Santa Cruz del Sur, J o s é A b a d l n . 
Sanc t i S p í r l t u s , J o s é S á n c h e z N a r a n j o . 
! Santa Cla ra , F . V a i d é s & Co. 
T r i n i d a d , A l e j a n d r o S a b í n . 
( Z u l u e t a , O r d ó ñ e z & C a r a m é s . 
| F l o r i d a , R. R lbadu l l a , S. en Co. 
: Ciego de A v i l a , F ranc i sco S á n c h e z B u s t a m a n t e . 
( Nuevi tas , F e r n á n d e z & Co. 
C a m a g ü e y , Ramen to l G ó p e z & B o a n . 
M o r ó n , J u l i o Nie to . 
B a ñ e s , L u i s L M i r . 
j B a y a m o , M a n u e l M i l a n é s . 
Chapa r ra , A n t o n i o J . Cajbrera. 
¡ Gibara , A . Cag iga l . 
j G u a n t á n a m o , J o s ó V . Q u i ñ o n e s , 
i H o l g u í n , J o s ó S. B e t a n c o u r t 
j Jobabo, Ja ime B e r r e o . 
i M a n z a n i l l o , Fe rnando F e r n á n d e z do C ó r d o r a . 
i Pue r to Padre , E n r i q u e A . Planas. 
i Sagua de T á n a m o , M a r i a n o OHver. 
! M o r ó n , J u l i o Nie to . 
| San M a n u e l , B a s i l i o P é r e z Sosa. 
S o l i c i t a m o s c o m e r c i a n t e s s o l v e n t e s q u e e s t é n d i s p u e s t o s a a c e p t a r 
n u e s t r a a g e n c i a e n l a s l o c a l i d a d e s d o n d e n o e s t e m o s r e p r e s e n t a d o s 
N u e s t r o s a g e n t e s e s t á n a u t o r i z a d o s 
• ' 1 : - — — ~ 
p a r a v e n d e r a p l a z o s . - V i s í t e l o s . 
T c x í d o r T r a d í n g C o . 
M u r a l l a 2 7 . A D a r t a d o 2 0 5 5 . 
H A B A N A 
Julio pa2 
flo de i ro 200 
Por ha 
nkey:, Ü 
en ' JO 
le nnitA „ Ul qu i tó 
Para negaarlftUQ ^ Q o r U 




do ^ " ^ x I c L ^ ^ i l a l . ^ c a r c e ^ m i e ^ ^ ^ o n a i l % * 
Por 
mea 
d 0 . N e g u e í ¡ c i ^ , ; ^ 
An ton io DelsitTa Í S I 
s l h de a u t 0 A ' s 6 2 cha 
fcabanesten Rufi„ 
Klas T o m á s Lyaíi ^ tv. 
m á s B l u k c o S a d ^ C ^ 
s08 de mul ta cad* í * a 3 5 
a alta8 h 0 4 V ¿ < > Por 
Jndenad 
uno poj. 
F r a n c i s c o V m ^ 6 ^che 
^ o r mfraccionpfl ^ ! . 
Gonzá lez dos S i ? ^ " Jo 
1 Pesos; J u a / l u / ^ O A , j 
I do L6pe2 10 ' * S*0,8: Leer 
diez pesos; R ^ í o ' d , 1 
sos; Benigno GonSlez í tre6 i 
chauffeur Pabio FlearV11 
116 a uno al Tomar un i ' que ^ 
calle 23. t re in ta T * ™ ^ ea 
Por lesiones José hU6 ende ««l 
sos; E l v i r a y " S f ^ 
Por producir ru'do l ? . 
miones fueron condenad^ i oUs 0 
ffeurs Saivador G o n S ^ V ^ ' 
f o Estrada a 10 p e s o í ^ 
^ P o r e s c á n d a l o Anlonlo ^ 
^ t h e r V*?**7 ^ ^ i n a qn 
pesos. a üna ^ 
Por e s c á n d a l o Juan Flore, . - I 
consudl t lnar lo 30 días de n r - Z I 
Isabel y F lor lan Fuentes, ¿ J J 
Losada. Erculano López y íoeé Q¿ 
confabulados por hacer m^ar 
vecina a ia que vejaban y jnolesd 
tan a cinco pesos de multa cada nnd 
J o s é I g l e s i a » y Enrique RobbeJ 
p r ma l t r a to de palabras Lutun. 
pesos cada uno . 
Por In f racc ión del reglamento di 
p lumas de agua JosA Díai cinco wT 
sos. 
Por fa l ta de respeto al 
F anclsco Esteyez 10 pesos. 
Se dieron ó r d e n e s de arresto coJ 
t r a dos acusados que no concurría 
ron a j u i c i o . Fueron absueltos 14 Ü 
d í v i d u o s . 
Se dicto r e s o l u s i ó n en 16 cítm 
de dei i to ^y 45 juicios de faltas. 
D R - F E D E R I C O TURRALBÁS] 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y SI 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a , 13. Vedado. 
T e l é f o n o F-3257 . 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . ra. en 
p e d r a d í o ^ , entresuelos. 
EXITO EDITORIAL 
D i c i c o n a r í o d e v o c e s Cubana 
Debido a la paciente labor del Jovel 
. escritor, Constantino Suárez, 'Espailof 
l i to ) acaba de publicarse un Dicción 
I r io con 6.838 voces que tienen un sip 
| flcado especial en el lenguaje criollo| 
; asi como 321 refranes y la mayor part 
de los nombres propios familiareí. 
Con esta obra ha vuelto a rem 
el conocido DICCIONARIO CASI 1UI 
ZONADO DE VOCES CUBANAS de U 
Esteban Picliardo y cuya 4a. y ultlml 
edición se hizo en 1S75, estando compiei 
tamente agotada y no encontründose sij 
no en muy pocas Bibliotecas, 
i E l presente Diccionario d» too*' 
, b a ñ a s podemos asegurar, sin temor 
I equivocarnos, que es el müs conjP'eH 
1 de cuantos se han publicado basta laia 
I cha según la crít ica de personas eOBH 
lentes, habiéndose consultado todas laj 
! obras más importantes que sobre Amj 
rlcanlsmos «e han escrito, Inclusive 
citado Ellocionario de Plchardo y 
Lexicografía Ant i l lana del Dr- zayas. 
E L DICCIONARIO DE VüCth t u 
BAÑAS resulta un libro útil y eon.trenlA 
nido, lo mismo para el Profesional. QJ 
para el obrero; para el hombre aeiei"T 
como para el -hombre del pueblo, m 
unos y otros eik-ontraran en 
c i t a r l o el slgn\icado de muimDo I 
p u S b r a á . que a pesar de h a b f J 
muchas veces no sabían el • i S ¡ ° £ l 
propio y al mismo tiempo puoae ¿ I 
1 norcionar ratos muy agradables hojean, 
do sus páginas . -o roBAl 
EU DICCIONARIO DE VOCES CV*.I 
XAS forma un volumen en j o . u doi 
píiglnas esmeradamente IroPre5" i 
columnas, con caracteres claros / «" | 
do encuademade en tela. „ „ , , , , 
Precio del ejemplar en la nao» ^ 9{ 
En los* d'emás lugares,* franco de . J 
portes y certificado. ^ ( . j j j i l 
U L T I M A S PUBLICACIONES I 
DAS . vz -m 
COMO SE CURAN B L CAN*-
Y L A TUBERCULOSIS DL ¡ g 
P I E L . - O b r a escrita pof * \ J T 
Leopoldo Rodríguez y ,F- b'f, ,„ 
ex-ayudante del Dr. Massotu en 
los Hospitales, de San u s y JJ 
la CaMdad do Par ís . Con u 
prólogo del Dr. Jaime Pa>n ' 
Rocamora. Edición Ilustrad^ con 
110 fotograbados t o r n a d ^ , 
, natural . 1 tomo encuwiwwgj j 
A ^ " d e l c o b a z o n - o ^ 
rita Por el Dr. Luis OWJj 
^ " E & n ^ i l ñ ^ i r a d a con 
grabado»-
TRA'] 
tituberculoso de Barceion». ^ y 
tomo rús t ica . . • • • ¿o 'kRB-LUS - M I O C ^ N I S M ^ DB^CUjv^p^ 
de 
gusto 
rabados. 1 tomo t e U - * ^ & a 
1TA .M 1ENTQ DB TDJ*S3| 
D ^ S I S POR LOS OTgffl 
L I C I O N FISIOLÍOÜICA.--AÍ 
t a ^ n interna y ™ » f ^ 
•..melones, por ^ P S . ta»!»* 
Pl y Suñer. Sumario de w s ^ ^ 
EU M B D I c V e N C A & j ^ f g g 
de Higiene y « • ^ g S w i d« 
lar para uso de « • • g J S y . con 
familia, por la Dra. ¡ g ^ S S 
un prálogo del Dr. y 
Obra enteramente prac 
profusamente ^ ^ n a d o - . i ino en 4o. encuadernaao. y ¿ C¿LON, ESPAÑOL-Es tud^0 t lmo8 
tórico basado **]oa3oSb Ro-
descubrimlentos, por ¿sultando 
d r í ruez M a r t í n e z J\TS. pr t -
ser hijo ^ de . ^ " g ^ Bdl- , 
logo de Antonio rústlc»- ' 
ción ilustrada. 1 ^?u0erdo» / 
L A M O N T A í í A . - B ^ " ^ I m 8 pln-
afiorazas de los puntos PH ¿ J j 
tore80cos de las ^ ^ 0 a Moral»* 
^ o f u s ^ e n t a - r T e l 
con fotograbado» . . • ' 
del na tu r^ . 1 i0™1} t0rico. S" 
POLO.NIA.-Bstudlo h « u ^ r U -
d o r i a en el P*8*"!*,, por y* . 
f i o ^ y / e ^ r e & e r d i Bdicg» $ , .5. Granzow de la ^ 4 pasta- • l 
i lustrada. 1 to?1» ^ r T U R A ^ ; ' 
LM XDROS DE L A >IV> mtere-
V a Rstudio de lo ,UJf 'vatu* 
llus tradfi 
raleza, po. — -asta, 
boldt. 1 tomo P381*-
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o 1 - 1 9 0 4 . 
S u s c r í b a s e «1 
p j ^ R l O d e l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
D I A R I O D E 
S E G U N D A S E C C I O N 
P ^ r a c u a l q u i e r r e d a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e - i 
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
E L C O N F L I C T O E N T R E P A N A M A Y C O S T A R I C A 
Excelencia el D r . W i l l i a m J . 
A ^ j j v i a d o E x t r a o r d i n a r i o y M i -
|?rice' p ienipotenciaro de loa Es ta -
I U n i d o s de A m é r i c a . 
^ secretario de Relaciones E x t e -
1:1 de p a n a m á ha d i r i g i d o a l Se-
^ r i o de Estados da los Estados 
ir*13 ür conducto del M i n i s t r o ame-
1l'B rt cu aquella R e p ú b l i c a , la s i -
gjceleuc bonor (je r e f e r i r m e a i jm_ 
L A N O T A R E S P U E S T A D E G A R A Y A H U G H E S 
pero n inguna de las partes niega aun p e r m í t a m e V u e s t r a E x c e l e n c i a que U 
que no concuerden en los t é r m i n o s , observe, porque el pun to es de l a ma . 
que los hechos esenciales que he c i t a - y o r Impor t anc i a p a r a P a n a m á , que el 
do an te r io rmen te f o r m a b a n pa r t e de l Gobierno de Costa R i c a r ec l abama a l l í 
Tengo 
ortanie 
of ic io de Vues t r a Exce len -
'!,riid'e"fecha 16 de los corr ientes , 
ado F . O. 1080 a l cua l ha i nco r -
""^do Vuestra Excelencia e l texto de 
L0T&noVi del Depar tamento de Estado 
^nrashington destinada a ser pues* 
^ u conocimiento del E x c e l e n t í s i m o 
t4.er presidente de P a n a m á , qu ien me 
^"encargado de contes ta r la en los 
L i n o s s iguientes : 
ú s cuestiones t a n complejas que 
, nrerieutan hoy a nuest ra considera-
• u con motivo de l a o f e r t a de bue-
Cl0 oficios que eil Depar tamento de 
I ^tado de Wash ing ton hizo a l Gobier-
de P a n a m á para ver de so luc ionar 
conflicto ac tua l con el Gobierno 
Costa Rica, t ienen que ser exami -
^ das por P a n a m á desde u n doble 
" V o de vis ta , s e g ú n que Estados 
fnidos asuma respecto de nosotros e l 
áctei' de mediador amistoso—con-
ínrtue a su ofe r ta reciente —o el ca-
Ltcr de garante de nues t ra indepen-
ienca, conforme •'1 ^ - H ^ u l o 1 del 
Tratado del Cana l . 
Lejos de mí , s e ñ o r M i n i s t r o , el pen-
r qUe las sugestiones contenidas en 
i» nota de Vues t ra Excelenc ia , a r r i b a 
referida, tengan o t ro c a r á c t e r que el 
¿e una i n s i n u a c i ó n amistosa y b ien 
intencionada, t an p r o p i a de una G r a n 
potencia que ha hecho de las so lucio-
nes pacíficas y jus tas de los conf l i c -
tos internacionales uno de sus m á s 
tonstantes anhelos. Los buenos o f i -
cios y la m e d i a c i ó n que el Depar ta-
mento de Estado, p r imero , y Vues t r a 
elencia a nombre de su Gobierno, 
, después, t uv i e ron l a bondad de o f r e -
rtr a P a n a m á , o b l i g a n a esta R e p ú b l i 
ca a corresponder esos avances 
cordialidad y buen deseo con l a f r a n -
queza, l a t i t ud y s incer idad que las 
Ecunstancias imponen, y a ana l izar 
esas sugestiones - consejos a l a luz 
de nuestro i n t e r é s nacional y de nues-
tros deberes in ternac ionales . S i , pues, 
como mediador amistoso el Gobierno 
mentó mu l t i p l i c ando insinuaciones y 
mentó bu l t ip l i cando ins inuaciones y 
; consejos en l a m i r a de a r b i t r a r u n a 
.tase de a r reg lo e i n t e l i g e n c i a ent re 
Panamá y C ó s t a Rica , como garante 
de la independencia de P a n a m á l a ae-
rac ión del Gobierno de Vues t r a E x -
celencia c a m b i a r í a de aspecto y pon-
iría en juego derechos y obl igaciones 
:;je en ese caso debo anal izar y dls 
de l a manera m á s perentor ia y solem-
ne que l a s o b e r a n í a de P a n a m á se 
ext iende a toda l a l inea p a n a m e ñ a del 
"S t a tu quo" y que i a g a r a n t í a de, , 
esa s o b e r a n í a , es t ipulada en el ar- i d.e l a R e p ú b l i c a f rancesa en su l i t i g i o l s imp le pacto a r b i t r a l que c a y ó con a I c i ó n to t a lmen te g r a t u i t a contenida en cxj eXpediente que se f o r m o para el mucho menos t e r r i t o r i o del que e l A r -
t i c u l o l o del T ra t ado del Canal , debe l * l í m i t e s con Colombia , h a c i é n d o l o no a c e p t a c i ó n del F a l l o por P a n a m á , j el F a l l o del Honorab l e Juez W h i t e y a r b i t r a m e n t o a n t e r i o r . A n t e s de d i c - , b l t r o s e ñ o r W h l t e l e a s i g n ó en su Fa 
extenderse igua lmente hasta esos l i - en ff*-* f o r m a : " L a d e c i s i ó n a r b i t r a l , | Xo existe, pues. T ra t ado de L i m i t e s • que e l Depar t amen to acoge en su ca- , t a r bU l ^ u ^ o y con objeto de propor- ; l i o de 1914, y este solo hecho es o t r a 
m i t e s . Es m á s . A q u e l l a g a r a n t í a debe 
pro teger no solamente l a s o b e r a n í a 
de f ac to que P a n a m á ejerce hasta l a 
l í n e a del "S ta tu quo" o " p t i posside-
tado per fec to y o b l i g a t o r i o entre las 
A l t a s Par tes Contra tantes , y no a d m i -
t i r á r ecurso a l g u n o . Ambas partes 
t s" de 1810 sino t a m b i é n l a s o b e r a n í a i se compr ome ten a su f i e l c u m p l i r a i e n -
de " j u r e " que d i s f r u t a sobre todo el t0 ^ r e n u n c i a n a todo rec lamo con t ra 
t e r r i t o r i o cunceaiuo a l a R e p ú b l i c a en I l a d e c i s i ó n " e m p e ñ a n d o en e l lo el 
v i r t u d del Laudo Loubet , aceptado so- honor n a c i o n a l " . 
lamento en p r i n c i p i o por los dos p a i - | Esto no obstante, Costa R i c a e l u d i ó 
ses l i m í t r o f e s . Ese f u é el concep to ' s^emPre e l c u m p l i m i e n t o del Laudo 
del Gobierno de Vues t r a E x c e l e n c i a ' y no solamente no se hizo con este 
en 19U6 siendo Secretar io de Estado mo t ivo l l a m a m i e n t o a lguno a l p u n -
cua lqu ie ra que sea, se t e n d r á por t r a - Po r r a s -Ande r son ( como la nota del b l eg rama del 15 del co r r i en te de que : ¿7ona r so una a y u d a p á r a hacer lo , e l d e m o s t r a c i ó n p a l m a r i a de l a f a l t a de 
nQr.artQTriontrt Ha petarlo r^o^o^o o.,nn- "ambas partes reconocen que de ' A r b i t r 0 n o m b r ó u n a C o m i s i ó n de d i s - j equidad del F a l l o . 
e l eminente hombre p ú b l i c o y j u r i s t a 
Honorab l e E l i h u Root, s e g ú n se e v i -
dencia en su nota n ú m e r o 37 de 16 de 
A b r i l de 1905 comunicada a esta Con-
c i l l e r í a el 21 de Dic iembre de 1906 por 
el M i n i s t r o H . G . Squiers , predecesor 
de Vuestra Exce lenc ia . Los p á r r a f o s 
per t inentes de esa no ta d icen: 
• ; \ ü se puede negar que l a s o b e r a n í a 
de " j u r e " ha rec ib ido en Colombia y 
P a n a m á desde el Laudo de Loube t , 
"aceptado como e s t á " po r P a n a m á y 
Costa Rica , de manera que era en v i r -
t u d de ese Laudo, o ra por el t ra tado 
sobre l í m i t e s pendientes (Guardia-Pa-
checo) , e l t e r r i t o r i o a l f i n q u e d a r á 
bajo l a j u r i s d i c c i ó n de P a n a m á . " -
Y m á s adelante agrega; 
" S e g ú n concepto del Depar tamento , 
Costa Rica ejerce s o b e r a n í a "de fac 
to ' ' p r o v i s i o n a l soblre el t e r i i t o t r i o 
donor de esa N a c i ó n , s ino que se le 
a y u d ó luego en f o r m a eficaz a v a d i r 
el c u m p l i m i e n t o de una sagrada o b l i -
g a c i ó n i n t e r n a c i o n a l , Paonam se due-
le con este m o t i v o de ser objeto de 
u n t r a t a m i e n t o des igual , a l cua l no 
se cree merecedora por n i n g ú n con-
cepto . 
E n efecto, s i el c u m p l i m i e n t o de las 
ob l igac iones in te rnac iona les de Pana-
m á f u e r a c o n d i c i ó n i m p l í c i t a para la 
p r e s t a c i ó n de l a g a r a n t í a con t r ac tua l 
es t ipulada en el A r t í c u l o l o del T r a -
tado H a y - V a r i l l a , este Gobierno po-
d r í a c o n f i a r t r a n q u i l o en su segur idad 
e x t e r i o r . E l ha c u m p l i d o con exceso 
s i se qu ie re , esas obl igaciones , y por 
c u m p l i r l a s de buena fe conf ron ta las 
d i f i cu l tades de l a b i t u a c i ó n a c t u a l . 
E l respeto que m o s t r ó por los dere-
chos de p o s e s i ó n de Costa R i c a y l a 
r epugnanc ia que le I n s p i r a r o n los me-
Dep r t amen to de Es d  parece supo 
n e r l o ; s ino un s imple Compromiso A r -
b i t r a que de jó de ex i s t i r j u r í d i c a m e n -
te cuando este Gobierno le n o t i f i c ó 
acuerdo con esta C o n v e n c i ó n existe e 
poder y e l deber de s u s t i t u i r l a l í n e a 
desechada por una l inea den t ro de l a 
a Costa R ica , a l A r b i t r o y a l Gobier- ¡ esfera de l a f a c u l t a d concedida por 
no de V u e s t r a Excelenc ia que el F a l l o i el T ra t ado a n t e r i o r " . Como V u e s t r a 
"White c a r e c í a de fuerza o b l i g a t o r i a j Exce lenc ia v e r á m á s adelante, t a l 
para é l y era n u o y s in v a l o r a su 
t i u g u i d o s func iona r io s del Cuerpo D i - L o que los dos Gobiernos de Pana-
p l o m á t i c o f r a n c é s , y a d e m á s e l A r c h i - m á y Costa R i c a somet ie ron a l a de-
v e l o de Mapas de l a B i b l i o t e c a Na- ; c i s i ó n del A r b i t r o fueron sus dos l í -
c iona l pa ra que es tud ia ra el asunto1 neas in t e rp re t a t i vas del Laudo L o u -
respecto. E l c r i t e r i o del Gobierno de 
Vues t r a Exce lenc ia descansa v i s i b l e -
mente en u n m a l entendido o en una 
c o n f u s i ó n , y es para el suscr i to m o t i -
vo de s a t i s e f a c c i ó n especial poder con-
t r i b u i r por medio de estos exp l icac io-
nes a res tab ecer l a verdadera pos i -
c i ó n de P a n a m á en el con f l i c t o y a 
r e c t i f i c a r el e r rado concepto que pare-
ce prevalecer en 1 Gobierno de los Es -
tados Unidos acerca de las p r e t e n d í -
as concesiones o admisiones o c l a u d i -
caciones en que 
este Gob ie rno . 
H a c o n t r i b u i d o en mucho a a sumi r 
en e r r o r e i n c e r t i d u m b r e l a o p i n i ó n 
de Depar t amen to de Estado l a aser-
sometido a su a r b i t r a j e . E l i n f o r m e 
escr i to de esa C o m i s i ó n , s i es que 
a s e r c i ó n carece en absoluto de f u n - hubo a lguno , no exis te en este expe-
damento en lo que concierne a l a R e - j d ien te" . Y s in embargo , el A r b i t r o 
p ú b l i c a de P a n a m á . '• n izo tab la rasa de l a oora de su an-
Observa e l Gobierno de V u e s t r a E x - I tet.l;sor( en l u g a r de i n t e r p r e t a r l a , s in 
celencia que el F a l l o W h i t e d ió a Cos- iiai]jer podido conocer los elementos 
ta R ica una p o r c i ó n del t e r r i t o r i o que j (iUtí nao i a i i s e r v i o " ua ra i n t e s r a r el 
P a n a m á r ec l amaba y a P a n a m á una i ^ u d o 
p o r c i ó n del t e r r i t o r i o que Costa R ica I E1 ¿ m p e ñ o de l A r b i t r o parece ha-
r e d a m a b a . Es ta o b s e r v a c i ó n , que r e - berse c i f radado en s u p r i m i r e l l i nde -
s u l t a r í a exacta si se t r a t a r a del Laudo r o de CUIUbres de m o n t a ñ a s imaginado 
Loubet , no lo es cuando se ap l i ca a l por ej Pres idente de F r a n c i a como l a 
F a l l o Wrhí te , y es precisamente porque ! ba r r e r a m á s n a t u r a l y permanente en-
en ese o b s e r v a c i ó n pa lp i t a u n noble ! t r e dog p^seg l i m í t r o f e s , pa ra sus t i -
hub ie r a consentido ¡ impu l so de equidad, que hace honor 
a i Gobierno de W a s h i n g t o n , a l a vez | a l a aCCi6n de las grandes avenidas, a 
que pone de man i f i e s to su conoc imien- j ]ag desviaciones de los cauces y a 
lo imper fec to de l a m a t e r i a en d i scu- j o t ros inconvenientes que l o hacen 
s lón , po r lo que este Gobierno t iene | m u y i n f e r i o r , s i n recordar , q u i z á s , que 
' h a l l á n d o s e e l res to de l a l í n e a acepta-
i n c l u i d o en l a p l a n t a c i ó n de Me Con 
ne l , su je t i de derecho a ser despojada i dios v io len tos y a r b i t r a r i o s cuando el 
en cua lqu ie r t i empo y a v o l u n t a d de Laudo Loube t le a s i g n ó e l domin io de 
P a n a m á , aunque en rea l idad cont inua- j las dos r i b e r a s de Sixaola , con t ras tan 
r á hasta que el T ra t ado pendiente so- I con l a desenvol tura con que Costa R i " 
mre l í m i t e s sea r a t i f i c a d o . E l l a ejerce ca se a p o d e r ó en 1009 de l a r i b e r a oc-
ias funciones de Gobierno necesarias i c lden ta l de l Sixaola , a despecho de las 
a l a a d m i n i s t r a c i ó n ordenada del D i s - repetidas protestas de P a n a m á , y con 
t r i t o , pero no d e b e r á usar esta sobera- 1 el n o v í s i m o procedimiento puesto en 
n í a de manera t a l que menoscabe los 1 p r á c t i c a por ese p a í s hace pocos d í a s 
¿ e r e c h o s del soberano "de j u r e " del ¡ pa ra a s u m i r j u r i s d i c c i ó n sobre t e r r l -
t r r i t o r i o . Sus funciones de Gobierno I to r ios poblados exclus ivamente por pa-
e s t á n l im i t adas por su tenencia l a i n a m e ñ o s . labrados con e l sudor de 
de c u a l es de c a r á c t e r p r o v i s i o n a l e i n j f ren tes p a n a m e ñ a s y que s iempre 
c i e r t a . Su deber es el de conse rva r ! h a i l estado h-^n l a j u r i s d i c c i ó n de 
l a propiedad, no des t ru i r l a , y e n t r e - ¡ P a n a m á . 
g a r l a a su sucesor s in habercomet ido 1 Las obl igaciones in te rnac iona les de 
acto a lguno tendiente a menoscabar ¡ P a n a m á t i enen por l í m i t e necesario 
a l f i n los derpfVins del p rop i e t a r io i los deberes de su p r o p i a c o n s e r v a c i ó n , 
"de j u r e " . ' l a defensa del p a t r i m o n i o t e r r i t o r i a l 
Es u n p r i n c i p i o de Derecho P ú b l i - consignado en nues t ra Ca r t a Funda 
co I n t e r n a c i o n a l moderno , consagrado 
por las Naciones aliadas en el T r a t a -
do de Versal les y suscr i to por los Neu-
t ra les en el Pacto de l a L i g a de Na-
ciones, que hasta los p a í s e s semi c i -
v i l izados que se h a l l a n colocados bajo 
el mandato de a lguna Gran Potenc ia 
Occ iden ta l , t i enen derecho a que e l 
e jerc ic io de ese mandato se insp i re 
en el i n t e r é s exclusico d é las p o b l a 
m e n t a l y los derechos j u r i s d i c i c o n a -
I03 anexos a su p o s e s i ó n secular . 
Cua lqu ie ra que sea l a o p i n i ó n que se 
haya f o r m a d o e l Gobierno de V u e s t r a 
Exce lenc ia acerca de l a a c t i t u d de 
P a n a m á en su con t rove r s i a Ido l í m i t e s 
con Costa Rea, no puede negar—por 
que este es u n pun to f u e r a de toda 
d i s c u s i ó n —que esta a c t i t u d ha sido 
desde el p r i n c i p i o una e i n v a r i a b l e y 
atir con l a f ranqueza y l ea l tad que cienes "mandatadas" , con prescinden- ¡ que nuestros derechos actuales no | a ggjg^y a dicho 
¿mandan nuestras especiales r e í a - i c í a absolu ta del i n t e r é s del manda t a - , a r r a n c a n d i ' F a l l o W h i t e desconoc ido!1 ' . . . . . 1 _ 
cloufts. r i o . Y s í esto es a s í t r a t á n d o s e de las p o r nosotros , s ino del Laudo Loubet , 
Dice el Departamento de Estado, | an t iguas colonias alemanas del A f r i - ! reconocido pero no ejecutado por Cos-
en su cablegrama incorporado a l a • ca, c ó m o sostener con remoto asomo I t a R i c a . 
nota de Vuestra Excelencia que con- ¡ de r a z ó n que una g a r a n t í a pactada por j E l modo como el ob le rno de V u e s t r a 
testo, que la o b l i g a c i ó n asumida por | T r a t a d o P ú b l i c o en t re dos Naciones | Exce lenc ia p lanteo su r e f e r ida nota 
el Gobierno de Vues t r a Exce lenc ia de i soberanas de nues t ro Cont inente haya | l a c u e s t i ó n de l í m i t e s entre P a n a m á 
garantizar l a independencia de l a Re-1 de entenderse de o t ro modo que i n s t i ¡ y cos t a R ica , d i v i d i é n d o l a en dos par - y t a n t a copa y a l e g r í a tanta , a l c ro -
pública de P a n a m á i m p l i c a l a i n v e s t í - t u i d o en i n t e r é s exclus ivo de l a N a c i ó n ! t e s : : una en el A t l á n t i c o y o t r a en el l n i s t a , que se h a mndao pa Ia caseta 
gación, por aquel Gobierno, de los l í - ' ga ran t ida , s i n res t r icc iones n i l i m i t a - ¡ P a c í f i c o , Independiente ent re s í , no j del conde, l a m á s cusa caseta, que 
mites te r r i tor ia les hasta los cuales I clones que no constan en el T ra t ado ; co r r sponden a l concepto que el Go- s^ l e v a n t a en e l Real de l a F e " a de 
n i pueden presumirse de derecho 1 b i e rno de P a n a m á se h a f o r m a d o de I Sev i l l a , se le f ué e l santo a l c í e lo y 
Desde el p r i n c i p i o de » u s d i f e r e n - j da c u e s t i ó n . Es precisamente el ca- anda que loquea, 
c í a s f ron te r izas con Costa Rica , Pa- j r á c t e r i n d i v i s i b l e de l a o b l i g a c i ó n que | 
n a m á sostuvo l a t é s i s de que el L a u - ¡ l a l í n e a 
E n m e m o r i a 
Z e q u e í r a 
Es t a noche, a las nueve, se ejecuta-
r á en el L iceo de Guanabacoa, una 
ve lada l i t e r a r i a en m e m o r i a del poe-
t a cubano M a n u e l de Zequei ra y 
A r a n g o . 
H e a q u í el prosn-pm».» 
P R I M E R A P A R T E 
l o . — S i n f o n í a por l a orquesta que 
I n t e g r a n ex-alumnos del Conservato-
r i o de M ú s i c a de esta I n s t i t u c i ó n . 
2o.—Palabras por el s e ñ o r A r m a n 
do del V a l l e . 
3 o . — R e c i t a c i ó n de las b e l l í s i m a s 
p o e s í a s " A l a P i ñ a " y " L a I l u s i ó n ' ; 
del poeta Zequei ra y A r a n g o . por l a 
s e ñ o r i t a I sbe l M a r g a r i t a Ordetx . 
4 o . — R e c i t a c i ó n por el insp i rado bar 
do s e ñ o r Gustavo S á n c h e z Ga la r raga . 
S E G U N D A P A R T E 
l o . — S e l e c c i ó n por l a orquesta. 
2o .—"A Daolz v V e l a r d e " Oda de 
Zeque i ra y A r a n g o , rec i tada por el 
s e ñ o r J o s é S á n c h e z . 
3o .—' 'Manuel de Zequei ra y A r a n -
go ' ' . Su v i d a 7 sus obras, po r el no -
tab le t r i b u n o i l u s t r e C a t e d r á t i c o de 
l a U n i v e r s i d a d Nac iona l , doctor Ser-
gio Cuevas Zequeira . 
Damos las g rac ias a l Presidente 
del L iceo , s e ñ o r A r m a n d o del V a l l e 
po r l a i n v i t a c i ó n que nos ha enviado 
dicho acto. 
fe p rp funda en e l é x i t o de su causa, 
y c» í ' a r a fundadamente que a u n co-
noc imien to m á s comple to , a una no-
c i ó n m á s exacta de los derechos y de 
la a c t i t u d de P a n a m á , corresponda u n 
cambio r a d i c a l en el á n i m o y el c r i t e -
r i o del Depar tamento de Es tado . 
Ese e r r o r f u n d a m e n t a l de concepto 
expl ica l a o p i n i ó n que s inceramente 
parece profesar hoy el Gobierno de los 
Estados Un idos de que P a n a m á ha l l e -
vado m u y lejos su celo p a t r i ó t i c o , con 
bet : l a de P a n a m á l a f o r m u l a r o n a l 
f i n a l de u alegato e l P l en ipo tenc ia r io 
Doctor Morales y los A i n a d o s s e ñ o -
res C r o m w e l l y H U I , y l a de Costa 
Rica la f o r m u l ó el P l e n i p o t e n c i a r i o 
s e ñ o r Pera l t a en c u y a c i t ada ca r t a a 
M r . D e l c a s s é de 29 de Sept iembre de 
1900 y l a r e i t e r ó a este Gobierno el M i 
n i s t ro de Relaciones E x t e r i o r e s da 
Costa R i ca en sus notas a nues t ro M i -
n i s t r o en San J o s é de 15 de Jun io y 
13 de Agos to de 1909 que d icen res-
pec t ivamente : 
" E l P l en ipo t enc i a r i o de Costa R i c a 
no h a b r í a podido s u s c r i b i r u n a decla-
t u i r l o con u n l í m i t e f l u v i a l expuesto I r a c i ó n a este p u n t o re fe ren te , s i n sa-
cer la salvedad que h a b í a presentado 
y a m i Gobierno, ante e l a l to Juez y 
anteel Gobie rno de C o l o m b i a . E n 
otros t é r m i n o s , e l s e ñ o r M i n i s t r o Pa-
checo no h a b r í a podido reconocer l a 
da por P a n a m á y Costa R i c a como ( fue rza del Laudo Loube t , "s ino en l a 
c l a r a e i n d u b i t a b l e y sus t r a ida por i n t e l i g e n c i a de que l a l í n e a d i v i s o r i a 
t an to a l a a c c i ó n de su "n te rp re ta - j s e ñ a l a d a por ind icac iones generales 
c l ó n " , media f r o n t e r a q u e d a r í a cons- i ^ ei f a i i o p r o n u n c i a d o en R a m b o n i -
t i t u i d a por cadenas de m o n t a ñ a s o j i ]e t t s e g u i r í a los r u m b o s de te rminados 
con t ra fuer tes de c o r d i l l e r a , en t an to 
que l a o t r a m i t a d s e r í a j u r a m e n t e 
f l u v i a l . Este resul tado , con t r a r i o a 
l a homogeneidad del s is tema f r o n t e -
r i zo ent re los dos p a í s e s e s t á prego-
nando que el L a u d o L o u b e t no se 
de t r imen to q u i z á s de sus compromisos l prestaba pa ra ser revisado en e l f o n -
y obl igaciones in t e rnac iona les ; pero do s in i n t r o d u c i r s e c o n f u s i ó n y des-
no duda u n ins tante que un gob ie rno j o rden en su e c o n o m í a , 
amante de l a Paz, l a j u s t i c i a y el de- Como los abogados de P a n a m á no 
recho, como el de ues t ra E x c e l e n c i a , . s u p o n í a n que l a l í n e a del Laudo p u -
una vez rec t i f i cados los hechos que d ie ra sus t i tu i r se por el A r b i t r o c o n 
han c o n t r i b u i d o a f o r m a r su o p i n i ó n , | o t r a de su i n v e n c i ó n n i que se pres-
s a b r á hacer honor a l e s p í r i t u de rec- ( c i nd i e r a los p u n t o ^ t e rmina les 
t i t u d , l e a l t ad y escrupulos idad con ^ aceptados e x p l í c i t a m e n t e por las par-
que P a n a m á se ha esmerado en c u m - | tes y el Mediador , esto Gobierno no 
p l i r sus deberes in te rnos y externos b izo esfuerzo a lguno pa ra l a defensa 
en el p l e i t o de l í m i t e s que por tantos de sus derechos en el evento de que 
a ñ o s ha sostenido con Costa R i c a . L a ¡ se adoptara u n l i n d e r o f l u v i a l , y no 
a s e r c i ó n de que el F a l l o del Juez I hay una I m e a en nuestros alegatos y 
W h i t e es " d e f i n i t i v o e i n f a l i b l e " , r e - ¡ erposiciones que contemple remota -
vela s in duda una c o n v i c c i ó n m u y p r o - mente esa p o s i b i l i d a d : es en este sen-
L a f e r i a d e S e v i l l a 
T I B B A N T E T R I U N F O 
Con t a n t a gent i leza , t an to donaire 
se extiende la a c c i ó n de l a s o b e r a n í a 
de Panamá, y que esa o b l i g a c i ó n l l eva 
consigo la co r r e l a t i va de estudiar a 
fondo los m é r i t o s de l a con t rove r s i a 
tóbre l ími t e s ent re P a n a m á y Costa 
Riva. A estas declaraciones, m i Go-
bierno nada tiene que obje tar , como 
íue son del fue ro in te rno de los Es-
tados Unidos; hace notar , s imp lemen-
te, que la g a r a n t í a de nues t ra indepen-
funda y d i g n a de aprec io ; pero de 
e l la se ha p e r m i t i d o d i sen t i r , con todo 
respeto y con abundancia de razones, 
el Gobie rno y pueblo de P a n a m á des-
de 1941 has ta l a fecha . 
H a y t a m b i é n u n a r g u m e n t o de g r a n 
peso que no qu ie ro pasar po r a l to en 
este l u g a r p o r que est imo que puede 
i n f l u i r poderosamente para i n d u c i r a l 
Gobierno de V u e s t r a Exce lenc ia a re -
cons iderar su reciente a c t i t u d con Pa-
n a m á . E s este: Cuando Estados U n i -
dos i n s i n u ó a P a n a m á l a Idea de va-
lerse de su m e d i a c i ó n pa ra resolver 
de modo p a c í f i c o su que re l l a de l í -
mites con Costa R ica , a p r o p ó s i t o de 
l a i n t e r p r e t a c i ó n del Laudo Loubet , 
P a n a m á c o r r e s p o n d i ó con creces o 
t ido , s ñ ñ o r M i n i s t r o , como me he 
p e r m i t i d o erpresor que P a n a m á f u é 
condenada s in o í r l a y merece que su 
causa sea objeto de u n examen c u i -
dadoso y concienzulo , pues m a l puedo 
considerarse s a t i s f ac to r i a l a exp l i ca -
c i ó n que de ese hecho de el A r b i t r o 
en su mi smo F a l l o cuando dice : " E n 
el alegato de esta causa Costa R ica 
s u g i r i ó una f ó r m u l a de sentenc.j . que 
c o n s i d e r ó d e b í a i nco rpo ra r se bajo l a 
h i p ó t e s i s de quo el f a l lo a q u í p ro fe -
r i d o f u e r a c o n t r a r i o a l l í m i t e de m o n -
taje y f avo rab l e a l a l i n e a S ixac la -
Y o r k i n y P a n a m á n o p r e s e n t ó n i n g u -
na o b j e c i ó n a l a sentencia propuesta ' ' 
Uno de los elementos que m á s h a n 
en l a no ta d i r i g i d a a l s e ñ o r D e l c a s s é " 
el 29 de Sept iembre de 1900. pues de 
lo c o n t r a r í o q u e d a r í a desquic iada l a 
fuerza de l a Senenci3--
Y l a o t r a : 
" S I el L a u d o no se ha ejecutado, t a n 
s ó l o ha s ido po r d i f e r enc i a de " i n t e r -
p r e t a c i ó n " de sus t é r m i n o s , a r t í c u l o 
que debe resolverse p rev iamente pa ra 
poder j u z g a r de su ef icac ia . Costa R i -
ca desde u n p r i n c i p i o lo "ha entendido 
en l a f o r m a que el s e ñ o r P e r a l t a ex-
p r e s ó a l A r b i t r o " y que V u e s t r o Exce-
lencia c i t a en p a r t e . D e modo que s i 
a s í se entendioese en d e f i n i t i v a , m i 
Gobierno e s t á p r o n t o a en t r ega r el 
t e r r i t o r i o de Gandoca y a r ecobra r 
el de Pun ta B u r i c a . E n t r e t an to , a m -
bas R e p ú b l i c a s t e n d r á n r a z ó n y dere-
cho pa ra m a n t e n e r l a p o s e s i ó n o 
l í n e a "de fac to" conven ida como l í m i -
te p r o v i s i o n a l . 
E n su Mensaje a l Congreso de Cos-
t a Rica de 1909 e l Pres idente G o n z á -
lez Vlquez se expresaba a s í : "Cadu-
co como estaiba ©1 T r a t a d o Pacheco-
Guard ia , p r o c e d í a , s i n o hub ie re en-
t r e ambos p a í s e s u n Convenio que se-
ñ a l e l a l í n e a d i v i s o r i a , dec id i r " c u á l 
de Jas dos in te rp re tac iones del L a u d o 
Loube t ' ' es l a que se c o n f o r m a con el 
e s p í r i t u del f a l l o , y pa ra e l l o acud i r 
a nuevos a r b i t r a j e " . T a m b i é n el De-
pa r t amen to de l i s t a d o de l o s Estados 
Unidos en no ta r e 20 de Octubre de 
1909 d i r i g i d a a l M i n i s t r o de P a n a m á 
en aquel la N a c i ó n y f i r m a d a por el 
Secretar io i n t e r i n o H o n o r a b l e H u n -
t i n g t o n "Wilson, a f i r m a este concepto 
de los puntos que v a n a ser m a t e r i a 
de a r b i t r a j e : "Deseo expresar l a g r a n 
s a t i s f a c c i ó n que exper imen to a l v e r l a 
c o r d i a l a c t i t u d q u ha tomado P a n a m á 
do Loube t era uno e ind iv i s ib le , que 
d e b í a aceptarse en un todo o rechazar 
se en bloque, y consecuente con esa Vil fio 
p a í s e s 
i n v a r i a b l e m e n t e 
te : v es con t r a l a p r e t e n s i ó n de Costa , 
t e o r í a , e s t a b l e c i ó como base del com- R ica de f r acc iona r esa o b l i g a c i ó n pa- . T ^ a s . a b s o l ^ t e ™ ^ í f n f t 2 : f ; p ° l a 
p remiso a r b i t r a l de 1910, a s í como r a g u r l a r l a por entregas a p r o v e c h á n - c i e r o n con & r a n b r i l l a n t e z , pero l a C 
lo h a b í a hecho antes en el Tra tado ! dose del Laudo Loube t en l o que fa 
c o n t r i b u i d o a s embra r l a c o n f u s i ó n 
esa i n s i n u a c i ó n , y d igo con creces por j en este p l e i t o y a r e s o r í e n t a r el c r i -
que no se l i m i t ó a acep ta r l a ( s ino ' t e r l o gene ra l , es l a c a r t a que e l M í n i s -
que l l evada de su conf ianza absoluta t ro de Relaciones Ex te r io r e s de F r a n -
en el sentido de j u s t i c i a que d i s t ingue c ía , M r . D e l c a s s é , de p a e ó en 1900 a l , a i ' a c e p t a r l o s buenos of ic ios de esto 
a la N a c i ó n A m e r i c a n a , quiso estable- I M i n i s t r o de Costa R i c a en Par i s se- • Gobierno, somet iendo a l " C h i e f Jus-
cer como c o n d i c i ó n p rev i a de su acep- ñ o r Pera l ta , en c o n t e s t a c i ó n a la que t i c e " de los Es tados Unidos , como ú n i -
t a c í ó n l a g a r a n t í a por por par te de é s t e ú l t i m o le h a b í a d i r i g i d o pa ra ob- i Co A r b i t r o , l a d e c i s i ó n f i n a l sobro 
tener del Pres idente Loube t una de-1 «'cu4i de las dos l ineas entro P a n a m á 
c l a r a c i ó n acerca de sus " in t enc iones" | y cos ta R i c a es cor rec ta" , y poco des-
como á r b i t r o . E l M i n i s t r o de C o s t a | p U é s el mismo Gobierno de W a s h m g -
la Corte Suprema de Just ic i r , de los ' R ica expone en esa c a r t a l a " í n t e r - ; t o n bajo l a f i r m a d e l . S e c r e t a r l o t i 
íencia es l a p r i n c i p a l o b l i g a c i ó n asu- ( G u a r d i a Pacheco, l a d e c l a r a c i ó n so- i v o r e c í a y r e p u d i á n d o l e en l o que l a 
mida por el Gobierno de V u e s t r a E x 
celencia a cambio de m u y val iosas y 
muy liberales concesiones que obtuvo 
i* P a n a m á en v i r t u d del m i s m o T r a -
ído y que por r a z ó n de su generos i -
dad fueron objeto deasombro del Se-
nado de los Estados U n i d o s . Esa ga-
fantía, desde luego, se entiende en i n -
to'és del p a í s garant ido , y debe tener 
Por objeto la defensa de l a s o b e r a n í a 
m P a n a m á s e g ú n sus t í t u l o s de do-
•Mnlo, sus derechos j u r i s d i c c i o n a l 5 
y de poses ión y todas las acciones s 
Intereses que de ejlos r e s u l t a n y a 
tilos vayan anexos. Como esa graran-
"a no tiene en el T r a t a d o del Canal 
""n&una l i m i t a c i ó n expresa c o n t r a r i a 
a los derechos y acciones de P a n a m á , 
110 hay r a z ó n a lguna pa ra establecerla 
Por mferencía< y el Gobierno de Pana-
má no admite a ese respecto i n t e r p r ^ -
«ciones res t r i c t ivas . Los derechos 
w s d i c c i ó n y s o b e r a n í a t e r r i t o r i a l de 
huí 
lenme consagrada por escri to de que ] per jud icaba , para m á s ta rde obtener 
amb s p a í s e s "aceptaban el L a u d o , med ian te u n f a l l o i n t e r p r e t a t i v o , l a 
L o u b e t " en todas sus par tes . | a n u l a c i ó n de l a c o n p e r s a c i ó n que el 
P a n a m á e s t i m ó ese Laudo oomo Laudo Loube t c o n c e d í a a P a n a m á por 
u n legado precioso en cuya conserva- e l l ado del A t l á n t i c o , l o que hace 
c i ó n estaba e n p e ñ a d a l a R e p ú b l i c a , que ese f a l l o h a y a asumido a los ojos 
no solamente en v i r t u d de u n a dispo- I de l a o p i n i ó n p ú b l i c a p a n a m e ñ a las 
s i c l ó n cons t i t uc iona l c l a r a y precisa, ! p roporc iones de u n s í m b o l o de í n j u s -
sino por respeto a los intereses v i t a - I t i c l a exacerbando el sen t imien to na-
les de l a R e p ú b l i c a , por los deberes ¡ c lona l y t r a d u c i é n d o s e en manl fes ta -
que t i enen cont ra idos pa ra consigo , d o n e s i n e a ' l í v o c a d l del descontento 
m i s m a y pa ra con las generaciones ¡ gene r a l . 
venideras . E n concepto de esta Can- 1 A s í como en m a t e r i a c i v i l no puede 
c i l l e r í a , e l A r t í c u l o l o del T r a t a d a i u n a de las partes aduc i r en su favor 
H a y - V a j i l l a no cons t i tuye a Estados j una sentencia o p rueba a p r o v e c h á n -
. Unidos en juez y A r b i t r o de los dere- dose de e l l a en cuanto l a favorece y 
chos y aciones t e r r i t o r i a l e s de P a n a m á ¡ d e s e c h á n d o l a en cuanto l a per judica , 
en r e l a c i ó n con sus vecinos, s ino ' a s imismo en m a t e r i a i n t e rnac iona l no Subd i r ec to r s e ñ o r Casas, los dos g r a n 
en s imple garante de su i n d e p e n d e n - ¡ es l í c i t o prevalerse^ de u n Laudo ex- , de£, maestros, u n c a r i ñ o s o abrazo por 
c í a e i n t e g r i d a d , t a l como r e s u l t a n o 
te y r e p u d i a r l o en todo lo d e m á s , y 
es este p r i n c i p i o u n i v e r s a l de derchc, 
c o m ú n a todas las Igis^aciones del 
mundo , el que Costa R i ca ha quer ido 
que ss derogue en j rovecho suyo y en 
p e r j u i c i o de p a n a m á 
Es te Gobierno hace presente una 
vez m á s a l de Vues t r a Exce lenc ia que 
Estados U n i d o s . A s í lo s o l i c i t ó don C-
Arosamena , nues t ro M i n i s t r o en 
que a l c a n z ó e l p remio por su m a r á - j W ash ing ton , a l Secretar io de Eotado "Es ta " I n t 
v i l l o s a y exacta i n t e r p r e t a c i ó n y eje- i n t e r i n o H o n o r a b l e H u n t i n g t o n W i l - con las " i 
c u c i ó n de estas piezas fué l a Banda son en no ta n ú m e r o 29 de 20 de Oc-
tubre de 1909, y a s í se lo n o t i f i c ó 
r e su l t a r puedan de sus t í t u l o s y dere-
chos, y esta o b l i g a c i ó n convencional 
i n v o l u c r a una o b l i g a c i ó n m o r a l de los 
Estados Unidos de A m é r i c a para con 
el p a í s que m á s que n i n g u n o o t ro ha 
c o n t r i b u i d o a su ac tua l engrandeci-
mien to y p o d e r í o , el p a í s que hizo 
suya, s i n detenerse, en e s c r ú p u l o s de 
n e u t r a l i d a d , l a causa de Estados U n í - a l aceptar como c l a r a e indubi tab le l a 
dos en l a g u e r r a m u n d i a l y que ha | l í n e a de l Laudo Loube t que cor re des-
sido en todo t i empo su mejor amigo 
y su m á s f i e l a l iado, s in o lv ida r por 
eso sus deberes de p rop ia conserva-
de P u n t a B u r i c a hasta u n punto en 
l a c o r d i l l e r a Cent ra l , m á s a r r i b a del 
ce r ro Pando cerca del grado noveno 
i ó n T u e son nrfmnrdla les pa ra todo de l a t i t u d Nor te , no lo h izo en v i r t u d 
de u n acuerdo m u t u o con Costa R ica 
como pud ie r a pretenderse i n t e r p r e t a n -
do torc idamente la e s t i p u l a c i ó n per-
ama, tales como est N a c i ó n los en-
v i d e e in terpreta , y a emanen de t i -
"Uos coloniales, de actos de p o s e s i ó n 
^ de sentencias a rb i t ra les , deben ser 
^ su in tegr idad y s in l i m i t a c i ó n a l -
protegidos por la g a r a n t í a con-
Jactual estipulada en e l A r t i c u l ó l o 
81 Tratado, y cua lqu ie ra r e s t r i c c i ó n 
mtroducida en l a a p l i c a c i ó n e in t e r -
Pretación de esa o b l i g a c i ó n c o n s t i t u i -
da una m o d i f i c a c i ó n del T r a t a d o a la 
(^ai P a n a m á no le ha dado n i puede 
^ e su consent imiento n i su aproba-
Los derechos t e r r i t o r i a l e s que le 
^ h e r e a P a n a m á e l Laudo Loube t 
QUe fueron consagrados en l a Cons-
tución de la R e p ú b l i c a , no han sido 
p a n e r a a lguna desvir tuados por el 
& S t a ¿ | ° a * ° % ¿ ^ T ¿ Z H o ^ e P ^ i V se cans? u n , „ s t « J f l F a . o ^ . t e P o ^ P a n a m * . , a acep-
»sil as í como p a n a m á no a c e p t ó 
t í ¿ i t u r n o el F a l l o W h i t e . quedaron 
j ^ S o r los derechos de p o s e s i ó n y 
'Sdicción que P a n a m á no h a b í a 
de M ú s i c a del Estado Mayor , que co-
m e n z ó con " L a Cor te de Granada" , 
de C h a p í c o n t i n u ó con " A o r i l l a s del 
T i n l m a " grac ioso y a l e g r í s i m o pon 
p o r r í cubano, del Inspi rado maest ro 
Casas, y c e r r ó con l a "Sarte de Per-
las ' , l a f a n t a s í a e s p a ñ o l a de S a d u r n í . 
E n t r e grandes aclamaciones les fué 
ent regado u n hermoso b a n d e r í n , i m 
d i p l o m a Y los 500 pesos. E l p r i m e r 
p r emio . L a banda s a l i ó , ent re ap l au -
sos y v í t o r e s de l a inmensa concu-
r r e n c i a que l l enaba l a Fe r i a . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A , que 
ama e l a r te , que l o prote jo con t o -
dos sug entusiasmos, e n v í a a l no ta -
ble D i r e c t o r J o s é M o l i n a T o r r e s y al 
su t r i u n f o resonante. 
Sea enhorabuena-
C ^ d a í n t i m a 
p r e f a c i ó n " que el Gobie rno de Costa ¡ t u l a r H o n o r a b l e P h i l a n d e r C. K n o r , 
R i ca le da a l Laudo L o u b e t y ag rega : | en nota o f i c i a l d i r i g i d a a l M i n i s t r o 
t e r p r e t a c i ó n " se c o n f o r m a de P a n a m á en W a s h i n g t o n el 2 de N o -
n tenc lones" evidentes del j v iembre de 1909 c o n f i r m a esa i n t e l i -
A r b l t r o y con l a c o n f i g u r a c i ó n del te- i g-encia perfecta en estos t é r m i n o s : 
r r i t o r i o , a s í como con los t é r m i n o s "Este Gobierno h a supuesto que las 
nuest ra C a n c i l l e r í a en no ta de 2 de ! del compromiso de a r b i t r a j e . Respon- dos partes interesadas estaban en des-
N o v i e m b r e de l m i smo a ñ o o nues t ro , de per fec tamente a l deseo de estable-1 acuerdo en cuan to a u n a pa r t e de l 
M i n i s t r o en Costa R ica , encargado l u * - 1er con certeza y es tab i l idad una f r o n - Laudo Loube t , y que todo l o que se ne-
t e ra n a t u r a l y no se apa r t a s ino m u y cosita es que cada u n a presente s u 
poco de una l i n e a r ec t a t razada en t re 
P u n t a M o n a y Pun ta B u r i c a , que es, 
p o r dec i r lo a s í , el pensamiento f u n -
damenta l del A r b i t r o " . A estas ex 
go de l a defensa de nuestros derechos 
en e l proceso a r b i t r a l que d e b í a a b r i r -
se i nminen t emen te en W a s h i n g t - m . A 
esos avances de este Gobierno no cre-
y ó p ruden te acceder el de V u e s t r a E x 
celencia, y en no ta n ú m e r o 14 de 2 de presiones, m u y c la ras y s ign i f i ca t ivas , 
Nov iembre de 1909 a l Secretar io de i c o r r e s p o n d i ó e l s e ñ o r D e l c a s s é m a n í -
Estado H o n o r a b l e P h i l t n d e r C . K n o x , I festando que "a f a l t a de elementos 
contestaba a nuestro M i n i s t r o en "Was- I g e o g r á f i c o s precisos, el A r b i t r o no 
h i n g t o n que "en cuanto a l a f i n a l i d a d ha podido f i j a r l a f r o n t e r a m á s que 
y c a r á c t e r o b l i g a t o r i o del Laudo — { po r medio de indicac iones generales" 
" cua lqu i e r a que é s t e sea"—este Go- y que " h a b r í a Inconveniente en p r e c l 
bierno no puede dudar de l a buena 
fe de las partes interesadas en e l ar-
b i t r a j e , y por m á s que no pide u n 
compromiso f o r m a r por par te de u n a 
u o t r a de aquellas , o de ambas, le 
s e r í a g r a t o obtener una promesa, t a n -
to de P a n a m á como de Costa R ica , de 
j que el f a l l o s e r á aceptado como f i -
sarlas en u n mapa ' ' . Y a g r e g ó " A las 
R e p ú b l i c a s de Colombia y Costa R i c a 
c o r r e s p o n d e r á proceder a l a determl-
n a c i ó n m a t e r i a l de sus f r o n t e r a s " . 
Todo esto que es t a n c la ro , t a n sensa-
to y t a n l ó g i c o , se ha quer ido t rans -
f o r m a r en u n verdadero rompecabe-
zas, por obra y g r ac i a de los e v é g e t a s 
de l a con t rapar te , y has ta se ha toma-
Es tado . 
Dice el Depar tamento de Estado que 
s e g ú n el Pacto A r b i t r a l de 1910, Pa-
n a m á se c o m p r o m e t i ó a aceptar l a t i n e n t o del a r t i c u l o l o . del Convenio 
sentencia del A r b i t r o y a cons iderar la Por ra s -Ander son , sino en v i r t u d de 
f i n a l y concluyente , y esta a s e r c i ó n | l a fue rza o b l i g a t o r i a que pa ra Pana-
es exacta, s i se l e agrega a con t inua - j m á t e n í a el L a u d o . Es ta fuerza o b l i -
c i ó u - mediante condiciones esenciales j g a t e r í a emana del Laudo Loube t en su 
A nues t ros c o n d i s c í p u l o s P i i l T r r ^ t v 
i ' ios, que fueron a lumnos rtcl ( t i r so 
de A n i i l i a c i ó n del a ñ o 1S7S i 1879 
L a e x a l t a c i ó n a la P r i m e n Magis-
n a l " . Los acontecimientos han venido 
I a demos t ra r l a admi rab l e s a b i d u r í a ! do pie de a l l í pa ra pre tender que el 
I y p r e v i s i ó n con que p r o c e d i ó en aque- | A r b i t r o Loube t a s i n t i ó a una r e v i s i ó n 
l í o s d í a s el Gobierno de Vues t ra E x - j del L a u d o . No hay t a l . Sabido es que 
¡ lencia imp id i endo que P a n a m á ft. o- | todo j u i c i o de l í m i t e s , ya se su r t a en-
pezara hoy con el o b s t á c u l o de una ga - ! t r e Naciones, ya entre par t i cu la res , 
r a n t í a o u n compromiso f o r m a l s o l i c i - consta de dos partes , des l inde y amo . 
t i a t u r a de l a R e p ú í 'ca, de nu fT t ro tado por e l la misma, , no obstante que i j o n a m i e n t o . E n l a p r i m e r a par te , o 
c o m p a ñ e r o de estudios d o c t ü r A i f r c - i ese compromiso o esa g a r a n t í a en n l n - sea el desl inde, el t r i b u n a l t raza des-
do Zayas y Al fonso , nos ha suger ido S ú n caso h a b r í a n anulado el derecho ¡ de su despacho y en t é r m i n o s gene-
la idea de celebrar , con una c o m í a ; Quo t iene toda N a c i ó n o Ind iv iduo a í r a l e s l a l í n e a d iv i so r i a , tomando en 
í n t i m a f i t a n fausto acontec imient - j . ! que no se le deniegue j u s t i c i a n i se ¡ cuenta todos los elementos de hecho 
Ese senc i l lo homenajo. dc sp rov i . á to le condene s in o í r l o , que es, en suma, I y de derecho que las partes h a n aduc i -
do todo c a r á c t e r p o l í t i c o d e m o s t r a r á lo ú n i c o que r ec l ama hoy P a n a m á , I do en su f a v o r . Es t a o p e r a c i ó n da t é r -
a nues t ro quer ido c o m p a ñ e r o , l a sa- ' P o r q u e no o t r a cosa que denegarle i m i n o a l a p r i m e r a pa r t e del j u i c i o 
t i s f a c c i ó n que su advenimien to a la j u s t i c i a y condenar la s in o í r l a es s i - ¡ y quedn pendiente l a segunda par te , el 
Pres idencia de la N a c i ó n , produce a tua r el proceso en u n te r reno en que 
que f u e r o n consi gnadas por escri to en t o t a l i d a d ; pero una vez desechado este 1 los que con e l compar t imos , í>fio t ras P a n a m á c a r e c í a de a rmas para l u c h a r amiso y por l a obser- como "no existente ' po r el Honorab le a ñ o , las tareas U n i v e r s i t a r i a á , y cuan- , con Costa Rica bajo el pie de i g u a l -
, -vil 
qjea<1° de ejercer sobre los t e r r i t o r i o s 
Cfl J;1. L-audo Loube t le qu i t aban a 
omn en la costa d<sl P a c í f i c a , en 
Peusación de los que lea a d j u d i -
^ 611 el A t l á n t i c o . E n c u m p l i -
W * 0 ' Pues, de l a o b l i g a c i ó n que le 
tiUdnaU a l G o b e r n ó de los Estados 
ij, JJS el a r t í c u l o p r i m e r o del T r a t a -
^ ¡ ( p y - V a r l l l a . aquel Gobierno es 
^ J l r i 0 de P a n a m á en l a defensa de 
ímat, derechos y aciedentes que 
(e ¿ Para P a n a m á de sus t í t u l o s 
-al p 1 0 y de su p o s e s i ó n inraemo-
cojag 0r tanto, en e l a c t u a l estado de 
^ tnientras no sobrevenga W o ' f u t r a s  sobrevenga u n 
^ rw arreglo o t r a t ado que cambie 
54 * ^ o n e s de derecho entre Pana-
' ^osta Rica, m i Gobierno declara 
te de abogar . Pero como l a c o n d i c i ó n j t a c i ó n por este Gobierno de una l inea 
n r i n c i p a l del Pacto no f u é respetada p a r c i a l del Laudo en e l P a c í f i c o ca-
nor e l A r b i t r o sino, por el con t ra r io , decar ia para él como fuente de ob l iga -
e s p l í c i t a m e n t e desechada por é l , a l d o n e s conjuntamente con el Corve -
negarse P a n a m á a aceptar e l F a l l o 
en esa f o r m a su honor ha quedado 
en salvo y e l p a í s desligado de todo 
c o m p r o m i s o . Po r l o d e m á s , declara-
ciones de esa clase, que son de r i g o r 
en los compromisos a rb i t r a l e s , no se 
ent ienden nunca con pe r ju ic io de los 
l e g í t i m o s derechos de las partes, n i 
pueden alegarse pa ra cohonestar una 
d e n e g a c i ó n de j u s t i c i a por r a z ó n de 
e x t r a l i m i t a c i ó n de poderes o de a l g ú n 
o t r o v i c i o de aquellos que acarean l a 
n u l i d a d del f a l l o . 
P e r m i t i d m e V u e s t r a Excelencia re -
cordar le a este respecto q u l a R e p ú -
b l i c a de Costa R i ca se c o m p r o m e t i ó 
en f o r m a m á s solemne a ú n a aceptar 
el Laudo que n r o f i r i e r a el Presidente 
to e s p e r a m o s í i para b ien de nuest ro dad . Los a rch ivos que h a b í a n servido 
p a í s , de su reconocido ta len to y a c r i -
solado p a t r i o t i s m o . 
Pa ra este acto de conf ra te rn idad y 
a C o l o m b i a para l a defensa del p le i to 
que sostuvo ante el A r b i t r o Loube t . 
h a r á n ahora inaccesibles para Pana-
a d m i r a c i ó n a l ex imio c o n d i s c i p u l c , ' m á como l o eran p a r a el A r b i t r o W h l -
amojonamien to , en la cua l el t r i b u n a l 
as is t ido por p e r i t o y hombres del ar-
te, se t r a n s p o r t a a l l uba r mismo de la 
con t rovers i a y procede a demarcar 
ma te r i a lmen te , sobre e l te r reno, l a l i -
nea d i v i s o r i a entre las dos Naciones 
o las dos heredades) Es entonces 
cuando se en t r a a resolver los proble 
que t e n d r á efecto el d ía 14 de Mayo te, y r e a b r i r s i n esos elementos la f a z ' mas que susc i tan los accidentes geo 
n i o y el F a l o A r b i t r a l , y su s i t u a c i ó n ¡ p r ó x i m o , en esta Capi ta l , en el R e s - ¡ h i s t ó r i c a de l proceso, e ra entregar a 
con Costa R i ca con t inuaba r i g i é n d o s e t a u r a n t P a r í s , a las oclio de l a no - . P a n a m á , ine rme y a pecho descubier-
de hecho por el " s t a tu ano" y derecho che, convocamos a todos los e m p a ñ e - ¡ t o , a los golpes certeros de u n adver-
p o r e l Laudo L o u b e t . ros de curso, habiendo ya env iado ' sario t a n b ien p reparado . 
Los argumentos contenidos en l a no- persona lmente a cuantos sabemos don | A s í se l o h i c i e r o n observar a l A r -
t a de ues t ra Exce lenc ia y encaminados i de res iden ac tualmente , expresa I n - b i t ro , en diferentes ocasiones, nues-
a pe r suad i r al Gobierno de P a n a m á I v i t a c i ó n . j t ros abogados y consejeros, s i n obte-
de que debe aceptar como bueno y I . Y con e l p r o p ó s i t o de que no fa l t e ner de é l que menc ionara s iquiera en 
v á l i d o el F a l o W h i t e . reposan s i n 1 n inguno , i n v i t a m o s t a m b i é n , por este su extenso F a l l o esa c o n s i d e r a c i ó n ca-
duda, en l a creencia s incera pero en6- j medio de pub l i c idad , a todo est imado p i t a l fundada en l a m á s e lemental no -
nea de que P a n a m á ha accedido a l - ; c o u d l s c í p u l o , a q u i e n no sabemos don c i ó n de equ idad . S ó l o se encuent ran 
g u n a vez a ecr despojada, en dos ac- de avisar le , para que «e s i rva c o n t e á - ¡ e n el F a l l o observaciones aisladas que 
tos sucesivos, de sus derechos t e r r i t o - t a r su a c e p t a c i ó n , escribiendo a t i e m - \ s i b ien c o r r o b o r a n l a l e g i t i m i d a d del 
po a L u i s de Z ú ñ i g a , A m a r g u r a n ú - 1 rec lamo de P a n a m á , no en t ran a c o n . r i a l e s en el P a c í f i c o , p r i m e r o , y de 
sus derechos t e r r i t o r i a l e s en e l A t á n -
t i co , d e s p u é s . E l Convenio Po r r a s -
Ande r son que d i ó v ida a l F a l l o W h i t e , 
n o es u n t r a tado de l í m i t e s s ino u n 
m e r o 11, pa ra f a c i l i t a r l e s en caso pre 
ciso, l a pos ib i l idad de su asistencia 
Habana , 29 de A b r i l de 1921 
A d o l f o A r a g ó n ; 
L u i s de Z ú ñ i g a . 
s iderar pa ra nada el elemento de j u s -
t i c i a envue l to en nues t r a a l e g a c i ó n . 
1 HJemplo: " T o d a l a d o c u m e n t a c i ó n 
M a n u e l Maf ias ; j que t en i a ante s í el A r b i t r o an te r io r , 
1 no f o r m a par te de este expediente, 
g r á f i c o s y las d i f i cu l t ades mater ia les 
de l a d e l i m i t a c i ó n . No o t ro s ign i f i ca -
do tiene l a car ta de M . D e l c a s s é , es. 
c r i t a cuando el R r b i t r o acababa de 
d ic ta r su L a u d o y de da r t é r m i n o a 
l a p r i m e r a paate del j u i c i o ú n i c o que 
p o d í a l levarse a cabo en F r a n c i a . Lo 
que aun quedaba pendiente, el amojo-
namiento , n<» p o d í a resolverse sino 
sobre e l t e r r eno m i s m o y a e l lo se 
ref iere M . D e l c a s s é cuando dice "que 
el A r b i t r o se r emi t e en este punto al 
i n t r p r e t a c l ó n tocante a I a pa r t e de 
l a l i nea sobre l a cua l e s t á n en des-
acuerdo, y s u p l i q u e a l Arbd t ro que de-
t e rmine " c u á l de las dos i n t e r p r e t a -
ciones es l a c o r r e c t a a n e ó l o a l 
Laudo L o u b e t " . 
E n prueba de que a s í fué conve-
nido en v e r d a d y en conc ienc ia , r e -
c o r d a r é a nues t r a Exce lenc i a que 
cuando el Gobie rno de P a n a m á ac-
ced ió a que el Presdlente de l a Cor-
te Suprema de los Estados Unidos 
f a l l a r a como A r b i t r o l a co r rec ta i n 
t e r p r e t a c i ó n de i Laudo , e l Depa r t a -
mento de Es t ado de W a s h i n g t o ex-
p r e s ó a esta C a n c i l l e r í a que los dos 
puntos t e r m i n a l e s de l a l í n e a L e u -
bet: P u n t a M o n a y P u n t a B u r i c a , 
p e r m a n e c e r í a n i n t ac to s . A s í consta 
en l a n o t a de 2 de febre ro de 1910, 
d i r i g i d a por e l Secre tar io K n o x a l 
M i n i s t r o de P a n a m á en la c u a l i e 
dice: " E s t ^ Gob ie rno , a d e m á s ^ ase-
vera y sugiere que ten iendo en cuen 
ta stos hechos^ los puntos t e r m i n a -
les a saber: P u n t a B u r i c a y P u n t a 
Mona del Laudo Loubet^ deben ser 
f i na lmen te reconocidos ahora como 
aceptados por ambbas pa r t e s" i g u a l 
d e c l a r a c i ó n cont iene el despacho c a 
b l e g r á f i c o del s e ñ o r K n o x para i a 
L e g a c i ó n A m e r i c a n a en P a n a m á de 
fecha l o de F e b r e r o de 1910 t r a n s -
mi t i do a esta C a n c i l l e r í a po r no ta 
de esa L e g a c i ó n n ú i T 0 1 ^ 262 de 5 
del m i smo F e b r e r o . 
Es t a m a n i f e s t a c i ó n r u é luego co-
r roborada en t é r m i n o s geenrales p o r 
cablegramas de l m i s r a » Secre ta r io 
K n o x p a r a el Secre tar io de R d a c i o 
nes Ex te r io r e s de P a n a m á en e l c u a l 
se dec lara con fecha 12 de marzo d e l 
mismo a ñ o que el C o m p r o m i s o A r -
b i t r a l celebrado en t re P a n a m á y 
Co§ ta Rica , g rac ias a l a m e d i a c i ó n 
de los Esctados Unidos , nu sac r i f i ca 
n i n g ú n derecho de P a n a m á . 
No obbstante todas estas p rome-
sas, hechas so lemnemente de Gobier 
no a Gobierno el A r b i t r o r econs i -
d e r ó el f o n d o del proceso a r b i t r a l , 
d e s e c h ó ¡ a l í n e a del Laudo como n o 
existente, r e p u d i ó las dos l í n e a s i n -
te rpre ta t ivas de las partes, s u s t i t u -
yó l a Pun ta ' M o n a p u n t o de p a r t i d a 
e s p í r i t u de c o n c i l i a c i ó n y de buena I sacramenta, p o r la boca del r í o S i 
in t e l igenc ia en que se han Inspi rado I xaola y h a b r í a sacr i f icado los d m > 
hasta ahora los dos gobiernos en can- ¡ chos de P a n a n u í s i este p a í s hubie-
sa" . Vo lv i endo a los t é r m i n o s de la ra aceptado s u F a l l o . 
ca r ta del s e ñ o r Pe ra l t a en que consta 
l a i n t e r p r e t a c i ó n dada a l Laudo L o u -
bet p o r el Gobierno de Coseta Rica , 
Es to p o r l o que hace a l a a c t i t u d 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a D I E C I S I E T B i 
F A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l , 3 0 d e 1 9 2 1 
SERVICIO EXTRANJERO COMPLETO. 
CARTAS OE CUEOITO 
CHEQUES OE VIAJEROS 
CAMBIO DE MONEDAS EXTRANJERAS 
«SOCIOS EXTRANJEROScnTOOAS US NACIONES. 
ENVIANOS DINERO A TODAS PARTES DEL HUNDO 
B a n c o m e r c a n t i l A m e r i c a n o d e C u b a 
Cuba y amargura 
ciec 
mmrmii 
Los primeros del 4 114 por 100 a 87.40. 
Los segundos del 4 1|4 por 100 a 87.32. 
Ik)3 terceros del 4 1|4 por 100 a 00.50. 
Los cuartos d t l 4 1¡4 por 100 a 87.52. 
Uon ae la Victor ia del 3 3|4 pwr 100 a 
97.92. 
•a d« la V ic to r i a dol 4 Z)i por 100 a 
97.56. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, ab r i l 
Asociada). 
Consolidados. . 
Unidos . . . . . 
(Por la Prensa 
47V2 
65 
C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O 
D í a 29 de Abür i l 
Vista Cable 
Día 28 de A b r i l 
Ti«ta Cabla 
HBTW Y O R K . 
M O N T R E A L . 
LONDRES . . . 
LONDRES. 00 dlaa 
P A R I S . . . . . . 
M A D R I D 
H A M B Ü R O O . . , 
r ü R I C H . . . . . 
M I L A N O 
H u . M i KONG. . . 




































C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
, BJDCIBIDAS POR 
M E N D O Z A Y C A 
MIBMBROS DU 
rfca H. Tork Coffea and flagwr Bxcft. 
A B R I L 29 
VXSE8 
Abra hoy Ciarra noy 
Cons. Van. Caín. Ven. 
A b r i l . . 
Mayo . • 
• lunio . . 
J u l i o . . 
Agosto , 
« t b r e . . 
Octubre. 





tes; loa giros belgas y franceses se ven-
dieron al mismo nivel. 
Las operaciones en bonos fueron m á s 
extensas que cualquiera de los per íodos 
recientes; las emisiones de la Liber tad 
participaron considerablement en el mo-
vimiento. 
Los ferrocarriles convertibles t ambién 
estuvieron activos y con moderada alza. 
Las ventas a l a par totalizaron pesos 
13.TÍO.OOO 
























B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E M E N D O Z A y Ca. 
A B R I L 29 
Abre Cierra 
NEW YORK, a b r i l 29.-.(Por la Prensa 
Asociada) . 
Aunque no hugo cambio alguno en el 
morcado de azúca re s crudos, las tenden-
c ías latentes siguieron inciertas y los 
azúca res l ibres estuvieron disponibles a 
4.77 por el centrifuga, mientras la co-
misión cotiza a 3 718 centavos por los 
de Cuba, costo y flete, equivalente a 4.89 
por el cen t r í fuga . Se registraron ventas 
d'o unos cuatro m i l sacos de Santo Do-
mingo al C a n a d á a 3 1|2 centavos costo 
y flete. Igual a 4.17 Por el cen t r í fuga . 
No hubo not ic ias de ventas a refinado-
res locales. 
Se a n u n c i ó una rebaja de cuarenta 
puntos en los precios do azúca res ref i -
nados por parte do tres refinadores lo-
cales hasta las base de 6.60 por el fino 
granulado y los otros dos siguieron sin 
cambio a 6.50. A l acercarse el cierre pa-
rec ió exis t i r cierta mejora en la deman-
d é aunque los comoipradores siguen de-
mostrando y no parecen inclinados a an-
t i c ipa acontecimientos. 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, a b r i l 29. —(Por la Urensa Abo-
clada^. 
Los precios de la Bolsa estuvieron boy 
firmo». 
La renta del 3 JQT 106 se cotlzfl a 
50.10. 
Cambio sobre Londres a 51 francos 45 
cén t imos . 
E m p r é s t i t o del 5 por 100 á 83 francon 
95 cén t imos . 
El peso americano se cotizó a 13 .fran-
cos 1 c é n t i m o . 
B O L S A D E M A D R I D 
B 3 I S 3 l l 3 N 8 ; y W 
? t „ Í J I B E S 
A b r i l 2 9 
A c c i o n e s 1 . 1 5 5 , 0 0 0 
B o n o s 1 3 . 2 2 4 , 0 0 0 
Cebollas blancas ^ a 2.00 
P r o d u c t o s d e p u e r c o 
Una reducción en iweclo ^ a )«> 
centavos en ganado en P l V ? « S S * 
venta de corredores por cuenta 'nte 
reses extranjeros, causaron baja en «1 
mercado, i n i c i ándose entonces buenas 
roinnras de manteca y costillas 1 ' " ta-
sas comisionistas, alentaoas por la ma 
v¿3r « m e z a del morcado ^ Rranos E l 
r-ierre fué con fuerte alza neta de 25 a 
^puntos1-en carne de pue rc^ g » » J u £ 
tos en manteca y de 32 a 3o puntos en t 
costil las. ¡ 
( C o t i z a c i o n e s ) 
Manteca pr imera . 
Manteca segunda. 
Tocino 14 x 16. . 
Sebo. . . . • • 
Grasa amar i l l a . . 







(Por la Prensa M A D R I D , ab r i l 29. -
Asociada). 
Esterl inas. . . 28.45 
Francos 55.50 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
NEW YORK, ab r i l 29.—.(Por l a Prensa 
Asociada). 
Demanda 13.94 
A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S C O -
M E R C I A L E S 
I n f o r m a c i ó n s o b r e a z ú c a r e s 
A B R I L 29 
N E W YORK 
Mercado quieto y prficticamente nomi-
nal a base de 4.77 centavos c. s. y t . 
el de derecho pleno, equivalente a 3 S|4 
centavos c. y f. Cuba. 
Vendedores y compradores se mantie-
nen en ac t i tud expectante, sin que se 
pueda predecir la nueva or ien tac ión que 
toma el mercado. 
R e f i n o 
E l mercado de refinado e s t á muy i r re-
gular . Algunos refinadores mantienen 
el t ipo de 7 centavos menos dos por 
ciento. Otros cotizan a 6 3|4 y el resto 
a 0 1|2 centavos. Operadores indepen-
dientes e s t á n efectuando transacciones 
a ú n fracciones más bajos. L a demanda 
es l imi tada . 
D I N E R O 
P I S A 
H I P O T E C A S 
I B 
T O D A S C A N T I D A D E S 
P R O M E D I O D E L A S C O T I Z A C I O -
N E S D E A Z U C A R E S E N L A P R I -
M E R A Q U I N C E N A D E A B R I L 
H a b a n a 
Primera quincena. 4.2932 
J u l i o C G r a n d a 
O b r a p í a 3 3 
k - t m 
k - é m 
k - 2 U 4 
M a t a n z a s 
Primera quincena 4.001365 
C á r d e n a s 
Primera quincena 4.41169» 
C i e n f u e g o s 
Tr ímera quincena 4.352615 
S a g u a l a G r a n d e 
Primera quincena 4.3466775 
M a n z a n i l l o 
Primera quincena 4.443653 
H . U P M A N N Y C O ^ P a S i T 
B A N Q U E R O S * 
e s t a b l e c i d o s ^ d e s d c e l a ñ o , M 1 
G i r o » s o b r e t o d a s I ^ U z M c o m e r c i M e j „ , 
p i a r e s y s o b r e t o d o s , ' e t t a ^ 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d n a » ^ 
r e * , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o U „ . * " ? r d w 
d o l o a i n t e r e s a d o s ^ U t i i i 
A M A R G U R A ~ Ñ u M E r q u 
Vela» Grandes del país , de 19 a 17 pe 
sos las cuatro cajas, seg3n marca. 
Volas americanas grand'%s, a 18 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país , a 28 pesos las 
cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterola, a 23 pesos. 
Vino t in to a 32 pesos cuarterola 
Vino Rioja, a 35 pesos cuarterola. 
ANTONIO ANTON, 
Presidente. 
con ganado vacuno 
V A R I A S 
norte. cer<la del 
COTI2ACI0NSs 
Sebo 
. l ^ ' e r ^ r S e 0 ^ ^ ? ^ - S 
Prlffl|P; 
M O C A D O Grasa 
C O L E G I O D E N O T A R I O S C O M E R -
C I A L E S 
( C o r r e d o r e s d e C o m e r c i o ) 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
Banque ro» Comercia 
J 
L a m a g u e y 
El central Jobabo está parado desde 
las seis ¡i.,m. de ayer por fal ta de caüa . 
—Los otros centrales muelen bien. 
Amer. Bect Sugar. . . . . . 
American Can 
American Locomotive 
Amer. Smelting and" Rofg. . 
Amer. Sugar Refg 
Anaconda Copper 
At lan t ic Gulf W . , . . . . . 
Ualdwin Locomotive 




Chi., M i l and St . Paul prcf . 
Corn Products. . , 
Orucible Steel 
Cuba Cañe Sugar com 
Cuba C a ñ e Sugar pref. . . . 
Cuban Amer . Sugar New. . . 
PMsk Ti re 
General Cigar 
General Motors New . , . . 
In sp i ra t ion C¡!opper. , . . . . 
Interb. Consolld com 
Interb. Consolld pref. . . . 
In tern . Mere. Mar. pref. . . 
Idem Idem comunes 
Kennecott Copper 
Keystone T i ro and Rubbet. -
Lackawanna Steel 
Lehigh Valley 
Lof t Incorporated 
Dorr i l la rd ' 
Manat í Sugar 
JVtexican Petroleum, ' . . . . 
Mldvale comunes 
Missouri Pacif ce r t i f . . . . 
N . Y . Central 
Nova Scotia Steel 
Pan American 
Pierce A r r o w Motor 
Punta Alegro Sugar 
Readlng combnes 
Heprub. I ron and Steel. . . . 
S t . Louia S. I runcisco. . . . 
Xinuclalr 011 Consolidt. . . . 
Southern Pacific. 
Southern Railway com, . . . 
Studebaker 
Union Pacific 
O, S. Food Products Co. . . 
U . S. Indust . Alcohol . . . 
U . S. Ruhber 
U . S. Steel comunes. . . . 
-United F r u i t 
"VVillys Overland 
¡ M E R C A D O 
D 1 C L D I N E R O 
NEW YCJtK, a b r i l 29.-.(Por l a Prensa 
Asociada). 
(Cable recibido p«r nuestro hlio (Ur«ct** 
I Cambios irregulares. 
Papel mercanti l do 7 a 7 114. 
L i b r a s e s t e r l i n a s 
Comercial 60 d í a s bllJ^teH. . . . 
I Comercial 00 dias bi l lete» sobre 
í bancos 
Demanda 











F r a n c o s b e l g a s 
Demanda. 














































Demanda. . . 
Cable. . . . 
F l o r i n e s 
L i r a s 
M a r c o s 







F u t u r o s 
Este mercado abr ió con baja de cinco 
a seis puntos en reación a l cierre ante-
r io r . Más tarde recuperó todo o perdi-
do y cer ró con igero avance: mayo, de 
3,78 a 3.80; junio, do 81 a 3 86; ju l io , 
3.92 a 3.ÍM; noviembre, de 3.88 a 3.90; 
y diciembre, de 3.84 a 3.86. 
M e r c a d o d e fletes 
K l mercado de fletes continua flojc^ 
debido a la menor demanda de espacio 
y al mayor n-mero de embarcaciones dis- \ —Los restantes centrales muelen normal-
ponibles. Esto no obstante, los armado- , mente 
res no han bajado el t ipo d'e cot izaci 'n 
quo prevalece desde la costa norte p; y . 
New York, Savannah, Fi ladelf la y G-.i-
veston a 20 centavos Jas cien l ibras . 
Para Boston a 24 centavos y para New 
Orleans a 18 centavos. Para l a costa Sur 
cinco centavos adicionales. 
B a y a m o 
Menos el central Pennsylvania, que es-
tá parado por causas bien conocidas, 
muelen todos los demás ceintrales de 
usta zona. 
S a n t i a g o d e C u b a 
Palmarl to y Preston e s t án parados; el 
primero por atenciones en su maquina-
r ia y el segundo por fa l ta d'e caña en 
el batey 
I N F O R M E S S O B R E L A B O L S A D E 
N E W Y O R K 
Londres 3 d¡v. . 
Londres 60 d[v. . 
Par í s , 3 dlv. . . . 
Par's 60 d|v. . . . 
Alemania 3 d'ly. . 
Alemania 60 dlv . 
E.E Unidos 3 d|v . 
P Unidos 60 d|T. 
Espafia 8 s| plaza. 
Descuento papel 
comercial. . . . 
Vlorín ho landés , 3 
días vista. . . . 
3.98 V. 
3.94 V . 
38% V. 















N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambljg, Francisco V , Búa . 
L A C O M I S I O N F I N A N C I E R A 
I-a emis ión ha vendido 23.000 sacos de 
a z ú c a r a f lote a l precio de 3 7|8 centa-
vos costo y f le te . 
M e r c a d o l o c a l 
Nuestro mercado permanece en com-
pleta calma en consonancia con el %om. 
prador. No se ha reportado o p e r a c i ó n . 
L a z a f r a . 
A pesar do las grandes dificultad'es a 
vencer(, la zafra se va desenvoh>»>ndo 
con relat iva regularidad aunque en las 
ú l t imas cuarenta y ocho horas y debido 
a la huelga que •|<atienen los obreros 
de la Cuban l l a i l road tod'os los centrales 
comprendidos dentro (|5 esa zona es t án 
afectados. 
N O T I C I A S D E L A Z A F R A 
P i n a r d e l R í o 
8.25.—Los factores que afectan al mor 
cado con t inúan mejorando y esto, se ha 
reflejado poco a poco en los valores.— 
Opinamos que deben comprarse acciones 
en os puntos déb i les . 
C A R R I L L O Y FOIÍCADE. 
d ía 
Desde el 27 del actual a las seis p 
hasta las seis a. m . del siguiente 
no molió el central Palacios por fa l ta 
d'e c a ñ a . 
—El San Cr i s tóba l igualmente desde las I 
doce a las seis p . | u . dejó de moler por ! Arroz Part ido 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
R e v i s t a d e l M e r c a d o d e N e w Y o r k 
( J O U R N A L OF COMMEBCE, 23, 4, 921) 
A r r o z 
X El mercado se distingue por inacción 
de la demanda domés t i ca y alguna act i -
vidad en la demanda para expor tac ión, 
de la cual s in embargo no se afecta el 
mercado local, pues la mayor parte de 
las ó rdenes se colocan en los mercados 
del Sur. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l d e l d í a 2 9 d e 
A b r i l 
P E C Ü A T J O , • ' - - r t , d a d - ^ o . d. ^ 
As tas 
Bln operaciones. Riepn »^ 
loa preems de tres m\?esn™£»"n«u. 
Can i l l a s y huesos corr i s te* 
E l mercado DermnnA«« '"-JUCS 
í ^ t i v o . n o % a P a r C d \ m c ° ^ « t ? e n u 
A B R I L 29 
IA v e n t a e n p i e 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios : 
Vacuno (ganado americano) de 7 a 11 
y medio centavos. 
Vacunou (del pa í s ) de 10 112 a 12 
centavos. 
Cerda, de 12 a 14 centavos. 
Lanar, de 13 a 16 centavos. 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
Las reses beneficiadas en este mata-
dtero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 42 a 52 centavos. 
Cerda, de 40 a 50 centavos. 
Lanar, de 80 a 90 centavos. 
Resea sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno, 75. 
Cerda, 73. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
Las reses beneficiadas en este mata-
á'eio se cotizan a los siguientes precio^: 
Vacuno, de 42 a 52 centavos. 
Cerda, cíe 40 a 50 centavos. 
Lanar, de 80 a 90 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno, 233. 
Cerda. 214. 
Dañar , 33. 
E n t r a d a s d e g a n a d o 
Esta noche debe llegar de las Vi l l as 
un t ren con varios carros con reses pa-
ra el consumo d'e esta plaza. 
E l ferry trajo t amb ién cuatro carros 
L a C a s ^ d e l 
P o b r e 
Para conocimiento general v en 
P a r t i c u l a r de los favorecedores de ! 
I n s t i t u c i ó n y de los pobre, que h' 
e l la socorre, se hace saber nUe u 
i n m u t e del nunca bieu Horado Dtne 
fac tor doctor Manuel Ueldín. en nada 
1 a l te ra el programa de la Caridad v 
Beneficencia que esta obra suya viene 
pidiendo hace diez y seis años en 
nuestra c a p i t a l , 
j Las horas pa^a recibir a los pobres 
, que sol ic i ten socorros serán las iuneci 
y jueves de siete y media a ocho y 
j media ante meridiano y los sábados 
¡ desde l a una a tres p . m . en el Di«-
' pensario de la Caridad, HaVami, 58, 
bajos del Palacio Episcopal, donde las 
personas cari tat ivas que asi lo 
pueden l l evar sus donativos. 
Pbi 'o. 31. Arteaga, 
Presidente 
m 
C o t i z a c i o n e s ( e n a l m a c é n ) 
fal ta de c a ñ a . 
— El Nií lgara sigue en cons t rucc ión . 
—Los demás centrales mueTen sin no. 
vedad. 
H a b a n a 
Del p a í s . . 
Extranjero. 
M E R C A D O 
60% 
B o n os 
F Í N A N C T E R O S r S S ? 0 S ; ; ; : ; : : • 
Aproximadamente a las diez a. m , d'e 
ayer ocu r r ió un incendio en l a colonia 
Buen Consejo, propiedad de Mario Fer-
nández de Castro, en la que se quema-
ron unas 25 m i l arrobas de caña parada. 
So ignora su valor. MI fuego se estima 
intencional . Las fuerzas del Ord'en P ú -
blico se constituyeron en aquel lugar. 
—A las siete a. m . de ayer, Informan 
de Palos, el ingenio Josefita dejó de 
moler por orden de su administrador. 
—Los otros centrales e s t á n moliendo 
bien. 
M a t a n z a s 
(Cable recibido po? nueatro hilo directo) 
V a l o r e s 
NEW YORK, abr i l 20.-,(Por l a Prensa 
Asociada; . 
La Bolsa avanzó de nuevo en l a p r i -
mera parte de la activa sesión do hoy. 
pero posteriormente las transacciones 
adquirieron gr.-jn i r regular idad y mu_ 
ehos de los valores que figuraban a la 
l abeza de la lista, perdieron la mayor 
yiarte a la total idad do las ganancias 
efectuadas. 
Esta reacción fué esencialmente nota-
ble en pe t ró l eos particularmente en el 
Mcxican Petroleum y en las emisiones 
pan americanas. 
Alzas de uno a siete puntos, acompa-
fiaron las compras intermitentes de mo-
tores y sus subsidiarios en especial las 
c á m a r a s . 
Los cueros, los a r t í cu los alimenticios, 
los tejidos y las especialidades qu ími -
cas, contribuyeron respectivamento y en 
grado variable al alza, pero las reaccio-
nes que tuvieron l u ^ v cn el t-lerre Irre- 1 
guiar, fueron d'e 1 a 3 puntos. Las f r i -
tas fueron do 1.185 000 acciones. i 
E l t ipo del dinero de entrega Inme- i 
diata fué de siete por ciento, durante ' 
toda la ses ión . 
Hl cambio do las esterlinas estuvo f i r -
mo y todas los tipos continentales, ex-
cepto las liras Italianas, estuvieron fuer-




60 días , 90 d í a s y seis moses, a 0 112 
y 7 por 100. 1 
O f e r t a s d e d i n e r o 
Pirmos 
L a m á s a l t a 




Ul t imo p ré s t amo 
Aceptaciones de lo» bancos. . . 
Peso mejicano 
Cambio sobre Montreal 10 
( írecla, demanda 
Argentina, demanda 
Bras i l , demanda 
E l central S^nta Gertrudis estuvo pa-
rad'o por espacio de cuatro horas y me-
dia por i n t e r rupc ión en su maquinaria. 
—Armonía e s t á parado desde las «'toce 
de la m a ñ a n a de ayer por rotua de un 
tacho. 
— Tnién y Limones es tán s in mole. 
—El resto do los centrales muelen s in 
novedad. 
Arroz entero. 
Arroz Blue Itoso Fancy 
Arroz escogld'o. . . . . 
Arrea tipo Valencia, F. 
Arroz Id., escogido. , . 
Slam usual 















F i j ó l e s y c h í c h a r o s 
E l mercado se mantiene pesado con 
precios generalmente a favor de los com-
pradores. No hay demanda para Ma-
rrows, n i a ú n a ?7.00 para la clase es-
cogida. Loa colorados largos siguen sos-
tcnidofl. 











S a n t a C l a r a 
No han comentado la presente zafra 
el central Ju l ia . 
—El central Naranjal cont inua sin mo-
ler por causas ya informadas. 
—Perseverancia suspend ió su molienda 
por rotura en su maquinaria. 
Santa Isabel suspendió su molienda mermada 1 blancos. 
Marrows $ 7.00 a 
Pea Beans 1920 4.25 a 
Pea Beans 1019 4.00 a 
Blancos medianos a 
Blancos California . . . . 5.00 a 
Blancos largos 12.50 a 13.25 
<v>'n>-;iclos largos 9.75 a 
Cari ta 8.50 a 
Rosados 1920 a 
Rosad'os 1919 B.50 a 
Limas 1920 6.25 a 
Marrows japoneses ; , . 
Kotenashi japoneses. . . 3.25 a 
Rayados 3.25 a 
Limas de Madagascar. . 3.50 a 










P a p a s y c e b o l l a s 
( C o t i z a y o n e s ) 
Por fa l ta de caña 
— Los demás centrales muelen sin Inte-
r r u p c i ó n . 
—A las 7 y 80 a. m . de ayer comenzó 
a moler el central A l t a m i r a . de la Com 
p a ñ í a Azucarera Al tamira , ubicado en el 
té rmino d'e Zulueta. 
$ 11.00 a 12.00 
8 00 a 8.50 
2.50 a 5.00 
Acei te de oliva en latas de 23 libra», 
a 33 centavos l i b r a . . 
Ajos, según t a m a ñ o , de 60 sentavos a 
Dn peso mancuerna. 
Arroz cani l la viejo, a 11 y medio cen-
tavos l ibra 
Arroz semilla de 4 1{2 a 4 S|4 cts. l i b r a 
Arroz Valencia, sin existencia. 
Arroz americano, t ipo Valencia, a 12.50 
centavos l i b r a . 
Azúca r refino da 5 1|2 a 6 cts. Hbrai 
Azúcar turbinada de 4.75 a 5 cts. l i b . 
Bacalao aleta negra, de 13 a 14 pesoa 
caja de 96 l ibras . 
Bacalao americano aleta blanca, de ?14 
a ?17, caja de 96 libras. 
Café de Puerto l i lco, de 25 a 30 cen-
tavos l i b r a . 
Café del pa í s , de 18 a 20 centavos l ibra 
Cebollas americanas a tres pesos hua. 
cal de 45 l ibras. 
Cebollas de Valencia, sin existencia. 
Cebollas del país , a cinco centavos la 
l i b ra . 
Chícharos, a cinco centavos l ibra. 
Sideos del país , las cuatro cajas, a 4 
posos. Caja de diez libras. 
Srljoles negros, sin existencia. 
Srijoles negros del país , do 10 a 20 cen. 
tavus l i b r a . 
Fr i joles colorados chicos, de 11.50 a 
12 centavos l i b r a . 
Srijoles rayados largos, a 8.50 centa-
vos l i b r a . . 
Frijoles rosados, a 10 centavos l ib ra 
Garbanzos cosecha vieja, de 8 a 8.úú 
centavos l i b r a . 
Garbanzos cosecha nueva, a 9.50 cen-
tavos l i b r a . 
Garbanzos m ó n s t r n o s a 13 centavos la 
l i b ra . 
Har ina de t r igo , de once a doce pesos 
saco de doscientas libras, según marca 
Sl a r ina do maíz a 5.50 centavos l i b r a Tudfas blancas, a 7.r.0 centavos libra. 
J a b ó n amar i l lo del pa í s , de ocho a Vi 
pesoa la caja. 
Jamones, de 23 a 46 centavos l ibra , ee-
gún clase y marca. 
Lecho condensada Lechera y Magno. 
Ha. a 14 pesos caja. 
Leche condensada de otras marcas, de 
12 a 13 pesos caja, 
r « i ' Leche evaporada, de 58.50 a 59.00, se. 
•r! ̂ ! ¿ ó n marca. 
Manteca do primera qn tercerolas, de 
15.50 a 16 centavos l ibras . 
Mantequilla danesa, latas de media 11. 
bra, de 52 a 52.50 centavos lata. 
Mantequilla holandesa, latas de me. 
día l ibra , de 34 a 45 centavos lata. 
Mantequilla asturiana, latas de media 
l ibra , de 34 a 35 centavos lata-
Mantequilla asturiana, lats de cuatro 
libras, a 65 centavos l i b r a 
Mantequilla del país , latas de cuatro 
libras, a 46 centavos l ibra . 
Maíz del Norte, a 2.75 centavos libra. 
Papas americanas, en barriles, a $5.50 
ba r r i l do 170 l ibras . 
Papas del C a n a d á en tercerolas, a $5.50 
tercerola de 160 l ibras . 
Papas en sacos de 2 3|4 a 3 cts. l ib ra . 
Queso P a t a g r á s holandés , de 50 a 60 
centavos l ibra , según marca. 
Sal, de 2 a 2.75 centavos l ibra , según \ 
N . G E L A T S & C o . 
A O U X A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
V e n d e m o s C H E O U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
c n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
R e e i b i m o » d e p ó s i t o s e n e s t a S e c c i ó n , 
— p a g a n d o i n t e r e s e s a i 3 % a n u a l . — 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t ú a m e i i f r b i é n ¡«or oerreo 
—HWilllJl W ~" 1 




SERVICIO MAS ANTIGUO ETNTK F CUBA \ ^ A . f ^ I ^ ^ í n 
H A V A N A , K B Y WEST. "POtt. T T A M I ^ . M I A M I . N A S Í w J 
L A V I A MAS R A P I D A Y MKJOR PA KA LLEGAR A A L Q U I L 
* ^ D E LOS ESTADOS UNIDOS Y CANADA 
VAPORES 
ff v « < M i a m i 
TÜAÑDÓ DOMINGO.—DlT K B Y WBS T 10.30 P . M 
SABADOS. 
" G o v c r n o r C o b b " , " l V l a s c o ! t e , > y 
SERV[i [O IMATUO : v B DE_1jA H A B A N A A L ^ ¿ | ^ f U A N P 0 
Conexión directa en Key West con rápidos trenes provistos d a ^ ® ^ 
tlmentos y salones (Pullman) directo s a Mia^ l . i_ t ' a imj Beach. JaUsonvlll* 
Savanah, Rlcbmond, "Washington, Ba l tlmorc, PhllartelPP!f'M>' todas lai 
Asi como conexiones en JacKsonvl lie con trenes directos a 
principales ciudades de los Estados Unidos. Tumna. y lo8 1ue 
Los vapores que salen los Martes van directos a Port lam^a ^ 
•alen los Viernes conectan en Key West para P. T,a,"p^V, r i : 
nexión con trenes directos a todas las «ciudades de j o s ^ ^ ^ , ^ ^ombrca cn I M P O R T A N T E : Todos los pasajeros d'eben r j W i í t W . « r 
la Oficina de Pasaie por lo menos e l día '.ásaje. Berna-
Para precios, i t inerarios, etc., dir lBlrae a la O ' " ^ " * 1,0 A laCompau!» 
n , número 3. Teléfono A-9191 o por escrito al Apartado ae i * 
número 786. f->ANl 
T H B PENINSULAR AND O C C I D E N T A L STEAMSHIP ^ ' ñ ; 
R. L . B R A N N B N , AGENTE, MUBLLflB D E L ARSENAL. B A u a ^ • 
Bermuda 2, blancos 
Bermuda 3, blancos. , 
Maine blancos 180. . . . 1.75 a 2.50, c1"1:0- . , 
Maine blancos l l io . . . . 1.25 a 2.251 ^ s ^ o punta, a 48 centavos l ibra . 
iMaine blancos 150. . . . 1.00 a 2.00; tasa jo pierna a 45 centavos l ib ra 
Long Island' s . . . . . . 1.50 a 3.00 ] Tasajo despuntado, a 26 cts. l ib ra 
.Cebollas coloradas. . . . 0.50a 1.25 Tocino chico, de 22 a 25 centavos 
'Cebollas amaril las. . . . 0.50a 1.501 bra, según t a m a ñ o . , 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D F J 
L A L I B E R T A D 
NEW YORK, ab r i l 29.~,(Por l a Prensa 
Asociada). 
I 
Los ú l t imos del 3 1*2 por 100. a 88.70. 
Dos primeros del 4 por 100 a 87.50. 
Loa segundos del 4 por 100 a 87.30. | 
L Y K E S L I N E 
N u e v o s e r v i c i o d e v a p o r e s d e c a r r a . 
G A L V E S T O N - T E X A S C I T Y 
a l a H A B A N A y ^ d e m á s p u e r t o s d e C u b a y l a s A n t i l l a s . 
" I ^ A K E S L A V r . a l a c a r g a , s a l d r á d e G a l v e s t o n p a r a l a H a b a n a 
e n l a p r i m e r a s e m a n a d e m a y o . 
S a l i d a s s u b s e c u e n t e s c a d a d i e x d í a s . 
L I K E S B R O T H E R S , I n c . 
A g e n t e s G enera les . 
L O N J A , 4 0 4 - 4 0 8 T E L E F O N O S : A - 7 4 1 9 y A - 3 1 1 7 
P a r a G i b a r a y P u e r t o P a d r e 
R e c i b e c a r g a e n l o s M u e l l e s d e L u z l a g o l e t a 
" M a r í a T o r r e n t " 
I N F O R M E S : 
H e r e d e r o s d e N . T . R i t m a r a 
A p a r t a d o N o . 1 
T e l e f o n o I 8 - 5 2 0 3 . R e g l a 
A G E N T E : 
F e r n á n J o M a n c e r a 
M U E L L E D E L U Z 
T e ' . é f o n o A - 3 4 8 9 
T h e R o y a ! B a n k o f G a n a d 
Tnndxdo «a 180» 
C A P I T A L PAGADO. . 
FONDO D E RKSBRVA. 
ACTIVO T O T A L . . . 
. 20.174.:«*.0« 
. „ 546.376.061.» 
BEnWCIENTAS V E I N T I C I N C O SüCUKSALES 
CUARENTA Y OCHO E N CUBA 
OFICINA P R I N C I P A L : * l 
LONDRES: 2 Bank Bulldlng, Prlnces Street. 
NEW YORK: 68 Wi l l i am Street. 
B A R C E L O N A : Plaüa d'e Ca ta luña . «. 
T H K ROYAL B A N K OF CANADA. (FRANCB.) 
P A R I S : 28 Bue du Quatre Septembra expide* 
bancables. del 5*Jr?o^s ESTKR^ ' 
CA rvi 
KAS Y PESETAS, valederas eln descuento alguno 
En • ! DEPARTAMENTO DE AHORROS, se admiten 
rái» desde U N PESO en adelante. 
SUCURSAL P R I N C I P A L EN L A H A B A N A 
Agular. T6, esquina a Obrapla-
Corresponaales en todas las plazas b a n ^ ° ' e T s . ^ a LIBRAS 
1WAS I>K CREDITO para viajeros en D O L L A K s , ^ 
depósito» 
16604 29-30y lo .mi i , . 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a . 
P i f o s por cab l e , g i r o s de l e t r w n d w ^ ^ [ ^ ¿ f m -
ea c ? c í i t a c o r r l e n í e , c c a n r a y f e a t i de ^ i J r ] l ^ ' 
í o r a c l o n í s , d e s s u e o í o s , p r é i t a m o s oob g a r a n i a , c j ^ ^ ^ 
l i * p a n » v a l o r e s y a l N a s , Cuentos de a h o r r o s 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 . A - 7 4 5 2 . A - f ^ J . 
A f l O L X X X I X 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l , 3 0 d e 1 9 2 1 P A G I N A Q U I N C E 
N O T I O A S L O C A L l í PEPOlfl 
p o r l o s f r o n t o n e s C a m p e o n a t o d e l u c h a 
J A I - A L A I i E I N u e v o F r o n t ó n E l e n c u e n t r o e n t r e P i n t a y K a s a j k í s r e s u l t ó m u y i n t e r e s a n t e . R a ú l d e 
R o i i u e n , r i v a l i z a r o n e n l a s a c o m e t i d a s y e l E s p a ñ o l I n c ó g n i t o , t u m b ó 
a l s i s a n t e L o s s o n a l o s c i n c o m i n u t o s 
¿ O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
2 ° S 3 . 3 3 
Q U I N I E L A S 
1 ^ $ 3 . 8 J 
2 a $ 3 . 1 4 
Primer partido, de 25 tantoa.. 
Blancos: Higlnio y E r m ú a . 
Azules: Cecilio y £ J o l a menor. 
Después de un ceremonioso saludo en 
i tanto Inicial, los azules logran una 
neauefia ventaja sobre sus contrarios, 
«ntaja esta que consiguen llevar con 
mUT touen acierto hasta el tanto de l a 
Tlctorla. Es decir, que cuando Cecilio 
. jjlola menor se anotaban el tanto 2o, 
•ns opositores no podían pasar de 19. 
Tanto Cecilio como Elola jugaron de 
manera admirable, sacando y rematando 
(1 primero como él acostumbra a hacer 
en los días solemnes y colocando admi-
rablemente el segundo. 
La pareja blanca jugó muy cuidadosa-
mente, pero el flaco del part ido se en-
contraba anoche en. Hig in lo , que con su 
inseguridad cometió un sin f i n de pif ia» 
origin/doras en parte de l a victoria, ¿ e l 
color azul. 
Boletos (blancos: 272, 
Pagaban a $3.64. 
Boletos azules: 263. 
Pagaron a $3.75. 
PRIMERA Q U I N I E L A 
Ttos. Bltos. í -agos. 
Millán. . J < v . 
Arnedillo menor. . 
Ortiz 
Higinlo. . . . . 
Cecilio. . . . . . 
Alberdi 
Ganador: ORTIZ 













Para disputarse el segundo de t re in ta 
tantos saltan sobre l a arena E c h e v e r r í a 
y Machín, de blanco, contra Salsamendi 
y Argentino, de azul. 
Desde la salida se nota un dominio 
extraordinario en la pareja blanca, que 
a los pocos momentos de haber dado co-
mienzo el partido logra ver el tanteador 
marcando S blancos por 1 azul. 
Echeverría se encuentra en In t r ans i -
tables condiciones de juego y a Machín 
no se la una pelota de la cesta n i por 
casualidad. 
Crnno es lógico, el dominio pertenece 
i los blancos, que con muy buen acierto 
levantan la pelota anulando por comple_ 
lo la labor de Salsamendi y haciendo un 
Jrmendo ju^go sobre la zaga contrar ia 
'j la cual concluyen por abrumar. 
•No obstante, el Argent ino jugó mucho 
y ibonito; pero siempre desde l a defen-
sa, pues el part ido estuvo ¿ e m p r e do-
minado por los de la camisa blanca, que 
llegaron al tanto 30 cuando aun sus con-
trarios no podían pasar de 17. 
>o hubo ni una sola Igualada. 
Boletos blancos: 501. 
Pagaron a .53.33. 
Boletos azules: 393. 
Pagaban a $3.33. 
SEGUNDA Q U I N I E L A 
Ttos . Bltos. Pagos. 
Petit Pasiego. , . 0 
Lizárraga. . . . O 
Gabriel. , . , . 6 
Altamira s 
Teodoro o 
Klola mayor. . . 0 
Ganador: G A B R I E L . 













PROGRAMA l ' A U A HOi . 
Primer par t ido: a 25 tantos. 
ELOLA (mayor) y PEQUEÑO ARANDO, 
«lances, contra ORTIZ y L A R R I Ñ A -
LA, azules. 
A sacar los delanteras del cuadro 9 
í medio. 
, . ^Pvimer» quiniela: a 6 tantos. 
LARRUSCA1N. LUCIO, A R N E D I L L O 
menor), M I L L A N , JAUREGUI E H I G I -
IRIGOYEN (menor) y N A V A R R E T E . 
blancos, contra EGUILUZ y CASALIZ 
menor), azules. 
A sacar los delanteros del cuadro 9 
i medio. 
Segunda tiulaiela: a 6 tantos. 
p?,RO,T0' M A R T I N , GOMEZ. L I Z A . 
«RAGA, GABRIEL y A L T A M I R A . 
L a p e l e a L c a v í t C a t l e r 
Todo cuanto se ref iere a l a pelea 
rjavit-Cutler cons t i tuye l a no ta c u l -
minante en las conversasiones de los 
«"Clonados. 
i Y es que l a ca l idad de 'ia m i s m a 
a hecho que el deseo de ve r p r o n t o 
J J t e a f rente a ambos r iva les f o r -
micables. sea grande e Inus i t ado , 
i m t empresa Braca le -Seguro la a u n 
° na podido f i j a r l a echa de este 
r t A 06 boxeo a doctík o q u i n o s 
ounds entre dos fo rmidab les a t le tas 
peso completo a que hacemos re-
5 ,encía m á s a r r i b a ; aunque espera 
írrt ^ 0 (lecidir antes del d o m i n g o 
h a n 1 0 , por^ue v a pa ra entonces se 
''ará, completamente respuesto K i d 
j , uet', de Chicago, el con t r i ncan t e de 
«ar ^ <ie New Y o r k . e l ^amoso 
Allgento americano de los E j é r c i t o s 
toand ^ como se sat>e v iene t o -
nüo parte m u y ac t iva en el campeo 
rt'0 lnternacional y m u n d i a . de l u -
* de la ciudad de l a H a b a n a . 
Preparativos de este sensacional 
S á b a d o 80 de a b r i l de 1921 a las d o » 
í e l a t a rde 
No h a b r á f u n c i ó n por l a noche 
P r i m e r pa r t i do a 25 t an tos : 
Blancos I r ú n y Salazar con t ra A l -
fonso y Egozcue. azules. A1 
A sacar ambos del nueve. 
Pr imera , q u i n i e l a : 
c M e ! í ; ttS:Emll!o: I t u a r t e ; 
Segunda pa r t i do a 30 tantos-
Blancos Erdo^a Menor y T^ecet 
c o n t r a C laud io ; M a r c e l i n o y Goena-
ca^ azules. 
A sacar los p r imeros del 41ez • 
meixlo y los segundos de; nueve. * 
Segunda q u i n i e l a : 
B l enne r ; U r r u t i a ; E l o y ; Egea- \ n -
soia y A r n e d i l l o . 
B ü e ñ b o x c o l i o y e o P a í í s ^ 
s a d e s P a r k 
U n a n i l l o hecho pa ra u n dedo r 
es algo a s í como el comple to de u n a 
cosa, como es u n buen p r ó l o g o a u n a 
buena obra , como es el d ia a i a n o -
che como es y son en f i n todas las 
cosas que indudablemente necesi tan 
de o t r a pa ra l l ega r a se r la en r e a l i -
dad . 
Pues b ien , como a n u l o a l dedo nos 
r e s u l t a n los dos p r e l i m i n a r e s que 
pa ra l a p r ó x i m a fiesta b o x í s t i c a del 
P a ü s a d e s P a r k nos dan los p r o m o t o -
res de esa fiesta, que como b ien sa-
ben nuestros lectores se e f e c t u a r á e l 
p r ó x i m o s á b a d o por i a noche . 
E n o t ras ocasiones que no h a n s i -
do precisamente l a d3 ahora s e ñ a -
lamos ^a necesidad de que en u n a 
f iesta en que a p a r e c í a n peleas del 
cailibre semi- f ina l ent re B a t t l i n g H o y t 
y Jess Publes . y u n s tar bou t como 
el que se f e c t u a r á en t re A l e x Pub1.es 
y B i l l M u r p h y , necesitaban de u n p a r 
de buenos p r e l i m i n a r e s . 
Los hermanos Castro pa ra su f ies-
t a de esta noche en Palisades P a r k 
d e s p u é s de tener dos grandes peleas 
se h a n l og rado u n pa r de p r e l i m i n a -
res que va len cuanto pesan. 
I m a g í n e n s e nuestros lectores a R o -
her t Becker , u n p o l l i t o b ien a l i m e n -
tado de New Y o r k , i a c iudad i m p e r i a l 
luchando con K i d Castro, en p r i m e r a 
tanda y en segunda a T a t i c a Pe re i r a 
con J u l y S o m b i l l y l l e g a r á n a l a con 
c l u s l ó n de que estos p r e l i m i n a r e s se-
r á n dos buenas peiei tas de rounds , 
en las que se v a a ve r m u c h o . 
A Becker l o conocen muchos como 
boxeador . 
E l ha l u c i d o y a en los r i n g s cuba-
nos sus revelantes facultades y ne-
g á r s e l a s s e r í a peor que negar l a '^uz 
del d i a . 
A K i d Cas t ro , los elogios merecidos 
que desde estas notas p u d i é r a m o s de-
d ica r l e s i g n i f i c a r í a no m á s que l a 
c o n t i n u a c i ó n de los que h a recb i ido 
en su co r t a pero b r i l . a n t e c a r r e r a de 
boxe r . 
A T a t i c a Pe re i r a . todos lo v i m o s 
luchas con denuedo y a f á n c o n t r a 
B l a c k B i l l en l a ú l t i m a f iesta del 
pasado s á b a d o y ese es su mejor d o -
¿ r l o . 
m Y f ina lmen te a J u l y S o m b i l l , no 
se le puede menc ionar a s í como a s í 
porque aunque recordamos con emo-
c ión y con agrado l a l u c h a aqu 
entre Ju'^y y el hoy ten iente de av i a -
c ión del cuerpo nac iona l M a r t u l l en 
que ambos d e s a r r o l l a r o n u n a serie i n 
t e r m i n a b l e de proezas por l o g r a r i a 
v i c t o r i a . 
Es ta n o t i c i a nos hace suponer, que 
es a lgo a s í como u n a c i t a que .os 
promotores de las luchas de Pa l i sa -
des P a r k dan a 8U3 favorecedores, 
pues con semejante p r o g r a m a , duda-
mos nosotros mismos si se t r a t a de 
u n p r o g r a m a o de u n I m á n . 
I m á n que adquiere p roporc iones g i 
gantescas casi cuando pensamos que 
e l d ia 7 de mayo L a l o , el f o r m i d a b l e 
D o m í n g u e z l u c h a r á con B U M u r -
p h y . . 
T u v o efecto anoche la 17a. j o m a -
d a del Campeonato I n t e r n a c i o n a l de 
lucha de la c iudad d ; la H a b a n a , an te 
nu t r i da concurrencia . 
He a q u í sus resultados: 
P r imero . Lucha l ib re entre Char -
ley C u l l e r , de 245 l ibras , de Estados 
Unidos y Juan I b a ñ e z , de 2 2 0 l ibras , 
de C u b a . 
D e s p u é s oe u n cuerpo a cuerpo, po-
co t r a b a j o le c o s t ó a Cut le r t u m b a r a 
I b á ñ e z , que aunque m u y fuer te aun 
no e s t á en " t r a i n i n g " . 
Resulto a q u é l vencedor, a los cua t ro 
minutos , por un medio Nelson. 
Segundo. L u c h a l ibre entre S t é f a -
no P i n t a , de 185 l ibras , de S lovaqu ia , 
y Jan Kasa jk is , de 180 l ibras , de L i -
t u a n i a . 
Po r ser dos atletas de peso y fuer-
zas m u y equi l ibradas la con t i enda re-
s u l t ó m u y in te resan te . 
G R A N T E A T R O N A C I O N A L 
TROGRAMA P A R A HOY, 30 D P A B R I L 
Presen tac ión t desfile de los atletas campeones. 
L I C H A GRECO.ROMANA 
K A R L L E M L E B E N J A M I N GONZALE 
knstria. Peso 228 l ibras. España . Peso 203 l ibrai 
LUCHA Z.IBRE 
J SILVA C H A R L E Y CUTLER 
Portugal. Peso 245 librsa. América . Peso 245 libra» 
INTERMEDIO DE 10 MINUTOS 
L U C H A L I B R E 
ESPAÑOL INCOGNITO H A R E Y MC GEB 
Peso 215 l ibras. I r landa . Peso 220 li 'brai 
LUCHA L I B R E 
W L A D E K ZBIYSZKO RAOUL DE BOUEN 
Polonia Peso 225 l ibras . Francia. Peso 215 libras. 
KKFEREIÜ: P A U L DE B I A N C H I 
L u c h a r o n bien y se ap l ica ron do lo- t r e i n t a minutos , y se impuso e l des-
rosas llaves, no i n c l i n á n d o s e la v i c to r i a 
a l uno n i a t o t ro , po r m á s que h ic ie -
r o n prodigios de habilidacJ. 
E l " referee" B i a n c h i , i n t e r r u m p i ó 
la lucha , por haber t r anscu r r ido los 
"futbolismear" como él murmura"—a. p o r e l San L u i s : R i v i c r , Sherdel 
Haines y Clemons . 
canso de ambos contendientes . 
S i g u i ó la lucha , a d e c i s i ó n f i n a l , con 
m á s b r í o que antes, t e r m i n a n d o con 
la v i c t o r i a de P in t a , en cuaren ta y 
r ura'* i
nuestro admirado " E . Franco"', por por 
lo visto le ocurre algo parecido a lo 
que le sucede a l que escribe malamente 
estas l íneas . 
Pero que no nos hagan caso a nos, 
otros se explica, puesto que somos ex. 
traflos "a casa"; pero ¿ a é l? ¿Al quo 
"murmura" semanalmente una vez, que 
nosotroe sepamos, en el ó r g a n o oficial 
de los que "mandan"? ¡Vaya si es des., 
cons ide rac ión ! 
Amigo 'F ranco" : no consienta usted 
que lo t i r en a s í a " v i r u l i l l a " , y p e r d ó -
neme la vulgaridad, por aquello de que 
es usted amigo. ¡Bien dice el adagio que 
"la confianza. . . ! 
Revélese usted e insis ta en eso de 
las causas por por las que a usted y 
a nosotros nos es tá vedado " i rnos" de 
blanco > Munta l . 
Es casi una v e r g ü e n z a — y sin casi tam-
b ién—el tener que pensar 
L o s d e m á s juegos f u e r o n suspendi-
dos po r l l u v i a . 
L I G A A M E R I C A N A 
DeUroit, a b r i l 29. 
C. H . E 
.Saben ustedes b a i l a r e l 
San L u i s . . . 120 000 000— 3 6 
i D e t r o i t . . . . 200 020 l O x — 5 10 
B A T B D I A S 
P o r e l San L u i s : So tho ron y Bay 
ne, K o l p y Severeid. 
r que para i r .Por e l D e t r o i t : Su the r l and y A i n s 
a nuestro estadio tengamos que ves t i r . | m i t h . 
nos con ropas de diario, por no echar 
c a n t a r : 
fox t r o t ? 
Todas se echaron a r e í r y s i n t i e -
r o n deseos de danzar . 
— E s t a L u i s a s iempre l a m i s m a — 
di jo sonr ien te Ca ro l i na— Y a v e r á s 
c ó m o va r i a s cuando te cases. 
— S i sup ie ra que iba a ser o t r a , 
r e n u n c i a r í a a l m a t r i m o n i o . 
—Eso dices a h o í a . 
L u i s a , s i n perder su f r i v o l i d a d , r e 
3 ( p l i c ó : 
perder las de los domingos. 
Es geeral, cuando queremos presenciar 
un espectáculo que nos agrada o que 
por su magnificencia es digno de d i s t i n -
ciones y etiquetas, indumentarse con las 
mejores galas para e s í a r a s í en concor. 
dancia con el espec táculo , objeto de n ú e s , 
t r a presencia; sin embargo, al " foot . 
íball" que tiene para nosptros todas las 
bellezas y magnificencias inimaginables 
tenemos que i r con ropas de trabajo si 
es que no queremos "enrojecer" d e . . . 
polvo bolsheviqüe la albura de n u e s t r a 
camisas o el crudo color de nuestros se-
dosos fluses. 
Verá usted, mi leído amigo, cómo cual 
quier día "se sale" alguno de nuestros 
cronistas diciéndonos poco más o menos, 
al referirse a la concurrencia de nues-
tros part idos: "Aquel "s tud" se aseme-
jaba a una inmensa bandada de cuervos, 
a juzgar por la oscuridad del indumento 
de los espectadores..." 
O t a m b i é n : 
" K l democrá t ico "Overal l" "mamelu-
co" en criollo, d e s t a c á b a s e entre la con-
currencia, etc., etc". 
¿Y usted no c^Qj que debe evitarse 
que llegue a ocur r i r esto? 
Insista, amigo, insista, en que eso debe i 
arreglarse para ¡bien de nuestras l a r l n - ) 
ges y para conservación de nuestros t r a . i 
•jas. Interponga sus buenos oficios, y a ' 
que usted es de casa, creemos nosotros, I 
para i.ue no cont inúe por m á s tiempo es_| 
te estado de cosas que por fuerza tiene I 
que "sonrojajgf os". 
Nosotros, ir>r nuestra parte, t amhléén 
pondremos nuestro grani to de arena en! 
favor de que eso se remedie. 
" F r a n q u é e s e " más sobre este asunto; 
"murmure" duro y alto, para que se le 
oiga. 
Machaque, machaque duro. 
Centro l 'OKWAIÍD 
F i l a d é l f i a , ab rU 29, 
C. H . E . 
W a s h i n g t o n . 010 002 000 0—3 10 3 
F l a d e l f i a . . . 000 001 002 0—3 "7 2 
P o r causa de l a l l u v i a , este juego 
f u é suspendido en el d é c i m o i n n i n g . 
B A T E D I A S 
P o r e l W a s h i n g t o n : W . Johnson y 
P i c i n i c h . 
P o r e l F Ü a d e l f i a : R o m m e l , P e r r y y 
Pe» k i n s . 
Chicago, a b r i l 29. 
C. H . B . 
C leve land . . . 000 000 000— 0 2 
Chicago . . . 000 100 OOx— 1 5 
B A T E D I A S 
P o r el Cleveland: B a g b y y O ' N e i l l . 
P o r e l Chicago: Faber y Scha lk . 
E c o s d e l a M o d a 
— . S e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s ; m i e n t r a s n o 
me sepul to en el mat r i r r . rmio os p r o -
pongo u n buen faz-band. 
¿ D o s permisos Caro l ina? S i no te 
opones, venga u n a lmi ravez u n c u -
c h a r ó n , y t res cacerolas . No hace 
f a l t a m á s . 
— ¡ L o c a ! /.Pero d ó n d e e s t á r t los 
ba i ladores? No hay n i n g u n o . A d e -
m á s , m i b a t e r í a de cocina e^ comple 
l a m e n t e nueva . ¿ T e e n t e r a s . . . ? 
,—Me ha.go ca rgo , y declaro que, 
efect ivamente el m a t r i m o n i o r e su l t a 
t r i s t ón - s i no puede p e r m i t i r s e u n 
faz-band por no estropear los u t en -
s i l ios " c o c i n e r í a s " A R e c u r r i r é t n -
tonces a " E l Re t i ca r io" , o a " D a r -
dane la" . T e n g o t a m b i é n m i s c l á s i -
cos. Es preciso que p r e s t é i s a ten-
c ión . 
Y L u i s a entonces, adoptando una 
a c t i t u d de n i ñ a t r av iesa se puso f i n 
giendo gravedad, a tocar e l m i n u é 
3 i de B o c h e r i n i . 
0 — ¿ T e acuerdas, C a r o l i n a — pre -
g u n t ó EnriquOta—• d i cuando lo 
b a i l á b a m o s vest idas de marquesas 
"diccischescas"? 
— Y a lo creo que me acuerdo. 
¡ E p o c a f e l i z ! 
— ¿ L a echas de menos? 
—Soy m u y dichosa . Pero a ú n a s í . 
P r o g r a m a o f i c i a l d e l a s p e l e a s 
d e l d o m i n g o p r i m e r o d e M a y o 
e n S a n t o s ^ A r t i g a s 
U n excelente e inmleorab' .e p r o g r a -
ma de interesantes peleas han c o m b i -
nado los promotores populares Cub i 
Tas y San M a r t í n , para su f ies ta de l 
p r ó x i m o domingo p r i m e r o de m a y o , 
a las ocho y media de l a noche en 
el parque Santos y A r t i g a s . 
H e l o a q u í : 
P r i m e r o . — P e l e a p r é . i m i n a r a cua-
t r o r o u n d s . 
T o m m y A l b e a r . 114 l i b r a s , c o n t r a 
L o u i s Sardinas. 112 " b j a f -
Segundo.—Pelea p r e l i m i n a r a seis 
r 0 J a c k Bar re ra s . 138 l i b r a s , 
Eve l lo R o d r í g u e z . 133 l i b r a s 
T e r c e r o . — P é i e a s emi - f ina l . 
r 0 J u s t o i s au ra , 133 U b n « 
Chereg F e r n á n d e z . 133 l i b r a s 
Cuar to .—Pelea i 
J i m S l i c k . champion d,el P 6 8 ^ , ^ | Chicago 
c o n t r a 
seis 
L o s p r e m i o s p a r a e l 
c a m p e o n a t o d e l N a -
c í o i a l 
H a b a n a 21 de a b r i l de 1921 
S e ñ o r A n d r é s S e g u r ó l a 
M i d i s t i agu ido s e ñ o r : 
L a C o m i s r ó n Ejecu t iVa de esta So-
ciedad, a la que se d ió cuenta de su 
a t e n t o ' e s c r i t o de seis del c o r r i e n t e 
mes soGicltando el concurso de esta 
Sociedad, en favor del Campeonato 
I n t e r n a c i o n a l de Luchas que se e s t á 
celebrando en nuest ro tea t ro Nacio-
n a l a c o r d ó por unani r r i idad d i sce rn i r 
u n p remio para dicho campeonato de. 
cua l t e n d r é el gusto de dar a us ted i 
m á s detal les a s í que pea a d q u i r i d o 
y a que ha de cons i s t i r en u n ob-
j e t o . 
Lq ' que me apresuro en s ign i f ih 
ca r le como r e s o l u c i ó n a su meuc io -
nado e sc r i t o . 
M u y a t t en tamente de us ted 
( f ) J o s é G R A D A 1 L L E 
Secre ta r io 
A d e m á s de este p r e m i o ha concedi-
do u n m a g n í f i c o r e l o j de o r o e x t r a -
p lano e l G r a n Casino de l a P l a y a de 
M a r i a n a o . 
L a empresa Braca le -Seguro la ade-
m á s del t í t u l o de c a m p e ó n y los p r e -
mios en m e t á l i c o , v a r i a s copas 4e 
p l a t a . 
E L B A S E B A L L E N LOS E S T A D O S 
N I D O S 
LOS C A M P E O N A T O S D E L A S 
G R A N D E S L I G A S 
c o n t r a I P i t s b u r g h , 
' . ' l i&iaJit. í -
L I G A N A C I O N A L 
a b r i l 29 . 
Cuar to - P e l e a o f i c i a l a 10 r o u n d s : 
J h n S l i ck cha p ion del peso B -
gero de l a A r m a d a I n g l e s a c o n t r a p i t s b u r g h 
í ^ n n r . k o u t " Chocoiat te . de l a H a b a 
C. H . E . 
® sigue s u curso s in i n t e r r u p -^ b a t 
« v 
ene™ montantes Que s o s t e n d r á n las 
^s del r i n g , en que aquel los ha -
tard batlrse, f u e r o n p r o b a d o á ayer 
«oirás 7 hoy 16 s e r á n apl icadas las 
tortñ re^lamentar ias que son de a l -
para evi tar rozaduras en los 
Uj 08 d6 los compet idores , 
•ios entras tanto s e g u i r á d e s a r r o l l á n -
to j 5 campeonato de l u c h a que t a n -
"ado* 3 deSPlerta entre «os a f i c io -
na rá \ € l eSPaño1 I n c ó g n i t o c o n t i -
'«corr dias en el P r o g r a m a 
•ibor nda entusiasmando con su 
• admirable a los concur ren tes 
í luif ro Nacional compar t i endo sus 
c^"^8 con el poderoso Zbyszko a s í 
W mbién los favores del p ú b l i c o 
^OClonado 
i f f * * * al D I A R I O D E L A M A -
' ^ y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
U M A R I N A 
•Knock out 
n a . 
E i s e ñ o r Fe rnando T ios es e! refe 
ree o f i c i a l del Parque Santos y A r 
t igas 
E l coma 
^ d o c t o r A n t o j o B r o d e r m a n n , « 
. 000 000 000— 0 6 1 
. 201 000 OOx— 3 7 1 
B A T E D I A S 
Pe».- e l Chicago: Y o r k y O^Farc l l . 
Por e l P i t s b u r g h : Cooper y Sch-
m i d t . 
mdante A u g u s t o Y o r k , el t l -
San L u i s , a b r i l 29. 
C. H . E . 
C i n c i n a t i 
e encarga de examina r a los | ^ 
Soxer antes y d e s p u é s de cada c o m -
bate . , . • ' 
F U T B 0 L 1 S M 0 
» o rita* nue si la Fede rac ión 
Dec íamos ha ^ . « « J J 1 cOSai nos va-
Nacional no dispone ^ ^ t r e n a r . pues 
mos a ver " " J C ^ j L hace con los t;om 
estrena.- cuall1',ie,Vna casi flamante "m- i -
japna" Wwica T » ^ nuestro Blcánfo-
S ¡ ^ & f f i S r S £ * tiempos («y l - l « 
moratorioV'. n0S__Cn «so nada 
mf t í . nque0en l u P o t r § . . . ¡Quién cu.uera 
. 001 002 004— 7 13 0 
. 000 120 000— 3 7 1 
B A T E D I A S 
Por e l C^ncioa t i : R i o r d a n y W i n g o , 
H a r g r a v e . 
( P a i a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
M a d r i d , 23 de Marzo de 1921. 
Hora s agradables, senc i l l a s ; ho-
ras de m ú s i c a y de afectuosa con-
v e r s a c i ó n en t re buenas y j ó v e n e s 
amigas , que se r e ú n e n a l anoche-
cer en unas habitaciones c ó m o d a s y 
e legantemente alhajadas. 
Las donosas concurrentes se ocu-
pan en a lgo mejor que en c r i t i c a r . 
N o demues t ran tompooo excesiva 
p r i s a . Disponen de ciento ve in te m i -
nutos , y e l lo r e su l t a m i l a g r o s o en 
una é p o c a d|í constante p reo lp f t a -
c i ó n . . . has ta pa ra p r e s u m i r . 
Si las que se r e ú n e n son amigas 
desde la n i ñ e z o c o m p e ñ e r a s de co-
leg io , y por a ñ a d i d u r a aficionadas a 
l a mt i s ica . y consagran a é s t a u n 
r a to , no hay m á s que pedir , po rque 
"tales a l ic ien tes perfleccionan; l a 
r e u n i ó n . A d e m á s , s e r í a caso excep-
c i o n a l que algunaa de •IVas no h a l l a 
r a n ep esas mismas m e l o d í a s a l g ú n 
recuerdo que qxiizás creyesen ente-
r r a d o , pero que el p iano s»*-cnc r g a 
de resuc ' t a r y esto es s iempre m u y 
in te resante . 
A veces, no son precisamente los 
m á s notables acordes los que m e j o r 
Responden a ese desi\,?rta.\ d ese 
r e v i v i r . Basta para ello a l g u n a sen-
c i l l a y an t i gua c a n c i ó n , una expre-
s iva copla p o p u l a r . . . Cuando t r a n s -
c u r r i d o a l g ú n t iempo se escuchan 
de nueTa tales m e l o d í a s . l l e g a n 
a c o m p a ñ a d a sde una fuerza de t e r -
n u r a t a n t o m á s sedi ic tora cuanto 
m á s vieja es l a c a n c i ó n . . . 
Las j ó v e n e s a que nos venimos r e -
f i r i endo se h a n vue l to a i n e m s t r a r 
en casa de u n a ellas, C a r o l i n a , r e -
c i é n casada y . por cons igu ien te , has 
t a n t e ufana de hacer a sus amigas 
los honores de su f l aman te s a l ó n . 
No es p i a n ' s t a e x t r a o r d i n a r i a , pe-
r o toca m u y b i e n . A q u e l l a s le rue -
gan quo les haga o i r Arahesques, 
de Debussy . 
Pero C a r o l i n a les l l e v a la c o n t r a -
r i a ; y entre bromas y donaires e l i -
ge l a " M a r c h a n u p c i a l " de Mende l -
ssohn exclamando del ic iosamente : 
—Se me f i g u r a que l a estoy es-
cuchando a ú n . . . ¡ D u l c e s recuerdos! 
—Piensa que eso es poco c r u e l po r 
que nos a c o m p a ñ e esa M a r c h a excla 
ma donosa una s o l t e r i t a encantado-
r a . 
Cuando C a r o l i n a t e r m i n ó , r o g a r o n 
a F a n n y que luciese Su bon i ta voz, 
que no p r o d i g a . 
Y el la entonces, con expresivo y 
t r i s t e acento, e n t o n ó amorosa A h 
qnp le f0Tir me d u r e ! de J . J . R o u -
sseau. 
— E n aquel t i empo, lodo era amor 
y m e l a n c o l í a — o b s e r v ó cortesmente 
b u r l o n a l a t r av iesa ! l i s i t a . que 
reemplazando a F a n n y . se puso a 
c inco minutos , por una presa de b razo 
reve r t ido . 
Descanso de diez minutos y c o n t i -
n u a c i ó n del e s p e c t á c u l o . 
Tercero . L u c h a l ibre en t re R a o u l 
de Rouen , de 215 l ibras , de F r a n c i a , 
y F . L e a v i t , de 245 l ibras , de E . U n i -
dos, 
F u é una con t i enda m u y encarniza-
da , que d u r ó poco r a t o . 
V e n c i ó R a o u l de Rouen en diez y 
seis m i n u t o s , por una presa de brazo 
r eve r t i do . 
Cuar to . L u c h a l ibre entre el Espa-
ñol I n c ó g n i t o , de 215 l ibras y Joe Los 
son, de i n g l a t e r r a , de 265 l ibras . 
N o fué t r a b a j o la rgo , aunque s í r u -
do , para el E s p a ñ o l I n c ó g n i t o , vencer 
a Losson. E m p l e ó en esta l abor c inco 
minu tos , p o r una l e v i t a c i ó n de t r o n c o . 
U n a g ran o v a c i ó n le h izo el p ú b l i -
co a l ganador . 
se c o n ve rdadero s e n t i m i e n t o . No 
os f ié i s de las personas b romis t a s ; 
suelen ser las que antes de e n g a ñ a r 
a los d e m á s se e n g a ñ a n a s i mismas . 
Es una p i zp i r e t a m u y a t r a c t i v a . 
Genear l a p r o b a c i ó n . 
¿ T e acuerdas. Ca ro l ina , de aque-
l los cor ros in fan t i l es . sobre todo uno 
con a f á n nos e n s e ñ ó l a i n s t i t u t r i z 
aque l que empieza: Des p e t i t i s c i -
scan x b ien seges? 
— N o te enternezcas t an to . E n r i -
queta— sup l i co L u i s a — Consul ta t u 
p r i m o r o s o r e l o j - p u l s e r a , y p iensas 
que ya l levamos a q u í dos horas y 
que debemos entonar u n a m u y t r i s -
te c a n c i ó n : l a de d e s p e d i r n o ü . 
— Y b i en puedes dec i r lo s e r í a m e n 
t e . Has t a las personas menos sen-
sibles saben l amen ta r que t e r m i n e n 
momentos a s í . como estos que aca-
bamos de disp u t a r , sumamente agra-
dables. P o r q u é l a d u e ñ a de esta ca-
sa l o g r a lo que m u y pocas c r i a t u r a s 
a l c a n z a n é dejar honda nos t a lg i a en 
las a l m a s . 
Se h a b í a hecho ta rde , y todas h u -
b ie ron de i r se presurosas, como se 
v a n las horas g r a t a s . . . 
S a l o m é N ú ñ e z y T O P E T E . 
d a d ; que c u b r í a l a a r t í s t i c a l á p i d a 
colocada a l lado izquierdo del her -
moso edi f ic io el " L i c e o " s i tuado en 
la calle Santa Cruz , y cuya l á p i d a , 
que os tenta l a rueda emblema de los 
Ro ta r lo s , dice a s í : " E l R o t a r y C lub 
a l benefactor de Cienfuegos, Agus-
t í n C r u z . A b r i l X X I I m . em X X I " 
E l j o v e n abogado b r i l l a n t e e sc r i -
t o r e insp i rado poeta, conocido en e l 
mundo de las le t ras por " F i l e n o " 
doctor Pedro L ó p e u D o r t i c ó s . p ro -
n u n c i ó u n elocuente discurso a lus ivo 
del acto habiendo rec ib ido , como en • 
sus m á s m í n i m o s detalles, los ap lau 
sos de l a numerosa concurrencia 
que escuchaba con deleite su i n s p i -
rada p e r o r a c i ó n . ¡ i 
D e s d e C i e n f u e g o s 
A b r i l 22 . 
E l nuevo A l c a l d e M u n i c i p a l 
D u r a n t e l a noche de ayer, s e g ú n 
t e e l g r a f i é , y ante numerosa concu-
r r e n c i a per teneciente a todas las 
clases sociales, j u r ó y tomó^ pose-
s i ó n del ca rgo de A l c a l d e M u n i c i -
pa l , e l doctor A l v a r o Suero R o d r í -
guez . 
Aunque el doctor Sue io fué pos-
los dias m á s venturosos son los que tu lado por e l pa r t i do l i b e r a l , ob tuvo 
se pasan en el co leg io . D e s p u é s la i n f i n i d a d de votos Je los l i gu i s t a s 
r ea l idad no l l e g a nunca a ' n u e s t r o s que s impa t izaban m á s con su cand i -
e n s u e ñ o s a nuestros entus iasmos. d a t u r a que con l a de su p rop io par -
— Y t u e s t á s en p lena r ea l i dad t i d o ; por esta c i r cuns t anc ia y po r 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S p o r t s , S . i \ . 
A V I S O 
Los tenedores de cer Jficados p r o - , del "Nuevo F r o n t ó n " . San Caries y 
visionales de acciones de esta Compa-1 D e s a g ü e . 
ü í a . pueden pasar a canjear los por j Habana, 29 de A b r i l de '-«12]. 
los t í t u l o s d e f i n i t i v o s todos los ú í a s j A . D E L BUSTO, 
h á b i l e s de 2 a 4 P . i l , « a }«8 oficinas Secretario. 
£ 3 3 7 5 3d-3Ü. 
Nosotras , en cambio, v i v i m o s toda-
I v í a en comple ta q u i m e r a — m u r m u -
r ó E n r i q u e t a . — E l t i e m p o v u e l a y 
las i lus iones acaban ya se sabe, por 
ser dolorosamente e n g a ñ o s a s . 
—Por Dios , E n r i q u e t a no empie-
ces a f i l o s o f a r . No nos estropees l a 
tarcHe. Betos momentos musicales 
tocan a su f i n . Conste, ya que lo 
q u e r é i s a s í que t a m b i é n yo sé po-
nerme m e l a n c ó l i c a y aun cuando pre 
f i « r a f o x t r o t y el tango, he apren-
dido a s í mismo a tocar , pa ra b r i n -
d á r o s l o u n pasaje del Tombean de 
C o u p e r í n , de Maur ice R a v e l . M ú s i -
ca cub ie r t a , que d i r í a m i abuela . 
Y L u i s a l a alocada Lu i sa , i n t e r -
p r e t ó l o mejor que pudo e l pensa-
m i e n t o del compos i t o r . 
Sus amigas a p l a u d i e r o n . 
— A h o r a le corresponde a E n r i q u e 
t a — dice aquel la— A ú n no nos ha 
dejado a d m i r a r sus hab i l idades . 
A c c e d i ó E n r i q u e t a y t o c ó Rever le 
de S c h u m a n n . 
Cuando t e r m i n ó , d í j o l e L u i s a : 
— V e o que te d u r a la p a s i ó n por 
S c h u m a n n . 
—Es el au to r que m á s me emo-
c i o n a ; pero le hago a lgunas H'.ntfe-
l idades con Beethoven y con Cho-
p i n . 
— ¡ C h o p i n ! E l l o no me sorprende 
t r a t á n d o s e de u n a r o m á n t i c a como 
t ú . ¿ Y con q u i é n m á s ? 
— C o n G r e t c h a m i n o f f 
— ¿ Q u i é n ? Q u é ? 
— U n m ú s i c o r u s o . De él sé t oca r 
una bercense. Se la o í can tar a u n 
a r t i s t a notable , K o n b i t z k y ; quise 
aprender la , y l a vais a o i r . Cuento 
desde luego con que s e r é i s i n d u l g e n 
tes ¡ T e n g o t an poca voz! 
— ¡ P e r o t a n t a a l m a ; 
— ¿ T e bu r l a s . L u i s a ? 
— N i por asomo. Y a me conoces. 
H a b l o casi s iempre en b roma , pero 
s in m a l a i n t e n c i ó n . C á n t a n o s esa 
l 'ercense. Y si acaso me duermo, que 
me despier ten . 
L u i s a no se d u r m i ó . L a c a n c i ó n 
era l i n d a . E n r i q u e t a puso en e l la 
g r a n t e r n u r a . Cuando t e r m i n ó , ex-
c l a m ó l a o t r a : 
— L a m e n t o no ser u n bebe para 
que me acuna ran con esa m ú s i c a . 
" D u e r m e , n i ñ a , due rme" ¡Lejos ' 
andan aquellos d í a s ! ' ¡ S e han bo-
r r a d o ¡ 
—Efec t ivamen te , son l i n d í s i m a s 
esas notas i ^ s a p r e n d e r é para can-
t á r s e l a s a mis h i j o s . . . cuando vengan 
— m u r m u r ó Caro l ina 
— ¿ H a y esperanza? 
— H a y amor a los n i ñ o s . Pido a 
Dios una d i la tada p r o l e . 
— ¡ B r a v o . C a r o l i n a ! Es admi rab le 
que u n a muje r moderna h a b l é a s í . 
como hablaban nuestras abuelas, 
nuest ras madres . 
L u i s a s iempre t a n b r o m l s t a . 
— N o lo creas. Me i n s p i r a tanto 
respecto l a t r a d i c i ó n , que voy a da-
ros u n a prueba m á s de e l lo , rega-
lando vuestros o í d o s con l a "P lega-
r i a a una V i r g e n " A menr'b que Pr6 
f i r a í s " D! ú l t . imo "pensamiento \ i 
Webber ' o " S u e ñ o s de M a r g a r i t a " 
—Quie re t |9cir—» o b s e r v ó o t r a — 
que esta p ica ra Lu i s a :.o es l o que 
los o f rec imien tos hechos se cree se-
r á u n A l c a l d e comple tamente popu-
l a r . 
Es ta c iudad , a l deci r de muchos , 
hace t i e m p o se considera h u é r f a n a 
de una buena a d m i n i s t r a c i ó n "muni -
c ipa l y p o r los a l tos prest igios de 
que goza el doc to r Suero p o r su 
i l u s t r a c i ó n , c a r á c t e r noble, desinte-
resado d í g a n l o sino sus enfermos y 
p o r su desahogada posic>ón social , 
es c reenc ia genera l s e r á u n c o n t i -
nuado r de l a m e r i t o r i a ob ra que con 
s u sen t ida m u e r t e dejó* v runca e l 
que fué u n buen alcalde, e l s e ñ o r 
M é n d e z , de g r a t a r e c o r d a c i ó n . Co-
nocemos a l doctor Suero por los elo 
gols que de él hacen 6us convec i -
nos y l o consideramos conveniente-
mente preparado y capaci tado para 
ser u n buen A c a l d a pues cuenta ade 
m á s con el decidido apoyo de todos 
los elementos de que se compone es-
t a sociedad. 
de A n i v e r s a r i o de l a f n n d a e i ú n 
. Cienfuegos 
Cumpl i endo» hoy 102 a ñ o s de l a 
f u n d a c i ó n de esta c iudad el A y u n t a -
mien to a c o r d ó dec la ra r el d í a de 
f iesta l o c a l habiendo vacado p o r es-
te m o t i v o las of ic inas de c a r á c t e r 
Qf i c i a l ; y el comerc io , que s i empre 
se asocia a los actos de regoci jo p ú -
b l i c o , s u s p e n d i ó sus t ransacc iones , 
habiendo resul tado una f ies ta p o p u -
l a r . 
D u r a n t e las p r imeras horas de l a 
m a ñ a n a se r e u n i ó u n g e n t í o nume-
roso en e l paseo M é n d e z " t r a m o 
comprend ido enEre las calles de Cas 
t i l l o ' y C o l ó n , p a r a presenciar l a 
s i m p á t i c a ceremonias de la p l a n t a -
c i ó n de a lgunos á r b o l e s , que se efec 
t u ó ent re a t ronadores aplausos de 
la m u l t i t u d regoci jada por lag a le -
gres notas de la Banda M u n i c i p a l , 
que amenizaba t a n agradable acto 
del que fué m a d r i n a l a d i s t i n g u i d a 
y be l la dama s e ñ o r a M a r í a Enca r -
na de H e r n á n d e z , d igna esposa d e l 
s e ñ o r Pres idente del C lub R o t a r l o , 
que fué el i n i c i ado r de l a l i e s t a . 
T e r m i n a d a l a p l a n t a c i ó n de cua-
t r o hermosos á l a m o s h i c i e r o n uso 
de l a pa lab ra el doctor T r u j i l l o y e l 
s e ñ o r Pedro Modesto H e r n á n d e z e l 
p r i m e r o en r e p r e s e n t a c i ó n del pue-
hlc y e l segundo en nou ib ie Jel C lub 
R o t a r l o , h á \ V $ ¿ una boni ta . ' Ja-
c ión del i gnWcado i e la p l a n t a é t y a 
del á r b o l que, s e g ú n frasea del c i ta -
do doctor T r u j i ' l o . " e l á r b o l fué en 
un t i empo el a l ta r de los dioses" . 
A m b o s oradores fueron m u y ap lau -
didos . 
L á p i d a conmemora t iva 
L a c o m i t i v a se e n c a m i n ó seguida-
mente hacia la cal le Santa Cruz 
con el f i n de presenciar el m o m e n -
to de descorrer l a co r t ina que c u -
b r í a l a l á p i d a en honor de uno de 
los benefactores de l a c iudad d e , 
Cienfuegos, don A g u s t í n de Santa 
C r u z . 
A los acordes del H i m n o a Cien-
fuegos que la laureada Banda M u n i - | 
c i pa l e j e c u t ó m a g i s t r a l m e n t e l a se- ; 
ñ o r a Encarna de H e r n á n d e z m a d r i 
E l Paseo y el tea t ro T e r r y 
Por l a t a rde acudieron a l paseo 
m u l t i t u d de m á q u i n a s ocupadas por 
l indas damas de l a buena socierlad 
de Cinefuegos, lu josamente a t av i a -
das .habiendo obtenido u n p remio 
del " L i c e o " consis tente en u n p re -
cioso abanico l a l i n d í s i m a s o ñ o r i t a 
L u z L o m b a r d que le fué entregado 
por el secre tar io de dicha p re s t ig io -
sa sociedad, doctor Fe l ipe ¿ i l v a Fer 
n á n d e z . 
Por l a noche hubo unit excelente 
f u n c i ó n en el l i n d o tea t ro Tomas T e 
r r y h a b i é n d o s e puesto cn escena po r 
l a ap laud ida C o m p a ñ í a del an t iguo 
t ea t ro de l a Comedia de l a Habana , 
l a regoci jada obra t i t u l a d a " E l pom 
b re ro de copa que f u é d e s e m p e ñ a d a 
admi rab lemen te , « i e n d ^ m u y de l a -
men ta r que los act ivos y acredi tados 
empresar ios del T e r r y s e ñ o r a v i u d a 
de Jova y s e ñ o r Sepulveda no vean 
debidamente recompensados l^e fes-
fuerzos que hacen po" t r ae r , como 
t r a e n constantemente C o m p a ñ í a s de 
verdadero m é r i t o a r t í s t i c o , ••mmpHcu 
do con creces todo cuanto o f r ecen . 
A c t u a l m e n t e t r aba ja en el T e r r y 
l a C o m p a ñ í a " T h e D u l i a s " que f o r -
m a u n con jun to a r t í s t i c o m u y l e c o -
mendable y e s t á a n u n c ' a d i \a p r ó -
x i m a l l egada de la i m p o r t a n t e C o m -
p a ñ í a de Operc-.ta Valle Cslilí..',* q u « 
no hace mucho obtuvo a q u í muchos 
aplausos y fué del completo Agrád<? 
del p ú b b l i c o c ienfueguero, siendo 
creencia genera l que los amanees de l 
ar te e s c é n i c o a c u d i r á n a eses espec-
t á c u l o s amenos, dejando algunos d í a s 
o t ros de menos a r te d e m o s t r a n ^ ) 
de este modo que saben apreciar ^ 
bueno y a l en t a r a los empresar ios 
pa ra que c o n t i n ú e n su labor y pueda 
el t ea t ro T e r r y ocupar el b r i d a n t e 
l u g a r que le cor responde . i 
U n a oiiijsJión l amen tab l e 
T r a t á n d o s e de una fiesta popu la r 
de marcado sel lo local l a f iesta de l 
an ive r sa r io de la f u n d a c i ó n de "¡sta 
c iudad, entendemos d e b i ó haber t o -
mando pa r t e el celebrado O r f e ó n 
Cienfuegos que nunca es uiega a^ 
pres tar «u concurso cuando se t r a t a 
de amenizar u n acto p ú b V c o s i em-
pre que se le i n v i t e con l a debida 
a n t e l a c i ó n ¡ H u b i e r a causado t a n 
agradable efecto l a e j e c u c i ó n de l 
H i m n o a Cienfuegos. nue t an suges-
t i v a l e t r a t iene , pur el r e fe r ido c^-
r o y l a Ba nda M u n i c i p a l ! ¡ C u a n t o s 
aplausos unos y o í r o s h u b i e r o n es-
cuchado; F u é su ausencia una l a -
mentable o m i s i ó n . 
L u i s S i m ó n CoVresponsal . 
D e S a n t i a g o d e C u b a 
A b r i l . 20. 
FIESTAS RElMí i lOSAS KN I i A 
K i L E S I A DE S A N FBANCIS . 
CO 
E l domintro i i l t imo. ce l eb rá ronse en 
la Iglesia de San Francisco que con 
tanto celo y fervor catOlico sostienen 
los Keeverendos Padres P a ú l e s , bajo la 
dirección de su Bnr.Hor. el Padre Mo-
ral , solemnes cultos op honor de la 
Virpren Milagrosa, asistiendo tanto a la 
misa de conuinión como en los qfisioc 
numerosa y distinguida concurrencia 
que llenaba por comile tn las anchas na-
ves úel templo, pudiend'o estar or^nl lo-
bo el Padre Tovar, director espiritual 
de la nueva Asociación de la Meda'lla 
Milagrosa, pues en el i>oco tieinno qw! 
lleva de fundada ha podido dar flest I 
que como las de' Üoiuingo ha rán i " 
en los anales religiosos do esta ciudad 
y que por ser la primera puede dct ir-
se que rivalizó con otras (pie han celr-
brad'o otras asociaciones quo lluvau 
muchos años de fundac ión . 
Tomó parte en las tiestas, el nutrido 
coro de ñiflas de la C asa de l ' . n. ; ¡« en-
cía que c-n taron con mucha maes t r í a la 
misa y si^ve. 
Por la tarde, en el amplio patio del 
Convento, las n iüas del acreditado co-
legió ca tó l i co d'e las señor i t a s Guerra 
dieron una bonita fiesta, recitando poe-
sías y poniendo 1 en escena dos piezas 
teatrales, propias para n iñas , bajo la 
dirección de la scñoritM Dolores (iuorni, 
siendp muy aplaudidaspor i a s muchas 
familias ,que asist ieron. 
Después las n i ñ a s fueron obsequiadas 
con dulces y varios regalos. 
He recibido atenta invi tación on noni_ 
bre d'el señor Kector de la Iglesia de 
San Francisco y las Superioras de las 
Hi jas de la Caridad de Santiago de Cu-
ba, sor Josefa P>elda, sor Ventura (íó-
niez, sor Asunción Marrot y sor Nieves 
Vftzquez, para as is t i r a los solemnes 
cultos dedicados por primera vez a su 
i lus t re fundadora, la Beata laiisa de 
Mari l lac que se ce lebra rán en la Ig le-
sia de San Francisco los d ías 'l'X, y 
2Í del presente. 
He aquí el interesante programa : 
D I A 22.—A las » a. m . , Solemne ben-
dición de la Estatua de la PE A T A UfcJ 
M A R I L L A C , y Misa solemne con ser-
món a carpo del U . P. F. Romero, C 
M . , de l a Parroquia de G u a n t á n a m o . 
A las 6 p. m. . Rosario, ejercicio, le-
t a n í a cantada y sermón, por el R. P. 
Superior de los Misioneros, Hijos del 
Inmaculado Corazón de María , 
D I A 23.—A la§ S a. tn . , Misa solem-
ne y sermón a cargo del R. P. R. A l a r -
cía, C. M . 
A las ü p . m. , el uiismo ejercicio 
del día anterior, ocupando la c á t e d r a 
sagrada el M . R . P. Rector del Colegio 
de Dolores. 
D I A 24.—A las 7 a. m . , Misa de Co-
munión general armonizada. A las U 
y media a, ra., Mi.^a solemne que ce-
l eb ra rá el l l t m o . Monseñor Pedro , i . 
Vi l la longa , t^imarero Secreto de S. San-
t idad Benedicto XV, Secretario de Cíi_ 
m a r á y Gobierno de este Arzobispado y 
Canónigo d'e la Santa P.asílica Metropo-
l i tana, y sermón a cargo del I l tmo. Mon-
señor doctor Manuel Garc ía Bernal. Ca-
marero de Honor de S. S. Benedicto 
X V , Misionero Apostól ico . Canónigo Doc-
tora l de la Santa Basí l ica Metropoli-
tana, t 
A las 6 p. ui , , Rosario, le tan ía , ejer-
cicio y sermón, por el R . P. A . ^obar . 
<?. M . Terminal ún estos cultos con so-
lemne T E DKUM a toda oniuesla c l i im-
no a la B E A T A LUISA DE M A R I L L A C i 
Daré cuenta detallada de las ante-
riores fiestas. Se espera que supera-
rán a las celebradas en otras ciudades 
donde tienen los Rvdos. Padres P a ú l e s 
comunidades establecidas. 
E L CQURIOSPONSAL. 
na de la f iesta, d e s c o r r i ó l a bande-
parece, y a h í la t e n é i s expresando-1 ra nac iona l con el escudo de la c i u -
E l I H A U T O DE l i I f A R T -
ICA es el p e r i ó d i c o mejor 
in formado . 
I 
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N O T I C I A S ^ P U E R T O 
SE I N T E N T A R \ H O A U 5 TÜÍELO H T D R 4 ) P 1 A ? Í 0 DES1>E L A H A B A . 
H l A S A N T I A G O B E CUBA COX E S C A L A E X CIEIN 'FÜEGOS. — LOS 
F E S T E J O S I>EL 20 B E MLiCO.— P A S A J E R O S B I S T I N G O B O S ^ - L O S 
BARCOS QUE SE E S P E R A R . 
L a h ; ie l i j a de los f e r roca r r i l e s de 
Cuba h a r á que la v i a ae ro -mar ina sea 
u t i l i z a d a en u n in t en to de vue lo en-
t r e l a Habana y l a c a p i t l de Or i en t e . 
E l s e ñ o r Faus to Rodr ígruez , el a c t i -
v o agente de l a A e r o m a r i n e Co. ha 
a r r eg lado con va r i a s personas que 
t ienen necesidad de i r a Sant iago u n 
vue lo de h i d r o p l a n o . 
L a m á q u i n a que lo e f e c t ú e s e r á el 
Pcnce de L e ó n que ffanda e l exper to 
p i lo to F r a n k L a f b . 
E l Ponce de L e ó n se r e m o n t a r á en 
i cambio de impres iones ent re los raiem 
| bros de l a I n s t i t u c i ó n que usted pre-
; s l de . 
I Pa r a todo lo cua l esperamos varnos 
| complac idos . 
De usted e^u l a m a y o r considera^ 
! c i ó n . 
J . Penn ino ; Suero y C a , ; H . A s -
t o r q u i y C a - ; G o n z á l e z y S u á r e z ; 
' F e r n á n d e z , G a r c í a y C a . ; F r a n k Bow-
; m a n y C a . ; C . E c h a v a r r i y C a . ; J . 
c a r g a r 25 m i l sacos de a z ú c a r p a r a ' N . A l l e y n ; Ban a q u é , M a c i á y C a . ; 
Genova. | R . S u á r e z y C a . ; S a n t a m a r í a , S á e n t 
I b a a c a r g a r en Nuevi tas , pero l a j y C a . ; F r l t o t y Bacar isse ; M o r r i s y 
huelga se lo i m p i d i ó . ^ C a . ; S w i f t y C a . ; A r m o u r de Cuba ; 
. ¡ L y k e s B r o s . , I n c . " 
D E L A W A R D L I N E p o r ú l t i m o so a c o r d ó que l a di rec-
Los s iguientes vapores e s t á n car-1 t i v a se r e ú n a nuevamente el p r ó x i m o 
gando o van a ca rga a z ú c a r , bajo el | mar tes , i>ara c o n t i n u a r cambiando i m -
c o n t r o l de la W a r d L i n e , vapor M a - pre8lones sobre l a L e y del cuati o por 
r a no i< ec ip i t a r a l a i n s t i t u c i ó n en i i an 
í a ampara r , tax 
desd 
f ^ X Z ^ T Z l Í S Í . T ~ : gunos -da tos que cons t i t uyen pruebas P - J u f i a l para s i 
Tales a larmas , a i propagarse, p r o i r r e b a t i b l e s . Y lo hacemos para satis^ ¿ Q u e s i t u a r i ó n p o d r u 
meclio de S0U ^ ¡ a n o t ^ 1 ^ . 
decidido a p o y ^ f de 
lns!Trl tad ^ ^ l e m í ^ i e ? ^ 1 ¿ i 
Se h a l l a n i nve r t i dos en hipotecas r a sus fundadores y m a n ^ 
$3.840,369.49, y en valores de buena que ea f J 6 ™ » 1 ^ ^ ^ . ^ 1 ^ f u e r : í i a n z : - t J i t - i f ofrece Ü^^11 ^ 
con* 
pud ie ron ser e v i t a r i , ^ va oue cut ida- Civja de A h o r r o s de los Socios del j o r , l a existencia ae ^ ^a j a de Aho-
W ^ r ' ^ ^ p ^ a d L en s u r i a n o poaean a M n des so 
una elliciem' 
ca l idad $1.567,477.96, que i m p o r t a n d o zo a s tu r i ano y c o n s a g r a c i ó n de sus a todak h eir ud. r u ^ l u ^ 
^«7 8^7 ak -nr. enn disno 'bles en ac t iv idades . ¿Y una i n s t i t u c i ó n de es. i r n n . ií13 Person»» «0 enf-a. 
tanzas, 23 m i l sacos en Nuevi tas , pa-
r a Nueva Y o r k ; v a p o r L a k e P i c k -
w a y , 23 m i l sacos en M a n z a n i l l o y 
Cienfuegos, para el N o r t e de cabo H a -
la Habana en i a m a ñ a n a de h o y y se teras 
d i r i g i r á a l M a r i e l para a t ravesar l a 
p a r t e m á s angos ta de l a I s l a o sea 
l o que fué t r o c h de M a r i e l a M a j a -
na, y u n a vez ya sobre el M a r Ca-
r i be s e g u i r á po r la costa sur hasta 
posarse en l a b a h í a de Cienfuegos, 
donde se p r o v e e r á de gasol ina . 
D e s p u é s s e g u i r á v ia je d i r ec tamen-
te a Sant iago de Cuba. 
E l c a p i t á n L a m b espera hacer l a 
t r a v e s í a en 8 horas , contando con l a 
« ? c a l a forzosa 
NO H U B O R E U N I O N 
Por f a l t a de q u o r u m no se e f e c t u ó 
l a r e u n i ó n de cons igna ta r ios de bar -
cos que v a n a E u r o p a con pasajeros 1 r e d a c c i ó n s e ñ o r E n r i q u e C o l l que va 
dez de una 
bemoa sentirnos 
ü e n t o . solvencia y honra - c i l a do uno a t res a ñ o s , y a cont ra tos g r o a g i m o u o n i n g ú n mouo porque desenvoly^se H K n 0 ^ a l 4 d 
i n s t i t u c U de U q u . de . ! sob» e p ignorac iones cuyos valores no e l pe l ig ro W " ^ . ^ ¿ M s l ¡ de la a C l u t a ^emente 1 í 1 ^ 
f n o s o rgu l lo sos : l a "Ca 'a son cotizables por ahora en Bolsa , meamos nosotros el peUgro. d se p r o - ^ n t e r e s ^ « « e u r i d ^ ^ uten 
de A h o r r o s de los Socios del Cent ro ' por c incunstaucias que de todos son paga el temor f u n d a d o y se ie hace , i e inpr ^ Haiian ^ 0* qil6 ^ 
A s t u r i a n o " . L a p rob idad , el tacto de ' conocidas. H a y . a d e m á s , l a exis tencia c u n d i r . « \ J > ^ 0 ' ^ ^ ^ ^ 
E l L a k e S ingara , 25 sacos en Sa-
gua y Nuevi tas , pa ra i g u a l des t ino; 
el G u a n t á n a m o . 25 sacos para Nueva 
Y o r k o F i l a d e l f i a , desde J ú c a r o ; el 
Camagi iey , 32 m i l sacos, para Nueva 
Y o r k ; y el B a r H a r b o r , 20 m i l sacos 
para N o r t e Ha t t e r a s , desde Caiba-
r j é n . 
c ien to y de las le t ras de cambio y 
c i t a r a j u n t a genera l para el viernes, 
d í a 6, a las ocho p . a i . , en el d o n r 
c l l i o de l a C á m a r a , A m a r g u r a n ú m e r o 
11, a l t o s . 
L a ( i O m í s í ó n f i n a n c i e r a . . . 
( V I E N E L A P R I M E R A ) 
L A SRA. C A R M E N C A S T E L L V I D E 
C O L L 
E n t r e los pasajeros que embarcan 
hoy en el v a p o r cor reo e s p a ñ o l " A l 
fonso X I T I " f icrura la d i s t i n g u i d a Se-
ñ o r a Carmen C a s t e l l v í de Co l l , espo-
sa de nues t ro es t imado c o m p a ñ e r o de l n ierc ia les , y s in p e r j u i c i o de que otros 
— N i A l z u g a r a y , n i A n t ó n n i y o res-
paldamos n i ayudamos a nadie, n i 
es nues t ro p r o p ó s i t o n i e s t a r í a en 
nuestras a t r ibuc iones expedir paten-
tas de n i n g u n a clase a personal idad 
a iguna . Nues t r a m i s i ó n es l a de coo-
pera r a l a sana o r i e n t a c i ó n del es-
p í r i t u en cuestiones e c o n ó m i c a s y co 
p a r a ver de a r r e g l a r el prec io de 
los pasajes. 
T e n d r á l u g a r el p r ó x i m o lunes . 
E L Y A R A A U N S E R V I C I O 
Se ha dispuesto po r la Je fa tu ra de 
l a M a r i n a de Gue r ra que «f c a ñ o n e r o 
Yara , m i e n t r a s dure l a huelga f e r ro -
v i a r i a de l a Cuban Co.. l l eve l a co 
r respondenc ia p ú b l i c a desde Cienfue-
gos a Oriente. 
H o y se espera una e x c u r s i ó n de 200 
t u r i s t a que se r e u n i e r o n en una con-
v e n c i ó n en l a F l o r i d a . 
LOS F E S T E J O S D E L 20 D E M A Y O 
A y e r estuvo el e s c e n ó g r a f o s e ñ o r 
Gomis en l a C a n i t a n í a del Pue r to , pre 
sentando u n bon i to boceto del arco 
que se ha (la l e v a n t a r en l a explana-
da el d í a 20 de mayo . 
E l mencionado boceto m e r e c i ó la 
a p r o b a c i ó n del C a n i t á n del Puer to , 
qu ien le p i d i ó al «pfior Gomis el pre-
sunnesto de la obra . 
E l arco s e r á de t r^s luces. 
Dos escaleras d a r í n acceso a una 
n l a t a f o r m a oue se eleva a t r es me-
t ros y donde pueden colocarse 100 
neconas. 
Grandes fa ro las a r t í s + i o a s y o t ros 
adornos ^ gn^to v a r t e presenta el 
boceto. E l a rco t e n d r á una a l t n r a 
m á x i m a de 17 met ros , r e m a t á n d o l o 
u n a e r an bandera naninnal . 
A y e r t a rde el coronel H e r n á n d e z , 
f e l i c i t ó a l comanrlante A r m a n d o A n -
ñré ñ o r l a i n l r ' a p i ó n de loa f e s t e í o s 
del puer to , cine f i e r u r a r á n desde Ine-
g o en los festejos generales del 20 
de mayo . 
L A flinOAUDACION D E DA A D U A N A 
H a s t a e l d í a 28 l a Aduana de la 
H a b a n a t e n í a recandado $3.432,714 
con 47 centavos v exis ten en caja s in 
l i q n í d a r quedans por v a l o r de 
$2.752,910. 
L O O U E T R A E E N S A N B L A S 
E l d í a 29 s a l i ó de Bos ton es t« b u -
que con cua t ro n a ^ a í e r o s para l a H a -
bana y cua t ro de t r á n s i t o . 
T r a e 695 toneladas de cargra gene-
r a l , en t re e i l a 137 toneladas ríe panas 
1.500 bu l to s da nescado salado, v las 
sip-nientes na r t idas de paled bobinas 
p a r a p e r i ñ d i c o s : 
Pa r a L a L u c h a . 500; nara E l M " n -
do, 50: narn el Hera i r lo de Cuba, 105?; 
para l a P o l í t i c a C ó m i c a . 38: -nara 
la C a r i c t u r , 96: 250 para F e r n á n d e T ; 
300. para Av i sado r C o m e r c i a l ; 334, 
pa ra e l H e r a l d o Comerc ia l . 
T r a e cua t ro canoas en cubier ta . 
a E s p a ñ a a reponerse de su salud. 
E L P R O E E S O R L A S K E R 
T a m b i é n e m b a r c a r á n en el " A l f o n 
so X T I I " el p rofesor eiedrecista doc-
t o r E. L a s k e r y su s e ñ o r a . 
E L C O N D ^ SOURE 
Ot ro nasaiero del ' ' A l f o n s o X I T I " es 
el s e ñ o r doc to r J o a q u í n Pedro T a -
bares. conde de Soure, y f a m i l i a , per-
teneciente a l a nobleza de P o r t u g a l . 
E L G O V E B N O R COBB 
E n el vanor amer icano Governor 
Cobb e m b a r c a r i í n h n v lo1? ^ e ñ n r ^ s don 
t r . r V icen te Pnrdo y f a m i l i a . P r i m i t i v o 
V i l l egas . M a r í a C- de Puentes y f a m i 
l í a , M a r e a r l a del Monte , Albor+o 
Pinche?'. Feder ico Sinr-hez y fanv^'a. 
M a r í a T u e r o . J o s é S e ñ o r , Ana Na-
r a n i o . R ica rdo Duane, Lucas L á m a r 
y toros . 
Presidentes de ins t i tuc iones aná loga i ? 
lo hayan hecho o lo hagan por su 
cuc-uta t a m b i é n , esperamos momento 
favorable para p rosegu i r todos en los 
diversos aspectos de l a l abor empren-
dida. 
E L BU^\TOS A I R E S 
A y e r l l e g ó a V e r a c r ü z el vano r es-
p a ñ o l Buenos Ai re s , que l evó pasa-
jeros de l a Habana . 
E L Y i r r A T A N 
M O V I M I E N T O D E L A N A V I E R A 
E l G u a n t á n a m o . sale h o v para San 
t iaeo de Cuba y Pue r to Rico . 
E l J u l i a , e s t á en Sant iago de Cuba. 
E l J u l i á n A lonso , e s t á en v ia je de 
Cif-nfue"-os a l a Habana . 
L a Fe. e s t á en Santa Cruz del Sur . 
Las V i l l a s , e s t á cargando para 
V n e l t á A b a i o y s a l d r á el lunes. 
E i Eduardo Sala v el Re ina de los 
Angeles , s a l i e ron aver para l a costa 
nor te y sur . respect ivamente . 
F - P u r í s i m a , e s t á en Manzan i l l o . 
E l Camneche, en C a i b a r i é n . 
Y los d e m á s en l a Habana 
E L M I N I S T R O n E C U B A E N 
P A N A M A 
E n (A vanor T o l o a , que l l e g a r á el 
d ía 4 del p r ó x i m o mes, v iene -el s e ñ o r 
Carlos Vasseur , M i n i s t r o de Cuba en 
P a n a m á 
— E l t i empo a p r e m i a y hasta en 
car tas pa r t i cu la res se mandaban a los 
Estados Unidos no t ic ias absolutamen 
te falsas sobre l a m a l a s i t u a c i ó n de 
f i r m a s respetables, dando con e l lo p á -
bulo a una serie de rumores de u n 
pes imismo in fundado y vergonzoso. 
L a s i t u a c i ó n es delicada, pero no hay 
que exagera r la , sobre todo, ante los 
e x t r a ñ o s , m á s a l l á de las costas de 
esta r i q u í s i m a I s l a . Tengo not ic ias 
pnvadas de que se ha dicho en los 
Estados Unidos que a lgunas f i r m a g de 
Cuba h a b í a n c a í d o , y los hechos han 
sido l a ú n i c a c o n t e s t a c i ó n que me-
r e c í a n semejantes l igerezas. 
f e a i r , e i p» í i k íw . « jyuoLiuu u« »ub ias vanas n n i w P0r ^ l a h • ^ 
« u s entidades d i rec toras . ' sus a ñ o s de en Caja, que con o t ros c r é d i t o s a co- p r o p í o s temores, d e v o r a r á s u p r o p i a ' de loa ^ ^ ' ^ 
exis tencia que son una set ie In in t e - b rar , representa $185,572.00, con una o b r » ^ J ^ . honradez v de i J J03 ^ c t a d ^ ! 0 ^ 
n -umpida de t r i u n f o s l a prudente i n - 1 cant idad do $82,134.00 en concepto de i Afo r tunadamen te , en e l presente cWsn> * ae la b » ^ ^ ia 
v e r s i ó n de sus va lores , l a seriedad , reserva, cuyas sumas, s i n i n c l u i r ! caso b p r u d t m c m t r i u n f a r á de l a i m Esto debe estfn, . ^ ^ t r a . 
que carac ter iza todas sus operado- otros conceptos, que aumentan í a n el p r e v i s i ó n , y l a s egundad de que w.\gSiCl6n ¡ l .u 
nes, mot ivos son m á s que suf ic ientes j cap i ta l responsable, supera u l o que g ú n pe l ig ro que po r nosot tos no sea I con su p r o n h * * • ¿LSÜ*-
para que cuantos con e l la estamos existe por r a z ó n de suscr ip tores . de- creado, puede amenazar a l a Caja d6 ¡ que el iiombreT?011013. ve l a* r i r l r 
relacionados podamos permanecer posi tantes a I n v e r t i r , depositantes del A h o r r o s , h a r á que esta que nunca h a ' airoso de esta. & ^ U c i A n ? í ? 
t r anqu i los , s i n que l a m á s leve duda | cua t ro por ciento de i n t e r é s , cuentas vac i lado , ¿ u e d a desenvolver sua g r a n - dezca con , * ^ c i ó n y rp 8^a 
pueda a m i n o r a r esta t r a n q u i l i d a d y con lentes y d e p ó s i t o s s i n i n t e r é s , en des e n e r g í a s en l a c o n t i n u a d f n de su p a ñ a d a que siemn ,idad ^ á , 
esta c r n ' U n z a . una cant idad bastante respetable pa- h i s t o r i a e jemplar y c o n t i n u a r siendo g u í a . pre le ha ein" 
Pero como nada h a y que hable en r a poder con f i a r en una m a r c h a p r o u n t m i b r e de g l o r i a con qu© el esfuer Habana 29 dft ^ •, 
e-tos ce^os como l a o 'ocuencla de g re s iva y n o r m a l , s i l a ca lma y l a zo a s tu r i ano c o n t r i b u y o en Cuba a l aD™ de 
n ú m e r o s , como l a c i e i v i n de l a exac- r e f l e x i ó n de los intereses i m p e r a pa- engrandec imien to de este noble p a í s _ R a m ó n Femón7<'i• Presidente del C ^ ^ T L ^ o , 
1921. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E l R 1 V E R 0 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
y 
F E U P E R I V E R O 
A b o g a d o s 
A g u a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
Q a b a n a 
—Desde el momen to en que apare-
c ie ron nuest ras manifes taciones en 
l a prensa, empezaron a rec ib i r se ofer 
tas de d ine ro que estaba escondido 
y para l izado en el p a í s , apar tado de 
l a c i r c u l a c i ó n cuando t a n necesario 
lo era y las ofer tas han sido m u c h í -
s imo m á s l i b e r a l ^ que las de la Com 
Pfiñía F i n a n c i e r a y E x p o r t a d o r a de 
Cuba. 
L a F l o t a B l a n c a espera los sicrulen 
tes vanores : Hered ia , de N0'w Orleans 
el d í a 2; el San Blas , de Boston el 
d ía 3; el Pa ' t o r e s . de Nueva Y o r k 
ei d í a 4 ; el rar tao-o. d ° C o l ó n , y el 
To loa , de C o l ó n el d í a 4. 
— S í s e ñ o r . L a C o m i s i ó n ofrece 
$8 0C por saco y y o s é de operaciones 
que se han cer rado a $10.00 por saco, 
a intereses m á s bajos y s in las ga-
r a n t í a s de a l m a c é n afianzado. Se r o m 
p ió el marasmo del r e t r a i m i e n t o , y 
como nosotros lo ú n i c o que p e r s e g u í a 
rcos y buscamos es el r e t o r n o de l a 
n o r m a l i d a d y no e l negocio de nadie, 
hemos de dec la ra r que estamos m u y 
satisfechos. 
L e d o . R a m o s F e r n á n d e z l l a n o 
ABOGADO « MDT A RIO 
ManMna du Gómez. 2 M l y 229. Teléíono 
A-831(l. ^ % 
12719 , M a-b 
L d o . P E D R O J I M E N E Z T Ü B I O 
Abogado y Notarlo. Amargi ' ra, 82. De-
partamento. fllL Teléfono A-227<L 
8070 91 m 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á . 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z D r . L U I S P . R O M A G U E R A 
. ^ , . . nanMi-1 ^ d i c o de Vis i ta de la Quinta de De 
í f n . ^ S ^ S l urinarfaa »- Pendientes. Inyecciones do Neo-Salva dientes. Especialista en Vlaa M,rlnarla2„M értn Tra ta jn l f i i to fntpr-ranntdPO rlA ta enfermedades venéreas . Consultas: San| san. i r a t a w i e n i o inter-raqniaeo ae ía 
Lfizaro, 308. Lunes. Miércoles y Vler 
nes. De 12 a 2. Teléfono M-9570. Do-
mic i l io : San Miguel, litó Teléfono A-9102. 
0730 81 m 
D r . E . P E R D 0 M 0 
Consnltas de 1 a 4. EBpeclallBta en 
v..'inarias estrecbea (te la orina, Tenft-
roo, hidrocele, s í f i l i s ; du tratan.l«>nto 
por inyecciones pin dolor. Jesda Ma-
rta, 33. Teléfono A-176ft, 
6871 31 m 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de nidos, del pecho y 
sangre. ConsulUi^ de 2 a 4. J e s ú s María . 
114, altos. Teléfono A-6488. 
12743 80 ab 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrát ico do la Universidad; médico 
de v i s i t a especialista de la "Covadon-
ga." Ha regresad» del extranjero Vías 
urinarias, enfermedades de s e ñ o r a s y de 
¡a sangre. Consultas: d* 2 a 6. San Lá-
zaro. .S40, bajos. 
O 8837 Ind S n 
síf i l is . ConsultíM»: do 3 a 5. Manrique, 
81, altos. Teléfono A-SÜISL Horas es-
peciales. 
10531 16 
D r . A l b e r t o S. d e B u s t a m a n t e 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrá t i co por oposición. Jefe de la 
Clínica de Partos do la Facultad de 
Medicina. Consultas: Lunes y Viernes. 
Sol, 79, de 1 a 2. Domic i l io : lf>, entre 
J y K. Teléfono F-1802. Vedauo. 
9888 13 Jl 
Centrr Servicios a / ^A 
03. bajos 
P, 
„ D r . A R M A Ñ D O ^ R u f f r ^ 
Clrupía Dentai y Oral ^ V t r 
fiel Maxilar Piorna ai» n?cU,« Crflni». 
Por el gas. H o ^ « ^ 1 ? ° ^ 
sulado. 20. fel¿(onoJ A-lo¿rcleDt» ^ 
—Puedo asegura r a usted, que los 
s e ñ o r e s de ¡ a C o m i s i ó n F i n a n c i e r a 
desean tan to como nosotros que c i r -
cule el d inero de todo e l m u n d o . 
— M e h a n d icho esta m a ñ a n a que 
ds los 20 m i l l o n e s , que en rea l idad 
son 22 porque h a y que ag rega r el 
cani ta] i n t e g r a n t e pajarado, no se ha 
so l ic i t ado has ta l a fecha m á s que 
unor $200,000-00, (doscientos m i l pe-
sos) lo cua l representa escasamente 
a lgo m á s del 1 por c ien to de lo dis-
ponib le . L a s u p r e s i ó n d e l . . . 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
tamos a c o n t i n u a c i ó n , f i r m a d o po r 
vadlos asociados, p id iendo se convo-
que a una j u n t a genera l para t r a t a r i como el que aqu{ « x i s t f a a l ve r re -
—Las leyes universa ies de l a ofer 
t a y l a demanda son las que deter-
m i n a n el prec io del d inero , que es 
esencialmente u n a m e r c a n c í a como 
las d e m á s , y en momentos de p á n i c o 
D r . L O R K Z O F R A U M Á R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z O N 
COBRHDOB „ 
rngnoraclonea de valores, admln l s t r í c lOn 
de fincafe. Hipotecas, venta de BOlaresI cordla Teléfono M-009S 
en todos los Repartos. Manzana d« <*<>-' 
mez, 212. A-4S32. A-0275. _ 
p e l a y o S a r c i a y s a n t i a g o 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
A b o r d o s . Agular, 71. 6o. piso. Teléfono 
A-2452. De 9 a 12 a. m. r de 2 a 6 p. m. 
D r . J . M . P A R R A C I A 
De las facultades de Maryland y la Ha- I ^ « ^ ^ . • ^ S i S S - l l T S Ü i f f baña . Ex-interno de los hospitales Uní-! Consultas de 7 y media % 8 y media. 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales, sin emplear inyecciones mer-
curiales, Ae Salvarsin, Xeosa ivarsán , « t e ; 
cura radical y r á p i d a De 1 a 4. Ño 
visi to a domicilio. Monte, l-'.V esquina a 
Angeles. Se dan horas especiales. 
C 0676 in 2*» d 
C l í r á c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
San Migue., 55, bajos, esquina a San Mt-
col ís . Teléfonos A-0380 y V-1ÜM. T r a U -
miento de las enfermedades 
urinarias del boml 
men directo de la 
Rayos X. Se practican anftllsis de orí- A l t a frecuerda'"MedTrqMAn j^0.10^»''-». 
na*, sangre. Se hacen vacunas v se a p l i - ; Estrella, 15. Consultas Vr0fif i;tr2llti(!a-
an nuevos especificos v Neosalvasáo, y de 1 a t iuuas Br&tis de 9 a U 
^ j o s e d e T y a r í ñ T ^ ' 
Cirujano DerM.-ta C0n,nu lP<, 
para enda - i ente Prp„in ^ nora fl)i 
$ m Avenida de Italia CV«.PSI ?nf""ú 
de 1 a 4. Telefono A - W d9 " a U , 
D r . A N T O Ñ Í F c A S T E l T ^ 
Médico Clrulano Denfict, c 
fermedades genitales y en enfermedades de la hn™ fcsI?eclalIPU 
ubre v U mujer Exa- tes. Experiencia clin c i Pn Jslos 
¡a vefiga Mfiones, etc. gia buco-dentaAa ¿ o ^ ^ & C1.ra-
e c rtA. n í p ^ T ^ x I í a d W - X
versi ty-Maryland, Goneral-Mercy y John r\ i ' v i r i r* 
Hopkin*. Medicina en general ; especia-1 ü r , \XM r d e Z . V r d e Z . d a m f f a 
l i s ta en enfermedades de niños y se-, 
floras. Lealtad, 8t), entre Neptuno y Con-1 Unicamente enfermedades de nifios. Con-
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
Aboeadoa. Amargcra. 11. Habana. Cable 
y Telégrafo "Oodelnte." Teléfono A-26f5«. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a v C i r n f í a 
D r . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE L A QUINTA DH 
DEFENDIENTES 
Cirugía en genoral 
Consultas: Lunes, Miércoles y T'emes. 
de 2 y media a 4 y media. Virtudes, 
144-B. Teléfono M-246L Domic i l io : Bafios. 
01. Teléfono F-448a 
Este vapor amer icano s a l i ó e l d í a 
2S del co r r i en t e pa ra l a Habana con 
carp:a genera l y pasjeros. 
T r e este vapor 41 toneladas depel, 
1S de aceite de l u b r i c a r , 103 de car-
g a genera l y 17 de inf lamables . 
\ sobre l a y a d icha s u p r e s i ó n del i m -
puesto del cua t ro po r c iento y l a i m -
p l a n t a c i ó n de l a L e t r a de cambio o b l i -
ga to r i a . 
H e a q u í el esc r i to 
"Habana , a b r i l 28 de 1921. 
S e ñ o r Carlos de Za ldo , Presidente de 
E l H e n r y M a l l o r y , s a l d r á hoy de 
Nuefa Y o r k para la Habana con car-
ga genera l . 
E l M o r r o Castle, se espera de P ro 
greso el d í a 4 de l p r ó x i m o mes. 
c u r v a r la c r i s i s , me parece m u y ba-
i a t o el d inero de la C o m i s i ó n . 
D r . E L I G I O A . L O Z A N O 
Médico cirujano de la Quinta de Depen. 
dientes y Hospi ta l "Cal ixto G a r c í a . " Es-
pecialista en sífilis, piel y vías ur ina-
rias. Inyección de Neosa lva r sán . Consul-
tas de 3 a r» p. m. San Lázaro . 308. Te-
léfono M-íir.Tit. Par t icu la r : Calle n ú -
mero 5, Vedado. Teléfono P-62G2. 
D r . M - L O P E Z P R A D E S — M e consta que a lgunos bancos 
han vue l to a f a c i l i t a r d inero , aunque 
sin l a confianza y cons igu ien te l i -
be ra l idad que p o d r í a hacerse contan-
l a C á m a r a de Comercio , I n d u s t r i a y I do con u n estaco de o p i n i ó n p t í b l i c a 
N a v e g - a c i ó n de l a I s l a de Cuba . | u n pOCo m á s def in ida , consolidado o 
C i u d a d . i estable. E n cuan to h a y temores de 
Honorab le s e ñ o r : a l a r m a , el d i n e r o ns i tu ra lmente se 
Los que suscr iben , asociados de la | r e t rae . 
C á m a r a que us ted t e n d ignamen te , — 
preside, v i enen por l a presente a so l i - — I n s i s t o en a f i r m a r que los ele-
c i t a r de usted se si^v? convocar a una \ mentes afines a l a C o m i s i ó n han de 
E l v i g i l a n t e 38 de l a P o l i c í a del , j u n t a gene ra l d© asociados, a l a ma- ' ve r con gusto l a concu r r enc i a que les Consultas de l a 3 p. m. Teléfono A_74ia 
Puer to a r e s t ó a R a o u l Cervantes, ve- yo r U.evedad posible , para t r a t a r hace el d inero loca l , pues cuando se1 c " ! ^ ' 
c i ñ o de R e v i l l a g i g e d o 114. porque le ¡ acerca del mensaje pres idencia! que le p r e g u n t ó a don M a n u e l R ionda que, 
Médico Cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con treinta afíos 
de p rác t i ca profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y n iños . 
Partos Tratamiento especial curativo de 
las alecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los 
martas v viernes. Lealtad, 91-93. Haba-
na. Teléfono A-0226. 
1G13(> 25 my 




D r . P E D R O M O N T A L V O 
de sultas de 1 a 3, diarias. Campanario, 
l-'O. Teléfono A-2970. Domici l io part icu-
l a r : Escobar, 27. Teléfono A-5717. Ha-
bana. 
12884 4 my 
Medicina Interna. Consultas de 12 a 2. 
Concordia, 113 .Teléfono M-1415. 
10T55 .11 i i y 
D r . « l A N U E L A . D E V I L L I E R S 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emerorenrdas y 
tíol Hospi ta l Número Uno l'".speciuUsta 
en vías urinarias y enfermedades ve-
i né reas . Cistoscopia y cateterismo de los 
' u ré te res . Inyecciones de Neosalvarsin. i 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 0 p. 
número €9. 
1100!) 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio 
da 
Qufmlc» Agrícola e Industrial 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
AnAllsis de abonos completos SU 
S o V i m I 1 " 0 ' Apartad0 2525. Teléfo-
10120 SI m 
Enfermedades de sefioraa y n iños . Tra-
tamiento especial para las enfermeda- „ 
des de los Vganoa internos. Consultas ??? en la calle de Cuba 
y reconocimiintos de 12 a 2. Perseve 
rancia, 7. Tektono A-251L 
12348 31 ab 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvernine-Albo 
Especialidad . Enferaedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y i 
avanzados de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: de 2 
a -1. San Nlcolfis, ¿7. Teléfono M-Í600. 
D r . J O S E A . P R E S Ñ O Y B A S T I O N Y 
Profesen de la Escuela de Medicina. Ci-
rujano del Hospital Calixto (Jarcia 
Amistad, 34, altos. Teléfono A-454t 
(Enfermedades de la Piel j Señoras . ) 
Se ha trasladado a Virtudes. 143 y mo-
dio, altos Consultas: de 2 a O. Teléfo-
no A-0203. 
A N A L I S I S D E ORINAS 
Completos. ^4 moneda oficial. Labóralo, 
r io Anal í t ico del doctor Kmiltano Del-
gado, ¡saiuu, (10, bajos. r«16Í'.MO A ¡WE, 
Se practican anál is is auduióc^ en n< 
nMral. 
C 2C07 SÜd-Io. 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . FERNANDEZ 
OCULISTA 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
Especialista on enfermedades del pecho. 
Ins t i tu to de Undioiogía y Electricidad 
D r . J . A . F E R I A N O G A L E S 
Consultas de 1 a 4 en el Consultorio 1 
Médico de Lampar i l la , 33. Teléfono • Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer 
A-1262. Rayos X, etc. Reconocimiento» 
gratis . Tratamientos y curaciones a 
precios económicos. Domicil io particular : 
Prado, 20. Teléfono A-3401. Hace v is l -
C 1027 ind 27 f 
I N S T I T U T O D E L D O C T O R P I T A 
A V E N I D A DE I T A L I A . 50. (ANTES 
dedicado a l 
DE I T A L I A , 
C A L I A N O.) 
EstablecímC'ínto médico 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de Ne^ tratamiento del Artr iMsmo, Reumatismo 
York y ex-director del Sanatorio "L« Obesidad, Diabetis. enfermedades ner-
Esperanza." Reina, UWj de 2 a 4 p. m. • viosas y crdnlcas. contando con namo-
Teléfonos 1-2342 y k -2553. I rosos aparatos Bafios Rusos. Turcos, de 
• — , Luz, Eléctricos, Maaagesí, Gimnasia, etc., 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z ! ^ y o s X Electricidad Médica etc.. 
Ind.-9 • 
, etc. Pida folleto gratis . 
Médlca-Cirujnna de la Facultad de la 312 
Hatoana y Escuela Prftctica de P a r í s . | _ 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 0 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29,1 De los hospitales de FlladelMa, New YorX 
bajos, entre Indust r ia y Consulado. Te-1 y Mercedes. Especialista en enfermeda-
nández y ocalista del Centro Gallíío. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 106. 
" D Í T Á T c r P O R T OCARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIIW3 
Consultas para pobres S2 al mes, 6fl U 
a 2. Particulares de 2 a 4 San N'ico^s, 
52. Teléfono A-S6'27. 
12747 SO ab 
D r . J . S A N T O S FERNANDEZ 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do, 106. entro Teniente Rey y Drago-
aes. 
C 10188 In • 
D r . J . B . R U I Z 
D r . J a c i n t o M e n e n d e z M e d i n a 
MEDICO CIRUJANO 
Ind 28 ab 
o c u p ó t res bote l las de c o ñ a c que se j acaba de d i r i g i r a l Congreso el Hono- i i n t e r é s p o d r í a ofrecerse a las accio-
h a b í a h u r t a d o en los muel les . rabie s e ñ o r Pres idente de l a K e p ú - i nes que se susc r ib i e r an pa ra el nue-
léfono üI-3422. 
12746 30 ab 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Ca tedrá t i co de Clínica Médica de la Uni-
versidad de la Habana. Medicina Inter-
na. Especialmente afecciones del cora-
zón. Consultas de 1 a 4. G, entre 15 y 
17, "Vedado. Teléfono F-2579. 
C 1741 81d-lo. 
E l vipr i lante 34 a r r e s t ó a Ancrelino 
T e l l o de Acos ta 11 . Pue detenido por 
haberse tomado media bo te l l a de s i -
d ra de l a que estaba descargando. 
E L T O M A E V A 
Este vapor amer icano que e s t á ma-
n i p u l a d o po r la f i r m a de Lykes Bros 
se espera en l a Habana el lunes para 
que 
bl ica , p roponiendo l a s u p r e s i ó n del I v o m i l l ó n de pesos que p o d r í a apor 
impues to sobre u t i l i dades e i n s t i t u - [ ta rsc a i a C o m p a ñ í a F i n a n c i e r a y E x 
yendo en su lugair l a L e t r a de Cambio j po r t ado ra de A z ú c a r con obje to de 
o b l i g a t o r i a . 
Es i n t e r é s de los asociados f i r m a n -
a m p l i a r el e m p r é s t i t o hasta 30 m i l l o -
nes, nos c o n t e s t ó que no p o d í a ofre-
tes y de u n n ú c l e o consideral j le de co- c o r s é u n i n t e r é s m u y r emune ra t i vo 
merciantes d^. esta c a p i t a l , d i s c u t i r y , porque l a o p e r a c i ó n m á s que como 
conocer las ventajas que una u ot^a j negocio d i rec to era de a u x i l i o a Ia 
cosa puede p r o d u c i r , y esto unica^ ¡ co lec t iv idad pa ra me jo ra r e l estado 
C U R A C I O N E S P O R C O N T R A T O 
G A B I N E T E 
" A L T H A U S " 
mente puede lograrse de u n amp l io 
G e r m á n S . L ó p e z y 
B e r n d e s y L ó p e z 
genera l de los negocios, y con e l lo 
m e j o r a r t a m b i é n i nd i r ec t amen te el 
de cada uno. 
C o n s i g n a t a r i o s d e l a " O Z E A N U N E ' 
h a n t r a s l a d a d o sus o f i c i n a s d e l e d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á , a 
S a n P e d r o , 1 2 , a l t o s . 
L A N C E O N " C A T S K I L L " 
c ión a p e t i c i ó n de dis t in tos cargadores de m e r c a n c í a s l legadas por este 
buque, que l a descarga de l a m i s m a c o m e n z a r á en l a presente semana 
en e l M u e l l e de Ta l l ap i ed ra , donde s e r á atracado. 
— E n de f in i t i va v o creo de buena fe 
que la a c c i ó n de esos 20 mi l l ones ha 
re] e rcu t ido y repercu te en el a f i an -
zamiento i nd i r ec to aun de los miamos 
bancos, y que ñ o r el solo hecho de 
haber ro to el estado de p r e v e n c i ó n en 
que el cap i ta l cubano se encontraba, 
s a c á n d o l o de su r e t r a i m i e n t o , ha he-
cho u n a obra s inceramente b e n e m é -
r i t a . 
N e u r a s t e n i a , e n f e r m e d a d e s d e l es-
t ó m a g o , i m p o t e n c i a , p é r d i d a s se-
m i n a l e s , a s m a , a n e m i a , p a r á l i s i s y 
m u c h a s o t r a s e n f e r m e d a d e s n e r -
v i o s a s t e n i d a s c o m o i n c u r a b l e s . 
R E I N A , 5 8 , a l t o s . T e l . A - 7 7 1 5 
C 3128 20d 17 
D O C T O R J . A T R E M O E S 
Médico de Tubercaloaos y e» fcnfermos 
del pecho. Médico de nifios. J í lacdón 
nodrizas. Consu l ta» : de 1 a "? ' 'onsula-
do. l?a entre VlrtBít«n y Anliu*«. 
C 2616 30d-lo. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U ! 
Mfidico de la Casa de Beneflcí>ncla y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los nifios. Medicas y Qui rú rg i -
cas. Consultas: De 12 ai 2. Línea, entre 
F y G, Vedado. Telefono F-4238. 
des secretas. Kxámenes urc t rnscúplcos 
cistoscóplcos. Examen del rififtn por los 
llnyoa X. Inyecciones del 000 y 914. Kel-
na. 103. bajos. Do 12 p. m. a 3. TeU'í&no 
A-90ol. 
C 2662 30d-l 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Ur i -
narias y Electricidad Módica. Rayoa X, 
al ta fiecuencla y corrientes. Mahrlauo 
58. De 12 a 4. TeUfono A-4474. 
C 8584 Ind 25) oo 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDTSTA 
ünk-o en Cuba, con tUuio "D»'91''X1.0' 
En bl despacho. $1. A uom v<Mlo 
sejifln distancias. Neptuno, U iviéion* 
A-3817. Manicure. Masaje* . ^ & r . 
F . S U A R E Z 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estomago e intestinos, exclusivamente. 
Consulta, aná l i s i s y tratamientos de 
8 y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
lladioscnpia ÍRayso X) del aparato d i -
gestivo. Horas convoncionales. Lampa-
r i l l a , 74. Teléfono M-42o2. 
12347 31 ab 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Circgla y paitos. Tumores abdojuinnle.-i 
(estómago. Invado, rlfidn. etc.), enferme-
dades de señoras . Inyecciones en serle 
del 914 para l u a l f i i u . D« K • 4. Em-
pedrado. 53 
12745 30 ab 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
ufermedudes del Corazón, Pulmones, 
I ervlosas, Piel y enfermedades secretas 
(, insu l tas : Do 12 a 2. loa días Inhorables. 
i lud, n ú m e r o SI Teléfono A-fi4ia 
D r . A . R A M O S M A R T I N O N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y C i rug ía en general. 
Piel, sangre y vlrw urinarias. Consul-
tas : de 12 a 2 p. m. Animas, 10, a l to» . 
' Teléfono A-10C6. 
C 1204 80d S ( 
— L o s hecbos h a n demostrado qne 
l a C á m a r a E s p a ñ o l a de Comerc io te-
n í a r a z ó n cuando a f i rmaba hace m á s 
de u n a ñ o que e r a de necesidad i n -
med ia t a l a o r g a n i z c i ó n de u n Banco 
en Cuba de l a m i s m a e s t r u c t u r a y con 
los mismos fines que l a Reserva Fe-
dera] Amer icana , y que a q u í no fa l ta 
d inero si no conf ianza pa ra que 
c i r c u l e . 
D " M I G U E L V l E T A 
HOMEOPATA 
Es tómago e Intestinos, debilidad se-
xual e IMPOTENCIA. 
Consultas de 2 a 4. Carlos I I I , 209. 
C 2903 ind 8 ab 
D r . R O B E U N 
L a C a j a d e A h o r r o s . . . 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cn-
racidn rápida por sistema modemtslino. 
Consultas; de 12 a 4. Pobres gratis. Ca 
lie de Jesrta Marta, DL Teléfono A-1332; 
de 4 y luedla a 6. 
D r . J O S E M A N U E L B U S T O 
. Clínica para las enfermedades de la piel , 
I zas, por." las favorables condiciones síf i l is y secretas. Sol, 85. Teléfono A-63í)l. 
i que en e l l a concukren y que l a hacen I Consultas de • g* ¿ . J *• Horas 
D e acuerdo con el s e ñ o r A D M I N I S T R A D O R D E L A A D U A N A , l a mer - | u n p a í 3 p r i v i l e g i a d o , y por l a v i t a l i ^ S 1 6 8 a IO ,,0llcite' S1 ^ 
c a n c í a queda re ten ida hasta t an to sean abonados po r los receptores los i dad d6 SU3 elementos de a c c i ó n , ha 
, . podido hacer f r en t e , m e j o r que otretó 
gastos de descarea, r e c e p c i ó n y en t rega , p r e c e d i é n d o s e a esta opera- pueblos, a los males que l a amenawi 




D r . E M I L I O J A N E 
, 1 Fn»«lall8ta en las enfermedades de la 
c ión a p e t i c i ó n de d i s t in tos cargado-res, teniendo en cuenta que dicho b u - ban y estos males parec ie ron mayores p j A L * ^ * ^ p ¿ ^ o ^ « \ t M l de0f "l*4* 
, _ . . ^ : en determinados momentos , n o porque otraa horas por coftvenlo. Camn 
que se encuen t r a en Puer to desde el d í a S de N o v i e m b r e ú l t i m o , s i n ha- i i 0 fueran eu sí> s iuo porque se d ló \ altos Telefono I-25S3 y A-zTo 
ber procedido a el la . ! o í d o , a fo r tunadamen te no p o r todos, 
R A F A E L L E R E T , I a las a larmas que cund ie ron l levando 
_ . . I e l t e m o r a muchas par tes . V e r c e d a 
. ofi u , t o n s i g n a t a r i o . i l a Berenidad ¿ e a lgunos , el p rob lema 
Oncioe , db al tos. ^ a mayores p roporc iones ; y s i 
« a D a n a , A b r i l 27 de 1921. j l a serenidad y l a p rudenc ia se hub ie 
1 * r a n a f V m a d o en todos los e s p í r i t u s 
D r . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Profesor de la Universidad. Especialista 
on Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Kelna, W, (altos). Consultas: Lunes, 
miércoles y Tiernea; de S a 5. No hace 
risi tas a domicilio. 
C 12000 ~* « 30 d 
D r . J . D I A G 0 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las sefioras. Agui la , 72. De 
2 a 4. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Dunes. Martes, Jueves y 
Sábados , de 1 a 3. Lagunas. 46, esquina a 
Perseverancia. Teléfono A-44flfV. 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
B a y o í X. Piel. Enformeaadea Secretas. 
Tengo Neosa lva r sán para inyecciones. De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-üi'+u Prado. 88. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente Consultas: da 12 
a 2. Bernaza. 32, bajos. 
10119 31 m 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cln>Jano do la Ca^a de Sa-
lud "La Balear." Clrujanu t i t l Hospi ta l 
Número Uno. EspeHalihia an enfermeda-
des du mujeres. Mirtos y n'miifci en ge-
neral. C o n s u l t a » : de 2 á 4. Urat ls para 
los pobres, nn iped raüv liu Teléfono 
A.-2568l 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta a 
Perseverancia, nrtmero 32, altos. Teléfo-
no M-2e71. Cons-jltas todos los d ías há-
biles de 2 a 4 />. m. Medicina interna, 
especialmente del CorazCn y de los Pul-
mones. Partos y enfermedades da n i -
ños. 
8871 SI ra 
Qulropedlsta del "Centro Asturí«io.--
duado en I l l inois Coilege. Caicaf» ^ _ Manzana , sultaa y operaciones. anzana 
mez. Departamento, 203. p l i • . . 
a 11 y de ) a 6. Teléfono A - W R 
Üé-
C O M A D R O N A S , 
C O N C E P C I O N F E R N A N D E Z ^ 
Comadrona facultativa. C o t i a s ^ 
a 2. Condesa, número ¿, esquí»» 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrá t i co t l tma r por onoslrldn de Pín-
fermedadea Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto Oarcla." Ma-
dlclna Interna en general, •sneclalmen-
te: Enfermedades del Sistema Nervio-
so. Lúes y Enfermedadea del Corazün 
Consultas: De 1 a 3. ($20.) Prado. 2U, 
altos. 
C 2filT SOd-lo. 
lunar io 
G I R O S D E L E T R A b 
a u n a 
icárea e Seguros con»,»» 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
A N T O N I O C A S T E L L 
Médico cirujano dentista del Colegio de 
Médicos y Cirujanos de Phlladelphia y "J, asi como s 0 " " Cencía»- 1 
Universidad de la Habana. Boca, enc ía 1 {¿spufia y sus P ® " e " 0,-rienfe, 
' depós i tos on cuenta 
^ L D O Y C O M P A Ñ Í A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 





y Dientes. Procedimientos modernos 
Estrella, 45. Consultas de 9 a 11 y de 
1 a 4. 
11)273 1 Jn 
D r . P E D R O L . V A R G A S C 0 N E S A 
Médico cirujano. Enfermedades d© se-
fioras y de n iños . Consultas de 1 a 
4 p. m. Trabamiento especial y r áp ido 
de las enfermedades secretas. Cl ínica 
para lom'bres, de 8 a 10 de la no •he, 
les lunes, mié rco les y ciernes. San Jo-
sé, 08, bajos. 
13255 6 m 
D R . A R T U R O E . R U Í Z 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en extracciones Aneste-
sia local y general. Consultas Je 8 a 11 
y de 2 a 4. Reina. 05. ba^oa 
10 »ld - l a 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del a r t r l t l smo, 
piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, c'ispepfias hipercorhldrla , en-
terecolltls. Jaquecas, neuralgias, nenraa-
tenia. histerismo, pa r á l i s i s y d e m á s en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar. 162. antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
12741 »o ab 
D r . P E D R O R . G A R R I D O 
Cirujano Dentista Por las Universida-
des de Madrid y Habana. Especialidad: 
enfermedades de la boca Precios mó-
dicos. Consulta: de 8 a 12 y de 1 a 
Rafael María de Labru. 43. sutes Aguila . 
12291 31 ab 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujanos Dentistas. De las Universida-
des de Harward, Penaylvania y Haba-
na. Horas fijas para cada cliente. Con-
sultas: de 9 a 1 v de 2 a 5. Consula-
do. 19, ibajos. Telefono A-0702. 
8744 ai m 
*• y demás Capitales ^ 
ia y « ' 'Cuenta corriente , 




108, Agolar 108. • .auma 
ta3 do " ^ ' ^ a ^ e n pago» ^ U u ^ 
^ " " ^ . « t r l s a corta y ' ^ « S f l ? ^ ran letras * Vít_1(., y c l " " » ^ ^ . . i , ^ f 
todas las . ^ P ^ ' t f d o s lV-W,ok' £ / « B tantes de i 0 ^ . " , ; sobr» i ^ ' j . « á M l Europa, asi co"10 ^ t a i dS, .Í Or blos de esi-aua Dan .de¡íi|1 w.w 
leans, San , B H ' . ^ a C 
La9 tenemos . .^lautos ^ r r*-
t ru ida» con ^ 3 « « • 
« d a r e m o s ^ ^ 
a9 des N G E U T S Y C 0 ^ > 
B A N O U E H w , , 
c s s n 
A N O L X X X 1 X 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l . 3 0 d e 1 9 2 1 P A G I N A D í F X I S Í E T E 
31 m 
Hmmcios clasificados de última hora 
T t ^ T J i L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
D I N E R O E 
H i r O T E C A S 
r l u i l » v** accesoria p rop ia pa ra 
Ml<ci1,¿e,It0$, en LU2 y San I g ' 
^ laforman en la bodega. 
''/,• 4 m y . 
forman en 7a., n ú m - r * fl'»"*5«nni«,ln¡ T O M O DOS ^ESOS EN HIPOTECA 
Paseo. Vedado. ' es<laIna a. 1 Vale la g a r a n t í a 5.000 pesos. Sin co-
18S32 i rrdorea. Flgniras, 7S. Teléfono A-6021. 
m 2 . M . L e n í n . 
C O C I N E R A S 
16»1 3 my. 
SE A L Q U I L A 
con f a m i H a a m e r i c a n a , 
parte de u n a casa , e n 
Buen R e t i r o , a m a t r i m o -
nio s in n i ñ o s ; c o n d o s 
cuartos, c o m e d o r , sa la y 
p o r t a l ; t o d o a m u e b l a - , 
do. $ 1 0 0 a l m e s . B E E R S 
y C o m p a n y . O ' R e i l l y , 
n ú m e r o 9 1 2 
33S6 
I V A V I 7 C A I > A Q r i E R E COEOCARSE 
Informan0^61"^ ? de criada de 
108^ Belascoaln, 61 í f t altos. 
my . ENSEÑANZAS: l NA SEÑORA AME C _ — cana, que ha sido algunos años pro-
| TXA JOVEN PENINSULAR l>E8EA CO f*sora las escuelas púb l icas de loa 
*^ locarse de cocinera para un matrl* Esta<l09 Unidos, desea algunas clases, 
momo o casa de corta famil ia- sabe P01"^* tiene varias horas desocupadas-
l cumplir con su obligación y tiene' quien, WífciTW a Miss H . Refugio, 27. aü-
| la recomiende. Informan en J e s ú s María . 
, 51, bajos 16854 2 mr. 
5(3:30 
V E D A D O 
C O C I N E R O S 
tos. 
16821 3 m y . 
C E OFRECI: POR ESTE MEDIO EN 
KJ gran Jefe de cocina de color, para b i tac ión n ú m e r o «. 
casa-particular u hote l ; menos do ochen.! Ití&M 
ta o cien pesos no se coloca. Para in 
formes, en Picota, 1, accesoria; a todas 
uoras. 
16847 
D E A N I M A L E S 
SE V ENDE TN PERRITO DE R A / A fina. Informan en Amistad, 144. H a . 
my . 
C H A U F F E U R S 
K ^ i 7 Q n i . A N 
Tvedado. en 
¿ ¡.es en fond 
2 my. 
M A Q U I N A R I A 
SE VENDEN V A R I A S CAEDEUAS VER-tlcales, desde 300 pesos. Uecortado-
res, desde $1.500; tornos de 13" y 14", 
modernos, desde $700; taladros r e r t i c l a . 
hodega. Otros informes en 4. n ú m e - forman en el teléfono A 7455 
'̂ ss altos. Por la m a ñ a n a o por la icsso <-c A-HOO 
aba j í 
2 my. 
3 my. 
Y j ; entre 8 y 
l CASA 11, NUMERO 
10, Vedado. En cien 
V A R I O S 
- * - —« vî  tvua. * \fi>*-
oe agricultura. Informan: Merced, 448, 
Timoteo Alemán 
1G830 
a adelantados con fondo o fiador. , Q E DESEA COI.OCAR EN JARDINERO 
n.ve al lado. Sus dueños en 4, n ú - O que entiende también de toda clase 
IgS. altos- Por la m a ñ a n a o por 
- rTTol II-A EN EO MAS A L T O D E L 
VVfdado. calle 25, entra l'aseo y 2, 
1.. cómoda y elegante casa. 
1 1 7 my. 
^ • g A B ' i A C i í ' N E S 
H A B A H ^ 
C O M r R A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
B E E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
desde $350; fraguas oortAtlles. desde $25. 
Pueden verse en Empedrado, 7, Te lé -
fono A.8366. Apartado 958, dp 8 a 12 
y de 2 a 6. 
16831 7 m y . 
S e c o n s i í e r a s e d i c i o s a . . . 
(Viene de l a P R I M E R A ) . 
n a c i ó n po r conduc to de Benn ie H o r -
ne . 
H e r m a n d a d de los F e r r o c a r r i l e s de 
l a R e p ú b l i c a exig-e l a e p o s i c l ó n de 
once empleados s e p a r a d o d e l s e rv i -
cio, po r causas just i f icadas a l o c u a l 
es i m p o s i b l e acceder. 
E l Secretar io de A g r i c u l t u r a ha de-
a l s e ñ o r F ranc i sco P é r e z Za -
para que se t ras lade aC ama-
D p 9 a 1 1 v r C ? o ^ f - l A O i a H ' Kü6y' ccm objetí> de que in te rvenga 
I Y d e Z a í> l e í . A - 2 2 8 6 . 1 en todo l o relacionado con l a hue lga 
0 ¿ í 5 7 D e actualidad; J l l t r n r ^ r T ^ r V ^ eail>IeadOS del my. I J " " " ' VTfwoso chalet en el Vedado en f e r r o c a r r i l de Cuba. 
— . " í0- u,fiiá cén t r ico , a la brisa, dos plantas — 
. s E A I . Q t l L A EN I N D I S T K I A , 166, lujoso, con todas las comodidades- en ' m td-„01-j„„4 , i iQ * • j, 
|S fegmuió piso. .... departamento co.n- trada independiente, cielo raso decora' n P^es\dente ^ Ia A s o c i a c i ó n de 
|íMto de una hab i tac ión , con vista a la do magn(fleo E^te t.halet puede ad(iuJ- ^omerc l an t e s d i r i g i ó ayer el s igulen 
rTALQUI^A UNA H A B I T A C I O N A L . J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E Sienado 
W: . . I , , , tros (lepartamentos y una r . r . * T A U t E . Signado 
.'.••i-i Laja, en Sitios, número 53. t S C l l t o r i O I E m p e d r a d o , 3 0 . ba iOS ' yas ' P« 
I ._ 1,1 v _ . D e 9 a 1  v -J- ^ - c *  
' T a H í I H A I NA H A B I T A C I O N PA- ^ C ^ d 1 1 J 
S ra hombres solos con luz. Composte- t . t . ™ x-k. 
.númoro 42, . sas t rer ía . BDB» NE 
3 y. yende precioso 
ItW* " ' •_ lo mñs oüntrir. 
E J y «na sala: amueblado, y un gran r i r con poco efectivo de contado y el 
Efa corrido, líuon baño. Teléfono y resto en hipotec:., con módico i n t e r é s 
lia eléctrica. Se da comida. l a pagarlo en «1 plazo que desee el com' 
1 iíCj 4 my . j Prador^ entregando cantidades parciales 
í 
\ CASA I>K F A M I L I A NE A L Q U I L A pedrado, 30, bajos, 
una habitación con agua y luz v 1 
ibres solos. Ilevlllagigedo, 45, altos 
IGM'J my. 
no inenores de mi l pesos. Flgalora, Em. 
S K N H E S I T A N 
|tl;iAi)AS D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
MAGNIFICO C H A L E T : En el Vedado 
lugar cén t r i co ; lo infis lujoso y fabr l -
i-ado ¡i todo costo; 
te escr i to a l Jefe del Estado. 
"Habana 29 de a b r i l de 1921. 
H o n o r a b l e s e ñ o r Presidente de la 
H o p ú b l l c a . 
Ciudad. 
S e ñ o r : 
L a C á m a r a de Comercio de S a n t i i -
terraza, s t la . r e c l á l d o r ^ i f f " é l s ' S S i ^ ?? C"ba 36 h* á i r ^ o a esta A&0 
tos l í e n n o s o s : dos cuartos de baños In o i a c i ó n de Comerciantes , que tengo el 
tercalados lujosísimos, con todos los apa- honor de p res id i r , p id iendo nues t ra 
ratos m o d e r n í s i m o s ; salón de comer con rnnnpracir tn o 1 o-o^firtr. »,„ Z¡L 
columnas de escayola; cocina hermosa J300^6^01011 a la g e s t i ó n que ha rea-
y pan t ry . Cielo raso decorado; lo mfts l lzado po r cable, ante la super ior au -
moderno y de lo mejor. T r - s cuartos y t o r i d a d de usted, r o g á n d o l e tome las 
5e solicita una cr iada de mano , con mentó karato. Puede hacer un buen ne!: t e r m i n o a l a hue lga de los empleado^ 
¡«ñas referencias. Calzada, 7 8 - A , en-i ?0Ocíboa1eo' COmpracIor- F iga ro l á . Empedrado, de l a Cuba R a i i r o a d Co. 
•TfBvC Vedado |30, ibajos. | E , asunto es de tan v i t a l lnipor_ 
•'t,.:7y v> * ^ • . 2 my. I IGLESIA DE B E L E N : Inmediato a el la t anc ia pa ra el p a í s , sobre todo en las 
V!t FOMKNTO, .IKSl .s DEL MON. 
so necesita yuien haga la l impie , 
la casa, do 3 a 6 de la tarde, 
i 4 my. 
& solicitan: una cr iada de manos, 
Ttninsular, qu3 sepa su c b ^ g a c i ó n , 
para casa de corta f a m i l i a , y una ma-
'. vendo casa antigua, muy barata, con 268 d i f í c ü e s c i rcuns tanc ias actuales, que 
^ ' i ^ Z ^ r i Z ^ ^ i ^ l l : n i Por uan momento ^ P « > 8 supuesto 
nidad, con 103 laetrus. Precio, üfl.sco y oué f ue ran necesarias ot ras exci tacio-
reconocer hipoteca muy chica. Flgarola, i nes que las del a l to concepto de su 
Empedrado. 30. bajos. > deber, que nos complacemos en reco-
CASAS DE A L T O : EX ü m Lázaro , dos' nocer en us ted para dec id i r le a i n t e r -
plantas, independientes, ocho cuartos y ven i r en é l con l a p r o n t i t u d y ncier-
demús departamentos; servicios moder^ to que su e x t r a o r d i n a r i a i m p é r t a n -
nos. Renta 2.600 pesos anuales. Precio: 
nejadora nara u n n i ñ o de pocos me- Si-'.ooo y reconocer hipoteca de 10.000 
, , I pesos, o t r a . Camivinario, dos- plantas, ga r a la C á m a r a de Comercio de San 
ci . i demandan; pero no podemos ne 
i i i 4 I pesos. Otra, Camivinaíio, dos- plantas, 
sts, que este acostumbrada a t r a t a r i.risa, renta mensi.!.! 175 pesos. Precio: t i ago de Cuba el apoyo que de nosn-
con niños y saa c a r i ñ o s a . I n f o r m a n en;?15-500 F i s a r o í a , Empedrado, 30, bajos. t r0 í ! esperatl y que decididamente le 
1j calle 9, n ú m e r o 18, entre H e I , a l e n l a VIBORA. Calle de San Francisco prestamos, m á s que convencidos, en-
y-» i)p h F á s i c a A* Mn^imt caslt. •'l ,a brislV t7n , s*la- saleta, tres t e ramente compenetrados de l a enor-
ae n * aDnca tte mosaicos. ; cuartos, un cuarto de baño con sus apa. t r a n s r p n d p n r i a d« rrintivco nn í . 
my. hatos , azotea, $r..(í>0 y .53.000 al ocho me i ranscenaenc ia ü e los mot ivos que 
to. Inmediata a la calzada ot ra la h a n induc ido a acud i r a usted en 
con s-ala, .saleta, t res s o l i c i t u d de una a c t u a c i ó n t an p r e ñ -
a n d o : patio y_ her. t a y decislva( Cümo l0 exl je l a ev i t a . 
c ión de los inmensos per ju ic ios que 
c i e r t a y seguramente a c a r r e a r í a l a 
18S5Q 
SOLICITA l NA 
) para comedor; tiene «n.e traer bue 
Bi;K%-A CRIADA i I(?asat:1mocl1£ 
a» recoincnd;iciones: sueldo $30. ropa mogo traspat io . $8.600. Flgarola, Ernpe. 
tupia y uniformes. Ci l l e (; nuuiero 42, ¿ra¿0t 30, b;ijos. 
toji.-i. entre 17 v V.r, Vedado. 
J faiuillu 
1«T71 2 my. 
.H SAN LAZAKO, 176. BA.IOS. SE So" ! TK^L'S OEL MONTE. K K LO M/:,TOR 
Líjii-lta una criada do mino para cor! | " Mendoza, vendo casa moderna con 
portal , sala, saleta, tres cuartos, cuarto 
de baüo. comedor a l fondo y altos, cuar-
to criados, gurage. en 20.000 pesos. M i -
V SOLICITA l NA MUCHACHA, P K . tad al contado: sin corredor. Palatino. 
Jninsulm-. (pie sejia cveinar y ayude ¡|iim«ro 1. Sefíor Rodr íguez . Teléfono 
íun.js quehaceres, no importa que sea i-28í»r>. De 7 a 0 y de 12 a 2. 
ftivn lleg.ida si sabe de cocina, que 
^ formal y lim.iia. En Acost:! 29, a l -
IdSOS 2 mv 
J San Julio, n ú m e r o 18, r epa r to San-
0 Suárez, entre Zapotes y San Ber-
^dino, se solicita una c r i ada . Sueldo 
pesos y ropa l i m p i a . 
i 3 m y . 
I'KIADA MANO. CON R F K K R E I í 
ci.ia y deseos de trabajar, se sc l íc i t í 
íes:!!) 2 m y . 
T T e n d o c a s í m o d k r n a, a d o s c í a 
V dras de la calzada de J e s ú s del 
Monte Sala, suleta, cuatro cuantos, buen 
patio, terraza. En 8.500 pesos; mi tad 
I contado. Otra de dos cuartos, sala y 
saleta, en 4.300; mitad contado. Pala-
tino, ní imero 1. Señor Rodr íguez . Te l é -
fono T-2805. De 7 a 9 y de 12 * 2. 
PK3» . 2 m y . 
.
corta familia, en donde se rá bien 
muy buen sueldo. 
l^ta,iu y recH,irá 
'"«o. 18, altos 
my. 
V Ol i c i T A UNA N I S A DE DOCE A 
Ûln<,e anos para cuidar de un n iño 
ífol ail0s y ayudar en lo que pueda 
ikvLqueÍLa(,eres de 'a casa. Dir ig i rse a 
,la"a. 09, altos. 
g 2 2 _ m y ^ _ 
-í1 SOLICITA UNA CRIADA P E N I N S U . 
n Campanario, 129. Sueldo $25. 
2 my. 
S O L A R E S Y E R M ü b 
¡J lar 
15%; 
: r ! a d o s d e m a n o 
R1. M>I-ICITA UN 
J Para 
SIRVIENTE FINO, 
-i.,* criado de manos, que sepa ser 
k'enai meBa a la rusa y t ra iga 
n recomendaciones; no siendo asi 
iíro ĉ8.6 l)resente. Perseverancia, n ú -
l«8ft 
»- 2 m . 
C O C I N E R A S 
cS ; IC lTA l NA c o c i n e r a O CO 
^ «1 a , fn Ueal- 1<>6. Marianao. Fren 
lt^Ayuntamlento. 
2 my. 
" feDo?tESITA L N A BUENA COCINERA 
!* r)refL!ra:, ha de t ^ e r referencias; 
^an color- Buen sueldo. I n -
1̂ 4 n Je sús Maria. 117. bajos. 
SOLiciTi Ha- * V N A COCINERA pea. 
j«&42 r en San Lázaro, 296, bajos. 
V A R I O S 
te?»^ UN 
, 'guna práct ica 
I N V I E R T A S U 
D I N E R O e n L A F L O R E S T A 
y f o t e n d r á s e g u r o -
E n e l R e p a r t o L A F L O R E S T A 
q u e d a n v a r i o s so l a re s , m u y b i e n 
s i t u a d o s , q u e v e n d e m o s a l c o n t a -
d o y e n p l a z o s c ó m o d o s . 
I n f o r m a n : B a n c o d e l C a n a d á , 
A g u i a r y O b r a p í a . D e p a r t a m e n t o , 
3 2 3 . T e l é f o n o A - S 8 7 5 . 
C 3101 
las l í n e a s de l a Cuba R a i l r o a d Co-
Si en o t r o t i empo o en o t r a c i r -
cuns tanc ia ha podido esperarse que 
p rob lemas de esa natura leza se re-
sue lvan en el t r anscurso de u n t é r m i 
no m á s o menos l a r g o ; la especiaU^i-
ma c i rcuns tanc ia en que ac tua lmen-
te se encuent ra !a N a c i ó n , con la c r i -
sis t ' c o n ó m i c a aun no resuelta no ner 
m i t e t a l espera, sobre todo en ]a é p o -
cr del a ñ o en que nos encontramos. 
Respectnosamente, íf) Carlos \ 1 -
ffnjraraj'. Presidente de la A s o c i a c i ó n 
de Comerciantes de la Habana. 
E l c o n f l i c t o 
Viene de l a p á g i n a T R E C E 
15d-l6 
X 7 B N D O DOS SOLARES EN E L HEl /AR 
V to Batista. 1.400 pesos al contado 
v resto a plazos cómodos. Pueden fabr i -
carse tres casitas en cada uno. In fo r , 
man : calle Marina, esquina a 25, café. 
Pregunta por Felioiano. 
16841 - mJ-
R U S T I C A S 
de l a C a n c i l l e r í a , de P a n a m á , que 
en cuanto a nuestros abogados ante 
el A r b i t r o , n i n g u n o de e.los a d m i -
t i ó j a m á ^ t l a r emota entender lo el 
Depa r t amen to de Estado en el Des-
pacho a que m i colega el Secre tar io 
de Gobie rno y Jus t i c ia , hoy en M i -
s i ó n Especia l ante el Secretar io de 
Gobierno* y Jus t i c i a , hoy en M i s i ó n 
E s p e c i a » ante el Gobierno de W a s -
h i n g t o n , d e p ó s i t o en manos del ex-
Secre tar io de Estado Colby hace po-
cos d í a s . E n ese documento , que h a j 
v i s t o y a l a luz p ú b l i c a en esta ca- I 
p l t a l . h a y numerosas t r a n s c r i p c i o - ¡ 
nes de los alegatos de P a n a m á ante 
él A r b i t r o que echan por t i e r r a cua i i 
qu ie ra creencia o s u p o s i c i ó n a ese '. 
r e spec to . 
M i Gob ie rno sola t iene mot ivos de i 
g r a t i t u d y de r econoc imien to para 
COtt el de V u e s t r a Exce lenc ia por las 1 
declaraciones tan in inuan tes y amis i 
tosas con que se ha e m p e ñ a d o en de 1 
dra, „ 
bras de caña, yuca, p l á t a n o s , frutales; 
todo en 8.000 pesos. Palatino, nflmero 
1. Señor Rodríguez, Teléfono 1-2805. De 
7 a 9 y de 12 a 2. 
16830 2 my-
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
2 my 
¿ i L O F R E C E Ñ 
^ D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S ^ ' a *eC01 0CAR UNA JOVEN ES. 
d 0 t lemí^ a de ,I|anos o maneja-
¡Mtl c«artn« preter>siones; o para cr ia 
YT-ENDO F I N C A EN AI.QUIZAR, DE 
que u n a r e c o n s i d e r a c i ó n concienzu-
da de as c i rcuns tanc ias condiciones 
y hechos que han mediado en este 
compl i cado asunto , a s í como de las 
m z o t í t e s especiales que l i an rteter-
d í T f T l e z a 
JLEUJANO DEL i lOBFlTAJ i 
"MEKOKDES" 
Especialista y C l n m n o Graduaún da 
los Hospitales de N«w York. 
ESTOMAGO B INTESTINOS 
San Lázaro , aea. «««a lna a P*r««T*-
raacla. ' 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Eepecalista 
r p A L L E R DE D E S P A L I L L O : N \NDO 
X uno muy en proporción, en Guana'ba-
cia. -.También vendo loa utensilios so-
los! cediendo la casa, que es muy gran 
J Í J * País 
Re"', ^ jef i r íéndoee ' de '^med'iana de "la m a ñ a n a y de 7 a 10 de la noche. 
eai- 136. Marianao. " K"4~- w-hono 
b ^ r 1 8 ^ " p u e d a d o r m ^ r e ^ l a dV'y^fre'sca.'Su duefio^. ¿ n t e s ^ d e Ja3"_ocho 
Pocito. 7, bajos. Haba a. 
16840 3 my. 
C A F E Y F O N D A 
En $8.500, caféé y fonda; alquiler barato 
r contrato; bace buena venta; cerquita 
de los muelles. Figuras, 78. A-6021. D* 
12 a 0. Manuel Llenfn. 
G R A N B O D E G A 
en enfermedades ds 
orina. 
Creador con el doctoi' Albarri ln del 
2 my. 
. - - T„a,- . \ r~ - 1 materismo permanets de los uré te res 
En ?6.50O gran bodega en J e s ú s del Mon B,8t(,ma c0omunicado « ia Sociedad B10-
; contra to; no paga alqui ler , sola en ,0 , de enulbyL 
a n i ñ a ; nmc 10 barrio I-ipuras. 18. Telé- _ . _ -
no A-eO0!. De 12 a 9. Manuel Lie-1 Consulta: de 2 a 4. Industria. 22. 
) Teléfocu U 




n ln . 
í es? 
m i n a d o l a conducta, de P a n a m á d a r á 
por resu l tado l a j u s t i f i c a c i ó n m á s 
comple ta de nues t ra a c t i t u d y con 
e l l a el adven imien to de nueras ges-
tiones de par te del Gobierno de los 
Estados Unidos acerca de l a mejor 
i • m í a de l l ega r a u n a c u e r c » d t f l 
n i t l v o con Costa R ica que ga ran t i ce 
una paz pe rdu rab le y s incera en el 
I s t m o Cent ro A m e r i c a n o . Cualquie-
r a o t r a s o l u c i ó n que h i c i e r a caso 
omiso de nuestros derechos de pose-
s i ó n en e l Pac i f ico y no c o n ^ i . t a r a 
los d ic t ados de l a equidad! en «1 
Pacif ico y no consu l t a r a los d ic t a -
dos de l a equidad i n t e r n a c i o n a l , se-
r í a u n semi l l e ro de discordias y de 
c o n f . i c l o s que e n m a r a ñ a r í a Ja7 s i -
t u a c i ó n en l u g a r de so lven t a r l a y 
de f ruda r l a los p r o p ó s i t o s h u m a n i t a -
r ios y c iv i l i zadores a que responde 
l a ofer ta de buenos of ic ios del Go-
b ie rno de V u e s t r a Exce lenc ia . 
Vues t r a Exce lenc ia no Ignora que 
u n a consu l t a hecha recientemente a 
l a o p i n i ó n p ú b l i c a de este p a í s a l a 
A s a m b l e a Nac iona l y a las M u n i c i -
pal idades de la R e p ú b l i c a , con m o t i -
v o de i a r e c o m e n d a c i ó n que e l Go-
b ie rno de los Estados Unidos hic ie-
r a a P a n a m á pa ra el efecto de adop 
t a r el F a l l o W h i t e como base de me 
d a c i ó n en e l rec iente conf l i c to p ro -
vocado p o r Costa T i c a d ió por resu l 
t ado una c o n f i r m a c i ó n ab rumadora 
del pradedente sentado en 1914. Una 
Rjeso^ución adoptada u n á n i m e m e n t e 
por m á s de doscientas personas rea 
presentantes de todas las capas so-
ciales de l a Capl ta . l que as is t ieron 
a la convoca to r i a que les hizo el bus 
c r i t o en e l I n s t i t u t o NaclvnS,! p 
sondear su o p i n i ó n al respecto; i • 
R e s o l u c i ó n adoptada por u n a n i i u . -
dad votos po r l a Asamblea Nac iona l 
L e g i s l a t i v a el 10 de los co r r i en t e s ; 
i o s A c u e r d o s todos adoptados po r 
'los Consejos Munic ipa le s de l a Re-
p ú b l i c a y las opiniones emi t idas s in 
u n a sola no ta d iscordante por los 
ó r g a n o s de l a prensa nac iona l son 
demostraciones pa lmar i a s de que el 
p a í s se yergue como u n solo h o m -
E n esas condiciones n i n g ú n Gobier 
no verdaderamente representa t ivo 
se a t r e v e r í a en P a n a m á a adoptar 
ese F a l l o como base de m e d i a c i ó n 
e n nues t ras di ferencias .con Costa 
R i c a . 
A c o m p a ñ o a esta nota copia au to-
r i z a c i ó n de l a que d i r i g í en d í a s pa-
sados a l Gobie rno de Costa R ica en 
f o r m a de de protes ta por los actos 
de v i o l e n c i a de que Tuimos v í c t i m a s 
rec ien temente y que cont iene una 
e x p o s i c i ó n somera de loa derechos 
que nog as i s t i e ra . Conf f ío en que 
esa nota , u n i d a a las expl icaciones 
contenidas en é s t a c o n t r l b u r d o en 
g r a n par te a que el Depar tamento 
de Estado de los Estados Unidos no 
haya v i s to con c l a r i d a d desde u n 
p r i n c i p i o l a r a z ó n y fundamento de 
las re iv ind icac iones de P a n a m á en 
su c u e s t i ó n de» l í m i t e s con Costa 
R i c a . 
E l Gobierno de P a n a m á ha conf ia-
do s iempre en el e s p í r i t u de j u s t i c i a 
del G r a n Pueb.o de los Estados U n i -
dos, p o r e l cua l siente l a m á s p ro -
funda a d m i r a c i ó n y e s t á seguro de 
que el Gobierno de Vues t r a Exca len 
cia que es l a r e p r e s e n t a c i ó n genu lna 
de ese Pueblo grande y j u s t i c i e r o , 
a c o g e r á de modo deferente y b e n é -
v o l o las re iv ind icac iones de P a n a m á 
y c e s a r á en su e m p e ñ o de recomen-
dar le l a ¡ o p t a c i ó n de u n a sentencia 
sobre la cua l la o p i n i ó n p ú b l i c a d i -
j o ya su ú l t i m a pa labra y que h a 
pasado en t re nosotros & i a catego-
r í a de casa j uzgado . 
A m p a r a d a po r l a egida del Dere-
cho I n t e r n a c i o n a l , que c o b i j a por 
igua l a las Naciones grandes y pe-
q - i e ñ a s . l a R e p ú b l i c a de P a n a m á se 
ha negado a aceptar el F a l l o del 
eminente Juez W h i t e , con e l m i smo 
derecho y casi con las mismas r a -
zones con que e l Gobierno de Vues-
t r a E x c e l e n c i a d e c l i n ó aceptar en 
1831 e l F a l l o del Rey de los P a í s e s 
Bajos en el l i t i g i o de f ronteras en-
t r e los Estados Unidos y l a G r a n 
B r e t a ñ a , p roced imien to del A r b i t r o 
" d i j o en esta o c a s i ó n ©1 M i n i s t r o 
de ios Estados Ü n í d o s en I r H a y a — 
cons t i tuye una e x t r a T l m l t a c i ó n de po 
deres po rque abandona los l í m i t e s 
de l convenio y loe sus t i t uyo una l í -
nea d i fe ren te . 
Este Gobie rno deseoso de coope-
r a r a los esfuerzos loables que hace 
e nestos momentos e» Oobí^u-n, 
los Estados Unidos pa ra a f i r m a r l a 
paz y la j u s t i c i a en las regiones cen 
t r o americanae hoy agi tadas por 
efecto de esta con t rove r s i a de l í m i -
tes se p e r m i t e r e i t e r a r a V u e s t r a 
Exce lenc ia los t é r m i n o s de m i no-
t a S. P . n ú m e r o 505 de 2 del pre-
sente mes en l a que a p e t i c i ó n de 
V u e s t r a Exce lenc ia le c o n f i r m a l a 
s u g e s t i ó n hecha po r ei E x c e l e n t í s i -
mo s e ñ o r Pres idente de l a R p ú b l i c a 
d P a n a m á n u n a de las frecuentes 
en t rev i s tas que hemos ven ido cele-
b rando en el Pa lac io Presidencia 
con m o t i v o de los nucesos de Coto . 
E s a s u g e s t i ó n , que m e r e c i ó des-
de ei p r i m e r memento ia buena aco-
g i d a y los elogios de Vues t r a Exce-
lencia p o d r í a s e rv i rme parece" a m í 
como base aceptable do a r r e g l o en-
t r é los dos p a í s e s . Se t r a t a de u n 
doble p l eb i sc i to : uno en i a Zona del 
P a c í f i c o y o t r o en l a zona del A t l á n -
t i co a f i n de decid i r de f in i t i vamen-
te y pa ra s iempre a cua l de los dos 
p a í s e s l i m í t r o f e s ha de co r respon-
der i a s o b e r a n í a y j u r i s d i c c i ó n so-
b re las zonas en d i spu t a . Los na-
c iona l i s tas do ambos p a í s e s m a n i -
f e s t a r í a n l i b remen te su v o l u n t a d de 
v i v i r bbajo l a s o b e r a n í a do Pana-
m á o de Costa R i ^ a . y l a o p e r a c i ó n 
p o d r í a l l evarse cabo por comis io-
nados de a m b o » gobiernos con l a 
m e d i a c i ó n de los Estados U n i d o s . 
Los dos p lebisc i tos deben l i m i t a r s e 
en las zonas met-eionadas a l t e r r i -
t o r i o comprendido ".ntre la l í n e a del 
s ta tu quo y i a del Laudo Loubet , 
uno de f facto y o t r a d « j u r e y ambas 
E l E s t ó m a g o e s e l 
e j e d t í j í s t m a 
Cuando por cualquier causa el est*-
mago rehusare digerir lo que comentos, 
hay peligro de indiges t ión , dispepsia y 
un sin número de males que provienen 
de la mala d iges t ión . 
Hay que evitarlos a todo trance; hay 
que eliminar del sistema la materia fe-
cal aglomerada, para prevenir el desa-
rreglo de Hustancus venenosas que pue-
den traer consecuencias funes t í s imas . 
Las Pildoras Indianas Vegetales de l ! 
doctor Wr igh t . las genuinas. fabricadas 
exclusivamente por W r i g h f s Indlan Ve-
getable P i l i Co., de 372 Pearl St., New I 
York, son correctivas de los males del • 
es tómago. En dosis de tres al acostar-1 
se, o una tres veces a l día. una hora! 
después de las comidas, produci rán eva- | 
cuaciones saludables, limpiando el es-
tómago de toda materia fecal y pu r i f i -
cando el sistema de toda impureza E l 
^estreñimiento que Invariablemente acom-
paña a la indigest ión, desaparece Por ' 
completo. 
Insista en qne el boticario no le ven- ' 
da otra cosa que las Pildoras Indianas 
Vegetales del doctor Wr igh t . y rehuse 
comprar o tomar otras. 
lñ-\9 
• 1 „rNKi0_T,,-B , fundador de lo» Paslonistas, amamos l a aceptadas por los t íos pob lemos con- f Cruz de Cr is t0 . meditamos su Pas ión , y 
mortificamos nuestras potencias y sen-
tidos. 
tanderas 
M I Gobierno e s p e r » que oJ Depar-
t amen to de Estarte* acoja con favor 
esta s u g e s t i ó n . L a consu l ta al que-
Concluy» exhortando a formar parte 
de la Congregación de la Pas ión , para 
aprender a amarla y pract icar la . Pero 
a el la pertenecer 
r e r de laB poblaciones es u n medio | j f ó j g j ^ J ^ t e * que por el me 
de c iv i l i zado y j u s t o de poner f m a ro hecho de ser Cristianos somos s ó i d a -
i esta clase de conf l i c tos T ^ ^ ^ \ Í ^ ^ S ^ ^ ^ A ^ ^ ^ 
de s u m i n i s t r a r las bases honoraoies | crucificados con Cristo, para con L l re. 
y duraderas de Un a r reg lo s^ t l s f fac- 1 sucltar en la eterna glor ia . 
t « ^ i « ••- Anfir,,*,™ * n t r « P a n a m á . T Kazón tiene el orador al expresar que 
t o r i o > d e f i n i t i v o entre P a n a m á y j en r r l i . t o y por Crlsto nos salvaremos, 
Costa T i c a . Queda sobrcwntendmo, : p0rque Jesucristo, en v i r tud de su vo-
d M d o Inee-o nue esta BUíTe^tiÓn f i - i luntad s ince r í s ima de salvarnos, nos ha día 23. a las ocho y media será la fl^a 
aesae luego que ~ f l ^ " ^ T * , fn I dado con abundancia todos los medios | ta m%r;sual de Santa M a - a . con lo 
na l no puede i r m á s a l i a oe i a IA- | neceKari0S para alcanzar la vida eterna, cuito*- de costumbre 
cu i t ad cons t i t uc iona l que t iene el Po 1 Nos ha dado gracias interiores y auxi -
d^r P^prn t ivn d » P a n a m á na ra cele- • llo« exteriores, y si consentimos nos. 
Uer h í j ecu t ivo ü » p a n a m á P a ™ • otr08 y cooperamos a la gracia, como po-
b r a r acuerdos in t e rnac iona l e s an ; demos hacerlo, nos salvaremos 
I g l e s i a de N t r a . S r a . d e B e l é n 
PLORES DE MATO 
Comenzarán las* Flores el d í a prlu-.fv. 
r o . A la.^ ¡i menos cuarto a. m . , ba, 
brti rosarlo, ejercicio de las Flores, mi -
sa y cán t i cos . 
Se p r e d i c a r á los Domingos, Martea 
Jueves y Sábados . 
Se recomienda la asistencia a todof 
los devotos de M a r í a . 
16499 1 mv 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
Tengo el gusto de avisar .1 usted que *! 
r e fe rendum *s d^c i r r e f i r i é n d o l o s a Te rminó la festividad a las once me-
1 - j * -x , , „ „ ; ^ , . ,1», Pnrlpr nos cuarto. Concurrieron rt})re8entacio-
l a c o n s i d e r a c i ó n u l t e r i o r del Poder ^ ¿e ot|.Hs ordenes Kel ig io 'as ; los Co. 
L e g i s l a t i v o . Es ta adver tencia r e su l 
ta m á s o p o r t u n a a u n t r a t á n d o s e de 
legios de las Madres Pasionistas y Her-
manos Maristas, Congregac ión de la Pa-
sión, y numeroso concurso de fieles. 
nues t ra f r o n t e r a del Oeste que fué 
a m e n t é por el A i 
i « t t t A*. « rVir.atUiir.i/STi Nac iona l Los Pasionistas obsequiaron al Clero l o I I I de •a C o n s t i t u c i ó n íNacioncu ^ distinguidas personalidades con un 
f i jada d e f i n i t i v a e n t e  
1  m e K1 j ^ p i q estaba a r t í s t i c a m e n t e enga. 
 r t i c u lanado y profusamente i luminado. 
y cuya a l t e r a c i ó n i m p l i c a r í a r e fo r 
¡ ma de l a C a r t a F u n d a m e n t a l , 
j A l r e i t e r a r a q u í su s u g e s t i ó n de 
u n p leb i sc i to el Gobie rno de P a n a m á 
accede en l a me jo r fo rma posible a 
l a e x c i t a c i ó n que se s i r v i ó hacer le 
V u e s t r a Exce lenc ia en d í a s pasados 
para que entre nosotros se idearan 
proyectos y se buscaran soluciones 
susceptibles de poner t é r m i n o hon -
roso a l a c u e s t i ó n de l í m i t e s que en 
estos momentos es causa de i nqu i e -
t u d pa ra los Gobiernos interesados 
y p i r a el Gobierno " M e d i a d o r " . 
Debo a ñ a d i r antes de t e r m i n a r y 
esto ins i s t a m i Gobierno de modo 
m u y especial que nada de lo que 
dejo dicho debe tomarse bajo n i n -
g ú n concepto como f a l t a de c o r t e s í a 
o m i r a m i e n t o p a r a con e l eminente 
j u r i s t a que preside l a Cor te Supre-
m a de los Estados U n i d o s , a cuya 
l -onorab i l idad y merec imien to m i Go 
b le rno r i n d e el homenaje de su res-
pe to . Solo l a defensa de los i n t e r e -
ses y derechos de l a R e p ú b l i c a a s í 
como el deber indec l inab le que t iene 
todo G o b i e r n o de oponer res i s ten-
c ia a l a i n j u s t i c i a , h a n colocado a 
esta C a n c i l l e r í a en l a d u r a necesi-
dad de desligarse de las conc lus io-
nes de l A r b i t r o s e ñ o r W h i t e y de dis 
c u t i r los fundamentos de su F a l l o . 
A p r o v e c h o l a o p o r t u n i d a d pa ra 
r e i t e r a r a V u e s t r a Exce lenc ia las se 
gur idades de m í m á s a l t a y d i s t i n -
¡ ,guida c o n s l d e r a l l ó n , — E d o . JTaUciso 
' Garay Secre tar io de R d a c i o n e s E x -
te r io res . 
exquisito almuerzo. 
Durante el d í a «uó vlsitadflslma la 
iglesia por los fieles, con el plausible 
motivo de lucrar la indulgencia plena. 
rla, que Su Santidad P ío X de santa 
memoria o to rgó a los Pasionistas, a 
modo de la P o r d ú n c u l a . 
A las cinco de la tarde, se can tó el 
10379 
L A D I R E C T I V A 
30 ab. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
El domingo primero, a las cuatro de l a 
tarde, será la junta geneiral para acor-
dar la fiesta p r inc ipa l de Nuestra Se-
ñ o r a deK Sagrado Corazón de J e s ú s . E l 
Padre director suplica l a asistencia do 
las socins. _ 
Frav ENRIQUE, de la V del Carmen. 
16136 1 mT-
I g l e s i a de l a s R e l i g i o s a s - D o m i n i c a s 
d e l V e d a d * 
C A L L E 23, E N T R E A Y PASEO 
Solemnes cultos en honor de la es-
clarecida Virgen dominicana y T i t u l a r 
Rosario y las L e t a n í a s . de la Iglesia. Santa Catalina de Sena. 
E l Superior de la Comunidad, f. ae- Dla ^ . A 2as p m v í s p e r a s so-
nigno dir igió una fervorosa p lá t i ca a los . ^ j cinco y media después 
fieles, an imándolos a imi t a r la Pas ión del ejercicio de la novena, l e tan ía y 
de Cristo y de exhor t ac ión al a r r e p e n t í - ^ i V e cantadas. 
miento de los pecados por los cuales lanre canwoa a Mlga 
paneg í r i co de ! a gran orquesta 
16319 
Silvio de San Bernardo, a c o m p a ñ a d o de Rvdmo. Seuor Obispo. 
Su Secretario General, 11. P. Fray León 
de San Estanislao. 
Viajan a bordo del Alfonso X I I 
SO ab 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
v e n l o f dee^s^S1^sirnpanraWconti1nu J ^ u " Solemne fiesta en Honor de J e s ú s Na 
vfs" r a ^ o s ' d e " los Estados Unidos don zareno se ce leb ra rá el Dommgo, l o de 
£ J ^ 8 1 0 ^ t Íenen eStableCld0S 18 S d l l r i - ^ a T ó n i S S f r a i r ^ p " 
COCon O b j e t o de recibir a l General de ! A n d r é s ^Lago?' K ^ ^ S t r " ^ ^ * 
los Pasionistas, ha llegado el P rov ln . gida por el renytacto p r o f e s o r ^ * ™ m £ 
cial, R. P. Mariano d© San Lu i s . 
Llegue felizmente a playas cubanas 
tan distinguido religioso-
UN CATOLICO. 
C r é n i w t a t i c a 
D I A 30 D E A B R I L 
Este mes es tá consagrado a la Resu. 
r rección del Señor . 
Jubileo Circular.—Su Divinav Majestad 
es t á de manifiesto en la Iglesla de Nues-
tra. Señora d'e Belén. 
Santos Pe legr ín y Severo, confesores; 
Amador, Lorenzo y Mariano, mártires»; 
santas Catalina de Sena, dominica, y 
Olida, v í rgenes , y Sofía, virgen y m á r . 
t l f . 
San Amador y compañeros m á r t i r e s . 
Aunque la cruel persecuc ión que susci-
taron los moros en Córdoba a mediados 
del siglo I X . tenia a Jos cristianos He-
nos de aflicción y tristeza, con fodo no 
fal taron en aquella capi ta l y su campiüa 
muchos ilustres y celosos fieles que se 
presentaban cad'a d ía a los mismos t r i -
bunales de los jueces á r a b e s con una 
santa intrepidez y con un valor verda-
deramente heroico, a confesar públ ica-
mente la divina fe de Jesucristo. De 
los héroes de esta clase fué an Amador 
dos compañeros , de quienes nos dice 
Ponsoda. Se r e p a r t i r á n oraciones con la 
Imagen del Nazareno. 
10233 SO ab 
V A P O R E » 
D E T R A V E S I A 
FIESTA A SAN PABLO DE L A CRUZ. 
—VISPERAS.— MISA DE COMUNION.— 
MIS A SO DEM N E. — SERMON . —ALMU ó U 
^ •T74RTOSAr?r IS íPpATM^FUAÍND>^í!¿S ' San "Eulogio; h i s t o r i a d o í de sus glor io-
PAPAL.—.EL R. P. ( i K N E R A L DE LOS 1 ^ triun?os> qUe San Amador fué un 
1 AblUJNitoJ.a& | i lus t re sacerdote, que predicaba las i n -
. _•_ » i„ Aa io r-mir .-nn ' fa l ib les verdades del santo Evangelio p ü . 
En honor a San Pablo de la Cruz. i u n - 1 i,ii„„ni(.nt„ p-ran valor 
dador de la Congregación de la J ^ W ^ Ü ^ ^ de q te 
y de la Cruz, han ^ b r a d o los Padres g ^ m r b í í r o juez viendo al llUB-
Pasiomstas, e s t a b l e c í los en la Víbora en santo y a sus compañeros publicar 
su iglesia d'el Sagrado Corazón ue Je- j ^ e Jde nuestra santa r e l i g a n ; 
sus, los siguientes cultos: poseído de un furor extraordinario, man-
-*tA «i dé a sus ministros que degollasen inme-
V1A - ' • | diatamente a los tres valerosos cristia-
A las cinco de la tarde se rezó el San- i noS- Fueron ejecutados en el d ía 30 
to Rosario, c an t ándose los misterios del ' 
mismo por l a Comunidad y fieles asis-
tentes al piadoso acto. 
Después del Santo Rosario, l a Congrc 
gaclóñ de H I | i a de Mar t^ del Escapula-
rio Azul, bajo la d i r e c d . ^ d'e la congre. 
eante, s e ñ o r i t a Nena Coll, reputado pro-
fesora de música , interpretaron magis-
tralmente las L e t a n í a s y Salve, mere-
ciendo u n á n i m e s elogios de la concurren 
de A b r i l del año i&o. 
DE TACO TACO 
. A b r i l , 2«. 
DKSI 'EDIDA 
Ayer, 27, se le dió un homenaje de des-
pedida al señor Demetrio Sandía Gar-
cía, comerciante de esta plaza y perso-
cla. a los que unimos ©l nuestro. • ouerida en la misma, donde 
Ofició en estos cultos vespertinos, el ta í S m e M s a a amistades. 
R. P. Renigno de San Buenaventura, cu©nte con i r ameros tó fieflor 
asistido de los Padres Serafín y Teófi- g ^ o / » ^ ^ 8 ^ 1 , ^ ^ ^ comida en el h0 . 
lo, C. P. . . . . i tel "Vista Alegre ," a la aue han asís . 
L a concnrrencla1 numerosa ? « f ^ H t ldo u^s <le 40"comensales. Después se 
C U N A R D 
A N C H O R 
SITIt,VICIO D E PASAJE SOS T 
A E U R O P A 
L o s v a p o r e s m á s g r a n -
des, m á s r á p i d o s y 
m e j o r e s d e l m u n d o . 
Para Informes acerca, d© las fecbaa 
d© salidas, etc.. d i r í j a n s e a 
t . i i t i . H & BACAIUSS SB Co. L t d . 
Lampar i l l a No. 1, altos. Habana 
WAiRíD LIN 'E , Prado 118, Haibana 
tinguidas seño-
de Madrid, I 
Mercedes 
tas, que han transformado un erial en , ^ d Benítez, Paulina Chirino 
lexhuberante j a rdm ^ flores, que exl a- Benitn Morejón de Pilotos, 
; lan los perfumes de la» virtudes cr is t ia- A a deuía 0sa de Hernández . Cr is t ina 
D I A 28 
Soler i?e del Val le . Filomena Camejo d'e 
Crespo. • _ _ , „ 
S e ñ o r i t a s : Ana M . González ; Dulc© M. 
, , , , 'PArez- Oti l ia González : Mar ía B e n í t e z ; 
A las siete a. m . tuvo lugar la Misa 1 j ^ e ^ u RJJd£o Anton ia Sánchez ; 
Ido Comunión general. . T„or,ito r ^ o t ™ - Zoila Castro; Caridad 
Fué celebrada por el « ¡ - P - Benigno Castarieda ^ Hernández y Francis-
1 San Buenaventura. Superior de la ca Ca,nej0 I de 
i Comunidad. Jacinta v Savina González. F e l á y Fe-
Fué amenizado el banquete « u c a r i s t i - , . ^-pn ^ . Chjta v Aide© Gut iér rez y 
co con cán t i cos piadosos 
m á s ' f l o r e c i e n t e s en la capital habanera. esEf ^ n ' o r ^ a m l l n s© despid ió amable-
A las nueve, ofició de Preste en la t de todoSi „ o r una temporada que 
Misa solemne. Monseñor Manuel Mené^ ^ ^ ^ T inllre P a t r i a * Embarca 
dez^ el estimado bien querido P á r r o . ^n la Habana ei dfa 30 d'el mes en cur-
so, a las cuatro de la tarde, con direc-Padres Pasionistas, Serafín y Teófilo 
Dirigió las ceremonias del culto, el K. 
P. Benigno. C. M . 
Orquesta y voces, bajo la dirección 
del maestro Pedro Pardo, organista del 
templo parroquial antes nombrado. In -
terpretaron la Misa a cuatro voces del 
maestro Turner, fraile de la Orden do 
San Beni to : a l Ofertorio, "Anima Chris-
t l " d© Ovejero, y concluida la Misa, 
Gozos a San Pablo de la Cruz, ' i e l maes-
tro Manzano-
Antes d© la Misa, la orquesta ejecutó, 
la Melodía d'e Denza. 
Kntre los cantantes figuraban lt»s no- | 
tables b a r í t o n o s Francisco Saurí , orga- ( 
nista del templo do la Merce*, y Angel | 
V . Por to lés , de San Nicolás . 
P r o n u n c i ó el panegí r ico . íl R. I 
Jorge Camarero, S. J . 
ción a Vigo. 
Feliz viaje y pronto regreso al esti-
mado amigo. 
E D CORRESPONSAL. 
S e r m o n e s 
que so Han ¿ti predicar, D. M., «n i» 3. 
X. Catedral, de la Habana, duran 
•1 urlmer semes t r» del año 1921 
Mayo 5. La Ascensión del Señor ; M . 
I . señor Penitenciarlo. 
Maya 15. Domingo P e n t e c o s t é s ; 
. M . 1. fi'.OT Magistral 
j Mayo 19, ? l«pera d© la Patrona; M. L 
1 Maestreescuela. 
' | Mayo 20. Nuestra Señora de la Carluad; 
! M . 1 . señor Arcediano. 
T r in idad ; , En el oxhordlo dice que la predestina- Mayo 22 La S a n t í s i m a 1 ción. es aquef úeci eto por el cual D'us. 1 . Beñnr" Penitenciario 
: habiendo previsto quiénes han de mere- ' W a r o 2K. SSmum. Corpus Chr l s t l ; 
cer. la vida eterna, d'etertnino dárse la . ] M j f 9eftor Magi8tral . 
I Luego podemos decir que predestinaso M Jubileo Circular ; M . I . t»" 
son aquellos a quienes Dios decreto sal- fior Xrcedlan.» 
var por lo» mér i tos Que prevJ6 en el los: j u n i o i0 |>AM)inR-o I I I (De Mlner ra ) : 
se salvan, pues, los que acomidan su v i - j señor Lectoral 
vl r al divino modelo. Cristo que m u r i ó , j n n l o 39. Festividad de San Pedro T 
por salvarnos, y í«e condenan lod que no 1 San pabl . i . señor S. BUa de l * 
los hacen. Cada uno tiene en »u mano. Mora 
Habana. 30 d© Diciembre d© 1920. con la gracia de Dios, hacer m é r i t o s ; hága los , y se rá predestinado. 
Pero nadie puede alcanzar »oos mér i -
tos, sino abraza la Cruz de Cristo y és-
ta supone abnegac ión , pobreza V sacri-
f icio. 
Esto es lo que hicieron los Santos, 
cada uno de los cuales tiene su ca-' divina palal<ra 
rftc.ter par t icu la r . Todos br i l l an en el | 
cielo de la Iglesia, pero como las es-
trel las del firmamento con diferente 
b r i l l o y coloración, pero todos han i m i -
tado al divino Salvador do los hombres. 
Si como esos Santos, queremos ser sal-
vos tenemos que imi tar n C r i s t o - J e s ú s 
siguiendo las huellas de los Santos. 
Él qu© h o y festejamos se ha d i s t in -
guido por su amor a la PasiOi de Cris-
to . 
Desde sus prlfnéroa años s 1 s int ió i n -
flamad»^ de amor a J e s ú s Crucificado, 
dándose a larira con templac ión de su 
san t í s ima Pas ión , y atormentando su 
Inocente cuerpo con á s p e r a s penitencias. 
En Roma se aplicó al estudio de la Teo-
logía, siendo ordenado sacerdote po? la 
obediencia del Papa Benedicto N I I I . Con 
algunos c o m p a ñ e r o s que se le j u n t a , 
ron, fundó un ins t i tu to religioso de cié-
Vista la d is t r ibución de sermones qu* 1 u o d a c 
Nqb presenta Nuestro Venerable Cabll- 1 uO Z r l U K f O antes de la marcada CO 
do, venimos en aprobarla y la aproba- 1 U.'lL+i» 
mos, concediendo 50 días de I n d u l g e n - ' " uu ,c lc . 
cia. en ía forma acostumbrada, a todos 
Iqs fieles qne devotamente oyeren la 
Uo d e c r e t ó y firmó 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(an tes A . L O P E Z y v « . ) 
(Provis tos de l a T e l e g r a f í a s in hi los] 
Para todos los informes relaciona 
dos con esta C o m p a ñ í a , d i r ig i rse t 
TU cons ignatar io 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio , 7 2 , altos. T e l . 7 9 9 0 . 
A V I S O 
seño re s pasajeros, t an to e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para 
E s p a ñ a sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados po r el se» 
ñ o r C ó n s u l de E s o a ñ a . 
Habana . 2 3 de A b r i l de 19? 7 . 
E l vaoor 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á pa ra 
V I G O . 
C0RU51A, 
^ . I JOiN. 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
sobre el 
3 0 D E A B R I L D E 1921 
a las cuat ro de la tarde , l l evando la 
correspondencia p ú b l i c a , Q U E SOLC 
SE A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
CK7N D E C O R R E O S . 
A d m i t e pasajeros y carga general, 
incluso tabaco p a r a dichos puer tos . 
Despacho de b i l l e tes : De 8 a 11 da 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de l a ta rcW 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
- l - tit o n i s p o . 
Por mandato de S. L . U . . DK. ME3T-
DE7, Arcediano, Secretario. 
A V I S O S 
í í e l t o r o s o s 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
MES DE M A l t I A 
El Domingo, primero de Mayo, a las 
7 p. m.. empezarán las Flores de Mayo 
en el Templo de la Merced. 
Los Domingos ha rán el ofrecimiento 
. los Colegios de las Hijas de la Caridad 
rlgos regulares, que fué aprobad'o por la | y h a b r á se rmón . El canto e s t á a cargo 
Santa Sede, y con reglas que el Santo l de las n iña s del Colegio de J e s ú s , Ma-
recibió de Dios en la oración- a los ¡ r í a y José . 
tres votos comunes añaden estos / e l ig ió - i 1C7S3 l my 
sos un cuarto, de promover y propagar 
Ui P a s i ó n de Jesucristo y ta devoción a 
ella, l l amándose por esto pasionistas. 
También i n s t i t u y ó una Congregación 
de Religiosas, que uiodltasen el exceso 
del amor del divino Esposo »n su d'olo-
rosa jPas lón . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bul tos de su equipaje , 
su nombre y p u e r t o de des t ino , con 
todas sus letras y con ia mayo r c la-
ridad. 
E l C o n s í s m a t a r í í » . 
M A N U E L O T A D U T 
S A N I G N A C I O . 7 2 . A L T O S 
E l vapor 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
APOSTOLADO DE L A üi?ACION 
El domingo l o . A las 8 a. m. t e n d r á 
lugar la comunión reparadora. A las 
Este gran santo floreció en el siglo i ̂  a- m-. misa solemne con exposic ión 
X V I I I . siglo que si fué trabajado por del S a n t í s i n » y s e r m ó n , 
las sectas anticrist ianas, por el regalls- ' «WBB i my 
mo. Jansenismo, filosofismo e Incredull- . — ^ , - „ ^ , ^ „ ^ 
dad en compensación no le faltaron M U Y I L U S T R E A R C H I C O F R A D I A 
grandes ejemplos de santidad, que per-
fumaron aquella atmosfera cofrompidi 
d'© r í e lo s y de ideas 'perversas. Entro 
los s an to» de este período, figuran ade-
más d© San Pablo de ia Cruz, San Fran-
cisco de Je rón imo. .T. J . , San Juan Jo-
sé de la Cruz, de la reforma de San Pe-
dro d© A l c á n t a r a ; San Leonardo d'e l'm -
D E L S A N T I S I M O S A C R A M E N T O 
D E S A N N I C O L A S D E B A R I I 
Celebrará . Dios mediante, su fiesta re- j 
glamentaria el próximo domingo p n 
mero del entrante mayo, en la forma! 
to-Mauncio. O. M. F. San Juan Bautista siguiente: i 
Rossi, San Benito José L«abre, Santa Vé- A las siete y iiied¡a, comunión gene 
rón i ca Jul lani y el celebéérritno doctor de ral de cofrades v demás fieles ca tó l i " 
la iglesia tSan Al/onso Maria de Ligo- eos: a las ocho se expondrán su Divina 
rio. lo cual prueba la divina adistencia Majestad; a cont inuación misa solemns 
que Dios presta * su Iglesia de ministros, con se rmón v voces Ter 1 
M orador-en el cuerpo del sermór pre- ! minada la santa misa, proces ión, bend; ' ' 
«enta a San Pablo de la Cruz, como mo- | ción y reserva de su Divina Majestad 
délo que i m i t a r ' p a r a seguir a Jesucris- Habana. 29 de abr i l de 1821 ^ 
to y a canzar la eterna bienaventuranza, .7. FERNANDEZ, Secretario 
la cual alcanzaremoB si como el Santo | 16671 ^ c r e i a n o . ^ ^ 
L E O N X I I I 
C a p i t á n F . M O R E T 
S a l d r á para 
C R I S T O B A L , 
S A B A N O I A 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U i A K A , 
P O N C E . 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
«obre e l 
5 D E M A Y O 
Llevando la c o n e s p o n d e n c í a p ú b l i c a . 
Despacho de b i l le tes : De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la t a r d t . 
Todo pasajero d e b e r á • s t a r a bor -
M G I I C D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l , 3 0 d e 1 9 2 1 
do 2 H O R A S antea de la m a r c a i a 
en el H'JIete. 
So lo admite pasajeros para Cris-
t ó b a l , Sabani l la . Curacao, P u e r t o 
Cabel lo , L a Guaira y carga go-
ne ra l . incluso tabaco, para todos los 
puertos de su i t inerar io y del P a c í -
f ico , y para Maraca ibo c o n t rasbordo 
en Curazao . 
T o d o pasaiero que desembarque « n 
C r i s t ó b a l , d e b e r á proveerse de u n cer-
t i f i cado expedido por el s e ñ o r M é d i -
co A m e r i c a n o , antes de tomar el b i -
llete de pasaje. 
Los bil letes de pasaje solo s e r á » 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la sal ida. i 
Las p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por e l Consignatar io antes de coirer* 
las, sin cuyo requis i to s e r á n nulas. 
Los pasajeros d e b e r á n e s c r i b í ' so» 
bre todos los bu l to s de su equipaje, 
su nombre y puer to de destino, con 
todas sus letras y c o n l a mayos cla-
ridad. 
M . O T A D U T 
San Ignac io , 7 2 . d i o » . TeL A - 7 9 N 
E ! vapor 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n C M O R A L E S 
s a l d r á pa ra 
V E R A C R U Z 
sobre e l d í a 
5 D E M A Y O 
l levando la correspondencia p^Dlica . 
correspondencia p ú b l i c a , Q U E S O L O 
SE A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . M a n t a I s a b d l B m e x í c o T 
A d m i t e pasajeros y carga geneva í , 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de b i l le tes : De B a M de 
la m a ñ a n a y de 1 a ^ de i a tarde. 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en el b i l l e te . 
A d m i t e carga y pasajeros para d i -
cho puer to . 
Despacho d ^ bi l le tes : De 8 a I I 
de l a m a ñ a n a .y de 1 a 4 de l a tarde . 
Los billetes de pasaje solo s e r á n e » ' 
pedidos has ta las D I E Z de l d í a do b 
saKda. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribn so-
bre todos los bul tos de su equipaje^ 
su nombre y pue r to de destino, con 
todas sus letras y con l a mayo r c la -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bu l to 
a lguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apo 
Uido de su d u e ñ o , asi como el del 
puer to de destino. t ) e m á s pormenores 
i m p o n d r á el consignatar io 
E l Cons igna ta r io , 
M . O T A D U Y , 
' S A N I G N A C I O , 72 , A L T O S . 
El vapor 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n : C . M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
sobre el d í a 
2 0 D E M A Y O 
a las c u a t r o de la ta<<j« nevando la 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todo% los bul tos de su equipaje, 
su noaibrc y puer to de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Cons igna ta r io . 
M . O T A D U T 
San Ignac io , 72 , altos. 
Te le fono A - 7 9 0 0 
E l vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O B E T O 
s a l d r á pa ra 
V I C O , 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
sobre el 
25 D E J U N I O 
a las cua t ro de la t a rde , l levando l a 
correspondencia p ú b l i c a , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S 
de 16.500 toneladas 
C a p i t á n G A R D O Q U I 
S a l d r á de este puer to F I J A M E N T E 
el d í a 6 de l p r ó x i m o mes de M a y o , 
a d m i t i e n d o pasajeros, p a r a : 
V I G O , 
L A C O R U Ñ A . 
G I J O N , 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Para toda clase de informaciones , 
d i r ig i rse a los Consignatarios. 
S A N T A M A R I A Y C O M P A Ñ I A , 
S. en C. 
San Ignac io , numero 18 . 
T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
Palac io Serrano 
Sant iago de Cuba 
¿ S e e m b a r c a u s t e d p a r a E s p a ñ a 
y n e c e s i t a r o p a ? N o se h a g a i l u s i o -
nes p o r q u e s u f r i r á d e s e n g a ñ o s . 
" L O S D E P E N D I E N T E S , " r e y e s d e l 
c o r t e , l e g a r a n t i z a n m e j o r e s p r e -
c i o s . V e a n n u e s t r a s v i d r i e r a s d e 
E g i d o , 4 3 y 4 5 - H a b a n a . 
T r a j e s t r o p i c a l d e v e r a n o , e x c e -
l e n t e c o r t e y c o n f e c c i ó n 
$ 1 4 . 0 0 , 1 6 . 0 0 . 1 7 . 5 0 , 2 0 . 0 0 
A l a m e d i d a , d e c a s i m i r i n g l é s 
g a r a n t i z a d o 
$ 3 8 . 0 0 , 4 2 . 0 0 , 4 5 . 0 0 . 5 0 - 0 0 
A d m i t e pasajeros y carga genera l , ' p a n t a l o n e s c o r t e y m a r c a P U E N T E 
incluso tabaco para dichos puer tos . | ^ 5 5 9 6 0 0 6 4 9 7 4 9 7 9 9 
C a m i s a s d e s e d a . I r l a n d a y V i c h i 
$ 1 . 1 5 . 1 . 5 0 , 2 0 0 , 2 . 2 5 , 2 . 5 0 . 
S a l d r á pa ra 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N CA-
N A R I A , 
C O R U J A y 
E L H A V R E 
sobre e l 
2 0 D E M A Y O 
El vapo r cor reo f r a n c é s 
E S P A G N E 
s a l d r á pa ra 
tobre «I 
y para 
C O R U R A , 
sobre e l 
V E R A C R U Z 
2 0 D E M A Y O 
S A N T A N D E R ? 
S A I N T N A Z A I R E . 
3 0 D E M A Y O 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor -
d o 2 H O R A S antes de la marcada 
en el b i l l e t e . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bu l tos de su equipaje , 
su nombre y pue r to de destino, con 
todas sus le t ras y c o n l a mayor c la -
ridad. 
E l Cons igna ta r io : 
M . O T A D U Y 
S a n Ignac io , 72 , a l t o 
T e l é f o n o A - 7 9 0 0 
3 . 0 0 . 3 . 5 0 . 7 - 5 0 
C o r b a t a s d e s eda , ú l t i m a n o v e d a d 
$ 0 . 5 0 , 0 . 9 0 . 1-25 , 1 . 5 0 
E n o r m e e x i s t e n c i a d e M a l e t a s q u e 
v e n d e m o s a c o m o q u i e r a . 
15521 a l t 22-24-26-28,1 y 8 my 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
El hermoso t r a s a t l á n t i c o f r a n c é s 
B o u r d o n n a i s 
de 15 .000 toneladas y 4 h é l i c e s . 
S a l d r á en v i a j e ex t raord ina r io , para 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y el 
H A V R E 
sobre e l 
5 D E J U N I O 
E l vapo r cor reo f r a a d » 
F L A N D R E 
s a l d r á p a n 
sobre cf 
V E R A C R U Z . 
19 D E J U N I O 
y pare 
C O R U Ñ A . 
sobre «I 
S A N T A N D E R j 
S A I N T N A ^ i R E 
2 9 D E J U N I Q 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
do P í n i l l o s , I zqu ie rdo y € • . 
D E C A D I 7 
V I A J E S R A T U i U d A i t ó t*ANA 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A I T 
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses ba jo o s » 
t ra te posta l c o n el Gobierno Franc ia . 
D vapor correo f r a n c é s 
F L A N D R E 
s a l d r á p a r e 
sobre el 
Q vapor correo f r a n c é s 
E S P A G N E 
s a l d r á p a r e 
sobre e l 
m 
Para m á s in forme* d i r i » r s s %l 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 9 0 . 
A p a r t a d o 1090. 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
s e r á n cerradas las puer tas de ios al-
macenes de los espigones de P a u l a : y 
5o . Que t o d a m e r c a n c í a que lie-1 
guc a l muelle sin el conocimiento s©. 
Hado s e r á rechazada. 
Empresa Nav ie ra de Cuba . 
O F I C I A L 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A . 
S. A 
S A N P E D R O , 6 . M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
H A B A N A 
V A P O R E S D E L A A P R E S A 
" R A M O N M A H ' ^ J N " " E D U A R -
D O S A L A . " ' C A R I D A D S A L A , " 
G U A N T A N A M O . " " J U L I A . " " G I B A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
A V I S O 
P L U M A S D E A G U A D E L V E D A -
^ \ ^ ^ ^ n ^ . . o y ^ V D 0 Y M E T R 0 S C O N T A D O R E S " J U L I A N A L O N S O . P U R I b I M A T T . . , , ft^,-T; 
C O N C E P C I O N " " R E I N A D E L O S i T e r c e r T r i m e s t r e d e 1 9 2 0 - 1 9 2 1 . 
A N G E L E S " " C A R I D A D L A D I L L A . " Sat hace Ba1ber * loa f l o r e s contr lbn-
m r ^ ^ ' M ^ V R í n c ^ u c " " v yentes por los conceptos ant«» expre, 
L A F E , C A M P E C H E Y sados. que el cobro sin recargo de la¿ 
_L , I cuotas correspondientes al Tercer T r i 
A N T O L I N D E L C O L L A D O 1 mestre del Ejercicio de 1020 1^1 L e d a 
r i a)blerto desde el día 2» de A b r i l bas" 
C O S T A N O R T E O E C U B A ta «1 día 28 de Mayo prflxlmo venlde. 
11 i r- j . • ' m :» -r ro en los baJoa de l a casa de la A d -
Habana , U»fllrt»lien, I W V l l a s , ! » • min l s t r ae l án Municipal por la calle de 
m f . . M a n a t í . P u e r t o r W . ^ C f t a r . , | « f ^ S 2 S S : % 
V i t a , Banca. Ñ i p e , SagUA de l a n a - , _8a l l y_medla a. m . y de 1 y media 
mo, Baracoa . G u a n t á n a m o y Santia-
go de Cuba . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
San to D o m i n g o y San Pedro de 
M a c o r í s . 
P U E R T O R I C O 
a 3 p . m . , apercibidos que si dentro 
del plazo seña l ado no satisfacen sus 
adeudos, I n c u r r i r á n en el recargo del 
10 por 100, y se c o n t i n u a r á el cobro 
de conformidad con lo que previene la 
Ley de Impuestos Municipales. 
Durante el mencionado plazo también 
e s t a r á n al cobro los rect'bos adicionales 
1 correspondientes a loa Trimestres ante-
. rlores que por altas, rectificaciones u 
San Juan . A g u a d l l l a . Ma /agueZ y . otras causas, no hayan estado al cobro 
r% I anteriormente, 
r o n c e . 
D_ 7 
2555. E5PafioU. V d o n i » -
16254 APait»d% 
, ^ callo Monte ' " I II _ 
cocinero que A ^ 0 0 altos- L A Y * 4 r í 
con t o d o ^ C ^ p ^ ^ e ' s p X ^ ^ 
« I VIENE A N E ^ T ^ r ^ — - * »k. 
g restaurant ^ ^ « « T ^ ^ 
rr\nw: _^ . i i h1 *• 
A convencionales T8, A — • 
a domicilio; buen» ^Parten ^Oio» 
carse. Cuba, 9l ena COffilda: ñ « n t l ^ 
18242 00 •Whi 
C O S T A S U R D E C U B A 
Cienfuegos. Casi lda, Tunas de 'Za-
r a . J ú c a r o , S a n t a C r u z de! Sur , Gua-
yaba l . M a n z a n i l l o , N iquero , Enhenada 
de M o r a y San t iago de Cuba . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo . B a h í a H o n d a , R i o Blanco . 
N i á g a r a , B e r r é e o s . Pue r to Esperanza. 
Malas Aguas , San ta L u c í a . R i o del 
M e d i o , •Di raas . A r r o y o s de M a n t u a y 
L a Fe . 
Con el f i n de fac i l i t a r el pa jo a los 
contribuyentes se haca saber que deben 
presentarse a recoger los recibos del 
Trimestre mencionado exhibiendo ©1 ui 
t imo que tuviere pagado.. 
Habana, A b r i l 26 de 1921. 
C 8336 
(F.) M . Día» de Vllleg»*. 
Alcalde municipal . 
ed-28 
E M P K E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
V A F O K E S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
" S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A 
D E N A T U R A L E S D E C A T A L ü f l A " 
C O N V O C A T O R I A 
V E R A C R U Z 
10 D E J U L I O 
y pa ra 
C O R U Ñ A , 
V E R A C R U Z 
3 0 D E A B R I L 
sobre e l 
y para 
C O R U Ñ A , 
sobre el 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A 7 M R E 
10 D E M A Y O 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A l R E 
2 0 D E J U L I O 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los v a o o r e i 
" F R A N G E " , de 50 .000 toneladas y 4 
h é l i c e » ; L A L O R R A I N E . L A f A Y E -
T T E . C H I C A G O , N I A G A R A , R O -
C H A M B E A U . e t c . « t e 
De orden del señor Presidente y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el Re 
I glamento, tengo e l honor de citar a us-
. ted para la Junta General extraordlna. 
E n el deseo de buscar una t i l u - r l a quo 88 ce lebra rá el d í a l o de Ma_ u i ei aeseo ae ouscar una 80 iu - | y0 pr6xin,0( a l a una p- m.f ^ el sa. 
c ien que pueda favorecer a! comer- ]6n actos de la "Asociacifin de De-
i i i i . pendientes del Comercio de la Habana," 
CIO embarcador , a lOS Carretoneros y ¡ P r a d o , 61. cuya orden del d ía es: 
a esta empresa, e v i t a n d o que sea con* " I l a r ,cueríta- y , r t ! o lv« r reglamentarla, 
i . i i i i 1 mente la propos ic ión de compra da l a 
OtClda a l mue l l e mas carga, que l a ! casa Carlos I I I . n ú m e r o 4, debiendo 
n n i . #«1 K i i n n r nupA* f nn ia r rr (larse en Bu caso " P r e s o consentlmlen-
que el Duque pueda t o m a r en sus to a la Direc t iva para formalizar la 
bodegas, a l a vez que la aglomera- i oportuna venta.' ' 
• / i t • j W9 permito suplicar an asistencia por 
Clon de carretones, SUínendO estos trntarse de xm asunto de sumo í n t e r e s 
largas demoras , se ha dispuesto l o « - j 3 0 ^ ^ „ añ ^ d8 19ZL 
g u í e n t e : j j a ^ , oastaUvl, 
l o . Que el embarcador , antes d e | Secretario. 
mandar a l muel le , extienda los cono-" C 3329 5d-2'7 
c imientos por t r i p l i c a d o para cadaj Z ' p r p ü C V n i T ' T r ' T r ^ C 
p u e r t o y de s t i na t a r i o , c n v i á n d o l o s a l i * * ^ f 1 ^ 1 V J ^ 
^ E ™ " ^ I f L , ^ 1 A R R E G L O D E S O M B R E R O S 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " A c u é r d e s e que e l T a l l e r Especialista 
2o. Que con el e jemplar del co- en l avado de sombreros de L a m p t i r i -
noc imien to que el Depa r t amen to de | Ha, 3 9 , es el ú n i c o e n la Isla enyo p r » * 
Fletes hab i l i t e con d:cho sello, sea j ced imien to m o d e r n o garant iza u n 
a c o m p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle \ t r a b a j o . Recordamos nuestra es-
para que l a reciba el Sobrecargo del | pec ia l idad en pa j i l l a s f inos , j i p i j apas 
buque que e s t é puesto a l a carga . | y engomado de sombreros de s e ñ o r a . 
3o. Que todo conocimiento sellado !L | eve „ j i p i j a p a j q u e d a r á 
pagara el flete que corresponde a la ¡ a ^ a d a b l e m e n l e sorprendido de n n t r a -
mercancia en el manifes tada, sea o , b a j 0 ^ ts exc lus ivo ¿ t esta casa. 
no embarcada . , Se acepta socio cap i t a l i s t a pa ra me-
4o. Que solo se r e c i b i r á carga has-; j o r a r y a m p I ¡ a r el 
t a las t res de la t a r d e , a cuya h o r a i 14180-15223 1 my 
A v i s o s 
ffeur. Empiece a o^ana bnR« ^ 
Pida nn ?ollet0ad"I)^der 
Mande tres ¿ e H o , 0 ^ ^ ^ e c l f t a ' g j l 
franqueo, a Mr aik» 42 c«ntavo, u«' 
L9za,o. ^ ^ a ^ t C - ^ S . ^ 
U e l p u e r t o : se a l q ^ u r T l T ^ r -
hermoso l a n c h ó n "Mary O l U » ú 
P » para toda clase de J ! , 
c o n 3 boca , de escotilla 
P»es, bodega corrida. Mide Z M , 30 
lo ra por 40 de manga V U A * * 
t a l I n te r io r . S u c a r T a e í d e ^ 
a diez n u l sacos de azúcar p n S 
Terse en l a b a h í a de la Habana S 
te a l varadero "Pa lmer .» S * * 
J e s ú ^ d e l Mon te . 237. T e l é f o ^ 
P E R D I D A S 
: SE GRATlFICAnA GEVerÍÍ? 
ente al que entregue en PraT;08^ 
O J 0 ! 
m "í:'5 i «lúe jí r^T0
mero 101. casa de huéspedes «n 'I,<1-
lanudo blanco, con r n a n c h ^ l ^ 
entiende por "Kuroki" . PreC,Tm.;qM 
la casa de Huéspedes por el S V.? 
S o ^ ^ r r l ^ 6 " 61 dUefi0 del 
1666!) ^ ^ ^ ^ g,, ^ 
I^N L A MACANA DEL LUNEsTirS; i me ha extraviado un reífllver rnif 
calibre 38, cafKJn corto, número 9 
que fué dejado en un Ford. La Derín 
na que lo devuelva al Capitán p««' 
dor de la Cabafia. Teléfono A.8812 t«ri 
gratificada. ' 
16291 ! ay 
A LOS OHAUrrEtTRS DE FORDt 81 grat i f icará al chauffeur de un Ford 
que el domingo por la tarde encontrt 
una rueda de alambre de Dodge Bn> 
thers en Carloo I I I . *n frente al labo! 
ra tor lo Wood, la entregue en ZequtC 
ra y Pernandina Garaje Notoa. 
16117 l jny_ 
A G E Ñ C Í A S -
D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a Favorita 
SAVi NICOLAS. 08. TeL A-8970 j A-m 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de I t a l i a . 11& Teléfono A-»** 
Estas tres agenclai. propiedad de Hipó, 
l i t o Suárez. ofrecen al público «a i * 
neral un servicio no mejorado por nin-
guna o t ra agencia disponiendo para ella 
de completo materu»! da traccléa y per-
sonal idóneo. 
47035 M « 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
Se v e n d e u n a u t o m ó v i l M e r -
ce r , d e 7 p a s a j e r o s , e n 2 1 y 
K . P a r a v e r l o t o d o s l o s d í a s , 
d e 1 0 a 4 . T e l é f o n o F - 1 6 8 4 . 
BUENA OCASION: POR TENER QUE ausentarme, vendo un Ford de 6 me. 
ees de uso. arranque y alum'brado. 6 rue-
das de alainbre, 6 gomas nuevas, vestid 
dura de $100̂  amortiguadores, parabrisa 
g i ra tor io y t imón Hispano Suiza; puede 
verse de 11 a 1 y por l a tarde de 6 a 8,, 
en Zanja. 91, garaje Hispano Suiza. 
16725 7 my. | 
POR TENERME QUE EMOAROAR, SE i vende un MarmOn en perfectas condi . i 
clones, esta es una buena oportunidad | 
para hacerse de un buen carro a un pre-
cio modesto Teléfono 1.3042 y puedo ver-
se de 11 a 2 o de 5 en adelante, 
16747 2 my. 
SE REGALA UNA MAQUINA C U A N -dler de muy poco uso, del ú l t imo 
modelo de corrocerla, con sus cuatro go-
mas muy nuevas y dos de repuesto, por 
ausentarse su dueño en viaje a Eu-
ropa; icasl como decimos, se regala ; 
para informes: D I A R I O DE L A M A R I -
N A . Ad lmin i s t r ac ión , por el señor B u . 
taqulo Orbón. 
POR AUSENTARSE SU DUESO, SB ven-de muy barato un Chandler t ipo 
Sport, del año pasado, en perfecto esta-
do. Kmpedrado, 5; la máqu ina es tá en 
Morro. 5-A-
10731 0 my. 
SE V E N D E 
u n car ro " W e s t c o t t " , de seis c i l i n -
dros y siete pasajeros, en buena con-
d i c i ó n . C o s t ó nuevo 4 .950 pesos. Se 
•ende como ganga en 2 .200 pesos. 
Beers y Co. , O ' R e i l l y , 9 1|2. 
BI C I C L E T A ; SE VENDE UNA MAO-níf ica bicicleta, con retranca y go-
mas nuevas. Amistad, 110, altos. 
160S0 1 my 
'C 3302 5d..20. 
M O T O C I C L E T A 
8e vende una motocicleta Hnrley l>avld-
eon, de 16 H . P., es del 18 y estft en'' 
perfectas condiciones. Compostela, 64. ' 
Ta l le r de grabados, soio en horas de 
t raba jo . 
1676!) 4 my ¡ 
SE VENDE UN BRISCOeÍ E N MAO i níf icas condiciones, muy poco uso' i 
puede verse de 2 a 5, en Rodríguez. 10. 
entre FomenCb y Ensenada y el resto; 
del d í a en el paradero del café lya; 
Isla, preguntar por Alvarez. 
16815 6 my 
SE VENDE UN AUTOMOVIL CHEVRO. let, del ú l t imo modelo, con 5 ruedas 
de alambre, todo en perfecto estado; 
puede verse en' Zanja, 73, garaje,' antes 
de las nueve de la m a ñ a n a . Informa el 
dueño. 
16451 1 my. 
SE REGAIFA UN RRISCOE DE CINCO pasajeros, garantizando su mecanis-
mo y en perfecto estado para trabajar. 
Informa: señor Zurbano, O'Reilly, 2, toa-
jos. 
1C552 30 ab. 
SE VENDE UN CAMION MACK, DE cinco y media toneladas, de seis me-
ses de uso, y o t ro camión Ford, del mis-
mo uso y de una tonelada. También se 
vende un tourro de madera de seis pies 
cuadrados, forrado con chapa de hierro; 
una plancha de descarga de doce pies 
de largo por tres de ancho. Se da todo 
muy barato. In forman; Avenida de I t a 
lia, número. 122. Pregunten por Rafael 
Cuan. 
m 1S1.'63 * 4 my 
APROVECHEN GANGA: VENDO DOS Fords, uno del 20, en $800, otro del 
17 en $400, coik feulle y vestidura sin 
estrenar, este lo doy, si combleene a 
plazos: véame e informes: Manuel A l -
varez Garaje Cuba. Romay y Omoa. • 
16112 30 ab 
Se vende u n a u t o m ó v i l , ra^arca Pac-
k a r d , de doce c i l ind ros , de m u y poco 
uso, f l a m a n t e de p i n t u r a y gomas nue-
vas y buen repues to ; u n a u t o m ó v i l 
cer rado, marca Hudson , comple tamen-
t e nuevo y u n V u i n t o n de siete pasa-
jeros , f l a m a n t e , p o r embarcar su due-
ñ a pa r a Europa . Se vende y se pue-
de ver a todas horas, en l a calle 2 , 
ent re 13 y 15 n ú m e r o 134 y 136, V e -
d a d o . 
16500 13 my. 
JOVENES! HAGANSE I N D E P E N D I E N , i Q B VENDE U M NOTOR D E UN A U . T IMOUSINE " O L D 8 M O B I L E , " 8 O I L I N . tes, ganando de diez a quince pesos, O tomóvll Mercedes, do 45 H . P. , bien J.^ dros, 5 ruedas de alambre, con go , 
diarlos, con un carro Paige de sjete p a . para a d a p t á r s e l o a nn camión o una mas de cuerda magn í f i camen te alumbra-
sajoros, Uue vendo 
c6n, número S. 
16714 
en 900 pesos. Cha. 
8 my. 
lancha; puede llevar mecánico para que do adentro, una cosa de mér i to y para 
lo reconozca. Se da ^n $1.800. Puerta Ce-i personas do gusto, g'anga de l a mora, 
rrada, 71, esquina a San Nicolás | to r ia en $1.000 y a toda prueba. Carlos 
16521 2 my Ahren3. Parque Maceo, esquina a Venus. 
PEKRLES8: SE VENDE UNO D E OCHO ~ — ; r - • - 1 16038 6 my 
ci l indros, en (buen estado; se puede' Se vende l a n c h a - a u t o m ó v i l , pa r a pa- " ^ . r „ ^ „ ^ T — r — " ~ 
ver de 12 a 1 y después de las de l a ! . . ín (nma C E VENDEN TRES FORDS, A PRE-
tarde, en M . entre 21 y 23. Te ld íonos , SCO; esta nueva . I n t o m a exclusiva- , O cío sumara 
A-30C8 y M-4141. 16542 
C U Ñ A B U I C K 
Se renda nna, completamente nneva, 
j seis ci l indros, seis gomas nuevas. I n -
l forman y puede verse: Santa Felicia y 
Cueto. Lnyanó . Teléfono 1.2935 
16261 6 my 
Teléfonos i860 J e s t á nueva . I t o r m a exclusiva- O cío s'umaraente baratos y ' c o n fací-
m e n t e : F . Cepeda. Progreso, 19 , ¿ - \ T ^ 
tos . Puede verse : t a l l e r de A . G . A v e - ^ ^ n Linea, 11, bajos, entre h y G. 
ledo, R í o Almendares , en t re 15 y 17 . 
1 my 
1 my . 
C A M I O N E S 
A R M L E D E R 
D E T A L L E S T I P I C O S 
S U P E R I O R I D A D D E C I S I V A 
H I J O S D E D I E G O M O N T E R O 
( S . e n C . ) 
D R A G O N E S . 1 0 6 . 
C 2647 30d-lo. 
SE VENDE EN $650 A L CONTADO, UN camión Ford, en buenas condiciones, 
c a r r o c e r í a abierta, con dos ruedas m á . 
cizas, pintado de nuevo; tiene chapa pa-
ra t rabajar enseguida, es una buena 
oportunidad para una poquofia indus-
t r i a ; se puede ver en Monserrate, 5, )Da. 
jos. 
16443 5 my. 
- i G R A N O P O R T U N I D A D ! 
C a m b i o m i h e r m o s o H u d s o n 
S u p e r S i x , c o n seis r u e d a s d e 
a l a m b r e y seis g o m a s c u e r -
d a , p o r u n c a r r o m e d i a n o , 
p r e f i e r o D o g c h e o B u i c k . 
P a r a v e r l o y t r a t a r e n P a l a -
t i n o , 7 , g a r a j e ; d e 7 a 11 
a. m . , p r e g u n t e n p o r T o r r e s -
P- 6d-27 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— d u r a p o r dos — 
S T O C K " M 1 C H E L I N " 
I n d u s t r i a , 1 4 0 . 
as ab 
HUDSOH SUPER SIX, CON RUEDAS de alambre y dos de repuesto colo-
cadas detras y defensa, l is to de todo, 
se negocia -coji I>odge moderno o se ven . 
de. Tacón y Empadrado, café, d<» 10 a 12. 
16000 5my. 
VI E N D O : DODGE, POCO USO, GOMAS nuevas ftn 1.150 pesos. Cufia cuatro 
pasajeros, ruedas de alambre, con a r ran . 
que y alumbrado eléct r ico 950 pesos. 
Chandler, ruedas alambre, gomas nue-
vas, faroles, radiador, defensa y para-
brisas niquelado, acabado de pintar en 
1.900 pesos. Cadillac, t ipo 57, buenas go-
mas, 2.650 pesos. Packard, siete pasa. 
jeros. ú l t imo modelo, buenas gomas, 
4.60O pesos. Hudson, siete pasajeros, go . 
mas nuevas, ruedas alambre. 1.500 pe-
sos. Cufia cuatro pasajeros, ruedas alam 
bre, 750 pesos. Cufia Colé, único t ipo 
en l a Habana, seis ruedas olambre, go. 
mas cuerda, 320 pesos. Haynes, siete 
Sasajeros, ruedas alambre. 1.400 pesos, •odge Brothes, 950 pesos. Cadillac. 59, 
dos meses de uso, t ipo espaeía l , 6.500 
pesos, Cadilliic 59 t ipo sport, tres meses 
de uso, buenas gomas, 4.5O0 pesos. To-
dos estos autos se venden garantiz&ndo-
se debidamente ^u funcionamiento. Se 
admiten carros de uso en parte de pa . 
go. Mestres, Indua t r lu . « ; a todas ho. 
16558 7 my. 
HUrMORIL-E. SE VENDEN H U l ' M O -biles de 5 asientos, a precios redu-
cidos; el carro mejor del mundo en su 
clase. Económico y resistente. San L á -
zaro, 00. 
15305 20 my. 
AU T O M O V I I . : VENDO A PLAZOS T al contado, un Hudson, un Ford y 
un chassis F o r d . F e r r e t e r í a Plaza Pol-
vorín, frente al Hotel Sevilla. Teléfo-
no A-9735. Manuel Pico. , 
16473 ' 5 my 
CUSA "STUDEHAKER," EN L I N D I S I . mo estado, con fuelle y cortinas nue-
vas, luz, arranque, motor y t r a smis ión 
en perfecto estado, a toda prueba y pre-
cio económico Carlos Ahrens, "Parque Ma-
ceo, esquina a Venus. 
1663S 6 my 
GA N G A : A PTAZO O A I . CONTADO, un Ford, d© 7 asientos. Se puede ver 
en Floros, 84, esquina a Enamorados, 
J e s ú s del Monte. R. del Cas t i l lo ; de 
11 a 1 y de 5 a 7. 
16581 1 my 
IjMAT, T I P O UXO, EN MUY l i l ' K N ES. ' lado y gomas buenas, en SSOO. Car. 
loa Ahrens, Parque Maceo, esquina ñ 
Venus. 
166* « my 
DE OPORTUNIDAD: POR TRAS L A . darse una famil ia del Vedado a la 
Habana, se vende a escoger, una m á q u i -
na de dos asientos, Cadillac, en perfecto 
estado, uno de siete pasajeros y el otro 
de cinco, ambos flamantes y con muy po-
co uso. Banco Nacional de Cuba, 311. 
KU'-T) 12 ni y, 
EN M I L CIEN PESOS DOY M I DODGE par t icular . Relativamente puevo. Véa-
lo en Zapata y B y si le conviene ah í es-
t á n los papales, o llamo a l Teléfono n ú -
mero F_4403. 
1C3S3 80 ab 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E l A 7 K 2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a » n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
Motoc ic l e t a s " I n d i a n , " n á d e l o 1 9 2 1 , 
nuevas y de m u y poco oso, tenemos 
a m i t a d de p rec io . J e s ú s de l ^ o n t e , 
2 5 2 . Agenc i a de l a I n d i a n . 
C 2218 80d-17 
B h u i S w í d C 
C o m p o s t e l a , 5 7 » T e l . I V M 2 4 1 
C 3267 ind 28 nb 
VENDO U N BUIOK, DE 6 CILINDROS, garantizando el motor y se da a to-
da prueba y e x á m e n e s . In fo rma : Neptu-
no, 134. 
1 my 
A u t o m ó v i l e s 
" S T U D E B A K E R * 
E s t a c i ó n d e S e r v i c i o 
y P i e z a s d e r e p u e s t o 
G e n i o s , 1 6 1 |2 
(Entre Morro y Prado) 
H A B A N A 
Teléfono A-1815 
G r a n s u r t i d o d e e n g r a n a j e s 
p a r a d i f e r e n c i a l y c a j a d e v e -
l o c i d a d e s . H a y c o r o n a s y p i -
ñ o n e s d e a t a q u e , s a t é l i t e s y 
e jes t r a s e r o s . G u a r d a f a n g o s , 
a c u m u l a d o r e s , f a r o l e s , l l a n -
t a s , t a n q u e s d e v a c í o , C a r b u -
r a d o r e s , g o m a s , k l á x o n e s , 
e t c é t e r a y e t c . 
" S T U D E B A K E R " 
14S06 28 ab 
16137 90 ab 
U1T SE VENDE de 3 y media CAMION REPCBLIC, se hace negocio por 
Ford, Dódge, Chevrolet u Overland t i -
po 4. In forman: Zaldo, 18, do 5 a 7 do l a 
tarde. Antonio Cotarelo. 
16183 7 my. 
Se vende u n Dodge Bro the rs , en m u y 
buenas condiciones , acabado de p i n t a r 
de m a r c a p a r t i c u l a r , p a r a v e r l o e n 
Nac iona l , n ú m e r o 2 3 , P u n t a B r a v a . 
16186 6 my. 
T T N "HUDSON," 7 PASAJEROS, CON 
t J rueda* de madera, 6 gomas de cuer-
da, motor continental , e s t á todo igua l 
a nuevo. En S1.50Ck Es" una gran ganga, 
porque no ha tenido uso. Carlos Ahrens . 
Parque Maceo, esquina a Venus. 
16638 6 my 
S E V E N D E N 2 B O T E S 
De 27 pies 8 pulgadas de eslora, 3 pies 
de puntal y 7 pies 9 pulgadas de manga 
en muy buen estado, a p r o p ó s i t o para 
1 ponerle motor. Informes: Banco f'acio, 
nal de Cuba, Ser. piso. Cuarto SOL 
15343 30 ab. 
OCASION: POB TENER QUE K M B A B car, vendo au tomóvi l Stutz, moder 
no, en muy buenas condiciones, con 8 
ruedas y gomas nuevas; lo doy a la p r i -
mera oferta razonable; puedo versa • I n -
formarse en Morro, 0, garaje. 
13059 B my. 
CUSA J O R D A N ULTIMO MODELO, p a - j n u s r a persona de gusto, equipada con | 16638 
motor Continental especial, que hace 
STUDEBAKER, 4 CILINDROS, CON luz, arranque, dinamo, acumulador y su 
funcionamiento en magnífico estado, en 
$750, m á s económico que un Ford y t ie-
ne banquetas para 2 personas más . Car-
los Ahrens. Parque Maceo, esquina a Ve-
6 my 
CJE S A O E N MAQUINAS D E PLISAR A 
O vapor con sus moldes y todos los 
t a m a ñ o s ; garantizando la perfección. Me-
cánico de Slnger, Sol, 72. 
ir.c^? 6 may.^ 
The C a n n i n g h a m A u t o m ó v i l . V e n d o 
ú l t i m o t i p o , m u y p o c o uso, b ien equi -
más de 2» mil las por g a l ó n ; el carro m á s j M u y b a r a t a : SC Vende la c u ñ a F o r d _ « pa r .* - l - , i n f n r m M * Alva rez 
potente, elegante y económico que se * t j i u u m » paoo . r a r a v e r l o e m i o r m e s . A i v a r e z , 
puede desear, en San Lázaro , 99. mas b o n i t a de l a Habana . IVlotor de C f- j a j o paratre 
*> 16 v á l v u l a s de carreras, 6 ruedas de i S u f y ' g ^ «o ab. 
parto y una de carga y tres da Ford , 
todo nuevo; y compro c a r r o c e r í a s viejas 
da Ford. Informan en Vapor, 4a Teló-
fono A3037. Tal ler de car rocer ías y he-
r re r í a , i n f o r m a r á n . 
Y e n d o u w a c a r r o c e r í a d e r e - a lambre c o n 6 gomas de cuerda, pre-
! V parto y una de carea y tres da Ford , , . _ 5 " , . , ' r 
pa rada en los hs tados Unidos c o n una 
c a r r o c e r í a m u y elegante . Para i n f o r -
mes : s e ñ o r Ja ime A u s t r i c h . C o m p a ñ í a 
N a c i o n a l de Comerc io . M a r i n a y P r í n -
c ipe . 
1 my 
21 JI 
PROLONGUEN L A DURACION DE SUS gomas, r e p a r á n d o l a s cuando so Ies 
rompan, pues las piedras, los vidrios, 
los cruces, etc., las rompen por bue-
nas que é s t a s sean; las mimaras, no, r p A L L E R D E VULCANIZAR COMPLE-
ostando cuarteadas, por grande que seai *- to, con m á q u i n a Haywood, 12, se ven-
la rotura, se pueden reparar, pues cuan- 'de o se admite un socio para fomentarlo, 
do se cuartean por viejas no admiten | Belisarto Last ra . Salud, 12. Teléfono 
la vu lvan l í ac lón 
mas y c á m a r a s , 










O se admiten 
VENDE UN CAMION ORENEClA, 
bonos y cheques del Es-
pafiol e Internacional . In forman: Vives, 
188; de 1 a 4 p. m . 
16623 1 my 
A-8147 
14750 1 my. 
A U T O M O V I L 
Se vende nn elegante Hudson Sapar-Slx 
Limousino. ú l t imo t ipo , por ausentarse 
su dueño para Europa Informan: Mo-
rro. 5-A. Teléfono A-IOM y M-304& Ha-
bana. 
nw.g _ J L j n _ 
VLNDE UNA GUAGUA 8TUDEBA-
ker, con magneto Boscb y alumbrado 
e léc t r ico ; capacidad: 18 pasajeros; ea 
propia para trabapo rudo y se baila en 
perfecto estado de uso; puede verse de 
7 a 0 p. m. en 17 entre F y Bafios, t a -
lleres de Oliva y Naredo. 
14!)82 80 a!b. 
Q E VENDE UN C A M I O N FORD, PRO. 
k7 p ió para reparto, cuatro gomas nue-
vas y la c a r r o c e r í a muy l iv iana . Se ven . 
de muy 'barato. Informan en Monte, 45; 
cafó. Pregunten por Rey. 
16559 * mr* 
POR EMBARCAR P A R A ESPASA VEN-do un camión Wichi ta , de tres y me-
dia a cuatro toneladas, en perfectas con. 
dlclones, e s t á trabajando, puede verse 
en Benito Anido, n ú m e r o 20, en Regla, 
para no perder tiempo y viajes, su pre-
cio tres m i l doscientos pesos. Tamolén 
se vende una míliiuina Overland, t ipo 
85, con cinco rued.is de alnmbre y sus 
gomas de cuerda, cuatro ci l indros, arran-
que eléctr ico, todo en perfectas condi-
ciones; se da a prneba srurantIzando l a 
compra. Benito Anido. 29, Regla. 
15520 30 ab 
SE VENDE U N DONKY W O R T H I N G . tonf de 6X5 clmrro, de uso, muy bre -
no, en S400. Un tanque redondo de 40 
pipas, dos metros a l to , en S40O; tubos 
de 4 pies, uso, a $6 q u i n t a l ; una l lave 
de globo, 10 pulgadas, chorros con sus 
tes, cruces, etc.. en S100. San Benigno, 
06, Informan; J e s ú s del Monte. 
16529 1 my 
Q E VENDE UN CAMION FORD, CERRA. 




CA D I L L A C E N BUEN ESTADO, BB vende por $2,300. Informan en 19 nú« 
mero 807, entre 2 y 4, Vedado. 
16229 80 a* 
A u t o C o l é , siete pasajeros, en mapífi-
cas condiciones. M o t o r el mejor da 
l a Habana . M e urge venderlo; lo ioj 
e n la m i t a d de su valor ; vista bace 
f e . M o r r o , 7, garage DovaJ, Su dnrio: 
M o n t e , 129, V i g i l . 
10458 6 my. 
OVERLAND, 4. 8E VENDE UNO vo. con muy poco nao. Se garantí» 
Informan en el garage Aruesbllt, Jesús 
del Monte, 318. „ _ 
157S6 2 my.̂  J.U<50 " —' - ^ 
GANGA. SE VENDEN «0 CAJAS D> automóvi les , que contienen buen* fr* 
dera paar fabricar; para informes: aiib 
bique, 16, Habana. „ 
16284 
A U T O M O V I L E S 
M A X W E L L 
H A Y E X I S T O Í C Í Á D E CA-
R R O S N U E V O S , C O N RUE; 
D A S D E M A D E R A Y w 
A L A M B R E 
M A G N E T O B 0 S C H Y CAR-
B U R A D O R T I P O Z E N I T H 
D E S D E $ 1 . 6 5 0 0 0 , 
c a m T o n e s 
M A X W E L L 
M | 2 T O N E L A D A S 
G O M A S M A C I Z A S Y N E U M A -
T I C A S . M A G N E T O B 0 S C H i 
C A R B U R A D O R T I P O ZE-
N I T H 
D E S D E $ 2 . 6 0 0 . 0 0 
Se c o n c e d e u T d e s c u e n t o por 
p a g o a l c o n t a d o . 
E D W I N W M I L E S 
P R A D O y G E N I O S 
so * 
TSÜt t lONES BESSEMER. SE a(, 
L> de 1|2, 2 y media ? M ° 9 faclll<»» 
* * m o £ r ¿ t ¿ j o T . * k : a 
16620 « TTÍ r>'J 
— „ i x. » Y D» „ . 
•p^OS CAMIONES DE f N * J 
j j v media toncada, a pre%3Ceo a» 
ducido Carlos Ahrens. Parque 
ilna a Venus. * J ^ r 
16638 —MAB0i 
tajosas. Fara infis ^or™ b<ii G** 
25; preguntar por A . *" 





A N O L X X J U J L 
U l A R I O D E L A M A R I N A A b r i l , 3 0 d e 1 9 2 1 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
C A S A S / P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
P A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
s L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S - -
H A B A N A 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C Í U D A D , V E D A D O . J E S U S D E L M O N T E . V I B O R A , C E R R O . L U V A N O , G U A N A B A C O A , R E O L A , M A R I A N A O . e t c . 
• a -
10, ALTOS. ENTRK L A O U -
;CÍ)PA gan Lizaro, se alquilan, com. 
5*8 y., gala, 8 cuartos, comedor y 
tos ¿ j j ependlen te para criados; BU 
6 ruy. 
• L > i : l a s c o a i n , u . s k a l q u i l a es -
dTad^ ^ ^ tiene « í r S ^ t c a l : ^ r v ° c f ó s V ^ ^1Han^s- 89 habitaciones y s e r í e l o s , se admiten nrormslHf^A- « « i ten proposiciones por 
0 ^ / . . ^ . b a - j o s . independientes. toda 
Téfono F"l34. huéspedes ' Informan: Te-
• t t X l í a p o b u n p i s o a l t o , 
nnr lo meno í es té compuesto de antes ] 
v 2 habitaciones y que no ballerla 
A V I S O 
tes14 E n . u r f*-''?*0 L6pw- nflm«ro t ffvK--",*3.Z^?*? al f u e l l e de Ca i 
V E D A D O , . C H A L E T 1 
Alqu i lo , calle 11, entre 4 y 6, Test íbnlo, | 
sala, comedor, 'biblioteca, tol let , cenador;; 
altos, cinco cuartos y baño, tres cuar , i 
tos criados, garage; renta 32j5 pesos y se; 
vende en 57.000 pesos. 15 m i l al con-1 
tado y el resto en hipoteca. Jorge Go, I 
vantes. San Juan de Dios, 3 M-D595 y i 
F-16G7. 
16155 0 my. 
EN L A C A L L E O, ESQCINA A í , Be-parto Buen Ket i ro , a una cuadra del 
paradero Cazadores, l ínea del t r a n v í a de 
Marlanao, se alquila una casa compuesta 
de por ta l , sala, comedor, dos habitado-
nñ „i J? 1 ^V16118 ne g a . I C » A L Q U I L A L A CASA C A L L E 4, EN-
¿ e n s Ú a l g s r U i e n e ^ u r e s t a í i que "mide 240^mJtro^ ^ d í a d o ^ )? t re 25 y ^ con i l n c 0 p a r t o s , lavabos | 
^ 1 1 ^ Habana; Tejadi l lo , Gal la . ; Puertas a do" oni w 8 « ^ a d ^ ^ - . : - ? n _ . 8 .de aSua corriente, dos patios, sala y « J 
r« ^ v antes del día 8 de mayo. M. 
^ TPSÚS del Monte, 287. altos de la 
t > 0 i r i l esquina Toyo. 
Sede . la ' s calles- e¿ a DroDfikl ton»  
p . ns ca'1^ H , ¿IA RTE MAVO ra cuafonipra «n^ . f ; - . - Proposito pa- leta, cuartos de criados y calentador, 
^ a o l y f**63. t e L f l & o % ñ t , a ^ i 0 ^ su & y & llave en la calle 4, n ü m e r o i 
^ 1 " f 1<íul1las ios altos de este l o . ; 16503 2 my I 
n& ovUM^^181?* caPacidad, para o f l d . l • ^T"? 
J ^ S - ^ T í F a l q u i l a n l o s a l t o s 
U ^ ^ p r n o s gabinete, sala, saleta, 4 
E 1110 Cuarto sanitario completo, mo-
rí1103^ me dor. cocina de gas, cuarto de 
ilíD0, ? su servicio sanitario. 
Judo y SU 0 my. 
"jfgf — • 
A M A R G U R A , 4 3 
Bajos para establecimiento 
Informes: 2o. piso. 
f ^ » 0 v l v l e i \ d a - Juntos o separados. I n . ALQUILA» A M E D I A CUADBA D E L ! 
jSSB en 11 misma ' O Parque Menocal, calle 8, entre 17 y 
ab. * llnn Vi A mn nt¿ a w nw. /I^r-r^o naco .^.v. 
4 de la t a r f e . 
l&r)56 1 m y . 
19, una hermosa y moderna casa, con 
garaje y todas las comodidades. La Ha c i - i i — Baraje y ioaas las co oaiaaaes. i^a ua-
tje a lqu i lan IOS esplendidos altos de!ve en la misma: de 12 a 3 p. m. In for -
Of i r in s 7R • •«••nT « a _ I 1,163 al lado, esquina a 19. Teléfono 
u n c i o s , 4»f esquina a A m a r g u r a , pre- 1.1159. 
parados convenientemente pa ra o f i c i - ' 16396 1 1,1 y 
7 my 
ñ a s , o para cualquier C o m p a ñ í a o e n - V ^ ñ ? 0 * , s^ AL<»UILA 0 ° = ° 
j - i 1 | f ^ . > meses la hermosa casa calle 17, nú. . . 
UCiaa. i n i o r m e s : Ubispo y A g u l a r . mero 29, esquina a J, con ocho cuartos! 
B a n r n finmarr M A » . - k : : ^ 1 • a l to», dos b a ñ o s extra, terrazas, etc- y | 
Dance Uomez Mena e h i j o , tercer p i - bajos sala, sa lón de recibo, por ta l , hal l , 1 
so. L a U n i ó n Nac iona l . C o m p a ñ í a Ge- " 
ne ra l de Seguros. 
- - ÍL3255 10d-23 
P A R A E S T A B L E C l M f E N T o 7 B A N C < r ' u < ^ Ú r n > A N LOS CA.UT08 DE I N - , JT oficina, ofrezco casa en la Calzada de 
^ n t a 1(,6-F' entre San Rafael y San Galiano magníf ico local, contrato lar -
^ fpl Compuestos do sala, saleta y 4 : g o ; no hay que hacer gastos de Instala. I / * " , pomPUeSlUB uu oaia., s.ncLa jr • 
VS0 y un departamento al tos; tie 
fclo0cinay de gas y " 
167TO 
todos los servic os 
Informan: San Miguel, 211, 
6 my. 
ción Dir ig i rse a: Lorenzo Cenzano 
Agniar, 97, esquina a Muralla. 
10030 8 my. 
Para a l m a c é n , d e p ó s i t o , establecimien-
t o , c ine, etc., se a l q u i l a n los e s p l é n -
didos bajos de San L á z a r o , 196 , c o n 
f ren te a l M a l e c ó n . I n f o r m a n en los 
comedor, salfin de bil lar , cuartos para 
criados, despensa, comedor da criados y 
r e p o s t e r í a , cocina y cuarto de baño. Ga-
raje para tres m á q u i n a s y altos para 
criados Por el inconveniente del poco 
tiempo se darfi en doscientos pesos al 
mes si se t r a ta bien la casa, que es tá 
acabada de reconstruir. Véase a horas 
de la'bor. DMeño: Berfnaza. 36. Teléfono 
A.9795. 
162S9 4 my 
^ T T d e n l o s a l t o s d e m o n s e -
S P , ^ lá7, tercer piso y «0 venden 
^ Inebles. Informan en la misma. 
U! 5̂ í 2 my. 
¿ a l q u i l a una casa nueva en I n f a n - j a l f c ™ ^ ¿ u 7 ¿ o , 7 t o d ^ T o " ™ . ' 
J y Maloja . Tres habi taciones , sala, 10113 so ab 
— c o c i n a y servicio san i ta r io C E a l q u i l a l a c a s a m a i e c o n , 
tompleto. A g u a c o m e n t e en las h a b l -
l^jones y comedor. I n f o r m a n en I n -
finta, 64. 
i663i__ , z rey-
je alquila espaciosa nave de 17 p o r 
« sin columnas en el cent ro , p r o p i a _ 
* . n l m a r é n o indus t r i a en TriG,VRAS' 26- ^ L Q r i L O c a s a p a r a 1-2610. 
para garage, a l m a c é n o i n u u s t n a , en j almacén, despalmado, fábr ica de t a . ! 10374 
C.nfn T o m á s V A r b o l Seco. I n f o r m a n bacos u otra industria. Licenciado Ro. 
3*° . . A n - 1 r- - r driguez Yllera, Habana. lOé, altos. T e . 
Arbol Seco y Penalver , C o m p a ñ í a léfono A-G013. 
mero 20, 2o. piso, con siete hab í 
taclones, esquina fresca. 
_ 15523 n my 
SEn A L Q U I L A L A CASA SAN MIGUEL, 2o8, adaptada para depfislto o indus-
t r ia . Puede verse a todas horas. Infor-
mes: Marina, 12. Teléfono A-7690 y Em-
pedrado, 34. Teléfono A-7373. 
1 m y 
P A R A A L M A C E N 
Se alquila una gran caseta de mampos. 
teria, situada en }a calle 23 y O (Can-
t e r a » de Aule t ) , propias para cualquier 
depósi to , con cabida para cinco mi l sa-
cos de azúcar o cualquier o t ra clase de 
mercanc ías , gasolina, etc., por estar 
completamente aislada. In fo rma: Pedro 
Gómez Meaia e Hi jo , banco. 
16:H9 1 my 
Se a lqu i l a e l hermoso chale t de dos 
plantas , en l a cal le 2 5 , esquina a 8, 
V e d a d o , c o n lujosas comodidades y 
j a r d i n e s ; l a l l ave en l a bodega. Pre-
c io 3 2 5 pesos. I n f o r m a n en Gal iano, 
1 0 1 , f e r r e t e r í a . T e l é f o n o s A - 3 9 7 4 e 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Venda je f r a n c é s sin muel le n i aro 
^ue moleste, garant izo l a c o n t e n c i ó n 
de l a hernia m á s an t igua . D e s v i a c i ó n | nes*de dormir, cocina y b a ñ o ; todas las 
, . 1 | ' j 1 dependencias de buen t a m a ñ o . E l am. 
de l a co lumna v e r t e b r a l ; Cl c o r s é a e j p i i o terreno que tiene dicha casa cons. 
a l u m i n i o , pa tentado, no opnme los ^ S Ü J S f ^ T Í 
pulmones . Como los anticuados de CUC- i go lo t t i , de la l í nea Havana Central, Bar , 
j • - ' ^ l ber ía . Inform/i de su alquiler Juan B . 
ro y yeso y puede usarlo una s e ñ o r i t a tíaSt6n, en Oficios. 16. a l tos ; de 1 a 
sin que se no te . V I E N T R E A B U L T A -
D O o c a í d o es lo m á s ridículo y o r i -
g ina graves males: con nuestra fa ja 
o r t o p é d i c a se e l i m i n a n las grasas sen-
siblemente. R i ñ o n f l o t a n t e ; apa ra to 
g raduador a l e m á n , que inamovi l i za el 
r i ñ o n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y t ras tornos gastro-intest i-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la an t igua fa ja renal . Pies 
y piernas torcidos y t o d a clase de 
imperfecciones. Consul tas : de 12 a 
4 p . m . ' 
So l , 78 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
PIERNAS A R T I F I C I A L E S DB ALTJMI-
y i O P A T E N T A B A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especial is ta de P a r í s y 
M a d r i d . 
CH A L E T AMUEBLADO, SK A L Q U l i A en el Reparto La Sierra, propio pa-
ra famil ia de gusto, un elegante y fres-
co chaleta de dos plantas, con sala, co-
medor, pantry, cocina, 3 hermosos dor-
mitorios, garaje y cuartos para criados; 
rodeado de hermosos Jardine*. Infor -
ma: F. Gordillo. 5a. esquina a 10. Repar-
to Almendares. 
15846 1 my-
P A L A C I O P W A R 
G r a n casa de H u é s p e d e s . Casa fres-
q u í s i m a . V e i n t i d ó s balcones a l a ca-
de . Comida e x t r a . Precios c ó m o d o s . 
Gal iano y V i r t u d e s . 
2 my. AL T U R A DE ALMENDARES: A UNA cuadra del Puente, Avenida de la ^ 
PUL se alquilan dos magníf icas casas, . — . , 7Z . , ^TTT 
frente a la brisa, cada una con cinco. TTÍSTBELLA, U . ALTOS, SE A L Q U I -
cuartos de familia, cuatro para criados, l EJ l a una amplia habi tac ión a hombre* 
H O T E L " E L C R I S O L " 
Lealtad, 102. Teléfono A_9168. Con todai 
comodidades y precios económicos, ser. 
vicio privado en todas las balbitaclonei 
y agua caliente, buena comida. Bra. 
fia Hermano y Vivero. 
16424 27 my 
Sy amueblado con fbafio privado, servicio 
esmerado. Tambiéén hay habitaciones pa-
ra matrimonios. Agui la , 113, esquina a 
San R/fael . 
163S9 * my-
SE A L Q U I L A N DOS MAGNIFICAS HA-.bitaclones, una de ellas con bal rán 
a la calle, en San Ignacio, n ú m e r o 82; 
pegado a Muralla. En la misma Infor-
mabán. 
4 baños y garaje. In forman: Nicolás de 
C á r d e n a s , 15, entre 2 y 4, Vedado. Te 
léfono F-tl89. 
15343 80 ab 
solos o matr imonio. 
16253 29 ab 
EN E L BARRIO DE L A CEIBA, A V E N I . , da de Consulado, n ú m e r o 5, frente al | p í a para dos caballeros o nn matr lmo. 
ONSULADO, 100 ALTOS, F A M I L I A 
decente y educada, a lqui la hablta-
cifln amueblada, a la calle y ibrisa; pro-
Co: 
SE A L Q U I L A EN SISO MENSUALES, la casa Luz, 18, Víbora , con portal , 
sala, cuatro habitaciones, comedor, coci-
na, bafio. Inodoro y pat io; ocupa 3.000 
metroa de terreno. Informan: Prado. 10. 
16425 6 my. 
paradero-de la H . É. Co.. se alquila n n i n i o ; referencias, 
bonito departamento compuesto de tres 16236 
habitaciones acabadas de construir con 
todos sus servicios y entrada Indepen-
diente en el frente la llave y para i n -
formes: l lamar al teléfono M-4533, 
• 16555 2 m y . 
V A R I O S 
O P O R T U N I D A D P A R A e l V E R A N O 
30 ab. 
OF I C I N A S : EN E L CENTRO COMER, c ia l de la Habana, en edificio mo. 
demo, se alquilan varios d e p a r t a m í n t o i 
amplios e higiénicos, con todas las co. 
raodidades que requieren las oficinas mo-
dernas, a precios muy razonables. Infor, 
ma: W. A. Campbell. O'Reilly. 2-4. 
16009 2 my. _ 
ALTOS DE PAYRET, POB ZULUETA habitaciones con vista a l Pa rqu« 
Central, muy frescas, buenos baños j 
nada m á s c é n t r i c o ; precios mny econó-
micos , no deje de verlas. 
14915 18 my. 
E 1 
L A I N T E R N A C I O N A L 
Gran Casa de Huéspedes . Campanario^ 
154, altos, casi esquina a Reina. A l -
q u ñ a n s e hermosís ima» y frescas habita-
» L A M F A R I I i L A , 78, ALTOS, EN-1 clones a la calle, con toda asistencia, 
y Fresco, 1 
tre Bernaza 
SE A L Q U I L A N 3 HABITACIONES, mny buenas, en el 2o. piso de la casa 
Monte, 49 y medio, frente a l Campo de 
En lo mejor de la Sierra se a lqui la un Marte. Kazfin en l a b a r b e r í a de los ba-
VIl le¿as , se alquila ¡ magníf ica comida, t ra to esmerado y es-
t r i c t a moralidad. Teléfono y baños de 
agua fría y caliente. Para hombres so-
los habitaciones amuebladas y comida 
a precios muy baratos. Vea la casa y se 
conventerá . 
15i:'i . 8 may. 
solo o dos compañeros- Ea casa par-
t icular . 
16672 2 my 
SE AQUI L A EN L A VIBORA, SAN L A . zaro, 42 y medio, entre Milagros y 1 -
Santa Catalina, la moderna y bonita ca-, hermoso chalet de dos plantas; tiene ga Jos. 
sa. compuesta de sala, antesala, 4 ha- ra&e: PreclP ^ m o 150 pesos. Informan 
bitaclones con su bafio intercalado, sa. | en la-. entre * y ^ Reparto La bie-
leta de comer, cuarto de criados, patio rr?^_rt0 * „_ 
y traspatio. Informan en San Lázaro, 262.1 i"708 * 7 ' -
HaAmn^. q e A R R I E N D A UNA CANTERA DE 
16456 2 my O 
18074 80 a* 
U N S A L O N 
 
Inportadora L a V i n a t e r a . 
16CS4 0 n y . 
&, ^ X Ñ L O C A L PARA ESTABLECIMIEN to o almacén, de 200 metros de au-IÉnnicle, se alquila en Habana, 104, cer 
15808 2 my. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o i 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
* de Muralla. E s t á por estrenar, pues alquileres de casas por nn procedimien-
ij casa se acaba de construir . Informan to cómodo y gratuito. Prado v Trocade-
.nla misma, de 8 a 10 de la m a ñ a n a y de r o ; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Te-
"a 3 de la tarde. léfono A-5417 
*1U7R ^ 1 m y . • Ind.-IDne.-Il 
ÍTABAXA, 1M, CERCA DE M U R A L L A , C1E A L Q U I I i A N UNOS HERMOSOS A L -
H =0 alquilan el primero, segundo y y toa c<?n ? habitaciones, sala, come-
íwcer riso de esta moderna casa acaba. aor, cuarto de bailo. balcCn corrido ine-
H e construir y aun sin estrenar, con ífla?.16nt áe 8as y e léc t r i ca ; todo lude, 
¿andes comodidades, lujo y confort. Se pend ente, con su entrada. Informan en 
Supone cada ¿ i so de sala, recibidor, ro - ^ " ^ ^ cuarto 3- Jovellar. 6. 
Bedor al fondo, cuatro hermosos cuar^ x'>u¿¿ » 
ws y uno más para la servlclumbre, do. AÜQUILA UN PRIMER PISO A L -
He servicio; todo a la ult ima. Precio O t o , con sala, recibidor, comedor, 3 
razonable. Informan en la misma de 8 babitaclones y una de criados, 2 baños 
iWde la mañana y de 2 a 3 de la tarde. ,• y cocina. San Lázaro , 341, cael esquina 
16ÍÍ5 1 m y . ^ 1 a Mazón; llave* en la bodega del f r en . 
0E AUJI I L A N LOS MODERNOS Y ele.1 te. Informan: Malecón, 6. Teléfono A.OSIO 
0 gantes bajos de Malecón, 295, derecha, lti0"-8 80 ab. . gani 
entre Leil tad y Escobar, compuestos de / - x T 0 . nnr t i r rTTrRnci sw a t o t ' t t a 1 a 
í í f n a ^ o v I n i c i o " n i S O ^ s q ^ d e 6 C a S y ^ f r í e ^ c o n m ^ 
T ^ ' S ^ ^ n v I 1 ^ flifnr r n n ^ « cha b i r l a d a y un Reparto en proyec-
! » • ^ l " ^ " " . ^ * 1 1 0 ' - ^ ? " 3 * ^ to. In forma: í Miranda, de 7 en ade-íél Coleífio de Arquitectos e informan 
cg Trocadero, S'J al Oo, edificio de Bo 
temía. 
1«(J82 4 m y . 
lante, en la misma casa. 
10051 ^ 10 my 
PISO COMPUESTO 
f«DO CONTRATO O A L Q U I L O LOS '• 
\j bajos de Obrapía, 110, para es tab lec í -
tiento, a una cuadra del Parque Cen-f 
tal, casa moderna, con puerta m e t á - ' - , Rnc+_n 
!ke instalaciones. In forma: Luis de rla,Df„°ston 
«Reyes Obrapía, 32, por Cuba. Teléfo 
SE A L Q U I L A UN de sala, comedor, cuatro cuartos y 
SO a!b. 
PROXIMA A DESOCUPARSE: E L D I A primero se alquila la casa F, entre 
25 y 27, número 246 Con sala, saleta, 3 
grandes habitaciones, comedor. J a r d í n y ; 
un gran traspatio. Informan en J e s ú s 
María, 123. altos.. 
16386 29 ab. 
ACABADA DE T E R M I N A R , SE A L . quila Ik casa calje 13 n ú m e r o 93; 
una sola planta, consta de ves t íbu lo , 
sala saleta, gabinete, ga le r ía , 5 cuartos, 
comedor, cuarto criados, cocina, garaje 
y doble servicio. Informes: Teléfono 
M-2Ü06. D u e ñ o : Manrique, 112, altos. 
16060 3 m 
SE A L Q U I L A N DOS ESPLENDIDAS C A . sas en la parte a l ta del Vedado, 
calle 13 esquina a 24; compuesta de Jar-
din, por ta l , bafio completo, g a l e r í a a l ' 
frente de las habitaciones, cuarto y ' 
servicios de criados, garaje y cuarto pa-
ra el chauffeur. Informan en la casa de 
a l lado. 
IT-SSS 8 my. 
Se a l q u i l a h e r m o s o c h a l e t e n l o 
m á s a l t o d e l a L o m a d e l M a z o , 
t i e n e s a l a , seis h e r m o s o s c u a r t o s , 
g r a n c o m e d o r y b a ñ o , h a l l , t e r r a -
z a , c o n g r a n v i s t a a l a H a b a n a , 
h e r m o s o s j a r d i n e s , e s p a c i o s a c o c i -
n a , c u a r t o y b a ñ o d e c r i a d o , y 
g r a n g a r a j e c o n c u a r t o d e c h a u -
f f e u r c o n su s e r v i c i o . C a l l e d e L u z 
C a b a l l e r o e s q u i n a a C a r m e n , V i -
l l a B e l l a V i s t a , a l l a d o d e h e r m o -
sas r e s i d e n c i a s - I n f o r m a n p o r e l 
T e l é f o n o 1 - 2 8 4 1 . 
O 84-27 . 
bajo a la calle, para ana industria, «e 
^ p i r d r r s ' V ^ n a s r T n "ir^fTnca Mar ía i a lquila en Maloja. 70 p róx imo a San 
Luisa, entre los ki lómetros 8 y ü de! Nicolás y una habi tac ión . 
SE A L Q U I L A L A ESQUINA, CON SU contrato, en la calle C y 21, Ve-
dado. 
10223 4 my 
Se desea u n a casa, que e s t é compren-
d i d a entre las siguientes ca l l e s : de 
4 a H , y de 2 1 a 2 3 , que tenga seis 
cuar tos y dos b a ñ o s , garaje pa ra dos 
m á q u i n a s y cuar tos para chauf feur y 
Se a l q u i l a l a moderna , fresca y es-
paciosa casa 2a. , n ú m e r o 4 , entre A v e -
n i d a A c o s t a y Lagueruela , V í b o r a , a l 
f o n d o de l Paradero de los t r a n v í a s , 
la carretera de la Habana a G ü i n e s ; 
nunca ha sido explotada. In fo rma: A r t u -
ro Rosa. San Rafael. 273, esquina a Ba-
sarrate. Chalet A r t u r o . 
15078 80 ab 
10U25 8 my 
SE A L Q U I L A N DOS GRANDES HABI» taclones. Juntas o separadas, con luz; 
en Angeles, 53, altos. 
15004 8 my 
MONTE, 5, ESOUXNA A ZULUETA, fle-partamentos y habitaciones con to-
do servicio. Teléfono A-1000. 
15367 0 my. 
HOTEL L A ESFERA. DRAGONES, 12, esquina a Amis tad , frente al Cam^ 
po de Marte, se alquilan departamentos 
ID E A L P A R A E L VERANO 1 E N CASA' y habitaciones con b a ñ o s privados, t i m -nueva se a lqui la una esquina. con. bre y elevador, con todo servicio. Telé-
tres habitaciones, una con agua, luz t o . fono A-5404. 
da la noche; saleta, cocina de gas. bue- 15366" 
nos y l impios servicios, cinco luces, l l a -
5 my. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
1 my 
Para p r i m e r o de M a y o , se a lqu i l a , con 
. , * ' 1 vines y limpieza, a un matrimonio que 
muebles y c o n t r a t o , po r cua t ro me- • Sea estable, de referencias o para hom-
eos nnn ocnlpnHida m i i n t a de recreo bres solos, es en el tercer piso, escale- I Manuel Rodr igue» F i l loy . propietario. 
SOS, una espienaiaa q u i m a oe recreo, 1 ras plana8 y descansos. Informes en la Teléfono A-4718. Departamentos y hab í -
en l a ca r re te ra de G ü i n e s , k i l ó m e t r o j misma, le r . piso. Teniente Rey, 76, e » 
5 y medio , con capac idad pa ra fa- \ Ql ic i i8As 
m i l h numerosa , luz e l é c t r i c a , t e l é f o -
no , gara je , agua co r r i en te , tennis 
cour t , e t c . U l t i m o prec io $ 2 5 0 men-
suales y f i ado r . I n f o r m a n : T e l é f o -
no 1-2769. 
16316 80 ab 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N la calle Luz, 48, para hombres solos 
o matr imonio sin n iños . 
15821 2 my. 
CASA DE HUESPEDES. SITUADA E N la mejor calle de la Ciudad, en Reí 
taclones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, lúa 
'eléctrica y t imbre. Baños de agua ca-
llente y fría. Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 61. Habana, Cuba. Es la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
véalo. 
12734 80 ab 
EN F A M I L I A P R I V A D A SE A L Q C I -lan dos habitaciones amuebladas con 
C E DESEA ARRENDAR FINCA DE nna 
O caba l le r í a , para siembras, en l a p ro - [ su Ibuen desayuno; con balcón a la calle 
vincia de la Habana, que tenga agua | y otras al Inter ior , muy ventiladas, con 
abundante. Di r ig i r se por escrito a D. luz eléctrica, con derecho a l a sala, t e l é -
na, 77,79. altps, entre San Nicolás y Man-; balcón a la^calle, muy ventiladas,^ casa 
r ique , ' se a lqui lan habitaciones bien 
amuebladas y con muy buena comida y 
Hor l . Apartado 1612. Habana. 
16091 2 my 
A L M A C E N C O N C H U C H O 
. Compraremos o tomaremos en alquiler 
Compuesta de sala, saleta, 5 cuar tos por varios afios. a lmacén con m i l a dos 
y d e m á s s e r n d o s . Nunca f a l t a e l agua.! con chucho ferrocarr i l - ^ " 
L a l lave en e l cha le t de l a esquina. 
16213 80 ab 
15917 8 my 
uno ea la azotea, cocina y servicios sa- . 
nitarlos. Monte, 227, entre Carmen y F i_ cr iados y d e m á s comodidades, oe pre-
guras Informes en los bajos. Pelete, 
16107 80 ab 
16591 13 my. 
f ie re de una sola p l an ta . Pueden a v i -
sar a los T e l é f o n o s M - 4 4 6 5 ó A - 4 6 2 7 . 
' 15678 8 my PA R A E L 20 DE M A T O : SE A L Q U I -la el magnífico piso alto de I n -
quisidor, 30, compuesto de recibidor, sa. 
OE ALQUILAN LOS BAJOS DE H A B A . I iai cuatro dormitorios y earvicio eanl . ¡ para una y m á s personas, en casa fres-
• na, '¿04., casi esquina a ^lerced, con tar io doble. Pueda verse todos los d ías 1 ^ y l impia. Calle Tercera, número 381, 
=• y cocina de 1 a 5 p. m. entre 2 y 4. " 
15685 7 my 15515 21 may, 
líala, comedor 3 habitaciones 
\k gas. Informan en Amistad, 70; para 
| verla, ae 3 a 5. 
1(5582 2 my 
VEDADO: HABITACIONES GRANDES y p e q u e ñ a s , al lado de los bafios. 
\ CABADA DE FABRICAR, SE A L Q U I . 
JA. la en la calle de Carmen entre Cam-
Ipanario y Le,altíul, un hermoso y ven t l -
llado piso alto, con sala, comedor y 3 ha-
bitaciones, doble servicio, cocina de gas : a J : I l 0 n l f n * 
h cuarto para criados. In fo rman: Mon- i JttUIUU> *'»'> o l i u » . 
te, 228, altos. Teléfono A-6313. 
IfóTD 3 my 
M „ , ^ „ „ _ _ _ _ - ^ 1 . C¡E A L Q U I L A L A CASA C A L L E I , NC-
ÍXeCeSltO g r a n Casa p a r a COleg lO , | ¡ 3 mero 35. Vedado, con tres hermosos 
2 0 h a b i t a c i o n e s p o r l o m e n o s , e i 
c a l l e c é n t r i c a . S e ñ o r L e z c a n o , T e 
OE CEDE EL CONTRATO DE UN LO 
lucal iiiode?no y amplio, propio para es_ 
nn L _ L ; i . _ _ * _ 1 _ _ _ _ . - ¡ p i s o s , con entrada independiente, com-
¿\J na l taClO eS r l  e O S , ^ n I puestoa de sala, comedor, seis amplias 
I habitaciones, cocina y r e p o s t e r í a . dos 
bafios de primera, servicio y entrada 
independiente, para la servidumbre, y 
garaje con habitaciones en los altos. 
Informes: Basil io Granda. The Royal 
Bank of Canadá . Calle Agular, 75. 
15443 SO ab 
SO ab. 
S E A L Q U I L A 
Un buen local para depós i to de mercan. 
tablecmiento de cualquier clase, en calle i cia3 0 cosa aná loga . Informan en Malo-
Ictatrica y comercial. Informan en San 
losé y Galiano, muebleria. 
16624 0 my 
SE A L Q U I L A 
Ja, 155. Teléfono A-1S90. 
15815 1 my. 
SE A L Q U I L A EN L A P L A Z A DE SAN Francisco, Oficios, 36, para a lmacén 
T 7 E D A D O :8E A L Q U I L A U N A M A O N I , 
v fica residencia «en la calle 17. I n -
formar : Teléfono F-1253. 
1C083 2 may. 
o depór^ito de un gran local, con habi 
IWr SCK m ^ P t a n a r f i r d f l f í de1 taclones altas y un buen servicio La l i a . y sei; . tes, a p a r r i r rj i l o ue ve e ¡ n f o r m e 3 : ' j . (^icoechea. Amargura, 
número -73. 
16540 * V my* 
PA R A E L D I A 18 DE MATO SE A L -quila un local propio para estable-
cimiento, donde existe una laner ía . I n -
forman en Vives, 165. p e l e t e r í a . 
16497 80 ab . 
N y o , la casa de L e a l t a d , 6 8 , amue-
lada, en 150 pesos. T e l é f o n o A - 9 7 4 6 . 
JK01 2 my. 
IPN LA LOMA DE L A UNIVERSIDAD 
1^, se alquilan los bonitos bajos de la 
l«»a Mazón, 31. entre San Rafael y San 
II!??: Informan en la misma, o en Con, 
práia, 1S7, J . Maclas. 
^ll7'1 30 sb. 
S1 
BONITOS ALTOS, SE A L Q U I L A N «n la calle 23 número 263. en la can-
t idad de $ 180 mensuales; llaves e I n -
formes en Bafios, 6, altos. 
132C2 80 ab. 
FRESCOS LTOS DE BELA8COAIN A Galiano y de San Rafael a Neptuno, 
se ceden con luz y te léfono. Tienen 3 
cuartos y ganan 145 pesos mensuales. 
Informan en el teléfono M-5098. 
03845 «á-2* 
* ALQUILAN LOS FRESCOS Y ven. 
'tilados altos de San Lfizaro, 69, en . 
Crespo e Industria, acabada de p i n -
con hermosa sala, recibidor, 5 gran-
W cuartos, comedor a l fondo y un 'buen 
^"o. en el traspatio cocina, un cuar-
"crlajlos, baño y servicios para los mis-
•w; tiene ins ta lación de gas y e lec t r i c l -
la llave en los .bajos 
C í H L _ P my. 
S ^ ^ ^ " 1 ^ CASA ^ U E V A F R O X I . 5a3MW"h.iTbYüclone8r Informan en el t e . i \jm'^tT tvV nesoV* Cas^mo'dernir^da' íaT" 
Jesús María, 62, altos. 
SE A L Q U I I A N LOS MAGNIFICOS A L -toa dé Consulado, 24, a unos pasos 
del Prado, compuestos de sala, saleta, 
hal l , comedor, ¿ua t ro habitaciones para 
famil ia y Un cusrtico para criados, agua 
fría y caliente, electricidad, gas y car-
bón y lavabos de agua corriente en to-
CASA NUMERO 416 DE L A C A L L E 25, entre 4 y 6. Vest íbulo, sala, ha l l , 
comedor, cinco habitaciones, dos baños , 
pant r i , cocina, garage, cuartos do cria-
dos. Jardín. Cq^ sus l á m p a r a s . 350 pe-
sos. La llave en la misma Informan en 
la Manzana de Gómez. 22L Teléfono n ú -
mero A-4620 y F-1345. • > 
16353 « my. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A * Y 
L U Y A N 0 
C¡E A L Q U I L A UNA CASA PROXIMA a 
O terminarse, en la Calzada de J e s ú s 
del Monte, 677, esquina a la Avenida de 
Acosta. Informan en la misma. 
16777 - B_my-
" P A R A E L VERANO, M A R I A N A O . FRE-
SE A L Q U I L A , A PARTfR D E L D I A p r i m # o de Mayo, la hermosa casa de 
dos plantas, situada en J e s ú s del Mon-
te, calle Correa, 12, esquina a Dolores, 
se compone de por ta l . Jardín, recibidor, 
sala, saleta, tres cuartos, cuarto y ser-
vicio de criados, cocina de gas y elec-
t r ic idad, garaje en los altos, sala, sa-
leta, cinco cuartos, dos cuartos bafio, 
gran glorieta y más comodidades para 
una numerosa famil ia ; se puede ver a 
todas horas. In fo rman: Monte. 19. a l tos ; 
de 8 a 10 y de 12 a 2. 
15274 80 ab 
EN L A VIBORA, C A L L E JENARO 
H O S P E D A J E E N N U E V A Y O R K 
"Colonial House," 23 West 83 14, 5t, Fa-
mi l ia de respeto. Hermosas habitacio-
nes. Comida variada excelente Precios 
muy módicos , con arreglos convenien-
tes para familias. Escriba vis i ta sefiora 
Mlllán. 
13259 fl m 
r—n n » ¡md 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Sílnchez, entre Primera y Calzada, a 
mrdia cuadra del paradero de la Ha-
vana Central, se alquila la magníf ica 
casa, compuesta de portal . ves t íbulo , 
sala, galería, cuatro hermosas habita-
ciones en los bajos y dos en los altos, 
baño lujoso, comedor, pantry, cocina, 
cuarto y bafio de criados, amplio gara-
Je, lavadero e Infinidad de comodida-
des. La llave en Calzada, número 749. 
Informes: Echarte. Cuba. 52. Teléfono, la, empleada, con o sin muebles. M n ú -
M-1429. mero 4, casi esquina a Calzada, Vedado. 
14S13 1 my I 10720 2 my. 
VI B O R A : SE A L Q U I L A , CASA M o l I / C A M P A N A R I O , 104, ALTOS, SE A L . dernd. sin estrenar, en la Loma de I qu i l a una hab i t ac ión a hombre solo 
San LAzaro. 7, casi esquina a Poclto. | o matr imonio; casa chica, de estr icta mo 
A HOMBRES SOLOS SE A L Q U I L A N S esp lénd idas habitaciones, una con 
balcón a la calle $30. otra in ter ior $20. 
con luz e léc t r i ca , teléfono, buen servicio 
sanir tar io y bafio. San Ignacio, 82. pega-
do a Mural la . 
16723 2 my-_ 
SE A L Q U I L A UNA O DOS R A B I T A -clones a hombre solo o sefiora so. 
ral idad. 
167552 28 my. 
Portal , sala y 3 cuartos, hermoso cuar 
to de bafio Intercalado, comedor a l fon-
do, pantry y cocina, gran patio y t r a s . « r OI7r*« 
patio. Informan: Mural la y Oficios. La .Q11 A I j T 1. i ÍT « A B I T A C I O N 
Elegancia. O con vis ta a la callo, sefioras o m a t r l -
15769 30 ab 
JESD8 D E L MONTE: SE A L Q U I L A N 2 chalets, acabados de fabricar, para 
persona de gusto, en la calle San I n -
dalecio, 24 y 26, esquina a Rodr íguez . , „ AI a m i JL vrw 
con 4 cuartos, garaje y cuarto de cria-! V** • ^ « L 1 » - * U.N 
do. J a rd ín , portal y sala, $140 cada una. I K 
fono, plano, bafios de ducha y bafiade 
ra. l l av ín ; casa de moralidad, especia-
l idad en el buen t ra to para familias, con-
tando para ello con un buen servicio de 
criados. Reina, 77-79, altos. Teléfono 
A-8745. 
15533 80 « b . 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey n « -
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 38 afios. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada per varios Consula-
dos. 
15737-88 80 ab 
SB A L Q U I L A N ESPLENDIDAS Y fres-cas habitaciones, para uno o dos ca-
balleros. Magníficos bafios. teléfono y 
luz toda l a noche. Precios módicos . Agua 
cate. 86. altos. 
15566 1 my. 
monio de moralidad, único inqui l ino, ca-
sa part icular , luz y cocina; se piden re-
ferencias. Manrique, 151, altos, izquier-
da, a una cuadra de Reina. 
167.18 2 my. 
Informan todo el d í a en la misma y 
para hace r ' t r a to ; de 11 a 1, en calle 
10, númerp 123, entre 13 y 15, Vedado. 
15S02 30 ab 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE 8a. V Milagros, Lawton , una cuadra c a r r i . 
tos. Son modernos» con todos los buenos 
servicios, o se vende la finca. Llave en 
los bajos. Informan en San Lázaro , 247, 
altos. De 8 a 11 de la m a ñ a n a , 
15941 1 my. 
DEPARTAMENTO 
con dos habitaciones independientes, 
para oficinas, a lmacén o una familia cor-
ta, de moralidad. Agular , 42, bajos.— 
18734 2 my. 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO a 1 sefiora sola o matrimonio. Animas, 187 
bajos. 2 my. 
16768 2 my. 
A SESORA O SEÑORITA SOLA, E M . pleada. se alquila una buena habl-
1 t ac ión en casa de f ami l i a ; precio módi-
co y se piden referencias. San Láza-
ro, 183, bajos. 
16788 2 my. 
7 my. 
V E D A D O ACAüA.l>A DE CONSTRUIR, SE A L . 
nni a una casa y un hermoso local, i ' 
finr nfPara establecmiento. I n fo rman : ¡ r e d a d o , C A L L E 16 NUMERO 156, ea-
16184 ' Lealtad. 52. I y t re 15 y 17, se alquilan los altos do 
^ B my. 1 esta casa( con 6 cuartos, sala, saleta y 
^ A l q u i l a UN ESPACIOSO L O C A L , ' servicio doble y garaje. Informan en 
i v n u aeposuo o aimacen. en tu. lujomn. 
fcrili á e 0ficlos. 18. esquina a Lam- 16755 U ? * : 
hnníz' VneáQ verse a todas horas. In_ • • • . ¿ „ T . 1 T . ~ T na * t t o s c a t 
^ C a s t e l e i r o . Vizoso y Co. L a m - S ^ a d ^ ^ t r ^ O ^ r V e d a l f l o ñ 
l my i magníf icos. i>jn todas las comodidades. pisos m á r m o l . ATTÍÍW.- ~ ' - i agua abundante siempre, is s ar ol , 
,0 da i I ' 08 FRESCOS ALTOS timbres y toma corrientes y lava'bos en 
|hr» «i s ^far'a, 100- Quedan vacíos ; t0(ias las habitaciones y garaje si lo de, 





KEAn7;-rT .~ — í / f OMA DE L A UNIVERSIDAD, E N 
2 íl*asQo ÍI^A V . ^ CASA P ^ R A ^ - / L ?'50 se alquilan los lindos y frescos 
l í* cSit^í ep í s l t 0 116 mercanc í a s , en l U " " ^ ^ de 27 n ú m e r o 76, a media cuadra 
1 a ^ HIníor?anV San :Uieue1' 130 de ^ Universidad. No hay garaje. 
1 J«367 a 3 de la tarde. j ueiftS01 2 my 
29nb. j ^ Q c i i . a e s p l e n d i d a CASA, | Se a lqu i l a l a espaciosa casa de Paseo, 
esquina a 5a. , compues ta de sa la , co p i - para casa de huéspedes y res. kl^^1. con trece habitaciones sober-; , ,, 
i1»» ¿B sala' 8aieta, comedor y ba- m.edor, h a l l , seu cuar tos y u n o oe 
N i l ^ c o n todas sus c o m o d Ü d a d e s , 
Híranr- " e d é n reformada Informan en\0*avf *'wu ••u^* ' 
c my 'cuar to y servicios de criados, g a r a j e 
taclones, bafio, cuarto de criado, patio, 
garage. Calle Dolores, esquina a L i a . 
ves, a la entrada del Reparto Or ien ta l ; 
media cuadra del t r a n v í a . 
16642 _ 1 my. 
SE A L O T I L A L A ESQUINA, C A L L E DE la Quinta, frente a la plaza de La I 
P u r í s i m í , y se alquila una casa. San ¡ A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , A 
Francisco, 08, entre Cris t ina y La Quin . ¡ ¡ 5 sefiora sola o matrimonio de mora-
ta. 
16404 30 ab 
SE A L Q U I L A UN GARAJE CON CUAR. to para chauffeur, en $30. en la 
Avenida Acosta, Víbora V i l l a Tula, ' 
16203 3 my. 
A LQUILO UNA GRAN CASA C H A L E T 
X A con todas las comodidades para una 
familia acomodada y de gusto; calle de 
O 'Far r i l , esquina a Luz Caballero; y 
unos altos de sala, comedor, cinco cuar-
tos, gran servicio en el mismo lugar. 
Gran terraza. 
C 3314 4d.2». 
PA R A E L D I A lo . DE MAVO SE A L . quila una casa, que * s t á situada en 
la parte m á s fresca de la Víbora, com-
puesta de portal , sala, saleta corrida, 
4 grandes cuartos, cuarto de bafio com-
pleto, patio y traspatio. Para más i n -
formes : su dueño en la calle Segunda, 
número 32, V í b o r a . 
16632 2 my 
C E A L Q U I L A N LOS LUJOSOS Y ES. 
pléndidos altos de J e s ú s del Mon-
te. 305, frente a Santos Suárez, L a l lave 
en los bajos. Informes: Angel, Acosta 
y Compostela. 
16651 8 my 
P r ó x i m o s a desocuparse se a l q u i l a n 
los modernos a l tos de Mi lagros , n ú m e r o 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA Gertrudis, n ú m e r o 8. en la Víbora, 
Precio: $140. Informan: Agular, 66, no-
t a r í a de Salaya. 
16321 1 my 
l idad. cop luz e léct r ica y te léfono. M a n -
rique, 81.A. bajos, entra Sañ J o s é y 
Zanja. 
16795 8 my 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , E N casa de fumilla de estricta m o r a l i . 
dad. a sefiora sola o matrimonio sin 
nifios. Unico inqui l ino. San Lázaro , 232. 
altos. Se exigen referencias. 
16706 2 my 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
Monserrate, 2. altos. Teléfono A-S461 
HOSPEDAJE ESPECIAL PARA LAS 
F A M I L I A S . ETC. 
Lugar más cén t r i co y fresco de la Ha-
bana, en la primera cuadra del Parqu* 
Centra l ; al fondo del Hotel Plaxa. T R A N -
V I A EN L A PUERTA 
Se ofrecen magníf icas Habitaciones y 
Departamentos a las familias y perso-
nas de estricta moralidad, con balcón 
Setenta' habitaciones con lavabo de 
agua corriente. 
Bafios y Duchas Cz agua f r í a y ca-
liente. • 
PRECIOS MODICOS, con desayuno, car 
ma y comida a la Cubana / Eepafiola 
P r o p i e t a r i o : 
N 0 R B E R T 0 I R I B A R R E N 
14565 31 my 
moderna; sólo a caballeros. Se piden y 
dan referencias. O ^ d o » . 16; entrada por 
Lampari l la . 
12955 80 ab. 
J i O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Agular . Teléfono 
A-50S2. Este gran hotel se encuentra s i -
tuado en lo más cént r ico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $0*30. $0.75. $1.50 y 
$2.00. Bafios, luz e léc t r ica y te léfono. 
Precios especiales para los huéspedes 
estables. 
12730 80 ato 
H O T E L I M P E R I A L 
Casa para familias. Punto ideal para el 
Verano. Se a lqui lan habitaciones y de-
partamentos amueblados, con o sin co-
m i d a San Lázaro , 504. Teléfono A-944a. 
Loma de la Universidad. 
13703 9 my 
P A R K H O U S E 
Gran casa para famil ias y la medor si-
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A. 
Teléfono A-7931, altos del café CentraL 
Hay e s p l é n d i d a s habitaciones, con vis-
ta al Parque e Interiores, con todo el 
confort necesario. 
14198 12 my 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con bafios y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corr iente Sa 
propietario, J o a q u í n Socarré a, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje m á s 
serlo, módico y cómodo de la Habana. 
Te lé fono : A-9268. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Bo-
motel." 
H O T E L " R 0 C H E S T E R " 
Con finca y vaquer ía propias y si tua-
do en el punto más cén t r ico do la ciu-
dad, p róx imo a l Parque y loa teatros. 
Acera de la 'brisa. Estas condiciones uni -
das al gran crédi to que goza el res-
taurant y café entre todos los del inte-
r io r que visi tan esta ciudad, colocan es-
te hotel entre los más favorecidos. Nue-
vas y es-pK-ndidns habitaciones con vis-
V
S O L I C I T A UNA MUJER HONRADA V > 
trabajadora, para los quehaceres * • [ i ^ a ' l ^ w U e T ' C c n ñ i d a s a'"la carta con 
número 6, en lo más sano de la V I - an?J casav, 86 Prefiere peninsular. que anegio a s i tuac ión . Tapie D'Hotel $L25. 
hora, compuesta de cinco cuartos, sala., « n t i f n d a de cocina j duerma en la casa j Abon0> 45 pesos a l mets Amistad, 00 y 
92. f-snuina SL San José . Telefono A-T17Í, saleta, comedor y bafios intercalados'. NePÍ.""0' ^ por HosPital. le t ra P 
patio y traspatio. Precio 160 pesos. I n - ! lti'-17 " m ^ 
forman en el 8. 
16159 80 ab SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, a hombres solos, en Cristo, 16. altos. 
1CS16 3 my SE A L Q U I L A N DOS GARAJES PARA Fords, $15 uno; y dos departamentos. 1 
con 3 cuartos, comedor, patio, bafio com_!T?N $30.00 CEDO M I T A D DB OFICINA. 
pleto, en $40 y $55, en Durego, 30 y „ 32, I-J Teniente Rey, 70 
entre Santos Suárez y Enamorados. Fia- ( 16817 
dor. A-5890. San Lázaro, 199 
160S1 
8 my 
líiOOJ 18 my 
CASA DE HUESPEDES! PROGRESO, número 22 y San Nicolás, 21 Se alqul 
lan hermosas habitaciones amuebladas, 
altas y bajas, propias l'a.ra matrimonio 
solo u hombres de moralidad. 
16310 SO ab. 
1 ^ | B r e s l i n House, C ^ , ^ 9 . H e . ^ . t ^ ^ ^ K ^ 
En l a c a l l e d e s a n m a r i a n o , i moso ed i f ic io absolu tamente nuevo, a dos cuadras de la Calznda, lugar , «__ •# i . I SOS a ÓO pesOS. K e i n a , 7 1 , altOS. 
fresco y saludable, se a!quila por el Ce C o n s t r u c c i ó n moderna , compuesto i 16382 83 
Verano, desde el 14 de Mayo, casa mo- cua t ro p la | l ta8 con c o r r e J — 
de-na, amueblada con 5 cuartos. Infor-
man en la misma: de 12 a 2 y después 
de las 7. 1-2450. 
14S21 8 my 
2 my. 
F -1772 . 
lfiC21-22 
î do." f o r m a n en Mercaderes, 27. Or, 
28 ab 
s «lOn E L A L A GRAN CASA DE M I -
2 « r Í B „ * â os> de 8ala. saleta, cua-
7 'ervi8?3 cuartos, bafio, cocina y de-
^Ite^ "icios. Informan en los altos. 
4 my 
- S I T A UNA CASA D E P L A N . 
™ WiTv' p,ara t ren de lavado; precio 
, Va ° ? a l ; mandar ofertas a: L o -
^ ^ n - Tejadillo, 12 . 
IM15' a?£üLA ^ CASA SAN LAZARO, 
.^l08. a ivittclla cuadra del Prado 
DE PUNIO A NOVIEMBRE, I N C l . r - I -ve se alquilan los altos de 17, n ú -mero 12, entre L y M, amueblados. Cua-
t ro dormitorios y demás comodidades. 
Teléfono F-5330. 
166S5 2 m y . 
S~ B A L Q U I L A , A M U E B L A D A , L A OA. sa H , n ú m e r o 138, esquina a 15, Ve-
dado en precio razonable. Informan en 
la calle 2. número 8. entre 0 y 1 
is'we 5 
cr iados j garage. I n f o r m a n en los ba-
jos , su d u e ñ a . 
16463 1 my. 
S E A L Q U I L A 
n . 
m y . 
* S T A * } ^ ^ Sín¿. La llave en la calle 
^ í í 0 F-1354 L a llave en los bajos. 2Si>. entre D y E . 
30 ab 
SE A L Q U I L A UNA CASA EN I . A C A . lie D, 231. frente a l Parque de Me-- 23, n ú m e r o 
1 my 1666Ó 
D E P A R T A M E N -2» ^ Q £ I t 1 A ~ E Ñ ^ í A R C I S O t O P E Z . S O E A L Q U I L A N DOS 
L^tnsu e3 Enma, frente a la plaza O tos altos y uno bajo con 3 y 2 po-
|fij*í« .uy muelle de Caballera, una sesiones, frente a la calle, con entrada 
I C ^ O B Í - 0 8 , c<m sala, oomedor, t r e s ; Independiente- Pulido, 24 una cuadra la. tres habitaciones, comedor, cocina 
ün i * cocina. bafio y demús ser- de Paseo y Zapata. Vedado. I n f o ™ 
mjj '-a U misma Informan 
la espaciosa casa aca/bada de reedificar. 
Calzada de J e s ú s del Monte, 335, a una 
cuadra de Santos Suárez, compuesta de 
por ta l , zaguán con entrada para auto-
móvil, sala, saleta, cinco hermosos cuar-
tos, cuarto de tol let con todos los apa-
ratos modernos, gran saleta de comer, 
hal l , pantry, cocina de gas y despensa; 
cuarto y servicio de criados Toda de 
cielo raso, patio y traspatio. Terraza al 
fondo, con su patio de á r b o l e s frutales 
y para cr ía de animales. Informan su 
d u e ñ o : Escobar, 189. altos. La llave en 
cl 292. Muebler ía La Pr inc ipa l 
PA R A ALMACENES: PUENTE DE Agua Dulce. Se alquilan en Agua En l a misma se a lqu i l a la p lanta ba 
Dulce y Dolores, diez naves con mag- • . , . . , . 
j a , p r o p i a pa ra cualquiera indus t r i a 
o d e p ó s i t o . M i d e cua t roc ien tos veinte 
metros cuadrados. 
16525.26 q myi 
j TT'N CASA P A R T I C U L A R , DONDE NO 
dores y rec ib idor en cada p i so ; aseen- H ' hay inquilinos, se alqui la una ha-
snr O t í * HnKita i r inmM o m n K * . « bl taci í 'n In ter ior amueblada, con todo el 
SOf U l l S . naDllaJClones amplias y m u y servicio y comida, propia para una o dos 
frescas, muebles absolutamente nuevos.! Personas. Reina, 13,t primer piso dere-
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
Con o s in muebles, todas con agua 
co r r i en te . B a ñ o s f r í o s y calientes. Res-
t a u r a n t , c a f é , r e p o s t e r í a y helados. 
Precios d ó d i c o s . Pagos adelantados o 
f i ado r . H o t e l " C u b a M o d e r n a " . Cua-
t ro Caminos . T e l é f o n o M - 3 5 6 9 . 
12787 80 ab 
BI A R R I T Z : ORAN CASA DB HUES-pedes. Indust r ia , 124. Se a lqui lan 
habitaciones con toda asistencias; pre-
cios médicos. Abonados a l a mesa, 22 
pesos al mes. 
13411 12 may. 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulue ta , 8 3 . G r a n casa pa ra f ami l i a s , 
m o n t a d a como los mejores hote les . 
Hermosas y ren t i ladas habi tac iones , 
con balcones a la ca l le , luz perma-
nente y lavabos de agua corr iente . Ba-
ñ o s de agua f r í a y ca l ien te . Buena co-
m i d a y precios m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : 
Joan San tana M a r t í n . Z u l u e t a , 8 3 . Ter 
l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Esp léndida» habita-
ciones con toda asistencia Zulueta, 36, 
esquina a Teniente Rey. Teléfono A-162&. 
12S13 30 ab 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Galiano, 117, esquina a Barcelona. Se 
alqui la una bermosa, clara y vent i la-
da hab i t ac ión amueblada, y con vista a 
la calle, a personas de moralidad. 
16668 1 may. 
nlficos techos y pisos de diez metros 
por cuarenta de fondo. J. F. Restoy. 
Teléfono A-7534. 
13S8S 11 my 
ALMACENES D E DEPOSITOS, SE A L . quilan en la Calzada de Luyanó, es-
quina a Teresa Blanco, una cuadra de 
Concha. Informes: Compostela, 98. 
15868 3 my. 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L U M B I A 
Y P O G O L O T T I 
Se a l q u i l a l a g r a n casa s i tuada en 
SE DESEA UNA SESORA O UNA JO. ven, para eocla de cuartos, que sea 
fo rma l ; es una hab i t ac ión buena y cues 
ta poco. Informes: Suspiro, 16; cuarto" 
15. Habana. 1 
16866 1 my 
ZULUETA, 83, E N E L PUNTÓ MAS cén-tr ico de la Habana, u ndepart imen-
to con balcón a la calle, hay una habita 
ción inter ior , casa nueva. Véalas pron 
to, que es tán cerca de los teatros I n 
cha 
16336 
G r a n H o t e l y R e s t a u r a n t 
" O R I E N T A L " 
Agui la , 119, edificio de cuatro plantas. 
Inmejorable servicio. Todo nuevo con 
lujo y confort. Precios módicos y es-
peciales para familiaa estables. 
15276 6 my 
F O N D A L A S C U A T R O N A C I O N E S 
De Bernardino Puebla. Esta casa, situa-
da frente a los muelles, con toda clase 
de comodidades para los nasajeros, se 
hace ca i fo de cuantas diligencias se la 
confíen respecto « medios pasajes para 
, Espafia, asuntos de Triscornia y pasa-
Consulado. Se alquilan d e p a r t a m e n - í Jes para cualquier p a í s . Escriban pidien-
30 ab. 
HOTEL LOUVRE: SAN RAFAEJj * rt
tos y habitaciones con bafios. t imbres, 
te léfonos y toda clase de comodidades, 
para famil ias estables Precios especia-
les. T. A.4556 y M.3406. 
16310 4 my 
H O T E L E S P A Ñ A 
l a Calzada de Columbia , esquina a l fóI¡!Il^e en el Primer piso, número i y a 
paradero de l H a v a n a Elec t r i c , com- my. 
« . . ^ f - J I I I . I I • * . A I I Q U I L A UNA HERMOSA H A s f . 
puesta de p o r t a l , sala, h a l l , CIRCO ha- ^ tación bien amueblarla, en casa dé 
Villegas. 5H. esquina a Obrapía . Te lé -
fono A-1832. . a una cuadra de Obispo, 
en el centro comercial de la ciudad. 
Edificio moderno, fresco y confortable, 
esquina a la brisa. Con eus muebles nue-
vos. Gran casa para familias de hono-
rabil idad, propia para matrimonios es-
tables y hombres solos. Nuestros hués-
pedes son rigurosamente seleccionados, i 
pues se piden y dan referencias. Habi- Can to m i o r m a n . 
taciones con agua corriente, excelentes frtmí 
Ibaños callentes y fríos, a todas horas I 
do informes a Santa Clara. 3, Habana. 
13809 8 Jn. 
E n l a c a s a E g i d o , 1 0 , e n t r e C o -
r r a l e s y A p o d a c a , se a l q u i l a n v a -
r í o s g r a n d e s s a l o n e s , j u n t o s o se-
p a r a d o s , p r o p i o s p a a r a s o c i e d a d e s 
d e r e c r e o . C i n e s , e s c r i t o r i o s , r e -
p r e s e n t a c i o n e s , e t c . E n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e p o r Z u l u e t a . E n e l E n * 
Ind. 16 t . 
I departamento a l to , B. 
i 16599 
SE A L Q U I L A EN $100 MENSUALES la casa Milagros. 60, V í b o r a ; portal , sa-
- . l a , 
>rmes: bafio, inodoro y patio. Informan: Pra 
{ do, 10. 
lxaj% l HJ12r - 4 
ración de precios 
4 uiy. I643S 
ñ a s , dormi tor ios para cuat ro criados j c 
y g r an t raspa t io , con c o n t r a t o . Se d a i ^ P ü a y como para d o s ^ i o m b r ^ s ^ . 
' Keina, 78; altos del Colegio Santo To_ 
m á s . ba ra t a . Puede v e n e a todas horas . 
aC2áfl 4 my 16TU 1 xa j . 
VIVES, 165, ALTOS, SE A L Q U I L A N i r \ • varias habitaciones. En la misma I V < 
informan» 
\ 
L Q V I L A N 1 • | t 
* T l S i g u e a l a v u e l t a 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l , 3 0 d e 1 9 2 1 
Alquileres 
V i e n e d e S a v u e l t a 
, Í JK A L Q U I L A UX KSPLENDIDO SALOX T T B N D O l>OS APLANADORAS NUEVAS 
' r> propio para oficina o a lmacén. In-1 Y y dos usadas, marca Bufallo, dies 
fonníin en los 'bajos. Almacén de som. I toneladas. Mflqulnas • calderas de va , 
l.reros La India . Ulcla, 1V¿. I por. desde 10 a 400 Ó. P. Dos taladros 
IMUK x 5 my. (radiales, Recortadoras de 16" por 16" y 
I - 28,• por 28". Tornos, desde 12" a SV 
. B ü F F A L O . Z L L U E T A , 82, E N - Varlft8 piantas p o r t á t i l e s de vapor y de 
vre Pasaje y Parque Cent ra l ; habi-j eago]lna v pe t ró leo , para fuerza motriz, 
taciones con todo servicio, frescas y co- • Tanques de dist intas capacidades, hasta 
modas, agua caliente, tim^brcs, buena co- un mjilfln y medio de galones. Nueve y 
mida y precios Módicos; punto inmejo- ^ uso Trato directo Franco y Puerta, 
rabie. , De 10 a 11 de la mafíana y de 3 a 5 de I 
18 " y - | ia tarde. O'Rellly 0 y medio, l 'eparta-j 
m e n t ó 14. 
18175 5 my 
S 




^ tor eleéctrico, que eleva el ag 
100 pies de altura, es de media pulgada 
de salida; e s t á casi nueva y puede ver-
se funcionando Carlos I I I número BW; 
sdlo de 1 a 6 p. m. „ . 
10428 SO^ab. 
AUTOPIANOS A r i « A 
Huberto de Blanck. Ut lna , 
X A - O M . . P " O C O L A T E H : A MENOS D E l COS 
C4. Ha- V> to se l iquida una partida do choco. 
baña-. Teléfono M-l>;n5. Míolca, cae»»!»!», 
rollos, fonflgrufos y dlscns. 
12443 21 
^TTKNDO UN AUTOPIANO ELECTRICO, 
/ V nuevo acatado de llegar, propio pa . ^ E VENDEN 200 DOCENAS DE P A N * » . 
ento o part icular , d e i O fias finas de suela de goma y cuero' 
lates y bombones de lujo. Se venden en 
•1 acto por necesitar el local. Tejadillo 
6, altos. 
iaew i mj. 
SE A L Q U I L A N DOS CUARTOS A L T O S y dos bajos, en Manrique, 163 
}^.N SAIiUD, 2, SE A L Q U I L A UN DE-i i p i r tamento, con 2 balcones a la ca-
llo y otras habitaciones, se desean per-
sonas de «ffCralidad y no se puede la-
var ropa. 
165ftS 1, mf \ i 131,70 . , 11 my 
SE A L Q U I L A E N MS DEPÁRTAMEÑ*.' Casa de H u é s p e d e s . Habiaciones c o n to muy fresco a matr imonio solo, se- ^ | mismas V vis ta a l Prado , 
floras o caballeros: mes adelantado y . " J , . _ ' 
mes en fondo. Oquendo, 16, pr imer piso ' con comida , pa ra m a t m n o n i o , a o pe-
iatSa2A' i my. I «os d ia r ios . Las hay m á s bara tas . Pra-
E A L Q U I L A UNA HABITACIÓN A do , ^ - B , p iso p r i m e r o . L a en t rada 
L I N O T I P O S E N V E N T A 
S 'hombres ' so los , en l a casa de San IK, DOR E | faco ¿e\ Pasaje, a l lado d c l ¡ d a s 
nació, 08, altos, en la misma uaoj&a&a., M co4t ! 
Se venden dos Linot ipos Modeto 3, se 
dan baratos por necesitarse el locai pa-
ra Instalar otros Modelos. 8 y 14: se 
dan ta l cual e s t á n . $1.750 qada imo. t ie-
nen dos magazlnes y dos fuentes de 
letra cada uno. Se pueden ver funcio-
nando en Obrap ía . 99. imprenta. Roga 
mos a los que vengan 
I N S T R U M E N T O S - . 
D E M U S I C A 
CIE VENDK l \ PIANO FRANCES D E 
k5 uso, una maquina de coser Slnger y 
una camita de nifio f ina ; ee dan bara-
tos, por tener que embarcarse. In fo r -
man enVlrtudes, 69. Hote l Pifiar. 
Itl7f,:¡ . 4 my. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
esta asunto sean las personas interesa 
Vendo mi piano a lemán, tres pedales. 
cuerdas cruzadas, l i ra de bronce y c l av i -
jero de metal, marca R. Grors and K a l l -
. mann. sin comején y en perfecto estado, 
t ra tar sobre | Tiene banqueta aisladores y tapete. Se 
ra Cine, esta'bleclmie 
gusto; gran sonido con acción de luz, 
corriente 220. Cine Niza 
1 a 6L 
16515 ab 
Se dan en la tercera parte de su va-
Prado, 97; t le¡ lor_. Carmen ^ ^esquina a Campanario" 
ta l ler de Automóvi les . 
Itt54l< 1 my. 
VENDE UNA P I A N O L A MARCA Pea C * vfcNDE UNA COCINA DE (¡As, n * . 
x i ' i t i ^ rata ' casi nueva- Hguras y Manri O E V „ . ¡ 5 le, con gabinete y 65 ro l lo s ; g a r a n t í 
zada que es nueva. Animas, 22, altos Iz-
quierda. Horas para ver la : de 4 a 7 de 
la tarde. „ 
16323 3 '»>•• 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A . 3 4 6 2 
que. bodega. 
ICrlH 1 my. 
I66ir. 1 my. 
E : dad. se alquilan dos habitaciones PaJacwj Torreffrosa. Casa de h u é s p e d e s . 
w i . . . I . < - » cierta r»0 rta a Q h i i i n 0 _ • 
' N CASA DE F A M I L I A DE MOR A I . I . 
lad, . 
sn muebles. Juntas o s p radas, a hom 
torea solos o matr imonio sin hijos .Lagu. 
ñas , #6, altos. 
16610 4 m j -
b i l l a r . T e l é f o n o M - 5 2 7 3 . 
lbC8( 1 my. 
MONn f r t ÍTE, 16, CASA D E H U E S P E D E S . rescas y ventiladas habitaciones, 
servicio esmerado y buena comida, Pre^ 
cios económicos. Teléfono M-1315. 
16660 8 my 
:J.S0 80 a o 
S " 
E V E N D E UN AUTO HUPMOVIL, m a » -
neto Bosch, carburador Zenit, arran-
que eléctr ico, y una m á q u i n a do cortar 
ropa, sistema Ba i l a r ; un dinamo de k i -
lowatio y medio; un motor de dos corrien O b r a p í a , n ú m e r o 5 3 . Se a l q u i l a una 
hermosa y fresca h a b i t a c i ó n Con bal - : te, de un caballo: seis m á q u i n a s de do-
I» —11- ~ • iMLi H iln • J.«m , bladl l lo de ojo, de uso; una gui l lo t ina 
cones a ia cal le , a m a t r i m o n i o u non».- de 24 p,llgadas; una gui l lo t ina de paian-
bres solos. Se exigen referencias. 
10667 3 my 
puede ver a todas horas, en Misión, 104, 
esquina a Incjfo, (bajos. 
n;»;?) 1 m y . 
P I A N O : SE VENDE, A L E M A N , NUEVO, otro francés, de estudio; por ausen-
tarse la fami l i a ; j todos los muebles, 
modernos. San Miguel , n ú m e r o 145. 
16043 2 m y . 
C A S A I G L E S I A S 
A ' I NDO MI AUTOPIANO NUEVO, Oqul-
T pado con acción de 88 notas de per-
fecta repet ic ión, teclado de mar f i l , sie-
E V ^ I á e * : t í ^ r ^ h t í S : Calzada de l a I n f a n t a , n ú m e r o 47 , f ren 
dos hornillas, para carbón coke y un 
camión de una y media tonelada, marca 
Hermosa h a b i t a c i ó n se a lqu i l a en la 1 S ' ^ ^ Ram6n NoTO' 
ca, de 20 pulgadas de luz; un fogón de i te y im t<|rclo ¿ctavaS( bordones de co 
3 may. 
.Wn con doVcamas, c¿n o s in comida, f- _ !_ £ . ^ 1 ^ . e s t á ' do* cuadras de O r R E Z 0 0 MAQUINA-
í hombres solos También se re<*ben e o j J* a la ,e . a a o « cuaaras ae U n a : una criba para harina y arroz; 
1 my 08 T ™ * / 1 P n ! C Í P e í . a h0Dmbr.e, o n ^ T ^ f % * m S P ^ a Ü Z Z . H clT. 
_ _ _ _ _ 1 los. Se p i d e n referencias. Precio ¿0 eos y grandes; una caldera Erie City, 
J. S. C ó n d o m . Malecón, 27, 
2 my 
16669 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 1 pesos c ( m puerta y ventana a l a j c a l l e , ên el R IM&a puerta . 
solar de alambique, 76. en $20 adelanta-




SO H . P. 
bajos. 
16478 
bre, plancha enteriza bronceada, cuerdas 
cruzadas, color caoba, muy barato. Je-
sús del Monte, 99. 
10514 1 my 
j y s e o s ^ 
Fundada en el afio 1904. Mús ica « Ins-
trumentos para banda y orquestas. Es, 
pecialldad en vlolines, guitfa-Vras y laúd 
y mandolinas; y cuerdas las mejores 
del Mundo, y accesorios de todas cla-
ses. Se sirven los pedidos al Inter ior . 
Precios especiales para comerciantes y 
profesorado. Compostela, 48, entre Obis-
po y Obrap ía . Teléfono M.ISSS. 
15107 20 mv 
O. IO: LOS QUE TENGAN ARMADURAS de camas de hierro o angulares de 
canias viejas. Di r í j anse a Desagüe y 
Franco. Los pagan como nuevos. Car-
p in t e r í a Manuel Fandifio. 
1W37 !7 «b 
f n S N D O UN T A B L O N DE YUCA L E 
V gltri im de comer, que puede vender 
3.500 a MHX) arrobas, a 80 centavos arro-
ba: a d e m á s 17 mesones yerba del paral 
a $30 me.«ano, $500 lodo «l corte San 
Benigno, 66, Informan; J e s ú s del Monte. 
1852S 1 my ' 
M I S C E L A N E A 
Jins, postes de cerca, puertas, persia-
nas, mampjjras, rejas de hierro, florea 
das y Haas, canales, lozas de mármof 
romanris, horcones de madera dura, l u ' 
cetas, puertas vidrieras finas, cable gal-
vanizado, nuevo, caíble acerado, motones 
cuadernales, garruchas, picos, palas, ba 
rretas, piezas para cañería , planchue" 
las de hierro, metal hierro fundido" 
y cantos tegionales. Vis i te esta casa. ¡ " v r a n F TINA MA i í r4nsJ to " ^ f 1 « I n f i n i d a d de materia-
F e r r e t e r í a Mercado de Colón, frente a l r r i r , ,TOREROS' SE. * l : ; A , . M A - les de const rucción, todo en buen es 
Hotel Sevilla. Teléfono A.UT¿5. Manuel I J - quina de planchar, marca Hoffinan. tado. Carlos I I I , número 35, moderno' 
Pico. en muy buenas condiciones. Obrapía , 114. entre Franco y Sublrana. ' 
16474 6 my * 16611 1 my. 16282 g mj 
CO R D E L C A T A L A N , MUY F U E R T E , para amarrar paquetes, vendemos muy 
COMPRO, I barato. García y Rodr íguez . San Igna_ 
cambio y vendo nn surt ido general I ció, 65. Teléfono A-8906. 
en óperas , danzones, puntos, zarzuelas I 16812 W^Mf_ 
COCINAS DE GAS: VENDO DOS, DR cuktro hornillas, en muy buen nso 
las doy baratas. J e s ú s del Monte, 80 
bodngn. S. A n t o i l n . 
1 " ' ' I " 30 ab 
I IQTIDO, A PRECIOS DE OPORTU-J nielad Tabla, t i rantes largos, alfa 
Muralla V ncent'-ivoftoi ^ r ^ - ^ ' -
OblsVo^, ^ . ^ a r i o V A?" » O w ^ < i . 
P.or 1.20 "amparas f j ^ , 2 k 
p r e « o menos de i 11 .,a« W 0 1 
»or. Prado, 77 A ^ d T í ^ : 
15548 » 1 ' ' A . C Y». 15548 
Pint 25 »: 
como t a m b i é n p i n t n r . J ^ ^ 
marca " D o . L e o n e s ^ r r 0 ' 1 6 ^ 
^ » y Barbefto. S. ^ S' Gtti' 
C e m e n t o ü h i ¡ í ^ l 7 ^ - ^ 
Descuen tos e n p ¿ ü d a s V V W 
T e l é é f o n o M . 3 9 2 6 ^ 5 l 2 
181S1 "* 
E n Gal iano , 6 8 , a l tos , casa de f a m i l i a «» 
de m o r a l i d a d , se ceden dos frescas 
R I Ñ A y anúnc iese en el D I A Í M ^ 
^ MARINA DE 
O E N E C E S I T A UN s o c i o D E CUARTO h a b i t a c ¡ o n e s amuebladas a m a t r i m o 
k5 que tenga referencias y que traJoaje • i j • en comercio; en el Mercado de Tacón, 
por Dragones, 4o piso, n ú m e r o 52. 
16411 :L5b--
SE A L Q U I L A ÜN SALON A L T O E N i Obispo y San Ignacio, Ibodega. 
16400 1 my. 
SE A L Q U I L A N DOS BUENAS H A B I T A , clones, casa nueva, 
16400 
San Ignacio, 29. 
1 my. 
E 
N ANTON R E C I O , .'«!, A L T O S , SE nl-
tiene que ser para hom'bre solo. 
16447 1 my. 
n io o persona sola, c o n t o d o servi-
cio y abundan te agua en los b a ñ o s . 
16G87 8 ab ._ j 
PA R A E L D I A P R I M E R O SE A L Q U I L A regia hab i t ac ión , con gabinete extra 
de mamparas, balcón a la calle, lavaho 
de agua corriente, luz toda la noche, l i m . i 
pfeza, buenos servicios, a oficinas u i 
hombres solos. Moral idad. Obrapía , 98,1 
al tos. Informa el por tero . i 
16700 • 1 my. 
HA R A N A , 110, E N T R E OBRAPIA Y Lampari l la , , babitaciones grandes 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de famil ia , /.desea 
usteA comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser a l contado o a plazos. 
Llame a l teléfono A-838L Agente de Sin 
por Pto KerniSndey. 
SK A L Q U I L A N E N LO MEJOR DE LA ventiladas, con y s in muebles. Se cambian X 09rJ*}A I'Aí-*->,_KRICA" GAT'.IAX5?»1}1ia Habana, dos hermosas habitaciones referenciaíj . Teléfono A-8197. 
altas, independientes, juntas o separa, 
das. con luz eléctr ica, l lavín, te léfono y 
servicios sanitarios completo San Nico-
lás , 203, altos, antiguo, entre Monte y 
Tenerife. 
16274 6 my. 
16702 my. 
J - i Teléfono A-3970, se colocan vidrios 
a domicilio y para el in te r ior de l á Is -
l a ; hay mamparas de todas clases y 
SE A L Q U I L A N muebles, servicio 
lavabo de agua cor 
segundo piso. 
10267 
SAN R A F A E L , 144, E N T R E GERVASIO gustos, pudiendo servirlos al momento, y Be lascoa ín , habitaciones altas y ba. por tener mucha existencia y estar be-
jas, muy ventiladas y agua corriente; chas ; tam'biéén se Instalan en fábr icas , 
casa nueva. Se cambian referencias. Te- 167S2 14 my. 
léfono A-6857. ¡ ! • 3 
16701 2 my . _ | Se vende u n l avabo t a m a ñ o grande, 
Henife6 s^* Lázaro * 7^ I A, DOS CUADRAS D E L NUEVO F R O N . u n aparador y u n a mesa de comedor ; 
rlente. &an Lázaro , \ J \ _ t6n 6e a j q u ü a fresca y hermo.sa ha . , J c i n n A 
o my Ibitación a hombres solos. Pefialvor, n ú . todo de m u y poco USO, en A g u i -
la , 2 2 , a l tos , po r Trocadero . 
T 7 I D RIERAS MUT B A R A T A S , SE VEJT. 
v den dos vidrieras mostradores, en 
Mural la , 119, por no necesitarlas. 
HiiVCi 2 mv. 
sean armatostes. In forman: Ctfba 
C R e i l l y , bodega. Teléfono M-3r>24. 
16000 so ab 
SCABI T A C IO N R S CON 
de criados, luz 
P R A D O , 1 1 3 
mero 70. 
16644 1 my. 
Gran casa de H u é s p e d e s de Miguel XJL C A L L E quYla^^lui?itaciemes 
Monzó- En esta casa de reciente recons- : f-1 ^o lo, oajos se aiquuan nauitacioncs 
S u c c i ó n se alquilan habitaciones y de-j u n t f « o ^ P a r a d ^ . » I W O n a a de mora-
partamentos con toda asistencia, con "dad informan en la mibma. 
muebles o sin ellos. Especialidad para WWW 
5 my. 
A VISO: ¿DESEA USTED V E N D E R SU caja caudales o contadora y vidrie-
ras de todas clases? Avise al Teléfo-
no M-3288. 
12895 4 m 
30 ab. 
VARIOS Ml'EBIih'.S: SE VENDEN EN _ . " , 
Compostela, J3.?. 8 a 10 a.' m. y Tenemos gran surtido de muebles Joyas 
d e ^ a S o m y ropa de toda clases y para todas las 
167S6 5 mv ' ' o r tunas ; juegos de sala, de comedor 
' y de cuarto; todo bueno y "barato; si l las familias estables Casa de estricta mora- ; r - . -U- i i 1 ali .n- a lnn i l an hermosas l idad y esmerado servicio. En la misma 11A» ^ « S , SC a l q u i l a n Hermosas 
se admiten proposiciones por su amplio j habi taciones m u y frescas y m u y a m - blanco> señor i t a , con cr is ta les ; otro ca-
Zai6364' — 1 n ' ' f l * a nr*'r«ftfi m ó d i r o K . H a v Henar-! ramelo; Juego recebldor"; máqu ina de ro 
V E N D E N TODOS LOS M U E R L E S 
modernos de una casa: juego de sala, 
caoba; otro tapizado; Juego de cuarto 
my. i plias precios i c o s y dep i ldot^ i 
1 • R . . 1 1 . . • I 8er, casi nueva; tin piano, un aparato 
CAMPANARIO, US, SE A L Q U I L A UNA tamentoS y UU piSO ü e t res habltaCIO-: carlmro, l á m p a r a s . San Miguel 145. habi tac ión , fresca, a hombres solos fe J pa ra of icinas. In-1 16543 2 m r ' 
o matrimonio sin niuos. Es casa ue fa . J , 1 . 1 1 
f o r m a n en los al tos a todas horas. mi l la . 
16358 2 my. 
EN L A C A L L E D E INQUISIDOR, 6, a l . tos, se a lqui lan grandes y frescas 
halbitaclones, para hombres solos; tam-
bién se alquilan hermosos salones para 
escritorios o para comisionistas; para I n -
formes y la llave a l lado en el n ú m e r o 8. 
P a n a d e r í a L a Luisa. 
16369 1 my. 
E n O ' R e i l l y , 7 2 , akos , e n t r e V i l l e -
gas y A g u a c a t e . H a y habi taciones 
desde 15 hasta 2 0 pesos, s in muebles ; 
3fwoa 1 my 
PRADO, 71, A L T O S , A L Q U I L O 1 IAMI. tación con vista al . paseo, decente-
mente amueblada y con alimenios, ba-
fios de agua fría y callente, para ma-
t r imonio u hombre solo; ún icamente a 
personas de estricta moralidad. Teléfo-
no M-1922. 
1&130 7 my. 
D E H U E S -
65, altos, esquina a 
Trocadero; hay habitaciones amuebla-
das con v is ta al paseo e interiores. Co-
midas variadas. Precios módicos. 
16449 1 my. 
O F I C I N A S A L T A S 
se alquilan en Obrap ía , número 23. 
16260 1 my, 
A R R E G L A N Y BARNIZAN TODA 
clase de muebles, por difíciles que 
sean; especialidad en mimbres. Llame al 
teléfono M.9175. Angeles, 84. 
16645 13 my. 
V E D A D O 
IpN CASA P A R T I C U L A R , C A L L E .1 J n ú m e r o 214, entre 23 y 21, se a lqui-
lan una o dos habitaciones con derecho 
a toda la casa a personas morales. 
10608 1 my. 
GANGA: POR NO N E C E S I T A R S E SE venden dos camas imperiales de ma-
dera, con sus bastidores; una en :;0 pe. 
sos y otra en 25 pesos, y una de nifio 
t a m a ñ o mayor, sin bastidor, en cinco pe-
sos. Calzada d© la Víbora, 602. Teléfono 
1-2410. 
10690 3 m y . 
EL PRADO ORAN CASA pedes. Prado, 
\ r i ; o A D O : QUINTA B A S T I E N : EN las 
V al turas del Vedado, con vista pa-
norámica de la ciudad y adentro de una 
gran quinta americana, con grandes Jar-
dines y parque americano, con juegos 
de tennis y croquet; lo m i s fresco del 
Vedado. Se a lqui lan grandes habitacio. ^ . 
nes y departamentos bien amueblados, ¡ cuchillos', relojes de bolsil lo, de pulsera, 
con b a ñ o s modernos y privados y con ex-1 hebillas de oro con correa, leontinas, 
célente cuisine francesa y todos los ser dijes, bolsillos de plata. No olviden que 
vicios modernos. Lo mejor para personns'es en la casa del pue'blo, que pronto se 
refinadas que hablen el Inglés Quinta acaba és ta . Campanario esquina a Con-
Bas t ién , Paseo, esquina a las talles cepc lón de l a Valla , la 2a. de Mas-
PE R D I E N D O UN 60 POR C I E N T O , L I . quido toda la Joyería para dedicarme 
solamente a los muebles, lo mismo se 
compra a particulares que a Joyeros; 
t ambién vendo la caja, vidrieras, table-
ros y muchos estuches. En la casa del 
pueblo. Relación de algunos ar t ícu los , 
aretes de señora de $3 a $4 50; medallas, 
relojes, garganti l las, bolsas de plata, 
pulseras, sortijas y prendedores, i'^igos. 
CASA 1 'ARTICULAR, NUEVA, SE 
alquila una hermosa hab i tac ión amue^ 
' blada, con muebles nuevos: gran cuar-
t o de afio; hay t e l é fono ; cámbianse re-
• ferenclas. Vil legas, 88, altos. 
16468 4 my 
NBPTUNO, 203, C A L L E COMER, 
c la l , a una cuadra de Belascoaín , se 
alqui lan habitaciones con y s in muebles. 
Se da comida si se desea. 
_ 16677 30 ab. 
SE' A L Q U I L A UNA HERMOSA IIAHÍ. tación alta para dos personas y otra 
para una persona; también un departa-
mento bajo con dos ventanas a l a calle, 
en casa de toda moralidad, y a perso_ 
ñ a s de buenas referencias. Hay teléfo-
no. San Rafael, 80. 
16670 1 my 
29 y Zapata, Vedado. Carros de Marlnnao 
Parque Centra l en la esquina .Teléfono 
F.1883 y F.1551. 
16336 3 my. 
EN CASA P A R T I C U L A R , L I N E A , 93-B, bajos, entre 6 y 8, se alquilan dos 
frescas habitaciones; se desen Inenas 
referencias. 
15840 50 ab. 
EN O A L I A N O , 126, POR SALUD, BE alqui lan a personas de moralidad 
departamentos de dos habitaciones con 
muebles y sin el los; se prestan para o f i -
cinas o sociedades chicas; todas con ba l . 
cón a la calle. Dos meses en fondo. 
16509 30 albi 
DE P A R T A M E N T O S PEQUESOS Y BA ratos, claros y ventilados, para bu l 
r ó s u oficinas de hombres de negocios; 
punto muy cént r ico y comercial. Se a l -
quilan en Reina. 12. altos, entre Ra-
yo y Galiano. También una hermosa te-
rraza, propia para delineante, pintor , es-
cultor o cosa aná loga . Mide 25 varas ñor 7 
16712 2 my . 
I N D U S T R I A , 5 0 A L T O S 
entre Trocadero y Colón. Se alquila una 
hab i tac ión con y sin muebles, muy fres-
ca y mucha luz y agua. 
16675 1 my. 
SE A L Q U I L A A F A M I L I A DEPARTiT-1 mentes de tres, dos y una hab i tac ión . 
Mucha luz, lifnpieza, orden; hay cocina 
de gas en el tercer piso. Teniente Rey, 
76. Casa nueva y a la brisa; vista 'a 
l a calle. Informan en el pr imer piso. 
UM0 3 my . 
EN LA P A R T E A L T A D E L VEDADO, a media cuadra de los t r a n v í a s , se 
alquila nna hermosa hab i t ac ión a hom-
bres solos o s e ñ o r a s solas, o matr imo-
nio sin n iños . Casa de moral idad. I n -
forman en la calle D, n ú m e r o 243, te . 
léfono F-4289. 
10495 2 my. 
M A Q U I N A R I A 
100 H . P . Se vende u n soberbio m o t o r 
m a r i n o . S t a n d a r d , de c ien caballos, 
seis c i l i n d r o s , c o n g r u p o e l e c t r ó g e -
no de 1 k w . y t a b l e r o , con bombas 
tache. 
16617 8 m 
A todas clases, de jándo los como nue-
vos, especialidad en 'barnices de mu-
ñeca y esmalte; t ambién compramos 
muebles. L l ámenos al Teléfono M-1966, 
y en el acto se rá servido. Fac to r í a , nú-
merc 0. 
14892 S my 
U n a f a m i l i a que se embarca vende 
los muebles s iguientes: u n juego de 
c u a r t o , de cedro, c u a t r o piezas, $130 . 
U n juego de cua r to , p lumeado , seis 
piezas, $575 . O t r o de co lo r caoba, 6 
piezas, $ 3 5 0 . O t r o de m a r q u e t e r í a 
f i n a , c u a t r o piezas, $ 3 2 5 . U n juego de 
comedor , co lor caoba , aparador , v i t r i -
na , mesa y seis sillas con asientos de 
cuero, $265 . O t r o juego de sala, de 
caoba y t a p i c e r í a , c inco piezas, m á s 
espejo y consola, $ 1 3 0 . U n juego de 
L A Z 1 L I A 
SE V E N D E N LOS ENSEBES D E I N A T - I A . 1 ^ Q f i < t n á r P 7 4 1 - 4 5 bodega, tienen dos meses de uso o'i I e i * *%m*yVO, OUareZ, ^O'tD. 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s . 
Se c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r o t r o o b j e t o d e v a -
l o r . 
I n m e n s o s u r t i d o e n t r a j e s d e 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t i q u e t a . 
Es l a casa q u e m á s b a r a t o 
v e n d e . 
SE n VENDEN VARIOS JUEGOS DE 
alemanas, en Dolores, 59, entre Correa 
y Santa Irene. 
16M1 B my 
L A F O R T U N A 
y .sillones sueltos. Escaparates a 25 pe-
sos; peinadores, mesas de noche, espe-
jos, camas de hierro f madera, camas de 
niño, f i l t ros y neveras; máqt i inas de co-
ser, canastilleros y l á m p a r a s También 
cómprame» toda clase de muebles y pa-
gamos a buenos precios. San José , y 
Manrique, Teléfono M.3612. 
16370 4 my. 
A T E N C I O N 
Soy el que pego lozas de lavabos, m í r . 
moles. Jarrones de sala y muñecos y ob-
jetos de arte. Poco dinero. Avise a 
A-8567. Andrés R. Corrales. 44; garan-
tizo el trabajo. 
14429 24 my 
L A S O C I E D A D 
S U A R E Z , 3 4 . T E L E F O N O A . 7 5 8 9 
J o y a s y m u e b l e s , j u e g o s 
c u a r t o , c o m e d o r y s a l a , j o -
y e r í a f r a n c e s a d e o c a s i ó n ; 
c o m p r a m o s m u e b l e s , d i n e r o 
s o b r e j o y a s . S u c u r s a l d e L a 
S o c i e d a d - N e p t u n o , 2 2 7 . T e -
l é f o n o M - 9 1 0 9 . 
15418 20 my 
No o lv ide que sus muebles se l o pa -
g a r á m u y bien " L a S i rena ," N e p t u n o , 
n ú m e r o 235-B . T e l é f o n o A 3 3 9 7 . Esta 
casa t a m b i é n los vende m u y bara tos , 
de todas clases y para todos los gus-
tos. L l a m e siempre a l A - 3 3 9 7 y us ted 
siarnpre s a l d r á complac ido . 
lJRr)78 21 m y 
C 2502 Ind 30 mz 
FA M I L I A QUE E M B A R C A V E N D E j ue . go de cuarto moderno; otro de s e ñ o , 
r i ta , blanco, con cristales; juego s.ola 
caoba; otro recibidor de mu silo; som-
brerera marque te r í a , escaparate moder-
no de una luna; un aparato de carbu-
ro, un s i l lén de barbero, ant iguo; un 
piano, Iflmparas y cuadros. San Miguel , 
nriinero 145. 
16W5 29 ab 
M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e . . . . $ 2 . 9 5 
D e p u n t o , d e s d e " 3 . 7 5 
D e m u s e l i n a , d e s d e . . . . * * 3 . 5 0 
C o j i n e s d e f i b r a " 1 . 7 5 
A l m o h a d a s , d e s d e . . . . " 1 . 0 0 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y c o l c h o -
nes e n t o d o s l o s t a m a ñ o s y p r e -
c i o s . 
Ces tos d e m i m b r e p a r a r o p a , d e 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s . 
" E l E n c a n t o " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
C201 Ind.-e^L 
J 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o , A Y Í U V V 1 „OKTANTE: SE ^ 
i . i i , 1^-*- s"ias y mesas para p«fí. ' ^DEJJ 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s e n ; l ™ f t o l t e s y ¡ l \ s J 
" I U * r L " J I i mostrador y de todas Clas«"ncb ^ ^ 
L a n i s p a n o - C u b a , d e L o s a d a y caudales de todos tai • 
1 ' ' i camas ri» A H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s . a(,?ras de varias cia^s ^s ,?3^ ««• 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 3358 
cajas
In t7 ab 
L A C A S A N U E V A 
Se c o m p r a n muebles usados, de t o -
das clases, p a g á n d o l o s m á s que n i n -
g ú n o t ro . Y lo mismo que ios v e n ' 
d t m o s a m ó d i c o s precios. L lame a l 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a . 112 . 
A Z O G U E SUS E S P E J O S vido por poco dinero; hay W n . A sala, saleta, cuarto y eomednr*8?,? ^ 
La P a r í s \enecia. un i c» casa en Cuba sueltas; hay escanarates " - - i Peiu 
-—> pcoas de 
rn fonda, una"cocina do ¡L^A"0 *¿ 
I jorni l las ; una división de J 5 " « ^ 
mamparas; una cotorra cor, «« 
muebles de toda da/es Pued^011 » 
Apodaca, 58.- 6ae Ttrse «a 
15S22 
' may. 
M u e b l e í e s en ganga 
L A PRINCESA 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A.6926 
A l comprar sus mueWes vea ln. -
c os de esta casa, donde saldrl tíL 
l m- ».-,_ iDlft 
que emplea azogue a lemán, dejándole snn camas con ba,tidorna $15- lav»¿.e t£: 
espejos nuevos por muy manchados (jua aparadores estante S22•, mesas d 
cst^n, tendremos mucho gusto en de 
m o s t r á r s e l o si usted nos avisa o llama 
al A-5600. San Nicolás y Tenerife. Com-
pramos, vendemos y cambiamos lunas y 
espejos de todos t amaños . 
14637 15 my 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E 1 R 0 
M O N T E , N U M E R O 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan. Esta casa paga an cincuenta 
por ciento más que las de sn giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visi ta a la misma antes 
de I r a otra, en la seguridad que en-
c o n t r a r á n todo lo qne deseen y s e r án 
servidos bien y a catisfacci6n. Telé-
fono A-1903. 
che a S3; . 
cifin a l o s ' precios antes 




Se v e n d e u n a v i d r i e r a d e m o s t r a -
d o r , d e t r e s m e t r o s , e n e l S i g l o X X . 
S a l u d y G a l i a n o . 
10326 1 my 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n a b u n -
d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e l é f o -
A - 8 0 5 4 . n o 
de achique y c i r c u l a c i ó n , t anque de 
aire, etc., c u y o va lo r es de diez m i l ¡ defpacho, de caoba, esc r i to r io , dos si 
pesos. Se da po r 4 .500 pesos, garan- Has, si l la r e d i n a t o r i a , una mesa para 
t i z a d o . J o s é A . L l o r é n s , Apa r t ado n ú -
mero 2 0 3 , C I E N F U E G 0 S . 
16680 6 m y. 
SK VENDE UN na, de 1 
Lampari l la , 
MOTOR DE (.ASOí.I-
H . P-, con magneto y pila. 
74. Informa el portero. 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a de 1 
I 4 " e n p a r t e d e a b a j o ha s t a 
8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S tee l C o 
L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a 
M á q u i n a de escribir compro una en 
buenas condiciones. M r . P ino . M - 4 4 6 9 . 
16330 I 29 nb. ¡ 
A VISO: papeles, f u á mesa a u x i l i a r y u n l i -
b re ro , $ 2 8 0 . U n a l á m p a r a de sala, 
b ronce y c r i s ta l , ú n i c a en sn clase, 
$300 . U n juego de m i m b r e , once pie-
zas, $ 8 0 . E n la misma se d e t a l l a n i n -
f i n i d a d de ob je tos de arte y otras l á m -
paras y piezas sueltas. U n a u t o m ó v i l 
c u ñ a , de c u a t r o asientos, marca Chan- í ? a n : J ^ ú s Mo"te . ^ entrada por 
w " " " «-«* Concepción. Señor Romero. 
dler , en per fec to estado. $1 .800 Dos 
SE VENDEN MAQI INAS D E ' 
coser Singer, 2, 6 y 7 gavetas, ovil lo 
central, nueviis y de nso, de cajón, v ibra , i 
torias muy 'buenas. Se responde de ellas. 
Precios muy baratos Aprovechen ganga-
Villegas, nflraero 90, entre Teniente Rey : 
y Mural la . Dtsde 15 a 20 pesos las vibra- ] 
torias. 
1(J312 6_my. I 
SE VENDEN TRES A R M A T O S T s i T dos mostradores, en ganga. Infor-
ir>já6 29 ab. 
VENDEMOS TODA o tres solares en el R e p a r t o San tos , /COMPRAMOS 
S u á r e z , bien si tuados. Calle G , n ú m e r o * c,asp 10 " ' " ^ cambio de los mismos. Vis í tenos y que. 
3 , en t re Calzada y 5a. , Vedado , de 8 dará satisfecho. Monte. isr), Rastro el 




MAQUINAS D E E S C R U H K : COMPRA, venta, r epamción y alquiler . Luis 
V E S U V 1 U S 
SOY LA COCINA 
IDEAL 




8 CENTAVOS DE 
L u z BRILLANTE 
POR OÍA 
J U A N R A M O S 
SE A R R E G L A N M U E B L E S 
" E l A r t e / ' t a l l e r d e r e p a r a c i ó n de 
m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e m o s 
c a r g o d e t o d a c lase d e t r a b a j o s 
p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . Se e s m a l ' 
t a , t a p i z a y b a r n i z a . E s p e c i a l i d a d 
e n envases . T e l e f o n o M - 1 0 5 9 . 
M a n r i q u e , 1 2 2 . 
13131 6 my 
M U E B L E S E N GANGA 
"La Especial," almacén importador «4 
muebles y obietos de fantasfa. »al6n S 
expos ic ión : Neptuno, 150, entre Escob»? 
y Gervasio. Telefono A-7629. ÍW 
Vendemos con un 50 por 100 de des 
cuento, juepes de cuarto. Juegos de co 
medor. juegos de recibidor. Jneeos de 
sala, sillones de mimbre, espejo, dora-
dos. Juegos tapizados, ramas de bronce 
camas de hierro, camas de nifio, burfls 
escritorios de seCora, cuadros de sal» j 
comedor, lamparas de sala, comedor r 
cuarto, lámpacas de sobremesa, colum-
na , y macet#t mayólicas, figuras elíc-
tricas, sillas, butacas y esquines don. 
dos, r^orta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornoi 
y figuras de todas clases, mesa, corre-
deras, redondas y cuadradas, relejes de 
pared, sillones de portal, escaparatei 
americanos, libreros, sillas giratorlu, 
neveras, aparadores, pa:-avanes yAcllle-
r í a del país en todos los estilos^ 
Antes de comprar hagan una visita a 
. 'La Especial." Neptuno, 15&, f serla 
bien servidos. No confundir, fteptono, 
159. 
Vende ios muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gust» 
del má« exigente. 
Las ventas del campo no n^gan 
uulaje y se ponen en la estacifln. 
ATENCION: KN EL Oro." Teniente Bey, ACULA DE 83, frente al 
parque del Cristo. Se íláuidan todas las 
1 existencias en ropa, fiases de casimir a 
$5.00, ?8.00 y $10.00; fluses dril blanco 
y de color, a ?4. $6, $S. y $10. I'antalo. 
nes d r i l blanco y de color, a $080 y a 
¡ $ 1 : sacos d r i l blanco y ae color a W 
' centavos; camisas a 80 centavos y a íl. 
No olvidarse: Teniente Key, 83. 
15921 1 nl-T 
C O M P R O M U E B L E S 
Que por neuCsitarlos para amueblar va-
rias casas, los pago mejor que los mue-
blistas. Avise a Baamonde, c&He de Suft-
rez, 53. Teléfono M-1656. 
13019 8 my 
M U E B L E S 
I Se compran muebles pagándolos mt* 
que n«aie . a s í como también los ven-
demos a precios «le verdadera ganfa-
J O Y A S 
Si quiere empeñar su» Joy«« Pa5« 
Suftrez, 3. La Sultana, y 1« « ^ « S g 
menos in te rés Que ninguna de BU IBJB 
as í como también las •end6mf.sn " v j 
baratas por proceder de empeño. 
se olvide: "La Sultana." Suirez. 3- i» 
léfono M-1914. Key y Suflroz. 
B I L L A R E S 
14439 14 my 
L A M I S C E L A N E A 
Mueblo» en ganga: Se venden toda 
se de muebles, como Juegos de cuarto, 
de comedor, de sala v toda clase de ob 
Jetos relacionados al giro, precios sin 
competencia Compramos toda clase de 
muebles pagándo los bien. También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objetos 
, 1 de valor. San RafaeU«A15, esquina a Üer-
Teléfono A-4I 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK." 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda olese de accesorios para bi l lar . 
Reparaciones. Pida C a t á l o g o s y Pre-
cios. 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . 0 F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 
C 2901 ind 8 ab 
J Í A Q U I N A S DE SITUAR. VENDO MA . . quinas chicas, maravillosas, sin me 
canismo; reparo de todos loa sistemas. 
Luis de los Reyes. Obrap ía , 32, por Cu-
ba. Teléfono A-10í¡«. 
13217 6 my. 
M U E B L E S Y JOYAS 
Tenemos ^im gran »"rtld0 J % S , r i 
que a r demos a .Vtfciosto J*™ 
ojas ión. cor. «sP^cla» ' '34 " , i ( ; r -¡j pre-
gos de cuarto, sala y comedor a v 
cios de verdadera ganga. Tenemos 5 
existencia en Joyas procedentes oe 
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
S T a ' l o í ' ^ C r r o ^ a ^ W o ^ 
" L A P E R L A " atian.0 
ANIMAS. 84. CASI KSQUINA A GALjA^ 
A v i s o : se arreglan muebles de tod* 
clases, d e j á n d o l o s como ^ V ^ , 
pecia l idad en esmaltes y b ^ 
de m u ñ e c a . Av í senos al ^ K 
M - 1 2 9 6 . Glor ia , 123. 
14331 
S 
CJlfi VENDE ÜN B I T 
Onuev 
L A A R G E N T I N A 
P E N A B A D H N 0 S . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - " -
l . ^ r ; ^ ^ j T e l é g r a f o D a b a n e p . £ D fa. 
V e n t a d e j o y e r í a , relojes y 
j a s c o n h e b i l l a s de o r o , p u r a * 
t e a l c o s t o . A l p o r m a y o r descutf 
t o s espec ia les . U n a v is i ta > 
M I N N E S O T A H 0 U S E " 9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a e n - S " . » ^ o ^ S S t f ' ^ - í ^ « w M ^ ' S t ' & ¿ S ¿ S " » . » ¿ ^ á S - i S . S . Í ^ S T ^ Í Í S L " Í S S . W J í | r l j s 
^ ¿ a S p í S a S S a f - H t r e ^ N a t i o n a l S tee l C o . t % & t r c " ^ , « , M „ „ „ T " é " " " ' . g g _ ; . " ' 
V ° ^ í & T J \ ' T ! l l h H ~ L o n j a . 4 4 1 . H a b a n a . p W a o M ^ B I - E S n s o g = « « « « « A ^ E - ^ » « « « « . V T T . A ^ S S Í ' . S ' . S P S S ' « Í S ^ P S S ? S t  l t . l    
« I fresco y sus precios módicos Vean ^1 r A o r r v A TIORT A n j i T r» V»^ V « f l e r cantidad. Nos hacemos cargo ITXb'.r, n.arca Ideal B, fuertes, senci- late, un reloj inglés de oro, muy raro sala. Juegos de comedor. Juegos dt- des-, f „ _cr ,pr ;a lpc U n a VlSIt> 
Ja casa y se c o n v e n c e r ñ T Manrioue j l v^nHo .m^ ? ^ OJ•,-• de m ^ ^ i a ^ o s de casas completas, pa- lias, suaves, r á p i d a s , baratas. Luis de por lo antiguo, en $500; t amWén lo cam- pacho, l á m p a r a s varias v otros objetos. tOS especia les , 
r f l a e r o 120. eucernn. Manrique. ^ • * TOderima f a n ^ ^ l á s . 17. gando mejor que otros y en el acto. No los Reyes. Obrapía . 32, r o r Cuba. Telé- Mar ía todo por un buen br i l l an te . Se. i Calle G, núme?o 3. entre Calzada y Quin . , n n v p n r p r á n 
133S0 7 mv i ^ - Ammas. Teléfono A-8149. doy precios. R. Labín , M-1745. fono A-1036. ño r Poraareda. San Miguel, 157, altos ta QOnvencerdU. 
í my j irc4, 29 ab. 13812 0 ab. 12781 10 my 1G038 30 ab. I 16367 4 my. 1 C 2795 ^ ^ ^ 
C o m p r a y V e n t a d e R n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
m i U D D A C C 0 n T ? M c o C ^ r f u ™ /"COMPRO CASAS CHICAS. T A M B I E N Q E V K M U : BN L ü O A B MTY C F N T R I . Q E V E N D E N T R E S HERMOSAS C A - ^ ¡ A ^ I n f o r m a SU d u e ñ o " A de l Bu«-1 Se TCnde U CESH F O ™ E ^ ' ! 
C O M P R A S ^ " o de S2 la n r l L cnn^Jí % * ' ^ pr6ximo a Calzada; O co de la calle de Obrap ía . una casa IO sas, de sala, saleta. 4 cuartos, s a l e ^ f 1 5 1 1 " ' " r 0 " 1 1 » " T r ! ! , ftT Q fi M f r . MunicroíO Y R o « ^ ^ 1 , 
^ ^ ^ ^ H » ^ ^ — ^ — . n u i l Gonzftlez P i w t a contad0- Ma- r fn ta ^3,600 anual, por crédi to hipoteca, en precio razonable, mentir de $40.000. ta al fondo, baño intercalado, servicio^ to , A g u a c a t e , 3 8 . A - 9 2 7 3 . De 9 a 8, entre Mun ic ip io 7 ^ 
1M00 • ow- r i o o casas chicas. Frei jo. Cuba, 76, de J o a q u í n Pedroso. Aguiar , 65, de 2 a4. de criados, una tiene garaje; precio la» I A „ J - 9 - A 8 metros de frente por 
IBA A D Q U I R I R , E N E L B A . lww i my. o a u 104W ;W AB TRES WOOOO VT , 1U y de Z a 4 . O meirw» " «ala. »« 
le í Corro y cerca de Tu l ipán , " — — 16754 - m - —' 1619?. 29 ab. Se compone de p o n » ' » » ' 
. T r ^ t o ^ i i ^ t o K T ^ U ^ S V ^ T ^ d ^ f e r 0 ^ ^ p O M P R O 6 CASAS E N B A R R I O S P E HOTEL ^ ¿ O Z Ü , S M l ^ e ^ . ^ t ^ ^ ^ l A ™ * P K C P I E T R I O S T C O M E R C I A N . CUartO», COCNia y " » 
^ ; g ^ ^ a - cal le ^ númtíro t l i b r ^ d e todo- M'nue , Gonz41ez- Plco- k f e a ^ i . ^ A « ? ^ ™ C a s i n o d e l a P l a y a d e M a r i a n a o . S ' ^ K ^ T s ^ S m i ^ ^ n u T e - J d e b a ñ o . I n f o r m e , e . 
SE DESEA ADQUIRIR, E N E L BA, r r l o del Corro y cerca de Tu l ipán , 
una casa cuyo valor no pas  de siete 
m i l pesos. Tra to directo con sa d iuño 
I n f o r m a : A . Quintana. Calle 21, n ú m e r o 
456. In te r ior Vedado 
16677 6 ab 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
Compro casas y solares en J e sús del 
Uonte y la Víbora. Cerca t r a n v í a ; pa_ 
r a clientes míos, t ra to directo Figuras? 
78. Telefono A-6021; do 12 a 9. Manuel 
l^lenín. Corredor con licencia. 
C o m p r » casa chica, dando un bono del 
Banco Espafiol, de $1.380. ganando el 6 
por 100 interna y #1 resto doy en efec-
t ivo. Figuras, 78 Teléfono A.6021; de 12 
a 9. Manuel Llenín . 
Sy COMPRA UNA CASA A N T I C U A , de $8,000; ba de ser un buen negocio y 
l ib re de todo. Manuel González. Pico 
ta, 30. 
16400 i my 
(COMPRO DOS SOLARES EX I iUYANO, J Tamarindo, Santos SuArez o Lawton. 
de '.W a 400 metros; precio de $3 me-
t r o ; pago de contado. Manuel Oonzá. 
lez. Picota. JO. 
CO PRO CASAS CHICAS, T A B I E N permuto chalet prfiximo a Calzada; 
re ta $ ,  a al, r crédi to i teca, 
r i o o casas chicas. Freijo. Cuba, 76 de 
0 a 11. 
10754 
COMP X D  la Habana, precio de cada nna, de 
4 a 10 mi* pesos de contado, se compran 
como ganga; se quiere buen negocio, 
con escrituras l impias Manuel Gonzá-
lez. Picota. SO. 
16400 i my. 
10400 1 my. 
n o n 5 my | 
/COMPRO SOZiARES EX E L VEDADO. 
W Ampliac ión do la Habana. Carlos I I I . 
Jesrts del Monte ; casas de una v dos 
plantas. Habana. Vedado y otros barr ios; 
no pierdo tiempo. $2 000,000 para inver-
t i r ; reserva y p ron t i t ud ; también para 
hipotecas. Lago. Reina, 28. El Lucero 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
ESTO SI QUE L E CONVIKXE: VENDO en 5.520 pesos, como buen negocio pa-
ra el comprador, una de las mejores y 
m á s céntr ica casa de huéspedes , le que-
dan 7 años de' contrato, venga a verme 
de 2 a 4, en el café de Belascoaín y San 
Miguel,, y por lo que usted mismo vea 
se convencerá que .le es negocio seguro 
y ventajoso. Señor Marin. Teléfono AJMMJ 
.16811 S my 
C o n v i e n e v e r l o : H o t e l M e n d o z a , 
C a s i n o d e l a P l a y a d e M a r i a n a o , 
O r i e n t a l P a r k , C o u n t r y C l u b . Es 
t o d o m o d a . Y o l e v e n d o u n a h e r -
m o s a casa f r e n t e a u n p a r q u e , a 
c o r t a d i s t a n c i a d e l o s a n t e r i o r e s s i -
t i o s , u s t e d p u e d e h a c e r a l l í u n 
C a s i n o s i n n i n g ú n g a s t o , f a c i l i d a -
d e s p a r a e l p a g o ; e n t r e g a i n m e -
d i a t a ; a m p l i o s i n f o r m e s : C u b a , 7 6 
M r . F . d e 9 a 1 1 . 
S   s s,  
s 
 ri ,  ti  r j ; r i  l s 
tres $40,000. 
E V E N D E l N SAN C A R L O S . OTRA de 
sala, saleta. 3 cuartos y baño corrí 
do, l inda con el Nuevo F r o n t ó n ; precio 
$10,500 y ora en la calle de Trocadero, de 
2 plantas, sala, saleta y 4 cuartos: pre-
i c i o : $20.000; tiene una hipoteca de $18,000! 
a l 8 por ciento- In fo rma : J o s é Marcos, i 
Notar la del doctor F. Masana. Aguiar. 41, 
de 2 a 4. 
1660" 4 my. 
KM 53 
A G U A C A T E 
entre Obispo y Palacio Presidencial , 
se vende casa de dos p lan tas , cons-
t r u c c i ó n moderna , a l a br isa, de sa-
l a , saleta co r r ida , c u a t r o cua r to s dor-
mi tor ios , c u a r t o de b a ñ o y d e m á s ser-
vic ios . Cada piso ren ta 2 5 5 pesos mea-
. 9 
10 y de 2 a 4 . 
16193 29 ab. 
LOS P R C P I E T R I O S T C O M E R C I A X 
tes: Si usted desea comprar o ven-1 
der su ca»a o establecimiento con la de.• 
blda reserva, le g e s t i o n a r é lo que desee: 
hablo sólo con interesados. Escr íbame a: 
Lealtad, 43. C. Suárez. Teléfono M.1435 i 
16770 14 my. | 
PROPIO P A R A I N A I N D I S T K I A , EN el barr io Cayo Hueso, se vende nna j 
propiedad de 800 metros, es muy propio 
para í jara je . Tra to directo. E ñ t o r m a á : 
Apartado 204. Habana. 
1671KS 2 my 
 vend  la casa < » * " * ' £ c * 
8 , entre u n i c i p i o y {'on¿o. 
8 m e t r o , de f ^ J ? * í U * * 5 
Se compone de Poñi \ , **> & 
cuar tos , c o c u a y - J * ^ . 
de b a ñ o . Informes en 4 « 7 
16219 
IPX CORREA, SE VENDE E N A CASA J de Jard ín a tres lados, portal , sala, 
tres cuartos, comedor al fondo y servi-
cios, en $S,000 y reconocer una hipote-
ca de $6,000; en Santa Emil ia , 23, su 
duefia. 
10619 • 
U N C O N S E J O 
ijeclades _f.,_doI( 
No camine, no ••• • J ? 
cando rasa que C f » ^ 
i t i^n» muchas pr"'. ca  casa ^ e " - ^ - ] fS ulanco tiene ra"cb" ,J vibon. p i n e r o 
t« «:» el barrio de la t i y d. 
IS40B 
S i g u e a l t r ^ 
bañas, dos en t radas ; e s t á sin a l -
y. Abierta de 9 a 11 y de 2 a 5. 
¡¿formes en la m i s m a : s e ñ o r F r a n 
González.. 
^ 0 « X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l . 3 0 d e 1 9 2 1 . P A G I N A V E I N T I U N A 
^ 
C o m p r a y V e n i a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
/ M . x T K X - n o VARIOS KSTABLECIM1EV. C¡E D A N EV HIPOTECA, $2,000 
^ , 1 ^ 8 f H ^ n ^ A ' j V r ^ í ' ^ ^ í l 0 ^ ( ? A I j E T EX BtJENA C A . i T I E N D O UN SOLAR EN FE MEJOR " V r i R A M A R : SE TRASPASA E L CON. O E VENDE CAS R E C A L A D A UNA j l . V tosTcJ^ bodégM. vidrieras de ta- O por ciento; sin corretaje Cer; 
( l a J l l C V l C i i r C Ü I l ü * * J * ™ 0 ™ - ^ esquina y es V punto d3 Buena Vista, en una aveni- M t ra to de dos solaren en Miramar. ? d"era ^ ^ ^ ^ bacos. desde SWO en adelante y p ro . A . JO.. 
^ ^ I T e 11^'0 aceptando casas f ^ ^ ' T e n n o s o t ™ ^ ' CCM'na ̂  gas. I g M 3 , / 1 A K A J K VENOO BEíiAI-AUO, POR la . o . ^ x r . r , » ^ desde dos a veinte m i l i esos; t 
J S * P ^ U o hipotecario, l ' re i jo . Cu . eio .%25 0W ífarte Su PR.E- A P P ^ V r P H F M E C T A T A M P A T7 í T R A D A PALMA, P A R T E MPV 1 VJT tercera parte de su valor, ^ gara je j y N A INDUSTRIA K L I i A C l O N A D A con dinRr0 t.fectlro se esije dob,e 
S f o ^ o 11 oficina. en hipoteca Informa v^nV.n0 yt>r?8t0 A r K U V t L H L N L b l A O A N U A > j l , t ra . a Una cuadra d d t ranv ía . u»a Miramar, situado en F entre 3a y 5a. %e | {J el giro de víveres , que ^ ^ e u o ac- rantf propiedades a responde 
» a 11. o i- 3 ^ °ip1^eca- ' " ^ m a . F. Blanco Polan- . , . f , E q u i n a con 1 000 metros, 40X40. Infor - ; dado o aceptó un íoclo que será el que ! tual no entiende el negocio, por lo tanto ien claros. no se coora co 
1 — De T a 3 Teléfono l iV41103, VIbora-, Se V e n d e l a eSOUina d e I n f a n t a y en Carlos I I l . » Teléfono A-3823.;io a d m i n i s t r a r á ; tiene dos ^ r d y un , ^ haf:e cu:iI?uier forma %,^oc lo ^ , üonzález . p ic0ta . 30. 
' ^ . . . i r T l(ü)01 *»W9BQ i-iuos. ^ ^ n - i V Í J i r . Stein; puede verse en la calle oa. n u . bre ella> i n fo rma : J. b . COndom. ¿ia_ 1(;400 
C F N D O C H A L L 1 20 ab D e n i U m e d a , COn 4 4 V a r a $ d e t r e n - * VENIDA DE AGOSTA, SOBRE ü N A i m e r o OT, Vedado. Paco Muñoz. lecón. 27, bajos. ¡ ' o ^ n r n * . , , 
M W V V m ^ . , * I r * j i i • . A l o m a que domina toda la ciudad.! uviH) 1 ^ 1CAT7 2 my | r u m i i r C n n F ^ P A f i f 
t e a i n i a n t a , a c e r a de l a D n s a , t e - 1.000 metros a 6 pesos. Informan en Car-
— - . Z i _ • ', loa I I I 3íi. Teléfono A-3825. 
r r e n o a l t o , a u n p r e c i o de q u e m a - 1 
—PIO, V>J> CSQf lNA, 
porvenir, JO metros., 
CarloB I I I . 38. Te- cl*aa 
V E N D O C H A L E T 
I ntas, dos c u a d r a s C a l z a d a 
' -da Es r tda P a l m a , 5 2 ; p r o d u -
t ! por 1 0 0 ; f a c i l i d a d e s p a g o , 
[ ¿ i s m a su d u e ñ o . 
s 
1 my. 
- g f í T s i ES G A N G A 
en pnn to a l t o , vendo l o t e 
casitas; constan de p o r t a l , 
% t a m e n t o s , b a ñ o , cocina, pa-
E \ E N D E L A CASA A V E N I D A D E L 
I residente Gómez, ante* Correa, nfi 
« a 30 metros de la Calzada de 
del Monte 
mero
J e s ú s 








G H J E D  K t í i L D ,  l  t m t    l , el garaje 
ir ar, sit    tr    . A  
e a
lo a d m i n i s t r a r á ; tiene dos Ford y " n 
Stein; puede verse en la calle oa. nu 
mero 57, Vedado. Paco Muñoz. 
1G5S9 i . - y y 
O E VENDE L N A CARNICERIA, EW 
O barrio cén t r co del Vedado, por au . 
sentarse BU dueño. Informes en Monte, 
268 por Matadero, casilla de Menuden-
D A N EN HIPOTECA, «2,000 A L 1J 
or ciento; sin corretaje Cerro, 60 .̂ 
A,4y07. 
1 my. 
DAN EÑ PRIMERAS HIPOTECA^, 
al 10 por ciento 
anual, tedas las cantidades que pidan, 
c odo en 
ero ef tiv , e) l de ga-
í a , en resp r y t í -
tulos b ; omisión. 
Manuel González. Picota, 30. 
ItUOO ^ « y . 
| U C H E Q U E S D E L E S P A Ñ O L 
De 2 
10^34 
a 4. 1 my 
..nleUmente independientes en- san Nicoifi 
^ n de l a d r ü l o s y pisos de mo-1, ^ ™ 
E VENDE EN A CASA NUEVA, DE 2 
plantas, en la calle d t Concordia, 
p róx ima al F r o n t ó n ; de sala, comedor, 
I 3 habitaciones, servicios, en $17,000; t í -
i tulos limpios, t ra to directo. I n í o r m a u i 
198; do 0 a 11. 
30 ab. 
„ cuadras del t r a n v í a , p ro- j Se vende y puede »erle negocio, es 
sj el veinte por c i en to . E l t e - j p rop io para persona de gusto. S'. 
^ i d e m i l varas, y de fabrica-1 quiere no necesita disponer de u n 
tiene ;i40 metros. Precio de si- ¡ solo centavo en efec t ivo , y hacerse 
' . $7.000 de contado y 7 .000 del mas moderno y e s p l é n d i d o cfca-
' i ^ e c a al ocho por c i en to . I n - l e t , acabado de t e rmina r , en la Cal -
• Chaple. C o n c e p c i ó n , 2 9 . En - j zada del Cerro , n ú m e r o 530 , esquina 
1 a T u l i p á n ; se compone de sala, sa tan Lázaro y San Anas tas io . Te-
fao 1-2939 
30 ab. 
l e t a , doble h a l l , gabinete , 4 e s p l é n -
didas habitaciones al tas , cuar to de 
cr iada , garaje, cuar to 
«nde en ganga l a he rbosa casa ^ áf¡ ^ ^ 
^da de Luyano numero 189-A. de crjados e s p l é l l d i d a cocj dec<>ra-
¡¿322 metros, p o u a l , sala saleta, cione8 de lo mÁS a legór ic0f e| e 
coartos, sala de comer a l f ondo , i se vei lde 0 camb}a por aunque 
sea a n t i g u a , siempre que e s t é de E g r 
do para dent ro . Su d u e ñ o : M . Reca-
rey. San Rafae l , 120 y m e d i o ; ¿e 11 
y media a 12 y m e d i a ; o de 6 a 
7 p . m . T u l i p á n casi esquina a Cerro, 
S E V E N D E 
u n s o l a r d e e s q u i n a , f r e n t e 
l a l í n e a , c o n 1 1 2 5 v a r a s , y 
u n a casa n u e v a , c h a l e t d e 
m a d e r a , d e d o s p i s o s , c o n g a -
r a g e , d e t o d o l u j o , e n e l p r e -
c i o d e l t e r r e n o s o l a m e n t e . 
$ 1 8 . 0 0 0 ; l a m i t a d a l c o n t a -
d o . B e e r s & C o . , O ' R e ü l y , 9 
y m e d i o . 
A VENIDA SERRANO, UN SOLAR A una cuadra del t r anv ía . 400 metros, 
a 10 pesos. Informan: Carlos I I I , 30. Te-
i Kfono A-3825. 
12873 4 my 
Negocio que no le entra l a Ley T ó -
m e n t e , de los pocos que se hacen : 
Se vende en l a A m p l i a c i ó n A l m e n d a 
Comprunos hasta completar un pedido 
de 30.000 pesos que tenemos paia boy 
Traiga el suyo temprano para incluir lo 
en la operación, a l mejor t ipo de p í a . 
Contadores del Comercio. Dragones 
JU prar? ¿Quie re usted vender cualquier 
establecimiento o casa a base de c l a r i . 
dad y seriedad? E s c r í b a m e hoy mismo 
, , . . . , Señor Mar ín . Calle D, número 15. Ve. 
res. a 3 cuadras del H o t e l y dos de dado, y le g e s t i o n a r é lo que desee. Tra 
' - to con los interesados solamente. Véame 
do 2 a 4 en el café Be lascoa ín y San M i . 
guel. Teléfono A.OOÍW. 
15t»4 22 my 
, VENDE UNA CASA DE HUESPE. 
des, en el mejor punto de la Haba-
na, es una casa moderna y rinde en pro-
porc ión ; para Informes: San Lázaro , 40. 
segundo piso. 
1Ü208 2 mJ' I >j¿ u. piso primero, entrando por el A r 
" I c o ' d e l Pasaje, a l lado del b i l la r . Telé 
T EA ESTO:. ¿ Q t I E K E _ _ U S T E D ^ COM. fono 
ATENCION: EN 6.000 PESOS SE V E N -de un magnífico establecimiento de 
víveres y licores, sola en esquina y su 
venta diarla pasa de 100 pesos, paga 
un pequeño alquiler. Para Informes: Es-
t re l la y División. Enrique Pérez. 
159C3 1 my-_ 
S~ E VENDE UNA CASA DE HUESPEDES con seis años de contrato, en la ca-
lle del Prado. Todas las habitaciones. „0 000 pesos informan 
tiene baño completo. Informan en Prado Tei^£ono A-3201. 
10320 
| za. 
1 número 40, altos 
1C392 30 ab. 
S 
E DA E N P R I M E R A HIPOTECA, SO-
or un año f i jo , 
en Obispo, 80. 
1CG01 SO ab. 
la l í n e a , en l a calle 12 , una esquina 
c o n su c e n t r o , mide 1595 varas. I n -
f o c n a n : 10 y 1 1 , V e d a d o . T e l é f o -
no F - 1 6 2 5 . 
l."135 5 my 
SE VENDE, PARA INDUSTRIA O LO que se quiera, con frente a ferroca 
BOTICA: VENDO UNA EN POCO d i . ñ e r o . Es un buen negocio para quien 
la pueda atender. Informan: Caudales. 
Carmen. 6_A. 
16544 SO ab. 
I N F A N T A Y E S T R E L L A SE ven-
de un magníf ico terreno, propjo pa-
ra construir un garage pequeño o venta 
de accesorios; el punto ea inmejorable;1 fia. Dolores, 11. Santos Suárcz, de 
— , tiene 113 metros. Además uno en Oquen- Villanueva. 
nada , r t  de chauffeur , • do y Maloja, de 1351 metros, b« vende! 14400 30 ab 
también por parcelas y otro en Subirana j -
r r l l y Calzada. Inmediato a la Bien Apa 
reclda, 5C.000 varas; cuarta parte conta-1 JL t 
do, resto amortizando como convenga;' tama 
precio de 00 a 80 centavos vara; se fraccio-
6. 
^ ^ % £ n ¡ ^ £ ¿ S * S ¡ : f o n ^ h o r a - para t r a ta r lo que le intereso Se-
auSl de m á m u n a de pedal y demás i ñor Marín . Calle D n « m e r y 15 Ve-lado; 
COMPRA Y V E N T A . TFNOO UNA "vi-driera de tabacos y cigarros, en pa-
radero de t r a n v í a s , de porvenir, fe da a 
prueba, con g a r a n t í a ; vende asegur.ido 
350 diarios, como m í n i m o ; se da en $3,500 
Una bodega como negocio, en un buen 
barrio, en las miomas condiciones, en 
$2,7000. Otra que tiene asegurad is las 
cuatro esquinas, en $15.000. Una vidr iera 
de tabacos y cigarros, en un café, en $000. 
Compro una bodega que e s t í dentro de 
la Hahana y en buen barrio, que tunga 
un valor de 3 a 5 mil pesos con contra-
to claro. Dir í jase por escrito, dándome 
• Se-
my. 
EFECTIVO SIN I N T E R E S $1.150 efec-tivo y $850 en check del Banco Espa-
ñol, los doy por un año , sin i n t e r é s y 
si se quiere otro año más . entonces a 
este segundo año, le fijamos el 10 por 
ciento tobre propiedad. M á r q u e z Cá . 
diz, 49, moderno, a todas horas. 
16249 3 a'b^ 
P~ A K A HIPOTECAS, ALQUIFERES, usufructos, prestamos $1 000.000. Coni_ 
pramos casas, solares, terrenos, f incas; 
p ron t i tud y V e r v a Lago. J o y e r í a E l 
Lucero Avenida Bol ívar , Keina. 28. A_9115. 
16241 26 my. 
Sitios, de 1630 metros, los dos cerca 
del Nuevo F r o n t ó n . Su d u e ñ o : San M L 
guel. 123, a l tos ; de 7 a 0 y de 12 a 2. 
16609 6 m y . 
A Y E S T E R A N 
1 my. 
rvDAiH»: se v e n d e e l t e r r e n o , c h a l e t en c o n s t r u c c i ó n , en horas labo-
rivilesiado de la calle 17 y O, solo 
Mito con la casa número 3 de la 
17 Informan: Teniente Bey, 51. 
Ciny. 
.vsiio CA;>A A l"NA CUADRA DEL 
Vuevo Fronte':), sal !, saleta, tres ha. 
ac'iones, azotea, on 7.000 pesos: mitad 
¿do y una linca .siete caba l l e r í a s , 
tada ilc paral, río por medio, cerca 
flvnrio IVe 3 a (i. Acruiar, 30. Te-
\ ¿308. Cimatorres. 
¡3l(¡" ' 6 uia. 
VENDE LA CASA CAELE K E A I . 
Máximo Gómez. 03, en Ln Ceiba, 
,1110 Municipal de Maiianao; tiene 
hermoso portal, sala, comedor, 8 
ittos y varios rio criados, dos patios 
tapendencias: <iil frenl u a callev, 
->5 metros, es 'Uitigua, per.) só-
sija y amplia; se vendo en $17.000. 
: Arturo llosa, calle de San Ua-
j , esquina a Basarrate. Chalet 
rabies. 
1C533 2( my 
E S Q U I N A C O N B O D E G A 
Vendemos en la parte al ta de esta cal-
zada una manzana y varios solares. Me-
del y Oehotorena. Obrap ía , 98, altos. De-
partan^ento, n ú m e r o í . Tel . M-3683. 
Víbora, o se hace ne- | 15632 V ab. 
gocio por un automóvi l . Informan en 
Avenida de Acosta y Concepción. Te lé -
fono 1-2440. Bariba. 
e CJ EVKNDE UN SOLAR EN L A A V E N I 
' , & da Concepción 
EN i 
A P R O V E C H E E S T A 
G R A N O P O R T U N I D A D 
10586 
S O L A R D E E S Q U I N A 
trescientos 
ú t i les . Informes: 13 número 103, esquina 
a 14. Vedado. 
_16211 1 my 
VI D R I E R A DE TABACOS Y QUINO! lia , en calle comercial, se vende muy 
barata, por tener el dueño otro negocio 
Informan en el kiosco de cigarros de 
Villegas y Teniente Rey. 
15082 . 3 my. 
t ra to ú n i c a m e n t e con los interesados. 
16839 jj my-
SE V ENDE L N A V I D R I E R A DE T A B A , eos y billetes, en un gran punto: no 
entiendo con corredores y se da "barata. 
Informan en Suárez, 107, esquina a A l -
cantari l la , después de las 5. 
10007 1 my-
M A N U E L L L E N I N 
Corredor Legalizado. Compra y vende 
casas, eoíares y establecimientos en ge-
neral ; da y toma dinero en hipoteca 
reserva y répldez. Figuras. 78. cerca de 
Monte. Teléfono A-0021. De 12 a 9. 
B O D E G A C A N T I N E R A 
En $7 000 vendo la mejor bodega del 
Reparto Lawton. Cantinera, garantizan-
En §2.200 casa esquina, tiene bodega, 
antigua; renta $24, con contrato. 8X21 
v tela nisos cemento ^ de la Habana. Para m á s informes: ca. y teja, pisos cetnenio ^„ KÍ + Í̂ O r>/» 9 o -. i . , t,.,.,i„ metros, madera 
Guanabacoa. Figuras. "78; de 12 a 9. 
A-OOg!. Manuel Llenín. 
10f48 6 mv 
30 ab 
Í5A :̂ SE VEN DEN DOS DE P L A N -
H y alta, son de fabricación 
lí. y lie lujo, ganan unos î -lOO al mes, 
:en sran sala, saleta, 1 ciuirtos ca-
hmta, euaiLo liaño con cocin 1 y cle_ 
Kpdidades, una vale $25.0(10 y la 
KOOO. Solo necesita usted ontre-
EN M A K I A N A O : SE VENDE UNA CA-sa antigua, con más de 700 metros 
de superficie y propia para industr ia , 
comerco O gran residencia. Se dan fa-
cilidades v*u'a la venta Informa: Ru-
bén Díaz 1 rizar, en Trocadero, 55. Te_ 
lééfono A_3538. 
1 L'OGs 5 my 
C H A L E T , V E D A D O 
11. entre 4 y (i, ves t íbulo , sala, bibl io-
teca, comedor cenador, to l le t t , altos, re-
cibidor, 5 cuartos y baño, 3 cuartos cria-
C E VENDE UN SOLAR YERMO, 
S b í M ' o i í r n f . 0 ^ ^ a f.' Fe rnández ' en | E n el R e p a r t o Almendares , frente a 
1 my. I l a doble l í n e a de los t r a n v í a s de l Ve-
dado a M a r i a n a o , vendo solares a pla-
Ja_J_ i n n n»<ne A* «nfraf ls v Al 'do '$130 de venta. No paga alquiler. Que. ZOS, dando 1UU peSOS Ue e n t r a d » , y el da^^oo a favor de la casa. Figuras. 78 
resto a pagar 10 pesos o quince a l A-6021. L i en ín 
mes, pud iendo fabr ica r en el ac to de 
madera o m a m p o s t e r í a . Para informes 
a todas ho ra s : J o s é P i ñ ó n . Calle Hos-
p i t a l , 7, a l tos . T e l é f o n o M - 2 9 8 1 , ent re 
En L u y a n ó se vende, dando 
pesos de contado y el resto a pagar en 
pequeñas cantidades mensuales. Tiene 
calles, aceras esjjcclosas, alcantarillado, 
agua de vento, « r e a del t r a n v í a Calzada 
lie de Sitios, 76. De 3 
10635 
de la tarde, 
l iny. 
V 
ENDO UN MAGNIFICO SOLAR ME NeptURO V Concord ia . 
esquina, ba ra t í s imo , en la manzana IORSI 
del cruce de la Playa. Mide 707 varas; I ~ 
ea una ganga como no hay otra, a 5.25 c j e TRASPASAN LOS 
pesos. N i un centavo menos; y otro en O solares: Al tu ras del 
2 my 
la Habana, en una gran avenida, a 35 ne- 1 res. Reparto 
sos. N i un centavo menos. Habana y Obra ' ras a razón 
pía, Sombre re r í a , de 10 a 11 y de S a 4. 
16541 30 ab. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Por embarcarme el 20, vendo un solar 
de 10 por 47, en la calle Tercera, pe-
gado a la esquina de la calle 10, te. 
dos, garage grande, precio $62.000. Jor-1 rreno lleno, ú l t imo precio $5.50 vara. I n 
Cerro, pregunte ge Govantes. San Juan de Dios, 3 
léfono M-9595 y F-1667. 
11461 31 ab 
Te-
EN LA VIBORA, C A L L E SAN E K A N . cisco, acera de la brisa, se vende 
una casa moderna, toda de cielo raso 
y separada de las colindantes Consta 
n y el'"restorben" hipotecar por de j a r d í n , portal , sala, cuatro dormlto-
" rio.Sj cuarto de baño inlcrmedio, amplia 
cocina, servicios para criados, patio y 
gran traspatio. Se entrega ' desocupada 
o alquilada, con buena renta. Su pre^ 
cío : $13.000. Informa: F Blanco Polan-
co, calle Concepción, 15, altos, Vílbora. 
D'e 1 a 3. Teléfono I.100S 
16227 30 ab 
forman en Prensa, 27, 
por Manuel Guerrero. 
10172 3 my 
tieaipu que usted quieni, con el 8 
¡O de interés . Sn á n e ü o : O. l iornat, 
Igos esquina a Delicias, Víbora, V i -
Oda; dichas casas es tán en lo me-
ié la Víbora. Además vendo otra 
iiuina, en la Calzada de J e s ú s del 
_EI>e 8 a 0 a. m. y do S a 0 p. m. 
1 mv 
^ fENDO SOLAR, ESQUINA DE F R A I -le. de dos mi l varas, con frente de 
56 metros a Carlos I I I y chucho de fe_ 
r r o c a r r i l . Consulado. 246. 
15401 30 ab 
SIGUIENTES 
Uio Alinenda-
Zaldo Salmón, 543 va-
do doce y modio; I l ep i r t o 
Lawton, cuarta ampl iación, uno de es-
quina con 988 varas y uno de centro 
con 412; Quinta Ampliaitión. Avenida de 
Concepción, cuatro de centro y uno do 
esquina; Reparto La Esperanza, frente 
a la Quinta Canaria, 'bien situado, 
10X50, a un peso setenta centavos, Man-
t i l l a , con frente a la caretera, nueve 
mi l metros a un peso diez centavos, to-
dos estos con poco de contado. Infor -
man : A_449S. 
10066 6 my 
C A N T I N A S I N V I V E R E S 
Fn $6.000 bodega cantina, sin v íveres ; 
tiene $2.000 de m e r c a n c í a s ; vende $50; 
poniéndole víveres puede vender $80 
mas; gran local, en Calzada, en la Ha-
bana. Figuras, 7& Manuel Llenín. 
D E O P O R T U N I D A D 
INDO VAKIOS PALACIOS EN E L 
Redado, de una o dos plantas, ino-
^ • y lujosos; tocios con garajes, v i -
i uniere cosa buena; poco de con., 
kÍPatfps cómodos de CO. 70, 100, 130, 
mil; todos valen 0 por ciento mñs. 
vina Hiisineis Comp my. l'.olívar, 28. 
wia i;i Lucero. A-9115 
• 8 ab. 
S 1 
En l a calzada de Arroyo Apolo traspaso 
i un solar de 1.300 varas, razón de $3.50 
1 la vara y seguir pagmdo 10 pesos al mes, 
j sin i n t e r é s . Vale mucho más , e s t á cer-
/ ^ A N G A : E N E L REPARTO LOS P I - ''ado. Y en l|)s Repartos Barr io Azul y 
VjT nos, a una cuadra del Paradero, ce- ^a Espeanza, tengo también algunos so-
do un magnifico solar de 504 varas, en lares que traspasar y seguir pagándolos , 
550 pesos y el resto a la Compañía , a « razón de 6 u 8 pesos mensuales, sin i n . 
doce pesos mensuales. Inofrmes: Luz, 76, t e rés Eduardo Agui r re , San Nicolás. 179, 
tbajos. Teléfono A-0869. | Uabana. 
16518 1 my 
B O D E G A E N E L V E D A D O 
En 3.500 pesos bodega en el Vedado. 
Local moderno, una cuadra del t r a n v í a 
Hace una buena venta. Figuras, número 
7&, A.6021. De 12 a 9. Manuel Llenín . 
B O D E G A W L U Y A N O 
En 2.500 pesos, bodega en LuyanO, al-
quiler 30 pesos Tlone tres -iccesoriaii. 
contrato de cuatro años, garantizan 10© 
pesos de venta diaria. Surtida Figuras, 
7a A-602L De 0 a 12 Manuel Llenín. 
E N G U Á Ñ A B A C O A 
En 2.600 pesos, bodega, cantinera, buen 
punto, mucho barrio, alquiler y contr i -
bución barato. Garantizan vende C5 pe-
sos. Bien sur t ida ; buen local. Figuras, 
78, Manuel Llenín. 
SE VENDE O SE A L Q U I L A UN GRAN restaurant, en el mejoi punto de la 
Habana. Informa: Federico Peraza, Ra, 
yo y Keina, café ; t ambién alqui lo una 
"puerta de una gran café y restaurant, 
para poder poner una vidr iera de dul-
c e r í a ; bonito punto y de mucho t r á n s i t o . 
15568 3 my. 
Casa a c c e s o r i o s a u t o m ó v i l e s 
Se vende; sita a una cuadra del Pra-
do Tiene 7 años de contrato Módico 
alquiler. Hay en existencia más de vein-
ta mil tesos de mercanc í a s de rs^i1; ^ ^ ^ n -
venta y además tiene un departamento' ' l 1 * » » ^ . * ^ 
con 50 máqu inas en storage. que deja 
una u t i l idad de $1.2Q0 mensuales. El 
departamento de accesorios deja upa 
ut i l idad mensual no menor de $3 900 
También se admite un socio con 50 mi l 
pesos, para poder emoarcarse el actual 1 
D u e ñ o s de s a s t r e r í a s : Banco E s p a ñ o L 
A d m i t o cheques i n t e rven idos y l ibre-
tas de ahorros, p o r t o d a clase de ca-
simires ingleses, a rmures , franelas, 
l ana l avab le . Precios de o c a s i ó n . T r a -
to personal . San N i c o l á s , 8 2 , en t re 
San Rafae l y San M i g u e l . M e n é n d e z . 
10210 s my 
Banco E s p a ñ o l . A d m i t o cheques i n -
tervenidos y l ibre tas de ahorros , p e í 
buenos casimires ingleses, armoures, 
franelas, lana l a v a b l e y p a l m b e u J ) , 
e t c . Precios de o c a s i ó n . T r a t o per-
s o n a l San N i c o l á s , 8 2 , entre S a n Ra-
f ae l y San M i g u e l . M e n é n d e z . 
10209 8 my 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
En $4-500, bodega cantinera, antigua, ha-
ce "buena venta. Contratjj 0 a ñ o s F igu-
ras, 78. A-6021; de 32 a 9. Manuel L le -
n í n , 
16248 C my 
* LJE VENDE, E N L A C A L Z A D A DEL 
• 1 w5 M01 
E VENDE UN CHALET, EN BUENAS 
condiciones, en San Mariano y Luz 
Caballero, Víbora. Inofrmes directamen 
te con el dueño, en Florea y Matadero. 
Ta l le r de «bloques. Teléfono A-3235. 
15ST4 1 ni y ^ 
I7ISCOBAR, ESQUINA DE DOS P L A N -li tas, cerca de Keina, moderna, gana 
$110; precio: $16,200. Virtudes, cerca do 
Prado. 300 metros, $20,000 Manrique, ^ ' C o n " " £ ; ¿ n t e " : j V a n v ' í a ' 
do 12 a ¿. . - — -
10237 
onte, un terreno que mide 618 me 
tros, da a 2 calles, a media cuadra del 
nuevo Mercado, propio para industr ia o varas 
garaje. In forman: Monte, 238. Central 
Paiace, 1er. piso. 
C 3054 15d-14 I b a ñ a 
En el Reparto Montejo vendo dos casi- ¡ 
tas muy (buenas; una en 4.000 pesos y 
otra en 2.500, sin g r a v á m e n e s . Y en el 
Ueparto Santa Amalla, un solar con 400 
tres cuartos de madera, nuevos, 
en 3.500 pesos, l ibre de todo gravamen. 
I Eduardo Agui r re . San Nicolás, 179, Ha-
A M P L I A C I O N A L M E N D A R E S 
30 ub. 
V e n t a espec ia l : E n l a Calzada de Co-
l u m b i a , entre dos paraderos de las 
l í n e a s de los E l é c t r i c o s , po r tener que ( edo el contrato de un solar cerca del 
ausentarse y tener que l i q u i d a r Ciertos Casino y del Hotel Almendares. por 
'$1.450. al costo. Jorge Govantes, San 
Juan de Dios. S. Teléfonos M-9595 y 
SE V E N D E N 
0 m á s c é n t r i c o d e l a r i s l o c r á -
0 Repar to d e L A S I E R R A , a 
CUftdras d e l n u e v o " p a s e o , a 
c minutos d e l a H a b a n a p o r e l 
wnte nuevo d e l V e d a d o , y a d o s , asuntos, se vende en p r o p o r c i ó n casa 
adras d e l t r a n v í a , e n l a c a l l e ¡ d e s ó l i d a y reciente c o n s t r u c c i ó n ; 
minera en t re C u a r t a y S e x t a , s e ' f ^ sala, ha l l cinco d o r m í -
1 . , , 1 t o n o s , b a ñ o superior in tercalado, co 
den, j u n t o s o s e p a r a d o s , d o s , 
lavadero cub ie r to , cua t ro do rmi to r ios 
criados, con servicios garaje para tres 
m á q u i n a s , se acepta m i t a d en h ipo-
teca, siete por c iento. D u e ñ o : 2 7 , 3 1 1 , 
Vedado . T e l é f o n o F -5202 . A - 4 0 5 4 . 
15251 , 4 my 
gado al Hotel , 
87v) varas, a $5 la vara, 
tad. 176. altos. 
1502! 
I En el Reparto Los Mameyes vendo un 
| solascito de 5 por 40, 200 metros, en 
de Playa y pe-1300 pesos. Sin gravámen. Eduardo A g u í , 
traspaso un solar de j re . San Nico lás , 179. Habana 
Su d u e ñ a : Leal-
11 ab 
10200 30 ab. 
G A N G A E N L A P L A Y A 
v w s n s m m 
R U S T I C A S 
-1007. 
11484 31 ab. 
¡antes cha l e t s , d e d o s p l a n t a s 
a uno, en p r e c i o a c o n d i c i o n a -
ac tua l e s -
I n -
O E VENDEN 1 400 VARAS DE TERRE-
O no esquina, en la cuarta amnl iac lón 
1 medor a l f o n d o , cocina , dos pant r ies , d'í LaVtl0I\; Se a$?I te« l,a n,i1tad e " ^ 6 - 1 
" , , . » / , r ~ T _ ' quea del Banco Español y la mitad en 
' efectivo. Informan en la dulcer ía de Cu-
ba Modjerna, Monte y Be lascoa ín ; de 8 
SE VENDE UNA EI>'CA DE CUATRO c a b a l l e r í a s de t ier ra , en la provin-
cia de la Habana, próxima al reparto 
La Coronela, en Marianao, buena t i e r ra 
y magníf ico povenir, $12 000 de conta. 
do, el resto n i 8X100 do in t e r é s . I n -
forman: Virtudes, 171-D, bajos. 
_10317-18 2 m y _ 
VENDE UNA COLONIA OE 10 CA-Q E VENDE  < 
O hallerias de cañ 
a 11 de la 
16519 
mauaita. 
na, en el Reparto Santos Suárez, con 
21x22 varas, con nrrimos, próximo al ca_ 
carro y a la Calzada; se da barato. Su 
San Francisco 
16258 
a las c i r c u n s t a n c i a s 
orinarán en A v e n i d a d e 
¡pendencia, C a r l o s 111, 2 2 1 . S e 
Pola, 
wU 15d.27 
O C A S I O N 
necesidad de ausentarse su due 
* vende, en un precio m u y bara- > ^743 
en la c a l l e ^ u e v e ^ L í n e a ^ e i T e r ^ A S S E G U R O Q U E E N E L B A N C O , je 
1 my 
y cuatro tumbiidas, para sembrar; tiene 
g rúa y romana y un buen Batey; para 
informes. Dir í janse al señor Andrés Be-
llo, er Francisco. Camagüey . 
13112 6 my. 
UNA HERMOSA QUINTA 
is de 
igual 
SE VENDE de recreo, a veinte minuto l Par 
30 ab. EN 10 M I L PESOS, VENDO EN EJt Reparto Las Cañas , cinco casas uni-
das v un solar anexo cap'z para die': 
v viendas más . Renta me^sualmcnte $75, Q E VENDEN V000 METROS DE T E R B E . 
v miedo dejar una buena parte en h i - | 0 no en Regla, muy cerca de los alma-
poteca al 8 por 100 anual. K. Vila . Com- ¡ cenes y dos solares de esquina ; para i n , 
postela. 65; de 8 a 11 a. m. Í01ñ2SSL: ^ t " 1 1 3 . 81' altos-
- —.— • • ib-o j i x my. 
que Central, por carretera, por 
el Cerro que por J e s ú s del Monte, 
dueño'': " S ^ T o s é r i T c T e n t r r ^ n í i n t a I Preciosa casa y amplio garaje, t o - i 
s^n •tou^faX» l do de m a m p o s t e r í a , gran arboleda luz 
eléctr ica , teléfono directo. AJbundunte 
agua y todas las comodidades. Para 
más detal les: Manrique. 96. 
14302 13 my 
7 my 
0. So da o» w n H r n m n to r rono E s t a r á su dinero colocado en este lindo 
na en venta como te r reno t.halet de la Loma de^ Mazo íCor t ina 
"Xo- Para informes: M a r i a n o Or 
^ Tejadillo, n ú m e r o 6, a l tos . De 9 
11 y de 2 a 4 . 
301d 2. 
^ INDE, EN LA C A L L E DOLORES, 
, «eparto Lawton, a tres cuadras 
imo i ada' un Precioso chalet es-
«lufrirano, con todas las coraodi. í 
•nene en lo que hace de planta 
esoaf"16' sall')n' Patio y sus se iv i -
íel era de mármol y rejas al cuer-
"usrno, en el que Iny sala, mira-
l3 ,f;0.rtI»a«. dos habitaciones, entre 
sen i - niar,,J de baño con todos 
tOfin os '"" 'I trnos. comedor al fon-
i MmT y dos terrazas, del comedor 
'tiín VíScalt!ra ae '"•''«•mol a #tra ha-
' o i?ota* so10 tiene d í a s de ter-
Is IA ra verIo su dueño en el mls_ 
" i " a n a. tu., d í a s laborables; 
* l'recio y demás A 0214. 
entre Patrocinio y O 'Far r i l l ) a cuatro 
cuadras de la l ínea del t r anv ía de fc>an. 
tos Suárez, aca'b-ido de construir. Tiene 
en la planta baja, garaje, j a r d í n y dos 
grandes escaleras; en la segunda plan-
ta, por ta l , con dos terrazas por ambos 
lados, sala, comedor, recihidor, hall, ha-
bi tación, cocina y servicios; en la ter-
cera cuatro habitaciones, hall al centro, 
lujoso cuarto de bapo y terraza al fren-
Además, patio y traspatio. Informa: 
L. Caballero. La Discus ión . San Igna-
C 32<T7 15d-21 
J U A N P E R E Z 
¿Quién vende casas? 
¿Quién compra casas.. . . . J ; ^ ' ^ : ; 
¿Quién vende fincas de campo. PERKZ 
¿#ulén compra fincas de campo? PEREZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca í l HttJSS 
Loa negocioi de esta casa son senos y 
reservados. 
Bela-coaín. 34. altos. 
una cna 
día de dos l íneas de t r a n v í a s Tiene 6 
y media varas de frente por 20 de fon-
do. Juan Gilbert . Habana, 35. Notar ía . 
16287 «! my 
^ E VENDE, I N M E D I A T O 
G A R A N T I C E S U D I N E R O 
Se venden unas p e q u e ñ a s nnqu i t a s 
se v e n d e e n f rente a l a g r a n f inca " E l Ch ico" , 
del s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a , 
en la ca r re te ra de l Cano a i W a j a y , 
todas con f r e n t e a l a car re tera y 
mucho a rbo lado . F á c i l c o m u n i c a c i ó n 
y f o r m a de pago. A g u a y (uz e léc -
A L A B I E N 
Aparecida, con frente ferrocarr i l y 
Calzada, 40X60, reconociendo el valor . . c , 
convenido en hipoteca al 5 por loo, t r i c a , i n í o r m a n : x lauana, numero o ¿ . 
oportunidad pa^a ta l ler aserradero, alam- T - i r r — ' ~ A 7 4 7 4 
blque, o rnamen tac ión cemento o mate- « c i c i u u u 
rias inflamables, amortizando según P 301d 2. 
convenga. Precio sepún lugar, a 80 cen- ~ 
tavos, a peso, a $1.50, a $2, opor tun i , 
dad hasta el l o . de Mayo. Dolores, U, r 
Santos Suá rez ; de 2 a tí. Villanueva. • ^ e 0 ^ P " Aíne« ^ « " o s . Por 8,1 fi eP-15911 í w y Calzada^ $10.000. Ult imo precio 
GUANABACOA: F INCA DE UNA CA-bal lor ía , propia para un Reparto o 
H O T E L E S E N V E N T A 
Tengo de todos precios, a plazos y al 
contado. Con contrato. In forma: Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
do todos precios, en toda la Ciudad, con 
buenos contratos. Informa: Federico Pe-
raza. Keina y Bayo, café. Teléfono 
A_Ü374. 
V E N D O Y C O M P R O F I N C A S 
En la Habana y sus "barrios, de todos 
precios, admito cheque del Españo l , pa-
ra solar en las alturas del Almendares, 
el mejor Reparto. In forma: Federico Pe-
raza. Keina v Rayo, café. 
C A F E S E N V E N T A 
de todos precios, al contado y a pla-
zos, uno en 15 mi l pesos. Vendo 300 pe-
sos diarlos. Se garantiza. In forma: Fe-
derico Peraza. 
U R G E L A V E N T A 
Una bodega en 2.500 pesos, vende 25 
pesos cantina. No paga a lqui ler ; tiene 
4 años de contrato. 
O T R A E N 2 . 0 0 0 P A G A 
$35 de alquiler, llene buen barrio y co-
modidao p i r a famil ia , se admite parte a 
plazos. In fo rma: Federico Teraza. Rei-
na y Rayo, café. 
B O D E G A C A N T I N E R A 
en Calzada, en 8 m i l pesos, la mi tad 
de contado y el resto a plazos; tiene 
buen contrato; no paga a lqui lé is Infor -
ma: Manuel Fe rnández . Keina y Bayo. 
15S70 1 my 
dueño para Europa por asuntos de fa-
mil ia , durante un plazo de 2 meses. I n -
forman ; señora M. Dono. Refugio. 30. 
entre Industr ia y Crespo. Habana 
13060 6 my 
POR EMBARCARSE E L « U E L A T I E . ne, se traspasa una casa, ñor lo 
que pueda dnr el que lo convenga, es 
nueva, tiene gas toda alquilana, elec-
tricidad, ' asan todos los carros por la 
puerta. In fo rman : Merced. 2, bajos. 
15705 . 30 ab 
D L N E K O E 
H I P O T E C A S 
HIPOTECA PERMUTO C H A L E T V I . ^ora, p róximo a calzada, renta $3,000 
por crédi to hipotecario o casas chicas; 
tengo dinero para hipoteca. Oficina F re l -
jo. Cuba, 76, de 9 a 11. 
16754 8 my. 
:0, 30, 40, 50 y 70 M I L 
X pesos, hi otecas de primera, 9, 10, 
12, 15 por ciento; paso a domicil io. So-
to Reina. 28. A.9115. 
16240 6 my. 
PO l T T ASOS O M A S : $22.500 tOinO a l 12 por 100 anual, con I ra . h i ioteca, 
sobre una casa construida a todo cos-
to, paredes fuertes, es de 2 plantas y 
vale $35.000. renta a l mes $300; no 
quiero lateros n i ^ peculadores y sí pres-
tamistas, que presten verdad. Véame en 
Santa Felicia, 1, chalet, entro Just ic ia 
y Luco. Ramón H e r m i d a ; de 6 a. m. a 
6 p m. En J e s ú s del Monte. 
16239 6 my 
D I N E R O , D I N E R O , D I N E R O 
Tengo para colocar en hipoteca cincuen-
ta mi l pesos al nueve y diez por ciento, 
para la Ciudad y Vedado In fo rma: l>a-
vid Polhamus. Habana, 05. altos, A_S695 
De 1 a 3 p. m. 
10216 1 my 
C H E Q U E S 
C o m p r o d e l B a n c o E s p a ñ o l , y l i -
b r e t a s y c h e q u e s d e l B a n c o N a d o -
D u p o t e c a s o b r e n a l , s i n i n t e r v e n i r , c o n m ó d i c o d e s -fincas urbanas, en la Halhana, Veda- r i l A n * n O K i c n n a l t n « r a f p F.U-
do, J e sú s del Monte y Marianao; den, CUeniO. UDISpO, 0 3 , a i lOS C a i e E.U-
r o p a . D e p a r t a m e n t o 1 2 . A p a r t a d o tro de la Habana a l 10 por ciento fuera al 12 por ciento. Teléfono M-o201. 
Mato. 
16749 3 my. 1 9 4 3 . C . L ó p e z . 
OFRECEMOS $26,000, EXCLUSIVAMEN-te para p r é s t a m o s chicos, con garan-
tía hipotecaria sobre casas, fincas y so-1 
lares, con devoluciones a plazo f i jo o 
por mensualidades. Ofrecemos $0,000 pa-
ra 00 p r é s t a m o s de $100. con g a r a n t í a s 
personales. Compramos casas por su va, 
lor in t r íns ico , preferentemente casas chi-
30 ab. 
A L N U E V E P O R C I E N T O D O Y 
15.000 pesos en hipoteca, en el Vedado o 
Habana Jorge Govantes, San Juan do 
Dios, 3. M.9595 y F-1007. 
10157 5 iny. 
cas. Actuamos siempre por nuestra cuen. O E DESEA COLOCAR 3.000 PESOS A L 
r, KJ diez ta o como apoderados, por lo tanto no co'bramos comis ión. Señor Emilio Roig. 
Acosta, 25. A-2223; ún i camen te de 12 a 2. 
10744 9 ray. 
VISO IMPORTANTE a l o s d e l i n -
por ciento, sobre hipoteca do 
finca dentro de la Habana, sin interven-
ción de corredores. I n f o r m a n : s e ñ o r V i , 
l lar , San Rafael e Indus t r ia , café 
10172 1 my. 
A L 9 P O R C I E N T O 
D o y $ 1 5 . 0 0 0 , c o n g a r a n t í a h i p o -
t e c a r i a i e b u e n a casa b i e n s i t u a -
d a y q u e e s t é h a b i t a d a . M a n r i q u e , 
remunerac ión , la t r a m i t a c i ó n de sus l i -
bretas y cheques de los Bancos en mo-
ratoria, a cam'bio de casas, solares o 
efectivo; asunto serio y reservado. D i -
r í j a s e por escrito a l s eñor Camilo Suá-
rez. Castillo, 43, esquina a San Ramón. 
Teléfono M_4435. 
1 m y - 7 8 ; de 1 2 a 2 . T e l é f o n o A - 8 1 4 2 . 
CHECK DEL BANCO I N T E K N A C I O nal, vendemos de dos mi l pesos < 
lo damos en hipoteca, sin I n t e r é s . Gar 
cía y Rodr igue». San Ignacio, 05. Ha 
baña . 
10813 • 9 roy 
10017 
S 
E DÜIN 5.000 PESOS E N PRIMERA H I . 
poteca sobre finca urbana que no 
valga menos del doble. Informan en la 
vidr iera Mural la y Compostola. T e l é , 
fono M-3019. 
10805 2 my 
^ Vfc^T^7~r——— — . X T E D A D O . SE VENDE A 
§ 1 on- aP08 ESQUINAS MODER- V da del Vedado, por ten 
v Ál< •jeuta mfls del quince por rurSe p róx imamen te , una c rs  r j 
sidencia de esquina. 
L A E N T R A -
er que enibar, 
magníf ica re-
compuesta df. do*» ntrf6!? p o t e c a al seis y medio d 
piones •v faeilidades pago. A d m i - pisos independientes; ©1 pr inoipal se 
J»ío 'M? y palores. Más informes: San compone de un sótano con garaje y doset. 
PR O X I M A A DESOCUPARSE SE V E N -de o se arrienda en uno de los me-
jores puntos del Vedado «d espléndido 
chalet de la calle I , esquina a 13, con 
magT íficas comodidades y una buena d is , 
tr l 'cución para una famil ia de gusto. 
Compuesta de sala, comedor, hall , cinco 
dorxi i tor los con dos baños de agua ca_ 
lienie y fría, dos pantrys y hermosa 
c o c i r i de gas en la planta baja; y tres 
dormitor ios en los altos, también con 
dos b a ñ o s . Además , un amplio garage 
con caí acidad para tres máquinas , con 
tre» m a g n í f i c a s habltaclones_ en los al-
tos y 
i te y l , . . l t i  
Informa: M Tablado. Calzada de J e s ú s 
del Monte, 5Sí y medio, altos. Teléfo-
no I.14S8. 
1G092 5 my 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
BUEN NEGOCIO. VENDO E N $2,200 una vidr iera de tabacos, cigarros y quin-
calla, en lugar céntr ico y de mucho t r á n 
sito, poco alquiler , con comida, desayu 
no y lugar para do rmi r ; t ra to únicomen-
to con el que quiera dormir ; r a ra infor-
mes: véame de 2 a 4 en el café de Be-
su correspondiente "baño. Jardines lascoafn y San Miguel. Señor Marín. 
tu;"' -17, altos. De 8 a 11 de la ma. 
1 my. 
co pone 
lavader ía , cocina, 2 habitaciones para 
y Ox'upa una superficie de 1.185 metros. 
Para compra o arrendamiento, di r igi rse 
^Izüriu ^ CASA A L LADO DE la 
d Utt pe J e s ú s del Monte, com-
^nituíi ' 8aleta, 3 cuartos, íervl-
° gas y electr icidad: toda 
e ñ o : Oc-
20. 
5 
criados 1 cuarto de baño para criados, al Bí:nco Nacional de Cuba, tercer piso 
1 pequeño hal l y un gran portal , ent ra . Número 311. 
da y escalera de servicio; primer piso: , tBMff 
10005 _ 4 my. 
EN ( .UANABACOA, VENDO COMO NE gocio ventajoso, para 
C E N T R O D E N E G O C I O S E N 
G E N E R A L 
B E N J A M I N G A R C I A 
A M I S T A D . 1 3 6 
C o r r e d o r 
Compro y vendo toda clase d t fincas y 
establecimientos, cafés, hodegas. casas 
de huéspedes , de inqui l inato, hoteles, 
fincas, doy dinero en hipotecas, mis ne. 
gocios son serios y reservados, toda 
persona que quiera comprar o vender 
l aga a esta su casa una vis i ta y saldrfi 
complacido. Amistad. 130. Teléfono A-3773. 
C A F E - R E S T A U R A N T 
vendo uno, en 11.000 pesos, vaie 30.000. 
es una ganga, en lo mejor de la Ha-
bana y pueden dejar algo a plazos. 
Amistad, 136. Ben jamín García. 
V E N D O U N A L E C H E R Í A 
en l.GOi. pesos. e,i gran barrio y buena 
venta y casa esqulnaj buen contrato; 
punto céntr ico Infornies; Amistad. 136. 
Benjamín García . • 
G A R A J E S E N V E N T A 
Vendo uno, cént r ico y módico precio; y 
otro en 8.500 pesos Deja de ut i l idad l i -
bre $1000 mensual. Se bace ver ai que 
lo compre: no se quieren obras que 
pasen tiempo. Amistad. 136. Benjamín 
García. 
C o m p r o c h e q u e s i n t e r v e n i d o s . 
Doy parte en dinero y el resto lo coloco 
t n 'buenas condiciones. Oficinas: Amar-
gura, 54: de 0 a 11 de la mañana y de 
2 a 5 de la tarde. E. Suá rez . 
160S3 1 my. 
SO a!b 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S " 
S i s u g a r a n t í a es p e r f e c t a -
m e n t e s ó l i d a , se l o d a m o s 
e n s e g u i d a . 
1 B A R R A y P O R T A S 
O f i c i o s , 1 6 . 
T E L E F O N O A - 4 9 5 2 
'•"iT-'-'. SO ab. 
H I P O T E C A 
Tenemos dinero para colocar en cant i -
dad. Medel y Oehotorena, Obrap ía , M 
¡ B A N C O E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L ! S i f ( M - s ^ . p á r t a m e n t o núu ie ro ^ Teléfü 
15633 ' 7 «b. Letras, cheques, con propiedad au t én -tica, so compran en efectivo, en el ac-
io.. Ht-res e In^if in, Telefono M13500. Ca-
lle Amargura, 48, altos. 
10710 2 my 
N O V E N D A 
Antes de efectuar o realizar sus opera-
ciones con los bancos, pasen por Amar , 
gura. 48, altos Heres e Inclún. Teléfono 
MI.-5500. 
16710 2 m y . 
Compramos hoy cualquier cantidad; t i 
po mejor que nadie. E. Mazón y Compa 
ñía. Manzana de Gómez, 212. 
16693 1 my. 
ÜÍM '^rios. 
^ <S. VtK1"00'0 W.500; su due 




Gaspar S a r d i ñ a s 
Ote 
escalera de mármol , portal grande, ves. 
t íbu lo . sala despacho, comedor, pantry, 
4 habitaciones espaciosas, 2 cuartos de 
toaño, hal l espacioso, 2 closets. j a rd ín , 
t raspat io; los altos con entrada inde-
pendiente, se componen de: ves t íbu lo , ga-
I raje para dos máqu inas y cuarto de ba-
fio para chauffeur, recibidor, saloncito.( O E VENDEN 6 SOLARES DF ESQUINi 
' sala comedor, 4 grandes cuartos, 2 ba- o en Infanta. Informan de sus pn 
EN j , x VIBORA, UNA CA- ' completos, 3 closets, hall , gran cios y condiciones en Manrique. 90. 
^ r í a , ladr . lo y cielos ra_ cuarto de criado, baño de criado, pan- 14001 12 my 
rain, portal , sala, 5 cuar- t..v oorina. eran terraza, escalera de — 
3 may. | fiitimo precio $2,400, 
el comprador, ¡ 
una 'bodega sita en 1 
^ — i P O R M E N O S D E L O Q U E V A L E 
D e u d o r e s d e l E s p a ñ o l y N a c i o n a l S O Y C O R R E D O R Y D O Y D I -
N E R O C A S I A L V A L O R D E S U 
P R O P I E D A D E N T O D A S C A N T I -
D A D E S . L O S S E Ñ O R E S C 0 R R E D 0 -
C H E Q U E S D E L B A K C 0 E S P A Ñ O L R E S S E R A N T A M B I E N A T E N D I -
D O S . J . M . V A L D I V I A . A P A R T A -
D O , 5 0 - T E L E F O N O A - 4 3 5 8 . 
15380 5 my. 
D I N E R O E N P R I M E R A H I P O T E C A 
a5 Se p r e s t e d i n e r o e n p r i m e r a h i p o -
a 11 pesos vara, con cheques del Espa, _ _ L „ * J J • i 
fiol, a la par. E . Mazón y Cía . Monzana . t e c a » SODre p r o p i e d a d e s CSCOgldaS. 
In te reses r a z o n a b l e s - V é a s e d e 2 
a 4 p . m . a l D e p a r t a m e n t o d e 
B i e n e s . T h e T r u s t C o m p a n y o f C u -
b a . O b i s p o , 5 3 ; o A g u i a r , 7 1 . 
l ld-20 
C H E Q U E D E L E S P A Ñ O L A L A P A R 
Se acepta sobre la mejor esqujna del 
Reparto Mí rnmar j su s i tuac ión es 
p léndida . Mide 1.700 raras. Se ven 
de Gómez, 212 
16093 1 my. 
SE VENDE UNA ESQUINA ENTRE " n buen barr io y de porvenir, que usted San Mariano y Bruno /.ayas. Kepar. mismo puede apreciar, 
to Mendoza, Víbora, de 1987 varas; para más informes véame 
C A S A S D E I N Q U I L I N A T O Se ceden de l Banco E s p a ñ o l de 2 .000 
^ s S o ^ . e ^ s - " ^ e c ' i r í W e ' s o ^ . sfr a k ? 0 0 Pes08' h i p o t e c a . T a m b i é n se 
" " n i o V e s ^ A m & S ^ l s S . W a m ? . ! VOT™}™*'' P ^ a en che-
í-. i ques de cua lquier c a n t i d a d . I n f o r m a n 
C A S A S D E H U E S P E D E S I « n Z u l u e t a , n ú m e r o 7 1 , p o r Drago-
C 3170 
Sau M a r í a . 
5my. 
my 
^.y c c , g iciio.'. , ^.^^«i.^.« c^v 
gaieríji, 2 b u para f a . ..¿rraol escalera de servicio y J a r d í n ; 
rada interiormente con ¡ r i 
fé de Belascoaín y San 
rín . 
1660rt 
V ^ ^ o l a ; para Vendo una, en punto céntrico, en 5.000 ne*. T a l er de M e c á n i c a 
do 2 a 4 en el ca, pesos v tiene buen contrato, v tengo. d,Cr ae meca i l l ca ' 
i Mlluel . Señor Ma_ 3 más, en venta; una deja al mes, llore. I _i l ' '0 'H 
1 my. 
t j f r ^ f 0 ' EN' L A C A i Z A D A D E L 
K L "ene ¿ e n d o la ca<!a ^"mero 157 
K r ' t a A. metros s iverf iciales; 
Ki a m ^ " sala. comedor, 5 ha-
NiLcoílna K - ' l lor tal . Ja-din, za. 
b 0s iñ* 0 y d* o is servicios 
e»^- . in iorman: O ' F u r i y Fuen-
Uolumlbia, a l ler de ca-
*riJi¡£L¿r M ^ U á Ha Tercera, de esquina, solar de gran por-^ctrÍo?,?nrfltfcoS n o r r l " S I í - t l i i r Tenir- In /o rman : Keina, 107-A De 9 a itos au tomát icos pora agua canen, ,.. V Ja o a r 
Y de fabricado, cerca de 700 A m ? « . k 
Patií? criad08. cuarto de cr ia - ja casa estfl decora 
enuT' entrada para automóvi l , nuicijo lujo, como los cielos rasos; 
e- etc, Juan Gilbert . Ilaibana, tiene instalaciones de luz e léc t r ica , t l m , 
I torea elé 
0 my | y apara 
tro's hcuadr"adoB7 "sa'p'lden por dicha r e - | 
Bidencla un precio muy razonable. pu - | 
diendo dejarse en hipoteca papte de su, 
valor. Dir ig i rse a l s e ñ o r B. A. Apar ta , ! 
do 1029. Habana; en la misma se admi . Vendo s o i - . 
ten proposiciones por los 
los bajos. 
15180 4 m7-
TRASPASA POR EL MISMO DINK-
> que he dado un solar de 19 varas 
de frente por 42 de fondo, en el Keparto 
San José , Bella Vista. Avenida Beatriz y 
BODEGA E N L A C A L Z A D A : POR « . u . sa de otros negocios que tengo que 
hacer, se vende una bodeca. tiene diez 
mil pesos existencias, venta cerca de 
ocho m i l mensuales. í \ lo vendo prnn . 
to lo da ré barato. In fo rman : Apa r t a , 
do 264. Habana. v-" u». 
1679S 2 my 
APROVECHE ESTA OPORTUNIDAD: En el vapor Flandre tengo sacado 
600 pesos. Informes: Amistad. 136. Ben-
jamín García . 
C A F E S , V E N D O 
uno. en el centro de la Ciudad, en $4.500; 
otro en $6.000. Dando todos la mitad 
de contado. Buenas ventas r buenos 
contratos. Informes: Amistad. 136. Ben-
jamín Garclt. 
B O D E G A S , V E N D O 
varias vendo, una en 8.000 pesos, dando 
la mitad de contado, vendv $350 dlErios; 
vendo otra en 1.500 peso.-: y tengo en 
30 ab. 
D I N E R O 
S O L A R E S Q U I N A D E F R A I L E 
pasaje para embarcar el 10 de'mayo Se Cal.zada 2. bodegas, grandes, para uno 
salva el que me comnre para esa fecha ? , 03 socios que quieran ganar dinero, 
m i estiblecimiento de s a s t r e r í a , caraise ^ o . r m e s : Amistad, 13A Benjamín Gar-
5my. 
ano, 1.014 varas, a 
muebles de pesos, pegado al Cruce del Reparto A l 
mendares, rodeado de casas buenas; pun 
to ideal. Figueras. 78. A-C021. De 12 a9. 
Manuel L l e n í n . 
15494 SO ab. 
CASA DE CONSTRUC-
-
S O L A R E S Y E R M O S 
Se vende , m u y barato , en la Calzada 
m o ' i ^ i o ' m e u o s . p r e ! X T O D O l o t e s d e 7 m e t r o s d e del Vedado , m a g n í f i c o solar de esqui-
f o , inforra-s en la _> frente, por 21 de fondo, en Carlos I n f f t r n l M . T . i ' r _ „ V nc^c H 
., camise-
ría , ropa hecha y quincalla, en el mejor 
n KA Pueblo de la provincia de la Habana. 
t'-W Existencia: 9.500 pesos Todo lo dar ía 
por Ü.000 pesos a l contado, garantizando 
quedarle 7.000 Ubres al año. Para mfls 
informes: Señores Sobrinos de Nazábal 
Muralla, 70. 
10296 4 my 
C H E Q U E S Y B O N O S D E L E S P A Ñ O L 
Hoy tenemos compradores para lo que i 
traiga. Pagamos en efectivo, mejorando I 
cualquier otra oferta. Contadores del 
Comercio, Dragones, 46, altos. Frente 
a la ba rber ía . I 
1C(̂ 3 1 my | 
SE ENTREGA E N PRIMERA HIPOTE-ca. al 10 por ciento anual, por 3 años 
una cantidad de 15 mi l una de 18 mil y 
otra de 20 m i l ; todo efectivo, se desea 
buena t i tu lac ión y la g a r a n t í a debe ser 
muy buena. Manuel González. Picota 30 I 
16400 
en pn^a * 
^Pedrada , 44, c a r p i n t e r í a . T o r e r o 
5 my. 4 HOiS 
Jul io C i l . Oquendo. 92. na . I n fo rmes : T e l é f o n o F-2596 . 
28 ab. I 15618 j my 
I J O D E O A S , 87 HE VENDEN BARATAS. 
, la .manteca cuesta 14 centavos l i b r a ! A m i . t - j 
y la demás mercanc ía menos- i Amistad 
sas tiene pocos precios, 
zález. Picota, 30. 
10100 
P A N A D E R I A S 
Ven/io una, en buenas condiciones, buen 
contrato y tengo 4 p a n a d e r í a s en ven-
ta, las mejores de la Habana; la que 
hace 10 sacos diar ios : y una 
víveres de 200 pesos diarlos, 
isa Benjamín García. 
B E N J A M I N G A R C I A 
t».J, 138. Verde hoteles Vendo po-
Manu¿l Gon i ^ d l s ^ V e n d ü J o n d a 8 - Vendo Ven-aianuei u o n . do bodegas. Tengo ottos más negocios 





SE D A N EN PRIMERA HIPOTECA, con buena g a r a n t í a , $15,000 en efec 
tivo, a l 10 por ciento, por 3 años . Ma 
nuel González. Picota, 30 
10400 1 my. 
para hipoteca, doy y tomo en W a s can-
tidades, para la Habana y lo» repar-
tos. Compro teja criol la Abul ia y í'ep-
tuno, barber ía , de 9 a 12. Qisber t M-42S4 
1̂ 350 30 ab 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, en to» 
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades P r é s t a m o s , a 
propietarios, y comerciantes en oagart. 
Pignoraciones de valores cotiza Mes (Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
Belasfoatn 34. a l tos : de 1 o 4. Juan 
Pérez 
DOY EN f t U M E R A H I P O ^ O A LOOO pesos al 8 por 100. 3.500 pesos en 
efectivo y 3.500 pesos en un cheque del 
Banco Español . Informan «o la calle * 
y 25, bodega. Vedado. 
3C • 
4 P O R 1 0 0 
V E C K S I T O DE 1» A 20 M I L PESOS EN 
xy hipoteca, sobre dos chalets en la 
Víbora, ya terminados y que su valor a 
t a s a c i ó n no valen menos de 85 6 90 m i l 
pesos, para t ra tar con el interesado el , 
señor Infante. San Mariano, entra Es ift 
trampea y Figueroa 
10520 
De i n t e ré s anual sobre todos los depó-
sitos que se bagi t i en el Depar tamen» 
to de Ahorros de la Asociación de De-
pendientes. Se garantizan con todo* los 
bienes que posee la Asociación No 01. 
Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. l a 




F A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l , 3 0 d e i m 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I . 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D O 
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . c * 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S E M P L E A D O S , C R I A D O S C O C i n p ^ 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E É l A f t * 
r 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
E n San Ignac io , 134, altos, esquina a 
M e r c e d , se so l ic i t a u n a c r iada que 
s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . 
^ «solirita una buena cocinera nara O b i a d o - SE SOLICITA ÜN HOMBBK ae souci ta una puena cocinera P y a para hacer ,a ^ p j ^ exterior de 
c o r t a f a m i l i a . Calzada, 78-A, Vedado , «na casa, cuifKr del nntio y que sej-a 
l(j75g v; my o r d e ñ a r vacas; Ib len trato, c('mi''a. ropa 
^ • • - "— — Mimpia y sueldo de Infomiiin en V i_ 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE. | l ia Nieves. Santa Catalina y Brono ra con buenas referencias, en A g u í , i jas , l lepar to Mendoza, Víbora o en M u . 
A V I S O 
H E L A D O R E S 
30 a'b. 
la, 152, altos 
Corrales. 
1C756 
de la bodega, esquina a 
S my. 
EN CI 'BA, 119, SK SOLICITA I NA CO. i ciner 
gacirtn. 
10743 
l ra que sepa cumplir con su o b l i . 
u n a c r i a d a f o r m a l . P u e d e i r a d o r 
m i r a su casa . 
E n M a l o j a , n ú m e r o 7, se so l ic i t a una 
c r i ada de 15 a 17 a ñ o s de edad, pa ra 
c o r t a f a m i l i a . Buen sueldo y me jo r 
t r a t o . 
Q E SOLICITA CRIADA DE MANOS. SI 
O entiende algo de cocina, mejor. San 
Mariano, 45, Víbora . 
10602 1 my.__ 
SE SOLICITA E N JESUS DEL MONTE,! 325, antiguo, una criada de manos, 1 
exnerta, formal y con referencias. Si no 
rei'me las cualidades referidas que no 
se presente. 
_10ü04 1 m y . 
IB SOLICITA UNA C R I A D A DE COME-
my. 
my. 
ra l la , 
16730 3 my. 
V E N D E D O R E S 
Se s o l i c i t a n p a r a es ta p l a z a v e n -
E n S a n F r a n c i s c o , n ú m e r o 2 2 , e n 
t r e D e l i c i a s y B u e n a v e n t u r a , R e - ! q e s o l i c i t a t n a c o c i n e r a : s i e l . 
v . J , , , , i . Odo $40: se exigen reíerentftea. Calle 19 d e d o r e S e x p e r t o s de VIHOS y UCO 
D a r l o L a w t O U . V í b o r a , Se SOUClta esquina a K. Doctor Bosque. . p . i 
16772 2 my. r e s , q u e t e n g a n c l i e n t e l a p r o p i a , 
p a r a u n a v e n t a n o m e n o r d e d o s 
o t r e s m i l pesos m e n s u a l e s . S i n o 
r e ú n e n estas c o n d i c i o n e s q u e n o 
se p r e s e n t e n . Se d a s u e l d o y m a g -
n í f i c a c o m i s i ó n . D i r i g i r s e a l t e l é -
f o n o 1 - 3 0 9 6 , o a l A p a r t a d o 2 5 6 5 . 
SE SOElCfTA T NA COCINERA, SAH Miguel, 212, a l tos ; se da ibuen sueldo. 
10701 2 my 
SB SOLICITA U ^ A COCINERA, QVtt ayude fe la limpieza, que duerma en 
la casa, 'buen sueldo. Informes: Lealtad, 
212. bajos. 
100)7 4 my 
SOLICITA UNA UENINSI I .AR T A . 
ra ayudar a los quehaceres de la ca. 
sa del doctor La Torre, San Lílzaro, 
S44, altos, segundo piso. Buen sueldo 
y ropa l impia . 
10600 ^ ^ ^ ^ ^ 1 my. 
S 1 
Se sol ic i ta u n a cocinera repostera que 
haga l a p laza . T u l i p á n , 2 0 . T e l é f o n o 
A - 4 3 1 9 . 
10 . . • 1 ab. 
Q E SOLICITA COCINERA BLANCA, qJo 
16G07 18 my. 
/OPERARIOS SASTRES, SE NECESI. 
\ J tan en la s a s t r e r í a y t i n t o r e r í a do 
Saleta. Obrap ía , 114; si no son buenos, 
que no se presenten. 
16610 1 my. 
, O E SOLICITAN CORTADORES DE CA. 
! O fia. Solo se t r a t a con contratistas 
que puedan ofrecer hasta trescientos ma-
cheteros. Para informes: aitón del Ban-
co Canadü . Departamento 314. 
1050S 7 my. 
O P O R T U N I D A D U N I C A 
Se necesita pa ra i r a Barranqui l la , ! lo 2 ^ 
C o l o m b i a , u n maest ro para hacer mo- ' t.Vn68, ^ ereve ^hr 
Pesos. 
Peluqueros 
^ n e c e s i t a n en N 
s á l e o s , que d é buenas referencias y 
acepte u n c o n t r a t o por relat ivo t iem-
po . Se d a n buenas condiciones. Para 
in fo rmes : A n d r é s S. Caballero. L a m -
A los capitalistas de la Habana y pro-) p a n l l a , 6 4 ; de 8 a 9 a. m Rcstau 
¡ « ' i i u o ^ Pe r l a de C u b a ; de 1 a 2 p . ^ A G E N C I A S 
tudos Unidos, puedo instalarse en Cuba, 16271 . 
.con gran ¿x i to . Argumentos inmejora. — 
bles con su par t i tura de mrtsica dascrip, 
' t iva, artistas, todo listo para empezar. 
Operador. Atlcmils un proyecto de la 
misma Indole nunca explotado en Cu. 
iba. Negocio de gran porvenir . Solicito 
uno o ' i r l o s socios capital istas. Cuen-
to con el apoyo entusiasta del hombre 
de míis prestigio hoy en la RepObllca. 
Para detalles: Alber to Soler y Ba ró . 
Director tóenico, l ib re t i s ta y compositor. 
Academia de canto y arte mudo. Obra-
¡•pftL 122, 2o. piso, por Monserrate. Te-
1 h-fono Aw0310. 
16489 4 » y 
^ " ^ S i ; 
y-' 
itM',17 
S O L I C I T O S O C I O 
para una Agencia ya establecida hae 
3 anos, en el t é rmino de Luyanó a Giii 
nes, con 2 camiones para el Uepnto 
con " 
Pendientes avSH^raareroS 0ll(la o .aJ 
r l í r u r 0 ' 0 n a - J ' ^ e al t X ^ . ^ 
S Agencias; e! negocio t r aba f indo l • ̂ ^ « i J a todos IAS 
y • iran.íadores r.--' 
os 
Para 
C A R T U C H O S S A N I T A R I O S 
U n i c o envase recomendado por 
dor, joven y peninsular y que Béa ^ aTiíd« á í« TlmnlftMTT ñnermiTZ^l Z serias- , ^ n ",ícar ^ ^ í l ? 11 ,a ( í a -1 Sueldo .̂O wesos v roña l impia . I n - ayude a ia umpie/a j duerma en la baña , en el Crucero ne la Playa y Ma . f,"na. Sueldo 'i  pesos y ropa l i p ia . I n 
forman en H, nfimero 43; esquina a 19, 
Vedado. 
16709 1 my . _ 
SE NECESITA UNA CRIADA DE M A -IH; 
Clara, n ú m e r o 6, Habana. 
I tn i ' i 1 m y . 
/ C R I A D A DE MANOS, CON BUEVAS 
\ J referencias, se solici ta en Villegas, 
66. Sueldo 30 pesos. Ha de dormir en la 
colocación 
16716 2 my . 
O E NECESITAN DOS CAMARERAS i», s ^ n i r i i r l r n n rvaipfic: r]» r a r t n n 
O venes para cafe, que sean agraciadas i r . ^ 1 0 3 0 , C°n Paletas d - C a r t ó n . 
serias. Es en lugar cercano a la Ha_ M u para 5 c tvs $ 5.00 
A R A L A S D A M A S 
S I SOLICITA UNA CRIADA B L E NA, para corta fami l i a ; se da buen suel-
do y ropa l impia. Informan en Mer-
ced. 05. 
1G391 • 30 ab. 
;¡E NECESITA UNA CRIADA DE M A . 
j no. que de referencias, en Belas, 
36 y medio ¡sueldo $25. joafn, 
1039 30 ab. 
E n M a l o j a n ú m e r o 7 se sol ic i ta una 
c r i ada . 
Se s o l i c i t a una c r iada de manos de 
med iana edad, b lanca , pa ra cor ta f a m i -
l i a , en So l , 1 2 1 , a l tos . Presentarse 
p o r l a m a ñ a n a . 
casa, pnra dos matr imonios; s'ieldo $40 
y ropa limpia. Calle K número 193, entre 
19 y 21, Vedado. 
16432 30ab. 
E SOLICITAN DOS ESPASO LAS d« 
mediana edad, para un ingenio en Ca-
mngilel, una para cocinar y l impiar y 
o t ra para cocinera; si no saben, que 
S 1 
rianao, antigua casa Kl F r a n c é s . Es para 
trabajar después de las once de la no . 
che. 
16638 1 m y . 
HOMBRE DE CAMPO: SE SOLICITA uno, para finca cerca de la Haba, 
na, para ordeí íar y a ra r ; debe tener bue 
no se presenten: buen sueldo. Informes I J1*? referencias. Se da casa, un l i t r o de 
leche y $15 a la semana. SI la mu.ier en 23 j i t lmero 253, entre Baños y F. 
16460 30 ab. entiende algo de cría de aves se le pa. garí ln $5 a la semana. Diga su edad y 
los familiares que le acompañan . D i r l . 
^a la contes tac ión al Apartado 2258. Ha-
'bana. 
16657 1 my 
CARDENAS, 14, BAJOS, SE SOLICITA una cocinera que duerma en la co-
locación. Sueldo 25 pesos. 
16511 r.O ab. 
Q B SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
O y t ambiéné una criada de manos, ^on 
referencias, en Calzada 78_A". Vedado. 
16503 ' 30 a'b. r , r , , , 
- p roduc to casero f ác i l . Rayo , 68 , dos 
S o l i c i t o vendedores de ambos sexos; 
sueldo y c o m i s i ó n , pa ra i n t r o d u c i r 
SE SOLICITA UNA COCINERA EN SO 1 ledad. esquina a San Miguel, a l la_ ' t a r d e . 
do de la l e c h e r í a . Buen sueldo. SI no 
sabe cocinar que qo se presente. 
16547 2 m y . 
SE SOLICITA EN CARDENAS, 14, a l -tos una cocinera que sea joven y muy 
Bmpia, lo mismo de color. Para un ina_ 
t r lmonio solo y ayudar a la l impieza; 
que duerma en la colocación. Sueldo 30 
pesos y ropa l impia y buen t ra to . No 
quieren recién llegadas. 
16545 30 ab. 
18413 30 ab. 
OLICITA UNA CRIADA DE M A . 
KD no en Prado, 91, antiguo. 
ICKJO 30 al 3. 
Q E SOLICITA UNA MANEJADORA pe. 
>..» ninsular, en Malecón, 6, altos. 
I(t4£l M ab. 
/ '>«RIAD.\ DE MANO. SE NECESITA en 
A número 205, entre 21 y 23; buen 
de la colocación 
1 my. 
.•neldo; hora para t ra ta; 
úe 10 a 11 a. m. 
1»>HS 
/ M Í I A H A i s j 'AÑOLA, SE SOLICITA en 
\ j Cencepción, 110, Víbora Teléfono 
r-2044. 
10402 30 ab. 
1. : NECESITA I N A CRIADA DE M A . 
I ijue sepa su obligación, en la Cal_ 
^ ' l : i Jvl Cerro, 699; sueldo $30. Teléfo-
no. AHI322. 
16450 ' . 1 my. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE ra del país , que sepa hacer dulces. 
16587 1 mr. 
R EPARTIDOR QUE SEA PRACTICO en ' trabajo a domicilio, se solici ta en 
C á r d e n a s , 3, bajos. PIntrada por Corra-
les. De Í0 a 11 de la m a ñ a n a . 
16672 1 mv. 
Es. 
Se so l ic i tan agentes para vender e l 
" A b a n i c o Prev idenc ia" en t re el co-
merc io de t o d a la Is la . S e r á el anun-
cio m á s o r i g i n a l y de mayor é x i t o 
que se haya vendido has ta hoy . M a n -
de u n peso en sellos de Correo o giro 
pos ta l para mues t ra sy gastos. S ó l o 
tendermos u n agente en cada pueblo . 
do M pesos y ropa limpia. Animas, 182. G o n z á l e z y ^ ^ 
c 3333 4d.27 ' T e l é f o n o A - 7 9 8 2 , Habana . 
 
Buen sueldo. Calle 15, número 380, 
quina a 2. 
1631.1 29 ab 
S vicio de un matrimonio, que entien-
da de cocina y tenga referencias. Suel-
SOLICITA UNA COCINERA B L A N 
que tenga buenos Informes; pa_ SE s . ca, gan buen sueldo Informes en La Moda 
Americana. San l íafael , 22, esquina í 
A m i s t a d ; preguntar por el señor Alón 
so. 
16215 2my. 
C O C I N E R A 
Q E SOLICITA 1 N A SEÑORITA P A R A 
O trabajos de escritorio, que tenga bue-
na le t ra y escriba en mflquina. Farmacia. 
Calzada del Monte, 412. 
16393 l my. 
S E N E C E S I T A 
Se solicita una cocinera para la coci-i U n h o m b r e p a r a p r a c t i c a r e n ins-
na y limpieza de una casa chica, que 
T ^ N MALECON Y L E A L T A D , SE SO 1,1. 
JLi ( i ta una criada de mano, que sepa 
. 'ervir la mesa y traiga ' reforoncias; 
«neldo .*30 y uniformes. 
i (HUI 39 nb. 
habita dos personas, sueldo $40, 
ne que saber cocinar bien a la c r i o r a 
y española y dormir en el acomodo. I n . 
que sepa i forman en la calle 25, número 2, entre 
Marina e Infanta. 
16454 7 ab 
t. SOLICITA I NA CRIADA QLE SK-
pa cocinar y duerma en la coIo< a-
< lón ; sueldo $30 y ropa l impia. Haba-
na, 103, taller, de 7 a. m. a 5 p. m. 
16467 30 ab. 
1N 13 A, VEDADO, SE SOLICITA 
.I.J una criada de mano, para comedor 
Ha d3 tener buenas referencias, sin é s -
tas que no se presente. 
16482 30 ab 
N COMPOSTELA Y JESUS M A R I A , 
JLi 2o. piso de la s ede r í a La Princesa, 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS, ESPA. ñolas , una que entienda de cocina. 
lavar y 
ot ra 25 
Vedado. 
16527 
planchar; sueldo 30 pesos. La 
pesos. Calle 27, entre 6 y 
30 ab 
SB SOLICITA COCINERA QUE D I ER. ma en la colocación; para corta fami-
l i a ; buen sueldo. Calle M número 37, a l -
tos, entre 21 y 19. 
16285 30 a'b 
t a l a c i ó n d e u n t r e n d e l a v a d o y 
q u e p u e d e ser d e s p u é s e n c a r g a d o 
d e l t a l l e r , e n e l c a m p o - B e e r s y 
C o . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . 
3d-27 
10 c tvs 
20 ctvs 
lora va inu i a . 
S O R B E T E R A T R I P L E , P A S A 
M A N O , D E 
8 l i t ros $15 0 0 
12 2 0 0 0 
16 28 .00 
25 0 0 
C 3317 
se necesita una" iiiuchacb:i, que 
mal. para manejar y ayudar ; 
EN A M I S T A D , 87 Y MEDIO, SE SOLI , ci ta una cocinera, para dormir en la 
N E G O C I O S I N R I E S G O 
Solicito socio con sólo cuatrocientos pe-
sos en. efectivo, para darle a mi tad 
de utilidades de un negocio que en m á s 
de diez a ñ o s <¡ue lo tengo me ha produ , 
ciddo de 5.500 a 6.000 pesos anuales 
Es negoció de oficina. Informan en Pra-
do, 64. de 9 a 11 y de 3 a 5. J. M. A l . 
fonso 
16351 6 my. 
pieza; se da buen sueldo, pero ha de sa. 
ber cumplir con su o'bligaclón. 
164 SI 30 ab 
i j E SOLICITA I N A BUENA C R I A D A 
k.} de mano, que es té acostumbrada a 
nervir y que soi trabajadora. Línea , 
t*l, entre 4 y 6, Vedado. 
16479 30 ab 
sea f o r . , 
la l lm-'<'asa' 1ue sel>a cocinar y con buenas re-ferencias. 
1(!2S0 1 my 
^ E SOLICITA: UNA COCINERA, DE 
O mediana edad, se prefiere que duer. 
ma en la colocación. Merced. 38, bajos. 
16080 5 my 
Se so l i c i t a una buena cocinera que en-
Pa r a e i s e r v i c i o d e c o m e d o i T , | t i e n d a su of ic io y r e p o s t e r í a . M u y buen se solicita una criada. Se exigen 11 j j 1 1 
sueldo y puede d o r m i r en la coloca 1eferencias 
ftos. 
16517 




^ ' E SOLICITA UNA CRIADA P A U A LOS 
O quehaceres de una casa p e q u e ñ a . I n -
forman sólo por la mañana , en C á r d e . 
ñ a s , 75, ibajos, entre Misión y A r s e . 
nal^ 
'1'•'•">•' ] my . 
PA R A IR A L NORTE POR VARIOS meses se solicita una muchacha pen 
inaular, limpia, que entienda algo de 
'•••r>na y tenga buen ca rác te r para t r a . 
• n i ñ o s . 35 pesos. Referencias. Reina, 
a l tos . 
ll'>.:>50 ' 1 m y . 
C E SOLICITA UNA S I R V I E N T A " El NA 
O e spaño la , que sepa escribir, aunque 
sea un poco, para los queraceres de una 
casa chica. Es para un señor solo. A g u í , 
ia, 13, a l l i iu , a l a derecha. 
16371L 30 ab. 
SE SOLICITA, EN PATROCINIO, 6S, Loma del Mazo, una criada de nw-
no que sepa fcu obligación. 
16288 30 ab 
c i ó n . Cal le 1 1 , esquina a 4 , n ú m e r o 
3 5 , V e d a d o . 
1615S 3 my 
C K A U F F E U R S 
SE HOLICITA EN CHAUFFEUR, ME . cíinico, que tejiB» referencias de su 
capacidad y conduela, 




A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
Con voladora $5 .00 m.^s. 
M A Q U I N A DE H E L A R , 
P A R A M O T O R 
Hace 25 l i t ros cada 15 m i -
ñ u t o s . . . . . . . . $ ' 6 o . o o f f i t u r A i 
Pida nuestro C a t á l o g o 
in te resan te 
para Cafeteros, Dulceros 
y Heladores. 
Tenemos gi-an existencia 
de t o d o 
y despachamos r á p i d a m e n t e los 
pedidos. 
Recibimos 
Giros postales y checks exentos de 
mora to r i a . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A . 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
F E R I A D E S E V I L L A 
El 28, 20 y 30 de abr i l , organizada 
por el "Centro Andaluz." 
Para estos fesMioa acaba de recibir 
la pe luque r í a -COSTA" el surtido m&s 
completo de peinetas importadas direc-
tamente de E s p a ñ a , en todos los mo-
delos Todas las damas deben asis t i r a 
estos festejos con la clAska peineta es-
pañola . 
' Hí íganos una visi ta y tendremos el 
1 gusto de mostrarle los modelos mfts 
I nuevos. Cien modelos diferentes. Pre_, 
| dos de moratoria. 
1 P e l u q u e r í a COSTA Industri: ' ., 119. 
•Teléfono A.7034. 
| La pe luque r í a mejor atendida para ' 
1 s e ñ o r a s y n iños . 
; Depós i to de los Secretos de Belleza 
de El l / . ibeth Arden, de P a r í s y New 
York. 
C, 3332 fít-W 
T ) A R A L A F E R I A DE SEVILLA, V E N . 
J l do una he rmos í s ima teja de gran 
t a m a ñ o y valor; ú l t imo precio ?;100 San 
Lázaro , 18.A, Víbora. 
16423 30 alb. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer, Agento: Rodríguez 
Arlas . Se enseña a bordar gratis, com-
p r á n d o m e alguna m á q u i n a nueva, sin 
aumentar el precio, al contado o a 
plazos. Compro las usadss. las arreglo, 
alquilo v cambio por las nuevas. Aví-
senme por el Teléfono M-1994. Angeles 
número 11, esquina a Estrella. Joye r í a 
el Diamante. Si me ordena iré yo a su 
casa. 
12410 30 ab. 
D o b l a d i l l o de ojo especial, plisado en 
todos los anchos y bordados de todas 
clases. L a P o u p é e . N e p t u n o , 180, en-
t re Gervasio y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
M - 4 1 5 7 . 
15879 S my 
alt 4d-17 4d-2'¡ 
os trabajos en " l . . ™ 0 ^ i . . . 
ojo ancho, 
bajo 
A,en. el acto, 
interior ,la,Jillo 
•"ios al momen o San ^ t 
efono^M-1378. J. G u í l é U ' ' ^ 1 ^ ' 
T ) O B L A D i r . L O de O k T T 
j o s , pii6ad0a = 0?0 A 
1 tle 
la tienda de ropa'"La0 viS / " « W 
H y 19P Vedado.6^1 B ^ 
P L I S A D O S 
Se hacen de todos anchos y se remiten 
al Interior, a las 24 horas de reciliido 
Se garantiza el trabajo. Jesús ae! Mon-
te. 460. entre Concepción y San Fran 
cisco. 
12843 4 my 
F E S T O N 
Con la máquina más moderna hasta hoy. 
20 formas diferentes. Se hace doblndi-
se forran f»ot«n«s. Je-
460, entre Concepción y 
San Francisco. 
12840 4 my 
M I E N T O V A R E L A ! 
Kn su cecina de 
aho r r a r án dinero^ y^tieapo1160^" I contentas 
al tljtófU L l a i n e n - a l V ^ l é f o n / F ^ 
^ V a r e l a ' S V ? ! 
método especia"! ffi"110 por su baña. Várela ^ r^e^todas"]^ U 
repunto que usted necesite r ^ J 
ne personal entendido en t¿dl, 1^ .1 
bajos. Várela hace toda clas? 3 
lalaciones eléctricas y san t i h » ^ 
cobra caro Xo o l v l d V qUe & 
e único mecánico que c í m p l , ^ 
clientes y garantiza sus t n b X . 
H ^ n a r : Ú ' n e r 0 Vedad0' o ^ S j 
Sombreros muy bonitos y eleganb 
a precios moderados. Especialidad 
los encargos. Se hacen refomaj 
com.poí ic iones . Las damas elegan 
deben vis i tar esta casa antes de 
cargar sus sombreros. La Ponpéi 
Neptuno, 180, entre Gervasio y 
l a s c o a í n . 
15S78 
1 Insula 
LOS NIÍSOS. Todo buen padre de f a - j 
mi l la , y, quien dice un buen padre dice I 
taa ib ién una buena madre, deíbe pre-j 
oc"Piise porque sus n iños luzcan siem-
pre lo mejor posible, cosa que se con-1 
sigue l levándolos a la "PELUQUERIA' 
P A R I S I E N , " Salud, 47, frente a la IKI©-
sia de l a Caridad, que cuenta con há-
biles peluqueros, que cortan y rizan el 
pelo a la gente menuda al verdadero es-
t i lo de Pi-rís. 
Un la "PELUQUERIA PARISIEN," 
hay t ambién há'biles peinadoras. Un sa-
lón especial para lavar la cabeza a las 
s e ñ o r a s . Postizos tle todas ciases. 
E L E G A N T E S S O M B R E R O S 
T e n e m o s l a m á s e x t e n s a co lec -
c i ó n q u e u s t e d p u e d e e n c o n t r a r 
! e n l a H a b a n a . 
E s t e r i l l a s d e c r i n c r i s t a l y 
seda , d e s d e $ 1 . 2 5 l a p i e z a . 
L i q u i d a m o s g r a n c a n t i d a d 
V e s t i d o s , S a y a s y B l u s a s . 
" E L S I G L O X X " 
.1 mjl 
de 
G A L I A N O Y S A L U D . 
C 3077 16d-15 
C2640 30d-l 
A G E N T E S D E S E G U R O 
O B R E R O 
S o l i c i t a m o s p e r s o n a s senas y 
e t e n d i d a s e n e l n e g o c i o , p a -
r a h a c e r l e s o f e r t a s m u y 
a t r a c t i v a s , e n A m i s t a d , n u -
5 6 . m e r o 
C 3192 lSd-21 
(j^K NECESITA UN CHAUFFEUR. I 
forman: Mural la , 85. 
16466 1 my 
Se so l i c i t a una buena o f i c í a l a de som-
breros. Buen sueldo. L a Fashionable . ; mil ias cubanas. P r e g ú n t e l e a sus ami 
O b r a p í a , 6 1 , a l tos . ¡ gas que ios usan los resultados a l -
, 1 _n'7,^ i eanzados. Ofrecemos un sur t ido com-
P A R A B O D A S 
Tenemos automóviles cerrados, de gran 
lujo, con chapa particular. Se alquilan 
a precios convencionales. Pase a verlos. 
Expos i c ión : Morro. 5-A. Teléiono A-7055. 
Doval y Hermano. Habana 
13061 6 my 
SE V E N D E N SOMBREROS 
desde dos pesos en* adelante. Para J 
damas,, económicas y de buen uuiq 
se hacen desde tres pesos en adelanfl 
Vestiiics, sombreros, bolsas, salidaa ( 
j t e i t ro y vestidos de novias. Los trsl» 
1 jos se entregan en 24 horas. Se «nsl 
! ña lí- corte Parisién, costura, bord 
"plntiua.. sombreros y demás laborw! 
la muje'r moderna. En la Academia PB 
sién Dono, de Uefugio, número 30, j d l 
cuadiat, del Malecón y otras dos di ín 
do So reforman vestidos y sombtíM 
dejánoolos como nuevos. S« soliclti 
aprondizas. Refugio, 30, entre Indast 
y Crespo, Habana. 
ISOtM 3 mj\ 
Para la Feria de Sevilla del 
Anda luz tenemos entradas y 
para los tres d í a s . Alquilamos man1 
nes de Mani la , mantillas goyescas, p< 
netas de te ja , gitanas y majas Pili 
A g u i l a , 93 , entre San Miguel y Ne 
tuno . Te l é fono M19392. 
14SÓ';> 1 ^ 
L O S " S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E 
E L I Z A B E T H A R D E N " 
D E P A R I S Y N E W Y O R K 
L o s usan las m á s dist inguidas fa- e s t é n , se d i fe renc ian , por su m i m i t a 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
El arreglo y servicio es mejor y 
m á s c o m p l e t o que ninguna otra casa. 
E n s e ñ o a M a n i c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la p r imera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
a q u í , por malas y pobres de pelos que 
D O B L A D I L L O DE OJO 
Se hace en el acto y se garantlMi 
trabajo. Se forran botones y se nai 
toda clase de plisados. Jesús del Mo 
te, 460, entre Concepción y San m 
cisco. 
12842 4 W 
P E L U Q U E R I A "JOSEFINA" 
A V E N I D A DE ITALIA. 54 
M a s a j e : 5 0 centavos. 
M a n i c u r e : 5 0 centavos, 
A r r e g l a r las ce jas : 50 cent 
vos 
15012 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a l mes y mas gana un buen cüaa-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de ins t rucción, gratis . 
Mande tres sellos de a 2 centavos, f t tra j p ¿ r t ¿ ' m á s Conocido" en la Repúbl ica da 
ble p e r f e c c i ó n a las otras que e s t é n 
arregladas en o t r o s i t i o ; se arreglan 
sin dolor , con crema que yo preparo. 
S ó l o se ar reglan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o , d u r a 2 y 3. puede 
avarse la cabeza todos los d í a s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , del color qi 
se desee , c o n la T in tu ra 
F I N A " q u e es la m e j o r 
C o r t e y rizado de pelo a niño* 
836 






















franqueo, a Mr. Alber t C. 
| Lftzaro. 249. Habana. 
IHlM ! • • • — • 
K e l l j . San 
SE so LICITA. UNA CRIADA I>E 31 ANO o manejadora. Se prefiere peninsu-
lar. Romay, 50. Fábr ica de calzado. 
15814 yo a b . ^ 
( ¿ E SOLICITA UNA CRIADA P A R A 
los (iueliaceres y cocinar para una 
corta fami l ia ; sueldo $35 y mfls si lo me-
rece. K n ú m e r o 170, entre 17 y 19 
16626 ' l ab. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O PA^ 
R A D E R e 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en n ingún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y to- ¡ « ., 
do el mecanismo de ios automóvi les mo-1 oeviori tas que qu ie ran aprender l a | pieto de a r t í c u l o s indispensaDles pa-
í b í e n e r 5 l t i t i l o* y ^ S f a buena C £ ^ V ¿ * W ™ , necesi tan. Sueldo u n ra la defensa y c o n s e r v a c i ó n de los P  pa ra ¿ i n t a 7 V o 7 1 a b i o í , cara 1 
nnica Len t u ^ L e ^ í a K S a í i i ^ dej Peso * X J { * \ V™*™*' S ^ " f , nCan : ° sMfCDoc " n c V'A l l ^ i J ^ *n ™0' 1 y X ^ t ¿ t Ex t rac to legí t imo de frews. 
cuba. I t u n o , 8 1 , Pe luquenan de Juan M a r - i leto E N P O S D E L A B E L L E Z A l r  l   t  l  í a s . £ , un encanto Vegetal. El color Q 
M R . A L B E R T C . K E L L Y ¡ t í n e z . ¡ q u e r emi t imos por correo, franco dej Estucar y t i n t a r la cara y brazos, c¡a a - jos labios; ú l t ima prepara» 
Director de esta gran escuela es el ex-1 ^7OI l ,ClTO AGENTES T A R A V E N D E R ' por te , si l o o ide al T E L E F O N O 1 * 
O cuadros litogr.lficos, 10x20; uno 50 A - 8 7 3 3 O escribe a l A P A R T A D O D E 
centavos, por docena ?2. por gruesa !>10 „R-R)NR.R.C LNLC TJADAMA 
Correo pagado a cualquier punto de la i C O R R E O S 1915, H A B A N A . 
Isla. Jc^ . Quintana Lftpei. Parqne. 2.J Los e s p e c í f ¡ c o s ¿t MJSS. A R D E N 
se venden en " E L E N C A N T O , " " L A 
SK DESEA SAlíKR EI> PARADERO DE nl centavo Antonio Donó te de Grlgoa tle las j ]^scueia 
| Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a la vista Je cuanto» 
nos visiten y quieran comprobar sus 
mér i tos . 
M R . K E L L Y 
I le aconseja a usted que vaya a todos 
I los lugares donde le digan que se en-
I sefia pero no se deje engañar , no dé 
basta no visi tar nuestra 
Cerro. Habana. 
].-,:».S:¡ 3 mv. 
^ S O L I C I T A U N A S E S Q R A O M U . 
O chachlta, en Campanario. 15S; que no 
duerma en la colocacón. So le da un 
peso diar io . 
__ 16630 j 
Nieves, trabajaba hace tres meses en e l ; Vonga 
Central Uragua, Cienfuegos, lo reclama; l ibro de 
| su cufiado Lorenzo Francisco. Ambos de 
Kspaña . Calle F, n ú m e r o 4. Habana. 
16727 
q e n e c e s i t a l n j o v e n CUBANO o C A S A D E H I E R R O " y en la 
O extranjero, para corresponsal y auxi-• P C I I T O I i r P I A " P H ^ T A " 
l i a r de admir.Utrador de un Ingenio Im- j rE.L.Ul¿UL.lVlrt y, \JOll\ 
portante, cerca de Cienfuegos, no ne-1 I n d u s t r i a , 1 19. T E L E F O N O A - 7 0 3 4 
hoy mismo o escriba por un c'esita ^ener gran experiencia. Debe co_ ] • / I — i i 
Instrucción, srat is . | nocer e spaño l e inglés, mecanograf ía y ' el s a l ó n mas a m p l i o , Claro y elegan-
si es t a q u í g r a f o mejor, aunque no es ^e Jopcj 
de b ciencia en la química 
V?.lt 60 centavo.-. Se ^ á t ^ ^ ¡ \ de cJ 
as' F ¡ m T c ¡ ¡ s . Seder ías y _ « su i 
p ^ i f o : . P e l u q u e r í a de 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 81. 
no A - 5 0 3 9 . 
my 
my 
C R I A D O S D E M A N O 
SK SOEICITA UN CRIADO P A R A BO tica. Monte, número 412. 
8 m y . 16667 
¡ M U J E R E S Y H O M B R E S ! 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQUE DE MACEO. 
1 
Necesito buen criado de mano, sueldo, 
DO pesos; un chauffeur, 70 pesos; un j a r 
dinero, 35 pesos.; dos criadas para cuar-
tos, 30 pesos; o t ra para New York, o t ra 
para caballero solo, 45 pesos; dos ca 
mareras y dos sirvientas clínica. 35 ne 
sos. Ha'bana, 126 
16375 30 ab. 
: O C I N E R A S 
P E D R O M A R T I N E Z S U A R E Z 
So desea saber, para un asunto faml_ 
l lar , el paradero de este señor , que es 
na tu ra l de Inf;esto, Astur ias . Lo inte-
resa Estanislao Sillés, Amistad, n ú m e r o 
lac. b a r b e r í a , por Dragones. 
? - ^ ^ ! P A R A C 0 S E K E N E L T A L L E R Y 
rnENEDOR DE LIBROS, SOUICITAMOS r M lc, r k C K r 4>J-a-"v 
A uno pi-áctjl/L-o^ que baya trabajado en; EIN o U S L A o A o . 
venir reco. 
necesario. T e n d r á oportunidad para ade- ionde se conrecciona por los u l -
lantar. Solicitudes en su propia letra t imos modelo sy a CaDncho ÍOS pei-
a In dirección "Ingenio. Apartado, 331, l i i mi— o ' V 
cienfuegos " i nados, pelucas y postizos, be apl ica 
. r i5d,2e | i n s u s t ¡ t u i b l e " T I N T U R A P I L A R " 
m u j e r e s y se vende a' 
C O S T U R E R A S 
almacén de tej idos; debe 
dendado. üonzíllez, Marlbona y Co. Apar-
tado 826. 
1(3583 2 my 
Ag e n t e s : HOMtíRES o k l por menor y en gran para el Inter ior necesitamos. (Ja-i j i - j j c £ i 
narftn seguramente $« u $8 diarios. Ar-1de3 cant idades , oe otrecen los servi-
t ícu los fflcll venta. Enviar 10 centavos c¡os de 
sellos a A. García . Aguila. 127, para I n - I , . 
fo rmación r áp ida . ¡ l a cabeza; se pelan n i ñ o s y se n -
4 ' i r van v c*. vpqd^n a r t í c u l o s d 
expertas manicures ; se lava 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
de s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s lo s 
Se desea s a b e r e l p a r a d e r o d e l se- m e Í o r . e s P rec io s f ^ n t i z a m o s e l 
z . - . d : j . c j . i i t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
za  y se em 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s casas d o n -
S NECESITA rro , 51( 
1C72S 
ñ o r R i c a r d o F e r n á n d e z , d e l a p r o -
v i n c i a de L u g o . L o s o l i c i t a s u h i - . 
j o J o s é , q u e t r a b a j ó e n e l C e n t r a l ; ^ . ^ tohifiAo, o r e c o m e n d a -
^ V^ v c p c . s;. k a k . o k . í P u n t a A l e g r e - D i r i g i r » a V . l ' j 0 A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
per fu-
Se s o l i c i t a u n a m u c h a c h í t a de 1 2 a jmer i 'a . Peinetas y adornos para la 
1 4 a ñ o s p a r a a y u d a r a l a c r i a d a I cac sooa ind 12 ab 
-jpy-_ i P r i e t o . J u n t a S a n J u a n , C a m a g ü e y . 
10320 1 my. SB S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 1»E , ninsular de mediana edad, para a y u . ' V T J s F n K A R F R VI P A K A r T í ^ n r í , 
dar en l a limpieza de una casa de corta1 I ) ^ i r ? A B E / ? . E L P A R A D E R O D E un 
famil ia ; ha de dormir en la colocacTdn* u*1 L6l>e? « t e r 0 , QrU^ hace P0co tra-1 
sueldo $40 v roña Hmni TnfA^rn,ó« ' baJaba en e l Banco Internacional ; pa_ 
l a ^ a l l e ^ ^ n ü m ^ r o ' S entre 2? ? g ' ^ ^ ^ l f ^ S S ! \e W * * * Tenie}lt8 Vedado. ' •••Jt! j^3' departamento 9. 
LeoM 12 my. [6256 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S. e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 
H o r a s d e c o s t u n : d e 1 .•». 5 . 
e n p e q u e ñ o s q u e h a c e r e s B u e n t r a - i q U ¡ t a B A R R 0 s 
tO y b u e n SUeldo . A f l e m d S p u e d e i Misterio se llama esta loción astrtnjen 
a p r e n d e r m e c a n o g r a f í a . San M i -
g u e l , 8 6 . b a j o s , A a c a d e m i a . 
V.0 ab 
29 a b 
DKSBA 8ABER E L PARADERO DlC 
C E SOLICITA T X A COCINERA QVE 
O ayude a los quehaceres de la casa. 
Es para corta familia . Buen sueldo. T le 
ne qne traer buenas referencias. Tama, 
r indo. 39. 
P w,:;;) 
SK DESEA SABER EX. PARADERO DE Alfonso Rodr íguez , lo solicita Juana 
Díaz. San Lázaro , 201. 
15761 7 my 
1 my, 
V A R I O S SOLICITA I N A COCINERA QTE 
haga los quehaceres de la casa <!c un 
matr imonio solo. Para un InKenio. Suel-
do cu i ren ta pesos. Informan en S a n i l 7 c T . , , 
Aiignci. 207, al tos; esquina a infanta. 1« 7 o . I i e n c que saber lavar dnles . 
2 my 10440 - i mv 
Se necesita una buena lavandera e n 
Experiencia Innecasi -ia. 
mismo $1.08 paca '.r.form 
ú t i l e s . No contesto •>. ti-t'.o-




Mr. S. Mo. 
30 may. 
S E S O L I C I T A N 
V e n d e d o r e s , b i e n r e l a c i o n a d o s e n 
¡ es ta P l a z a , p a r a t r a b a j a r a r t í c u l o s 
d e g r a n c o n s u m o e n t o d a c l a se d e 
e s t a b l e c i m i e n t o s - P a r a i n f o r m e s : 
E m i l i o F e r n á n d e z , S. e n C A l m a -
c e n i s t a s d e P a p e l e I m p r e s o r e s . 
M u r a l l a , 1 2 . 
C 8183 ind 21 aJb 
E " . 
i te. que los cufa por completo, en las 
] primeras aplicaciones de usarlo Vale 
l $3. para el campo lo mando por $3.40. 
si su boticario 0 sedero no Ip tienen. 
I P-dalo ©n su deprtslto: Peluquería de 
i SejRoras, de_.jhian_Martínez. Níeptuno. 81. 
I 
! C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Mister io se llama esta loclOn a s t r i ñ -
iente, que con tanta rapidez les cierra 
los poros y les quita la grasa, vale $3. i ^ « n f - c t a r m n 
A l campe lo mando por $3.40. si no lo ,C ' n 
tiene su ooticario o sedero pídalo en 
su deprtslto: Peluquer ía de Señoras , de 
Juan Mart ínez. Neptuno. 81 
Q U I T A P E C A S 
$ 1 , con los productos de belleza mis-
t e r i o , con la misma p e r f e c c i ó n que 
el mejor gabine te de belleza de Pa-
rís; e l gabinete de belleza de esta ca* 
sa es el mejor de Cuba . E n su toca-
dor use los p roduc tos mis ter io ; nada 
mejor . 
P E L A R . R I Z A N D O . N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros exper tos ; es el m e j o í s a lón 
de n i ñ o s en Cuba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S . 
con aparatos modernos o sillones g i -
ra to r ios y recl inator ios . 
M A S A J E : 50 Y 6 0 C E N T A V O S 
El masaje es l a hermosura de l a 
mujer , pues hace desaparecer las a r ru -
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de l a cara . Es ta casa tiene t í -
tu lo f a c u l t a t i v o y es l a que mejor da 
los masajes y se garant izan . 
P E L U C A S . M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el c i en to por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imi t adas a l n a t u r a l ; se refor" 
m a n t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a » 
a la m o d a ; nc compre en n i n g u n a ' n i f í o s con róás 
pa r t e sin antes ver los modelos y p r e - ¡ e 8 a M A D A M E *• 
cios de esta casa. M a n d o pedidos de m e c i é n " ^ í f - 1 1 " *" rtf 
todo el campo. M a n d e n sello para l a ; ^a1'i*. lacon*Cp^odac*0, prraane*t**' ^ 
5n. t u ' a S e ^ ^ % 
Esmalte " M i s t e r i o " para dar b r i l l o ! 














' i I 
H U E V A P É L ü Q U E W * 
esmero 7 
Í K Y A N T A T E Y A N D A ! ! ! NO ESPE-J res la suerte sentado. Cualquier hom-
lu-'.. mejer o muchacho, puede ganar 5 
y $10 diarlos, con i-oco trabajo, tan so-
lo con 15 o $20 de capital , puede doblar-
los cada día. Diriirirae a: Oficios. 2S, 
in r -Nmarjíura. 
Í47C1 ' 
* i o m p o s t f : l a , so, s e o i t n d o p i 
so. b« necesita una mujer de form 
lid:id. para lavar 
i'Wi:. * 
PaBo y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción .astrlnjente de ca-
ra, es infal ible, y con rapidez quita pe-
cas, mancbas y paño de su cara é s t a s 
. producidas por lo que sean, todas des 
— I aparecen aunque sean de muebos años 
a las unas de 
duradero . P r e c i o : 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A 5 : 60 CTS. 1 
P A R A S U S C A N A S 
Use la M i x t u r a de " M i s t e r i o . " 151 
Arr««!c 
incomparables todOi 
1 para casamientos. 





'  l f ' nrr medio áe a ^ l ¡ \ 
N e c e s i t a m o s : A y u d a n t e de carp< 
t a q u e h a b l e i n g l é s ; se p r e f i e r e ! 
t e n g a p r á c t i c a de H o t e l . H o t e l , 
G r a n A m é r i c a , I n d u s t r i a , 1 6 0 . 
colores y todos garant izados . H a y e » - ; ^ 1 * ^ " IOS 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se apl ica al pelo con la 
mano ; ninmipa ma 
Ondula', suaviza, evita la caspa. orqii« 
t i l las , da b r i l lo y soltura al caballo 
poniéndolo sedoso. Use un nomo. Vale 
'-00 « a l t o : Neutuno. 91. Peluauerla. N E P T U N O . 8 1 . T e L A - 5 0 3 9 . 
e n t r e O b i s p o y 






ü I A R I Ü D t L A M A R I N A A b r ü , 3 0 d e 1 9 2 1 
F A G I N A V E I N T I T R t S 
^ R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . e f e 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C r N E R O S . J A R -D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t t L , e t c 
1 
/ ^ T u i ¡VJAINO 
^ Y M A N E J A D O R A S 
^ ^ ¡ ^ ^ X C K I A U A U t M A N O , 
5** «n el P"*10- üCBea c a s a s e . 
f ^ c \ n en el T e a t i o l'ayi-et. U i r i . 
^ ^recomendaciones. 
X P l t c ^ e K n a ' r f S r A ? f t O L A ' 00- TTN » W C O C I N K R O R K 
m i s n o ^ c"artos y z u r c i r . l a U con re ferenc ias , d e s « a ene 
i J ^ O S M U C H A C H O S K K C I F . N l , L t ( . A . O I ' R U C E T N M C C U A O H O F O R , 
l« iTiTr-T ^", i I t"a y z u r c i r , la \ j con re ferenc ias , d e s » a encontrar c o . dos. desean colocarse p t r - aprender^ O mal . p a r a f r e g a r m á q u i n a s , sabe m a . 
jj«ira el cam o, des^a f a r n i . l o c a c i ú l en casa a m e r i c a n a o c u b a n a , en cua lquier c l a s e dp_ comercio. I n f o r . n e j a r algo y t iene re ferenc ias , s i •o 
l ' e r c n c l a ' S 0 ^ ' ^ ' t iene m,|y buenas re que bnble'n ingles ." P r e g u n t a r por l i o - man en A n g e l e s , 53. T e l é f o n o M-'Jlt>4 
L , * ? a í w , donde ha estadoT lurg . Z m j a . 15 I 1C601 
D E A N I M A L E S 
r 
t iene re fe . 
- my. 
I n f o r m a n : c a l e í n ú „ , o r " i e s l a í 
y C a l z a d a . ' numero *. « « t M I 
1«827 
— 1 mv 
ü i e z a d i h ' . K f , " ^ y fo""a l . para lim-
ñ .tt ^ U : l b i t a c l o , ? e 8 y ves t i r un 
1G110 3 my 
1 my. 
DE S E A COLOCARSK V S E S P A S O L de 30 a ñ o s de edad en un 
p o r t e r o ; ba'bla i ta l iano e l i 
de ean. I n f c , r a e s : V i d r i e r a de tabacos . 
Anim'JJ y Monserra te -
10420 30 ab. 
EÍ5Á C O r . « ) C A R ^ K I N C R I A D O , Et». 
acer l impieza o ayu_ 
t iene 
ñ.^rci f r " : „ v ' J TOOI-L* m í a st; - i s 
C T T b c A R h E D N A M L C U A 
-un lar y a r a c r i a d a de m a . 
5» rt!r habitaciones o coser. I n - "»es. I n f o r m a n : G, n ú m e 
í l ^ U n í c i o . 42. al tos . T e l é f o n o ^ V e d L o N0 aÜIUÍte U 
3 my. | l m * 
' T \ E 5 i E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E . 
- r a , e p a ñ o l a . de 23 a ü o s de edad, V'Vis' 
S m e s e s en C u b a y nn mes de pa_ V ' y i i 
a leche e n t e r a y abund inte y •bue. . 
l a oficina " T i E S E A C O L O C A R 
• n g l é s - es a - ' p - í i o l , p a r a ha 
c a s a d o y desea dormir í n e r a del a c ó m o - dante de chauffeur o J a r d i n « r ° : y ® " 
do; es hombre ser lo v formal . J e s ú s buenas re ferenc ias . I n f o r m e s : i r o c a a e r u , 
del Monte, 188, h a b i t a c i ó n 24. T e l é f o n o 27. ca fé . T e l é f o n o A.ol93. 
C H I V A ISLEÑA 
Se vende en $12 una magni f i ca c h i r a , 
r a z a i s l e ñ a . P c r v e n i r . l e f ^ A. entre San 
F r a n c i s c o y M i l a g r o s , V í b o r a . 
PJTtíS * _ 
10171 
1 mv 4 L C O M E R C I O : J O V E > , R E C I E N U « -
: Ó. n ú m e r o UB í i t ™ ™ ' se y i , eda ver a toclas h o r & * - Z a n j a ' T ^ E S E A N C O I . O C A U M : MATRIMONIO, ^ Kado de I- . .pana, desea co locarse en 
fttoUe t í r i S L . P ^ r f l ! ! : ^ ^ i 1 0 3 ' 26- C á n d i d a S á n c h e z . , J J Joven, e s p a ñ o l e s , pref ieren juntos e l . g iro de s a s t r e r í a y c a m i s e r t a . Ue 
e I 4 r j e t « s . I ref iere 16704 2 my ¡ v a n a i m m n n Kí M Dreelnj o v i a j a n , n é p r á c t i c a y recomendacioneB de l a s 
.0r« l.-iK ohH mejores efl^as de Oviedo. I n f o r m e * : S a n 
  
l my 
g Ó L O C A K S K V N A M L C U A . 
jnsular. p a r a los quehaceres 
entiende de c o s t u r a ; t l e . 
K»c*íit "recomiende. I n f o r m a n : CeZ 
lí»ien Teresa e squ ina a Peuon, bo-
O E O F R E C E I N A MUCHACUA P A R A 
O cr iada de cuartos o comedor, o . a r a 
un matr imonio solo. T i e n e muy buenas 
^ f S S í " * 1 * I n í 0 ' " i a n en Morro 6 
• v a n a l campo, s i es n r e c i í . 
, M A . i , n n i n f * r - n v BIT *on aptos í a r a todo, é l conoce las obll_ e jores c a * - -
n ^ o - a u n f i n ^ r m ^ , . gaciones áe c a s a s d i s t ingu idas , lo m i s . L e o n a r d o . 12. por Son B e n i g n o . 
16647 A s u i a r ' '2' a l t08' i n í o r ? l i ; " ; , ^ 0 que las de campo; y e l U conoce X W » 
i _ y _ | c u a n t a s obl igac iones le sean ex lg lh les a 
m y 
- m r S V ^ f E f N C 0 T ' 0 C A R D O S J O V E N E S 
• MtoP1 Í n n , l a r e s ' . una P a r a c r i a d a de h a . 
8 E O F R E C E b ] } ^ ^ s y 
J ^ - T V F Í A D ' O R A , 8 E O F R E C E u*tací0T1cs y cr iada de m a n o ; sabe co - p 
J* íf l i , oen insu lar . Inform n de ^ ,„,Jn:ino y a , ,ufiQ»ina y p a r a c o r t a r : ^ gada, 28 a ñ o s de eded. t re s meses de 
I 0den,2Pa 4. C a l l e I e s q u i n a a 
l i n d e l doctor A l b e r t i n e . ^ para ccol 
r e n c i a s l a s dos. I n f o r m a n ' en S a n L á 
201. h a b i t a c i ó n 32. 
30 ab. 
\ O F R E C E I NA C B I A N D E R A A M E - una m u j e r ; aon bastante i n s t r u i d o s ; po_ T I rleífin'Su'ar que entiende de e b a n l s , 
k-J o l a leche, da t r e s meses de • a n . . » e e n buenas refe!*nci,-ia en la plaza. I n - tpr t f l v b a - n i s ' a m u ñ e c a , desea colocar-
KecoJjocida por l a S a n i d a d . Pefialver. 12 f o r m a r á n : H o t e l Oriente , Oficios, 50. T e . ge de portero sereno o Jard inero o COB» 
Í T S a ? . ^-6630- 0 u n á l o g i i I n f o r m a n : J e s ü a M a r í a , 51. toa-
1 my. l i ó l a 2 my jos 
A R Q U I T E C T O E I N G E N I E R O : S E H A . P*"- 4 M7-— 
ce cargo de l a d i r e c c i ó n t é c n i c a de T ^ E . ^ E A C O L O C A R S E PN J A R D I N E R O 
horte lano , de mediana deda. con 
s in formes de las c a s a s en que 
bajos . 
1C5OT 
I R i y j . N D E R A E S P A D O L A , R E C I E N Ue-
A 
^ - T n T A t N A B U E N A C R I A D A «aro , 
* ) U C que ent ienda de cocina y J " 
p a r a la H a b a n a que p a r a el haber dado a luz. r o b u s t a y s a n a , se toda c l a s e de cons trucc iones ; p r e s u p u e s . J J v 
la otra para c r i a d a de mano o ofrece. I n f o r m a n : E l i s e o Mallo . S a n Pe_ tos. p lanos , c á l c u l o s , e tc . In formes en bueno 
n a r ; t iene inmejorables refe- dro, 'f. H o t e l L a P e r l a del Muel le . | Obispo, 31 y medio, l i b r e r í a . h a t r 
 .    - 1&7.>4 2 m y . Iü6rt2 2 my H ^ h a t 
C E D E S E A COLOCAR UNA S E 5 Í O R A p ( 
O e s p a ñ o l a , r e c i é n l legada, de c r i a n d e . \ J 
_ 2 y _ 
Y E 8 P A . 
ha t a b a j a d o I n f o r m a n en l a ca l le de 
O R R E S P O N S A L , I N G L E S 
uiano' rVcomend ic iones . P a r a s e r . ~ — ~ .. O e s p a ñ o l a , r e c i é n l legada, de c r i a n d e - V -̂' ño l , m e c a n ó í í r a f o , comprador de mer 
,uena8 re C a l l e 2. n ú m e r o 3. I \ l ! ' s - E A > C O L O C A R S E D O S M L ' C I I A . r a . con muy I m e n a y abundante leche, c a d e r í a en genera l , con v a n o í ; a ñ o s de 
una seno»"- chas j u n t a s -
4 my c,e habit "** r a , no 
j e r a . C a l i 
a b n a , 114 o l l a m e n a l t e l é f o n o A.3318., 0 ¡ . .. 
30 ab. ; a ¿J utros 
L . BLUM 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstcm y Jersey, do 15 
16212 
« . C O L O C A R U N A J O V E N , 
L p E ! , K * buenas condiciones de m a -
t i en¿e cr iada de mano. CienfuoL. * 
f a l t o s . i Diy> 
lti-153 
SIMON S A N C H E Z Y B A R B E R A 
5 j q n t a s o separadas , de cr iadas T i e n e cert i f icado de Sanidad. I n f o r m a n exper ienc ia en Nueva Y o r k , desea co- AlJente ,je \ r t u a n a . Desp. de 8 a 11 a, n». I cas,rt>'cuu1• im*m P"*"* 
tac iones ; pref ieren dormir fue- en O e r v a s i o , 20. l o c a c i ó n de 8 a. m. a 5 p . m . Kefe - v de 1 a 5 p m O f i c i n a s : A g u i a r , 109.! 100 muías maestras y 
importa que l a fami l ia sea ex- I f t i» ! 30 ab ' r e m - i a s : L . R . Malo ja . 8, a l tos T e l é f o n o " M-4447. V * LL J « ^ r t „ f a 
•He 19 n ú m e r o 349. i - — I 106C6 1 m y , u S ñ M w my Kentucky. de monta. 
10 toros Holstcin, 20 toros y va-
cas "Cebú." raza pura 
caballos de 
30 ab. 
C R I A D O S D E MANO 
DE C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E — . „ . — " — ¡ - U - „ ——• ̂  • _ . „ — V < > n H i > m á s bara to ciue otras casas, u n a s e ñ o r a de 26 a ñ o s de edad, a Contador español, experto en conta- Q E D E S E A COÜOCAR, CON PARTICÜ- vende mas oa ra io que o t r a , c a s a s . 
leche entera , K s p a n o i a , 25 d í a s de haber I - I - J i L " . , O lar . no en t a l l e r , con casa y comida Cada semana llegan nuevas Veme-
dado a l u z ; t iene los correspondientes DUldad y COD CUlnira comercial para o con casa sd iamente , un c a r p i n t e r o Jo. c er t i f i cados de S a n i d a d y quien l a r e . 
R a z ó n . O. V a r e i u , ca l l e B u . 
edsdo. 
80 ab. 
ide lante . I n f o r m a n : C a l l e 9 e I , Vedado C H A U F F E U R S 
d e s e n v o l v e i c u a l q u i e r n e g o c i o , i n d u s - S ^ r i U f r a s r ^ & T c f t n . 0 * & ^ ' v E S 14» 
t r i a , e t c . . Se o f rece p a r a C a s a S e r i a e s c r i t o : T . A l fonso . E m p e d r a d o , 12. gfc . w " W t 
. , . b a ñ a | 
e i m p o r t a n t s c o m o asimismo p a r a 13052 1 m y 1 ^ ' - r ; 
Tel. A-8122 
r- - ^ T p A ^ O L A , D E S E A C O L O C A R , o por el t e l é f o n o A-3986 
riada de mano o m a n e j a d o r a ; 1072ii „ mv 
R ^ e n d a c i o n e s . i n f o r m e , v i - ^ oom>oab ^ ^ ¿ g ^ j o ^ ^ o ^ ^ ¡ ¿ ^ ^ Dirección: XX, en DIARIO DE L A 
 e   
cualquier trabajo especial de apertu-
ra de libros, balances, liquidaciones. 
Q E D E S E A C O L O C A R UN H O M B R E for 
O mal p a r a aereno o c u a l q u i e r t r a b a - : 
jo C o m p o s t e l a , y L u z , café . 
16300 80 ab. 
170, altos 1 mv. • , ' ,e cr lu .d0 .de mano, que h a a y u d a n t e de chauffeur, p a r a casa p a r t í - MARINA 
" T T . s e r u u o en l a s p r i n c i p a l e s c a s a s de l a c u l a r o c a s a de comercio o t r a b a j o a n á . 165:!7.38 
I D A D E " a b a n a - In formes en l a h e r r e r í a . V i , logo. U i r i g i r s o - T e l é f o n o A-0065. 1 Í T w Í7 
sabe ves. uO- ^OTjá 3 my. ¡ T > L E N A OP 
> t iene I t x b l 2 mv. — • X> desee te 
QU I M I C O S : S E O F R E C E U H J O V E N con e x p e r i e n c i a s en q u í m i c a de l i -
cores. I n f o r m a n en el t e l é f o n o r-1950. 
O R T L N I D A D P A R A E L qne C a l l e 0, n ú m e r o 11, Vedado, h a b i t a c i ó n 
80 ab. 
R f c r q u é s G o n z á l e z . 
' Í í S E A COLOCAR" UNA MU 
T e*-aüola , sabe coser a m á q u i 
1 v se co loca p a r a c r i a d a de 
T I N C R I A D O P E N I N S I L A R , A C O S 
Q E O F R E C E U N A Y U D A N T E D E c h a u -
S , KJ ffeur. I n f o r m e s : M a r q u é s G o n z á l e z , ; pei'to; poseo conocimientos en "muchas 
t ner un Joven a todo ser- n ú m e r o 15. J o s é C a s t a ñ e d a , 
v ic io , s i endo é s t e apto, formal y c l r c u n s - 16492 7 m y . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
P J T c sr a - 1G778 
I * * ' „.;^   e • . 
E ' S Otro oflcfo c u a l q u i e r a , que | ] N J O V E N 
r 0 , u i a m "na s e ñ o r i t a decente y y carse pa 
F i 1 h i ena , quiere g a n a r 30 pe- el serv ic io y 
J V E N , E S P A S f O L , D E S E A C O L O 
ra critido, e s t á p r á c t i c o e 
t iene buena r e c o m e n d a c i ó n 
C A B A L L O S D E P A S O D E K E N -
T U C K Y Y D E T I R O 
A c a b a m o s de r e c i b i r nn cargamento d « 
caba l lo s de paso de K e n . t u c ü y un se-
menta l , doce yeguas , y doce Jacas, to-
dos buenoe caminadores , los cuales ven-
demos de cuatroc i en tos pesos en ade-
lante. T a m b i é n tenemos un gran b u r r » 
sementa l y diez cabal los de t iro de mu-
cha a l zada y fne'za muy maestros . q n « 
vendemos de dos w « t o 3 a tresc ientos pe-
sos cada uno. 
Pueden vers-i m la ca l l e 25. n ú m e r o 
7. en tre M a r i i s e I n f a n t a . H a b a n a . 
J O S E C A S T I E L L O Y C 0 . 
H A B A N A 
T e l é f o n o M-4029 
13557 8 n 
1 my l l U tumbrado a l s erv ic io y con recomen- l e t r a D , en tre Neptuno y C o n c o r d i a . ' l a b o r e s , inte l igente en d e s p i s t a r c u a l -  r > ^ . t. ^ . .
" ; C H A . » stCÜIÜCACIÓN-INFORMAN: T E - IC8OÍ 2 ; ^ 1 s w & ^ a i s a ¿ r * r » : ^ " i : ¡ s s s t * á a a ? , r X r i s z « , M - 1 5 ? B A ™ A 
U pi los 4 m e c á n i c a desea c o l o c a c i ó n . T t ^ ctos . P o r escr i to a B r i n g ü a ^ b o h a s t h e r . 8p L o ^ ' c S m " oe\aPsreu adas . S ^ S ^ Ü ( f e 3 X 3 d o ; 100 V E C a S de leche, d« 
1 n e i ( í - | J r e n C l d S - T e l t í f 0 n 0 A-7o612 m v . I ^ A ^ eSta I m P r e n t a - - a l ^ i l a n y « m b i a " W l a s . n u e v a s , Avf - ! ^ n ^ ^ ^ 
• 10' aTt0S- 1 my i Í£fo 2 toy 
^ | — t iene un a ñ o de p r á c t i c a en l a s c a l l e s de f a m i l i a p a r » co locarse bien de s e ñ o r i t a 
«TV. P E N I N S U L A R , P R A C T I C A E N 1 H F ^ F A N f n i n P A W ^ F ^ H a b a n a ; s i n pretens iones . V i v e s , 157. de c o m p a ñ í a o de a m a de l l a v e s . Se clan - i g p p wvg r c r n i T í \ n i / \ 
rnaís desei colocarso para todos U C - J J l A i N l , U L l / L A I V O L 'bodega informes de honorabi l idad y h o n r a d e z . - J E F E D E E S C R I T O R I O 
lebaceres de un m a t r i m o n i o solo un buen c r ¡ a d o d portero 1 16629 1 « y - ! fNo i luPor ta sueldo, sino buen t r a t o . Se p e r s o n a de edad 
^ T r i a d a de mano. I n f o r m a n : S a n p e n i n s u l a r e s t ienen muy ^ ü e n a ^ rofol O E D E S E A ~ C O I . O C A R - U N J Ó V ^ I T . c h a o . ^ ^ ^ ^ 9 ^ 
%*0t 19, a l to s ; cuarto, o. r e n c i a s . Tam'bién se ofrece un y.ueliacho O f f e u * es aflol. p r á c t i c o en toda c í a - i (£á )6Aparta ( l0 J13 
$0 1 ab ' P » 1 ^ cua lquier t rabajo y dos buerias c r i a - 8e ae mfianinas. con re ferenc ias . T e l é -
r p Í S K r ~ C O L O C A R U N A S E S O R A 
• f j ^ - ü r ^ n adelante." I n f o r m a n : Sa l e p a r a él campo. P a n a d e r í a ' d e c " y • -16&11 2 J 0 7 " 
. C a l z ó l a . T e l é f o n o F-1713. , / C H A U F F E U R J O V E N , S E O F R E C E p a . T T N i 
\ J r a casa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o ; yJ d 
80 ab. ̂_ seme por correo o a l t e l é f o n o M 19941 15 a 25 litros de leche disnos. 
A SE S o RA VIUOA, D E 25 ASOS Ange les 11, esquina a E s t r e l l a , J o y e r í a . r l , f « r p n t p s • t o r o s c ebús 
e edad, e s p a ñ o l a , desea e n c o n t n r E l Lx lamanta S i me ordena i r é a su casa , t r e s r a z a s a i r e r e n i e s . t o r o s LCUU» 
1:1520 8 may. y otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken 
oíediana edad p a r a manejadora o 
j j . de n r n o . Sabe c u m p l i r con su 
^lün Oficios. 7:', b a j o s . L o mismo 
"a capital que en el campo. 
I 
d a s . ' i é  s  f   ui h  o f f r s flül, r c 
p a r a l i  t j   s n s c r i - s  de á q u i s ,  
das; ._I"abana. T e l é f o n o A-4792. , FONO A-2235. 
10107 2 my. i6<?54 
5 m y . 
n P e r s o n a de edad, en muy buenas cond l - . 1 J n a s n - n o n i s n a r a n i ñ o s * docena; ga l l inas , "gallos, po l lonas . 
n clones p a r a e l t ra>ajo , so i c i ta s er jefe tUCKy, ae paSO, pODlS p a r a n i ñ o s . moderados. G r a n j a A v i ó l a ) 
de e scr i tor io . E s m y inte l igente en los r a L a | | 0 < , coche' n O V l l OS flon- ro. C a l z a d a A l d a b ó . L o s P inos , 
negocios, en 1T c o r r e s p o n d e n c i a y en l a L e l ü d i i ü s u c , UUVIIJUO u v u ^c,^ 
1 m y 
30 a b . 
Cl B DKíSKA C O L O C A R L N J O V E N , B 8 , 
Q p a ñ o i , para cr iado de mano o f r e g n . 
dor. I n f o r m e s : Of ic ios , 32, a l to s . 
10673 1 my 
Rápida y segura taquígrafa-mecanó- l í ^ l ^ \ ^ í f % ^ ^ £ S J danos para ceba, en gran canti-
/ C H A U F F E U R , S I E T E A i t o s D E P R A C : grafa, con experiencia en trabajos ge- ^ « ^ D I H S S Í S S i T ^ T M é f o n o A J M ? mil dad. de tres a cinco años de edad. 
d ^ s ^ a V . l K a ^ J ^ nerales de oficina, of^ce sus servicios. ^ S ^ ™ " ' ^ y b u e y e s maestros de arado y ca-
• l A CR10LLA' , 
d e MANUEL VAZQUEZ 
G R A N E S T A B L O Ü E B U R R A S de L E C H I 
Se ha t ras ladado a Velftzquez, nnmer* 
25, a una cuadra do l a E s q u i n a de Te-
jas . T e l é f o n o A-4810. 
B u r r a s c r i o l l a s , todas del pats, con 
serv ic io a domici l io o en el establo a to-
das horas del día y de la « « « h e pues 
tengo un servic io especia l de mensaje-
ros en b i c i c l e ta n a r a despacbar l a s Or-
denes en seguida qne se r e c a e n . 
T e n g o s u c u r s a l e s en J e s C j del Mon-
te, en el C e r r o , t n • ! Vedado, ca l le A 
y 17, y en G u a n a b a o » , ca l l e M á x i m o 
G ó m e z , n ú m e r o 100, y en todos los ba-
r r i o s de la H a b a n a a v i s a n d o al t e l é f o -
no A-4S10. que s ' 6r s erv idos Inmedia-
tamente. 
HU E V O S P A R A C R I A D E G A L L I N A S , de p u r a raza , se lec tas . $2 40 y $.1 
pre . 
A m p a . 
H a . 
hana . 
14982 1 m y 
i n s Í A C O L O C A R U N A J O V E N pen O F R E C E UN J O V E N , D E C O L O R , 
"sillar (je criada de mano. T i e n e O para cr iado de mano, de casa ^ a r t i -
M referencias. I n f o r m a n en Monte, c u l a r , es p r á c t i c o en e l serv ic io y tie_ 
,,u0i ' ' m e r e f e r e n c i a s , I n f o r u m n : T e l é f o n o A-1Ü2S 
.¿¿l _80 a b ^ 1 De 8_a 12 y de 1 a 5. 
toE^rboLOCAR U N A S E Ñ O R A D E 10678 1 ab 
liedlana edad en c a s i do mora l idad T O V E N P E N I N S U L A R , H O N R A D O V 
criada de m a n o í . I n f o r m a n en el • / t rabajador , de-ea colocarse de c r i a , 
¡.i,,; l 'n-la, S a n Pedro , n ú m e r o 0. do. I n f o r m a n : L a P r o s p e r i d a d . 17 y C . 
tes (iiiicn l a j í a r a n t i c o . ^ j 16536 30 a b . 
| « 6 1 _ Í . m y -
ÔKA O E M K D I A N A E l > A ü D E S E A | 
JiOlOCarse par;i m a n e j a d o r a o l i m p i e - , 
I» casa par t i cu lar . Someruelos , 51», 
30 a b . 
« l a s ; no se coloca por poco sueldo. T e , Princesa, 20. Jesús del Monte. 
l é f o n o A-0065. 1(1(179 1 m » 
1G543 ' 1 my. 
. I O V E N E S 
C O C I N E R A S 
S
D E S E A C O L O C A R S E E N I N G E N I O O 
co lon ia de c a ñ a , de tenedor de I I -
p a ü o l , de ayudante de chauffeur, en bros o a u x i l i a r , i e r s o n a competente, con 
c a s a p a r t i c u l a r o de comerc io; t iene re_ mucha p r á c t i c a y pocas pre tens iones ; bue 
f e r e n c l a s de una de l a s c a s a s m á s d l s - ñ a s re ferenc ias . I n f o r m a n por e s c r i t o : 
t ingu idas donde ha trabajado . Sun L e o - S. G u e r r a . J e s ú s del Monte, n ú m e r o 80. 
n a r d o . 22, en tre S a n Ben igno y S a n 1G510 3 my. 
Inda lec io , J e s ú s del Monte. ^ ^ 1 | - A B O N - E R O C O M P E T E N T E F A R R I C A . 
IbLl» • cj<5n a m a r i l l o di'l p a í s , se ofrece. D i -
O E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S - r l g l r s e a R a m ó n C h a m o r r o , P icoUi , in i -
O p a ñ o l de a y u d a n t e de chauffeur, de mero 82, l ocher la . 
Su O F R E C E M U ' C H A C i i o DB i s anos rreta. r e c i é n l legado, p a r a c a f é o bodega. _ . . * _ 
C a l l e 9, n ú m e r o 11. Vedado, h a b i t a c i ó n ¡ V I S l . 
n ú m e r o 15. 
10493 2 n 
HU E V O S P A R A C R I A D E G A L L I N A S de p u r a raza . T e n e m o s B a r r e d Ply-
mouth Rocks . Rodhe I&land Reds, W i t b e 
W y a n d o t t e y X í e g h o r n B l a n c a s , a 2C 
centavos c a d a u n o ; c a t a l a n a s del P r a t . 
_ . _ # . _ 1 A n d a l u z a s Azu le s y L l g t h B r a n m a s . es . 
| ( • f i r n n o j^-WWÍVl ' r e c i a l e s , a 25 centavos c a d a huevo. Muy 
frescos , f er t i l idad g a r a n t i z a d a A n t e s de. 
i O E V E N D E N C A C H O R R O S R A T O N E - c o m p r a r huevos p a r a c r i a , "vea las ga 
, . O r o s , F o x t e r r i e r , muy finos y muy ,lina8-V es muy importante . No tenemo! 
I O V E N , E S P A S O L , A S T l R I A N O , baratos . Se pueden v e r : D r a g o n e s . 42. vendedores en n i n g u n a parte . E e m i t i -
\3 modes tas pre tens iones 0 inmejorab le s ,ra/nVft p i T r n V a o o r " b " " » " . mos huevos p0r e x p r e s o a l in ter ior , $3.50 
•eferenclas . se ofrece p a r a ca fé , hotel , rr j g ¿ | 6 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U . ; ant iguo l a r . solo p a r a coc inar ; no sa le de lu 
17 a ñ o s ; ' e s t á ade lantado en l a m e c á n i -
ca ; se puede i n f o r m a r en J o v e l l a r , 10, 
30 ab . 
16688 6 may . 
e é  : r e s , 
apor . 
I m y docena, e m b a l a j e y f letes Ubres . G a -
l l i n a s , gallos, po l lonas de p u r a raza, pre-\:asa p a r t i c u l a r o cosa a n á l o g a . Concha , 
C a f é fonda. J e s ú s R o d r í g u e z . i T > A V O S R E A L E S : S E V E N D E E N f25,1 c iosos e j emplares , a n t e s de comnrar gs-
10637 1 m y . Y. una p a r e j a muy l i n d a y l a pava e s t á U l n a s de r a z a , v i s í t e n o s . G r a n j a A v í c o l a 
DE S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O , poniendo. In forman en ca l lo L , n ú m e r o , A m p a r o ^ C a l z a d a A l d a b ó R e p a r t o L o s p e n i n s u l a r . I n f o r m a n : R a y o , 4. 
10018 my. 
150, en tre 15 y 17, Vedado. 
16650 1 m y 
P i n o s . H a b a n a . 
16027 1 my. 
K C E U N A J O V K N D E I» A S O S , altos, de la azotea, 
ola v de buenos agrados , ' a r a , 1072-2 




JO V E N , E S P A S O L , D E S E A C O L O C A R -se de ayudante de chauf feur; t iene 
t í t u l o y sabe m a n e j a r . 
J U L A R D E MEDIANA edad,; T e l é o f n o M-1405. 
AA SKSOKA ESPADOLA, R E C I E N 
fllejíadH, desea colocarse do cr iada 
llano. Corrales, 31, a! lado do la c a r - -
irla. 
|l5Mil l_uiy_ i 
ÜESEA COLOCAR I N A C R I A D A 
jde mano o manejadora o de comedor : | 
(tequien la ric'>miendc. D i r i g i r s e a : ; 
48, proguntcn por Isa'bol. 
IIWIG 30 ab-
e para cocinar a cor 
ee frenc las : no sa le de 
ae en el acomodo. I n . 
J e s ú s Mar ía . 51. H a b a n a . 
2 my. 
DE S K A C O L O C A R S K D E C O C I N E R A u n a Joven de color, con un n i ñ o y a 
m a y o n i l j o ; duerme en l a c o l o c a c i ó n . G a . 
l iano, loO, a l tos . 
10740 2 my. 
E D E S E A C O L O C A R L N A D U E Ñ A C O . 
c i ñ e n y re os tera , cocina a l a c r i o l l a 
y a l a e s p a ñ o l a ; t iene b u e n a » r e f e r e n . 
. — c i a s . Infor .Man; Composte la , 18, e s q u l -
[x QBSEA C O L O C A R X N A J ü \ L > pe- ^ a T e j a d i j ! o . pregunten por Do lores . 
Tuinsular, do manejadora . F o n d a L'1 . cuarto 11. 
|m>ra. Dragones. 1. ^ , i 10705 2 my. 
16470 
I n f o r m a n en el 
30 ab 
JO V E N , E S P A S O L , D E S E A C O L O C A R , se de chauffeur, en c.asn 1 a r t i c u l a r o 
de comercio, t iene re ferenc ias de l a s c a -
s a s donde ha trabajado . I n f o r m a n en 
M a l o j a v M a r q u é s G o n z á l e z , bodega , t e -
l é f o n o 51.1405. ,FT „K 
10469 .30 a b 
E N S E Ñ A N Z A S 
E s t u d i e t a o u i t r r a f í a P i h n a n t a n n í w r a T > R O F E S O R A D E C O R T E Y C O S T U R A , , A I H F R R A c & b u a i e l a q i u g r a n a r i t m a n , l a q u i g r a - A s i s t e m a M a r t i y bordados a m á q u i n a , ! A L U E i D I V A 
fia Urellana, mecanografía, tenedu- se ofrece p a r a dar c lases , en c a s a • a A r i t m é t i c a . A l g e b r a , G e o m e t r í a . T r i g o -
— • J ¡ a " " . • . d o m i c i l i o ; y t a m b i é n se dan c lases por numetr la . F í s i c a . Q u í m i c a . C l a s e s Ind l -
U E S E A C O L O C A R S E D E n a UC Ubres, peritaje mercannl. o r t O - , i a s noches. Ofic ios . 78, altos. viduales, c la ses colepi lvaa. con^ pocos 
15351 6 my 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
T ^ N J O V E N D E S E A C L O a i t M ^ «»a u c u u i u s , p c i i L a j c n i c i v a n u i . orí 
t V / r a í ^ r ^ t S ^ ^ V f * P^ctíca , inglés y francés, o 
reforme su letra, en una He as Acá* d r i e r a de tabacos. 
10111 30 ab . 
I t h L U ü K f c S ü £ L I B R O S 
U J O V E N t ; s P A 5 0 I . A , D E S E A C O 
Ülícirse en casa s e r i a , p a r a c r i a d a 
lounu 
hrmes: Kiosco l'raclo y 
1:0l\-, 
demias más antiguas y acieditadas de 
la República, en la Escuela Politéc-
nica Nacional. San Miguel, 44 altos. 
SOl'TV5812* C O L O C A R S E I . E C O C I N E R A , V p K N K D O R D E L I B R O S : P K R I T O M E R T e | é f A-7367. Habana. 
1 7 un s e ñ o r a de medi n a edad, cumple A c a n t i l , r e c i é n l legado de E s p a H a , so * 
t a con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s en el V e . ofrece p a r a l l evar t e n e d u r í a s de l ibros M""0 '51 my-
30 ab. 
o para hacer o p a r a ca re F 
de un hotel o casa ^ f j 1 " ^ ^ 6 3 - i t i enda do ropa . 
;s: Kiosco P r a d o y ban J o s é . | 10775 30 ab. 
R D K S ^ T H ^ C A R U N ¿ J O ^ N P E S B r b K 0 0 p í r a , , ^ a ? Í 
l lh íuKir . p a r a c r i a d a o n a n c j a d o a , , quehaceres d 
foooser; no so adimu.n tar eta.v K a s _ duerme en 
!«.(), accesoria por T e n e r i f e , c a í no. - . . L m 
ofrece p a r a . 
n ú m e r o 12S, por horas o con empleo f i j o ; t a m b i é n 
i se hace cargo d© 'balances. T e l é f o n o 
my- |A-5:Í7.1. 
10653 4 m y 
30 ab 
C O L O C A U N A B U E N A C O C I N E R A , 
r t a f a m i l i a y a y u -
c l a c a s a . Sueldo 
l a c o l o c a c i ó n . 
16818 3 m y 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . K S . . 
inera , t iene muy buenas c e balances, liquidaciones, etc. o a l u o , 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con» 
labilidad. Lleva libros por horas. Ha 1 
D O C T O R F E R N A N D E Z 
De la Universidad de la Habana. Ma-
A i v a r e z . In ic iador a lumnoa p r o í e s o i 
de la 
E N S E Ñ A H / A C O N S U L T I V A 
E s t ú d i e s e usted los temas t á c l i e s . fen-
ga a consu l tarme los d i f í c i l e s , v ma-
temáticas. Física. Química, (clases d lante la E n s e ñ a n z a C o n s u l t i v a , domi-
, . 1 . . - -- , » n a r á ei p r o g r a m a of ic ial , s i n mterrur . . -
elementales y supenores). Literatura, 1 pir sus ocupac ionea Monserrate . 137 
14319 13 m y 
Academia modelo, ú n i c a en su ciase, l a 
m á s a n t i g u r , con meda l la s de oro. g r a n 
premio v d ip lomas de honor d« la C e n -
t ra l en B a r c e l o n a : v la credencia , que 
me a c r e d i t a p a r a p r e p a r a r wtumnas. 
C l a s e s de corte, cos tura , sombreros, p in-
t u r a y o t r a s labores . E n s e ñ a n z a r á p i -
da y g a r a n t i z a d a Se venden ios m é t e -
e  I dos de corte c o r s é s ú l t i m a e d i c i ó n Se 
admiten 5 jus te s p a r a termina"- pronto. 
V a a domici l io H a b a n a 65. en tre O ' R e l -
lly v San J u a n de Dios. 
12634 1 my. 
M E A E M B A R C A R S E U N A J O V E N , referencias , desea p laza y d o r m i r en l a . . T i ¿ f „ _ „ * | o - | i 
[peninsular, a l Norte , de donce l la , ' coloc¡1L.16nj ]o miSIUo a l Vedado que a | & 7 , bajOS. I C i e i O D O A - I O I A . 
W Uue ser "buerni f a m i l i a , t iene bue- la x iabana. Su domic i l io : C a m p a n a r i o , e n - . C 750 }J ¡ 
C 750 
ind to * 
It ind 10 e 
Tenedor de libros, corresponsal, 
recomendaciones; s i no es p a r a e"J" tre A n i m a s y L a g u n a s , z a p a t e r í a . Sueldo 
-arse que no se presenten . R e i n a , 35 a 40 pesos. 
I CauUlta V a l l e . 10033 1 ^ 
AK> 1 my — . 
— • — « . ^ O E O F R E C E UN MATRIMONIO, E L L A c o n c a t o r c e a n o s d e e x p e r i e n c i a e n 
O F R E C E UNA M U C H A C H A . C A S . 1 ^ DE C.0>?.N(.RA> ¿1 de cr iado do mano. . . . , „ V , » , 1; • 
[telluna, con un n i ñ o de 2 anos , n o . eor inui f . jurablcs cert i f icados y buena e l C O m e r C l O ; r e C i e n U e g a f l O , S011C1-
uniwita tampoco c o c i n a r y l i m - rec0 .r ,cn(3ación. D l r i g i r s o : P a r q u e y A r -
y aunque sen para l a v a r r o p a , pe- Ĵ OHÍJI, C e r r o , bodega, 
^'a plancharla, se coloca en cual-1 
!f punto. D i r e c c i ó n : cal le de S a n 
i d 
A C A D E M I A M O R A L E S 
San Rafael , 259 , moderno 
D i r e c t o r a : Car lo ta Morales . C l a s e s de1 
T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a desdo l a l l 
de l a t a r d e h a s t a las 10 de la noche . ( 
M e c a n ó g r a f o s en un mes e n s e ñ á n d o l e s ' 
todos los s i s t e m a s de m á q u i m s y toda 
c lase . C%Í t r a b a j o s de of ic inas. Se hacen 
toda c lase de t r a b a j o s de m á q u i n a s por 
d i f í c i l e s que sean- Se a l q u i l a n m á q u i n a s 
de e s c r i b i r . 
10774 29 a b 
Latín y demás asignaturas del Bachi-
l l e r a t o r . a r a r t t t r n M i t o - C a n n a r a r í o I P R A N C E S : P R O F E S O R C O M P E T E N T E " D R O F E S O R A G R A D U A D A , D A C I . A -
UeralO. Uaram-lZO eXllO caiapacano, i „1 .ad„ .u lo en l a u n i v e r s i d a d de P a - - T ses a d o J l c l U o a n i ñ o s y n i ñ a s ; tam_ 
120 bajos. 
16222 30 ab 
r í s . "se ofrece p a r a dar c lases en c a s a o b i é n se ofrece como i n s t i t u t r i z ; v a a l 
domici l io . M r . B a r d y , O ' K e i l l y , 85, a l . Norte y a l campo. T e l é f o n o 1.1573. 
my. 
16098 1 my 
seo, entre O c t a v a y Novena, a l 
del 191. c u a r t o s de m a d e r a . 
17 30 ab 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E , r a , es , a ñ o l a , sabe cumpl i r ton s u 
o b l i g a c i ó n , con una n i ñ a de 13 a ñ o s , 
i * r n i A n « » c i ) - » A:A T i v T í T X H n . p a r a lo8 quehaceres de una c a s a p e q u e . 
nCOL0CA.K-SJ2 P i ' ^ S a In forman en V i r t u d e s . 40; h a b i t a . 
'<p, lleva un ano en e l p a í s , p s r a tn 
'ls, de mano o paru c o c i n a r y li".i-
P l P I L O S D E S D E 14 P E S O S ! C O L E g ios G . G. de A v e l l m e d a , l a y 2a 
ta O C U n a C l Ó n en O f i c i n a d e C O m e r - e n s e ñ a n z a ; no «¡ara varac ion-B durante 
i » wvur * *• " « , « A | el v e r a n o ; s ó l i d a y r á p i d a enseuanza , 
CÍO O C 0 1 T e d o r e $ . ftlaleCOn, L L , L . s a n a y abundante a u m e n t a c i ó n , di c u 
pa a un matr imonio solo. S a n t a 
, , . -'l'1; T e l é f o n o A-7100. 
V '̂- 30 ab 
10008 1 m y 
u u r » 30 ab . 
BOUREAU MERCANTIL 
¿Usted tiene tenedor de übrosT. 
mínimas 
G A N E $150 M E N S U A L E S 
H á g a n e t a q u i g r a í o - n o o c a n ó g . - a f o en espa-
7 my 
Inglés , Francés , A l e m á n en 3 meses 
M é t o d o fác i l y seguro. E n t i e n d a y h a -
Col, per • acuda a l a Onlca Academia que ble desde su p r i m e r a l e c c i ó n $12 carao 
por su ser iedad v competencia le ga- completo. Mr. and M i s s B e r n e r . V e d a 
rant iza su aprendizaje . B a s t e sa/Oer que ] d a C a l l e T e r c e r a , ftúmeio S8L e n t r a : 
tenemos 250 a lumnos de ambos 
I D I O M A S SIN M A E S T R O 
p l l n a m i l i t a r y mora l c r i s t i a n a id iomas . »> j . j i i • 
comercio, m ú s i c a , coste > costura . me_ r u e d e u s L e a a p r e n a e r i o s p r a c n c a m e n -
c a n e g r a f í a , t a q u i g r a f í a . Quiroga , i . J e - . • " r . ^ l é • n\ t\m • ** m - - O T r : l l . . _ 
SÜS del Monte. T e l é f o n o i . i6io i te c o n e l C o r t m a p n o n e , m a r a v i l l o s o 
«.1C0u? r L Í ^ Í : i n v e n t o , q u e p e r m i t e e s t u d i a r c u a l q u i e r 
B A I L E S N U E V O S idioma, sin necesidad de maestro, em-
l-̂ A JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A • cu la 
í to locarse de . -r iada " 
IHllL'ación. D u igirso 
J j ^ Saa F r a n c i s c o y E s p a d a 
T T N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U - ¿Es competente?... Por mi aft VTot W i l l i a m s , autor de! oaxo-Jaza . , | J . - i i t « d e B o r n n a d n í 
L « r I w e a co locarse en . a s a pa i t -1 * |e revisamos « u s libros le ¡m- ú l t i m a e x p r e s i ó n rt« l ox . el D .u .o F o x , p i e a n d o solo los r a W s U e s o c u p a d o s . 
^ular o de comercio. Sabe bien su o b l i - CUOtaS , le r e v i s a m o s IUÍ u w i w s , i c i i » los ^ Uetes len d a n z ó n ; el P a s o p in forn iPR e n r r i h a a F R V ^ l i t 
d ir ig idos por 16 profesores y 10 a u x l 
l l a r e s De las ocho de la m a ñ a n a bas ta 
las diez de la noche c lases cont inuas 
de t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a oara 
dep-jndier tes. o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n . I n -
g l é s , f r a n c é s , t a q u i g r a f í a P i t m a n y Ore-
l lana , d i r t á f o n o . t e l e g r a f í a , bach i l l era to 
per i ta j e m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a , m á -
q u i n a s de ca l cu lar Usted puede e legir 
la hora. E s p l é n d i d o local fresco v ven-
ti lado Prec ios b a j í s l r a u s P i d a nuestro 
prospecto o v i s í t e n o s a c u a l q u i e r hora. 
Academia "Manrique de L a r a , ' San I g -
nacio 12, a l tos , entre T e j a d i l l o y E m -
pedrado. T e l é f o n o M-2768 Aceptamos in-
ternos y n i » d l o I n t e r n o s para alfios de1 
campo A u t o r i z a m o s a los padres de (a 
mi l ia que concurran a la< c lases Nuap 
tros m é t o d o s son amer icanos G a r a n t l ü a -
mos l a e n s e ñ a n z a S a n Ignacio 12. a l -
tos. 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " | 
, do. a l l e e r c e r a , s ú e i o 381, entre 2 sexos | „ ^ 
14189 12 my 
UN A S E S O R I T A , I N G L E S A , D I > i ; A dar c lases de I n g l é s . T e l é f o n o F.1123. 
L l a m a r de 12 a 2 a. m . y de 8 a 10 
p . m . 
16524 30 ab 
Aguila, 13, altos. , * para l s que d t st  z ; l s  n _ , _ • ( _ _ _ „ „ - 17 D \ / - | : . " 5 " " " » ' 1 a ' 
sistemas de conta- M i u t a r , nuevo onc stop cubano: el v ^ i s e p»ra tnrormes, escriba a t . R. Veü», L A S NUEVAS C L A S E S P R I N C I P I A R A N ,a ^ m ' a n o s a h , \ ^ ^ a W ^ S T ! P ! ^ ^ 0 5 ™ ™ f ^ Z T w \ T t i f ^ ^ Y C l a s s i c l T a n g o ; " uñ" F a s o ' . A p a r t a d o 261 C¡enfueeo» 
V . d i ^ ' ' l í o c a un mu%hachu de catorce a ñ o s , que , büidad, en armonía con la ley ^ del dobl-a e x c é n t l . i c 0 • . ü i n ¿ ó n y Schottis.-b A P a n a a o . wenruego». 
P a r a informes: T e n i e n t e misma c a t a 
Rey, 77. 
10.V10 
t a r a s a m e r i c a n a s . 
O D I S T A C A T A L A N A , SO L I C I T A © c u . ISlSÜ 30 a b . t a l l e r a c i ó n en e s a p a r t i c u l a r 
C SOOO l o d - l « 
pJ*^!» ia t a m m a qu 
^•«aliVo dar re ferenc ias y g a r a n t i 
^ « u t u s moral de l a f a m i l i a que pre 
¡T* «us serv idos . D i r i g i r s e por correa 
l i / " Aiuirtado 23Sü, C i u d a d . 
1 my 
C l a s e s noc turnas , í pesos C v al mes. 
C / a s e s p a r t i c u l a r e s por el dta en la A c a -
demia y a domici l io Desea usted apren 
dei pronto y bien el Idioma ¡ r g l é s ? 
Compre usted el M K T Ü D O N O V I S I M O 
. R O Ü E R T S . reconocido un lversa lmente 
Si d e s p u é s de tres mese^ do c lases usted como el mejor de los m é t o d o s oasta la 
y a no habla y escr ibe f r a n c é s l lame a , fechf p u c i l c a d u s Bs el ú n i c o rac ional 
u la par s e n c i l l o y agradable , con él 
p o d r á cualquier persona dominar en po 
F R A N C A i S , A N C L A I S , ESPAÑOL 
j i s u COLOCARM: UNA JOVEN I > . 
O E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A ' cje m o d a s ; no gana menos de $00 a l mes ' 
¡JS p e n i n s u l a r de coc inera o de c r i a d a y a lmuerzo . D i r i g i r s e a : S a n t a T e r e . ' 
de mano. Informan en l a ca lzada de V i - j s a i i ^ t j , c a s i t a 4, C e r r o , 
ves, 164, e n t r a d a p o r C a r m e n . _ 1673: 
" R O O S E V E L T " 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
los conocidos profesores 
Mr et Madame B 0 U Y E R 
P A R I S - S C H 0 0 L 
M A N Z A N A D E G O M E Z . 210. T e l A - O I M . 
13345 6 may. 
Wjoia recj^n iiega(]at ¿ e m a n e j a d o r a ; VAiia 
de mano. I n f o r m a n en Monte, — 
30 a b . 
C O C I N E R O S 
co tiempo al lenitua Ing lesa , tan nece-
s a r i a hoy d í a en es ta l í e p ú b l i c a . oa. edi-
c ión oasta . $1.50. 
15S00 Sí m y 
C 2G43 
COLEGIOS 
En los Estados Unidos, 
para jóvenes de ambos 
sexos, desde $40 al mes 
en adelante, con todos 
los gastos pagados, bue-
na instrucción e inme-
jorables comidas. Para 
cualquier informe dirí-
lanse a los únicos repre-
sentantes en Cu"a: 
B E E R S & C0MPANY 
O'Reilly, 9 y medio. 
Habana. 
52-4th. Ave. New York. 
Establecida en 1906. 
30d-lo. 
SEGUNDA ENSEÑANZA 
C l a s e s especiales de M a t e m á t i c a s p a r a E S T U D I E por CORRESPONDENCIA 
d o f l i r a u n a s h n r a « «IA en los ex&mehes de J u n i o Id. , ingreso en 
dedica unas ñoras de ra l a * A(,.Kiemia8 MiiitareS. p. E z c u r r a vi-
i S t u d l O , nosotros por nuestros l legas . 46, a l tos , l l o r a s : de 4 a 6 p m. 
podemos hacerle un compe- i JSSSk — 4 my -
Carrera Comereial. en po-! P R O F E S O R M E R C A N T I L 
: J I K A N C E 
«pafiol, 6e ofrece p a r a ves t ir ae-
Ifin n„ (:.0sei • t a m b i é n i.uodo ayud ^ í a e h a ^ ; Ví bl<?  l'ne(1(í F U o d a í > / Q Í T D E S E A C O L O C A R UN BUEN ma e s . ^ — — — — — — — • 
*<í(iarfi/ cer- 0 como m a n e j a d o r a . K c - S tr ' T o c i n e r o d<> p r o f e s i ó n I n f o r m a n O F R E C E UN 
« < a , l f ' n e in formes: cal le O - R e i l l y , ^ V v R ^ n i v 06 T e l é f o n o A-6040. , 0 to en toda el 
1 m y 
P A R A L I M P I A R HABI-
RACIONES 0 C O S E R 
bffola C O L O C A U U N A J O V E N e s . 
J eriada de c u a r t o o de c o . 
C1*"!!* t , 2"rc ir ; t iene quien la r e -
J ^ b a n a f an e" !áuúrez' &7' t)a-
en ü ' e i l l y , 6 . e l é f o n o 
2 m y 
l i c i a , 2.Í-A, J e s ú s del Monte. R a m ó n ü a r , 
c ía . 
107^0 2 my. 
O P E R A R I O E X P E R . 
ase de t r a b a j o s de h e . 
r r e r t a , como t a m b i é n do m e c á n i c a : h a 
t rabnjado en ingenie, en t a l l e r de loco 
SE D E S E A C O L O C A R UN C O C I N E R O motoras . I n f o r m a n en SnntH F e i i c i u . 23-A. | e s p a ñ o l , en casa p a r t i c u l a r : sabe co- j g ^ s del Monte. B l l n o G a r c í a , 
c i n a r a la inglesa , e s p a ñ o l a y c r i o l l a : I ^ g 7 2 my. 
l é í o n o A-10<3. i ^ ^ . 
1^97 1 m y - . 
A S O S , j 
. m a r . i 
D I-WKA C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , de edad e s p a ñ o l , en <rsa de comer- T O V E N , B I E N P O R T A D O Y C O N L A S | n a r t i r n l a r D a n ra'.On en Em> t i mejores re ferenc ias , se ofrece p a r a 
y'J-4*-.. .•_ . l . - . . * _ j r _ t «AÍÍI cu idar gabinete de doctor , encargado, 
cobrador o cosa a n á l o g a . L A . A p a r t a d o 
.•471. C i u d a d 
m o l e r í a . 
16820 
f ^ ¿ ^ - r - á m- • 1,w0 
v '^ f io ia f COLOCAR DOS JÓVENES, T ^ O C I N E R O , D E S E A C 
\ u «•aheñ r,ara1 c u a r t o s o c r i a d a s de lamente p a r a familia 
tnjs. 2te " a b a j a r . I n f o r m a n : S a n . ú o en las mejores cas 
, edrado, 45. H a b a n a - T e l é f o n o A-0081 
u ^ i a 1 m y 
Estudio 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
Con Textos exprofesos 
para este sistema. 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
a domici l io y en h o n m especiales. Hei -
na, 5 entresuelo . T e l é f o n o M^S49L 
5 mas 
A C A D E M I A M A R T I 
D i r e c t o r a ; s e ñ o r i t a f s s l l d a Gut i érrez . 
1. Habana. 
C o r t e 
). Garantía en la enseñanza. 1 or , in experto C o n t a d o r se dan clasea 
~ w; - mm i n o c t u r n a s de c o n t a b i l i d a d p a r a Jóve -
i : s e ñ o r f r a n c i s c o M a y o » J r . nes a s p i r a n t e s a tenedor de l ibros . E n -
s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . C u b a , 99, a l -
tos. 
30 a b 14467 14 my 
ENSEÑANZA C O K X E COSTURA, S o m -breros , c o r s é s p in tura ces tos f lores 
y o tras laoores.. va a domicil io, Ardenes 
en Habana, 65. a l tos . Academia Maitf . 
profesora A n d r e a G u l i a n . 
12034 1 m 
C O L E G I O SAN E L O Y 
P R I M E R A S B G Ü N D A E N S E Ñ A N Z A 
E s t e ant iguo y acredi tado Colegio, 
que por sus a u l a s han pasado a l u m n o » 
y cos tura , sombrero y p i n t u r a ' que hoy son legis ladorec de reBiunbre. 
O r i e n t a l . Se dan c lases a domici l io Id m é d i c o » , ingenieros , a tbúg; idos comer-
de Octubre. 52ñ, antes Jeafls de. Mon- I clantes, a l to s empleados de Banco etc 
í *¿grUÍna ' i n c e p c i ó n . T e l é f o n o ^fO* 60 C a a t r o 
P R O F E S O R MERCANTIL 
12 my el ingreso en los Ins t i tutos y l n i \ p r - i meses, COO profesor particular, CUOta 
- s l a a d y una perfecta p r e p a r a c i ó n p a r a . i CÍA r1 i I 
No pierda usted su tiemno: aprenda !a ]nc^i "or la vida Es t ! i ^ tuado e n ' , n e n * u a , * l ü - G a r a n t í a en el tiempo, 
inglés. Usted lo necesita para el des tó^^ft ^ / ^ f i Informes: Teléfono M-5075. S u á r « , 
envolvimiento de su vida s o c i a l y co- A ^ ^ T l S l i f l S S ' alt08* 
mercial Determíoese b o y m i s m o y vea S u i a e r o C a p o ? % u d ^ , ^ n \ , f u ^ r a s i ^ a c ^ n 0 g 
5 my 
m y 
C O L O C A K I N A M l O l l A -
jado 
Unenos A i r e s ; 
p í o . H o t e l Camaguey 
16410 H Peni , i n i u w i » » - J 
R í ^ a haM, ^ en c a s a áe ,uord l i - X T Ñ ' B U E N C O C I N 
^ í u r c i r b I t I a 1 , i 1 ° n e s - salbe c o s e r un U ^ ^ s . ^ a r , qUe 
¡¡Lile i - v 1-'1c\a tiempo m el p a í s , y , 
* ¿(o. sas . T e l é f o n o A-S012 
10357 P S ^ o - - 3 m y 
K * r - Para 0 C A R s E U N A P K N I N S D . ^ — - - - ; — 
R 8 " « « " i - 3 ^ <>* cuar to o m a n e j a - T I N A S I A T I C O 
\ ' casa do m o r a l i d a d . I n f o r m a n : U co locarse en 
Su ab r i cos y es 
i. grandes conocimientos t e ó . Teiéfoñ.-» M V 
colentes Informes p r o f e s i o n a . 15^5 M-¿dl3 
P.. R e i n a , 14. a l tos , nrtmero 12 Q E S O R A : ¿QUIERH V E S T I R E L B G A N -
. les. o f r é c e s e o a r a desenir»ef i8r c u a l q u l e . I^ N S E S A N Z A C O M P L E T A D E BOM- O t e ? V i s i t e el ta l l er establecido " e n J b r e i — , . . 
30 ab. 
C O C I N E R O , D E S E A ra cargo de carpe ta u of ic ina en g e n e r a l , 
cu^a a m e r i c a n a , tie_ D i r i g i r s e por escri to , a C r i s t o , n ú m e r o 
it>.:;{ 
30 s v breros en e s p a r l r i s in horma y d iam- Z a n j a 11 altos. E n dicho ta l l er se dan 
Í T T P f r e L e í corto t iempo; corte s i s tema M a r - lecciones de corte est i lo f r a n c é s J ss 
íña a bordar a m á q u i n a . No lo olvido; 
Z a n j a , 11, a l t o s del p a r a d e r o de tran 
Ange le s . Mercedes P u r ó n . , v í a s 
m r 1 ttüOS 01 my 1 U2V SO ab. 
N A S E Ñ O R I T A , i N O i E S A , D E S E A t í y bordados a mftqulna. $5 pesos a l e n s e í 
C n t m f n i » ? 6 * ! ^ i ^ ' 1 ^ ^ C o l e e i o . '^s. p i o r l a . 107. a l tos , ¿ n t r e Indio y en  ^eptnno, m . M - J . W , . A n g e l e s . Mercedes P u r ó n . Trf0« 
A C A D E M I A C O M E K C I A i . C R I Z * Man-
346-A T e l é f o n > nfi-
i gra f la oas te l lana s i s -
i g r a f í a Ing lesa t l i t e -
e c a n o g r a í í a . Idiomas ^ 
SO a l . 
A C A D E M I A C A S T R O l lar , que i r a u a j w c u . J ^ ^ .<v- > ^ 0 N T A I ) 0 
ofrece en B e r n a z a , 47. ant iguo, ( j 0 ^ * ^ O V E N , con 23 my 
C l a s e s de C á l c u l o y T e n e d u r í a de L i -
bros por procedimientos m o d e r a d í s i -
mos, oay c lases especiales oara depen-
dentes del comercio por la noche co-
brando cuotas muy e c o n ó m i c a s . D irec -
tor A b e l a r d o l i . S C a s t r o . L a » . 24L 
a l to s . 
13704 m mh 
A b r i l 3 0 d e 1 9 2 1 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o 5 
T R A V S S D E X . A V I D A 
Y Giafar reunió a sus hijos y les 
aconsejó de aquesta manera: 
— Y a que habéis tenido la fortuna 
¿e agradar al buen rey de estos luga-
res y vais a ser sus consejeros o mi-
nistros, es mi deber recordaros, como 
a Sancho antes de gobernar la ínsula, 
que es la modestia y la dulzura !a 
primera cualidad de un gobernante. 
teros en grandes reformas que tras-
tornen y enreden la marcha de los 
negocios y que en el trabajo seréis 
mesurados y tranquilos. Recordad la 
frase de Talleyrand: "!Pas de zele!" 
O como decía Chesterfield: "No heat", 
que en buen romance significa no 
pasarse de diligente ni de listo. 
Oid siempre las advertencias del 
A m e n a z a d e p a r a l i z a c i ó n 
t o t a l d e l t r á f i c o m a r í t i m o e n 
l o s E s t a d o s U n i d o s 
N o t a i t a l i a n a s o b r e l o s m a n d a t o s . 
Aurelio Alvarez, ocupa BU sitial. Se eu oposición a las Instituciones en que 
i sientan en las secretarías los secre- uormalmeute se deBenvuüivu uuetura 
tarios del Senado y Cámara, señores vida republicana, la consafli ación del 
! García Osuna, RIvero, Cueto y Juan mismo por el Congreso. 
Espinosa, este último en sustitución i Que a pesar de las irregularidades 
del señor Wolter del Rio que LO con- coustautas y reiteradas en oposición 
y no con malos modos ni soberbias con | público, que aunque suelen ser desa-
las que se captan simpatías ni amista-! tinos, nada os perjudican, puesto que 
des. 
Cuidad mucho de que no os domi-
ne el vértigo que suele poseer a los 
que están en las alturas. Eso es peli-
groso y ridículo. 
No uséis cintajos ni colores, ni va-
habréis de hacer lo que querráis y no 
lo que os digan. Pero retened que 
"les bons ecouteurs font les bons par-
leurs". Los que saben escuchar saben 
hablar. 
No escribáis nada, ni suscribáis más 
yáis a ponerle escarapela a los coche- < que las nóminas. " L a letra mata , di 
ros, ni galón dorado ni plateado. E l 
rey es sencillo en sus gustos y no está 
por ostentaciones infantiles. No abu-
séis tampoco de la gasolina del Es-
tado. Vuestras familias no deben vi-
vir" en el automóvil. 
Si el rey no tiene "cuarto militar" 
ni alabarderos, ni guardia noble, no 
cen los Santos Evangelios. 
No manden B. L . M. ni comunica-
ción, ni parte del puesto que desem-
peñáis. Harto lo sabrán todos para 
que os apresuréis a decirlo. Además, 
es añeja y ridicula costumbre que lle-
va en sí más vanidad que buen de-
seo y que cuesta no pocos dineros al 
penséis en tenerla tampoco vosotros, Estado, porque es éste el que da el 
ni haceros seguir por un corchete. 
Sientan bien las formas y el decoro 
a los que están, como ustedes, en pues-
tos prominentes. Cuidad de llevar bien 
limpias las manos y aplanchados los 
bolsillos, para que nadie suponga, ni 
en quimera, que pueda caberoi en 
ellos ni el grueso de una oblea. 
Sed los primeros en respetar la ley, 
las yerbas de los prados y las órdenes 
del Preboste o Alcalde. S i vais en ca-
rruaje no pretendáis pasar por don-
de está prohibido; recordad que la 
Biblia ¿ ice: "Más fácil es que pase 
un camello por el ojo de una aguja 
que un Secretario por las puertas del 
Cielo". 
E n el trato que habéis de tener 
con las gentes no hagáis ni mayores 
ni menores promesas que las que hacen 
todos en iguales circunstancias. Pro-
meter es un verbo ministerial de gran 
utilidad, porque nada compromete y 
conserva la ilusión. 
Aunque es sabido que el suelo del 
Infierno está pavimentado de buenas 
intenciones, no creo que vayáis a me-
Revista azucarera de la semana 
NUEVA YORK, Abril 29. |brusco« descensos en I03 refinados y 
Durante la pasada semana existió! los precios se rebajaron aprox.ma-
debilldad en el mercado ocal de azú-i damente Ija centavos, cotizando dos 
cares crudos y los precios fueron reflna(jor0g g 50 ^ ei flno granulado 
más bajos tanto para los cubanos co-| 0 sea ^ precio más bajo desde 19917. 
mo para los libres, debido a la con-i i^ yolúmen de las transactiones fué 
tinuada ausencia de una demanda 1 también de reducidas proporciones y 
agresiva. Se registraron varias ventas aimqUe ^ ¿ÍCQ qUe Se han hecho al-
a los niveles más inferiores pero loá gunas operaciones de reportación en 
papel y sobres, oe primera calidad, 
en ese asunto en que en nada se be-
neficia. 
Si liabéis de discurrir por las calles, 
evitad las zanjas, aunque tengáis que 
dar grandes rodeos, porque no es de-
coroso ver a los ministros de la Na-
ción saltando dentro de sus carruajes, 
como si fueran pelotas o vulgares con-
tribuyentes. Lo mejor es que no pa-
séis por los lugares donde haya ba-
ches y dejéis eso para los que gozan j 
con ellos. 
Sed diáfanos y abiertos en todos 
vuestros actos y seréis originales, por-
que hasta ahora hemos visto reunirse 
misteriosamente los ministros para ha-
blar de la lluvia y del buen tiempo. 
El pueblo está persuadido que desde 
la tomar de la Bastilla se acabaron 
los secretos de Estado. 
Y tened presente que el único que 
no cae es el Rey, y que nada está 
más propenso a un batacazo que un 
ministro que resbala. 
9 v * 9 
AMENAZA I )E PARALIZACION TO-
T A L EN E L TRAFICO MARITIMO D E 
LOS ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, abril 29. 
Después de terminadas las negó» 
daciones entre la Junta Marítima, 
los armadores de barcos y los dele-
gados de obreros marítimos a causa 
de haber rechazado éstos una dismi-
nución de un 15 por ciento en los jor-
nales, se cree inminente para el pri-
mero de mayo una paralización gene-
ral de todo el tráfico marítimo en 
los puertos americanos con excep-
ción del de los grandes lagos. 
E l Almirante Benson, Presidente 
d«3 la Junta Marítima, y los represen 
tantes de la Federación hicieron un 
postrer esfuerzo para evitar una rup-
tura en las últimas horas de tsta tar-
de, presentándose separadamente en 
la Casa Blanca a fin de exponer la 
situación al Presidente Hardlng. E l 
Presidente de la Asociación de Arma-
dores, había rechazado con anterio-
ridad la proposición de Andrew Fu-
ruseth, presidente de la Unión Inter 
nacional de Marineros, de someter to-
da la cuestión al arbitraje del Pre-
sidente Hardlng. 
L a Junta Marítima se ha compro-
metido a tomar en consideración del 
modo más Imparcial y justo las pro-
poFiciones de los obreros. 
CRUCERO CONTRA E X P R E S S 
NUEVA YORK, Abril 29. 
E l crucero Gar I I J r . , en su carrera 
contra el "Havana SpociaT entr© Mla-
mi y Nueva York, llegó de arribada 
forzosa a Sandy Hook va tarde hoy 
co nun eje roto. Se espera que repare 
la averia esta noche. 
E l crucero tiene una hora y tres 
minutos en que completar las 18 mi-
llas restantes do su jornada a fin de 
igualar el tiempo en que el tren ex-
press recorrió su trayectoria. 
L a rotura del eje ocurrió a las 2.50 
de la tarde a la aKura ae Asbury 
Park New Jersey. 
(El express cuyo horario trata de! 
aventajar el Gar I I Jr., tarda 41 ho-
ras en recorrer la distancia de Mia-
mi a Nueva York. 
NOTA ITALIANA SOBRE L A CUES-
TION D E MANDATOS 
WASHINGTON abril 29. 
E n una nota que el embajador ita-
liano signor Riccl puso hoy en manos 
del secretario Hughes, se declara que 
Italia esttá completamente de acuer-
do con los Estados Unidos respecto 
a la isla de Yap y a las otras anti-
guas posesiones Ultramarinas alema-
nas. 
L a comunicación mencionada es una 
respuesta a la nota que a Italia en-
vió el cinco de abril e* secretarlo 
Hughes despachando simultáneamen-
te otras notas semejantes a Inglatera. 
a Francia y al Japón. 
Manifestando que Italia había apu-
yado la proposición francesa que con-
fiaba el estudio de »a cuestión de 
Yap a una comisión jurídica nombra-
da por la conferencia de embajadores, 
la nota indica que Italia "espera que 
l a conferencia pronunciará un faJIo 
equitativo y de tal naturaleza que eli-
mine toda posibilidad de desacuerdo 
y concille todos los intereses anta-
gónicos". 
E l gofeierno italiano agrega que 
está "especialmente complacida", al 
ver que las orientaciones morales po-
j líticas de los dos gobiernos y los 
| intereses materiales de ias dos nacio-
I nes concuerdan de tal modo que les 
permite cooperar hacia la consecu-
ción de un fin común; "la realización 
de una era de serena paz y prospe-
ridad para el mundo civilizado". 
L a resuesta italiana es la primera 
contestación completa que ha recibido 
el gobierno de los Estados Unidos 
procedente de una de las cuatro poten 
cías a quienes se dirigió. 
currió. 
AI ocupar sus puestos la Mesa del 
Congreso, la Banda del Cuartel Gene-
ral, que se encontraba en el patio del 
edificio, ejecutó el Himno Nacional, 
que fué escuchado de pie por .úbl ico 
y Representantes. 
E l señor Alvarez dice: 
os del 2 0 de 
de ia 
^ la próxim, 
pRlM^ 'RA) a un estado de derecho en quo debe 
desenvolverse todo país civilizado y 
especialmente el nuestro, que consa-
gra eu su Carta Fundamental las ma 
>o.es prerrogativas de libertad y jus 
tlcia, y cuyas irregularidades han si 
do ejecutadas por lo» poderes púbil- lcsieJos que ««T01 ' elí(.;7 
icos, en oposición a susí dere-1 ^ o r a . no L J^licen. Deí?a 
"En cumplimiento de la Ley Orgá^cho consagrados, esta representacTó'n U ^ i c l ó n d » 6 estIma 
nica del Poder Ejecutivo, que desen-; Hbvral coucure a este acto dando una Trató la r acoi)i 
vuelve el artículo 58 de la Constitu-! nueva p.ueba de sincero patriotismo"! V e ^ a l a / d i 0 ' 8 1 ^ fesp^ íelícUi 
clón, determinando un quórum 2e las y couflando un que el Jefe del n u e v a ' ^ « s eTln* ^ ebrar t S L ! u o 
dos terceras partes para 'a proclama^ 1 poder Ejecutivo que se inamnxrará ei 1 ̂ « a t o s i n l r 20' 21 ?WtáciH 
^ l a ^ U b l I c a ^ V ^ ^ T ^ ^ ^ ^ ^ dad08 * - V ^ ^ 
,eaor a cedentes democráticos sabrá encauzar pasar lista." , 04 „ . 1 la marcha de la políüca de su gobier-
t e ^ r s e n ^ e T 84 ^ e n t » B ¡ - m W - y mis r e c . l ¡ S L 
Existe pues el quórum de las W Salón <!„ B M I M M del Comn-eao a 
^ " r a ^ l a ^ e f í r - A p . a u s o s . L * c t t a ^ a ^ " = ¡ T Í 
i n a Cuesta; José G. Leonard; Rafael 
Se leyó el acta de la sesirtíí rtAl fVwi-lJ- Ubedaí Carlos Machado; Francis-
greso en ^ f T é p r ^ i ^ ^ ^ Heliodoro Gü; Alfredo 
General M^rio MeSocal. siendo ^ te^i.^0^.^ ^ * * ' 
Se'leen los artículos del 12 al 30 L PUE8T(AH A1 áisc™Í6rX ^ Protesta' 86 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecu-1 6 T f T l í / S ? ^ ^ ^ c ^ ^ -
tivo, y el 58 do la Constitución £ ?el S g * Parlamen arxo Liberal. 
Procedióse luego a la lectura de las d°Ct0r "ellodüKro Gl1- ^ doctor GU 
actas de las sesiones colebradas por 1 P 011UncI0 Un breve ttUuque iI ls^ado 
de Compromisarios las Asambleas 
presidenciales. 
L a Presidencia consulta al Congre-
so por cuál provincia debo comen^ 
zarse. 
E l 6eñor Juan Espinosa indica a 
Pinar del Río, y atá se hace. 
Se leen las actas de esta provincia 
y se someten 
aprobadas. 
Como la lectura de todas las actas Con esa esPeranza 
es un tramito extraordinariamente di-
latorio, el doctor Gil propone que úni-
camente se lea la parte de las actas 
I en quo se hace mención del resultado 
de las votácones. 
Así se acuerda 
VIDA OBRERA 
NAUFRAGIO D E UNA GOLETA 
PARRSBORO, Abril 29. 
Hoy se anunció oficialmente que 
| la goleaa de tres palos Inglesa Bona 
H . , quo salió de Port Arthur, Tejas, 
con rumbo a las Antillas el 13 de Fe-
brero, se ha ido a pique. 
Para espectácu,'"1»'. ^ 
ee nombr6 en-. ! y "«ta» „_ 
da Por el ^ b c C S i ^ ^ ^ 
dc^tor Cartaya ,TaSrl¿: A 1 Z ^ 
Ruiz y doctor C a s t e U a n ^ ^ 
, Para entender en ton 
lacione con la8 rev^0 i0 Se ^ 
Resignó una%uebVCo^t?lil¡ta-e1I; 
Por el general Manuew í"' f < 
comandante A r m a S ^ ^ P o r 
, No obstante lo inf.; 
'Havana Electric», fue^^0 ** ú 
discurso, declarando quo el Partido i los señorea Julio Bl ^ado 
Lib«.al que tenía la convición de que K^arlos M. Alzugaray^00 ^ " " a 
las elecciones no habían sido el pro-¡Subcomisión de llumínÍ!aía íornhr la 
ducto de la voluntad popular, resigna, pnra . . "Alones, 
ba sin embargo toda su actitud de in-( fieí^ I f ^ t ^ s S V ? ^ « r . 
República, se nombró " ^ V * 
misión de Ferrocarriles aL ,Subĉ  
man los señores José úe y v íor" 
Doctor Cartaya y General { L ^ 
Se dió cuenta de ^ ¡¿l*50-
posición del Centro de V e ? * 
vapor para la despedida Je! . 
Menocal yque se o W k ^ . S 
transigencia, esperanzado en que el 
hombre que ha de asumir los destinos 
de la República, dado su abolengo de 
a votación, quedando 1 i^noJc^aCia• ^ÍCÍará de reCtÍ-
flcaciones y de respeto a las Leyes. 
afirma—aquí con 
currimos, y contribuiremos a toda la-
bor de buen gobierno. E l Congreso 
aplaude al doctor QJ1. 
E l tranwjorte a la ComísT^ ffiedio ̂  señor Juan Espinosa, desde la -concurriera en m,.™ „ • 1 .para m 
Secretaría, pronuncia un patriótico Se acordó asTat/r^n Dle^n^68^ • 
discurso, calcado en los mismos ar. 
Sin más trámites se leen las actas i ̂ umeutos del (Ioctor Gil- E1 orador 
de las provincias de Habana, Matan- os muy aPlaudl(io 
zas, Santa Clara, Gamagiiey y unien-
te, quedando aprobadas. 
E l secretario, doctor José R . del 
Gueto, informa el resultado del escru-
tinio. 
E l Presidente del Congreso, señor 
Alvarez, de pie, desdo su sitial, pro-
nuncia un elocuentísimo y sentido 
discurso. Nosotros—dice el señor Al-
varez—que reconocemos que hemos co 
en que oportunamente se comunicarí 
para la despedida del E^eral M. 
cal. 1 
L a Comisiói acordó que se lecabara 
del Ayuntamiento de la Habana 3 
oportuno acuerdo, a fin Je q«e todos 
los espectáculos y fiestas que se te 
lebrarán teniendo como ¡inaUdad coañ 
conjunto no ha sido muy considerable. refinadores en conjunto se hallaban tan solo interesados en ios azúcares 
de posiciones más inmediatas de suer 
te que las transacciones en su totali-
dad no alcanzaron más que propor-
ciones moderadas. L a Comisión Cuba-
na vendióuno s 125,000 sacos a corre-
dores y refinadores a 3 7|8 costo y 
flete o 4.89 por centrífugas; las ven-
tas do los azúcares libres se efec-
tuaron al mismo nivel, pero hoy se 
ofrecían a 1|8 de centavo menos sin l Intereses extraños e industriales y en 
hallar comprador. el fin de semana mostraron tajas de 
L a debilidad en loa crudos causólunos 16 a 35 puntos. 
Los Barberos 
I I lunes dos de mayo, celebrarán 
una Junta los operarlos barberos, en 
su local de Aguila 225. altos. 
Entre ios asuntos a tratar, figura 
!a ruptura del pacto celebrado con 
la Sociedad patronal acordado por 
aqueila en a Junta del dia 25 del co-
rriente. 
L a ruptura fué basada en que el 
Gremio de Operarlos, no kabrá con-
testado una comunicación que le fué 
enviada. 
E l secretario del gremio. José M. 
Pons, sostiene que él contestó dicha 
comunicación, como puede probar con 
la copia dei escrito enviado a la pa-
tronal . 
Lr.s noticias del mercado Inflés 
Parece que comienza la animación 
en algunos talleres de tabaquería, de-
bido a la suspensión del cincuenta 
por ciento ad volorem en el mercado 
inglé». 
Y a comenzaron a sentar algunos 
operario» en algunas fábricas. 
C . Alvarez 
SOBRELA HUELGA DEL 
TRAL PRESION 
CEN-
En l a mafiana de ayer ha celebrado 
iina„ entrevista con el s eñor Subsecreta-
rio 'de Gobernación, el doctor Heliodoro 
P. Naranjo, abogado d© la UniOn Obre-
ra de Preston, para - t ra ta r del conflic 
to hue lgu ís t i co Que man 
tlvidad' contra la Compañía 
Co., propietaria del central Preston 
E l referido letrado p r o t e s t ó tinte el 
Subsecretario de la medida a rb i t ra r i a 
quo se propone realizar dicha empresa, 
desalojando por la fuerza las viviendas 
que ocupan estos obreros y por las que 
pagan un alquiler mensual. Como quiera 
que por los telegramas que se han re-
cibid'o en la Sec re t a r í a ee acusa al Jefe 
de Orden Público aprobar esta medi-
da, alegando quo obedece a orden supe-
rior , l a Secre ta r ía de Gobernac ión ha 
solicitado informe de Ta Sec re t a r í a d'e 
Gnorra y Marina p'T-a resolver sobre el 
brarse con el carácter popular 
Fueron designados pan hacerse caí 
go de esta gestión, los ,enores Agro, 
tín del Pino y Víctor Muñoz. 
L a Comisión acordó reunirse nuer* 
mente, para ir organizando los (este 
Para Presidente y Vicepresidente ' inetido errores, os prometemos una i yuvar a los festejos del 20 de Mav 
de la República, ciento siete votos los verdadera rectificación. E l gobierno previo informe que se facilitaría . la 
señores Alfredo Zayas y Alfonso y «l116 el veinte de Mayo habiá de ini- Alcaldía de la Habana, 8? efec'uarat 
ílrancisco Carrillo y 17 votos los se- ciarse, va al poder con este decidido l din exacción de dereclio ,̂ ni impuê  
ñores José Miguel Gómez y Miguel propósito. Vosotros, que con vuestra . tos por ningún concepto, dado que di, 
I Arango. presencia permitís que este acto cons chos espectáculo» hallrán de cele-
Se leo la siguiente protesta formu- ' titucional se realice y que sabíais que 
} lada por el Comité Parlamentario L i - ŝ n vuestra concurencia no se hubiera 
beral: i realizado, habéis dado una prueba de 
"Al Congreso: "sano patriotismo permitiendo con 
L a Representación parlamentaria vuestro acto la consolidación de la 
del Partido Libaral que suscribe, de ' República. Bendito stia el Partido L i -
tiene esta colee- conformldad con lo dispuesto en l o3 |1>era l ! os aseguro quo esta acción de jos, el próximo martes a las tres de la 
ñía ü n i t e d Frult I artículos 14 y 15 de la Ley Orgánica ' vosotros no habré de olvidarla, y co- ta^e. 611 lai Sec retaría de Gcbernación, 
del Poder Ejecutivo, y en consecuen- i roo Presidente de la Liga Nacional os 
cía del acuerdo adoptado en el día de i Prometo que haré que no se olvide, 
hoy por el Camité Ejecutivo de la ' Nutridos aplausos ahogaron las últi-
Asambla Nacional di Partido Liberal, i roaíJ palabras del seño»- Alvarez. 
formula por este medio, a ios efectos • Momentos después declaraba pro-
de la proclamación de los candidatos clamados Presidente y Vicepresidente 
que aparecen electos paira los cargos - de la República, para el cuarteuio 
de Presidente y Vicepresidente de la que comienza el veinte de Mayo pró-
Repúbllca, señores doctor Alfredo xímo, al doctor Alfredo Zayas y al 
Zayas y Alfonso y Mayor General Mayor General Francisco Carrillo. 
S ^ c u ^ Y Morales, en Ufe I E l Congreso y las tribunas, pues-
rldo letrado. | ultimas elecciones de primero de no- tas en pié, sancionaron estas palagras 
« o ^ h u e l g a i 0 d68611™61™ ,d® manera viembre y 15 de marzo, la siguiente con prolongados aplausos, pacifica y ordenada y el comité d l r e c t i - ¡ x . * I _ , a jr. . 
•o, cuyo presidente es el seuor 




(Por te légrafo) 
Puerto Padre, a b r i l 29. 
DIARIO.—Habana. 
Encuén t r a se en esta e ¿ eminente pia-
nis ta don Benjamín Oru6n, quien des-
pués de presidir los exámenes de sus 
academias, el domingo t e n í a proyectado , 
dar un concierto en el teatro Aguilera, ¡ 
de Santiago. A causa d'e la huelga se 
encuentra detenido aqu í y probablemente 
s a l d r á en aeroplano desde Uolguín para 
Santiago, m a ñ a n a . 
EU CORRESPONSAL». 
protesta: . Luego el señor Alv^ez invitó a los 
Que siendo este acto consecuencia de | Congresistas a la toma de posesión 
unas elecciones viciadas por el fraude del nuevo gobierno el veinte de Ma-
y la violencia, reconocidos por distin- yo, levantando la sesión con un viva 
tas sentencias del más alto Tribunal a la República, que fué contestado 
de Justicia, estima improcedente y ' por todos los presentes. 
Guanabacoa, abril 2y. 
DI ARIO.-Habana. 
En el centro de socorros fué curado 
, de heridas y contusiones graves dlseml-
contlnuaudo la demanda domestica de IiadajB ^ t0d'o el cuerpo el menor de V O I f ñ F I A I I T O M A V I I HAN 
carácter para tan solo llenar necesi- diez añ^i de edad K ^ ^ * * ^ jt™n ^ V U L L U A U 1 U M U V 1 L UUW-
dafes inmeiatas. J ^ T m ^ V c ^ r í e ! t nferon / DE CONDUCIAN UN JOVEN 
L a incertidumbre en las tendencias' c a u e a d a s ^ 
de los mercados de azúcares crudos Fuerte, situada en la calle de 
refinados, restringieron hasta cierto, Arangnren y Corrales, y Q"» ™a"eJaba 
punto las operaciones en los futuro*, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ¡ ^ 1 ^ % ^ 
aunque los precios descendieron bajo 
la Influencia de ventas aisladas por 
CaiJíegramas de España 
(Viene de la PRIMERA) 
diez obreros muertos y una docena 
con graves quemaduras. 
NA la detonación causada por la ex-
plosión de la pólvora se siguió un vo-
raz incenaio, que destruyó la fábrica 
y varias construcciones vecinas. 
CONTRATO DE UNA ACTRIZ ME-
JICANA 
MADRID, a b r i l 29. 
L a señora Virginia Fábregas, cele-
brada actriz mejicana, ha celebrado 
un contrato con objeto de da r una se-
rie de representaciones de su reperto-
rio en varias poblaciones de las provin 
cias del Norte de España, comenzando 
a R i m e r o s de mayo en l a ciudad de 
Salamanca. 
GRAN CORRIDA EN BARCELONA 
B A R C E L O N A , abril, 29. 
La corrida que tuvo lugar hoy en 
esta ciudad, fué animadísima y los 
toros de Parladés, en ella lidiados, die 
ron mucho juego, siendo grandes y 
nobles y de poder. E l "Gallo" ^yvo 
una de sus grandes tardes y entusias-
mó al público con el derroche de su 
arte inimitable, que hizo con capote 
y muleta: puso dos pares de banderi-
llas, adornándose primorosamente y 
hasta en el momento de la muerte es-
tuvo afortunado, cobrando los estoca-
das ha sta la taza. 
Fué repetidamente ovacionado du-
rante toda la tarde. 
Luis Freg, también estuvo valiente 
y logró lucirse en todos los tercios; 
Manuel Belmente entusiasmo al pú-
blico por su valentía y por una estu-
penda faena de muleta que realizó 
con su primer toro. 
Salvador Freg recibió una gran ova-
ción por un monumental par de ban-
derillas. 
E L R E Y TOMARA P A R T E EN LAS 
MANIOBRAS DE MAYO 
MADRID, abril 29. 
El Rey Don Alfonso ha decidido to 
mar parte en las maniobras que se 
ejecutarán en las inmediaciones de Se-
govia, a principios de mayo, durante 
las cuales acampará en medio de sus 
tropas. 
MEDIDAS TOMADAS POR E L GO-
BIERNO P A R A COMBATIR LA 
PLAGA D E LANGOSTA 
MADRID, abril 29. 
En la sesión que tuvo lugar hoy en 
en Congreso de los Diputados se sus-
citó un debate sobre la plaga de lan-
gostas que azota las provincias de 
Extremadura, acabando por completo 
con las cosechas. 
El diputado señor Lopo declaró que 
las medidas tomadas por el Gobierno 
con objeto de combatir el mencionado 
azote eran insuficientes. 
El ministro de Fomento, don Juan 
la Cierva, declaró que se proponía pe-
dir a las Cortes que se aumentasen los 
créditos destinados a « a emergencia 
y que esperaba que le se concediesen 
sin dilación. 
Aseguró que se habían enviado pe-
ritos agrícolas a los distritos azotados 
con material adecuado para combatir 
la plaga. 
fW^Ai1* hprhn ocurrió al ernaar con di. 
cha máquina por la calle de Corral Falso 
y salir el menor de una bodega cwnen-
d0Séac6ñ8tltuCy6l0él 3"«z Valdéa Anciano, 
con el secretario Ponc« . _ , 
C O R T E S , Corresponsal. 
AHORCADO 
REBAJA DE JORNALES 
(Por telégraT») 
Central Francisco, abril » . 
DIARIO.—Htabana. 
Con el fin do Ter la manera de reducir 
el eran cos tó de todos los trabajos, reu-
niéronse ayer en la administración de 
este central loa colonos y de acuerdo 
con la compañía, resolvieron rebajar des-
de el primero del mes entrante todos los 
Jornales a dos pesos y después de ter-
minada la zafra a peso y medio. Además 
los colonos se comprometen a no aumen-
tar los Jornales por corte y tiro y, caso 
de que klpuno faltase al compromiso, la 
compaílía les dejará la cafia en los cam 
P0EÍ primero d'e Mayo quedaran cesantes 
muchos trabaJadore8.coRRBspoNsAii< 
en los que usaron revólveres por am-
bas partes. 
No hubo desgracias personales que 
lamentar. 
Un mozo de café, llamado José Mon 
serrat, afiliado a los sindicalistas, fué 
asesinado esta tarde en la calle de 
Cruzanteros; el agresor se dió a la 
fuga, logrando escapar. 
Y como consecuencia del acciden-
te, hubo varios heridos, entre ellos 
una señora que se hallaba parada 
a la puerta de su casa 
E n l a Avenida de República, próximo 
a la esquina de Esctfbar, ocurrió anoche 
un vuelco automovilista, resultando como 
consecuencia del accidente algunos heri-
dos. 
E n el cuarto de baño de la c i sa nú-
mero 206 de la Avenida antes menciona-
da, puso fin a sus días, ahorefindose. 
el Joven Gabriel Batet. natural de Re . 
gla, de 24 años de edad. 
Para llevar a cabo sus propósitos , 
Batet, que se hallaba enfermo, util izó 
Una sftbana, a la cual después dte ^tar 
por un extremo de un clavo, hizo un la -
zo corredizo, echándoselo a l cuello. 
Cuando sus familiares fueron al baflo 
encontraron el cuerpo del Joven suicida 
casi sin vida, por lo que determinaron 
llevarlo al Hospital de Emergencias, ya 
que no les fué posi'ble utilizar los sorvl_ 
cios de ninguno de los médicos cerca-
nos, por no encontrarse éstos en sus do-
micilios. 
Un hermano de Gabriel nombrado Mi-
guel, en unión de otras personas, tomó 
el automóvil 5884, que manejaba Guiller-
mo Gonzále?:, vecino de Crespo, ¿0, para 
llevar al suicida al Hospital. 
L a mflquina emprendió verllginosa t a . 
rrera en dirección a l a calzada de Be_ 
lascoaín, pero poco antes de llegar a la 
esquina de Gervasio se le Interpuso el 
vehículo y al hacer el chauffeu.- Gon-
zález un rftpldo virago para evitar un 
choque, su automóvil se fué contra la 
acera, frente a la casa número 230, vol-
cándose . 
L a señora Isabel Gara^ol de Núfiez, 
que se bailaba parada a la puerta de 
su domicilio, fué alcanzada por la ma-
quina, que le produjo lesiones de carácter 
grave en el vientre y desgarraduras en 
distintas partes del cuerpo. L a puerta 
LOS PARTIDOS EN L A PRIMERA ?0V^igCuanosadLTrfectnoasventnna' sufri0 
ETAPA D E L A COPA DAVIS, E N T R E ' t También fueron asistidos en el Hoipl-
r c < n * A i r* IMOI . - r - m r . » tal el chauffeur Gonzálp?:, Mariano To-
ESPANA L I N G L A T E R R A rres. de San Lázaro 71 y Fernando Casti-
I nMHRFQ 9Q Ho, de Aguiar, 47, de lesiones leves y 
LAJINL/IVCO, aom ^7. José Antonio Artes, do Aguila. 74. do 
Inglaterra y España se encentra- leslones de carácter menos grave. 
, _ i . . i i . , ( L a l 'ol icía de la quinta estación le , 
L de lo ocurrido, haciende 
dp tennis nara la roña DavU mií» t m t J trega de ella al Juez do guardia, que 
nis para la copa ua.v\s que ien-| ae C()n8tituyo en el mencionado Hospl-
A b a n i c o P r e s i d e n c i a l 
PABA AMINCIO 
Con los retratos de Zayas y Carrillo, y la bandera Cubana, muy 
bonito cromo de litografía. 
E s el mejor anuncio para repartirlo el 20 de Mayo entre sus 
clientes. jSrSte'' ¿j^ 
Precios muy baratos. segUn cantidades. 
CiESABEO GONZALEZ Y CIA. 
Ftíferlcantes de artículos de cartón. 
PAULA, 44. T E L E F O N O A.7&82. HABANA. 
Ind. 28ab. 
Existe el propósito de irganiiar d 
domingo 22 un gran paa.'o por el P» 
seo de Martí y Malecón, autorizándj. 
se el uso de serpentinas flore¡ 
como otras diversiones y alld 
de que se tratará en la iróxima 
nión de esta Comisión. 
E l primer acuerdo que adoptó 1» 
Comisión, por unanimidad, fué el í» 
no declarar ningún día festivo esf-
cialmente, atendiendo a que él 2ft U 
es por disposición de la Ley y el 21, 
que es sábado, es día laborable en «1 
comercio y serían muchas los pe'W 
: cios que se ocasionaría, habida cuen« 
ta de que genesalmeute ôlo se Ui 
•baja en dicho tsjbado medio día, y «I 
siguiente, o sea el 22, es Jomingo. Af( 
i es que los festejos que correspondan 
celebrarse el día 21, serán escalón 
de manera que tengan eficto despoé» 
•de laá cinco de la tarde 
Entre los proyectos oue tiene ei 
estudio las subcomisiones, figuran d 
gunos números que se rcflerei a te 
i galos especiales de carácter oficial 
1 comidas extraordinarias, en la C.i' 
de Beneficencia, Presidió Y íl1 
También tiene en estudio la wifcH 
misi»jn respectiva, un nuniíro qn* V i 
siste en un concurso do ñeroplaWT 
iluminados que volarán porcia ^U"3' 
durante ?as noches d-. ioo días de l£ 
fiestas. 
" L A U N I O N N A C I O N A L " , C O M P A Ñ I A G E N E -
R A L D E S E G U R O S Y F I A N Z A S . S . A . y 
" L A U N I O N L A T I N A R D E A C C I D E N T E S . 
p a r t i c i p a n a s u s c l i e n t e s y a m i g o s e l t r a s -
l a d o d e s u s o f i c i n a s a O b i s p o y A g u i a r , E d i f i -
c i o B A N C O G O M E Z M E N A E H I J O , t e r c e r p i s o 
L A F L O R C A T A L A N A 
Fábrica de Barquillos y Obleas 
d e P é r e z y L ó p e z 
R e v i l l a g i g e d o 1 0 8 
H E L A D O R E S 
como en aí5o3 anteriores e s c ^ 
materia prima Para ^^.J.nc r0' M,< dl.-l.a m e r c a n c í a AVISAMOS fabn-tldad 
para 
C 3244 8a ?3 
medio que ya tenemos en can 
cado los Palatinos numero . 
a 5 centavos; Idem, n"m"0MLPrfra se-l 
rier a 2 centavos U s palleMcMF .1 
fioritas heladaü. mercanc.a ^ 
niente pa:ft ^B001'!1 i , ; ^ helados, 
el.-se de envasa P a ™ ^ * ,e sirren con 
Los pedidoa para el eau.vo se BU j 
151d " pront i tud 
C 2íS>2 alt 
CHOQUES E N T R E LOS SINDICA-
LISTAS Y L A POLICIA 
BARCELONA, abril 29. 
Hoy ocurrieron oos choques entre 
caudrillas de sindicalistas y ja policía 
Tan en la primera etapa de los matchs vantó acta biendo en 
de tennis para la copa Davis que ten-j ^ 
drán lugar en Hendon, el 23, 24 y ^ 
25 de junio. Estos son los únicos par-
tidos de la copa Davis que se efectua-
rán en Inglaterra. 
Los representantes de Inglaterra se-
rán W. C . Cralcy, que jugó por Ingla-
terra en la copa Davis en Filadelfia, 
el año 1920. el teniente A. R. F . 
Ayer p r o c l a m ó e l C o n g r e s o . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Pero todo ésto fué producto, pro-
bablemente del deseo que todos tenla^ 
mos de que la sesión se /nielase. Los 
i-- . • i ' liberales volvieron a reunirse en la Kingscote. que jugo en los partidos del . c ^ ^ Nueva egper&: esta ^ de 
ano pasaoo de la misma copa. Ran-; cerca de una hora. Al an concurren 
dolph Lycett y Mm Woosman. a la sesión. 
Los de España serán: José Alonso.' ^ congrreslstas de la Li^a. puea-
M i AI i - i7i tos de pie, reciben a los -iberales con anuel Alonso, y los señores Flauer nutrid(¿ aplausos. 
y Gomar. ' E l Presidente del c'ongrebo, «efior 
F E R I A D E S E V I L L A 
A l m e n d a r e s P a r k , A b r i l 28,29 y 3 0 
L a Compañía Manufacturera Nacional tiene sumo gusto en Invitar a los señores Accionistas de la 
ma, a sus numerosos consumlderos y al público en general, para la gran Exposición de sus exqulslt 
ductos en loa terrenos de Almendares Park. Dicha exposición se efectuará en los días ô. gEVl-
presente mes, desde las 8 p. m., en la tradicional fiesta de ios andaluces, nombrada "FEíU J 
L L A " . Nuestros visitantes podrán apreciar la gran preponderancia de esta Industria Nacional, m 
todos los adelantos modernos y a la altura de la más refinada perfección. roduc-
Las múltiples muestras que exhibiremos de nuestras confituras, chocolates, galleticas y demá 
tos. Justificarán la Indiscutible fama que se nos concede y que honradamente hemos alcanzado- y j ^ i J , 
Los productos que exhibiremos serán Indistintamente de L A E S T R E L L A , L A HABANERA, 
. o expres«'u 
LA CONSTANCIA, B A G U E R y MESTRK Y MARTINICA, por ser todas estas marcas de nuest 
Compañía. 
N O D E J E N D E V I S I T A R N U E S T R A G R A N E X P O S I C I O N 
Compama Manufacturera Racional S. A. 
I n f a n t a 6 2 . - H a b a n a 
